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ELŐSZÓ 
A Tudományos Gyűjtemény az első magyar nyelvű enciklopédikus folyóirat, amelyben 
1817-1841 között 300 füzetben, közel negyvenezer oldalon jelentek meg a hazai tudományos 
életet formáló, bemutató - az alapítók céljai szerint a külföldnek is reprezentáló - munkák. A 
feladat: a magyar tudományos életet megszervezni, a területileg és eszmeileg is megosztott, 
elszigetelt központokat, akadémiákat, tudósokat a folyóiraton keresztül egymáshoz közelebb 
hozni, bemutatni Magyarország történetét itthon és külföldön, megismerni és megismertetni a 
külhoni tudományosság fejlődését az eszmeáramlatok, tudományos eredmények bemutatásán, 
könyvek és találmányok ismertetésén, külföldi utazások leírásán stb. keresztül hazánkban, 
megvitatni és magukévá tenni a fejlődés lehetőségeit, tanulni és tanítani. 
A Tudományos Gyűjtemény szerkezete a 25 évfolyam alatt kis eltérésekkel állandó: 
/. Értekezések 
II. Könywizsgáltatások, majd később Literatúra, magyar és külföldi könyvek 
vizsgálata, ismertetése 
III. Tudománybéli jelentések (Vörösmarty szerkesztősége idején Különbfélék 
címmel) - rendszeres a/rovatai: Intézetek, Szerzemények, Jutalmaztatások és tiszteletek (ill. 
Előlépések és Megtiszteltetések), Kihalt tudósok és írók, Megtzáfoiások és Igazítások, Intézetek, 
Jeiességek, Új Könyvek és a kiadónál megjelent új könyvek bibliográfiái. Alkalmilag felbukkanó 
rovatok: Tudományos egyvelegek, Találmányok, Régiségek, Hirdetések, stb. 
Polihisztor szerzők írtak különféle témákról, ahogy Mad er Béla jellemezte doktori disszer-
tációjában: "Az értekezők többségének közös ismertetőjele hatalmas forrásismeretük, idézeteik, az 
idézett művek nagy száma mutatja tájékozottságukat választott területükön." (106. p.) 
Ez utóbbi nehezítette meg repertórium-készítő dolgát. A cikkmutató tulajdonképpen összesített 
tartalomjegyzék, a megjelenés sorrendjében (de nem a füzetek tartalomjegyzéke alapján, mellék-
letben az illusztrációkkal), mivel ma már kevés helyen hozzáférhető a folyóirat. Nem kerültek a 
mutatóba a tartalomjegyzékek a korlátozott terjedelem miatt. Ez a szerkezet szükségtelenné teszi 
a külön könyvészeti leírást. A szerkesztők és a kiadók működési idejét a 111. oldalon közlöm. 
A címfelvétel a Tanulmányok rovatban a cikk elején szereplő cím alapján történt, betű-
híven ragaszkodva az eredeti címhez. A Könyvvizsgálatoknál az ismertetetett könyv rövidített cím-
leírással került felvételre 250 karakter terjedelem fölött, megőrizve a folyóiratban lévő címleírás 
szerkezetét. Első helyen a könyv bírálójának neve szerepel, majd a könyv címe, szerzője és a 
könyvészeti adatok követik. Az utolsó számjegyek a folyóiratban található oldalszámok. A Tudo-
mánybéli jelentéseknél leggyakrabban a rovatcímek adják a cikk címét, de ha a terjedelmesebb 
tudósításoknak van önálló címük, akkor azon a címen - néhány esetben önálló számon is -
szerepelnek (pl. 1822. II. számban a Tudományos Egyvelegek a 1157-1163. tételszámokon) 
Elvétve - a jobb azonosíthatóság érdekében - a tudósítás első sora szerepel zárójelben címként. 
A nevek, szerzőségi adatok megállapításának alapja elsősorban a cikk végén szereplő 
név, ha az nincs, a tartalomjegyzék vagy a Tudományos Gyűjteményben másutt szereplő hivat-
kozás. A folytatásokban megjelent hosszabb lélegzetű tanulmányoknál jobbára csak az utolsó 
közleménynél található meg a szerző neve, a repertóriumban azonban zárójelben szerepel a 
közlemény minden része előtt. Ugyancsak zárójelben szerepel a szerző neve, ha a folyóiratból 
vagy Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c. kiadványából megállapítható, de nevét nem 
nyomtatták ki. A Tudománybéli jelentéseknél az összes közölt szerzői név felvételre került. 
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A névalakok a cikkmutatóban a korabeli helyesírás, tipográfia szerint, a többi mutatóban a 
ma használt formában találhatók, a jelentősen eltérő ill. leggyakrabban használt névalakok 
közlésével (utóbbiakra egyes hangok eltérő jelölése, pl. c-cz-tz, hosszú vagy rövid magánhangzók 
esetén külön nem utalok). 
A monogramok, álnevek feloldásához Tudományos Gyűjteményben található utalásokat, 
hivatkozásokat, Gulyás Pál és Sz. Debreczeni Kornélia álnév lexikonait, Szinnyei József adatait, 
Mader Béla doktori disszertációját és Juhász István munkáját használtam a személynév-
mutatóban. Az említett munkákban nem szereplő monogramok feloldására nem vállalkoztam. 
A fent említett enciklopédikus tudás és a repertórium korlátozott terjedelmének elletmon-
dása miatt a füzetekben szereplő földrajzi és személynevek bizonyos válogatással kerültek 
felvételre: minden szerzői név, minden a címekben található személy-, földrajzi- és intézménynév 
(kivéve a könyvismertetésekben a nyomdát és a kiadót) szerepel a 'mutatókban. A "tőle és róla" 
alapelve szerint külön válogattam a szerzőként jegyzett illetve róluk "szóló tételszámokat, az 
előbbieknél a vezetékneveket nagybetűkkel kiemelve. Megtalálhatók még azok a címekben nem 
szereplő nevek, akikről ill. amelyekről a cikk szól (pl. Kihalt tudósok és írók, Jelességek, Intézetek), 
és akivel a szerző polemizál. Ha a tudósítás egy intézményhez kapcsolódik - pl. Magyar Tudós 
Társaság, iskolai vizsga, ünnepség - a tételszám elsősorban az intézménynél található meg a 
tárgymutatóban. 
Mottóként használt idézetek szerzői nem kerültek felvételre, folyóirat ismertetések ill. 
irodalmi stílusok bemutatására szolgáló idézetek írói csak teljes vagy majdnem teljes közlés 
esetén kerültek a mutatóba (ezek a repertóriumban is szerepelnek zárójelben, dőlt betűvel). 
A földrajzi nevek válogatása az érdemleges információ alapján történt (pl. az Egy fordúlás 
az Alföldön három részében vagy más vármegye-ismertetésnél, útleírásnál a csak érintőlegesen 
említett, hivatkozott nevek nem kerültek a mutatóba). 
A tárgymutatók készítésénél a besorolást nehezítette a szerteágazó tartalom, a korabeli 
szóhasználat és fogalmak. Az intézménynevek a tárgymutatóban szerepelnek, a Tudományos 
Gyűjteményben leggyakrabban használt névalakban. Egyes lábjegyzetek önálló közleménnyel is 
felérnek vagy lényeges információval szolgálnak, ezek feltárása is válogatva történt. 
Az illusztrációk külön mellékletben szerepelnek. Az általam átnézett hat sorozat alapján 
készült a -sajnos még így sem teljes - lista, önálló sorszámozással. A sorszám előtt K betűjellel 
különböztetem meg ezeket a mutatókban 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a számítógépes program önálló betűként kezeli 
a hosszú ékezetes magánhangzókat. 
Köszönetet mondok Birck Editnek, Dominkovics Péternek, Horváth Józsefnek, Magyar 
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telei a' Marcel de Serres' Austriai birodalomban 
utazásai eránt. Irta Schuster János... 118-139. 
105. [Redaktio] : Kinyilatkoztatás a' Tudományos 
Gyűjtemény' ügyében. 140-142. 
106. Y.: Jutalom Tétel. 142. 
107. Y.: Találmányok. 143-144. 
108. Y.: Szerzemények. 144-145. 
109. Y., L.M.: Intézetek. 145-146. 
110. Y. : Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 
146-148. 
111. Y., M.J.: Kihalt Tudósok és írók. 148-151. 
112. B.V.L. : Vitéz Rendek az Austriai Biroda-
lomban 1) Arany Gyapjas Vitéz Rend 2) Maria 
Theresia Katonai Vitéz Rende. 152-157. 
113. - : Új mívek és könyvek. 158-159. 
1817. VI. 
114. Fábián József : A' Kenyér-sűtésről, a' 
Magyar Gazdaszszonyoknak. Kiadta Fábián 
Jo'sef... 3-27. 
115. Tomcsányi Adám : A' Menykő-hárítókról 
különösen. 27-33. 
116. Rumi Károly : Históriai visgálódások, és 
vélemények a' Gothok, Scythák, Bolgárok és 
Magyarok' eredetiről. 33-39. 
117. Kovachich Márton György : F. Második 
Máttyás Magyar Ország Királlyá, és M.Báthori 
Gábor Erdélyi Nagy-Herczeg köztt kötött 
békesség 1610. eszt.ben 6-dik Septem.ben. 
39-50. 
118. A. : Statistikai Esmértetések. A' Debretzeni 
Reformatum Collegiumról. 50-67. 
119. B.V.L. : Magyar Országi Könyvárosok. A' 
XV.-dik Század végéből és a' XVI-dik Század 
kezdetéből. 67-83. 
120. Meszlényi Ignátz : A' Magyar Nemesek' köz-
birtoka eránt való Javallások. 84-86. 
121. T.l.: Az Esküvés, szomor (szomorú) Játék öt 
felvonásban, szerzette G. J. kiadta Dömötör Mik-
lós... Pest, Trattner János Tamás, 1817. VIII.99. 
I. nagy 8-ad rét. 86-94. 
122. B.V.L.: Kérdés. Kell-e már a' Reformátusok' 
felsőbb Oskoláiban némelly Tudományokat 
Anyai Magyar Nyelven tanítani? 1817. (Pesten, 
Trattner János Tamás) 8.-15 p. [Osváld Zsig-
mond] 94-97. 
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123. Z. : A' Mondolatnak, 's rá való Feleletnek 
Megítéltetése. 97-107. 
124. [Y.] : A' legújabb Külföldi Orvos Könyvek' 
bérekesztése. 107-125. 
125. Y.: Von und für Ungarn.; Von, aber nicht für 
Ungarn. In: Ungarische Miscellen. Erste Liefe-
rung, Bécs. 126-134. 
126. J-wics : Jutalom-Tétel. Pázmán Péter 
Biographiájának béküldésére. 134-135. 
127. Csaplovics, Y. : Rövid leírása a' Szeszszel 
való világításnak Bécsben. 135-139. 
128. Kmeth Daniel : A' Tsillag-visgálat' Szerze-
ménye Budán. 139-152. 
129. Pannon hegyén [Guzmics Izidor]: Felelet é 
kérdésre: Miért, és mióta írják magokat a' 
Pannonhegyi Benedictinusok: "Congregationis 
Cassinensis, alias S. Justinae de Padua?" (Lásd 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 135.1.) 152-154. 
130. B. V. L.: Felelete a' Kérdezősködőnek. 
154-155. 
131. A' Redactió : A' Tudományos Gyűjtemény II. 
Kötetének külföldi visgáltatása. 155-156. 
132. Sárvári Pál: Néhai Tiszt. Tűd. Csemák, vagy 
Francziásonn Chemac László Úrnak, Számvető 
rostájáról és életéről rövid tudósítás. 157-160. 
133. Y.: Szerzemények. 160. 
134. Y. : Meg-Tiszteltetések. 160-161. 
135. Y.: Új könyvek. 161. 
136. - : Trattner János Támásnál készült Új 
Könyvek. 162-163. 
1817. VII. 
137. Kazinczy Ferenc : Erdélyi Cancellárius Gróf 
Teleki Sámuel Excell. Bibliothecája Maros-
Vásárhelytt. 3-8. 
138. Horváth János : A' Keresztény Hit' terjedé-
sének történetei, a' Pannóniai, 's más szomszéd 
népeknél, a' Magyarok' béjövetele előtt. Kriszt. 
szülét. 1-884. eszt. 8-55. 
139. Horváth András. : A' Drammának vers-mér-
tékéről. 55-64. 
140. Peterka Jósef: A' legalább való széksó, fű, 
vagy fa hamubúi szappan lúgot-haszonnal 
készíteni. 64-78. 
141. Horvát István : Mikor kezdették írásba foglal-
ni a' Magyarok Törvényeiket? 78-96. 
142. Költsey Ferencz : Berzsenyi Dániel' Versei. -
Második megbővített kiadás. Pesten, Trattner 
János Tamásnál. 1816. 96-105. 
143. Gebhardt Dr. : Szülést-segítő Tudomány, és 
mesterség, mellyet írt, és kiadott Lugosi Fodor 
András... Pesten Trattner János Tamás, 1817, 
8-adrét. 105-118. 
144. A.Z. : A' Miatyánk, Musikába tétetve 
Kleinheinz Ferentz Úrtól. 118-128. 
145. Y: Jelesebb folyó írások Philosophia, Mathe-
sis, Physica, és más rokon tudományokból. 128-
131. 
146. Y : Jelesebb, legújabb Könyvek a' Philoso-
phia, Mathesis, Physika és más rokon tudomá-
nyokból. 131-139. 
147. Senquinczi Kovachich Jósef M., Y.: Jutalom-
Tétel. 139-140. 
148. Y: Intézetek. 141. 
149. N. J. : A' Siket-némák' Vátzi Intézetéről. 
142-150. 
150. M.J., B. Szepesy Ignátz : Kihalt Tudósok és 
írók. 151-156. 
151. Y.: Jutalmaztatások 's Tiszteltetések. 151. 
152. A' Redactió. : Jelentés a' Tudományos Gyűj-
temény' dolgában. 156. 
153. Y: Új Könyvek. 156-157. 
154. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 157. 
155. Kis Pál : Előfizetési Jelentés. /E' Munkára, 
Rövid Földírás, a' legújabb polgári változások 
szerint. Tanuló Ifjak' számára irta Kis Pál, Győr 
megyei Pap, és Nevelő/157-159. 
156. Lugosi Fodor András : Könyv-Jelentés. 159. 
1817. VIII. 
157. Mokry Bénjamin : Próba Rajzolat az ember-
nek főbb Charaktereiről, nevezetesen A' Nagy 
Charakterről. 3-42. 
158. Bárán Péter : Magyar Országon az éhség' 
meg-akadályoztatására tzélozó gondolatok. 42-
53. 
159. Németh János : Az első Könyvnyomtató-
Mühelyről Magyar Országban a' Mohátsi-
Veszedelem után. 53-73. 
160. Ü. : Csongrád Vármegyének bővebb esmér-
tetése. 73-76. 
161. E.V.J.: Az Ó-Hitű Magyar írókról. 76-81. 
162. A' Gyallányi Gazdaságbeli Hivatal: A' Büzér 
(Rubia Tinctorum, Krapp) miveltetése Gyallá-
nyon. 81-84. 
163. Szomb. Prof. B-Z.: Philosophia critice elabo-
rata auctore Simeone Chuchich... Tómul 10. 
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Viennae 1815, Typ. Joannis Schnierer... 84-107. 
164. F.l. : "Az Ékes szóllás a' Koporsóknál. 
Horváth János. Veszprémben 1816. Számmer 
Klára betűivel kis 8. Az ajánló levélen, és 
Előszón kívül 357 old. 107-113. 
165. J. J.: Ó és újj Magyar, vagy: Rövid Érte-
kezés, miképpen kelljen az ó Magyarsággal az 
újjat egyesíteni? az az: miképpen kelljen a' régi 
Magyar nyelvet újj szavak, szóllások, és formák 
által gazdagítani, tsinosítani, úgy, hogy azt ter-
mészeti állásából ki ne vegyük? mint némeljek. 
Pesten, Trattner 1816.113-117. 
166. Y. : A' Tudományos Gyűjtemény' III. köteté-
nek visgáltatásából, á Visgálónak jeles vallá-
saival, 's annak ellenvetésire való feleletekkel 
egygyütt. 118-129. 
167. Rumi Károly György : Jelentés a' Tud. Gyűjt. 
I. és II. Kötetinek Recensensei eránt. 129. 
168. Rumi Károly : Annak Bizonyítása, hogy 
Firmiumnak neve, 's a' Formint, vagy Fürmint 
Szőlő Nem neveztetésének Firmiumtól való 
eredete, nem költemény. Védelmező értekezés 
a' Nemzeti Gazdának XI. száma alatt lévő 
tagadás ellen. 130-142. 
169. Horvát István : Felelet Rumi Károly Téve-
déseire a' Régi Sirmium Város igazi nevéről. 
142-159. 
170. Y.: Szerzemények. 159-160. 
171. Y.: Kihalt Tudósok és Irók. 160-161. 
172. Y. : Uj Libellatorium Mellyet készített, és a' 
Pesti Universitásnak bé mutatott Steinweg F. A. 
annak Mechanikusa. 161-162. 
173. Y.: Új Könyvek. 162. 
174. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 162-163. 
1817. IX. 
175. Kis János : A' testet tárgyazó nevelésről. 
3-38. 
176. Kazinczy Ferencz : Sonett. 38^8. 
177. Debreczeni Bárány Péter : Borsod Vár-
megye Némelly Statistikai Tekéntetekben. 
Debreczeni Bárány Péter által. 49-63. 
178. Rumy Károly György közlötte: ll-dik Rákóczy 
György' Méltóságos Gróf Pálfy Pálhoz írt levele. 
63-64. 
179. [Y.] : A' Magyar Országi Hadakozás, és 
Bandériumoknak rövid esmértetése, az 1715.-
diki Decretum 8-dik Czikkelyének fejtegetésével 
egygyütt; Piringer Udv. Tan. Úr* Bandériumainak 
recensiójára való feleletül. 65-106. 
180. L-r. : Jegyzés A' Gazdaságos Méhtartás 
Recensiójára, melly az Austriai Hazai Tódó-
sítások' Martiusi Darabjában a' 70, 's 71-dik 
lapokon találtatik. (Erneuerte Vaterländische 
Blätter für den Oesterreichischen Kaiserstaat 
1817. März. Seite 70, 71.106-113. 
181. Kmeth Dániel. : A' Tsillag-visgálat' Szerze-
ményének (Lásd Tud. Gyűjt. VI. Köt. 139. lapján) 
folytatása Budán. 114-130. 
182. Y.: Szerzemények. 130-131. 
183. D. Baritz : Intézetek. 131-132. 
184. Y. : Megjutalmaztatások és Tiszteltetések. 
132-133. 
185. L.: Kihalt Tudósok és írók. 133-134. 
186. V. : Gyász-Dal Hermine Ő.Cs.K. Herczegsé-
gének, Magyar Ország Nádor Ispánnya 
Hitesének halálára 14. Sep. 1817.134-135. 
187. - : A' Magyar Országi új Fabrikák, talál-
mányok és művek. 135-137. 
188.- : Új Könyvek. 138-140. 
189. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 140-141. 
190. B.V.L. : Vitéz Rendek az Austriai Biroda-
lomban. Szent István Apostoli Király Vitéz 
Rende, Tsillag Keresztes Dáma Rend. 142-152. 
1817. X. 
191. Lenhossék Mihály : Az Allati Magnetismus' 
rövid rajzolatja. - Irta Lenhossék Mihály - á Pesti 
M.K. Universitásban, Physiologiának, 's felsőbb 
Anatómiának k.r. Professora. 3-41. 
192. Forgó György : Rendkívül való szűkség' 
idején, á közönségesen szokásban lévő Gabo-
na fajokon kívül, miből készíthetni még Kenyeret 
Hazánkban, 's mit találhatni még, a' mivel 
ollyankor táplálhassa magát a' Szegénység? 41-
57. 
193. J.-ich. : Pesth Várossának hajdani helyhez-
tetése. 57-64. 
194. G.L. [Guzmics Izidor] : Értekezés. Mint 
kelljen az idegen neveket, 's művész szavakat 
honni Litteraturánkban Írnunk? 64-71. 
195. T.: Töredék, Telegdi Miklós' életéből. 71-76. 
196. A' Pécsi Püsp. Könyvtárbul közli T. : Versek. 
Hadnagioknak tanosagh Vers feyek. 76-78. 
197. St.M. : A' Magyar Törvény' némely Tárgyairól 
való észrevételekre Felelet. 78-100. 
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198. M. A.: Keresztyén Morális Kis Katekhismus. 
Irta Marton István Pápai Professor. Bétsben 
Pichler Antal betűivel 1817.100-108. 
199. Horvát István: Wallaszky Pál Élete. 109-117. 
200. Krüchten József Törvényes Ügyész. : Töre-
dékek. Úri János Életírására. 117-119. 
201. A.: Jutalom-tétel, és kiosztás. 119-120. 
202. A. : Szerzemények. Az Alsó Oskolákról, A' 
Helvétziai Vallástételt Követőknek Tiszán-túl 
való Megyéjében. 120-132. 
203. N., Y.: Szerzemények. 132. 
204. Y: Jutalmaztatások és Előlépések. 132-133. 
205. Ötvös : Hermine Ő Cs. K. Herczegségének, 
Országunk Nádor Ispánnéjának halálára. 133-
134. 
206. M.J. : Találmányok és Ritkaságok. Emléke-
zete Tihamérnak egy el-pusztúltt Magyar 
MVsnak. 134-136. 
207. : Eltalálás és Jelentés. 137. 
208. Sipos [Pál]: Természeti Ritkaság. 137-138. 
209. Y.: A' Hazai Orvos törekedések. 138-139. 
210. Y.: Új Mívék és Könyvek. 139-141. 
211. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 141-143. 
212. Trattner János Tamás : Jelentés. 143. 
1817. XI. 
213. Fejér György : T. Vadassi Jankowics Miklós' 
Gyűjteménnyeiről, és Régiségei között találkozó 
két isméretlen Emlékekről, eddig meg nem 
magyarázott írásokról. 3-46. 
214. Zsoldos János : A' Frantziák Pápán, vagy is 
a' Pápai 1809-1810. Esztendőbeli Polgári Ispo-
tályok leírása. 47-76. 
215. Németh János m.k. : A' Magyar Országi és 
Erdélyi Könyvnyomtatóknak neveik, és a' helyek 
a' hol, és az idő, e' meddig nyomtattak. 76-85. 
216. Melzer Jakab : Az Avarok' Kereszténysé-
géről. 85-89. 
217. Tóth Pál: A' Visegrádi Vár. 89-94. 
218. Y.: Aesthetikára egy tekéntet. 94-100. 
219. Rumi Károly : 1/ A' Filosofiának elöljáró 
Értekezései. Irta Ruszék József... Weszprém-
ben, Számmer Klára, 1812. X. és 112 I. 8.r.ben. 
2/ A' Filosofiának summás Rajzolatja, vagy is 
Encyclopediája. Irta Ruszék József ott 45.1. 8. 3/ 
A'Filosofiának rövid Históriája. Irta Ruszék Jósef 
ugyanott 1811.378 I.8. 100-109. 
220. Y. : Kivonás é feleletből: Ehrenrettungs-
Versuch der Ungarischen Nation gegen die 
Schimpfnachricht eines reisenden Engländers. 
109-119. 
221. - : Szerzemények. 119. 
222. S.Pe.: Meg-Tiszteltetések. 119-125. 
223. Rácz, az Ispotály' segéd Orvosa : A' Pesti 
Polgári köz Ispotály' leírása. 125-131. 
224. Moldoványi: Malom-készítés. 131-132. 
225. Trattner János Tamás : A' Tudományos 
Gyűjteményre Előfizetési Jelentés. 133-134. 
226. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 134-135. 
227. - : Új Könyvek. 135. 
1817. XII. 
228. Egy Kézíratbúl ki Vitkovics Mihály : Hazafiúi 
Elmélkedés. 3-14. 
229. Thaisz András : A' Neologismusokról, avagy 
Szabad-é a' Magyarban új szókat tsinálni, 
ésmennyire? 14-33. 
230. M.: A' Juh-tenyészetről. 34-39. 
231. Peterka Josef Sebestén : A' Hydrophobiárúl, 
az az : a' Veszetségrűl való elmélkedések, 
kidolgozta és a' nevezetessebb Orvosok ítéleteit 
öszve-hasonlítván , kiadta : Peterka Josef 
Sebestén, a' szélessen kiterjedű Orvosi 
Tudománynak Doctora, nemkülönben a' Nemes 
Kis Kún Kerületnek rendszerint való Physicussa. 
40-66. 
232. Nagy László, Peretsenyi : Arad Vármegyé-
ben lévő Ó, és Új Váraknak Statistikás Ismérete; 
írta Peretsenyi Nagy László. 66-78. 
233. Trattner János Tamás : Magyar Országi 
Könyvnyomtató Műhelyek' 1817-dikbeli 
állapotjok. 78-86. 
234. Kazinczy Ferencz : 1/ Dissertatio Philologica 
de Vocabulorum derivatione ac formatione in 
Lingva Magyarica. Scripsit Paulus Nagy de 
Beregszász. Pest, Trattner, 1805.8.-XV és 263 I. 
2/ Ó és Új Magyar, vagy rövid Értekezés, mi-
képen kelljen az Ó Magyarsággal az Újat eggye-
síteni;... Pest, Trattner, 1816. 8.-961. 87-105. 
235. Th.A. : Kivonás ezen munkának Recensió-
jából: "Die Juden und ihre Gegner." 105-112. 
236. D. Baritz : Benkö Ferentz élete. 112-117. 
237. E.P. N.P. : Észrevételek a' Posonyi Tót Új-
ság' kissebbítő Homlokírása ellen. 117-124. 
238. N.N.: Mentő-írás a' Proseuticon' visgáltatása 
ellen. 124-126. 
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239. A' Redactio., Z., Th.A. : Jutalmaztatások és 
Előlépések. 126-129. 
240. Th. A.: Szerzemények. 129-130. 
241. - : Megtiszteltetések. 130. 
242. Th., L.: Jelességek. 131-133. 
243. R.: Igazítás (Tud.Gyűjt. Ill.k. 152.1.) 133. 
244. T., L.: Kihalt Tudósok és Irók. 134-135. 
245. Haliczky Andreas : Epigrammata. 135-136. 
246. - : Új Könyvek. 137. 
247. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 137-138. 
248. Joannes Thomas Trattner : Annunciatio. 
139-142. 
249. Trattner János Tamás : A' T.T. Előfizetők' 
Neveik Betűrendben. 142-161. 
1818. I. 
250. Y. : Tudományok' Encyklopaediája rövid raj-
zolatban. 3-38. 
251. Kazinczy Ferencz : Megczáfolása azon 
bitang hírnek, hogy Hunyadi János Magyar-
országi Kormányzó és Erdélyi Vajda vad 
ölelésből eredett. Kazinczynak Gróf Dezsöffy 
Józsefhez írt Erdélyi Levelei közzül. 39-53. 
252. Kazinczy Ferenc [közli] : Halics-Országi 
Kormányszéki Tanácsos, és Kerületbeli 
Kapitány (Eperjesiszületésű) Kriebel János 
Urnák Levele Kazinczyhoz, Brzezán, Octób. 26-
dikán 1817. Hunyadi Jánosnak születése eránt. 
53-59. 
253. Szlemenics Pál : N. és T. Kelemen Imre Kir. 
Tanátsos Úr Magyar Törvényről írtt Munkájának 
vizsgáltatásairól. 59-67. 
254. Rumy Károly : Zrinyi Péternek Követtie 
(Követje) által a' fő Vezérhez küldött postulatumi. 
67-68. 
255. Jankovich : Botskay István Erdélyi Fejede-
lemnek szerentsés Pentek napjait hirlelő 
Kolosvári Kő-írásról. 68-73. 
256. Kis János : Az emberi élet akarmi jó tzélnak 
elérésére is elégséges, ha illendőképen 
fordítatik haszonra. 73-78. 
257. A.: Keresztyén Morális kis Katechismus 's a' 
t. Irta Márton István Pápai Professor. 78-86. 
258. A. : Propedeuma a Theologiae Christiane. 
Conscripsit Esaias Budai... Debrecen, 
...FranciscusTóth..., MDCCCXVII. 86-89. 
259. Kovács Sámuel : Keresztyén Erkölts-Tudo-
mány, írta Tóth Ferentz...[Trattner, 566 p.] 89-94. 
260. Y.: Magyar írások és Irók. 94-96. 
261. Y.: Külföldi Literatura. 96-104. 
262. Y., Jankovich : Jutalmaztatások 's Tisztelte-
tések. 104-107. 
263. Miller Jakab Ferdinánd : Jutalom-Kérdések. 
108-109. 
264. Y., Hrabowszky György. : Megholt Tudósok 
és Irók. 109-113. 
265. Y.: A' Magyar Útazók. 113-116. 
266. Y.: Szerzemények. 116-118. 
267. Y., Schedius, R. : Oskolai Intézetek. 
118-119. 
268. Th. A., C. J.: Új Találmányok. 120. 
269. - : Új Találmányok. A' Keresztes Urak' 
(Templariusok) Bálványozásainak nyomai 
felfedeztetnek. 120-122. 
270. [Moldoványi Antal] : Igazítások. A' Tudomá-
nyos Gyűjtemény 6-dik Kötetének Bécsi Krónika 
által lett megvisgáltatása 102-dik szám alatt. 
123-125. 
271. Moldoványi Antal : Igazítások. Tud. Gyűjt. 
12-dik K. 132.1. eránt. 125-126. 
272. S. : Igazítások. Kinyilatkoztatás és Kérés. 
126-127. 
273. Mihálkovics Jósef : A' Nemes Jász, és két 
Kún Kerületek Közönségeinek! 128-129. 
274. - : Új Könyvek. 130-133. 
275. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 133. 
276. Trattner: Annunciatio. 133-135. 
277. Trattner : Múlt Esztendőbeli Előfizetőkhöz 
tartozandók. 135. 
1818. II. 
278. Y. : Ontologiai Tudományok' Encyklopae-
diája. 3-48. 
279. T. J. : A' régi és új költés külömbségeiről. 
48-73. 
280. Gr. Deseöffi Jos. : A' Magyar Betűírásról 
(Orthographiáról). 73-83. 
281. E. K. G. I. : A' jószágnak ősi vagy keres-
ményi volta' be-bizonyításáról. 83-89. 
282. S. : Vélekedés a' Nyelv-mívelés dolgában. 
89-94. 
283. Sz. I. Theol. Dr. : Jnstitutiones Hermeneu-
ticae Scripturae S. V. Testamenti. Joannis 
Alber... Tom. I. Archaeologia Biblica, Tom. II. 
Introductio in Libros S. Scripturae V. T. et eorum 
Apologia, Tom. III. Reguale Scripturam S 
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interpretandi, et exegetica Exercitatio Conti-
rientur. Pestini Trattner 1817. 8. 95-106. 
284. J.M. : Zipser (Christ. Andr.) Versuch eines 
Topographisch Mineralogischen Handbuches 
von Ungern. Ein Taschenbuch für Mineralo-
gische Excursionen, Reisende, und Samler 
Vaterländischer Producte aus dem Mineral-
reiche. Oebenb. Wigand, 1817. 8-ad rétb. 439 
Lés XXXI. - Chronik der Oest. Litt. 1818. n.3. 
106-109. 
285. Rumy. : Theoretisch-praktische Anweiseung 
die Französische Aussprache, in Ermanglung 
eines Lehrers, in Kurzer Zeit zu erlernen; nebst 
einigen Leseübungen für Ungarn ...Szeleczky 
Káról, Posony, Véber Simon Péter és Fia, 1813. 
IV és 42 I. 8. rétb. 109-111. 
286. Y. : Tudós Hazánkfijai a' Hesperus nevű 
folyó írásban múlt esztendő által e'darabokat 
közölték. 111-113. 
287. Y. : A' Halai közönséges Literatura Újságok-
ban megdicsértt Magyar Országi munkák. 
113-115. 
288. Jankovich : Angelo Maj által a' Majlandi 
Könyv-tárnak hajdani kéz-iratai között feltalált, 's 
eddig esméretlen Görög, Deák, és Német 
Szerzők munkáiról. 115-121. 
289. Y.: Jutalom Tétel. 122-123. 
290. P. Sz. A. : Magyar Tudósok, 's Irók tisztel-
tetése. 123. 
291. Horváth Ádám : Tudós Vélekedései Horváth 
Ádám Úrnak, Jankowich Miklós két isméretlen 
Régiségéi iránt. 123-131. 
292. Kazinczy Ferenc : Jelességek A' Magyar 
Nyelv' szép elsősége, kevés szóval sokat 
mondhatni; - felvilágosítva eggy Napkeleti 
Gnóma által. 131-132. 
293. Y. : Jelességek. [Az ór vesztének emberi-
bőrrel pótoltatását...] 133. 
294. Moldoványi: Jelességek. 133-134. 
295. K. Jos. T. Ügyész. : A' Honnyi Mívészség, és 
Mívészek eránt. 134-135. 
296. Y.: Szerzemények. 135-136. 
297. Y.: Intézetek. 136. 
298. Y.: Új-Találmányok. 137-138. 
299. Y.: Megholt Tudósok és írók. 138. 
300. Y. : A' Magyar Tudósok' megszóllítása T.T. 
Csaplovics János által. 138-139. 
301. Szlemenics Pál.: Igazítások. Rövid felelet a' 
Magyar Törvény' némelly tárgyairól való Észre-
vételeimnek Vizsgálatjokra. (Tud. Gyűjt. X. da-
rab) 140-142. 
302. - : Új Könyvek. 142-143. 
303. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 143. 
1818. III. 
304. Mihálkovics Jósef: Varnai Ütközet A' Magyar 
Történetekbűi 1443-1444-ik Eszt. 3-39. 
305. Kultsár István : Szóllás a' Magyar Nemzeti 
Muzeumban Pesten Nov. 23-an 1817. tartatott 
Magyar Nyelv' Ünnepéről. 39-73. 
306. - : Mathematikai Kérdés. Az öszvefoglalt 
mozdúlás' Törvényeinek valósága mellett, vala-
melly közép ponti erők által nóggattatott moz-
dúlóban a' vezeték fentő rajzol e le az idővel 
tökélletesen egyarányosságú udvarokat? 74-77. 
307. P. Sz. A.: Észrevételek némelly új szók felől. 
78-82. 
308. Y.: Magyar Ország' Statistikai esmértetésére 
szolgáló Jegyzetek. 82-94. 
309. S. : Ámérika, vagy az újj világ feltalálásának 
Históriája, Robertsonból és Kampéból, az osko-
lás gyermekek számára kérdésekbe és felele-
tekbe foglalva Naszályi János Palotai R. 
Prédikátor által 1816-dik esztendőben.Trattner 
János Tamás, 1817. 30 lev. 94-100. 
310. Hrabowszky György : A' Magyar Tudósokról, 
nevezetessel) Sopron Vármegyebéliekről. 
100-108. 
311. Y.: Külföldi Literatura. 109-112. 
312. Kisfaludy Sándor : Ö Cs. K. Felsége Szüle-
tése napjának Ünnepeltetése a' Keszthelyi 
Helikon által 1818. Feb. 12-kén. 113-118. 
[benne: Kisfaludy Sándor: Óda Tolnai Gróf 
Festetics Györgyhez] 
313. Y.: Jutalom-tételek. 118-119. 
314. Y.: Hazai Új-Találmányok. 119. 
315. Y.: Tiszteltetések. 120. 
316. Y„ őry.: Intézetek. 120-121. 
317. Kis János: Töredéke egy Levélnek. 121-122. 
318. K.:A' Honnyi Mívészek' élet-leírása. 122-125. 
319. Y.: Új Könyvek. 125-126. 
320. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126. 




322. Nagy Imre : Vátznak leírása. 3-41. 
323. V.J. : Tökölyi Imre Fejedelemnek 1683-dik-
ban Nagy-Szombath Királyi Városába lett béme-
netelérő!, és ezen Városnak arra következett 
elégéséről. (Nagy-Szombath Királyi Városa' 
Protocollumából való kihúzás). 41-63. 
324. Beregszászi Pál: A' Nemzeti nyelvünk' tanú-
lásának szükséges voltáról. 63-71. 
325. Nagy Márton : A' Birka-tartásról. 71-78. 
326. Szemere Pál : Tárgy és Nyelv á költésben. 
79-86. 
327. Y.: Magyar Ország' Statistikai esmértetésére 
szolgáló Jegyzetek' folytatása. 86-96. 
328. N. : Kazinczy Ferencz Munkáji. Szép Litera-
túra. Pesten, Trattner János Tamásnál 1814-
1816.96-115. 
329. [Y] : Piringer Tanácsos Úr" Bandériumainak 
Recensiója eránt. 115-116. 
330. Y. : A' Magyar Országi Jobbágyok állapottya 
eránt. 116-117. 
331. Y.: Iskolai Intézetek. 117-118. 
332. A' Pesti Seminariumból : Pap-nevelő Inté-
zetek. 118-119. 
333. Y. : Magyar Tudósok és írók' elő-léptetési. 
119. 
334. Rumy Káról Karlowitzon. : Magyar Prédikátió 
Jénában, és Tübingában. 119-120. 
335. Horvát Endre : A' Tudományos Gyűjtemény' 
1817-diki első Kötetének 107-dik lapjára fele-
letül. Boldogréti Víg Lászlónak Horvát Endre. 
121-124. 
336. Kövy Sándor. : T.T. Kövi Sáros Pataki Prof. 
Felelete és Kérdése. 125-129. 
337. Ercsey Dániel.: T.T. Eresei Dániel Deb. Prof. 
észrevételei Philosophiai munkájinak, 's más 
munkák' recensiója eránt. 129-131. 
338. Folnesics Lajos J. : A' Nemnek béhozatásá-
ról a' Magyar Nyelvbe. Feleletül az öné új szó-
nak ótsároltatására. Lásd: Tud. Gy. 1817.Xll.k. 
30.132-138. 
339. Grosser János : Felelet a' Cicero 's Plinius 
válogatott Leveleik Fordításának megvisgáltatá-
sára. 138-140. 
340. P. Sz. A., Kazinczy Ferencz. : Megholt Tudó-
sok. 140. 
341. K.: A' Honnyi Mívészek' Esmértetése. /Hesz 
Mihály/140-141. 
342. Y. : Jeles Fölfedeztetés. [Verbőczi 
Tripartitumáról] 141-142. 
343. Moldoványi Antal.: Emlék-kő. 142-143. 
344. Y.: Új Könyvek. 143. 
1818. V. 
345. -G.H.J.- : Sáros-Patak hajdan Szabad-
Királyi, sokszor Királynéi, most Mező-Városnak 
Történetei. 3-29. 
346. Y. : Az időnkbeli Prófétákról, 's az ő jöven-
döléseikről. 29-47. 
347. Virág Benedek : Észrevételek a' magyar 
Prosodiáról. Kettős beszélgetésben. Irta Virág 
Benedek. Kálmán és Vilhelm. 48-67. 
348. [Kovachich Márton György]: Köteles volt-e a' 
Magyar Nemesség Várait, 's az ezekben lévő 
Katonaságát az ország polgári alkatmánya 
szerént saját költségein tartani? 67-88. 
349. U. : Magyar Szántóvető-Műszer, Rajzolattal 
együtt. 88-95. 
350. Ángyán : A' Hazabeli kissebb oskoláknak 
jobb lábra állításokról, nevezetesen, hogy kelle-
ne azokat a' szorgalom (Industrialis) oskolákkal 
egybekötni. - Különös tekintettel a' Protestánsok' 
oskoláira készítette Szabó János...Pest,Trattner 
János Tamás bet. MDCCCXVII. VI. és 113 I. 8. 
rét. 95-113. 
351. Y. : Feszler Prof. Földinknek mostani álla-
pottyáról Orosz Birodalomban, [benne: Feszier 
Ignác levele Kovachich József Miklósnak, latinul 
116-1 20. p] 115-120. 
352. Y. : Megtiszteltetések, 's Jutalmaztatások. 
120-124. 
353. Y.: Cuiqve Suum. 124-125. 
354. Rumy, Bitnitz.: Iskolai Intézetek. 125-126. 
355. B.: Magyar Orvosok'törekedési. 126. 
356. Y.: Kihalt Tudósok és Irók. 126-127. 
357. Rumy Káról: Magyarok Bosniában. 128. 
358. G.Dessewffi Jó'sef. : G.Desseöffy Jósef 
észrevételei Orthographiája eránt. 128-132. 
359. Letavay Sándor: Jegyzetek Bocskay István 
E.F. szerencsés Péntek' napja eránt; 's néhány 
Erdélyi Fölírások. 132-141. 
360. Y.: Előlépések. 141. 
361. Y.: A' Pesti Musikai Intézet. 141. 
362. K. : Honnyi Míveseink' munkájinak esmérte-
tése. 142. 
363. - : Új Könyvek. 142. 




365. Füredi Vida : A' Recensiókról. 3-32. 
366. Y. : Régi Székes Fejérvárról Jegyzetek. 
32-53. 
367. Tóth László. : A' Költőnek remekpéldáiról, 
különösen Pindarról, 's Pindamak Versmérté-
kiről. [benne ÓdaHerminéhez(A'Pythiai Tizedik 
Hymnus mértékein^ 54-89. 
368. Clementis. : Baradla Barlangnak bővebb 
Leirása. 90-95. 
369. X. : A' Conventualis Minorita Szerzet' Sz. 
Ersébeth Provincziájának rövid leirása. 96-104. 
370. T. : Az Uj Testamentomi Szent-lrásoknak 
Critica Históriája és Hermeneuticája, az 
Exegetica Theologia 2-dik Részének első 
Darabja. ... Varga István. Debrecen, Csáthy 
György, 1816. 104-107. 
371. Hrabowszky György : Vas Vármegyében 
Született Tudósok! 107-111. 
372. Moldoványi : [A' legrégibb Magyar Ének 
németül.] 111. 
373. Moldoványi: [Gáli Dokt. munkája.] 112. 
374. Nagy István : Tudósítás a' Ketskeméti Ref. 
Gymnasium Könyv-tárának állapotja, és némelly 
főbb Gyámolitói felől. 112-114. 
375. Rumy : Iskolai Intézetek. 114. 
376. M.G.: Iskolai Jutalom Rosnyón. 115-116. 
377. Brestyenci Brestyansky András : Magyar 
Útazók. 116-117. 
378. Rumy : Magyar Útazók. 117-118. 
379. A' Redactio, Rumy., Y. : Előléptetések, és 
Jutalmaztatások. 118-119. 
380. Y„ Moldoványi : Kihalt Tudósok és Irók. 119-
120. 
381. R.B. ~y. : Nagyság-tudományos Felelet e' 
Mathematikai kérdésre. 120-122. 
382. Márton István Prof.: Problémák. 122-123. 
383. Rumy, Y. : Kijövő munkák erántvaló 
jelentések. 123-124. 
384. K. : A' Honnyi Mívészeink' esmértetése. 
124-125. 
385. Y.: Új Könyvek. 126-127. 
1818. VII. 
386. [Horváth János] közli Horváth József : A' 
Hahóti Apátság' Emlékezete. 3-24. 
387. Y.: Az Ékesszóllásra egy tekéntet. 24-37. 
388. Nyiry.: A' felolvadt Jeges tenger tünemé 
nyeiről, Ég, Föld, 's Természet' visgálati 
Értekezések; -egyszers'mind ezeknél fogva, a' 
múlt és következendő időváltozásokra való 
Kinézés. 37-63. 
389. Rumy Károly György : A' Gazdaságbeli erő-
nek használásáról és igazgatásáról. Kiváltkép-
pen Thaer és Trautmann szerint. Irta Rumy 
Károly György néhai, Georgikoni Professzor. 
63-94. 
390. Y.: Statistikai Jegyzetek. 95-98. 
391. R.M. : Megfejtése azon Feltételnek, hogy 
lehessen három ösméretes pontoktól, a'mellyek 
egy negyediktől a' tájékon látathatnak azt a' 
negyediket gyézni, vagy annak fekvését a' 
három szöghöz kitalálni. 98-100. 
392. Tóth Pál. : A' Magyar Országi Helvétziai 
Vallástételt követő Oskolai Tanitók' Tárháza, 
melyben találtatnak a' nevezett személyek' 
szükségeihez alkalmaztatott Templombéli és 
Halotti Prédikátziók, Oratziók, és Bútsúztató 
Versek. Sípos Jósef, h.és é.n. 294 I. 101-108. 
393. H.D.D.: Külföldi Literatura. 108-110. 
394. - : Nagy Méltóságú néhai Puchói Marczi-
bányi Istvánnak, Eő Császári, Királyi, Apostoli 
Felsége' Status titkos belső Tanátsossának, és 
Arany sarkantyús Vitéznek Eő Excellentiájának 
Biographiája. 111-114. 
395. - : Jutalom Tételek. 114. 
396. Huszár Káról : Javallat Újjság-Collégyiom 
felől. 115-119. 
397. V. : A' Pesti Királyi Universitásnak két 
nevezetes Ünnepei Sz. Iván-Havában 1818. 
119-120. 
398. H. D. D.: Intézetek. 120-122. 
399. X. Y. Z.: Egy Hazafinak Szabad észre vételi, 
's hazafiúi projectuma a' Bécsi Kanalisnak 
föltételben lévő Rába vizébe vezettetése eránt. 
123-124. 
400. V.: új Találmányok. 124-125. 
401. V., Th., Y., A. : Előléptetések, és 
megtiszteltetések. 125-130. 
402. : A' Szesz (Gas) által való világítás 
terjedése. 130. 
403. Thaisz.: Kihalt Tudósok. 130-131. 
404. Moldoványi.: Ritkaságok. 131-133. 
405. Y.: Új Könyvek. 133-134. 




407. Redactió : Jelentés ezen Tudományos 
Gyűjtemény Új Redactioja iránt, [számozatlan] 
408. K.J. : A' védelmeztetett Nemes Székely 
Nemzet. 3-24. 
409. Báró Mednyánszky : Drágffy Jánosnak 1525. 
eszt.ben Mohácsi Táborból költ utolsó rende-
lése. 24-32. 
410. Ertsey Dániel. : Elmélkedés a' Philoso-
phiáról, és annak hasznáról. 32-39. 
411. G. L. : A' magyar nyelv' fő törvényjeiről. 
39-66. 
412. Peterka Josef: Kiss Kún Kerületnek, 1805-
ik, és Januárius első napjátúl kezdvén, egész az 
1817-ik esztendei December Holnapnak utolsó 
napjáig; előszszer Helyenként, azután öszve 
Summázottan leírott Statistikai esmérete. Kiadta 
Peterka Josef, a' tisztelt Nemes K.Kún 
Kerületnek fő Orvossá (Physicussa) 1818. 66-
85. 
413. Kis János : Hogyan kell a' Magyar Olvasó 
Publicumot nevelni. 85-91. 
414. Kazinczy Ferenc : Az Erdélyi Szászok. -
Gubernátor Báró Bruckenthal Sámuelnek 
Bibliothecája, Kép-gyűjteménye. (Kazinczynak 
Erdélyi Leveleiből). 91-112. 
415. R. [lábjegyzetben Rev.j: Ungarns Industrie 
und Commerz von Gregor von Berzeviczy... az 
az: Magyar Ország Iparkodása és Kereskedése, 
irta Berzeviczy Gergely. ...Hildt J. A. ... Veimar, 
1812. 8. réth, 1441.112-119. 
416. Y. : Külföldi Literatura. N. Tud. Andre Christ. 
Káról által Prágában készülendő gazdaságbeli 
Újságot T. Hazánkfiai múlt esztendőben 
következő Munkájikkal mozdították elő. 119-122. 
417. Huszár Káról : Javallat Útazásra oktató 
Collégyiom felől. 122-130. 
418. V.: Új Találmányok. 131. 
419. L. S. Y és V. : Változások, Előléptetések, és 
megtiszteltetések. 131-135. 
420. V.: Megholt Tudósok és Irók. 135-136. 
421. - : A' meg-haltt Csokonai Vitéz Mihály, az 
élő Kölcsey Ferencznek. 136-143. 
422. J*** : A' Magyarok Moldowában. 144-146. 
423. - : Új Könyvek. 146. 
1818. IX. 
424. J*** : Zápolya Imre', és István' Hamvai. 3-10. 
425. Tóth Pál. : Mi az oka, hogy némely 
Nemzetek a' Tudományokban és Szép Mester-
ségekben más Nemzetek felett felylyebb 
emelkedtenek? 10-27. 
426. Szomb. Prof. Bitnicz : Az ébrenségről, 
alvásról és álmokról. 27-52. 
427. K.S. : A' Búza nem változik által konkolyjá. 
52-64. 
428. Réthi András : A' T.T. Kis Sándor Ur" közön-
séges Abéczéje minden Nemzetektől bévetet-
hető-e? 64-67. 
429. Q. : Eredeti Magyar Románok I. Darab 
Palugyay Története. Pesten Eggenberger Jósef 
boltjában. 1807. 67-70. 
430. J*** : B. Visgálatokra tett Viszonozások. 
Jenai T. Újságnak 1818. Januarius Holnapi 
Kötettyére, és a' magyar nevelésről közön-
ségessen, valamint is a' Pétsi Oskolák iránt tett 
kifejezéseire H. D. D. Umak. 70-96. 
431. Th.: Igazítás. 96-99. 
432. J. : Jelentés Büchner András' Bajor Ország 
történetei iránt, ki adandó könyvéről. 99-100. 
433. Orthophilus.: Jutalomtétel. 101-104. 
434. V.: Új Találmányok. 104-106. 
435. V.: Intézetek. 106. 
436. --: Jutalmazás. 107. 
437. V. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
107-108. 
438. Z. : Az Új Academicus Magistratus a' Pesti 
Universitásban. 108. 
439. K.: Tudósítások a' honnyi Mívészekről, és az 
ő Míveikről. 108-112. 
440. Vitkovics Mihály : Különös Óra. 112-114. 
441. V.: A' hírlelt Új-Világ. 114-115. 
442. Szabó János : Nevelést illető Intézet. 
115-122. 
443. E-I. Ügyész. : Egy tekintet a' pókokra. 
122-127. 
444. - : Új Könyvek. 127. 
1818. X. 
445. Fejér György : A' Magyar Királyi, Pesti 
Universitás' Literatúrai érdemei. 3-38. 
446. Gömbös Antal : E' folyó 1818-dik Esztendei 
Tud. Gyűjteménynek 2-dik Kötetje' 83-dik lapján, 
a' Jószágnak ösi vagy keresményi volta' 
Bebizonyításáról közlött gondolatokra szolgáló 
Felelet. 38-52. 
447. Harlikovits Istvány : Ugar földeknek hasznai-
ról, és miveltetések' rendjeiről. 52-61. 
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448. Kováts Sámuel. : Igaz e'; hogy a' Tudomá-
nyok inkább rontják mint javítják az Elméket 's 
az Erköltsöket? 61-72. 
449. T. J. : Magyar nyelv tanító Könyv, melly a' 
Magyar Beszédnek, és írásnak szabásait 
megítélve, gántsolva, és megválasztva adja elé. 
Kassai Jósef, S.Patakonn 1817. Nádaskay 
András betűivel 468 I. középszerű 8-ad rét 14 
tabellákkal. 73-86. 
450. Tóth Pál : Egésség' Régulái. Készítette 
Zsoldos János Orvos Doctor. ...az apróbb Gyer-
mekek' számára megrendelt Oskolai Kézi 
Könyvet... kinyomtattatta Zsoldos Jákób. 87 I. 
87-92. 
451. E. K. G. J. : Allgemeine Weltkunde, oder 
geographisch-statistisch-historische Uibersicht 
aller Länder... von Johann Georg August 
Galletti.4. átdolg. kiad. Leipzig und Pesth, 1818. 
109 I..25 térk. 92-108. 
452. B.M. : A' Bécsben Kijövő Geográphiai, Histó-
riai, Statistikai, és Had-Tudományi Archívumban 
a' múlt 817-dik Esztendei 118. es 119. számok 
alatt megjelent: a' Magyar Király és Királyné 
Koronázás szokásainak leírása. 108-109. 
453. Trattner János Tamás : Az Előfizetésnek 
módja, neme, czélja és haszna. 109-115. 
454. Jakkó László levelét közli Y. : Jankovics Ur 
jeles gyűjteményében találtató két emlékek' 
megfejtéséről Tudósítás Franczia Országból 
(Lásd Tud. Gyűjtemény 1917. XI. Köt.). 115-118. 
455. V.: Új Találmányok. 119-120. 
456. Rumy Károly., V., Th. : Előlépések, és meg-
tiszteltetések. 120-122. 
457. Tr.: Kihalt Tudósok és Irók. 122. 
458. V.: Jelességek. 122-123. 
459. Rumy Károly : Külföldre szakadt magyar 
Művészek, és Irók. 124. 
460. Eggenberger Jósef, Könyvtáros : Könyv-
Hirdetés. 124-126. 
461. Trattner: Előfizetési Jelentés. 126-127. 
462. - : Új Könyvek. 127-128. 
463. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 128-129. 
1818. XI. 
464. Melczer Jakab : Geographiai, Históriai, és 
Statistical Tudósítások Szepes Vármegyéről. 3-
32. 
465. Pucz Antal : Kant' Filosofiájának fő Resulta-
tumai. 32-51. 
466. Décsy Antal : Elmélkedés a' Görögökről, 
Ráczokról, Macedóniai Oláhokról, Zsidókról, 's 
ezeknek kereskedésekről hazánkban. 51-66. 
467. Horváth 'Sigmond. : A' Magyar Stylisticát 
tárgyazó észrevételek. 66-77. 
468. Hrabowszky György : Mádai Dávid Samuel 
Prussus Udvari Tanátsos és Hálái Fő Orvos 
Földink Élete. 78-81. 
469. - : De nativa sermonis Hungari Euphonia. 
Disseruit Daniel Kanka Professor. Posonii 1817. 
in 8. 81-92. 
470. - : Hoblik Márton versei. Pesten Trattner 
János Tamás betüjivel 1814. - 8-r.144 I. 93-100. 
471. J*** : Pflaum Lajos. Offene Nachricht und 
Bitte an die gesammte Protestantische Geist-
lichkeit Deutschlands. Nürnberg, Riegel, 1817. 
8-ad rétb. 100-102. 
472. Thaisz : Die Bundesacte Über Ob, Wann 
und Wie? Deutscher Landstädte. Von W. Rein-
hard, Heidelberg, Mohr und Winter, 1817.119 S.' 
8. 16. gr. A'vagy: Valljon, mikor és miképen 
tartoznak a' Német fejedelmek a' Szövetség 
13dik Czikkelye szerint Országaikba Ország-
rendeket behozni. 102-119. 
473. V. : Az Újságok, és Tudományos folyó írások 
az Ausztriai Monarchiában. 120. 
474. V.: Uj Találmányok. 120-121. 
475. V.: Intézetek. 122. 
476. V. : Előlépések, és megtiszteltetések. 122-
123. 
477. V., P.Sz.H.: Kihalt Túdósok és írók. 124-125. 
478. V., Moldoványi,Thaisz: Jelességek. 125-128. 
479. V.: Régiségek. 128-129. 
480. - : Új Magyar Jákékszín. 129-130. 
481. - : Új Könyvek. 130. 
482. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 130-131. 
483. Márton Jósef: Tudósítás. 131-133. 
484. Trattner János Tamás : Előfizetési Jelentés. 
133-135. 
485. A' Kiadó : Emlékeztetés. 135. 
1818. XII. 
486. Melczer Jakab : Geographiai, Históriai, és 
Statistical Tudósítások Szepes Vármegyéről. 
(Folytatása) 3-26. 
487. Báró Mednyánszky Alajos : Vissegrádi Em-
lék Irás. 26-30. 
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488. Mokry Bénjamin : Némelly gondolatok és 
elmélkedések a' Tudósokról közönségesen. 
30-68. 
489. [Székely Márton] közli Kovachich Gy. : 
Méltóságos Aranka György Úrnak élete. 68-91. 
490. J*** : Herczer Jób Barcláj János a' Catholica 
Hittől el szakadott Atyafiakhoz útasitott Oktató 
intés, magyarra által tette. Miskoltz, N. Szigethi 
Mihál betűivel 1817. 8-ad rétb. 341 .lap. 91-97. 
491. Thaisz : Ungvár-Németi Tóth László Görög 
Versei Magyar Tolmátsolattal], 97-100. 
492. Bitnitz : Kivonás ezen értekezésből: Das 
Polareis, von Hm. William Scoresby. 100-109. 
493. -G.H.I.- : Igazítások. 110. 
494. V. : Új Találmányok. 111. 
495. Th.: Intézetek. 111. 
496. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
111-112. 
497. - : Kihalt Túdósok és Irók. 112. 
498. Sz.K.M.Gy., K. : Tudósítások á honnyi Mívé-
szekről, és az ő Míveikről. 113-119. 
499. Kunits Mihály : Ritkaságok. 119-120. 
500. J.: Tudós Foglalatosságok. 120-121. 
501. J.*** : Esedezés a' Magyar Régiségek iránt. 
121-123. 
502. O.: Előfizetési Jelentés. 123-124. 
503. - : Új Könyvek. 124-125. 
504. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 125-127. 
505. - : A' T.T Előfizetőknek nevei. 129-160. 
1819. I. 
506. A' Szerzők, és a' Kiadó : Elő Szó. 3-16. 
507. Gróf Teleki László : A' Magyar Vers-szerzés 
Mesterségéről szólló Gondolatai Gróf Teleki 
Lászlónak. 17-49. 
508. B. Pásztory Menyhárd : A' napról napra 
kevesedő pénz miatt, miként segíthet magán a' 
Magyar mezei gazda; és miképp készüljön 
annak jövendőbeli nagyobb szűkéhez?? 49-56. 
509. Horvát István : A' Magyar Országi Arany 
Szabadság kezdetéről. Nagyságos Pfisterer 
András Ts.K.Tanátsos Úrhoz, és Magyar Ország 
nagy érdemű Fő Orvosához új esztendői kisded 
ajándékúl Értekező Levél. 56-63. 
510. B.K.: Hol történt IV. Lászlónak a' Kunok által 
véghez vitt megölettetése? Egy vonás a' Hely-
írásból (Topograpia). 63-66. 
511. B-h. : Topographia Oppidi Miskóltz Historico 
Medica Auctore Samuele Benkő... Denuo edita 
cura Josephi Szathmáry. Miskoltzini Typis 
Michaelis Szigeti 1818. 8. 94.o. 66-74. 
512. Thaisz András. : Magyar Törvény. Compen-
dium Juris Privati Hungarici, elaboratum per 
Antonium Grúsz.... Pesth, J. T. Trattner, 1818. 
3031. nagyobb 8-ad rétben. 74-82. 
513. T.-J. : Burger (Johann) Von den Ursachen 
der gegenwärtigen Wohlfeilheit, von den Folgen, 
welche diese haben dürfte, und den Mitteln 
ihnen vorzubeugen. Nézd a' Hesperus múlt 
1818. esztendei 38. számát. 82-93. 
514. P. Sz. A. : Megtzáfolások és Igazítások. 
Felelet némelly új szók felöl tett Észrevételek' 
czáfoltatásaira. 94-96. 
515. J*** : Eredeti Oklevelek' Kivonásai. 96-98. 
516. Nomodulus az az: A' Törvény szolgája : 
Jutalom Tétel. 98-100. 
517. J.*** : Találmányok. 100-101. 
518. Th., J.***, R„ Ráday Gedeon G. : Intézetek. 
101-109. 
519. Z.:Előlépések, és megtiszteltetések. 109-110. 
520. Th., Vidényi. : Kihalt Tudósok és írók. 110-
112. 
521. Th., T.J., J.*** : Jelességek. 113-115. 
522. G.H.I.: Jelességek. Újabb példája a' nagylel-
kűségnek á Köznép eránt. 115-116. 
523. Kazinczy Ferencz : Régiségek. Isméretlen 
régibb Metricusaink. 116-118. 
524. J.*** : Régiségek. 118-119. 
525. Th.: Tudós Foglalatosságok. 119-122. 
526. K. : Tudósítások a' honnyi Mivészekről, és az 
ő Míveikről. 122-123. 
527. J.*** : Magyar Hazánkat illető Könyvek. 122. 
528. - : Új Könyvek. 123-124. 
529. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 124. 
530. [Nagy Pál]: Könyv-Hirdetés. 125-127. 
531 . - : Jobbítások. 127. 
1819. II. 
532. [Horváth János] : Az Egyházi Kormány' 
(Hierarchia) történetei a' Magyaroké lett tarto-
mányokban, a' IX. 's X. Században. 3-33. 
533. Nagy Ferentz : Hód Mező Vásárhely Város-
sá' rövid rajzolatja. [Szőnyi Benjámin verses 
várostörténete, 1753], 34-57. 
534. B.P. : A' Kép-írásról, annak gyakorlásáról, és 
betséről. 58-74. 
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535. Báró Mednyászky Alajos : Kolonits Sigefried. 
75-80. 
536. Perecsenyi Nagy László : Arad Vármegye 
Régiségei közé számlálható Halmokról. 80-83. 
537. T. : Horvát Ádám. (A* Tétényi Leány Mátyás 
Királynál. A' régi kis-világbeli Magyar Erkölcsnek, 
és észnek példája. Víg-Játék formában, Pesten, 
Trattner János Tamás, 1816.) 83-92. 
538. Thaisz : A' Hesperus nevű folyó írásban 
1818-dik eszt.ben kinyomtattatott Értekezések 's 
Tudósítások, mellyek vagy Hazánkfijaitól bekül-
dettek, vagy Magyar Hazánkat érdeklik. 92-93. 
539. Pósvay : Külföldi Literatura [Országok álla-
potjáiról irt Tudományok]. 94-99. 
540. E.K.G.J.: A' Jószágnak ősi vagy keresményi 
volttá' bebizonyításáról. 99-113. 
541. [Jankvich Miklós]: Eredeti Oklevelek' kivoná-
sai. 113-116. 
542. - : Találmányok. 116-118. 
543. Th.: Intézetek. 118-119. 
544. J.***, Tr.: Jutalmaztatások. 119-121. 
545. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
121-122. 
546. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 122. 
547. Th., P.N.L., T.K : Jelességek. 123-124. 
548. T.-: Régiségek. 124-125. 
549. - : Új Könyvek. 125-126. 
550. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
551.--: Jobbítások. 127. 
1819.111. 
552. [Horváth János] : Az Egyházi Kormány' 
(Hierarchia) történetei a' Magyaroké lett tarto-
mányokban, a' IX. 's X. Században. (Folytatása). 
3-45. 
553. Báró Mednyánszky Alajos : Nyitra Vármegyei 
írókról. 45-59. 
554. Szomb. Prof. Bitnicz : A' Vass és Szala 
Vármegyei Tótokról. 59-74. 
555. [Cseresznyés] : Bertalan Pap által 1508-dik 
esztendőben Magyar nyelvre fordított Biblia. 
75-81. 
556. J*** : Caroni, és Sestini Tudós Olaszok által 
készített Laistromok Gróf Viczay Mihálynak 
nevezetes Hedervári Pénz Gyűjteményiről. 
82-92. 
557. [T.J.] : Travels from Vienna through Lower 
Hungary with some remarks on the state of 
Vienna during the congress in the year 1814. by 
Richard Bright. (Utazások Bétsből alsó Magyar 
országon keresztül.) Edinburg 1818. XVIII. és 
642 I., told. Oll. I. metszetekkel, térképekkel. 
93-107. 
558. A' Palugyai Szerzője. I.I.S.: Megtzáfolások 's 
Igazitások. Felelet a' Palugyai ugy nevezett 
visgálására. 107-111. 
559. Th.: Jutalmaztatások. 112. 
560. Dr. F.: Találmányok. 112-114. 
561. Th., Gödör Lajos : Intézetek. 114. 
562. Th., R-y., -G.H.I.-: Előlépések, és megtisztel-
tetések. 114-117. 
563. R., Th., R-y. : Kihalt Tudósok és Irók. 117-
120. 
564. J.***, Th., R-y. : Jelességek. [benne: 
Kazinczy Ferenc: Gróf Festetics Györgyhöz 
120-125. 
565. - : Új Könyvek. 125-126. 
566. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
567. J.***: Tudománybéli foglalatosságok. 127. 
1819. IV. 
568. Horváth János Veszprémi Kanonok : Az 
Egyházi Kormány' (Hierarchia) történetei a' 
Magyaroké lett tartományokban, a' IX. 's X. 
Században. 3-36. 
569. Najmajer Ignátz : A' Várörizet törvényes 
Kötelességéről Magyar Országban. 36-72. 
570. Horvát István : Észrevételek a' Magyar 
Országi Vártartás Törvényes Kötelességét védő 
Értekezésre. 73-101. 
571. Sz.l. Th. Dtor : Alber János, Institutiones 
Hermenevticae Scripturae Sacrae Veteris 
Testamenti... I-III. 1817. Trattner János Tamás 
302, 479., 431 I. 101-105. 
572. T.J. : Travels from Vienna through Lower 
Hungary etc, by Richard Bright M.D. (Utazások 
Bétsből alsó Magyar országon keresztül 's a't. 
Bright Richard Orv.Dr.által.) Második Utazása. 
105-119. 
573. Kazinczy Ferenc : Megtzáfolások és 
Igazítások. Kazinczy' Antikritikája. Tud. Gy. IV. 
Köt. 96-115 lap. 120-126. 
574. Th.: Előlépések, és megtiszteltetések. 126. 
575. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 126-127. 
576. - : Új Folyó-írás Magyar Országban. 127. 
577. - : Új Könyvek. 127. 
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1819. V. 
578. Gróf Eszterháyz Károlynak Igaz Tisztelőji : 
Elfeledhetetlen emlékezetű Egri Püspök Galan-
thai Gróf Eszterházy Károlynak jeles Élete, 
közhasznú építési, és kölönössen az általa 
szerzett, utánna pedig nevekedett, megyebéli 
Könyv-Gyűjteménynek leírása. 3-32. 
579. alfa omega : Egy Táblán, két Találmány. 
Magyar Juhjászol és Juhszámozó Mesterség. 
32-45. 
580. Csaplovits János : Arany-ldka. Bányász 
tekintetben. 45-54. 
581. Jolsvai Bandi : Külömböző Vélekedés a' 
Recensiókról. Mint felelet a' Tud. Gyűjt. 1818. 
eszt. IV. és VI. Köteteire. 54-76. 
582. Horvát István : Az Eperjesi, Abrugybányai és 
Varasdi Könyvnyomtató Műhelyekről a' XVI. 
Században. 76-85. 
583. N.N. : Grammatica Italica... per Ludovicum 
Séhéts... Pest, Joannis Thomae Trattner, 1818. 
85-96. 
584. Horvát István : Strahlmann, Johann: Finni-
sche Sprachlehre für Finnen und Nicht-Finnen, 
mit beziehung auf die Aehnlichkeit der 
finnischen Sprache mit der ungarischen, und ein 
Anhange von finnischen Idiotissmen und Ver-
gleichung der finnischen und ungarischen 
Etymologie... St.Petersburg, 1816. 8. [V,252 p.] 
96-100. 
585. Grúsz : Megtzáfolások és Igazítások. Rövid 
felelet az 1819-i T.G. l-ső Könyve 74-ik 's a't. 
lapjaira. 101-102. 
586. Thaisz.: A' Recensensnek válasza. 102-104. 
587. J***.: Eredeti Oklevelek kivonásai. 105-107. 
588. T.J.: Jutalom Tétel. 107. 
589. H.: Jutalmaztatások. 108-109. 
590. H.: Találmányok. 109. 
591. H.,Th„ M.G.: Intézetek. 110-112. 
592. T.: Előlépések, és megtiszteltetések. 112. 
593. - : Kihalt Tudósok és írók. 113. 
594. T.J.: Jelességek. 113-114. 
595. K. : Bérekesztése a' honnyi Mívészekről és 
az ő Míveikről való tavali Tudósításoknak. 
114-119. 
596. N.N. : Híradás az Erdélyi Muzeumnak l-X. 
Füzeteiről. 119-124. 
597. H.: Új Könyvek. 125-127. 
1819. VI. 
598. Fay András : Párád Leírása több tekinte-
tekből. 3-25. 
599. Szeder Fábián : A' Palóczok. 26-46. 
600. Kriebel János : Péter Magyar Királynak szár-
mazása 's rokonsága felől. 46-57. 
601. Gorové László : Az 1816-ban Januariusnak 
29-ik és 30-ik napjain történt irtóztató ferge-
tegnek eggy szemmel látott tanú által készített le 
irása. 57-70. 
602. Kis János : Jegyzések az egyes gondo-
latokban, és Aforizmokban írásról. 70-76. 
603. T. J. : Bártfai Levelek, írta Döbröntei Gábor-
hoz Erdélybe Gróf Désőfi Jó'sef 1817-ben 
S.Patakon, Nádaskay András, 1818. közép 8-ad 
rét, 200 I. 77-85. 
604. Thaisz András : Országtudomány. (Amerika' 
jelenvaló állapotjának megesmérésére, 
kivonása az 1819-ik esztendei Jenai 
közönséges tudományos Újság. 1.2.3. és 4-ik 
Számainak). 85-103. 
605. -G.H.I.-: Igazítás , a' Pataki Vár" Leírásához. 
Tud. Gyűjt. 1818. IV. Köt. I. 8 és 9. 104-106. 
606. J**.: Eredeti Oklevelek' kivonásai. 106-109. 
607. Dr. F.: Találmányok. 109-113. 
608. Peretsenyi Nagy László : Intézetek. Példány 
A' tapasztaláson épültt Köz Használatról. 
113-115. 
609. Perger János : Intézetek. 115-117. 
610. Gy_***ts, Tr. : Előlépések, és megtisztelte-
tések. 117-118. 
611. T. D.: Kihalt Tudósok és írók. 118-119. 
612. - : Túdósítás. 119-122. 
613 . - : Új Könyvek. 123-124. 
614. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 125-127. 
615 . - : Jobbítások. 127. 
1819 VII. 
616. Melczer Jakab. : A' Poprád partjain fekvő 's 
megjegyzésre méltó némelly városokról, falukról 
és omladékokról való topographico - historico -
statistical Jegyzések. (Toldalék Magyar Ország' 
topographica leírásához). 3-58. 
617. Pucz Antal : A' Nevelésbéli Fenyíték 
minémüségéről. 58-63. 
618. Bódogh Mihály Orvos Doctor által: 
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Biosophiai Felelet T. Túdós Márton István Prof. 
Úrnak a' Tudományos Gyűjtemény 1818-dik 
Esztendei hatodik kötetjének 122-dik Lapján tett 
harmadik kérdésére, t.i. "Meg-egyezé tökélle-
tesen ma az orvos Tudomány a' filosofikos 
organologiában abban, hogy az emberi élet e' 
három Kategóriákba tagozódhatik..." 64-74. 
619. B.L.J.: Körner1 Élete. 75-91. 
620. Beregszászi N. Pál. : Van nyugvó v a' 
magyar nyelvben is. 91-102. 
621. Grúsz : Magyar Törvény. Epitome Justitutio-
num Juris Hungarici privati. Buda,Typ. Regiae 
Vniversitatis Hungaricae, 1819. 344. I. nagyobb 
8-ad rétben. 102-108. 
622. Rumy Károly : Feljegyzése azon Könyvek-
nek, mellyek vagy Magyar Tudósoktól Írattattak, 
vagy legalább Magyar Országot illetik, és a' 
Lipsziai Litteratura-Ujságban 1817-dik esztendő-
ben recensealva, vagyis tudós megítéléssel 
előhozva találkoznak. 109-112. 
623. Bakonyi Sámuel : Megtzáfolások és Igazí-
tások. Felelet. Az 1818. E. Tud. G. IX. K: 70. 
lapján beiktatott Recensióra, a' Jénai Tud. 
Újságban érdeklett Magyar Országi Nevelés 
iránt. 112-116. 
624. J***. : Válaszolás a' Magyar Országi Nevelés 
héjjánossága, kiváltképpen pedig a' Veszprémi 
fő-Iskolának Hazánkban volt elsősége iránt. 
116-121. 
625. G.-, Th., Trattner: Előlépések, és megtisztel-
tetések. 121-122. 
626. Th.: Kihalt Tudósok, és írók. 122. 
627 . - : Új Könyvek. 123-126. 
628. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1819. VIII. 
629. Gorové László : Eggy különös tüneménynek, 
az úgy nevezett Tisza - virágzásának leírása. 
3-22. 
630. Nagy Imre : Az Idő' Változásiról. 22-46. 
631. Ercsey Dániel. : Javallás (Projectum) a' 
Magyar Nyelv bővítésére nézve. 47-57. 
632. [Fabriczy Sámuel] : A' Berzeviczyek' Nem-
zetiségének Előideje. 57-65. 
633. Rang Ferd. Orv. Dr.: A' Meteor kövekről. 66-
70. 
634. /Horvát István/ : Schwartner, Martini: Intro-
ductio in Rem Diplomaticam Aeui Intermedii, 
Praecique Hungaricam. Buda, Typ. 
Reg.Univ.Pestanae, MDCCCII. XVI,403 p. 8. 70-
108. 
635. Quaipelaquis : Az ifjú Szószóllók gyűlése a' 
nyelvek ügyében Moháts mezején. Egy (?) 
dramatizált (??) beszélgetés szabad jambusok-
ban, felváltva 24 lantos (???) ódával. Az 1814-ik 
zavaros időkhöz alkalmaztatva. Irta Czinke 
Ferentz(????), jádzotta(?????) az Akadémiai 
Ifjúság Pesten, Aug. 8.1819.108-110. 
636. J***. : Ziska (Fer.) és Schottki (Jul. Max.) 
Oesterreichische Volckslieder mit ihren 
Singeveisen gesamlet. Pest, Hartleben boltj., 
1819. nagy 8. lap 288.111-116. 
637. Balla Károly : Megtzáfolások és Igazítások. 
116-120. 
638. B. Mednyánszky Alajos : Eredeti Oklevelek 
kivonásai. 120-124. 
639. J***. : Intézetek. 124-127. 
1819. IX. 
640. alfa omega : Útmutató az Uradalmak' 's 
Uradalmi Gazdaságok' Igazgatása' Módjára. A' 
Földes urak' hasznokra 's a' Tisztek' könnyebb-
ségekre készítette. 3-32. 
641. Thaisz András : Közönséges Észrevételek a' 
Nemzeti Charactemek Megítélésére különösen 
pedig a' Magyar Nemzetről hozott némelly 
ítéletekre. 32-56. 
642. B.S. : Rövid rajza a' Gömöri Dialektusnak. 
56-62. 
643. B.S.: A' ts és cs, tz és cz betűkről. 62-65. 
644. /Horvát István/: Martini Schwartner, ....Intro-
ductio in Rem Diplomaticam Aeui Intermedii, 
Praecipue Hungaricam. Cum Tabulis V. Aeri 
Incisis. Ed. secunda... Budae, Typis Regiae 
Universitatis Pestanae MDCCCII. XVI.,403 p. 
8.r. 65-89. 
645. - : Amicum Foedus Rationis cum 
Experientia séu Philosophia crisi Recentissima 
deducta per Joannem Imre Archi-Dioecesis 
Agriensis Presbyterum AA.LL. Philosophiae, et 
SS. Theologiae Doctorem. Typ. Trattnerianis, 
1818. m.8. 264. lap. 89-100. 
646. R.Gy. : Feljegyzése azon Értekezéseknek, 
mellyek vagy Magyar Túdósoktól írattattak vagy 
legalább Magyar Országot illetik és a' Halai Gaz-
daságbéli Újságban... 1818-dik esztendőben 
találkoznak.; ...1819. esztendőben... 100-105. 
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647. - : Megtzáfolások és Igazítások. Id. TGy. 
1819.VII.33-34. 105. 
648. T.J., Z„ N.J., Gödör Lajos : Intézetek. 106-
111. 
649. - : Előlépések, és megtiszteltetések. 111. 
650. Leiden Jósef : Hazánkban talált Régiség. 
1819-esztendőben. 112-114. 
651. J***., Perger János, Cs.V.: Jelentések Honni 
Művészekről. 114-121. 
652. - : Új Könyvek. 121-125. 
653. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 125-127. 
654. Trattner János T.: Jelentés és Kérés a' Tud. 
Gyűjtemény' dolgában. 127. 
655. - : Jobbítások. 127. 
1819. X. 
656. J***. : Báthory Sigmondnak, Felséges Aust-
riai Ház Vejinek, első Magyar Arany-Gyapjas 
Vitéznek, eddig isméretlen Érekléje (Medaigle). 
3-41. 
657. Rácz István : Felelet azon Problémára, 
melyet Tiszteletes Professor Márton István Úr a' 
Tudományos Gyűjteményben (1818-eszt. - 6. 
kötetben, 122. lapon, 3. pont alatt) feltett. 42-66. 
658. M.J.: A' Társaságról. 66-72. 
659. /Horvát István/ : Martini Schwartner, ...Intro-
ductio in Rem Diplomaticam Aeui Intermedii, 
Praecipue Hungaricam. Cum Tabulis V. Aeri 
Incisis. Ed. Secunda... Budae, Typ., Regiae 
Universitatis Pestanae DMCCCII. XVI.,403 p. 
nyolcadr. 72-99. 
660. Vidényi J.: A' Rácz Nyelvrűl. 99-108. 
661. Tóth Pál : Eredeti Oklevelek' kivonásai. 
109-116. 
662. Th.: Jutalmaztatás. 116-117. 
663. Dr. Forgó : Találmányok. 117-118. 
664. Th.: Intézetek. 118. 
665. Th., R-y:, Tr. : Előlépések, és megtisztel-
tetések. 119-121. 
666. T.D.: Kihalt Túdósok és Irók. 121-122. 
667. M-s : Régiségek. Töredék M-s Ur leveléből, 
a' Mehadiai Hercules Ferdeiből, Julius 15.1819. 
122-123. 
668. A' Redactio : Jelességek. Különös Orvosi 
Cura. 123-124. 
669. A' Redactio és a' Kiadó. : Túdósítás. 
ATudományos Gyűjteménynek 1820-dik 
esztendei folytatása és annak 1817-ik 1818-ik 's 
1819-ik esztendei folyamatjai eránt. 124-127. 
670. - : Új Könyvek. 127. 
671. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1819. XI. 
672. Kazinczy Ferencz : Orthologus és Neologus; 
nálunk és más Nemzeteknél. 3-27. 
673. Nyiry : Az Időszámlálásnak az Ember" 
teremtésétől fogva való öszveszedése. - Egy, a' 
folyó 1819-dik esztendőre nézve igen nevezetes 
Chronologiai Értekezés. 27-35. 
674. Kis Pál : Uj tanításmód Bell, és Lancaster 
szerint. 35-43. 
675. Gömbös Antal : A' Nemzetiségről. (Az 1817-
diki Tud. Gyűjt. 1-ső Kötetjének 57-dik lapján, 
közlött gondolatokra szolgáló Észrevételek). 43-
64 
676. Tóth Pál: Töredék a' Fűvész Tudományról, a 
Természet' Barátjaihoz. 65-72. 
677. Krüchten József Törvényes Ügyész : Fúsz 
János Evangélista Emlekezete. 72-83. 
678. [Horvát István] : Martini Schwartner, ...Intro-
ductio in Rem Diplomaticam Aeui Intermedii, 
Praecipue Hungaricam. Cum Tabulis V. Aeri 
Indisis. Ed. Secunda... Budae, Typ. Regiae Uni-
versitatis Pestanae MDCCCII. XVI,403 old. 
nyolcadr. 83-106. 
679. Thaisz : Feljegyzése azon Könyveknek, 
mellyek a' Chronik der österreichischen Literatur 
nevü Tudományos Újságban az 1819-dik első 
fél esztendőben előfordulnak, és vagy Magyarok 
által Írattak, vagy Magyar Országot érdeklik. 
106-109. 
680. Hrabowszky György. : Megtzáfolások és 
Igazítások. Hazafiúi Észrevételek, a' Nyitra 
Vármegyei írókról készített Lajstromra. Tud. 
Gyűjt. 1819. III. Köt. 45-59.I. 109-112. 
681. Báró Mednyánszky Alajos : Eredeti Okleve-
lek' kivonásai. 112-114. 
682. - : Találmányok. 114-115. 
683 . - : Intézetek. 115-116. 
684. S.F.: Előlépések, és megtiszteltetések. 117. 
685. Tr.: Kihalt Tudósok és írók. 117. 
686. Gyurikovits György : Jelességek. 117-118. 
687. M-y Sándor : Tudós Foglalatosságok. 
Históriai Jelentések Nemes Gyurikovits György 
Tettes Pozsony Vármegye Esküttye' 
tudományos munkáiról. 118-122. 
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688. - : Új Könyvek. 122-124. 
689. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 124-125. 
690. - : Könyv-Jelentés. 125-127. 
691. - : Tudományos Híradás. 127. 
1819. XII. 
692. Kovács Sámuel : A' Magyar Literaturának 
menetele. 3-13. 
693. B. S. P. : A' Szombathelyi Királyi Lyceum' 
esmértetése. 13-24. 
694. T. J. : Magyar Országnak és nevezetesebb 
helységeinek népessége a' R. Cath. Érsek- és 
Püspökségek' idei Schematismussaik szerént. 
24-40. 
695. Horváth József Elek : A' Nemzeti Csínoso-
dásról. 41-67. 
696. Horvát István : Kun László Magyar Király 
öletéséről. 67-78. 
697. Krüchten József : Fúsz János Evangélista 
Hang-Szerzeményei. 79-89. 
698. Horvát István : Martini Schwartner... Intro-
ductio in Rem Diplomaticam Aeui Intermedii, 
praecipue Hungaricam. Cum Tabulis V. Aeri 
Incisis. Ed. secunda... Budae, Typ. Regiae Uni-
versitär Pestanae MDCCCII. XVI,403 old. 
nyolcadr. 89-100. 
699. Thaisz András : A' Magyar Literatura' betsü-
letének Megmentése. Kivonás a' Hesperus nevű 
folyó írásnak 1817-ki 62-ik és 63-ik Számaiból. 
100-109. 
700. Raisz Károly : Észrevételek. A' Poprád part-
ján fekvő némelly Városokról Falukról és Omla-
dékokról Melczer Jakab Úr által, a T.Gy.VII-dik 
kötetébe küldött Jegyzésekhez. 110-112. 
701. - : Eredeti Oklevelek' kivonásai. 113-117. 
702. Th. : Találmányok. Oltalom a' Kotsizási 
veszedelmekben. 117-118. 
703. H.: Intézetek. 118-120. 
704. Th., Tr. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
120-121. 
705. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 121-122. 
706. Ásvay Jókay Jósef: Jelességek. 122-123. 
707. - : Régiségek 's azoknak eladásáról való 
Jelentés. 123-125. 
708. - : Új Könyvek. 125-126. 
709. -- : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
710 . - : Jobbítások. 127. 
711. - : A' T.T. Előfizető Urak Nevei Betű 
rendszerént. 129-152. 
1820.1. 
712. Mokry Benjamin : Egy két szó á Czukkor-
elektricitásról. 3-27. 
713. Nagy Solymosi Koncz Jósef: A' Scythákról. 
27-54. 
714. Kölesy Vincze : Újonnan felásatott Római 
Emlékkő. 54-63. 
715. A.B.P. /fordító/; Townson, Róbert : Baradlai 
utazás 1818-dik Esztendőben. /Fordítás: Travels 
in Hungary... 1793. R.Townson, Row, 1797./ 
313-317. 63-90. 
716. Thaisz András : Az 1819-ik esztendei 
Tudományos Gyűjteménynek Altnézése, 
Foglalatja és az abban dolgozott T.T. Irók 
Feljegyzése, a' Magyar nyelv előmozdításának 
szükséges voltáról közbe vetett némelly 
gondolatokkal, és a' Redactiónak Jelentésével 
együtt. 90-112. 
717. Dr. Cs. : Physiologia medicinalis, Auctore 
Michaéle a' Lenhossék ...Vol.IV. Lap. 548. 
Physiologiae specialis Pars Altera Pest, 
J.T.Trattner 1818. in 8-ve Maj. 112-118. 
718. T.J.: Üeber den Ursprung und die verschie-
denartige Verwandschaft der Europäischen 
Sprachen. Von Christian Gottlieb von Arndt. 
Hrsg. Ludwig Klüber. Frankfurt am Main, 1818. 
XVI. és 393.1. nagy 8-ad rét. 118-122. 
719. Trattner Károly : Észrevételek azon köz-
mondásra sub rosa (Rózsa alatt). 123-125. 
720. J***.: Jutalom Tételek. 125. 
721. Th.: Jutalmaztatások. 126. 
722. T.J.: Campmüller Ur által Pest és Buda közt 
a' Dunán fából építendő Hidnak Modellja, 
mellyet közönséges megtekintés végett Pesten 
1819-ki X-ber napjaiban á Hét-választó Feje-
delmek Szálájában kitett. 126-128. 
723. S. R.: A' Komáromi Cs. Kir. priv. Assecurans 
Társaságnak eredete 's mostani állapotja. 
128-131. 
724. Sz. Gy. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
131. 
725. Raisz Károly: Régiségek. 131-132. 
726. T.J.: Jelességek. 132-134. 
727. Th.: Kérdések. 134-135. 




729. V. J.: Mathematikai Értekezések. A' Föld' 
minéműségéről, és ehez alkalmaztatott 
Geographiai Mappák készittésérűl. 3-22. 
730. F.S.: Karpathi Vándorlások. 22-34. 
731. J***.: Lehet é a' Mivek-tudományát (Techno-
lógia) bizonyos Rendszerben (Systema) elő 
adni, és illő-e? ilyen tudományú előadásban azt 
nyilván tanítani. 34-40. 
732. Sebestyén Gábor : Péter Magyar Királynak 
származása 's rokonsága felől. (Lásd Tudom. 
Gyűjt. 1819.VI.Köt.3.Tzik.46.lap) 40-47. 
733. Hohenegger Lőricz : Győr" Ostromlásának 
Napló könyve 1809-ik Esztendőben irta Hohe-
negger Lőricz Istenes Tudományok Doctora és 
Rákos Mező Város' Plébánosa. 47-89. 
734. T.K. : Programm über die Zergliederungs-
kunst von Balthasar Kieninger... Pest, J. T. Tratt-
ner 1820. 89-95. 
735. Theisz András : Némelly ítéletek a' Magyar 
Országi folyó írásokról, mellyek a' Bétsben kijö-
vő: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Thea-
ter und Mode nevű folyó írásnak 1819-ik eszten-
dei 128-ik Számában foglaltaknak. 95-100. 
736. Dr. F. : Verneux és Friéville Uraknak, Páris-
ban Colnet Könyvárosnál kiadatott, Journal des 
Voyages-uk 1819-ik esztendei Augustusi Füze-
tében az Európai Tartományokról a' következő 
Statistikai áttnézés foglaltatik. 100-102. 
737. Kassai Jósef: Megtzáfolások és Igazítások. 
Tudományos Torlás, vagy is az 1818. 
Esztendőbeli Tudományos Gyűjtemény X-ik 
kötetében a' 73-86 lapig T. J. Urnák vádjaira 
való barátságos felelet. Irá Szeremts Várossá-
nak Plébánossá - 1818. 2. Novemb. 102-118. 
738. P.N.L.: Intézetek. 118-119. 
739. - : Előlépések, és megtiszteltetések. 119. 
740. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 120-124. 
741. - : Jelességek. Báró 'Sennyei János. 
124-127. 
742. - : Új Könyvek. 127. 
1820. III. 
743. J***. : A' Magyaroknak nem die Ungarn, 
hanem die Magyaren új elnevezése a' Németek 
által, valóságos Philologiai téveledés. 3-9. 
744. H.A. : Rövid Értekezés egy Hidvárrúl (de 
Munimento Pontis) melly a' Pesti Duna Parton a' 
régi Római AQVINCVM, a' mostani ó-Budának 
által ellenében állott, és némelly VINCENTIA 
névvel meg-Külömböztetett Téglákrúl, mellyek 
az emiitett Hidvámak Omladékaiban találtattak. 
MDCCCXX. 9-26. 
745. Gyurikovits György : Mezőlaki Uradalom. 
Kivonás Pápa mezővárosról értekező 
topographiai Históriának Kéziratból. 26-32. 
746. - - : Rómának viselt Dolgai. 32-44. 
747. Peretsenyi Nagy László : Javallat a' Tselé-
dek', és Alattvalóknak neveléséről, és Oktatá-
sokról 1819. 45-51. 
748. K.J. : Philologiai Kérdés: Igaz e, hogy a' 
Magyar Nyelvben két tagadás nem tészen 
állítást, hanem tsak tagadást? 51-69. 
749. Zs.J. : Szombathelyről, Mursella Városon 
keresztül Győrre vezető hajdani Római útról. 
69-72. 
750. Hrabovszky György. : Győr Vármegyei Irók, 
a'kik nyomtatásban kissebb vagy nagyobb 
munkákat, adtak ki. 72-78. 
751. - : Erköltsi Keresztény Oktatások különösen 
a' fenyítő Házakban Raboskodóknak remélhető 
megjobbitásokra. A' K. Lyceum Betűivel 1819-
ben I. 396. 8. rét. 78-82. 
752. - : Az emberi kötelességek rajzolattya rövid 
erkölcsi oktatásokban. Készítette Bencsik 
József... Posony, Belnay Örökössei, 1818. 8-ad 
rét, 247 lap. 82-86. 
753. Thaisz András : Némelly ítéletek a' Tudomá-
nyos Gyűjteményről, mellyek a' Párisban kijövő 
Revue Encyclopédique, ou Analyse Raisonnée 
des Productions les plus remarquables dans la 
Literature,... nevű Folyó Irás 1819.Januariusi 
Kötetében foglaltatnak. 86-90. 
754. A' Bártfai Levelek Vis'gálója. : Megtzáfolások 
és Igazítások. Ujj-észrevételek ezen közmon-
dásról s u b R o s a ; feleletül a folyó Esztendei 
Tudományos Gyűjtemény 1-ső Kötetének 123. s 
köv. lapjaira. 90-93. 
755. M*** L*** : Eredeti Oklevelek kivonásai. 
93-103. 
756. T.I., D.F.: Újj Találmányok. 103-106. 
757. J***, S.F.: Intézetek. 106-109. 
758. Th., S.I., G. : Előlépések, és megtisztel-
tetések. 109-114. 
759. Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 114-116. 
760. T.J.: Jelességek. 116. 
761. Th.: Kérelmek. 116-120. 
762. - : Gazdaságbéli Meghívás. 121. 
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763. - : Új Könyvek. 122-124. 
764. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 124-127. 
765. - : Jobbítások. /1820. II. Mathematikai 
Értekezésekhez/127. 
1820. IV. 
766. Y.: Nagy Győr Jelességei. 3-56. 
767. Vizer István : Folytatása a' Mathematikai 
Értekezéseknek. 56-75. 
768. Sebestyén Gábor: A' Római Számok. 76-80. 
769. Rumy Károly György : Az Esküvés' való-
ságos Megfogásáról és Erköltsi betséről. 80-90. 
770. Boros István : Hazafi - gondolatok a' Magyar 
nyelv ügyében. 90-96. 
771. D.G. : Az állati Mágnesség Mérő-Serpe-
nyűje. Dr. Kováts Mihály, Pest, 1818. 8-ad Rét, 
két Darab, Az l-ső Serpenyű, a' Professor 
Eschenmayer Ur állati Mágnességről írt mun-
kájának magyarra való fordittása 174 Lap a' Il-
dik ugyan annak megvisgálása, és megtzáfolása 
256. Lap. 96-115. 
772. - : Jegyzés Báró Hormayr által 1818-ik Eszt. 
kiadott Uránia nevű Zseb-Könyvre. (Lásd Tud. 
Gyűjt. 1818. l-ső köt. 1.103.). 116-119. 
773. H.A.P.K. : Megtzáfolások és Igazítások. 
Jegyzet egy Recensiora, mellyet J*** Úr a' 
Tudományos Gyűjteménynek 1818-diki 12-dik 
Kötetében a' 91-dik és következendő lapokon 
Herczer Jób Convent.Minorita által lett Barclái 
János Paraenesisse magyarra fordítása felett a' 
Publicummal közlött. 119-121. 
774. B.P., Dr.F.: Újj Találmányok. 121-122. 
775. Schelle Jakab, Szlemenics : Intézetek. 123-
124. 
776. - : Előlépések, és megtiszteltetések. 125. 
777. Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 125. 
778. Th., A.B.P. : Jelességek. [Benne Horváth 
Ádám verse gr. Festetits György halálára, 126.] 
125-127. 
779. - : Új Könyvek. 127. 
1820. V. 
780. Y. és Trattner János Tamás : Felelet a' 
Tudományos Gyűjtemény' mult 1818-ik 
esztendei ll-dik kötetében tett kérdésre: vallyon 
a' C. Cz, és Cs-sel, awagy a' TZ és Ts-el élés 
egyez e' meg jobban a' Nyelv' Philosophiájával? 
3-33. 
781. Kajdatsi Kajdacsy Therésia. : A' Meteor Kö-
vekről. (Legelső Értekezés, mellyet egy Hazája 
boldogságát szerető Magyar Szép a' Tud. Gyűjt, 
számára beküldött.) 33-40. 
782. Balla Károly : A' Duna Kőhidjai szemlélése. 
40-53. 
783. G. L : Idylle, (vagy a' Pásztorköltés.) 53-82. 
784. Töltényi Szaniszló : A' Plántáknak és Gyü-
möltsöknek Virágok által való megnemesítésök 
módja. 82-87. 
785. Ifj. K.l. : Az Oktalan állatokon való 
kegyetlenkedés. 87-93. 
786. Z. : Adalberti Ant. Bresztyenszky: Acade-
micae ex Mathesi adplicata in usum suorum 
Auditorum conscriptae. Jaurini, Typ. Leopoldi 
Streibig. 1819. in 8-vo VI. 160 lap. 94-107. 
787. Rumy Károly : Feljegyzése azon Érteke-
zéseknek és Tudósításoknak, mellyek vagy 
Magyar Tudósoktól írattattak, vagy legalább 
Hazánkat illetik és André Urnák Oeconomische 
Neuigkeiten und Verhandlungen czimű Prágai 
Gazdaságbéli Újságában 1818 esztendőben 
találkoznak. 107-111. 
788. L. J.: Megtzáfolások és Igazítások. 
Észrevételek és Megjegyzések a' Tudományos 
Gyűjteményhez. 112-122. 
789. Dr. F.: Újj Találmányok. 122-123. 
790. ***.: Előlépések, és megtiszteltetések. 123. 
791. K.: Jelességek. 123-124. 
792. - : Új Könyvek. 125. 
793. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1820. VI. 
794. Horvát István. : A' ditső Marczibányi Família 
Tudományos Jutalom Tételének fényes 
Kiosztatása Böjt Más Hava XXIII-dikán 
MDCCCXX. esztendőben. 3-36. 
795. J***. : Berzeviczy Albert Úr Jegyzetei, 
Magyar Hazánkat illető, és a' Külföldi 
Könyvtárakban található Jelességekről. 37-69. 
796. F.S.: Lipócz' Fürdője 's környéke. 69-74. 
797. P.Sz.A.: A' Költői figurákról. 74-82. 
798. Sz.G. : A' Hajdani Munkásságról, 's Aszo-
nyok sorsáról. 83-87. 
799. T.F. : Gróf Zrínyi Miklós (a' Költő) pártütő 
nem vólt. 87-92. 
800. P. : Az Erköltsi Filo'sofiának Eleji. Egy Kézi 
könyv, mellyet a' maga Tanítvánnyai számára 
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készített Köteles Sámuel... Első rész. Tiszta 
Erköltsi Filo'sofia. M.Vásárhely, Ref.Kollégyom 
betűivel, 1817. 8. 380 old. 95-101. 
801. Tóthfalusi Károly : Candolle (Aug. Pyramo 
de) Regni vegetabilis Systema naturale, sive 
ordines, genera, et species plantarum, secun-
dum methodi naturalis normás digestarum et 
descriptarum. Vol. I. 564.p. 8-va, Paris, Treuttel 
et Würz, 1818.101-107. 
802. Rumy Károly : Értekezések és Tudósítások, 
mellyek vagy magyar Tudósok által Írattattak, 
vagy magyar Országot illetik és André Urnák 
Prágai Gazdaságbéli Újságában 1819. eszten-
dőnek Januariustól Juniusig való hónapjaiban 
fordúlnak elő. 107-110. 
803. Mailáth János, gróf: Megtzáfolások és Igazí-
tások. (TGy. 1820.111. J*** A Magyaroknak nem 
die Ungarn...) 110-115. 
804. Y. : N.Győr jelességeiről (TGy. 1820. IV. K. 
1. Értek.) 115-117. 
805. Y. és Trattner : A' Cz. vagy Tz-vel élésről 
(Tud.Gy. 1820.V. Köt. I. Ért.) 117-118. 
806. Brassói Miller Ferdinánd Jakab : Jutalom 
Tételek. 119-120. 
807. Tr., Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
120-121. 
808. Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 121. 
809. T.J.: Jelességek. 121. 
810. - : Új Könyvek. 122-124. 
811. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 124-126. 
812. Th.: Tudósítás egy jeles Képíróról. 126-127. 
1820. VII. 
813. F.S. : Gondolatok a' régi és újjabb Nemze-
teknek némely nevezetesebb vitézi Költemé-
nyeiről. 3-31. 
814. Kováts Samuel. : A' Természetben való 
forgás vagy Keringés. 31-50. 
815. Töltényi Saniszló : A' Budai Hegyekben 
találtató Ásványoknak leirása. 50-60. 
816. Ágoston. : Egy némelly vonások b.e. F.T. 
Spiegel Ignácz N. Váradi Kánonok' életéből. 
(Született 1766-ban meg halt 1818-ban Apr. 16-
dik napján). 61-63. 
817. J. János. : Egy Levél Veszprim, és Tolna 
Vármegyék útazásaibúl. 63-70. 
818. Sz.S.T.A.P : A' Champagner Bor készítésére 
való Út mutatás. 71-74. 
819. Beregszászi N. Pál : A' Magyar nyelvnek 
igen különös és legnehezebb tulajdonságairól az 
igékben. 74-108. 
820. - : Visgálódó és oktató Értekezés. - A' Szöllö 
mívelésről. - A' bor, Égett bor, közönséges és 
fűszeres Etzetek készítésének mesterségével 
együtt. - Ford. és Szőllő tzukr és Szőllő mag olaj 
tsinálásának módjával megtoldotta Nemes 
Fábján Jósef. Veszprém, Számmer Klára, 1813. 
108-120. 
821. Rumy Károly György : Feljegyzése azon 
Könyveknek, mellyek vagy Magyar Tudósoktól 
írattattak, vagy legalább Magyar Országot illetik, 
és a' Lipsziai Literatura Újságban 1818 
esztendőben recensealva vagy is tudós 
megítéléssel előhozva találk. 120-122. 
822. - : Újj Találmányok. 122-123. 
823. Th.: Előlépések, és megtiszteltetések. 123. 
824. K. J.: Honnyi Művészek és Művek. 123-125. 
825. - : Új Könyvek. 125-128. 
826. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 128-130. 
827. A' Tudósító : Jelentés. A' jó Hazafi, bár mely 
éghajlat alatt légyen is, Hazája javáról meg nem 
felejtkezhetik. 130-131. 
1820 VIII. 
828. [Rájnis József]: Apuléjus' Tűköre. 3-51. 
829. Kassai Jósef : Zemplén Vármegyébenn 
helyheztetett a' kimondás-ként ugyan Szerents; 
de a' helyes írás szerént Szeremts Várassának 
leíratása, Szeremtsi Plébános Kassai Jósef által. 
51-90. 
830. Sz.K. : Javallat a' Mester szók eránt a' 
Magyar nyelvben. 90-93. 
831. Kazinczy Ferencz : Debreczeni Superinten-
dens Piskárkosi Szilágyi Sámuel' Élete. 93-104. 
[benne: Szilágyi Sámuel ford.: Kiopstock: A dán 
királyhoz] 
832. F. J. S.: Vétek Súlya szomorú Játék 4 Felvo-
násban, írta Müllner Adolph 1812-ben fordította 
némelly hozzá adásokkal 1818-ban Döbrentei 
Gábor. 105-107. 
833. Tr.K. : Észrevételek az 1820-dik esztendőre 
Bétsben Strausznál megjelent Kalendariornra. 
108-111. 
834. Herczer Jób. : Megtzáfolások és Igazítások. 
Herczer Jób Barclai János Paraenesissének 
Magyar nyelvre által tevéje ellen írtt, és a' 
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Tudományos Gyűjteménynek 1818-dik eszten-
dei 12-dik kötettyében közre botsátott Recen-
sióra felelet. 111-117. 
835. báró Mednyánszky Alajos : Eredeti Okleve-
lek' kivonásai. 117-118. 
836. Dr. F.: Újj Találmányok. 119. 
837. Dr. Str. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
120-121. 
838. F.S.: Törvénytudománybéli Kérdés. 121-123. 
839. - : Új Könyvek. 123-124. 
840. -- : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 124-126. 
841. Th.: Tudós Foglalatosságok. 126-127. 
842. Th. : Jelentés. Az Egyházi Értekezések és 
Tudósításoknak első esztendőbéli folyamattya... 
128 
1820 IX. 
843. Gorové László.: Szolnok Várának viszontag-
ságai. 3-32. 
844. T. P. : Astronomiai értekezés az 1820-dik 
esztendőbeli nevezetes nap-fogyatkozás alkal-
matosságával. Költ az Egri Tsillag néző torony-
ban T. P. által. 32-40. 
845. T. S. : Mythoszi és Krónikái Ritkaságok. 
41-60. 
846. Y.: Molnár K. János' érdemes élete. 60-75. 
847. - : Szabad Megvi'sgáltatása ezen Könyvek-
nek: "Physiologia Medicinalis", Auctore Michaéle 
á Lenhossék, Vol. I. II. III. anno 1816. Vol. IV. et 
V. anno 1818. Pest. 76-122. 
848. Th. : Tátika. Eine ungarische Sage aus des 
Herrn Alexander von Kisfaludy. Regék a' Magyar 
Előidőből, oder Sagen aus der ungarischen Vor-
zeit, metrisch übersetzt von Georg von Gaal. 
Wien, 1820. ...I.B.Wallishausser. 62.1.122-130. 
849. - : Intézetek. 130. 
850. J***.: Régiségek. 131. 
851. J***.: Jelességek. Nemzetiség. 131. 
1820. X. 
852. Y.: A' Tanítványok által való tanításról. 3-35. 
853. Gorové László : A' Szolnok - vári viszontag-
ságoknak folytatása. 35-57. 
854. Báró Mednyánszky Alajos. : Dévén Várának 
Omladékai. 57-64. 
855. Kis Bálint : A' Tserép-Zsindellyek hasznos 
voltokról, a' Gyúladások ellen, és azoknak 
könnyű módú készítésekről, 's közönségessé 
tételekről. 65-81. 
856. Kölesi Vintze : Az újonnan felfedeztetett 
Abaligethi Barlangnak leírása. 81-96. 
857. Hrabowszky György : Idősb Deccard Kristóf 
János Soproni Eváng. Rector élete. 97-99. 
858. Thaisz András : Keresztyén Kis Kátékhis-
mus, Készíttetett, a' Helvétziai Vallástételt köve-
tő Túl a' Dunai Superintendentzia' Főtiszteletű 
Conzistoriuma' rendeléséből, az Alsóbb Osko-
lák' számára. Pest, Trattner J.T., 1820. kis 8-ad 
rét, lap 72.99-107. 
859. Eifert Károly : Karl Szeleczkys... französische 
Grammatik, nach einen neuen für jedes Alter 
faszlichen Methode bearbeitet, und zum 
Gebrauche der Schulen eingerichtet. Mit 
Berichtigenden Abmerkungen... Abbé Mozin. 
Wien, 1816. Gerold. 107-109. 
860. Közlötte R-y K. : Feljegyzése azon könyvek-
nek, mellyek vagy Magyar Tudósoktól Írattattak, 
vagy legalább Magyar Országot illetik, és a' 
Lipsziai Literatura Újságban 1819. esztendőben, 
Januarius-December hónapokban recenscál-
va... találkoznak... 109-113. 
861. T.L.: Megtzáfolások és Igazítások. 113-114. 
862. Th.: Újj Találmányok. 115. 
863. Gy. Gy., Rumy Károly György : Intézetek. 
115-118. 
864. Th., H.J.E. : Előlépések, és megtisztel-
tetések. 118-121. 
865. Gyarmathy Sámuel : Jelességek. Nevezetes 
Magyar Útazó. 121-122. 
866. K. Ist.: Jelességek. 122-123. 
867. Sebestyén Gábor: Jelességek. Mesterséges 
Versek 123-126. 
868. - : Új Könyvek. 126. 
869. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
870. Ns. Trattner János Tamás : Kérés azon T.T. 
Előfizető Urakhoz, a'kik a' Tudományos Gyűjte-
ménynek árát még meg nem kűldötték. 127. 
1820. XI. 
871. Y.: A' Nemességről. 3-37. 
872. Ries János Ferencz : Az úgy nevezett Kets-
ke körmökről a' Balaton' partjánn. 37-47. 
873. Tóth Dániel : Egy Tekintet a' Deák 
Litteraturára, Magyar Országban. 47-65. 
874. Gorové László : A' Szolnok - vári viszontag-
ságoknak folytatása. 65-87. 
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875'. Kazinczy Ferencz : Cardinális Martinúzi. 
87-97. 
876. - : Gróf Zrínyi Jánosnak Cseh Országban 
találtató nyoma. 97-99. 
877. Thaisz András : Egyházi Értekezések és 
Tudósítások 182o. I. II. III. Kötet. Veszprémben, 
Özv. Szammer Klára, 211., 121., 101. I. nagy 8. 
rét. 99-105. 
878. Rumy Károly György : Feljegyzése azon 
Értekezéseknek és Tudósításoknak, mellyek 
vagy Magyar Tudósoktól írattattak, vagy lega-
lább Hazánkat illetik és André Úrnak Hesperus 
czímű folyó Írásában 1818. esztendőben talál-
koznak. 105-111. 
879. Mednyánszky Alajos báró : Eredeti Okle-
velek' kivonásai. Folytatás 111-113. 
880. B.P.: Újj Találmányok. 113. 
881. Nagy István : Intézetek. 114. 
882. Cs-M., Th., Tr. : Előlépések, és megtisztel-
tetések. 114-118. 
883. D.: Kihalt Tudósok és Irók. 118. 
884. P.Sz.A., B.P., Gyarmathy Sámuel, NBH.K : 
Jelességek. 118-125. 
885. - : Új Könyvek. 123-124. 
886. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 124-125. 
887. - : Könyv megszerzésre való Hirdetés. 125-
126. 
888. - : Könyv Jelentés. 126. 
889. - : Jobbítások. 126-127. 
890. Trattner János Tamás : Kérés azon T.T. 
Előfizető Urakhoz, a'kik a' Tudományos Gyűjte-
ménynek árát még meg nem kűldötték. 127. 
1820. XII. 
891. S.-P. Bitnicz : Az Égiháborukról. 3-31. 
892. Bódai Ferentz : Baranya Vármegye' 
Topographiai és Históriai Leirása. 31-69. 
893. Gáty Károly : Az erdők régi, és mostani 
állapotjáról, Pusztulása okairól, és hogy mikép-
pen lehetne különösön a' községek, és magá-
nos Személyek közös erdei Pusztulásainak eleit 
venni? 69-81. 
894. Sípos Jó'sef : Az oktalan állatok' meg-
evéséről, haszonra fordításáról 's az azokkal 
való bánásról némelly gondolatok. 81-86. 
895. Sebestyén Gábor : A' Magyarok', Vezeték' 
Nevei. 87-99. 
896. Cseremiszky Miklós : Retzés Sáfránynak 
(Crocus Reticulatus) leirása. 99-102. 
897. Ágoston Jósef: A' Szőlőmivelésről. 102-105. 
898. Eifert Károly : Kurzgefasste und doch voll-
ständige englische Grammatik, nach eigener 
Methode bearbeitet, nebst einer Anweisung zu 
einer leichten und zweckmässigen Lehrart. Karl 
Szeleczky, 1820. Verl. Joseph Landes. 106-108. 
899. Rumy Károly György : Feljegyzése azon 
Értekezéseknek és Tudósításoknak, mellyek 
vagy Magyar Tudósoktól írattattak, vagy leg-
alább Magyar Országot illetik és André Úrnak 
Hesperus czimű folyó írásában, 1819. eszten-
dőnek Januarius -Június ... 108-112. 
900. : Megtzáfolások és Igazítások. A' Túdomá-
nyos Gyűjtemény X-ik Kötete 64-ik lapjára való 
Feleletül. 112-113. 
901. Th.: Jutalom Tételek. 113. 
902. Th.: Újj Találmányok. 113. 
903. Th. : Intézetek. 114. 
904. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 114-
116. 
905. Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 116. 
906. Y. : Jelességek. A' Bogáti jeles Fabrika.; A 
társalkodásbeli Szótár (Conversations Lexicon). 
116-121. 
907. Sz.K.: Kérelmek. 121. 
908. - : Új Könyvek. 122-123. 
909. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 123-125. 
910. A' Redactor és a' Kiadó : Nyilvános Köszö-
net. 126-127. 
911. Th. : Könyv Jelentés. 127. 
912. : A' T.T. Előfizető Urak' Nevei Betű rend-
szerént. 129-156. 
1821. I. 
913. T. J. : Spártának Polgári alkotmányáról és 
Törvényeiről. 3-33. 
914. F.S.: Karpathi Vándorlások.(Folytatás)33-40. 
915. H. A. : Értekezés a' Pénzékrűl, és a' Pénz-
Tudományrúl (Numismetica). 40-49. 
916. Y. : A' Magyar Óvári Gazdaságot tanító 
Intézet, 's ennek a' Juh-tenyésztetése eránt 
közlött tapasztalásai. 49-68. 
917. Horvát István. : Az év régi Kezdetéről 
Magyar Országban. 68-78. 
918. - : Tunisias. Ein Heldengedicht in zwölf 
Gesängen von Johann Ladislav Pyrker Wien 
1820. bei Carl. Ferd. Beck, gedruckt bei Anton 
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Strausz gr. 8. 78-83. 
919. Thaisz András : Az 1820-dik esztendei Tudo-
mányos Gyűjteménynek Altnézése, Foglalatja 
és az abban dolgozott T. T. írók' neveinek Fel-
jegyzése, a' Magyar nyelv' előmozdításának 
szükséges voltáról közbe vetett némelly gondo-
latokkal, és a Redactiónak Jelentésével együtt. 
83-98. 
920. R.: A* 1819 Julius - October hónapokban a' 
Hali Gazdaságbéli Újságba iktatott Magyar 
Tudósok által készült Értekezések és Tudósí-
tások. 98-99. 
921. Reisinger János : Megtzáfolások és Igazítá-
sok. 99-108. 
922. (B.P.): Újj Találmányok. 109-110. 
923. T„ T. F., (B. P.): Intézetek. 110-113. 
924. Th., Tr., D. G. : Előlépések, és megtisztelte-
tések. 113-114. 
925. Karatzay Fedor, Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 
114-118. 
926. Th., (B.P.): Jelességek. 118-131. 
927. Th. : A' Redactiónak Kérése némelly T. T. 
írókhoz. 131. 
928. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 131. 
1821. II. 
929. T.J. : Spártának Polgári Alkotmányáról és 
Törvényeiről. Második Értekezés 3-36. 
930. Báró Mednyánszky Alajos : Ghymes Várá-
nak le-irása. 36-46. 
931. - : Töredékek Csallóközből. 46-69. 
932. Sztrokay Antal : A' Nemzeti Nyelv' Előmoz-
dításáról. 69-73. 
933. J***. : Gróf Sztáray Mihálynak tiszti igyeke-
zete, és a' Nemességnek kész ajánlása Hora 
támadásának le-tsendesitésére. 73-86. 
934. Thaisz András : Új Esztendei Üdvözlés 
képzelményből kivánnya Aradon 26-dik Decem-
berben 1820. Peretsenyi Nagy László 4 lap in 
folio. 86-87. 
935. (B.P.) : Altal-nézése a' legújabb Olasz Lite-
ratúrának. (1820. August.) 87-97. 
936. (B.P.) : A' Franczia National Institutum' 
utóbbi ülése 's legújabb Jutalomtételei. 98-101. 
937. - - : Megtzáfolások és Igazítások. Észrevétel 
az Apulejus' Tüköréről lett Tudósításra. (Lásd az 
1820-dik Eszt. Tud. Gyűjt. VIII. Köt.) 101-103. 
938. Th.: Jutalmaztatások. 103. 
939. (B.P.): Új Találmányok. 104-105. 
940. S. R„ T. G. : Intézetek. Hazai Intézet ditső-
séges Elősegélése. 105-109. 
941. Tr., T.G. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
109-110. 
942. T. K, Th., T. : Kihalt Tudósok és Irók. 
110-111. 
943. Ponori Thewreuk József, (B.P.): Régiségek. 
Erdélyi Fejdelem'!. Rákóczy György temetési 
szertartása. 111-114. 
944. (B. P.), Tóthfalusi K„ T. K„ Patr. : Jelessé-
gek. 114-123. 
945. Krüchten József: Hazai Művészek. 123-124. 
946. Sz.F., H.l.: Új Könyvek. 124-126. 
947. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
948. - : Jobbítások. 127. 
1821.111. 
949. Orv. Dr. Bódogh Mihály : Próba tétel a' Mes-
merismus avagy állati Magnetismus' Theoriá-
jában. 3-37. 
950. Horvát István : Veszprém Vára Nevéről. A' 
Tekéntetes Veszprémi Káptalan Nagy Érdemű 
Tagaihoz Tisztelet Jeléül. 37-70. 
951. Mokry Benjamin : A' természetesről, és 
természetességről. 70-81. 
952. Y. : A' Nemzeti Iskolák' helyes elrendelte-
téséről. 81-94. 
953. S.F.: A' Szótagoknak Elválasztásáról. 94-97. 
954. Balla Károly : Sonetek irta Töltényi Szaniszló 
1821.97-105. 
955. Szeder Fábián : Zamboni János. Disserta-
tionum specimina nuncupata Excellentissimo 
Comiti Francisco Szétsényi's á t. Romae, 
MDCCCXIX. Bernardi Oliveri. VIII,114. lap 4-ed 
rét. 106-107. 
956. S.F. : Megtzáfolások és Igazítások. Felelet. 
A' Magyar Prosodiának és Magyar írásnak 40-
dik lapján tett Kérdésekre. 107-108. 
957. (B.P.): Új Találmányok. 108-109. 
958. Th.: Intézetek. 110-114. 
959. Th., Tr., G. : Előlépések, és megtisztelte-
tések. 114-116. 
960. B-z., Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 116-118. 
961. (B.P.) : Jelességek. Napkeleti Literatúra. 
Tudományos Nevezetességek. 118-124. 
962. Th.: Művészi Tudósítás. 124-125. 
963. - : Új Könyvek. 126. 
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964. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1821. IV. 
965. Katona : Mi az oka, hogy Magyar Országban 
a' Játékszíni Költő-mesterség lábra nem tud 
kapni? 3-22. 
966. Szép János : Elmélkedés az Aszszonyi Nem' 
Taníttatásáról. 22-60. 
967. Kassai Jósef : Eggy Magyar Fejedelmi 
pompás látogatásról. Nevezetes Magyar 
Történeti Töredék. 60-72. 
968. Peretsenyi Nagy László : Arad Várossának 
jelenvaló állapottyáról készűltt foglalatos 
ösmértetés, Peretsenyi Nagy László által. 1820. 
72-85. 
969. J***. : Vaterländischer Almanach für Ungarn, 
auf das Jahr 1821. herausgegeben v. D. J. H. 
Zerffi, J. F. Habermann. (Pesten 1820). 85-110. 
970. Med. Doct. Tanárky János : Medicinisch-
Chirurgische Zeitung, fortgesetzt von D. Johann 
Nepomuck Ehrhart Ersteer Band 1820. 
Salzburg. 110-115. 
971. Th.: Jutalomtételek. 115. 
972. Th., Tr.: Intézetek. 115-116. 
973. Rácz Jósef, Tr., M. : Előlépések, és 
megtiszteltetések. 116-117. 
974. Obernyik László, Etyeken : Jelességek. A' 
mai kis Tatár Országi Magyar. 117-126. 
975. Th. : Jelességek. Haydennek Sirkő irása Kis 
Martonban. 126-127. 
976. - : Új Könyvek. 127-128. 
977. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 129-130. 
978. Th. : A' Redactiónak Jelentése a' Magyar 
Hazafiakhoz egy nevezetes Magyar Utazóról. 
130. 
979. Látzai Sz. Jósef Préd. és Prof. : Papi Hír-
adás. 130. 
980. - : Jobbítások. 131. 
1821. V. 
981. Molnár Ferentz : A' Birtokoknak különössen 
a' Jobbágyi Járandóságoknak egy Tagban leen-
dő kiosztásáról. írta - - Tábla Biró és Ügyviselő. 
1820. 3-25. 
982. Y.: A' Magyar Városokról. 25-54. 
983. Ü. : Csongrád Vármegye Bővebb ösmér-
tetésének Folytatása. 54-67. 
984. K. D. : Emlékirás a' Nemes Magyar Nemzet-
hez, melly magában egy Javallatot foglal, a' 
Magyarok' régi lakhelyeinek, 's a' még ottan lakó 
régi Magyarok' maradványainak felkeresésére 
éjszak napnyugoti Ásiába a' szárazon küldendő 
Expeditzióról. 67-88. 
985. - : Compendium Benigni Urbarii et editarum 
eatenus altissimarum Resolutionum in usum 
Advocatorum, Comitatensium, et Dominalium 
Officialium ac Communitatum. Josephus Ege. 
Sopron, Katharina Kultsár. XXX.,205. lap. 88-93. 
986. [Tanárky János] : Medicinisch-Chirurgische 
Zeitung 's a' t. (Folytatás). 93-101. 
987. Jankó János : Eredeti Oklevelek' kivonási. 
101-108. 
988. Peretsenyi Nagy László : Új Találmányok. 
Újjobbi felfedezett, Hydrophobiai Orvoslása azon 
jámbor Embereknek, kiket a' dühös, a' vagy 
veszett Farkas, vagy Kutya, megmartt, az 1819. 
Esztendőben. 109-110. 
989. S.F.: Intézetek. 110. 
990. S.F., Tr., P.N.L., Th. : Előlépések, és 
megtiszteltetések. 111. 
991. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 112-114. 
992. T.K., T.J., S.F. : Jelességek. [Tejfa].; Geolo-
giai nevezetesség.; A' Tenger alatt lévő 
tűzokádó hegy.; A' Muzsikának orvosi ereje.; 1. 
Külömböző Könyvek' nagy kelete a' Külföldön.; 
2. Házassági Elválasztások Schweitzba.; [Con-
versationsblatt]. 114-118. 
993. Thaisz András. : A' Redactiónak Jelentése 
Körösi Sándornak a' Magyarok' A'siai lakhe-
lyeinek felkeresésére 's a' Magyar Históriát illető 
Emlékeknek felfedezésére, a' maga tulajdon 
költségén a' Napkeletre indúlt 's mind a' Hazá-
ban, mind külföldi Universitásokon az erre 
szükséges Nyelv és Tudománybeli Esmeretek-
kel felkészült Erdélyi Magyarnak ekkoráig tett 
útazásáról, melly elébb ő Tsászári Királyi Fő 
Hertzegségének Hazánk Nádor Ispánjának a 
Magyar Literatúra legkegyesebb Pártfogójának 
alázatos tisztelettel bemutattatott. 119-122. 
994. F. S. : Törvény tudománybéli Kérdések. 
122-123. 
995. Petrószai Trattner János Tamás. : Jelentés. 
A' Tudományos Gyűjtemény' folyvást való 
folytatásáról. 124. 
996. Th.: Ajánlásra méltó Könyvek. 124-125. 
997. - : Új Könyvek. 125-126. 
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998. - : Trattner János Tamásnál készült új 
Könyvek. 126-127. 
999. Szép János : Kérelem. 127. 
1000. - : Könyvekről való jelentés. 127. 
1821. VI. 
1001. Gyurikovits György : Poson Vármegyének 
Népessége mellyet öszve számolt - - . 3-38. 
1002. Gorové László : A' Szolnokvári 
viszontagságoknak folytatása. Szolnoknak 
mivolta az útólsó században. 38-62. 
1003. B. Mednyánszky Alajos : Töredék Első 
Mátyás Király Chárácteristicájához. 62-66. 
1004. Poroszkai György : Gazdaságbéli Tana-
kodás. 66-73. 
1005. Nagy Leopold : Institutiones Physicae, quas 
compendio dedit Adamus Tomtsányi... Pestini, 
Typis, et Sumptibus N. Joannis Thomae 
Trattner, 1820. A Természet Tudományának 
Ismértetése, Tomtsányi Ádám által. 73-100. 
1006. [Tanárky János]: Medicinisch-Chirurgische 
Zeitung 's a' t' (Folytatás). 101-102. 
1007. [Schuster Márton] : Megtzáfolások és 
Igazítások. Kazinczy Úrnak Az Erdélyi Szászok-
ról írt leveleiről; az Erdélyi Szász Nemzet 
hellyesebb betsüllésére való toldalék. 102-128. 
1008. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 128-
129. 
1009. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 129-130. 
1010. Ponori Thewrewk József : Jelességek. 
Erdélyi Fejdelem Rákóczy Zsigmond' parancsa 
a' Fogarasi vár" Tisztjeihez.; Tettes Nemes Vas 
Vármegyének April. 24-kén 1820. esztendőben 
költ végzése, mellyet bár Magyar Országnak 
minden Vármegyéje tartozó kötelessége szerint 
követne. 130-131. 
1011. - : A' Redactiónak Jelentése. 131. 
1821. VII. 
1012. - : A' Gyémántok külömbféle metzésének 
Évkora. 3. 
1013. [Jankovich Miklós]: A' villogó Drága Kövek-
nek Esmérete, és azokban lelt gyönyörködése 
Eleinknek. 4-53. 
1014. E.K.G.I. : Jegyzetek a' Hármas Törvény-
Könyv lll-dik Része 29-dik Czikkelyéhez a' 
Magyar Országi Parasztok' örökösödése eránt. 
53-66. 
1015. Csaplovics János : A' Magyar Országi 
Szabad Királyi Városok, Mező-Városok, és 
nagyobb Helységek népességekről. 66-75. 
1016. Nyikos László : Értekezés a' Vászon Fehé-
rítésről. 75-79. 
1017. X.: Logica: seu, Dianoeologia, quam edidit 
Josephus Verner,... 1821. in 8. XVI. 380. Typ. 
Leopodi Streibig Jaurini. 79-95. 
1018. Y. K. Pozsonyból : Jus Georgicum Regni 
Hungáriáé et Partium eidem adnexarum com-
mentatus est Carolus Pfahler... Keszthely, Typ. 
Francisci Perger 1820, CXXXVI.352 et 174 p. in 
8 maj. 95-102. 
1019. [Tanárky János] : Medicinisch-Chirurgische 
Zeitung, fortgesetzt von D. Johann Nepomuck 
Ehrhart, Erster Band 1820. Salzburg. 103-119. 
1020. S. : Megtzáfolások és Igazítások. Kazinczy 
Úrnak Az Erdélyi Szászokról írt leveleiről; az 
Erdélyi Szász Nemzet hellyesebb betsüllésére 
való toldalék. 120-126. 
1021. Jankó János : Eredeti Oklevelek' kivonási. 
A' Pécsi Püspöki Könyv-tárban található Eredeti 
Oklevelek kivonásinak folytatása. 126-130. 
1022. (B.P.): Új Találmányok. 130-132. 
1023. Petr.Tr.l., Trattner: Előlépések, és megtisz-
teltetések. 132. 
1024. T.J., Th., Trattner, Ponori Thewrewk J. : 
Jelességek. 133-138. 
1025. --: Tudományos Egyvelegek. 138-141. 
1026. Th. : Ajánlásra méltó Könyv. Zsebkönyv. 
Kiadta Igaz Sámuel Bétsben Pickler Antalnál. 
141-142. 
1027. Th. : A' Redactiónak Jelentése Körösi 
Sándor eránt. 142. 
1028. - : Új Könyvek. 142-143. 
1029. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 143. 
1821. VIII. 
1030. Bitnitz Professor: A' Szombathelyen kiásott 
régiségekről. 3-38. 
1031. /Kriebel János/: Nevezetes Oklevél annak 
megbizonyítására, hogy Maria Magyar Királyné 
nyugalmas birtokában volt a' Királyi hatalomnak 
Kis-Russzia Országban. 38-44. 
1032. Gorové László : A' Szolnokvári viszontagsá-
gokhoz járúló Toldalék. 45-82. 
1033. Beregszászi Nagy Pál: A' Sánskrit nyelvről. 
82-90. 
1034. Y. : "Disquisitio Notitiarum Antiquarum 
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Liberae Regiaeque Civitatis Strigoniesis et Arcis 
Archi Episcopalis Nominis ejusdem. Scripsit 
Franciscus Baranyai. Pestini Trattner 1820. 8. M. 
VIII. és 741.90-109. 
1035. Tanárky János Med. Doct. : Medicinisch-
Chirurgische Zeitung, fortgesetzt von D. Johann 
Nepomuck Ehrhart, Erster Band 1820. Salzburg. 
110-118. 
1036. Jankó János : A' Pécsi Püspöki Könyvtár-
ban található Eredeti Oklevelek kivonásinak 
folytatása. 119-123. 
1037. Th.: Új Találmányok. 123. 
1038. Th., Rátz Jósef: Előlépések, és megtisztel-
tetések. 123-124. 
1039. Th., Petr.Tr. J.: Kihalt Tudósok és Irók. 124. 
1040. Th.: Jelességek. 124-125. 
1041. Szeder Fábián : Művészi Tudósítások. 125. 
1042. - : Új Könyvek. 126. 
1043. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1044. Petr. Tr.J.T.: Literatúrai Jóltévőség. 127. 
1821. IX. 
1045. Gaal György : Polylogikai Mulatság az 
Álomról és Alvásról. 3-35. 
1046. Vidényi. : A' Magyar Könyvek' Terjesztésé-
ről. 35-48. 
1047. Nyíry István : Az emberi Életidő' számvetési 
Története, - mint a' Polgári Mennyiség tudo-
mányának kezdete. 49-69. 
1048. J***. : Miképpen függöttek valaha Magyar 
Koronához tartozó Birodalmok, az Anya-ország-
tól, és millyen Törvénnyel igazgattattak? 70-85. 
1049. Thaisz : Jutalom feleletek a' Magyar 
nyelvről a' Magyar Nemzeti Museum 1815. 
1816. 1817. esztendei kérdéseire I. Il-dik Kötet. 
Kiadta Horvát István... Pesten, Tratner János 
Tamás, 1821. 85-88. 
1050. Thaisz : Observationes Astronomicae 
Distantiarum a Vertice, et Adseensionum recta-
rum Stellarum quarumdam inerrantium (,) Solis 
item, et Planetarium, quas in Specula Budensi 
Montis Blocksberg et instituit, et calculum 
revocavit Daniel Kmeth, ... Budae Typ.Regiae 
Univ.Hung. 1821.Lap 81. 4-edrét 88-90. 
1051. B-P. : Bibliográphiai Ált-nézése a' legújabb 
Franczia Literatúrának. Julius 1820. (Biblio-
graphie de la France. - Juillet 1820.) 90-118. 
1052. Th.: Intézetek. 119. 
1053. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
119-120. 
1054. Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 120. 
1055. Hrabovszky, Th.: Jelességek. 121-126. 
1056. Th. : A' Redactiónak 's Kiadónak Jelentése 
és Kérése. 126-127. 
1057. Th.: A' Tudományos Gyűjtemény Redactió-
jának Jelentése Kőrösy Sándor dolgában. 127. 
1821.X. 
1058. Pósfay János. : Értekezés a' Kunokról, és 
azoknak egyik hajdani Anya Várossáról Halas-
ról. 3-34. 
1059. B-P. : A' Tudományos Gyűjtemény' 1819-
dik Esztendei II dik Kötetjéhez járúló bővítés, és 
folytatás, különössen: A' Képfaragásnak, és 
Képírásnak Rokonságok felől, öszveszedett 
Gondolatbéli Vetélkedés. 34-68. 
1060. [Terhes Benjamin] : Rövid Értekezés a' 
Pesti Orvosi Karról. 68-86. 
1061. Kis Pál : Nagy Méltóságú Sárvári Felső 
Vidéki Gróf Széchényi Ferencznek Érdemes 
Élete. 86-98. 
1062. Thaisz : Az ifjú Anacharszis' utazása Görög 
Országban. A' bévett idő számlálása előtt a' 
negyedik Század' közepén. Barthelemy Apátur 
után Francziaból fordította Deáky Filep Sámuel. 
Kolósváron. Ref. Kolégyom bet. 1820. 98-100. 
1063. Rumy Károly : Feljegyzése azon Érteke-
zéseknek és Tudósításoknak, mellyek vagy 
Magyar Tudósoktól Írattattak vagy legalább édes 
Hazáukat illetik és Tek. Tud. André Urnák Oeko-
nomische Neuigkeiten und Verhandlungen czí-
mű gazdaságbéli folyó írásában 1819. eszt. 
Július-Decemben honapjaiban találkoznak. 
...1820. eszt.... 101-108. 
1064. (B.P.) : Frantzia Literatura. A' Franczia 
Literatúrának új , fényes jelenetei közül, különös 
figyelmet érdemlenek, a' Deák Classzibus 
íróknak egy új kiadása, és az Egyiptom leírását 
tárgyazó nagy munka, mellyeknek mind egyike 
megérdemli, hogy rólok egy rövid esmertetés 
közöltessen. 108-117. 
1065. Déési Péter: Jutalomtétel. 117-120. 
1066. R.K., N.N., B. : Intézetek. A' Pozsonyi 
Evang. Lyceumban tanúló Magyar Ifjaknak 
egyesülete; A' Pozsonyi Evang. Lyceumban 
tanúló Ifjaknak német egyesülete; Pozsonyi 
Evang. Lyceum. 121-124. 
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1067. P. S„ Petr. Tr. J. T. : Előlépések, és meg-
tiszteltetések. 124-126. 
1068. Virágh Pál : Régiségek. Turkolyi Sámuel-
nek Astrakánból irt Tudósitása. 126-129. 
1069.-: Új Könyvek. 130. 
1070. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 130-131. 
1071. Th. : A' Redactiónak Jelentése és Kérése. 
131. 
1821. XI. 
1072. [Gecse Dániel] : Az állati Magnességnek 
négy Historiáji. 3-44. 
1073. Kovács Imre : Stenographia, vagy a' Sebes, 
máskeppen Gyors-írás mestersége. 44-63. 
1074. Szeder Fábián : A' Palóczokról eredetekre, 
és Pannóniába való jövetelekre nézve. 63-71. 
1075. Virág Benedek : Észrevételek a' Magyar 
Szókötésre. 71-76. 
1076. Thaisz András : Székhelyi Majláth György, 
a' Király Személyes Jelenléte a' Törvényekben 
Képviselőjének Életirása. 76-87. 
1077. Prepelitzay : Elementa Juris Hungarici 
Civilis Privati, concinnata per Paulum Szleme-
nics... Posonii, typ. Weberianis, 1819. Tom 1. 
pag. 423. Tom. II. p. 330. 87-98. 
1078. Rumy Károly : Feljegyzése azon Könyvek-
nek, mellyek vagy Magyar Tudósoktól Írattattak 
vagy legalább Hazánkat illetik és a' Jenai közön-
séges Literatura-Újságban (Red... Eichstädt) 
1820. esztendőben recenseálva vagy is tudós 
megítéléssel előhozva találtatnak, a' nevezete-
sebb Tudósításokkal együtt. 99-103. 
1079. Rumy Károly György : Feljegyzése azon 
Könyveknek, mellyek vagy Magyar Tudósoktól 
írattattak vagy legalább Magyar Országot illetik 
és a' Lipsziai Literatura Újságban 1820. eszten-
dőben recenseálva vagy is tudós megítéléssel 
előhozva találkoznak, a' nevezetesebb Magyar 
Tudósításokkal eggyütt. 103-107. 
1080. Báró Mednyánszky Alajos : Eredeti Okle-
velek kivonási. Folytatás. 107-109. 
1081. Rumy : Intézetek. 109-110. 
1082. Th., P. Tr. J. T. : Előlépések, és megtisztel-
tetések. 110. 
1083. Th.: Kihalt Tudósok és Irók. 110-111. 
1084. Dulházy Mihály : Régiségek. Megyeri 'Sig-
mond, Mlgos Gróf Zrini Miklóshoz írtt Levele. 
111-113. 
1085. Th. : Jelességek. Hazánkfia Ferentzy 
István' állapotjárói, 's hazafiúi gondolkodásáról, 
e' következő két Levél, mellyet Tek. Tudós Kubi-
nyi Péter velünk közlött, adhat felvilágosítást; 
[Két Magyar Beszédek a ... Győri Ütközetben 
elesett, és megsebesíttetett Zemplényi Nemes 
Vitézeknek... emlékezetére...] 114-126. 
1086. - : Új Könyvek. 127. 
1087. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1821. XII. 
1088. Szombathy János : Rövid Értekezés a' 
Magyar Szent Koronáról, mellyben annak felső 
Részének Sz. ISTVÁN Királytól való eredete, a' 
régi írások' tudományából (Diplomaticából); a' 
Görög Koronával pedig Sz. LÁSZLÓ Király által 
lett öszve köttetése, a' régi Pénzekből bizo-
nyittatik. 3-26. 
1089. Döbrentei Gábor: Nyelv csinosságára való 
ügyelet. 26-47. 
1090. Gróf Karaczay Fedor : Nagy-Váradnak 
ostromlása 1660-dik Esztendőben. 48-51. 
1091. - : A' Sáros Pataki Reform. Collegiumnak 
legújabb Statisticája. 51-54. 
1092. Bitnitz. : Az újságlevelek' és tudományos 
folyó írások' eredetéről. 54-71. 
1093. Prepelitzay : A' Játékszínről egy szó annak 
idejében. 71-81. 
1094. Bajesdi Vitán Sándor : A' Dévai mezőn a' 
Horákkal történt Csatáknak rövid de igaz leírása. 
81-91. 
1095. Thaisz András : Aurora Hazai Almanach. 
Kiadá Kisfaludy Károly 1822. Pesten Trattner 
János Tamásnál Lap. 346 12 rétben. 6 
rézmetszéssel és egy előképpel. 91-94. 
1096. Thaisz András : Naturhistorische Miszellen 
über den nordwestlichen Karpath in Ober-Un-
garn. Anton Rochel,... Pest, 1821 J.T.Trattner. 
94-97. 
1097. Thaisz András : Egész Esztendőbeli Evan-
géliumok és azoknak Magyarázattyaik Leonhard 
Apát Úr után, Magyarúl Reseta János, Budán a' 
Királyi Magyar Universitás' bet. 1821. 97-98. 
1098. Thaisz András : Geographisch Statistiches 
Taschenwörterbuch... Für Reisende und den 
Hausgebrach... August Gebauer. Probeblätter. 
Mannheim, Schwan und Götz'sche Hofbuch-
handlungh, 1821. 98-100. 
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1099. P. Tr. J. T. : Zseb Könyv, kiadta Igaz 
Sámuel. Recenseáltatott a' Conversations Blatt 
Toldalékjában Nro 54. 100-103. 
1100. - : 1820. Esztendőben a" Halai Gazdaság-
beli Újságba (Landwirtschaftliche Zeitung oder 
der Land und Hauswirth) iktatott Magyar Ország-
ból beküldött Tudósításoknak feljegyzése. 103. 
1101. Rumy K. György : Tek. Tud. André Keresz-
tely Károly, Hesperus nevezett encyclopaedicus 
folyó írásnak XXV-dik Kötetébe ((Prágán 
Tempskynél, 1820 esztendőben) beiktatott Ma-
gyar Tudósok által készült vagy legalább édes 
Hazánkat illető értekezések és tudósítások' 
feljegyzése. 103-108. 
1102. Th.: Intézetek. 109. 
1103. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
110-113. 
1104. Th., Rumy Károly György : Kihalt Tudósok 
éslrók. 113-114. 
1105. Neboyszai Bogma Isv.Th., Gorové, T.J. : 
Jelességek. 114-117. 
1106.-: Új Könyvek. 117-119. 
1107. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 119-122. 
1108. Hrabowszky György : Hazafiúi Jelentés. 
122-123. 
1109.-: Jelentés. 123-125. 
1110. - : Igazitások és Jobbítások. Még egy szó 
az Erdélyi Szász Nemzet helyesebb betsülé-
sére. 125-126. 
1112. Szép János : Túdósítás. 126. 
1111. - : Köszönet a' Tud. Gyűjtemény Előmoz-
dítójihoz. 126-127. 
1113. - : A' T.T. Előfizetők nevei. 129-156. 
1822. I. 
1114. Báró Mednyánszky Alajos : Hazafiúi 
gondolatok a' Magyar nyelv kiterjesztése 
dolgában In magnis et voluisse sat est. 1-37. 
1115. Jankó János : Pécs Szabad Királyi Város-
nak rövid leírása. 38-90. 
1116. Thaisz András : Az 1821-dik eszt. 
Tudományos Gyűjtemény XII. köteteinek 
átnézése 's Foglalatja: az azokban elő adott 
tárgyaknak rende szerint. 90-105. 
1117. (B.P.): A' Franczia National-lnstitutum által 
kiosztott Jutalom-tételek, az 1821-diki 2-dik 
Áprilisi ülésben. 105-111. 
1118. (B.P.): Olasz Literatúra. 111-117. 
1119. Szecsődy János : Visgálatja Poroszkay 
György Úr Gazdaságbeli Tanakodásának. 
Tudom.Gyűjt. 1821.VI-ik Köt. 66-ik lap. 117-119. 
1120. Th.: Jutalmaztatások. 119-120. 
1121. Th.: Intézetek. 119-120. 
1122. Th. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
123-126. 
1123. T.K. : Előlépések, és megtiszteltetések. 
126. 
1124. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 126-127 
1125. -tk. : [Torquato Tassó megszabadított 
Jéruzsálemének pompás kiadása...] 127. 
1126. T.K.: A' legrégibb Politikus Újság. 127-128. 
1127. T.K. : Természet-históriai Nevezetesség. 
128-129. 
1128. Th.: Jelességek. 129-130. 
1129. G. Dessewffy Jósef: Minden Magyar íróhoz 
intézett Meghívó Levél. 130-135. 
1130. Th. : Ajánlásra méltó Könyv. 135. 
1822. II. 
1131. Tubolyszegi Tuboly László : Az 1821-ik 
esztendőben, Pesten kiadódó Magyar Tud. 
Gyűjtemény 4-ik Kötetjének 118-ik lapján, a' Kis 
Tatár Országi, de most Buda mellett, Tétényben 
tartózkodó, Jekaterino szlávi Magyar felől kiadott 
vidámító 's kellemes tudósíttásnak sarkára, 
Tiszteletes Obernyik László Etyeki Prédikátor... 
1-47. 
1132. [Buday Esaiás] : Relatio a Nyir-Bátori Ref. 
Templomról, az abban lévő Báthori GÁbor 
Fejedelem Márvány Képéről és más ottan 
találtató dolgokról Bé adódott a' Fő Tiszt. Super-
intendence Consistoriumba. 47-54. 
1133. D.G. : A' Tudós Társalkodási Körökben. 
54-60. 
1134. Sipos József : Rövid Jegyzések az Eskü-
vésről. 61-68. 
1135. I. H. G. : Horváth Ádám Élete. (Tulajdon 
szavaival, Petri-Keresztúrban, Szala Vármegyé-
ben, 1818. Novemb.) 68-73. 
1136. Török Jósef: Memorizálásról. 73-79. 
1137. Csaplovics János : A' Magyar Országi 
Patikákról. 79-87. 
1138. T. J. : Kemény Simon. Eredeti hazai dráma 
két Felvonásban. Barátság és Nagylelkűség. 
Eredeti Dráma. Irta Kisfaludi Kisfaludy Károly. 
Pesten, Trattner János Tamás betűivel. 1820. 
61 I. nagy nyoltzadrétben. 88-98. 
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1139. Thaisz András : Lingva universalis, com-
muni omnium Nationum usui accomodata per 
Andreám Réthy... Viennae, Typis Antonii 
Strauss 1821, 8-ad rét, lap 144. 99-104. 
1140. Beregszászi Pál : Ki-vonások két külföldi 
Értekezésekből, 's némelly tudományos Római 
levelekből; mellyek nemzetünket, 's literaturán-
kat érdeklik. 102-113. 
1141. Gdt., P. Tr. J. T.: Előlépések és Megtisztel-
tetések. 114-115. 
1142. Perger János: Kihalt Tudósok és írók. 115. 
1143. Th.: Jelességek. 115-116. 
1144. Peretsenyi Nagy László : Lutza Kalendá-
rioma, az 1822-dikre. 116-117. 
1145. H.l. : [Bölts rendelések az egyházi dolgok-
ról...] 117. 
1146.-:Uj könyvek. 118-119. 
1147. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 119-120. 
1148. R. J. : Tudósítás. A' Monachiumi Tudós 
Társaságról, 's ennek Nemes Tselekedetéről a' 
Pataki Collegiumra nézve. 120-123. 
1149. - : Ajánlásra méltó Könyv. [Liptay Sámuel: 
Parnasszusi időtöltések, vagy az én Múlatsá-
gaim, és magános Társalkodásaim. Pest, 1822. 
Trattner János Tamás] 123-124. 
1150. Th.: A' Tzigányok eredete. 125. 
1151. Szlemenics Pál : Tudományos Jelentés. 
127. 
1822. III. 
1152. L. I.: A' Városoknak kezdetéről, és azoknak 
mostani elrendeltetésé eredetéről. 1-36. 
1153. Csapiovics János : Ethnographiai Érteke-
zés Magyar Országról. 37-65. 
1154. Raisz Károly : Mérő-Tzirkalom. 65-70. 
1155. Endrődy János : Rövid Észrevételek A' 
Tudományos Gyűjteményben eddig elő fordúlt 
külömbféle tárgyokról. 71-91. 
1156. Szerényi Vilmos : I. Faludi Ferenc s több 
más magyar költők munkáinak kiadásáról. II. A 
nemzeti nyelvről 's poézisről és a mái nyelvron-
tók törekedéseiről. Batsányi János Pesten, Tratt-
ner János Tamás bet. 1821. 91-94. 
1157. - : Tudományos Egyvelegek. 95-101. 
1158. (B.P.): A' legnagyobb hegy. 101-103. 
1159. (B.P.): Földalatti Jég-hegy. 103-105. 
1160. (B.P.) : A' Sónak kertmívelési haszna. 
105-106. 
1161. (B.P.): A' kővé vált város. 106-107. 
1162. (B.P.): Különös plánta. 107. 
1163. (B.P.): Afrikai Utazások. 107. 
1164. Nagy István : Megtzáfolások és Igazítások. 
109-111. 
1165. Jankó János : Eredeti Oklevelek kivonási. 
A' Pécsi Püspöki Könyv-tárban találtató Eredeti 
Oklevelek kivonásinak folytatása. 111-114. 
1166. Horvát István földmérő : Új Találmányok. 
115-117. 
1167. Rácz Jósef: A' Kalocsai Érseki Megyének 
mostani állapotja. 117-119. 
1168. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 119. 
1169. T. K. : Hosszú élet példáji. 119-120. 
1170. Tóth Pál: [Emlékkő Tóth Pápai Pál sírjára.] 
120-122. 
1171. G. Sz. A. : [Nógrád vármegyei hírek.] 122. 
1172. P. T. I. T.: [Angol könyvkiadásról], 122-124. 
1173. -I. H. G.- : Toldalék a' Nagy Széchényi 
Biographiájához. 124-125. 
1174. - : Új Könyvek. 125-126. 
1175. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1176. Th. : Ajánlásra méltó Könyvek. 127. 
1822. IV. 
1177. Csapiovics János : Ethnographiai Érteke-
zés Magyarországról. (Folytatása.) 1-50. 
1178. Spech János : A' Muzsikának mai állapot-
járói 's abbeli ízlésről, Párisban. 50-64. 
1179. Tóthfalusi Károly : Volständige Beschrei-
bung der königl. Freystadt Pest in Ungern von 
Franz Schams... Pest, 1821. Hartleben. 64-80. 
1180. Horváth Ádám : Werner Ferenc Úr* Der 
Comet in seiner Natur- und Welt Historischen 
Bedeutung nevű Értekezésének rövidre vont 
foglalatja némelly észrevételekkel. Irta Horváth 
Ádám: halála után közre bocsátja barátja 
Cseresnyés Sándor. 81-119. 
1181. A' Redactio : ['Kitsoda Magyar, Históriai, 
Törvényes és Politikai értelemben..."] 119-120. 
1182. Brassói Miller Fer. Jakab : [Marczibányi 
Intézet Magyar nyelv pályázata.] 120-121. 
1183. Th.: Találmányok. 121. 
1184. Th.: Intézetek. 121-122. 
1185. B.: Intézetek. 122-123. 
1186. Th.: Előlépések és Megtiszteltetések. 123. 
1187. Méhes Sámuel : Előlépések és Megtisztel-
tetések. 124. 
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1188. - : Kihalt Tudósok és írók. 124. 
1189. Tanárky Antal : Töredék egy Olasz Országi 
Levélből, mellyet írt - - Ns. Colloredo Mannsfeld 
Gyalog Regementjebeli Hadnagy ű testvér 
Báttyához Orvos Doctor Tanárky Jánoshoz. 
124-126. 
1190. - : Új Könyvek és Mívek. 126. 
1191. : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1192. K-. L-. : Magyar Nyelv' elémozdítása. 127. 
1822. V. 
1193. Tanárky : Fő Hertzeg Ferdinánd Magyar 
Huszár Ezeredének Történetei a' Frantzia 
Háború kezdetétől fogva a' Lunevillei Békes-
ségig, készítette Kapitány Tanárky. 3-35. 
1194. N. A. Kiss Sámuel : Értekezések Somogy-
ról. 35-50. 
1195. Sebestyén Gábor: A' Magyar Nyelvnek, á 
mértékes Versekre, minden más Nyelvek felett 
való alkalmatos volta. 50-58. 
1196. Gyurikovits György : Turócz Szent Mihályi 
Turóczy Nemzetségnek előadása. 58-62. 
1197. [Fabriczy Sámuel] : Berzeviczy Gergely' 
Életírása. 63-72. 
1198. Beregszászi N.Pál. : A' nyugvó j-ről, Nem-
zeti nyelvünkben. Tek. Trattner János Tamás 
Úrhoz. 72-85. 
1199. Gáty : Hydraulikai Értekezések. 85-97. 
1200. - : Honnyi (Honni) Törvény. Öszve szede-
gette Ettre-Karchai Georch Illés. Posony, Belnay 
György Aloys 1804-1809. I. LII.260 p. 11/1. XXIV, 
514 p.ll/2. XV, 375 p. III. X, 281 p. 97-107. 
1201. Edvi Illyés Pál : Kivonás ezen Munkából: 
"Archiv für Geographie, Historie, Staats-und 
Kriegskunst." 2-dik esztendei folyamat, Dec. 
Kötet 1811. Magyar Bajnokok az 1809-dik esz-
tendőből, többnyire a' N. Veszprim Vármegyei 
' Felkeltek közül. 108-115. 
1202. Antal Mihály : Megtzáfolások és Igazítások. 
116-122. 
1203. Patrubány, Méhes Sámuel : Intézetek. 
122-123. 
1204. Th.: Előlépések és Megtiszteltetések. 123. 
1205. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 123-124. 
1206. Patrubány, A' Red.: Jelességek. 124. 
1207. - : Új Könyvek. 124-126. 
1208. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1209. A' Kiadó. : A' Kiadónak Jelentése. 127. 
1210. A' Red.: Könyv-Hirdetés. 127. 
1822. VI. 
1211. Kovács Sámúel : A' Magyarokról 's Törö-
kökről. 3-29. 
1212. - : Némelly hazafiúi emlékeztető szavak a' 
Magyarok Nemzeti Lelke, és Charaktere felől. 
Pesten 1822-dik Esztendőben. 30-56. 
1213. [Gecse Dániel] : Az állati Mágnességnek 
négy Historiáji. (Folytatás). 57-78. 
1214. [Csaplovics János] : Ethnographiai Érteke-
zés Magyar Országról. A' Népesség természeti 
szaporodásáról. 79-87. 
1215. Csaplovics János : Ethnographiai Aprósá-
gok. (Folytatás). 87-92. 
1216. Kazinczy Ferentz : Mosis Kézy,... Opuscula 
Poetica. Accedunt Orationes quaedam. Sáros-
Patakon, 1822. lap 126. 8. rét. 93-99. 
1217. (B.P.) : Tudományos Egyvelegek. A' Jódé-
nak feltalálása és Orvosi ereje.; A Berlini kék-
savany' tulajdonságai.; Új hideglelést űző plán-
ta.; Különös orvosi-szer Japoniában.; A' Tabasir-
nak tulajdonságai.; A Persiai Föld- vagy Hegy-
naphta. 100-112. 
1218. Csaplowics János : Megtzáfolások és Igazí-
tások. Felelet az én ethnographiai érteke-
zésemet érdeklő igazításokra. 112-114. 
1219. Z.: Jutalomtételek. 115. 
1220. A M. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
115-116. 
1221. N. N.: Kihalt Tudósok és írók. 116-117. 
1222. Szászi Jósef: Régiségek. 117. 
1223. [(B.P.)] : Tudományos Egyvelegek. (Folyta-
tása a' tavalyi esztendőről.) 118-125. 
1224. H-. Csaplovics János : Javítás a' Patikákról. 
125-126. 
1225. Endrődy : Tudós Döbrentei Úrhoz. 125. 
1226. Spech János : Jelentés. (Muzsikára tett 
Magyar Dalokról.) 126-127. 
1227. Szászi Jósef: Jobbítások. 127. 
1822. VII. 
1228. Endrődy János.: A' mái, akár mi mértékben 
el harapozott, erkölcsi megromlottságnak fő 
okairól. 3-34. 
1229. Báró Mednyánszky Alajos : Detrekő Vára. 
34-45. 
1230. Csaplovics János : Ethnographiai Érteke-
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zés Magyar Országról. (Folytatás). A' Vallások-
ról. 45-51. 
1231. R.J.: Aristippus Védelme. 52-61. 
1232. B.S. : Gondolatok a' Literatúrának tökéle-
tesűléséről. 61-85. 
1233. Thaisz : Bevezetés a' Diplomatikába vagy 
is az Oklevél esméret Tudományába T. T. 
Schwartner Márton Úr után; némelly változtatá-
sokkal 's hasznos bővítésekkel Magyar nyelven 
kiadott Perger János. 1162 p. II. 182 p. III. 280 p. 
6 tábl. Petrózai Trattner János Tamás, 1821. 
85-99. 
1234. - : Feljegyzésök azon ötvennégy politikai 's 
Tudományos Újságoknak, mellyek 1821. az 
Austriai Birodalom Határai között külömbféle 
nyelveken megjelentek, és Bécsben olvastat-
hattak. 99-100. 
1235. Edvi Illyés Pál : Feljegyzésök azon Érteke-
zéseknek, mellyek magyar Országot illetik, 
hazafiaktól írattak, és é következendő tzimü 
folyó Írásokban találtatnak: 100-101. 
1236. Edvi Illyés Pál : Feljegyzésök A' Tudo-
mányok, Gazdaság és Mivészségek azon 
Társaságainak, mellyek az Austriai Császári 
Birodalomban fönn állanak. 101-103. 
1237. Jankó János : Eredeti Oklevelek kivonásai. 
A' Pécsi Püspöki Könyv-tárban találtató Eredeti 
Oklevelek kivonásainak folytatása. 103-106. 
1238. Peretsenyi Nagy László, Y., Bossányi 
András, Soma: Intézetek. 107-115. 
1239. Soma : Előlépések és Megtiszteltetések. 
115-116. 
1240. Soma : Kihalt Tudósok és írók. 116-118. 
1241. Szántó Jósef Kuczuk Mehemet 
Érsekújvári Bassának levele a' Sopornai 
Bíróhoz. 118. 
1242. Edvi Illyés Pál.: Dékánmester-Választás. A' 
Mészárosoknál Szakolczában, (Nyitra Vgye 
szélén). 119-120. 
1243. - : Új Könyvek. 120. 
1244. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 120-122. 
1245. (B.P.) : Tudományos Egyvelegek. (Bére-
kesztése). 122-124. 
1246. Sípos Jó'sef: Tudósítás. Egy jeles Magyar 
Mester-ember felől, egy részént az Atyafiaknak 
előadásokból, nagyobb részben pedig az emlí-
tendőnek tulajdon leveleiből, és egy Spanyol fő 
embernek írásából. 125-127. 
1822. VIII. 
1247. Guzmics Isidór : A' nyelvnek hármas 
befolyása az ember1 emberisítésébe, nemzetisít-
ésébe és hazafiúsításába. 3-36. 
1248. Szúdi István : Régi Magyar Eleinknek egy 
Része, nem neveztetett e' Párthusoknak? 36-49. 
1249. D. Cs. J. : Vélekedések. A' Magyar Ejtege-
tésről: Nem Újak, hanem tsak öszve szedett 
régiek. 50-60. 
1250. Fabritzy Sámuel : Gondolatok némelly állí-
tásokról, mellyek Professzor Krúg Úrnak filozó-
fiai Munkájiban találtatnak. 61-95. 
1251. - : lllustrissimo, ac Reverendissimo Domi-
no Josepho Vurum Episcopo L.R.M. Varadinen-
si, occasione solennis installations, Mense 
Junio 1822. Regia Scientiarum Academia M. 
Varadinensis Vate Joanne Nep. Plath... Typ. 
Joanns Tichy. 95-100. 
1252. Rumy K. György. : Feljegyzése azon Érte-
kezéseknek és Tudósításoknak, mellyek vagy 
Magyar Tudósoktól Írattattak, vagy legalább 
Hazánkat illetik és Tudós André Úrnak Hesperus 
czimű encyclopaedicus folyó Írásában 1819. 
esztendőnek Julius-December hónapjaiban 
találtatnak. 101-109. 
1253. Csaplovits János : Jutalom Feleletek. 
109-122. 
1254. Th., Soma : Előlépések és Megtisztelte-
tések. 123-124. 
1255. Soma : Kihalt Tudósok és írók. 125-126. 
1256. Szlemenics Pál : Előfizetési Jelentés. 
126-127. 
1822. IX. 
1257. H-.: Eszék' Viszontagságairól. 3-21. 
1258. Velenczey János : Némelly észrevételek, 
Zápolya János, Magyar Királyról. 21-46. 
1259. Győry Sándor földmérő : A' Lehetetlen 
Gyökerekről. 46-59. 
1260. B.P.: Előadása a' Bétsi Képző-mívész Aka-
démiába bévett tanítás módjának, és útmutatás: 
miképen lehessen valaki jó Képző-mívész? 
59-85. 
1261. Vásárhelyi János : A' Dagadó Forrás. 
85-89. 
1262. Szent Györgyi Gellért : Tháles Életének 
rövid Leírása. 89-97. 
1263. Sebestyén Gábor: Praecipuum atque fun-
damentalem in Neutoniana motuum Plane-
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tariorum theoria errorem pluribus demonstrat 
argumentis Georgius Juranits. Pest, /Trattner/, 
1818. 97-114. 
1264. - : Némelly Külföldi folyó írások ítéleteik a 
Tudományos Gyűjteményről. 114-117. 
1265. Prepelitzay : T. Nagy Pál Prof. Úr" munká-
jának a' Göttingai Jelentésekbe iktatott megbirá-
lása. 117-119. 
1266. Papp Jósef: Megtzáfolások és Igazítások. 
119-120. 
1267. Prepelitzay : Székes Fehér Vármegye 
Hazafiságának szép emléke. 121-123. 
1268. P.S. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
123-125. 
1269. Soma : Előlépések és Megtiszteltetések. 
125. 
1270. S.G.: Előlépések és Megtiszteltetések. 125. 
1271. Soma : Kihalt Tudósok és írók. 125-126. 
1272. Vásárhelyi János:Javítás a' Patikákról. 126. 
1273. Gyurikovits : Javítás a' Patikákról. 126. 
1274. B. : Javítás a' Patikákról. 126-127. 
1275. B. : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1822. X. 
1276. Ü. : Csongrád Vármegye' bővebb esmérte-
tésének további folytatása. 1-11. 
1277. M. J. J. : Zrínyi Miklósnak a' Vadkan által 
történt szerentsétlen haláláról 1664. esztendő-
ben. 12-17. 
1278. Obernyik László : A' Méhekről és a' Mézről. 
17-30. 
1279. Moldoványi Jósef: Franklin Bénjámin élete. 
30-55. 
1280. Kovács Sámuel : Az Isten' Mindenhatósá-
gának szembetűnő nyomai a' Természetben. 
56-72. 
1281. Balog Sámuel : Próbatétel a' Szülő-ok 
(Causa) és Ész-ok (Ratio) közt lévő külömb-
ségről. 72-79. 
1282. Molnár Ferencz : A' folyó Homoknak 
eredetéről, veszedelmességéről, és el fojtásáról, 
írta- -, Tábla Bíró, és Ügy-viselő. 1821. 79-101. 
1283. Edvi Illyés Pál : A' legszükségesebb Tudo-
mányoknak Veleje, a' Szép Tudományokat 
kedvellőknek számokra. Funke Német Originá-
lisságból magyarosittatott és... megbövittetett 's 
magyaráztatott Bachich Jósef által... Posony, 
Wéber Simon... 1821.... 101-110. 
1284. Takáts Éva : Sebestyén Gábor" eredeti víg, 
és érzékeny Játékai I. Asszonyi praktika. II. 
Katzki Pál, vagy a' megtalált arany gyűrű. 
Pesten, Petrózai Trattner János Tamás... 1822. 
lap 168.110-113. 
1285. Rumy K. Gy. : Feljegyzése a' Hesperus 
XXVI. Kötetébe iktatott Magyar Tudósok által 
készült vagy legalább Magyar Országot illető 
Értekezéseknek és Tudósításoknak. (Prágában 
Tempskynél 1820. esztendőben). 113-118. 
1286. Pr.: Előlépések és Megtiszteltetések. 118. 
1287. Th.: Előlépések és Megtiszteltetések. 118. 
1288. V.J.: Kérdések. 119. 
1289. [Fabriczy Sámuel] : Kérdések. A' Törvény-
tudományból. A múlt esztendeinek Folytatása. 2. 
119-121. 
1290. Böszörményi Pál : Tudósítás a' Szalárdi 
Savanyú-vízről. 121-123. 
1291. -- : Ajánlásra méltó új Magyar Könyv. /A' 
Magyar hazai polgári magányos Törvény. 
Kelemen Imre, Czövek István./124. 
1292. B. Mednyánszky Alajos : Tudósítás. Egy 
nevezetes Útazóról. 124-125. 
1293.-: Új Könyvek. 125-126. 
1294. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1822. XI. 
1295. Hellebranth János : Szarvas Városáról, 
százados Ünnepe alkalmatosságával Nov. 3-
kán 1822.1-36. 
1296. Prepelitzay : Hazafiúi Figyelmeztetés 
Magyar Nemzeti Játékszínünkre 36-55. 
1297. Vedres István : A' Magyar Nemzeti Lélekről 
egy két szó. 55-75. 
1298. J*** : Krumpér és Czúkor termesztése, és 
a' Selyem tenyésztés eredetének nyomdoka 
Magyar Országban. 75-92. 
1299. Thaisz : Aurora Hazai Almanach. 1823. -
Kiadá Kisfaludy Károly (Második év) XXVII. és 
348 lap... 92-99. 
1300. T. Fer. : Csondor János (Gazdaságbéli 
Számadó, és Számvevő Tiszti Útasítások; 
Keszthelyen Perger betűivel, 1819-ik esztendő-
ben nagy 8. 355 lap, és 13 2/4 ív Tabellák. 
99-104. 
1301. Thaisz András : A' Régi Classicusok újjabb 
kiadása Würtembergben. 105-108. 
1302. M. F. : A"'Neues Wochenblatt des landw. 
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Vereins in Baiern 1-ter Jahrg. 4-tes Heft, 1821, 
München" nevű folyó írásból vett rövid tudósítás. 
108-110. 
1303. Antal Mihály : Megtzáfolások és Igazítások. 
110-113. 
1304. Edvi Illyés Pál : Megtzáfolások és Igazítá-
sok. 113-114. 
1305. R. K. : Megtzáfolások és Igazítások. 114-
117. 
1306. Jászföldi: Jutalom Tételek. 117-118. 
1307. Tr.: Jutalmaztatások 's Tiszteletek. 119. 
1308. Nagy István : Intézetek. 119. 
1309. Tr.: Előlépések és Megtiszteltetések. 120. 
1310. P. Sz. A.: Kihalt Tudósok és írók. 120. 
1311. Bachich Kristóf József: Jó emlékezetünket 
méltán meg-érdemlő Scytha, és Magyar régi-
Tudósok. 121-125. 
1312. S. F.: Javítás a' Patikákról. 125. 
1313.-: Új Könyvek. 125-127. 
1314. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1822. XII. 
1315. Bayer: Egy tekéntet Baranyára. 3-36. 
1316. Takáts Éva, Karats Ferenc hitvese : Né-
melly Észrevételek Tekéntetes Kultsár István 
Úrnak, azon Értekezésére, mellyet 1822-dik 
Esztendő második felében közöl a' Leánykák 
házi neveléséről. 36-42. 
1317. Péterfi László : A' hegyeknek fekvéséről, és 
azoknak egymással való egyben köttetéséről. 
43-54. 
1318. Beregszászi N. Pál : Némelly észrevételek 
azon észrevételekről, mellyeket a' magyar 
Szókötésre írt Virág Benedek. Lásd e' Tud. 
Gyűjtemény 1821-iki folyamatja XI. kötetének 
71. lapján. 55-66. 
1319. Báró Mednyánszky Alajos : Vöröskő Vára. 
66-79. 
1320. - : A' Martzali Gazdaság' rövid leírása. 79-
87. 
1321. Lentsés Antal : A' korlátos ellenkező Mon-
dások (Propositiones sub contratiae) eggyütt 
igazak lehetnek ugyan; de igaztalanok soha 
sem. 88-95. 
1322. Ágoston János : Szarvas Várossáról érte-
kezett ugyan azon Város' Százados Ünnepi 
alkalmatosságára Hellebranth János Hites 
Ügyész, és Jegyző. 1822... Pest... Petrózai Tr. J. 
T. A' hajdani Szarvas Vára erősségének rajzo-
latjával, és egy Genealog.táblával 95-101. 
1323. K. F. : Zsebkönyv 1823-ra. Kiadta Igaz 
Sámuel. Bécs, Strausz Antal, 317 lap. 101-104. 
1324. - : Némelly Külföldi Folyó írások ítéleteik a' 
Tudományos Gyűjteményről.. (Folytatás) 3.) A 
Hálái közönséges Literatúrai Újság 1821-dik 
eszt. Martius 55-ik és 81-ik számaiból. 104-105. 
1325. Rumy Károly : Tiszteletes Tudós Genersich 
János, Bécsi Professzor Úrnak, Hazánkfia' 
munkájának a' Jenai Közönséges Literatura' 
Újságába iktatott megbirálása. 105-107. 
1326. Rumy Károly : Kivonása a' Bécsi "Litera-
rischer Anzeiger" (Jelentő) nevű tudományos 
Újságba (1822.Nr.77.és78.) iktatott Recensio-
jának e' Bécsi Tisztel, és Tudós Wenrich 
Professzor Úrtól, Hazánkfiától irott) Program-
mának: "Francisei... 107-110. 
1327. Tr. : A ' Váczi Oskolák' Állapotja 1822/3 
Eszt. 110-111. 
1328. H.M. : Intézetek [A Győri Akadémiának 
némelly tanúló ifjai tudós vitatásokkal rekesz-
tették be ezen esztendei szorgalmatosságok 
pályáját...] 111-114. 
1329. H. M. : A Rév-Komáromi Katholkum és 
Reformatum, és a' Tatai Katholikum Gymnasiu-
mokban 's Nemzeti oskolákban tanúló Ifjúság-
nak száma 1822-ben. 114-115. 
1330. Th. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
115-117. 
1331. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 118. 
1332. Edvi Illés Pál: Jelességek. 118-119. 
1333. Brassói Miller Ferd. Jakab : Jutalom 
Kérdések. 119-122. 
1334. - : A' Redactiónak Jelentései és Kérései. 
122-123. 
1335. - : Új Könyvek és Mívek. 123-125. 
1336. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 125. 
1337. A' Redactió és Kiadó : Köszönet a' Tud. 
Gyűjtemény Elémozdítóihoz. 126-127. 
1338. - : A' T. T. Előfizetők nevei. 129-156. 
1823. I. 
1339. Mihálkovics Jósef. Közlötte- : Töredéke 
Bessenyey György Értekezéseinek: a Magyar 
Nyelv kimíveltetéséről. 3-10. 
1340. Janiss János : Trentsin Vármegyéről, és 
különösen ezen vármegyének három régi: 
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Trentsin, Beczkó, s Vág-Besztercze várairól. 11-
24. 
1341. F. S.: Az Esküdtek Székéről. 24-38. 
1342. B-Z. : A Kachemiri Kecskéknek Franczia 
Országba átszállítatásokról és a Schawl 
készítetéséről. 38-45. 
1343. Y. : A Philologiára egy tekéntet. 45-86. 
1344. Thaisz András : Gróf Széki Teleki László 
Életírása. 87-106. 
1345. Thaisz András Redactor : Az 1822-dik 
Esztendei Tudományos Gyűjtemény XII. Kötetei-
nek ált-nézése s Foglalatja, az azokban ő adott 
tárgyaknak rende szerént. 106-117. 
1346. Szerényi Vilmos : Mährchen der Magyaren, 
bearbeittet und herausgegeben von Georg von 
Gaal. Wien, 1822. Druck, und Verlg von J.B. 
Wallishausser. X. 454 lap 8-adrétben. 118-120. 
1347. D. J. : Megtzáfolások és Igazítások. 120. 
1348. Pr.Tr.: Intézetek. 121-123. 
1349. Pr.Tr. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
123-124. 
1350. - : Kihalt Tudósok és írók. 124-125. 
1351. Thaisz : Ajánlásra méltó Könyvek és 
Művek. 125-126. 
1352. Thaisz : Előfizetési Jelentések. 127. 
1353.-: Új Könyvek. 127. 
1823. II. 
1354. Horváth Endre : A' Magyar Nemzet nem 
Finn származatú. 3-69. 
1355. N.A. Kiss Sámuel.: Az emberi Nem' rendes 
szaporodását előmozdító és hátráló okok. 
69-84. 
1356. Tóth Pál : Rövid Gondolatok a' Zseniről. 
84-99. 
1357. Beregszászi N. Pál : Az Indiai Bölts; vagy 
miként lehet az ember boldog e' társaságos 
életben. Az erköltsöket illető egynehány igen 
tiszta velős mondásokba foglalva; mellyeket 
valami régi Brakhmán hagyott Írásban... Ford. 
Cs.J., Debrecen, Csathy György, 1815. kis 8-ad 
rétben, XVI, 59 I. 99-120. 
1358. Valdemár Ernest: "Perlen der heiligen Vor-
zeit, gesammelt durch Johann Ladislav Pyrker 
Helias der Thesbit. Elisa. Die Makkabäer. - Ofen 
1822. ... (Kivonás a "Der Gesellschafter oder 
Blätter für Geist und Herz, nevű s Berlinben 
kijövő Folyó írás 1822-ki 166-ik Számából.) 
121-127. 
1359. Th., Pr. Tr. : Előlépések és Megtisztel-
tetések. 127-129. 
1360. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 129-131. 
1361. Rumy Károly : Jelességek. El terjesztése a' 
Magyar nyelvnek a' Spepességben(sid). 131. 
1823. III. 
1362. Fejérkövi László : Első Mátyás Magyar 
Királynak fekete Serege. 3-27. 
1363. Strázsay János : Baranya Vármegyének 
topographicai Leírása. 28-63. 
1364. Töltényi Szaniszló. Közönséges 
Jegyzések az állatok' s Plánták' eredetekről; s 
különössen Vi'sgálódások, a' legalsóbb rendű 
Plánták eredetöknek okai körül. 64-82. 
1365. Szilágyi. : A' Mezei Gazdaságról. 82-99. 
1366. Horváth János : Töredékek Tóközről 1822. 
99-103. 
1367. W. : Rövid Jegyzések a' Hébe Zseb-könyv-
re. 103-113. 
1368. Thaisz : Grundsätze der Schafcultur. ...Mit 
besonderer und beständiger Hinsicht... bear-
beitet von Matthian Andreas Angyalffy. Öden-
burg, 1817. bey Karl Friedrich Wigand. (Kivonás 
több külföldi tudományos folyó írásokból). 
113-115. 
1369. Ebetzki Tihanyi János : Megtzáfolások és 
Igazítások. 115. 
1370. Patr. : Találmányok. 115-117. 
1371. Ns. Bossányi Bossányi András : Intézetek. 
117-119. 
1372. Th. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
119-120. 
1373. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 120-121. 
1374. Hrabowszky György : Jelességek. Nyomtat-
lan tudós Munkák, vagy sajtó alá készítet Ma-
gyar kéziratok nagyobb esmértetése Pesti 
Országos Vásárok alkalmatosságával. 121-124. 
1375. Szathmári Király Antal : Alkalmatossági 
Beszédek, mellyeket 1822-dik Esztendei Julius 
Holnapjában a' Rosnyó Városi Nemesség Új 
Zászlójának Felszentelése alkalmatosságával... 
tartott. 121-124. 
1376. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1823. IV. 
1377. Spech Lajos : Tisza Tokaj Várossának 
rövid leírása. 3-32. 
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1378. Székely Sándor : A' Tanítás Talptételei. 
32-50. 
1379. Katona : A' Kecskeméti Pusztákról. 50-58. 
1380. Péterfi László : A' hegyek magosságának 
barométer által való megméréséről. 58-101. 
1381. Thaisz. : Allocutiones ad Auditores suos... 
Sigismundus Alexander Máté. Pest, Joannis 
Tomae Trattner, 1823.1. 36.102-103. 
1382. Thaisz : Tóth Ferentz. Éneklő Kar... Kiadta 
Tóth Ferencz... Pesten, Petrózai Trattner János 
Tamás bet. 1823. 24 p. 8.r. 102-105. 
1383. Thaisz : Matisfalvi Göttfy Borbála: Néhai 
Mátisfalvi Götffy László Háznépének Hóra Pór-
hada miatt esett romlása. Piaristák Collég, alatt 
1823. Déva Vára rézre metszett képével k.8.r. 
72 p. 105-106. 
1384. Thaisz : Vojdisek Jos.: Adreszbuch der 
Königlichen freyen Stadt Pesth. J. Vojdisek, 
1822. Pest, n.8.r. 232 p. 106. 
1385. B.P.: Tudományos Egyvelegek. 106-117. 
1386. Vajda Sámuel : Megtzáfolások és Igazítá-
sok. Bayer Úrnak az 1822-dik esztendei Tudo-
mányos Gyűjtemény Xll-dik Kötetében, Bara-
nyáról - illyen titulus alatt: "Egy tekintet 
Baranyára, - közre bocsátott értekezésére, 
némely észre vételek. 117-125. 
1387.X.: Intézetek. 125. 
1388. P. T. J. T., Th. : Előlépések 's megtisztelte-
tések. 125-127. 
1389. - : Ki halt Tudósok és írók. 127. 
1823. V. 
1390. A.G.: A' Görögök, és azoknak Dolgai. 3-18. 
1391. Rajsz Károly : Az Útaknak elmés igazgatá-
sáról egy szó. 19-43. 
1392. (delta): Köteleztetik é a' Recensens magát 
megnevezni? 's helyes é őt erre szorítani. 43-51. 
1393. B.K.N. : Az allapos Bölcselkedést érdeklő 
elegyes jegyzések. 51-70. 
1394. Egyed Antal : Bonyhád Mező-várasnak 
rövid leírása. 71-79. 
1395. Rácz Jósef : Véleményetske: miképpen 
lehetne még a' Magyar Nyelvet elő mozdítani. 
79-81. 
1396. P. Sz. A. : Honnyi (Honni) Törvény. Ettre 
Karchai Georch Illés... Posony, Belnay, 1804-
1809.1-III. Folytatás. 81-97. 
1397. B.P.: Afrikai Útazások. 97-109. 
1398. Pétzeli Jó'sef: Intézetek. 109. 
1399. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 110-112. 
1400. Patrubány : Jelességek. 112-120. [benne: 
Sárváry Pál: Oda Nemes Ferenczy István 
Rómában lakó Jeles Képfaragó Úrhoz; Báthori 
István: Carmina Serenissimo... Joseph o, Reg ni 
Hungáriáé Palatino...] 
1401. P. Tr. J. T.: Hazafiúi szép Tett. 120. 
1402. Sebestyén Gábor: Emlék írások. 121-124. 
1403. Peretsenyi Nagy László : Idő járás - Prog-
nostikonja! 124-126. 
1404. - : Új Könyvek. 126-127. 
1405. : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1823. VI. 
1406. Németh Sándor : Németh Sándornak, az 
előtt Gubernialis Tanátsosnak, most pedig Ó-
Buda, és Visegrád Kir. Korona Uradalmak' 
Kameralis Praefectusának észrevételei az Ó-
Budai Határban találtató, és látható Római 
Régiségek eránt. 3-20. 
1407. - : Az Órák feltalálásáról. 20-31. 
1408. Beregszászi Nagy Pál : A' Magyar beszéd-
beli hibákról. 31^8. 
1409. Csaplovits János : Mesteremberek Czéh-
béli Régiségeik. 48-86. 
1410. Nagy István : Szabados Ketskemét 
Városában született, vagy lakott, íróknak Nevei, 
és tudva lévő Munkái. 86-98. 
1411. Kmeth Dániel : Az Üstökös-tsillagok' visgá-
latjának új módjáról. Kmeth Dániel a' Budai 
Királyi Tsillag-visgálónak Segédje Budán Szent 
Iván Hava 13-dik napján 1823. 98-111. 
1412. Thaisz : Astronomia Popularis in corum 
usum,... Daniel Kmeth, Typis Regiae 
Universitatis Hungaricae 1823. XIV és 386 p. 
n.8.r. 111-117. 
1413. Rumy Károly : Madschar oder Madjarin 
Tscherkassien, Wiege der Ungern. (Madzsar 
vagy Magyar Tserkassiában, a' Magyarok 
bölcsője). Kivonása Freygang fontos munká-
jából: Briefe über den Kaukasus und Georgien. 
Hamburg 1817.189 lapon) 117-119. 
1414. N.A. Kis Sámuel : Megtzáfolások és Igazí-
tások. 120-121. 
1415. - : Jutalmaztatások. 121. 
1416. R. J., P. Tr. J. T.: Előlépések,1 megtisztel-
tetések. 121-123. 
1417. P. Sz. A.: Kihalt Tudósok és írók. 123-124. 
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1418. - : Jelességek. 124-126. 
1419. Bachich : Javítása' Patikákról. 126-127. 
1420. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1421. - : Különös Ragasztók a' Tudományos 
Gyűjteményhez. Schönfeld Muzeuma. (Kivonás 
az Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und 
Kunst 1823-dik Esztendei 6-dik Számából). [8 I.] 
1823. VII. 
1422. K. J.: Magyar Régiségek nyomozása. 3-38. 
1423. Gáty Károly : A' Kabola Polyánai Savanyú 
Víz. 39-53. 
1424. Óbernyik László : Rövid barátságos Mon-
dani való. 53-71. 
1425. Sípos Jó'sef: Az Ézópus (Aesopus) módja 
szerént való Mesékről, Sulzer után. 72-84. 
1426. Balla Károly : A' Magyar nemzeti Tánczról. 
85-106. 
1427. Máry Pál : Iszokratesz' erköltsi intései - La-
tánul, 's Magyarúl Pest 1822. Isocratis Parae-
nesis ad Demonicum, e Graeco per Rudolphum 
Agricolam. - Adiecta translatione Hungarica.- ... 
Franciscus Josephus Schedel. Pest, ...Joannis 
Thomae Trattner de Petróza, 1822. 107-123. 
1428. Thaisz : Umblick auf einer Reise von 
Constantinopel nach Brussa und dem Olympos, 
und von da zurück über Nicäa und Nicodemien 
von Joseph v. Hammer. Mit Kupfern, Karten und 
Inschriften. Pest, 1818. Adolph Hartleben. 4.r. 
X,200 p. 123-129. 
1429. Hatos László : Megtzáfolások és Igazítá-
sok. 130. 
1430. Holéczy : Intézetek. 130-131. 
1431. - : Előlépések, 's megtiszteltetések. 131. 
1823. VIII. 
1432. Endrődy János : A' Módiról. Futó Gondo-
latok. 3-17. 
1433. [Fabriczy Sámuel] : Szepes Vármegyének 
Statisztikai áltnézése nemzeti gazdaságbéli 
tekintetből. 17-28. 
1434. Balogh Sámuel : Az Ékesszóllásnak ismér-
tetésére 's felvilágosítására szolgáló némelly 
Jegyzetek. 29-67. 
1435. Takáts Éva : Egy két szó a' házasságban 
lévő Aszszonyok kötelességeikről. 68-87. 
1436. Ágoston János : A' Nagy-Váradi deák 
szertartású Püspöki Megyének rövid esmér-
tetése. 87-91. 
1437. Bartalos Jó'sef : Jegyzések. T. Tábla Bíró 
Tubolyszegi Tuboly László Úrnak némelly 
állításaira ezen kérdésre való feleletében: mikor 
's mitsoda környülállások között maradtak meg 
's a't. Jekaterinoszlawban a' Magyarok? 1822. 
91-100. 
1438. Thaisz : A' Magyar Plánták szárított gyűjte-
ménye. Első kötet. Oeconomiai - és technológiai 
Plánták. Kiadta Szádler József... 1823. (kis folio) 
100-110. 
1439. Thaisz : Beyträge zur Kenntniss des Innern 
von Russland von Dr. Joh. Friedrich Erdmann... 
(Lásd Allgemeine Literatur Zeitung vom Jahre 
1822...Nov. Nro 282-283.) 110-115. 
1440.-: Intézetek. 116-119. 
1441. Th. : Előlépések, 's megtiszteltetések. 
119-120. 
1442. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 120-122. 
1443. Th.: Jelességek. 122-123. 
1444. - : Nemes tselekedet. 123-124. 
1445. - : Új Könyvek. 124-126. 
1446. -- : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1823. IX. 
1447. Y. : Rájnis József Emlékezete. 3-35. 
[benne: Rájnis József: Eiegia... Comiti Georg. 
Festetitsde Tolna..] 
1448. B. A. : Az algebrai megfogások nemzeti 
nyelvünkben előadásának próbája. 35-50. 
1449. Kovács Sámuel : Nem kell tartani attól; 
hogy a mi időnkben a Tudományok lejjebb 
szálljanak. 50-62. 
1450. Kovácsóczy Ádám : Mi az oka, hogy a' 
Külföldiek, és Hazánkban lakó Idegenek több-
nyire balúl Ítélnek a' Magyar Nemzetről. 62-77. 
1451. Cs. M. J. L. : Miképpen lehessen az ember-
nek magát az Égi-háborúban megoltalmazni. 
78-88. 
1452. Farnek Dávid : A Hársfának szép és hasz-
nos tulajdonságairól. 88-93. 
1453. Thaisz : A régi Római nevesetesebb Klassi-
cus írókon, és ezen Könyvnek kiterjedéséhez 
szabott Kritikán épült Deák Magyar Etymologiai 
Lekszikon. ...Mokry Bénjamin... Pest, ...Trattner 
János Tamás... 1823. (Lap XVI és 659. nagy 
nyólczadrét). 93-97. 
1454. Gáál György : Tripartitum, seu de analógia 
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lingvarum libellus. Typis Haykulianis, ...Carolo 
Beck Viennae MDCCCLL-MDCCCXXIII. 97-115. 
1455. - : Jutalmaztatások. 116-118. 
1456.-: Intézetek. 118-119. 
1457. Pr. Tr. J. T. : Előlépések, s megtisztelteté-
sek. 119-120. 
1458. - : Kihalt Tudósok és írók. 120. 
1459. Sebestyén Gábor, Fárnek Dávid : Jelessé-
gek. 121. 
1460. - : Új Könyvek. 122-125. 
1461. - : Trattner János Tanásnál készült Új 
Könyvek. 125-126. 
1462. - : Előfizetési Jelentés. 127. 
1463. F.: Könyv Jelentés. 127. 
1823. X. 
1464. Gyurikovits György : Keresztényi Kollár 
Ádámnak, a' Bétsi Császári Könyvtár" Felvigyá-
zójának, 's Cs. Kir. Udvari Tanátsosnak élete, 
tudós munkáji, 's Kézíratok' Gyűjteménye. 3-26. 
1465. Ponori Thewrewk Miklós : Franciscus 
Xaverius Kalataynak, Praepost' Báró Rewiczky' 
Úrhoz, Löwenbergből datalt és küldött Levele; 
mellyben, néhai b.e. II József Császár" és Király' 
1780 Esztendőbéli, Muszka Országba tett 
útazását írja. 27-36. 
1466. Ágoston János : Szent Andrásnak leírása. 
36-44. 
1467. Jankó János : A' Porczellán készítésről. 
44-52. 
1468. N.A.Kiss Sámuel : Soprony Vármegyének 
rövid Esmértetése. 53-67. 
1469. Szeder Fábián : A' Magyar Grammaticának 
megállapításáról. 67-74. 
1470. Edvi Illyés Pál : Észrevétel és kérés Nagy-
buzgalmú íróinkhoz. 74-80. 
1471. K. P. : A' Magyar nyelv1 míveltetésének 
módjáról. Töredék. 81-84. 
1472. [Guzmics Izidor] : Istenesség annyi e' mint 
Religio. 84-88. 
1473. - : Pétzeli Jósef Életírása. [Életírás a L' 
Advocat Vlll-dik Kötetéből... 1809. Pozsony, 
Wéber Simon], 89-92. 
1474. Spech Lajos : A' Tsehek Vára, egy Eredeti 
Hazai Költmény írta Bodó-Baari (Bári) 's Nagy 
Lütsei Mészáros Károly. Győrben, Streibig 
Leopold, 1823. L. 136 kis 8.r. 93-102. 
1475. Thaisz. : A' Magyar Plánták szárított gyűjte-
ménye. Második Kötet. Orvosi Plánták. Kiadta 
Szádler József... 1823. (kis folio). 102-104. 
1476. Thaisz : Muszka Expeditió Bukháriába. 
104-107. 
1477. Y., Z. : Megtzáfolások és Igazítások. 
107-108. 
1478. Holéczy : Jutalom Tétel. 108-109. 
1479. Nagy István, Rumy Károly, Th., P.T.J.T : 
Intézetek. 109-115. 
1480. L**y L., Gy. : Előlépések, 's megtisztel-
tetések. 116-117. 
1481. Vajda Sámuel, Poroszlay Fridrik 
Régiségek. 117-120. 
1482. Holéczy : Jelességek. [Ferenczy István 
levelei] 120-125. 
1483. - : Antiprogramma. 125-126. 
1484. Grof Cziráki : Tudakozódás és kérés a' 
Magyar Történetek vizsgálóihoz. 126-127. 
1485. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1823. XI. 
1486. Haliczky Antal : Szombathelyi Római Régi-
ségek. 3-18. 
1487. Kovács Sámuel : Az élő szóval való 
Tanításnak a' magától tanúlás felett való becsé-
ről. Az Oskolaknak hasznos és szükséges 
voltokról: A' nevezetesebb 's nagyobb Oskolák-
ról, és azok felállítatások' idejéről. 18-42. 
1488. Gecse Dániel : A' Nyelvek eredetéről, a' 
Magyar Vezeték nevekről, azoknak eredetiségé-
ről és a' Familiákról. 42-63. 
1489. Peterka : Elme Futtatás a' Keringő erőnek 
mivoltáról a' természetbe. 64-68. 
1490. Strázsay János : A' Kereszt-Vitézek, 
Magyar Országban. 68-98. 
1491. Thaisz : A' Magyar Plánták szárított 
Gyűjteménye. Harmadik Kötet Oeconomiai és 
technológiai Plánták. II. Kiadta Szádler Jósef 
Orvos 1823. 99-101. 
1492. Thaisz : Aurora Hazai Almanach. Kiadá Kis 
Faludi Károly 1824. (16.r. lap 316). 102-107. 
1493. Thaisz : Hébe Zseb Könyv. MDCCCXXIV. 
Kiadta Igaz Sámuel. Béts, Grund Lepopold. 
(16.r. lap 308.). 107-115. 
1494. Thaisz : A' mostan hidegebb vidékek ez 
előtt melegebb climájáról és a' föld vízbeli 
állapotjának többszöri változásáról. 115-118. 
1495. - : Előlépések, 's megtiszteltetések. 
118-119. 
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1496. - : Kihalt Tudósok és írók. 119-121. 
1497. Bachich Kr. Jósef: Régiség. 121. 
1498. Farnek Dávid : Jelességek. Superintended 
Giszeke Miklós' emlékezete. 121-122. 
1499. T.A.: Javitás a' Patikákról. 123. 
1500. - : Ajánlásra méltó Műv. 123. 
1501. Q. X. : Hazafiúi Kérdés, Csaplovits Úr 
Ethnographiai értekezéseinek eggyik pontjára. 
124-125. 
1502.-: Uj Könyvek. 126. 
1503. - : Trattner János Tamásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1823. XII. 
1504. [Halitzky Antal]: Pénz-tudományos Jegyzé-
sek. 3-40. 
1505. Alsó Szopori Nagy Pál : Érdeklet a' Magyar 
Nemzeti Csínosodásról. 41-48. 
1506. Kovács Sámuel: A' Könyvekről és azoknak 
olvasásáról. 48-70. 
1507. Horváth János : Nevelést tárgyazó gondo-
latok. 70-76. 
1508. Lassú István : I. Vilhelm Orániai Herczeg 
élete. 77-106. 
1509. Holéczy : Gyermeki Oktatás, mellyet 
Muretus Márk Antal adott Márk Antalnak, testvé-
re' fijának, Constantin Antalnak jegyzéseivel 
együtt. Mellyekhez járúlnak némelly jegyzések... 
Szerző Szép János. Pest, Pert.Tr.J.T. 1823. 8.r. 
30 lap. 107-116. 
1510. [Thaisz András] : Ueber das Gesetz der 
Zunahme der Wärme mit der Tiefe und über die 
damit zusammenhängenden Erscheinungen der 
Vulkanität. J.J.Prechtl... Wien, 1821.116-121. 
1511. Th., P. Tr. J. T. : Előlépések, 's 
megtiszteltetések. 121-123. 
1512. Th. : Kihalt Tudósok és írók. 123-125. 
1513. Sebestyén Gábor: Tudósítás. 125-126. 
1514. A' Red. : Trattner János Tamásnál készült 
Új Könyvek. 126-127. 
1515. - : A' T.T. Előfizetők nevei. 129-160. 
1824. I. 
1516. [Halitzky Antal]: Pénz-tudományos Jegyzé-
sek. 3-34. 
1517. K. : A' múltaknak, és jelenvalóknak helyes 
ismérete, tűkre a' jövendőknek. [1 .r.] 35-50. 
1518. Szent-Pétery Imre : A Selmetzi Királyi 
Bánya Académiáról egy két szó. 50-58. 
1519. Egyed Antal : Pécsi Püspöki Megyének 
rövid Esmértetése. 58-61. 
1520. Szeder Fábián : A' Gyümölcsfa Gyűrűzés-
ről. 61-74. 
1521. Bitnitz Prof. : Észrevételek á Szombat-
helyen kiásott Római Régiségekről. 75-90. 
1522. Thaisz. : a) P.Ovidius Naso Szomorú 
Verseinek öt Könyve. Ford. Irmesi Homonnay 
Imre. Pest, Petr.Tr.J.T. 1823. I. 214; b) P. 
Ovidius Naso Bús Verseinek negyedik Könyve. 
Ford. Egyed Antal. Pest, Pter.Tr.J.T. 1823. I. 43. 
90-96. 
1523. A' Redactio és a' Kiadó. : Az 1823-ik 
Esztendei Tudományos Gyűjtemény XII. Kötetei-
nek áltnézése 's foglalatja, az azokban elő adott 
tárgyaknak rende szerint. 96-117. 
1524. - : Az Aaraui: "Uiberlieferungen znr(!) 
Geschichte unserer Zeit tzímű tudományos havi 
írásba egy Hazánkfia által iktatott, 's a' Magyar 
Országi Tótok magyarosításokról szólló érteke-
zésnek esmértetése. 117-133. 
1525. Hetényi János : Intézetek. 133-134. 
1526. Cseremiszky : Előlépések, 's megtisztelte-
tések. 134-135. 
1527. P. Tr. J. T.: Kihalt Tudós. 135. 
1528. P.J.: Nemes Tselekedet. 135. 
1824. II. 
1529. Halitzky Antal : Pénz-tudományos Jegyzé-
sek. 3-33. 
1530. Y. : A' Balatonról, és Tihanról Tudósítások. 
34-55. 
1531. Simon Florent. P. M. T.: A' Magyar nyelvbe 
behozandó Nemről. 55-60. 
1532. Gyurikovics György : Vöröskő Várának 
bővebb esmértetése, 's históriája. 60-78. 
1533. Meritzay Antal : Egy szó a' mostani Felvilá-
gosodásról. 78-86. 
1534. [Thaisz] : A' Haramják, Dráma öt Felvo-
násban. írta Schiller Friderik. Magyarra átvivé 
Schedel Ferenc Jósef. (Pesten) Füskúti 
Landerer Lajosnál, 1823. 218 I. 8-vo. Egyszer 
'smind illy tzímmel: Schedel Ferentz Jósef 
Külföldi Színjátékai. Első Kötet. 86-102. 
1535. Thaisz : A' Magyar Plánták szárított 
gyűjteménye. Negyedik Kötet. Orvosi Plánták. 
Kiadta Szádler Jósef, 1823. (kis folio). 102-105. 
1536. Thaisz : Monographia Serpentum Hungá-
riáé. Auctore Emerico Fridvalszky... Pest, 
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Johannis Thomae Trattner de Petróza. 1823. lap 
62. nagy nyolcazadrét. Egy réztáblával együtt. 
105-110. 
1537. B.P.: Franczia Orvosi Literatúra. 110-119. 
1538. delta : Új Intézet. 120-122. 
1539. - : Előlépések, 's megtiszteltetések. 122. 
1540. Th.: Jelességek. 123-127. 
1541. Th.: Nemes tselekedet. 127. 
1824. III. 
1542. [Haliczky Antal] : Némelly Római Emlék-
kövekről. 3-30. 
1543. Peterka : A' Kertészkedésről való Elme-
futtatás, tudniillik: hogy a' Veteményezésbe, a' 
plántátskáknak által ültetésébe, legfőképen 
pedig a' Virágokra nézve mire kelletik vigyázni. 
30-40. 
1544. Y. : Utazásbéli Jegyzetek Óvárról, 
Kismartonról, Fraknóról, 's Eszterházáról. 40-56. 
1545. K. : A' múltaknak, és jelenvalóknak helyes 
ösmérete tűkre a' jövendőknek. [2.r.] 57-63. 
1546. - : Homerus' Élete. (Herodotusból.) 64-85. 
1547. Halubka Pál: Az Élet Böltsesége. 85-89. 
1548. K. P. : A' Magyar Nyelv míveltetése 
módjáról. Töredék. Második levél. 89-95. 
1549. - : Közönséges Törvényszéki Polgári 
Magyar Törvény. Fejtegette Szlemenics Pál... I. 
köt. X,292 p., II.k. 471 p. Ill.k. 347 p., IV. k. 347 
p. Pozsony, Snischeck Károly G., 1823. 96-103. 
1550. N.A. Kiss Sámuel. : Hazánkat illető Kivonás 
egy moly-ette német Bachantziusból. (Wunder-
barer Adlers-Schwung... Eine ausführliche Be-
schreibung etc. Verfasst durch Joannem 
Constantinum Feigium. Wien, 1694. II. Theile). 
104-107. 
1551. Magy. Kurir.: Új Találmány. 107-109. 
1552. H. 's K. T.: Intézetek 108-110. 
1553. Th. : Előlépések, 's megtiszteltetések. 110-
111. 
1554. Thaisz, Ú. : Kihalt Tudósok és írók. 
111-119. 
1555. - : Jelességek. 119-120. 
1556. P.Trattner Mátyás : Petrózai Trattner 
Mátyás' Jelentése. 120. 
1557. Thaisz András : A' Tudományos Gyűjte-
mény' Redactiójának Jelentése. 120-121. 
1558. Holéczy: Péczeli Jósef Sír-köve. 121-123. 
1559. Peretsenyi Nagy László Időjárás 
Jövendölése az 1824-dik esztendőre. 123-125. 
1560. - : Egyvelegek. 126-127. 
1824 IV. 
1561. Haliczky Antal : Némelly Római Emlék 
Kövekről. 3-19. 
1562. Szent Péteri Imre : Statistikai Értekezés a' 
Bánya-mívelésről, és a' Bánya-Törvényeknek 
rövid kivonása. 19-53. 
1563. Moldoványi Jósef: Egy jeles Intézet Tolna 
Vármegyébe. 53-60. 
1564. Lukácsy : A' Győri Püspöki Megyének 
leírása. 60-70. 
1565. Balogh Sámuel: A' Románokról. 70-91. 
1566. [Fejér György] : Az Esztergomi Vár iránt 
kifejthetendő Régiségeknek újra felvett szemre 
tétele Y. álortzás támadásai ellen. Irta Baranyai 
Ferentz... Pest, 1823.65-116.1. 92-123. 
1567. [A.Balogh Pál] : Tudományos Egyvelegek. 
123-125. 
1568. Th.: Előlépések, 's megtiszteltetések. 126. 
1569. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 127. 
1824. V. 
1570. [Gorové László] : A' Német vitézi Rendnek 
leábrázolása. 3-55. 
1571. Holéczy : A' Komáromi Földindúlások a' 
XVIII-dik Században, és a' XlX-diknek huszonkét 
elsőbb esztendejében. 56-61. 
1572. [Fabriczy Sámuel] : Az Ágostai Vallású 
Tiszamelléki Szuperintendecziának rövid esmér-
tetése. 61-71. 
1573. - : Philosophiai Értekezés. 71-99. 
1574. - : Öröm-Ünnep, az az folyó és kötött 
Beszédek, mellyeket a' Magyar Nyelvben magok 
tökélletesítésök végett az Ágostai vallástételt 
követőknek Posonyi fő Oskolájokban önkényt 
egyesült Ifijak 1822-dik esztendőben Kis-
asszony Havának 7. napján tartottak. Kiad.Papp 
Jósef, Pest, P.Tr.J.T., VIII,244 1.100-111. 
1575. - : Tudományos Egyvelegek. (Folytatás) 
112-117. 
1576. - : Előlépések, 's megtiszteltetések. 
117-118. 
1577. Th.: Kihalt Tudósok és írók. 118-119. 
1578. : Jelességek. 119-120. 
1579. Sz.P - : Nevelő Intézetet tárgyazó Nemes 
igyekezet. 120-127. 




1581. [Gorové László] : A' Német vitézi Rendnek 
leábrázolása. 3-34. 
1582. Török Ferentz : A' Gazdasági Barmokról 
Hazzi után. 34-40. 
1583. Molnár Ferentz. : A' Réteknek, és Legelők-
nek tenyésztéséről. 40-71. 
1584. Takáts Éva : Barátságos beszélgetés a' 
földmívelő nép állapotjáról. 71-88. 
1585. K. P. : A' Magyar nyelv miveltetésének 
módjáról. Töredék. 89-94. 
1586. - : Még egy két szó az Oskolák' hasznáról. 
94-99. 
1587. : Édesi Gergely vagy is az Erkölts Dia-
dalma, egy Eredeti Hős-rege; négy Tselvékben. 
Szerzette D.M.D. Posony, Simon Péter Wéber 
és Fija, 1824.8.e. 89 I. 99-115. 
1588. A.Balog Pál : Tudományos Egyvelegek. 
(Folytatás) 115-119. 
1589. D. J., Ágoston János. : Kihalt Tudósok és 
írók. 120-122. 
1590. Peterka József: Jelentés. 122-125. 
1591. Sebestyén Gábor: Tudósítás. 125-126. 
1592. [A. Balogh Pál] : Egyvelegek. (Folytatás). 
127. 
1824. VII. 
1593. Gorové László : A' Német vitézi Rendnek 
leábrázolása. 3-36. 
1594. Y. : Brassói Miller Ferdinánd Jakab emléke-
zete. 36-58. 
1595. Dr. Csorba : Hahnemann Tudományának 
foglalatja szabad észrevételekkel. 58-78. 
1596. Döbrentei Gábor : A' Magyar Irás-mód' 
mostani állapotjáról. Halottak Beszélgetése. 78-
86. 
1597. [Kis János]: A' régiség' tudománya. 86-94. 
1598. S-s. : Egynehány szók értelmének meg-
határozása. 94-98. 
1599. Kiss Hadnagy : Holmi apróságok Buko-
winából. 98-105. 
1600. Thaisz : A' Magyar Plánták szárított 
gyűjteménye. Ötödik kötet. Oeconomiai és 
technológiai Plánták. Kiadta Szádler Jósef Orvos 
1824.105-107. 
1601. Thaisz : Mezei Gazdák' Barátja. 107-108. 
1602. B.P. (A. Balogh Pál) : Tudományos Egyve-
legek. 108-114. 
1603.T. J„ Y.: Intézetek. 114-117. 
1604. Thaisz, Rumy : Előlépések, és Megtisztelte-
tések. 118-120. 
1605. Rumy : Kihalt Tudósok és írók. 120. 
1606. S. : Egy Kérdés a' Törvény'-tudókhoz. 120-
122. 
1607. Hrabowszky György : Szent Gotthárdnál 
Vas Varmegyében 1664. jól vitézkedett Báró 
Sparr, Pruszszus Fő Vezérnek méltó emléke-
zete. 123-124. 
1608. - : Magyar Muzsika. 124-125. 
1609.-: Jelentés. 125-126. 
1610. [A. Balogh Pál] : Egyvelegek. (Folytatás.) 
(Bérekesztése következik). 126-127. 
1824. VIII. 
1611. [Gebhardt Ferentz] : A' tapasztalási Orvosi 
Tudománynak méltóságáról, és a' kezdő Orvos-
nak az orvosi gyakorlásravaló vezérléséről. 3-16. 
1612. Döbrentei Gábor: Dugovics Titus, ki magát, 
csak hogy Nemzete győzzön, halálra szánta. 
16-28. 
1613. /Cseremiszky Miklós/ : A' Kutyákról. Egy 
nevezetes Magyar Országi történettel, Pünkösd 
havának 20-káról 1823. 28-61. 
1614. [Szabó (Alamizsnás) János] : Csúzról 
1824-dik Esztendőben. 62-66. 
1615. Szeder Fábián : Az öszvetett Mással-
hangzóknak írásbeli kettőztetéséről. 66-72. 
1616. Gyurikovits György : Pápa Mező-Városa' 
nevének eredetéről, és Régiségeiről. Értekezik -
-. 72-94. 
1617. Edvi Illyés Pál : Hozzá valók az újabb 
Magyarság Védelméhez. 94-103. 
1618. Ponori Thewrewk József. : A' Férjfiúnak 
tökéletességei, szerzette Gorové László, Pest, 
Petr.Trattner János Tamás, 1823. két allegóriás 
rézmetszettel, nagy 8.r., lap 336. 103-106. 
1619. - A' Magyar Plánták' szárított 
gyűjteménye. Hatodik Kötet. Oeconomiai és 
technológiai Plánták. Kiadta Szádler Jósef Orvos 
1824. 106-109. 
1620. Thaisz : Über das Gesetz der Zunahme der 
Wärme mit der Tiefe und über die damit 
zusammenhängenden Erscheinungen der 
Vulkanität. J. J. Prechtl. Wien, 1821.109-113. 
1621. P. J. : Megtzáfolások, és Igazítások. Pécs 
Szabad Királyi Varosnak Tudós Jankó János Úr 
által közlött leírására tett észrevételek. 113-127. 
1622. - : Előlépések, és Megtiszteltetések. 127. 
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1824. IX. 
1623. Dóhovits : Ethnographiára, mint Tudomány-
ra szolgálható Észrevételek. 3-12. 
1624. Cseremiszky Miklós. : A' Kutyákról. Egy 
nevezetes Magyar Országi történettel, Pünkösd 
havának 20-káról 1823.12-40. 
1625. - : Egy gondolat, a' gazdaságbéli Tisztvise-
lőknek neveléséről. 40-45. 
1626. Faddy Kristóf. : A' Vitézség csak a' Nemzeti 
Csínosodás által dicsőíti meg a' Nemzetet 
tökéletesen. 45-53. 
1627. Tubolyszegi Tuboly László : Nagy Méltósá-
gú Gróf Cziráky Antal Úrnak; a' Magyar Tudo-
mányos Gyűjteménynek' 1823-dik esztendői 10-
dik Kötetjének 126-ik lapjára iktatott kérdéseire, 
tiszteletből adott feleletek. 54-77. 
1628. Rumy Károly : Töredék Benkő Jó'sef az 
Erdély históriája írójinak Magyar nyelven találtató 
kéz írásairól írt értekezéséből. 77-84. 
1629. X. : Aspasia első Kötet. Szerkeszteté 
Kovacsóczy Mihály. Pest, Füskuti Landerer 
Lajos, 1824. 8.r. 1.192. 84-108. 
1630. Rumy Károly : Nagy tudományú Beudant 
Úrnak megjegyzései 's észrevételei a' Magya-
rokról az ő tudós munkájában. 108-112. 
1631. Hon/át István : Jutalom Tételek. 112-115. 
1632. Zibrin Jósef: Intézetek. 115-117. 
1633. Thaisz, Dóczy Josef : Előlépések, és 
Megtiszteltetések. 117-120. 
1634. Thaisz: Kihalt Tudósok és írók. 121-124. 
1635. Thaisz : Jelességek. 124. 
1636. Thaisz : Ajánlásra méltó Könyvek. 125-126. 
1637. Potrózai(!) Trattner Mátyás : A' Kiadónak 
Kérése. 126. 
1638. Thaisz András : A' Redactiónak Kérései. 
126-127. 
1639. - : Új Könyvek. 127. 
1824. X. 
1640. [Peterka József Sebestyén] : A' közönsé-
ges Levegőről (Athmosphaera), annak mivol-
táról, tulajdonságáról, külömbféle levegő fajták' 
kavarékjáról, az első állatokba való befolyásáról, 
hasznáról, vagy káráról. 3-28. 
1641. Dálnoky Márton : Dálnoky Mártony" Levele 
Ns. Arad Vármegye' Első Al-lspánjához Tekinte-
tes Kovács János Úrhoz a' Római Régiségekről. 
29-36. 
1642. Halitzky Antal. : Észrevételek Dálnoky 
Márton' Levelére a' Római Régiségekről. 37-40. 
1643. Moldoványi Jósef : Tolna Vármegyének 
Geographiai, Statisztikai, és Topographiai 
esmértetése. 40-83. 
1644. Obernyik László. : Az el múlt 1822-dik 
meleg Télről, és forró Nyárról. 84-98. 
1645. Thaisz : Elementa Arithmeticae generalis, 
seu Algebrae, ab Adalberto Antonio Bresz-
tyenszky... Jaurini, Typis Leopoldi Streibig. 1824. 
nn.8.r. I.XXVI.416. 98-102. 
1646. Kiss Károly Hadnagy : Egy a' Lengyel 
Literatúrát tárgyazó kérdés. 102-114. 
1647. Tuboly László : Megtzáfolások, és Igazítá-
sok. Felelő értekezés. 114-126. 
1648. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1824. XI. 
1649. Peterka József Sebestyén] : A' Levegőről. 
(Folytatás). 3-23. 
1650. Lassú István : A' Nagy Hunyady védel-
meztetése a' Pannónia nevű Vaterländisches 
Originalblatt 1822-ik esztendei folyamatjának 99-
ik ívjében tett Vádak ellen. 23-48. 
1651. Ágoston János : Endrődnek leírása. 49-56. 
1652. - : Sáros-Pataki Professor Szombathi 
János élete. 57-59. 
1653. Udvardy János : Önn-mozgó. 59-74. 
1654. K.Y. : A' Nagy-Váradi Görög Szertartású 
Püspöki Megyének áltnézete. 75-78. 
1655. Edvi Illés Pál : Millyen Versek valók a' 
Magyarnak. 78-84. 
1656. Horváth János : Pestalozzi' nevezetes 
állításai a' nevelésről. 84-94. 
1657. Thaisz : A' Magyar Plánták szárított 
gyűjteménye. Hetedik Kötet, Oeconomiai és 
technológiai Plánták. IV. Kiad. Szádler József. 
1824.94-96. 
1658. Dobosy Mihály : Antoine et Maurice. 
Ouvrago qui a obtenu la prix proposé par la 
Société Royale pour l'amélioration des prisons, 
en faveur du meilleur livre destiné... - par. M.L.P. 
de Jussieu, Paris, 1821. 96-106. 
1659. Tubolyszegi Tuboly László : Megtzáfolások, 
és Igazítások. (Bérekesztés). 106-125. 
1660. - : Intézetek. 124-125. 
1661. Th.: Előlépések, és Megtiszteltetések. 125. 
1662. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126. 
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1663. A' Redactió 's Kiadó : Jelentés. A' Tudomá-
nyos Gyűjtemény 1825-ik Esztendei Folyamatjá-
ról. 126-127. 
1824 XII. 
1664. Peterka Jósef : A' Levegőről. (Bérekesz-
tés). A' Barometrumról. 3-19. 
1665. Szalay Antal.: Siklósról. 19-57. 
1666. - : Váljon lehet és kell-e a' Magyar Nyelvet 
félteni és őrizni attól, hogy a' Magyar Hazában 
élő többféle Nyelvekkel öszve elegyedvén el ne 
enyésszen? 57-65. 
1667. - : Nagyváty János Élete rövid leírása. 
65-69. 
1668. K. J.: Mi a' Pedantismus. 69-79. 
1669. N.A. Kiss Sámuel: Egyveleg Gondolatok a' 
Széplelkűségről. 79-93. 
1670. Thaisz : Hébe Zsebkönyv. MDCCCXXV. 
Kiadta Igaz Sámuel, Bécs, Grund Leopold. 16.r. 
I.372. 94-98. 
1671. Thaisz : Képzetek a' Jószágoknak Áren-
dálása és Kiárendálásáról, Magyar Országban. 
Irta Sehams Ferentz,... Pesten, 1824. Petr. 
Trattner János Tamás, 8.r. 1.178. 99-100. 
1672. Thaisz. : Topographische Beschreibungen 
des Königreichs Ungarn und seiner einverleibten 
Provinzen. ... Michael von Kunits... 1 térk., I.köt. 
Pest, Ludwig Landerer Edlen von Füskút, 1824. 
8.r. I. 284.100-101. 
1673. Dobosy Mihály : Antoine et Maurice. 
Ouvrage... Par M.L.P. de Jussieu á Paris 1821. 
101-110. 
1674. Th.: Jutalom Tételek. 111. 
1675. Cseremiszky : Előlépések, és Megtisztelte-
tések. 111-115. 
1676. - : Kihalt Tudósok és Irók. 115-117. 
1677.-: Jelességek. 117-119. 
1678. Thaisz: Új Folyó Irás. Felső Magyar Országi 
Minerva. 119-120. 
1679.-: Új Könyvek. 120-123. 
1680. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 123-127. 
1681. A' Red.: Művészi Ajánlás. 127. 
1682. - : A' T.T. Előfizetők nevei. 129-160. 
1825. I. 
1683. Bacsányi: A' Hazai Nyelv és Tudományos-
ság. 3. 
1684. T. J„ Thaisz : Hiteles kútfőkből merített 
tudósítás Körösi Sándor eránt. 4-15. 
1685. [Kiss Károly] : A' 37-dik Magyar Gyalog 
Mostan a' Méltóságos Fő Hadi Vezéri Helytartó 
Márkus és Batisfalvai Báró Máriássy András Úr1 
nevét viselő Császári Királyi Ezered' Történetei. 
16-48. 
1686. Derczeni Idősb Dercsény János : Ki vonás, 
az én Magyar Ország' Természeti és Mesterségi 
Termesztményiről készített Kéz-Írásomból... 
48-75. 
1687. Szeder Fábián : Az Angoly Kertekről. 76-
103. 
1688. A' Redactió és a' Kiadó. : Az 1824-ik esz-
tendei Tudományos Gyűjtemény XII Köteteinek 
áltnézése 's foglalatja, az azokban elő adott 
tárgyaknak rendje szerint. 104-120. 
1689. /Kis Károly/: A' Lengyel Literatúrát érdeklő 
Tárgyak. A' Nemzeti felvilágosodás. 120-128. 
1690. Mórász, Jármy Ábrahám. : Megtzáfolások, 
és Igazítások. 128-129. 
1691. Thaisz : Tudós Foglalatosságok. 129. 
1825. II. 
1692. [Kiss Károly] : A' 37-dik Magyar Gyalog 
Mostan a' Méltóságos Fő Hadi Vezéri Helytartó 
Márkus és Batisfalvai Báró Máriássy András Úr" 
nevét viselő Császári Királyi Ezred' Történetei. 
3-24. 
1693. Sárváry Pál : A' Leeső Csillagformákról, 
(illusztrált) 24-28. 
1694. Kis Superintendens : Toldalék azon felelet-
hez, mellyet Nagy Méltóságú Gróf Cziráky Antal 
ő Excellentiájának az 1823-diki Tudományos 
Gyűjtemény' tizedik kötetében tett kérdéseire az 
1824-iki Tudományos Gyűjtemény' tizedik 
kötetében Tubolyszegi Tuboly László Úr adott. 
29-32. 
1695. F. S. : A' Rezzentőről, és a' véle rokonos 
megfogásokról. - Psychologico - aestheticai 
próbálat. 32-48. 
1696. Gyurikovits György : Két nevezetes 
Oklevele Székes-Fejérvárnak. 49-53. 
1697. N.A. Kiss Sámuel. : Literatúránk' akadály-
jairól egy két szó. 53-67. 
1698. Szent Györgyi Gellért.: Szóion. 67-88. 
1699. Edvi Illés Pál: Némelly oktatások messzire 
Útazóknak. 89-97. 
1700. Y. : Hungarae Gentis avitum Cognomen, 
Origó genuina, Sedesque priscae, ducentibus 
Graecis Scriptoribus coaevis detectae, a 
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Georgio Dankovszky... Posonii, typis Heredum 
Belnayanorum 1825. 8.M. p.52. 97-121. 
1701. Kiss Károly : A' Lengyel Literatúrát érdeklő 
Tárgyak. (Bérekesztés). 121-126. 
1702. Nagy István : Intézetek. 126-127. 
1703. Petrózai Trattner Mátyás : Jelentés. 127. 
1825.111. 
1704. [Kiss Károly] : A' 37-dik Magyar Gyalog 
Mostan a' Méltóságos Fő Hadi Vezéri Helytartó 
Márkus és Batisfalvai Báró Máriássy András 
Úr'nevét viselő Császári Királyi Ezered' Törté-
netei. 3-19. 
1705. Ranostatly : Század Évi emlékezet a' 
Kerületben Törvényes Táblákról, és a' Dunán-
túlsóról különösen. 19-34. 
1706. Thomaer Ignátz : Magyar Históriai Töredék 
a' XVII-dik Század' elejéből. 35-60. 
1707. Horváth József Elek.: T.T. Kazinczy Úr által 
a' Magyar Verselésbe behozott elisiók eránt. 
61-76. 
1708. Sebestyén Gábor : Veszprém Vármegyei 
muzsikai Intézet. 76-87. 
1709. Benke Jó'sef: A' Mulatságos Játékok, külö-
nösen a' Játékszín erköltsi tekintetben. írta 
Török Damascenus... Miskóltz, Szigethy Mihály, 
1818. 88-101. 
1710. Rumy : Feljegyzése azon Magyar Ország-
ból beküldött, vagy Magyar Országot illető tudós 
értekezéseknek, és tudománybeli tudósítások-
nak, mellyek e' derék Kritikai Bibliothekában 
találkoznak. 101-105. [benne: Ungvámémeti 
Tóth László görög szonettje] 
1711. Schwartner" Legatuma' Administratorai : 
Jutalom Tételek. 106-107. 
1712. Rumy : Intézetek 107-111. 
1713. Perlaky Dávid, Rumy Károly György : 
Előlépések és Megtiszteltetések. 111-113. 
1714. Modvai András : Régiségek. 113-114. 
1715. Y.*Y., Kazay Károly : Jelességek. Magyar 
országi hosszú életre példa. 114-115. 
1716. Rumy Károly György : Vedresházi új 
Pusztának Szeged Városa mellett eltökélletesi-
téséről. (Jeles példája a' magyar gazdaságbeli 
szorgalomnak és hazafiúságnak.) 116-119. 
1717. - : Felszóllítás. 119-121. 
1718. Mörschner és Jasper Könyvkereskedők : 
Jelentése egy a' Históriára 's Művészségre 
nézve fontos Munkának. 121 -123. 
1719. - : Új Könyvek. 123-124. 
1720. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 124-127. 
1825. IV. 
1721. Kiss Károly : A' 37-dik Magyar Gyalog 
Mostan a' Méltóságos Fő Hadi Vezéri Helytartó 
Márkus és Batisfalvai Báró Máriássy András Úr' 
nevét viselő Császári Királyi Ezered' Történetei. 
3-35. 
1722. Prof. Szabó József: Értekező Észrevételek 
a' Magyarok Eredetéről. 35-61. 
1723. - : A' Kedvi-csiklandról, vagy Kedvi-csa-
pongásról, az az a' Szeszélyről, és Húmorról. 
62-84. 
1724. Raisz Károly : A' Hold nem gömbölyű. 
84-85. 
1725. Hosszú Demeter : Hazafiúi gondolatok' 
Töredékei. 85-88. 
1726. Faddy Kristóf : Lucius Annaeus Seneca 
Élet-írása. Svetonius és Tacitus után. 89-96. 
1727. Eugenius : Máré-Vára, Eredeti Magyar Ro-
mán a' Magyar Előidőből. Náraji Náray Antal. 
Pesten, 1824. Petr.Trattner Mátyás. 2 rész, 8.r. I. 
XXVIII,236 p. II. 222 p. 2 rézmetszettel. 96-107. 
1728. Verbegyi G. : Magyarok által, vagy Idege-
nektől, Hazánkat illető Külföldi nyelven Íratott 
könyvek esmertetése. 108-116. 
1729.- : Találmány. 116. 
1730. Zibrin József, J. Z.: Intézetek. 117-121. 
1731. - : Előlépések és Megtiszteltetések. 
121-122. 
1732. - : Kihalt Tudósok és Irók. 122-123. 
1733. Rumy Károly György : Igazítás Dugovics 
Titus felől. 123-127. . 
1825. V. 
1734. Holéczy Mihály : Rév-Komáromnak Esmer-
tetése. 3-35. 
1735. G. I.: Gondolatok az emberi nyelvnek, külö-
nösen a' magyarnak, némelly tulajdoniról. 35-65. 
1736. Strázsay János : Konstantinápolynak a' Tö-
rökök által lett meghódítása. (Rotteck Károly 
munkája nyomán.) 65-84. 
1737. B. S. : Conspectus Philosophiae Empiricae 
Lockii, Scepticae Humii, Criticae Kantii, Trans-
cendentallis Fichtii et Schellingi, ad suas Cate-
gorias relati. ...Matheoseos Intensorum. S. Pata-
kini A. Nádaskay. 1824. 8-o. p.194. 84-96. 
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1738. B.P. : L'existence de Dieu et de la liberté 
morale, demontrées par des argumens tirés dee 
la doctrine du Docteur Gall, sur la nature et 
l'origine des penchans et des qualités morales 
de l'homme et des animaux. Par E.M.Bailly. 
Paris, Delaunay, 1824. in 8. 96-118. 
1739. R.: Intézetek. 118-123. 
1740. Th. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
123-127. 
1741. Trattner: Jelentés. 127. 
1825. VI. 
1742. Y. : A' Magyarok' régi lakhelyeiről Próba-
tétel. 3-56. 
1743. Bitnitz : Két Levél Szala Vármegyebeli 
útazásból. 56-72. 
1744. Verbegyi Gábor : Szép Mesterségek. 
72-80. 
1745. Thaisz : Q.F. Horátius Ódái. Öt Könyv. 
Buda, Magyar Universitás bet. 1824.8.r. 216 I. 
81-87. 
1746. Thaisz : A' Falusi Élet. Delille' Frantzia 
munkája után szabadon fordította 's Magyar 
olvasókhoz alkalmaztatta Kis János. Sopronban 
és Po'sonyban, 1825. Wigand Károly Friderik 
Könyvárosnál. 8.r. 102 lap. 87-91. 
1747. Thaisz : Thebai Cebes Képe. Hozzá járúl 
toldalékúl Aristoteles' Peanja, és Homerus 
Hymnusa a' Földhez. Görögből ford. ilj. Kis 
János. Pest, Petr.Trattner Mátyás. 8.r. 36 I. 92. 
1748. Thaisz : Philosophia' Históriája. Irta Ertsei 
Dániel. Debrecen, Tóth Ferentz. 1825. 8.r. 193 I. 
92-93. 
1749. Thaisz : Hafiz Persa Költő' Divánjából 
Gházelák 's Töredékek. Ford. Fábián Gábor. 
Pest, Petr. Trattner Mátyás, 1824. 8.r. 152 I. 
93-94. 
1750. Thaisz : A' Természeti Hármas Törvény. 
...Újfalussy Nep. János. Első Rész. Pest, Petr. 
Trattner Mátyás, 1825. 8.r. 3361. 94-95. 
1751. Thaisz. : Felső Magyar Országi Minerva. 
Folyó-írás, 1825. 1-ső negyed. Kassa, Ellinger 
István. 95-97. 
1752. Thaisz : Zsebtükör MDCCCXXV. Balla 
Károly által. Pest, Füskuti Landerer Lajos. 97-99. 
1753. Thaisz : Grammatica Lingvae, et Literatu-
rae Hungaricae, ... edita primum 1816, a 
Josepho Benyák... 1824. Schemnicii, typ. Franc. 
Joan. Sulzer. 1824. 99. 
1754. Thaisz : Flora Comitatus Pestiensis auctore 
Josepho Sadler. Pars I. Monandria-Decandria. 
Pest, Matthiae Trattner de Petróza, 1825. 99-
101. 
1755. Thaisz : A' Magyar Plánták' szárított 
gyűjteménye. Nyoltzadik Kötet. Oeconomiai és 
technológiai Plánták. V. Kiad. Szádler Jó'sef. 
1824. 101-104. 
1756. Remény Andor : A' Magyar Literatúráról 
szólló Czikkely a' Társalkodási-Tárban v. Con-
versations Lexiconban. 104-120. 
1757. Botzkó Sámuel : Kihalt Tudósok és Irók. 
120-123. 
1758. - : Jelességek. 123. 
1759. Hrabowszky György : Vármegyebéli Tudo-
mányos Választmány vagy Biztosság felállítá-
sára néző Javallat. 123-124. 
1760. P. O.: Igazítás. 124-125. 
1761. Zipser K[ároly] A. Prof.: Jelentés. 125. 
1762. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126. 
1763. Thaisz : Ajánlásra méltó Könyvek. 126-127. 
1764. Thaisz : Könyv-Jelentés. 127. 
1825. VII. 
1765. Beregszászi N.Pál. : A' Magyar nyelv 's 
Literátura gyarapodásáról, és a' beeszéd 's irás 
tökélletesedésének akadályjáról. 3-23. 
1766. Ifj.Jakabfalvay András : Rövid Értekezés az 
Asszonyi Nem Tudományos Pallérozódásáról. 
23-31. 
1767. Gyurikovits György : Jornandesnél emlí-
tetett Bollia, máskép' Pollia folyó vizének ne-
vezete alatt értetődik Neográdi és Honti Ipollya. 
31-39. 
1768. Sz. J.: Socrates Geniusáról. 39-49. 
1769. Vajda Sámuel : Rövid Értekezés az Időről, 
's annak felosztásáról. 50-55. 
1770. [Hrabowszky György] : Brutus Mihály 
Császári Királyi Historiografus élete. 56-65. 
1771. Kovács Sámuel: A' Földnek minden Tarto-
mánnyaiban jó az Isten az emberhez. 67-80. 
1772. T. T. J. T.: Gyulvézi Tudósítás. 80-83. 
1773. X. : A' Kenyér-mezei viadal, vagy a' hason-
líthatatlan vitézség. Énekes vitézi Játék 4 
felvonásban. 83-106. 
1774. B.P. : Dissertation sur le déluge universel, 
oú introduction á la géognosie de no tre planéte. 
par F.Chabrier in 8-vo de 132 pag. Montpellier, 
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1923. imprim de X. Julien. 106-117. 
1775. Sz. P., Z. : Intézetek. 117-130. 
1776. Gyurikovits György: Igazítás. 130-131. 
1825. VIII. 
1777. Jerémiás Sámuel : A' Filozófiai Cosmogó-
niák' és Geogóniák' Vi'sgálása. 3-46. 
1778. Beregszászi N Pál : Az ik-be végződő 
magyar igékről, 's azoknak hajlásaikról. 46-75. 
1779. Kis János.: Az ízlésről. 76-88. 
1780. Peterka : Elme futtatás. Az emberi Elmének 
külömbféle virgontz munkájiról, tehetősségeiről, 
annak az emberi társaságba való befolyásáról, 
és általjában a' neveikés dolgáról, hathatósságá-
ról, annak sokféle következéseiről. 88-95. 
1781. Kiss Károly : Az Alibeghegyen fekvő új 
Szállítványok. 96-99. 
1782. Kassai Raisz Károly : Hodometron. (Út-
mérő). 99-101. 
1783. X. : Könyv-esmertetés. Zomilla. Az Erbia' 
Serzője Pálffy Sámuel által. Pest, Petr.Trattner 
Mátyás, 1824. 102-111. 
1784. Thaisz András : Gemälde der organischen 
Natur in ihrer Verbreitung auf der Erde. Von 
Wildbrand und Ritgen. Giessen bei C.S.Müller, 
1821. 112-115. 
1785. Dr.T.: Intézetek. 116-117. 
1786. Budafalvi Bors Sámuel: Javítások. 117-125. 
1787. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1825. IX. 
1788. Derecskei Fodor Gábor: A' Magyarok' ősi 
Eredete. 3-30. 
1789. Kovácsóczy Ádám : Észrevételek a' Házi 
Nevelésben gyakran elkövetett hibákról. 31-47. 
1790. Balogh Sámuel : Methodológiai Próbatétel. 
47-75. 
1791. Németh János.: Jó barátaink-e, vagy ellen-
ségink lehetnek nagyobb hasznunkra? 75-84. 
1792. Rácz István : Az Emberi Élet számvetése. 
(Arithmeticae vitae humanae.) 85-93. 
1793. - : Décsei János Meséji és Versei. Pesten, 
Petr.Trattner Mátyás, 1825.12.r. 184 I. 94-96. 
1794. - : Nevezetesebb új botanikus munkák 
esmértetése. 96-97. 
1795. Ber'senyí Dániel : Megtzáfolások, és Igazí-
tások. Észrevételek Kölcsey Recensiójára. 
98-130. 
1796. S.: Megtzáfolások, és Igazítások. 130-131. 
1825. X. 
1797. P.O.: A1 Magyar nyelv tisztogatását tárgya-
zó Intézet és Vélekedés. 3-34. 
1798. Prof. Szabó József: Folytatása a' Magya-
rok Eredetéről való Értekezésnek. 35-98. 
1799. N.A. Kiss Sámuel : "Klío, vagy Lélek-ne-
mesítő, részént eredeti részént fordított darabok 
kötött és kötetlen beszédben". Kis János, Győr, 
1825. Ludvigh Sámuel Könyváros. 99-104. 
1800. - : Nevezetesebb új botanikus munkák' 
esmertetése. 105-123. 
1801. Z. J., Nagy István.: Intézetek. 123-127. 
1825. XI. 
1802. [Kis János] : Egynehány gondolatok a' 
Magyar nyelv' kimíveltetésének módjáról. 3-6. 
1803. [Kis János]: Millyen feltételek alatt lehetnek 
a' szépnembéliek versírókká. (Egy Kisaszszony-
hoz). 7-9. 
1804. [Kis János]: Mi serkentheti a nemzeteket a 
tudományok' és szép mesterségek' elősegíté-
sére? 9-17. 
1805. N.A. Kiss Sámuel. : A' nyelvnek származá-
sáról. 18-30. 
1806. Szigethi Gy. Mihály : Nemes Udvarhely-
Széki Rósáskert. 30-62. 
1807. Takáts Éva : Egy Barátnémhoz irt levelem 
Nemünk ügyében. 62-77. 
1808. Pechata Károly : A' Temesi Bánság' 
Nemzeti Oskolájinak esmertetése. 77-88. 
1809. Kovács Sámuel : A' Játék-színek mellett 
egy két szó. 88-102. 
1810. Thaisz. : Könyv esmertetések. 1) Aurora 
Hazai Almanach. Kiadá Kisfaludy Károly. 1826. 
Pest, Petr. Trattner Mátyás. 2) Hébe Zsebkönyv. 
MDCCCXXVI. Kiadta Igaz Sámuel. Nyomtatta 
Bécsben Grund Leopold. 102-110. 
1811. [B.P.]: Tudományos Egyvelegek. 111-113. 
1812. Döbrentei Gábor : A' Posony Vármegyei 
Betegház Nagy Szombatban. 113-117. 
1813. Thaisz András, Petr. Trattner Mátyás. : 
Jelentés a' Tudományos Gyűjteménynek 1826-
dik esztendei Folytatásáról. 118-127. 
1825. XII. 
1814. Strázsay : Az Erkölcs, a' jó szív, a' 
jámborság és az ártatlanság. 3-13. 
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1815. Strázsay János : A' Harkányi Ferdők. 
(Baranya Vármegyében.) 13-25. 
1816. Lassú István. : II. Filep Spanyol Király meg-
győzhetetlen hajós serege (Classis invincibilis). 
25-44. 
1817. Horváth 'Sigmond : A' Házi nevelésnek 
hibájiról, és azoknak orvoslások módjáról. 45-99. 
1818. Thaisz András. : Felső Magyar Országi 
Minerva. 1825. 2-dik és 3-dik Negyed... Kassán. 
Ellinger István bet.és költs. 4.r. 100-104. 
1819. B. P.: Tudományos Egyvelegek. 105-113. 
1820. G. : Előlépések és Megtiszteltetések. 113-
114. 
1821. Baditz István : Jelességek. Tekintetes 
Nemes Sopron Vármegyének 1-ső Juliusban 
1806-ban tartatott Kis Gyűlése' alkalmatosságá-
val, Cházár András Úrnak... Levele... felolvastat-
ván... sajtó alá eresztetni rendeltetett. 115-124. 
1822. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 124-127. 
1823. - : A' T.T. Előfizetők' nevei. 129-157. 
1824. - : Ajánlásra méltó Könyvek. 158-160. 
1826. I. 
1825. Besenyei György : Magyarság. 1778. 3-10. 
1826. Horváth Elek. : Egyházi Rendek Intézete. 
10-27. 
1827. Kiss Károly : Az Ó és Újkor Csatarendje. 
(Katonai Folyóirás után) 27-37. 
1828. Földváry Miklós : Mi akadályoztatja a' Hazai 
Literatúra gyarapodását. 38-44. 
1829. Kovács Sámuel : Értekezés a' Szelekről. 
44-70. 
1830. Vidényi. : A' legnagyobb Körtvély fa Magyar 
Országban Jász Apáthiban. 71-77. 
1831. Szeder Fábián : A' Szőllőtő Gyürűzésről. 
77-80. 
1832. A' Redactió és á Kiadó : Az 1825-dik esz-
tendei Tudományos Gyűjtemény XII. köteteinek 
áltnézése 's foglalatja, az azokban előadott 
tárgyaknak rendje szerint. 80-93. 
1833. Verbegyi : Magyaroktól német nyelven, 
vagy más külföldiektől írtt, 's hazánkat illető 
Könyvek. 93-97. 
1834. Kiss Károly : Megtzáfolások, és Igazítások. 
97-100. 
1835. F.: Jelességek. 100-103. 
1836. Prof. Sárváry Pál: Intézetek. 100. 
1837. Kr. J.: Nemes tselekedetek. 104-109. 
1838. Thaisz : Egy Tót helység megmagyaroso-
dik. 110-117. 
1839. - : Új Könyvek. 118-125. 
1840. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1825-ben 
készült Könyvek. 125-127. 
1826. II. 
1841. Y. : A' Magyar Sz. Koronának Bécsből 
jelentett szármozása eránt Észrevételek. 3-30. 
1842. Gyurikovits György. : Az Ország' Gyűlésére 
idéző két nevezetes Királyi Levél, l-ső Mátyás 
Király' halálának idejéből. 30-33. 
1843. Orvos Dr. Thott Jó'sef: A' meg megszűnő 
hidegleléseknek hamar, bizonyosan és kelleme-
tesen való gyógyítások' módja. 33-38. 
1844. Tóbi Antal: Baranyai Szótár. 38-48. 
1845. Kiss Károly : Napkeleti Galliczia' Esmérete 
egynehány Statisztikai tárgyakban. 49-55. 
1846. Kovács Sámuel : A' Hazáról, 's annak 
szeretetéről. 56-76. 
1847. Ertl Nep. János : A' ts ügyében cs ellen. 
76-89. 
1848. N.A. Kiss Sámuel: Egy szó a' maga' idejé-
ben. 90-100. 
1849. Thaisz András : D.Junius Juvenalis' 
Szatírái... Ford. Kis János, Pest, Pettr.Trattner 
Mátyás, 1825. 8.r. 180 I. 100-110. 
1850. Thaisz András : Epiktetosnak kézi köny-
vetskéje, awagy az életet akármelly állapotban 
kinek kinek magának tűrhetővé sőt kedvessé 
tehetésének mestersége. Ford.... és megbőví-
tette Mokry Benjamin, Pest, 1825. Petr.Trattner 
M., 8.r. 1201. 110-114. 
1851. B. P. : Orvos-tudományi Egyvelegek. Lapí-
tott kaponyák. 114-117. 
1852. Prof. Sárváry Pál: Intézetek. 117-119. 
1853. - : Az 1825-dik esztendőben még é 
következendő Előlépések 's Megtiszteltetések 
történtek. 120-124. 
1854. Sebestyén Gábor: Menyből jött kirekesztő 
Privilégium. 124-126. 
1855. Thaisz : Gömör Vármegyei Tájékok' 
Rajzolatjai. 127. 
1856. - : Új Könyvek. 127. 
1826. III. 
1857. [Gorové László] : Eger Városának Törté-
netei. Egernek régiségei a' Mohátsi veszede-
lemig. 3-61. 
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1858. Vágotai Kálmán : Némelly nyelvünkbeli 
különözésekről. 61-83. 
1859. A.: A' Borszéki szénsavanyú Ásvány - vizet 
érdeklő tudósítás. 84-88. 
1860. D. M. J. : A' Mentő vagy a' Tehén-himlő-
oltást ajánló irás. 88-101. 
1861. Thaisz : Grammatica Anglica e recentiori-
bus optimisque fontibus deducta, addita cujusvis 
vocis reeta pronunciatione ex consimili vocum 
hungaricarum sono condiscenda. ...ad Joanne 
Lemouton... Buda, Regiae Universitatis Hunga-
ricae, 1826. n.8.r. 380 I. 102-104. 
1862. Thaisz : Felső Magyar Országi Minerva. 
Folyó Irás, 1825. 4-dik Negyed. Kassa, Ellinger 
István. 105-107. 
1863. Z.G. : Tiszti Tár, melly az egész Magyar 
Országban és a' hozzá kaptsolt Tartományok-
ban lévő minden Ts. Ns. Vármegyéknek, szabad 
Királyi Városoknak 's az Érseki Nemesek' 
Tisztviselőinek is neveit, a'... katonák' ruházat-
jának leírását magában foglalja. 1826, Pozsony, 
Landerer, k.8.1741. 107-110. 
1864. /B.P./ : Orvos-tudományi Egyvelegek. Pár 
nélkül való példája az önngyilkosságnak kész-
akaratos éhelhalás által. 110-114. 
1865. --: Kihalt Tudósok és Irók. 115-126. 
1866. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 126-127. 
1826. IV. 
1867. [Gorove László] : Eger Városa' Történetei. 
(Folytatás) 3-54. 
1868. Y. : Kálmán Királyunk első Geyza, 's nem 
Sz. László' fia volt. 54-73. 
1869. Tóbi Antal : Az első Ausztriai Tűz-kármentő 
Társaság' törvényeiről Bétsben. (Statuten der 
ersten österreichischen Brandversicherungs-
Gesellschaft in Wien). 73-79. 
1870. Báró Prónay Kálmán : Erdő-mívelést 
tárgyazó Javallat. 80-81. 
1871. Holéczy : A' Vértesekben talált kővé-vált 
Fog. 82-85. 
1872. Ber"senyi Dániel: A' Vers-formákról. 85-99. 
1873. E.I.P. [Edvi Illés Pál] : Solennia Memoriae 
anniversariae Bibliothecae Kis-Honthanae pub-
licae, Senioratus Evang. A.C. Alsó-Szkálnokini 
celebrata. Pest, Trattner (k.8.r.) 100-104. 
1874. B.P. : Orvos-tudományi Egyvelegek. (Bere-
kesztése.) Dr. Marcet tudósítása egy emberről, 
ki tiz esztendeig élt minekutánna sok bicskákat 
lenyelt vólna. 105-108. 
1875. B.P. : Nuove esperienze ed osservazioni, 
sul modo di offenere dai pep nero il piperino, e 
l'olio acre, e su l'azione febrifuga di queste 
sostanze, dal Caval. Domenico Meli, Milano, 
1823. 8-0.108-111. 
1876. Németh János : Intézetek. 111-120. 
1877. Sapienti sat! 120-123. 
1878. Kováts Jó'sef - Baritz János : Kőrösink 
még él! 123-127. 
1879. : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban ké-
szült Könyvek. 127. 
1826. V. 
1880. Szabó Jó'sef : Szerzés az 1825-diki Tud. 
Gyűjt. X-dik Kötetjéhez. A' Magyar Név 's Eredet 
méltóságának kivívása. 3-18. 
1881. Gyurikovits György : Históriai Töredék Túr 
Mező-Városáról Külső Szolnok Vármegyében. 
19-24. 
1882. [Téti Takács József] - Horváth Endre : T. 
Téti Takács József Úrnak (+ Május 4-dikén 
1821.) Észrevételei a' Magyar Orthographiáról. 
[Közli Horváth Endre téti plébános], 24-57. 
1883. Ágoston János : Csabának leírása. 57-67. 
1884. Dienes Imre : A' Birka Elletésről. 67-77. 
1885. Kanya Pál: Oskolákat 's Tanítójikat érdeklő 
egyveleges gondolatok. 77-84. 
1886. Simon.: A' Nemről. 84-94. 
1887. Beregszászi Nagy Pál : A' felső Magyar-
országi Minerváról, és annak nyelvbeli hibáiról. 
94-117. 
1888. Báró Prónay Kálmán : Kivonás A' 
Skótziában Glasgow városában lévő Dáma-
Intézetnek Professor Garnett Tamás által 
készített leírásából. 117-121. 
1889. Edvi Illés Pál: Jelességek. 122-126. 
1890. K.J.: Útasítás. 126-127. 
1891. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 127. 
1826. VI. 
1892. Lassú István. : A' Drámai Költés, és annak 
Históriája. 3-85. 
1893. Sz. Szotyori Jó'sef. : A' hólyagos-himlő és 
Vakczina. 85-98. 
1894. Cs. F. : Hrabowszky György egynehány 
Kézírásai. 99-104. 
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1895. A. : Észrevételek, S[ebestyén] G[ábor] 
menyből jött kirekesztő Privilégiumára. 104-108. 
1896. Kiss Károly : Palota várának 1566-diki Sz. 
Iván Havában a' Török kömyűl táborlás alól 
felszabadúlásai. 108-110. 
1897. Thaisz : A.B.C. Oskola, vagy is: Betű 
esmerést, olvasást és helyes kimondást tanító 
Táblák. ... készítette Balássovits Lajos. Kőre 
edzette Schmid János. Pesti Ágostai vall. gyűl. 
oskolájának költs. Pest, 1826. 10. Tábla regál 
folio. 110-113. 
1898. Thaisz : Tsudálatos Állatok Kabinetje, 
avagy nevezetes Anekdoták' gyűjteménye az 
Állatok' Országából. ... Chimani L.után K.Kováts 
István. Pest, 1826. Petr.Trattner M. 113-114. 
1899. Thaisz: Útmutatás a' Klavir vagy Fortepiáno 
helyes játszására; gyakorló Muzsikai Darabokkal 
együtt. Készítették és kiadák Malovetzky János, 
és Dömény Sándor. Strausz A., Bécs. fol.80 lap. 
114-115. 
1900. Defermon : Kivonás A' "Bulletin Universel 
des Sciences et de l'industrie, Publié sous la 
Direction de M. le Baron de Ferussac" tzimű 
folyó írás' 1825-diki Octoberi Füzetéből, az 
Orvosi Tudományok' szakaszából. 116-120. 
1901. P. Sz. A. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
120. 
1902. Holéczy, H.M.: Jelességek. 121-125. 
1903. - : Emlékeztetés. 125-126. 
1904. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 126-127. 
1826. VII. 
1905. -ff- : Némelly Észrevételek K. J'. Pedantis-
musáról és S. G., Menyből jött kirekesztő Privilé-
giumáról. 3-31. 
1906. Holéczy : A' Majki Klastrom időnkben. 
31-41. 
1907. Kiss Károly : Lankaszter intézetű Tanítás 
Lembergben. 41-52. 
1908. - : T.T. Hrabowszky György' rövid Életirása. 
53-72. 
1909. Toldy Ferencz : Zalán' futása. Hőskölte-
mény tíz énekben. Pest, Trattner, 1825. 245 I.; 
Cserhalom. Hősköltemény egy énekben. (Az 
Auróra 5. évében, 1826.) 32 lap; András és 
Béla. 2 lap, és Árpád' emeltetése. 1 I. (Ugyan 
ott.) Aesthetikai Levelek Vörösmarty Mihály' 
épikus... 73-111. 
1910. N.A. Kiss Sámuel : Pater Abraham 's a 
Santa Clara sinnreiche Gedanken und scherz-
hafte Einfälle. Wien, 1826. Schrämbl. 8.S. 100. 
112-119. 
1911. H.D.: Intézetek. 119-122. 
1912. - : Előlépések és Megtiszteltetések. 123. 
1913. Dr. Cs. M. : Kihalt Tudósok és Irók. 123. 
1914. - : Jelességek. [Innep nap ... Tatában; 
benne Ángyán Mihály verse cím n.] 123-127. 
1915. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 127. 
1826. VIII. 
1916. [Kis János]: A' Poésis betséről. 3-11. 
1917. Guzmics Iszidór : Révai Miklós igaza a' 
magyar igehajtogatás harmadik formájára nézve 
Verseghy Ferencz okoskodásai ellen, mint 
ezeket Budai Biographusa 1825-dikben közlötte. 
12-71. 
1918. Szontágh Gusztáv, Kiss Károly. : Bajnoki 
Hartz, Takáts Éva Aszszony ügyében az 
Aszszonyi Nem érdemei 's Jussaiért. 72-104. 
1919. Toldy Ferencz : Zalán' futása... Pest, 
Trattner 1825. 245 I.; Cserhalom. (Az Auróra 5. 
évében, 1826). 52 I.; András és Béla. 2 I., 
Árpád' emeltetése 1.1. (U.O .) Aesthetikai Leve-
lek Vörösmarty Mihály' épikus munkájiról, 
némelly bévezető észrevételekkel. Irta Toldy 
Ferencz. 105-127. 
1920. Báró Prónay Kálmán : Kivonás. Garnett 
Tamásnak, Londonban a' Physica' és Chemia' 
Professorának Skótzia' felső tartományain 
keresztül utazásából. Útmutatás a' sárrétek' és 
posványok' haszonvehetővé tételére. / 128-130. 
1921. Sz.: Intézetek. 131-132. 
1922. Thaisz : Előlépések és Megtiszteltetések. 
132. 
1923. Goro Lajos : Régiségek. 132-134. 
1924. A' Red.: Betsűlet Mentés. 135. 
1925. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 135. 
1826. IX. 
1926. Simon : A' Szépségről. 3-33. 
1927. Tatai Ferentz. : Serkentő próba a' Magyar 
Füvészkedésre. 34-44. 
1928. Holéczy : Zrínyi Miklósnak, a' vad kan által 
elesettnek Lélek-képe, 's halál-évében tettei. 
44-56. 
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1929. Halasy Mihály : Az Értelemnek Gyakorlá-
sairól. (Paedagogikus Értekezés, Niemeyer 
szerint). 56-73. 
1930. Takáts Éva : Barátnémhoz írt második 
Levelem ismét Nemünk' ügyében. 73-96. 
1931. - : A' Kis-Honthi Esperestség' Könyvtárá-
nak Históriája. 97-102. 
1932. Thaisz : Felső Magyar Országi Minerva. 
Folyó Irás 1826. 1-ső Negyed. Kassa, Ellinger 
István. 102-105. 
1933. Thaisz. : Egy Erdélyi fi' utazásai Tibetben. 
("Quaterly oriental magazine" tzímű Kalkuttai 
folyó-írás' 1825-diki Martiusi füzetéből) 105-110. 
1934. Thaisz, Kazay Károly, Nagy István : Inté-
zetek. 110-115. 
1935. Diánovszky János : Előlépések és Megtisz-
teltetések. 115-117. 
1936. Dienes Imre : Jelességek. 117-120. 
1937. "Békeszerző", T. J., Holéczy : Figyelmez-
tetés. 120-126. 
1938. Verbegyi G.: Muzsika. 126-127. 
1939. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 127. 
1826. X. 
1940. [Gorove László]: Eger városa történeteinek 
3-dik folytatása. 3-58. 
1941. F. S. : Aesthetikai és philologiai Eretnek-
ségek. 58-68. 
1942. -i-: Némelly ezen Században kimúlt Evan-
gélikus Irók a' Dunántúli Kerületből. 69-91. 
1943. Szeder Fábián : A' Mennyiséget jelentő 
szavakról. 91-94. 
1944. Toldy Ferencz : Élet és Literatúra. 1826. 
első, második, harmadik, negyedik Rész, Pest, 
Petrózai Trattner Mátyás, 12.r. 312 I. 95-112. 
1945. Thaisz : Genera nova plantarum iconibus 
observationbusque illustrata, Auctore Leopoldo 
Trattinnick... Fasc.l. Viennae 1825. Supmtibus 
Editoris. 113-115. 
1946. Szemere Pál, Kölcsey : Felfedezések. 
115-124. 
1947. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 124-125. 
1948. Fenyéri Gyula és Toldy Ferencz : Különös 
Ragasztók a' Tudományos Gyűjteményhez. 
Jelentés. 125-127. 
1826. XI. 
1949. Gáttáji Gorové László : Eger városa' 
történeteinek 4-dik folytatása. 3-46. 
1950. Szabó Jó'sef.: A' Sanscrit. 47-65. 
1951. Günószebesz - Aszszony-tisztelő : Szózat 
Napkeletről, a' Magyar férjfiúi és aszszonyi Nem' 
viszonyaik eránt. 65-77. 
1952. B. J. M. P. : Hazafiúi Óhajtás a' két Magyar 
Haza' Irójihoz 's Nyelvmivelőjihez. 78-99. 
1953. Kovács Sámuel : Mint kezdett a' Görög 
Nyelv a' XV-dik Százban Napnyúgoton feleleve-
nedni. 99-108. 
1954. Thaisz : Felső Magyar-országi Minerva. ... 
1826. 2-dik Negyed. Kassa, Ellinger István. 
109-122. 
1955. Thaisz : Delectus Poétarum Pars prima... 
Juventatis coillecti a Josepho Gatti Frorentino. 
Editio Secunda aucta et emendata per Stepha-
num Lánghy. Buda, Typographiae Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1825. DXII. 172. 
nagyobb 8.r. Par Secunda ...Stephano Lánghy 
collecta uo. 338 I. n.8.r. 122-124. 
1956. Thaisz : Der junge Mann in der Welt. ... 
Ebersburg, Wien, 1825.., Tendier und von 
Manstein 205l.,8.r. 124-127. 
1957. Kazay Károly : Jelességek. 128. 
1958. Igaz Dániel: Jelentés Hébéről. 129. 
1959. Thaisz: Nemes tselekedet. 129. 
1960. Szrógh Sámuel: Észrevétel. 130. 
1961. - : Petrózai Trattner Mátyásnál 1826-ban 
készült Könyvek. 131. 
1826. XII. 
1962. Kovács Sámuel: A' Régiek' Temetkezésök-
ről. 3-28. 
1963. Köteles Sámuel Prof.: A' Sympathia. 28-67. 
1964. --: A' Magyar Hazának 's Nemzetnek Első-
ségeiről, 's a' Nyelv1 tökélletesítéséről. 68-74. 
1965. Podhradczky Jó'sef : A' Budai Palotáról. 
74-87. 
1966. - : Laurea Virtutis seu Tractatus de 
Praerogativis Nobilium Inclyti Regni Hungáriáé... 
ab Ignatio Kassics... Pest, 1826. Matthiae 
Trattner de Petróza. 8. 4191. 88-97. 
1967. Tessedik : Magyar-országot illető kéz-íratok 
a' Párisi Királyi Könyv-tárban. 97-101. 
1968. Zibrin József: Intézetek. 102-119. 
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1969. Kazay Károly : Jelességek. 119-122. 
1970. Podhradczky Jósef : Tudakozás a' Nagy-
váradi Oskolákról. 122-123. 
1971. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 124-126. 
1972. - : Új Könyvek. 124. 
1973. Thaisz : Művészi Jelentés. 126. 
1974. Thaisz : Jelentés a' Tudományos Gyűj-
teménynek 1827-ik esztendei Folytatásáról. 
128-131. 
1975. - : A' T.T. Előfizetők nevei. 132-160. 
1827. I. 
1976. -i-: A Frantzia Országi Akadémiákról, vagy 
Tudós Társaságokról. 3-9. 
1977. Szabó Jó'sef Károly F.Vári Nevendék Pap : 
Értekező Észrevételek a' Székelyek' Eredetéről. 
9-33. 
1978. Kovács Sámuel : Az Ember1 élete 
bölcsőjétől fogva koporsójáig. 33-69. 
1979. Fenyéry Gyula : Auróra Hazai Almanach. 
Kiad. Kisfaludy Károly. 1827. (6. évf.) Pest, 
Petrózai Trattner Mátyás, 16.r. 343 I. 4 réz-
metsz., 1 muzsikai darab. 69-98. 
1980. S. F. : Útmutatás az orvosi gyakorlásra, 
vagy bevezetés a' beteg' ágya mellett való orvosi 
tanításra.Gebhard Xav. Ferencz..., Pest, 
Trattner, 1827. n 8.r. 101,VIIII. 99-102. 
1981. A' Redactió és a' Kiadó : Az 1826-dik 
esztendei Tudományos Gyűjtemény' XII. 
Kötetének áltnézése 's foglalatja, az azokban 
előadott tárgyaknak rendje szerint. 102-115. 
1982. B. P. : Feljegyzés azon változásokról, 
mellyeken a' halandóság' törvényei, általmentek 
Európában, egy fél század alatt. (1775-1825) 
Bensiston de Chateauneu f Úr által. (Olvastatott 
a' Tudományok' Királyi Akadémiájában, Januari-
us 30-dikán 1826) Kivonás Annales de sciences 
naturelles... nevű folyó-irásból. 115-124. 
1983. Th.: Jelességek. 125. 
1984.-: Új Könyvek. 125-127. 
1985. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1827. II. 
1986. N.A. Kiss Sámuel : Miben van még a' 
Magyar hátra leginkább? 3-15. 
1987. Ágoston János : Ötsödnek leírása. 15-23. 
1988. A. J.: A' Nemzetiség és a' Kultúra. 23-41. 
1989. J** : J* Budai Várban talált régi gazdag 
sírboltról, és benne hihetőleg helyheztetett 
Katalin Királyné, Podiebrad' leánya' teteméről. 
42-61. 
1990. Szivonyáné : Szózat Napnyúgotról. 61-92. 
1991. Dézsy Imre : Ázaél halála, a'vagy Dína 
elragadtatása. Dugat D.P. után kiadta Szeder 
Fábián. Pest, 1826. Petr. Trattner Mátyás, k.8.r. 
VIII, 472 I. 93-102. 
1992. Thaisz : Allgemeines Deutsches Reim-Lexi-
con herausgegeben von Peregrinus Syntax, in 
zwey Bänden. Leipzig, F.A.Brockhaus, 1826. I. 
köt. XX.,941 I., II. köt. 824 I. n.8.r. 103-107. 
1993. Kassics Ignátz : Felelet. A' Tudományos 
Gyűjtemény közelébb múlt Esztendei utolsó 
Kötetjében ezen Czímű Munka felet "Laurea 
Virtutis, seu Tractatus de Praerogativis Regni 
Nobilium s' a' t: egy névtelen visgáló által tett 
észrevételekre. 108-122. 
1994. - : Jutalom Tételek. 122-123. 
1995. Holéczy Mihály : Kérés. Tekintetes íróink-
hoz és Mivészeinkhez. 123-124. 
1996. Emil : Kisfaludy Károly' új vígjátéka 
"A'Leányőrző" német játékszínen. 124-126. 
1997. Idősbb W.Jankovich Miklós : Magyar Régi 
Nemzetségekhez intézett kérelem. 126-127. 
1998. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1827. III. 
1999. A.J. : A' Nyelvnek eredete, kifejlése, elágo-
zása. 3-38. 
2000. B. S. : Rövid rajzolatja a' paraszt lakada-
lomnak Gömörben. 38-54. 
2001. Boér Sándor: A' Nagy nevezet. 54-58. 
2002. Győri Kováts György : Magyar Országot 
illető okleveles Gyűjtemények' szerzésében fára-
dozó Hazánkfiai. 58-62. 
2003. Szetsődy János : A' Magyar nyelvmivelők 
között lábra kapott selypségről. 62-63. 
2004. Toldy Ferencz : 1. Zalán' futása. Hőskölte-
mény tíz énekben. Pest, Trattner, 1825. 245 I. 2. 
Cserhalom. Hősköltemény egy énekben. (Auró-
ra 5. évf., 1826.) 52 I. 3. András és Béla. 2 lap, 
és Árpád' emeltetése 1 I. (Uo.) Aesthetikai leve-
lek Vörösmarty Mihály' épikus munkájiról, 
némelly bévezető észrevételekkel. 64-112. 
2005. Thaisz : Geschichte des Osmanischen 
Reiches, grossentheils aus bisher unbenützten 
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Handschriften und Archiven durch Joseph von 
Hammer. I.Bd.1 Karte, Pest, Hartlebens Verl. 
1827. ...Anton Strauss, Wien. XLII., 686 I. n.8.r. 
112-118. 
2006. - : Eredeti Oklevél. 119-122. 
2007. Zibrin Jó'sef: Intézetek. 122-123. 
2008. Emil : Előlépések és Megtiszteltetések. 
123-124. 
2009. Thaisz : Jelentés a' szép Nem' Jussainak 
védelmezéséről. 124-125. 
2010. B. J. : Tudósítás a' Magyar Theátromról 
Jászberényben. 125-126. 
2011. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1827. IV. 
2012. B. P. : Királyi Tanácsos Stettner Gábor1 
élete, 's művész munkáinak esmertetése. 3-31. 
2013. Bartsik Márton : Jász-Berény' Várossának 
esmértetése. 31-44. 
2014. Gyurikovits György : A' Magyar emlékeze-
tes Irományok' közléséről. 44-53. 
2015. T- y és T-p.: A' Juhok' legeltetéséről. 53-57. 
2016. Grynaeus Aloyz Bécsben : Az Udvariság-
nak, és józan Manérosságnak szükséges 
voltáról. 58-62. 
2017. K.J. : Élet és Literatura 1826. I-IV. Rész. 
Pest, Petrózai Trattner Mátyás, 312 I. 63-73. 
2018. [Lassú István] : Kotzebue Móritz... Persiai 
útazásának kivonása. 74-103. 
2019. Z.: Intézetek. 104-110. 
2020. Sebestyén Gábor : Veszprém Vármegyei 
Mu'sika-Intézet. 110-118. 
2021. Boér Sándor : Jelentés. Minden Magyar 
országi érdemes Könyvnyomtatókhoz. 118-124. 
2022. Gorové : Néhai Böszörményi Pál Úrnak, 
Sz. Kir. Debretzen Várossá' Fő Birájának mun-
káji. 124-126. 
2023. - : Új Könyvek. 126-127. 
2024. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1827. V. 
2025. Szuhány Márton : Az Orvosi Tudományt 
illető rövid értekezés. 3-11. 
2026. Szentgyörgyi Gellért: Pittacus élete' leirása. 
11-17. 
2027. Köteles Sámuel : Az Erköltsiség és a' 
Vallás. 18-52. 
2028. - : A' Bodaiki ásványos ferdőnek orvosi 
leirása és ajánlása. 52-55. 
2029. Kovács Sámuel : Halhatatlan Péczelink 
mellett egy két véd-szó. 55-63. 
2030. Péterfi László : Toldalék a' Barométerrel 
való magosság mérésről írt értekezéshez. 63-71. 
2031. Toldy Ferencz :. Salamon Király, szomorú-
játék (öt felvonásban). Vörösmarty Mihály, Pest, 
1827. k.8.r. 154,121.71-89. 
2032. Toldy Ferencz : Vörösmarty Mihály' épikus 
munkájiról aesthetikai levelek. (Befejezés) 
89-100. 
2033. S. F. J. : Augusti Ignatii Pauer, dissertatio 
de morbissimulatis. Pest, Trattneriana, 1827. 8.r. 
64 I. 101-102. 
2034. [Lassú István] : Kotzebue Móritz, Orosz 
Császári Kapitány, a' Wladimir és Persiai Nap 
és Oroszlány Rendek' Vitézzé' Persiai útazásá-
nak kivonása. 102-120. 
2035. Baranyay Sigmond, Thaisz : Megtzáfolá-
sok, és Igazítások. 121-122. 
2036. Thaisz, Sz. J., Fámek Jónathán : Jelessé-
gek. 122-125. 
2037. Thaisz:A' Redactiónak Jelentései. 125-126. 
2038. - : Új Könyvek. 126-127. 
2039. ~ : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1827. VI. 
2040. [Almási Balogh Pál]: Barátságos Tudósítá-
sok Külföldről. 3^2. 
2041. Kovács Sámuel: A' föld minden élő állatok-
nak ugyan, de különösebben az embereknek 
lakóhelyök. 42-60. 
2042. Róthkrepf Gábor: N.M. Széchényi Julianna 
Grófné, született Tolnai Festetics Grófné. 60-67. 
2043. Simon : Egy szót a' klavir-melletti, és 
éneklés-közötti mozdúlatról (mimica). 67-70. 
2044. Kossics Jó'sef. : Vannak-e Magyar ország-
ban Vandalusok. 71-79. 
2045. - : Summarium Históriáé Recentioris 
Europaeae, a detectione Americae, ad Revolu-
tionem Gallicam: per temporum intervalla diges-
tum a Josepho Péczely. Tom. I. Debrecen, 
MDCCCXXVII., n.8.r. XVI, 436 p. 80-89. 
2046. Lassú : Kotzebue Móritz, Orosz Császári 
Kapitány, a' Wladimir és Persiai Nap és 
Oroszlány Rendek' Vitézzé' Persiai útazásának 
kivonása, (befejezés). 90-109. 
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2047. Széli Imre : Intézetek. 109-118. 
2048. Thaisz : Jelességek. 119-122. 
2049. Thaisz : Egy Magyar Képírónk' megesmer-
tetése. 122-124. 
2050. Csergheő Ferentz : Két kérés, 's egy Tudó-
sítás. 124-126. 
2051. Thaisz : Egy új Német Folyóírás Magyar-
országban. 126. 
2052. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1827. VII. 
2053. Guzmics Izidor : Philoszophiai Levelek a' 
Gondviselésről. 3-41. 
2054. J** : J** Venczel Magyar Királynak 
tulajdonítható, mind eddig meg nem határozott, 
és esméretlen pénzeiről. 42-68. 
2055. [Almási Balogh Pál]: Barátságos Tudósítá-
sok külföldről. 68-87. 
2056. Szeder Fábián : A' Birtokot jelentő 
Szavakról. 87-91. 
2057. Tuskó Simplicius [Szontagh Gusztáv] : A' 
Literatúrai Kritikás folyóirásokról. 91-103. 
2058. Fabriczy Sámuel : Conspectus et Explana-
tio Legum de summaria Repositione perlatarum. 
Opera Antonii Ottmayer... Pest, Trattner, 1825. 
8. 1501. 104-116. 
2059. Verbegyi G. : Külföldiektől, vagy Magyarok-
tól a' külföldön írt, Hazánkat illető, vagy egyéb 
tárgyú könyvek. 116-117. 
2060. H.D. : Intézetek. 118-121. 
2061.- : Jelességek. 121-123. 
2062. Holéczy : Kérések. 123-125. 
2063. Edvi Illés Pál : Philologiai Kérdések. 
125-126. 
2064. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1827. VIII. 
2065. Császár Ferencz : Nagy Hunyadi János. 
3-25. 
2066. [Almási Balogh Pál] : Barátságos Tudósítá-
sok külföldről, (Folytatás.) 26-46. 
2067. Ferenczy : Némelly észrevételek a' férfi 
gyermekek' házi nevelésökről a' tapasztalásból; 
's néhány Fenék-törvényeknek (Princípiumok-
nak) megállapítása, a' józan okosság szerént. 
46-63. 
2068. Podhradczky Jó'sef. : A' múlt század' elején 
Po'sony Várossában dühösködött pestisről. 
63-69. 
2069. Beregszászi Nagy Pál : Európa Hertzeg 
Asszonyról. 70-82. 
2070. S. S. : A' Föld-kerek' Népesetlenedéséről. 
83-93. 
2071. Beregszászi Nagy Pál: Élet és Literatura 2-
dik Kötet. Rész 5-10 Pest, Petrózai Trattner 
Mátyás, 1827.4201.93-105. 
2072. Báró Prónay Kálmán : Kivonása Dr. 
Niemeyer1 Angliai útazása közben tett észre-
vételeinek. A' Kinsbench Newgate és Mill-Bank 
nevű Tömlötzök. 106-115. 
2073. Zibrin Jó'sef: Intézetek. 115-117. 
2074. Miskoltzi Károly. : Előlépések és Megtisztel-
tetések. 117-118. 
2075. Enesei István, - j~ J*, Thaisz : Jelességek. 
118-125. 
2076. - : Új Könyvek. 125-126. 
2077. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1827. IX. 
2078. B. P. : A' Magyar nyelv pallérozásáról való 
észre vételek. 3-24. 
2079. Holéczy Mihály : Mozart' Élete. 24-29. 
2080. Krizsány János : Tekéntetes Nemes 
Nógrád Vármegyében helyheztetett, és a' Méltó-
ságos Váczi Püspökség Uradalmához tartozó 
Veröcze Helységének Históriai, Topographico 
Statistical leírása. 30-60. 
2081. Antal Mihály : Gondolatok honni Magyar 
nyelvünk terjesztésének némelly eszközeiről. 
61-109. 
2082. Thaisz : Felső Magyar-Országi Minerva. 
Nemzeti Folyó írás. 1827. Kassa, Ellinger István. 
1. negyed, 1341.2. negyed, 1201.110-112. 
2083. Thaisz : Ajánlásra méltó Könyvek. 112-113. 
2084. Thaisz : Kivonás Hesperusnak 1827-dik 
Esztendei 166-dik számábói. Edinburg 
Reviewnek megigazítása Magyar Országnak 
nevelő Intézetei felől. 114-117. 
2085. - : Előlépések és Megtiszteltetések. 117-
125. 
2086. - : Új Könyvek. 125-126. 




2088. Debreczeni Bárány Ágoston : Klobusiczi 
Klobusiczky György", a' Boldog Szűz' Monostori 
Apátja', 's Nagy-Váradi Olvasó Kánonok' élet-
rajza. 3-10. 
2089. Holéczy : A' Francziák Po'sonynál 1809-
ben. 10-44. 
2090. Tokody János : Az elme-szikra. 44-67. 
2091. Podhradczky Jó'sef : Budának mellyik ré-
szében lakott Nagy Lajos Király? 67-82. 
2092. Hrabovszky Dávid : Néhány Levelek Bala-
tonról, és Balaton mellyékről. 82-104. 
2093. - : Győr Vármegye Fő Ispányairól értekezik 
Czech János, Szab. 's Kir. Győr Városa' 
Tanátsosa'. Győr, Streibig Leopold Betűivel. 
1827.1.63, 8.r. 104-110. 
2094. - : Út-mutatás a' Fortepiano helyes 
játszására 62. gyakorlásokban,... válogatva... 
kiadott Dömény Sándor, Pest. 110-112. 
2095. Thaisz : Útmutatás a' Számtudomány taní-
tására. Pestalozzi Fenekregulái szerint kiadta 
Talyga István. I. Rév-Komárom, Weinmüller 
Imre Bálint, 1827.1. 152. 8.r. 112-114. 
2096. Thaisz: Ajánlásra méltó Könyvek. 114-116. 
2097. Thaisz : Monathschrift der Gesellschaft des 
Vaterländischen Museums in Böhmen. Erster 
Jahrgang. Prag, Verl. des Böhmischen 
Museums. 1827. Red. F. Palacky v. Schönfelds 
Papier und Druck. 116-118. 
2098. Thaisz : Találmányok. 119. 
2099. Thaisz : A' múlt 1826-dik esztendei Előlép-
tetésekhez, és Megtiszteltetésekhez még e' 
következendők is tartoznak. 120-122. 
2100. P. és B. Kapitányok, Gr. G. Sternberg : 
Jelességek. Hazafiúság a' Külföldön. 122-125. 
2101. Verbegyi G.: Magyar Muzsika. 125-126. 
2102. Thaisz : Tudós Foglalatosságok. 126. 
2103. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült új 
Könyvek. 127. 
1827. XI. 
2104. Tessedik Ferencz : Magyar Diogenes 
Párisban. 3-15. 
2105. A.Balogh Sámuel: A' Poézis' Ideája. 15-44. 
2106. Derecskei Fodor Gábor: A' Mezei Gazda-
ság. 44-102. 
2107. Balogh Sámuel : Disquisitio philosophieea 
de causis sermonis Latini, Grammaticis philoso-
phiae categorias, Philosophis grammaticam 
explicans. S.Patakini. A. Nádaskai. 1827. 8-vo 
lap. 72.102-111. 
2108. Thaisz : Monatschrift der Gesellschaft des 
Vaterlaendischen Museums in Böhmen: Erster 
Jahrgang... Prag, im Verlag des Bömischen 
Museums. 1827.111-118. 
2109. Helmeczy : Intézetek. 119-124. 
2110. - : A' mult 1826-dik esztendőben kihalt 
Tudósok és írók. 124-126. 
2111. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
1827. XII. 
2112. Edvi Illés Pál : A' Magyar Parasztok' 
lakodalmi szokásaik. 3-25. 
2113. Antal József : Jász-Apáthi Várossának 
leírása. 25-31. 
2114. Kováts Sámuel : A' Mohammedánusok' 
Theológiájáról. 32-69. 
2115. Kiss Károly : Magyar al-vitézek' hős-tettei 
az újjabb üdőszakban. 70-78. 
2116. Podhradczki Jó'sef: Mikor számláltattak a' 
Szabad Királyi Városok közé Debreczen, Korpo-
na, Szeged, és Trencsén Városok? 79-97. 
2117. [Hrabowszky Dávid] : Függelékül Füredről 
's Tihanyról. 98-100. 
2118. Thaisz : Felső Magyar-országi Minerva. 
Nemzeti Folyó-írás. 1827. Harmadik esztendei 
folyamat. 3-dik Negyed... Kassa, Ellinger István. 
101-103. 
2119. Thaisz : Monatschrift der Gesellschaft des 
Vaterländischen Museums in Böhmen. - Erster 
Jahrgang... Prag, Verl. d. bömisches Museums 
1827.103-111. 
2120. Thaisz : A' mult 1826-dik esztendőben 
kihalt Tudósok és írók. 111-116. 
2121. Thaisz : Jelentés a' Tudományos Gyűjte-
ménynek 1828-dik esztendei Folytatásáról. 
116-124. 
2122. - : Új Könyvek. 124-126. 
2123. - : Petrózai Trattner Mátyásnál készült Új 
Könyvek. 127. 
2124. - : A' T. T. Előfizetők' nevei. 129-158. 
1828. I. 
2125. Vörösmarty Mihál : A' Tudományos 
Gyűjtemény Olvasóihoz. 3-4. 
2126. Cselkövi: Az állati Magnetismus' nyomairól 
a' régiségben. 5-19. 
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2127. J* : Neográd Vármegye nevezetes Hársas 
Hegyéről, 's annak hajdani esméretlen, és 
arany-míves lakosiról. 20-31. 
2128. Kazinczy Ferenc - Közli Szemere Pál : 
Pályám' Emlékezete. 32-59. 
2129. Kiss Károly : Magyar Al-vitézek' hős-tettei 
az újabb üdő szakban. 60-66. 
2130. Holéczy Mihály : Portugalliai Henrik. 66-77. 
2131. Horvát István : Ableitung und Erklärung des 
National-Namens Magyar, Von Johann Kollár. 
Pest, 1827. Trattner, 4.r. 19 old. 77-85. 
2132. Toldy Ferencz : Aurora, hazai almanach. 
Kiad. Kisfaludy Károly. Hetedik év. 1828. 16.r. 
Pest, Trattner. 5 rézm., 1 kotta. 400 o. 85-104. 
2133. - : Az 1827-dik évi Tudományos 
Gyűjtemény' áltnézése 's tartalma, a' tárgyak' 
rende szerint. 105-113. 
2134. V.: Londonban 1827-ben megjelent James 
Edward Alexander utazásai. (Kunst-Blattt 1827. 
Nro. 72.) 114-115. 
2135. Petrózai Trattner J. M. : Jelentés a' Tudo-
mányos Gyűjtemény Redactiója eránt. 116-117. 
2136. Fenyéry Gyula : Intézetek. 118-119. 
2137. -r-y., Fenyéry Gyula : Jelességek. 119-121. 
2138. Fenyéry Gyula Előlépések és 
Megtiszteltetések. 121-122. 
2139. Fenyéry Gyula : Kihalt Tudósok és írók. 
Meghaltak 1827-ben. 122-124. 
2140. S. F. J.: Könyvajánlás. 125. 
2141. Toldy Ferencz : Jelentés. 126. 
2142. - : Petrózai Trattner J.M. készült Új 
Könyvek. 126-127. 
1828. II. 
2143. Kazinczy Ferenc - Közli Szemere Pál : 
Pályám' Emlékezete. (Folytatás.) 3-24. 
2144. [Almási Balogh Pál]: Tudósítások a' külföld-
ről. (Folytatás.) 25-45. 
2145. Vörösmarty : Gondolatok a' Magyar nyelv' 
eredetéről. 45-60. 
2146. Petrózai Trattner Károly : Egy függő-hidnak 
felállításáról Buda és Pest között. 60-90. 
2147. Horvát István : Egykét szó az Elsőszülött 
Magyar Királyfi régi Jusairól. 90-94. 
2148. Szeder Fábián : A' tisztelet és életnemet 
jelentő szavakról. 94-97. 
2149. Horvát István : Győr Vármegye' Fő- Ispá-
nyairól. Értekezik Czech János. Győrben, 
Streibig Leopold, 1827. 8.r. 63 old. 98-104. 
2150. Horvát István : Geschichte des Russischen 
Reiches von Karamsin. Nach der Zweiten Origi-
nal-Ausgabe übersetzt. Riga, 1820-1827. I-X. 
Band. 104-109. 
2151. Fenyéry Gyula : Az Ángol és Német Poé-
sisról. (Kivonat a' "Le Globe" czímű Francz 
Folyóírásból; Gleich Fridriktől Lipcsében kiadott 
Eremit' 1827-d. 40-d. száma szerint). 109-113. 
2152. Rumy Károly György, V. : Jelességek. 114-
115. 
2153. -r-y.: Előlépések és Megtiszteltetések. 116. 
2154. -r-y., Vörösmarty : Kihalt Tudósok és írók. 
116-117. 
2155.- : Hír-adás. 118. 
2156. Márton Jó'sef : Jelentés. A' Bétsi Magyar 
Kurir Kiadója. A' két Magyar Hazához. 119-122. 
2157.- : Új Könyvek. 122-123. 
2158. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 123-125. 
1828. III. 
2159. Horvát István : Henrik Portugáliai Grófról, 
mint Magyar Király firól. 3-70. 
2160. Kis Superintendes : Az írók' megjutalmaz-
tatásáról. 71-94. 
2161. Z. J. V. : Miképpen lehet az ember leg-
könnyebb úton Tudóssá? (Tréfázat). 94-110. 
2162. /Hady/: Lexicon Terminorum Technicorum 
az az Tudományos Mesterszókönyv Próba 
képen készítették némelly Magyarnyelvszeretők. 
Buda, Kir.Magyar Universitás bet. és költségével 
n.8.r. 1826.1. 520. 111-116. 
2163. Helmeczy : A' vízalatti hajózás és háború 
időrend szerént, 's Hazánkhoz illesztőleg. 
116-124. 
2164. Vörösmarty : Intézetek. 124-125. 
2165. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
126-127. 
2166. -r-y.: Kihalt Tudósok és írók. 127. 
2167. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1828. IV. 
2168. GRTS : Egynehány megholt Magyar Kép-
íróról. 3-45. 
2169. Y. : Vélemény Henrik', Portugalliai Gróf, 
eredetéről. 46-57. 
2170. Kiss Károly : Magyar al-vitézek' hős-tettei 
az újabb üdőszakban. 57-65. 
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2171. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' 
külföldről. (Folytatás) 65-92. 
2172. Hady : Lexicon Terminorum Technicorum 
az az Tudományos Mesterszókönyv Próba 
képen készítették némelly Magyamyelvszeretők. 
Budán a Kir. Magyar Universitás betűivel és 
költségével n.8.r. 1826.1. 520. 92-114. 
2173. A/./ : (Kivonat az 1827-diki "Blätter für 
Literarische Unterhaltung" 246-dik számából.) 
Pillantat a' Sandwich szigetekre. 115-119. 
2174. -r-y.: Előlépések és Megtiszteltetések. 120. 
2175. -r-y.: Kihalt Tudósok és írók. 121-122. 
2176. - : Híradás. Az é folyó 1828-nak tavaszán 
tartandó Ló-Futtatás elrendeléséről. 122-124. 
2177. - : Könyv ajánlás. Útmutatás a' Fortepiano 
helyes játszására: - Készítette és kiadta Dömény 
Sándor Pesten 's a' t. 125. 
2178. Vörösmarty, Schwartner jutalom... : Jelen-
tés. 125-126. 
2179. : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1828. V. 
2180. Kossits Jó'sef-Csaplovits János : A' Magyar 
országi Vendus Tótokról. 3-50. 
2181. Edvi Illés Pál : Rhapsodiák a' Köszöntés-
formulákról. 50-61. 
2182. Fábián Gábor : Néhai Méltóságos Magyar 
és Német-Szőgyéni Szőgyény Zsigmond' Or-
szág' Al-Kanczellárja', Pest, Pilis és 'Solt 
Vármegyék' Fő Ispányi Helytartója' és Sz. István 
Apostoli Király Jeles Rende' Commendátora' Ő 
Méltóságának Élet-rajza. 62-79. 
2183. Czech János : Töredék a' régi gyökeres 
Magyar Nemzetségekről. 79-89. 
2184. J* : Haller János' Buzgósága a' Magyar 
nyelv felemelkedése, 's kiterjesztése iránt már a' 
XVII. századkorban. 89-99. 
2185. Hegedűs Mihály :Lovakrul. Gróf Széchenyi 
István. Pesten, 1828. Petrózai Trattner J.M.és 
Károlyi Istvánnál. 100-111. 
2186. V. : Kivonat az 1827-diki "Blätter für 
Literarische Unterhaltung" 246-dik számából). 
(Berekesztés.) 111-116. 
2187. Edvi Illés Ádám : Intézetek. A' Sopronyi 
Nemes Magyar Társaságnak esmértetése 1827. 
117-122. 
2188. - : Előlépések és Megtiszteltetések. 122. 
2189. Vörösmarty : Jelességek. Külföldön a' 
magyar Literaturának terjesztése. 122-125. 
2190. Trattner és Károlyi : Jelentés. Az Ifjak és 
Gyermekek Olvasó-Tára eránt. 126. 
2191. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
2192. Döbrentei Gábor : Kérelem minden 
Magyarhoz. 127. 
1828. VI. 
2193. Róthkrepf Gábor.: A' Muzsikának közönsé-
ges Története. 3-39. 
2194. Egyed Antal : Nemes Tolna Vármegyének 
Topographiaí leírása. 39-59. 
2195. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' 
külföldről. (Folytatás.) 59-82. 
2196. Y. : Béla Királyunk' Jegyzőjének ideje-
koráról. 83-101. 
2197. U. : Kemendvár. Rege öt Énekben. írta 
Császár Ferencz. Pesten. Füskuúti Landerer 
Lajos. 1828. 16.r. 156 old. 101-113. 
2198. Fenyéry Gyula. : Shakspearről 's 
Hamletnek 1603-diki kiadásáról. (Kivonat a' 
Globból; a' Blätter für literarische Unterhaltung 
1827-diki 240-d. száma szerint). 113-118. 
2199. Y. : Egy Magyar országi Okleveles Gyűjte-
mény'szükségéről. 119-127. 
2200. V.: Igazítások. 127. 
1828. VII. 
2201. Gorove : Eger Várossá történeteinek 5-dik 
folytatása. 3-24. 
2202. Bajza : Az Epigramma' theoriája. 24-61. 
2203. Luczenbacher János : Elmélkedések a' 
Természeti Justudomány állapotjáról. 62-81. 
2204. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' 
külföldről. (Folytatás). 81-101. 
2205. Kiss Károly : Magyar Alvitézek hős tettei az 
újabb időszakban. 101-111. 
2206. Vörösmarty : Az egésséges emberi test 
Boncztudományának alap vonatjai Hempel Adolf 
Fridiik után németből fordítva Bugát Pál által. 
Pesten, Petr..Trattner J.M.és Károlyi I. bet. 1828. 
112-115. 
2207. V. : (Blätter für lit. Unterhaltung. 1827. Nro 
229.) A' Hesperidák' kertei. 115-118. 
2208. -r-y.: Intézetek. 118-119. 
2209. -r-y.: Előlépések és Megtiszteltetések. 119-
120. 
2210. -r-y.: Kihalt Tudósok és írók. 121. 
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2211. Közli Edvi Illés Pál : A' Lietavai Emlék. 
(Kivonás a' Dr. Sartori Ur által szerkeztetett, 
1821-dikre szőllő Bécs Házi-kalendáriumból. I. 
80.) 121-124. 
2212. Fenyéry Gyula : Igazítás. 124-126. 
2213. Fenyéry Gyula : Petrózai Trattner J.M. és 
Károlyi I. Typographiájában kijött Új Könyvek. 
127. 
2214. K: Híradás. 128. 
1828. VIII. 
2215. Horvát István : Y. Úr Véleménye Henrik 
Portugáliai Gróf eredetéről az Ellen Fél 
Észrevételeivel. 3-96. 
2216. Holéczy : Eugeniusnak a' Zentai ütközetről 
Leopoldhoz írott Levele: és a' meghaltakról 's 
megsebesettekről kiadott tudóssitás. 97-108. 
2217. Nagy Leopold : Lehrmethode zum Unter-
richt der Taubstummen in der Tonsprache für 
Lehrer. Von Anton Schwarczer... Ofen, 1827. A' 
Siketnémák Tanításának Módja, irta Schwarczer 
Antal a' Tanítók számára. 108-116. 
2218. Holéczy : Kivonás. Fischer" Olmucznak, 
Morva ország' fővárosának német nyelven ké-
szült Leírásából, á mennyire minket Magyarokat 
illet. 3. Kötet. 116-127. 
2219. -r-y., -z-., K. K., Emil. : Előlépések és Meg-
tiszteltetések. 128-129. 
2220. - : Kihalt Tudósok és írók. 130. 
2221. -r-y.: Művész Tudósítás. 130. 
2222. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 131. 
1828. IX. 
2223. Gorove László : Eger Várossá történeteinek 
Bérekesztése. 3-28. 
2224. Luczenbacher János : Elmélkedések a' 
Természeti Justudomány állapotjáról. 29-45. 
2225. Y.: T.T. Horváth István' észrevételire észre-
vételek Henrik, Portugalliai Gróf eredete eránt. 
46-59. 
2226. J** : Fejér G. Úr által feltalálttnak vélt ll-dik 
András Arany Bullájának igazabb esmérete. 
60-69. 
2227. Bitnitz : Hazánkban nincsenek Vandalusok. 
70-79. 
2228. Szalay Antal. : Enyingi Török Bálint, és 
Miklós vallása, Sz. János keresztes vitézei Kon-
ventjében Fehérvárt. 79-83. 
2229. S.l. : Psychologia empirica. Edidit Josephus 
Verner... Jaurini, Typis Leopoldi Streibig, 1827. 
pag. 528. in 8-vo. 84-122. 
2230. Dr. E-n.: Virág-óra. 123-124. 
2231. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
124-125. 
2232. -r-y., Lassú. : Kihalt Tudósok, és írók. 
125-126. 
2233. W. L. : Felelet. Edvi Illés Pál Urnák három 
kérdéseire, mellyeket a' Tudományos Gyűjte-
mény' 1827-dik évi VII. Kötetének 125-dik lapján 
"Philologiai kérdések" czime alatt tett fel. 
126-129. 
2234. Trattner és Károlyi : Tudományos Jelentés. 
129-130. 
2235. : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 130-131. 
1828. X. 
2236. Rothkrepf Gábor: Az újabb Muzsika Törté-
nete. 3-49. 
2237. Pucz Antal : Az akarat szabadságáról. 
49-63. 
2238. Jerémiás Sámuel : Baranyai Szótár-
pótolék. 63-72. 
2239. Czuczor Gergely : A' magyar nyelv' álla-
potja Gymnásiuminkban. 72-83. 
2240. Kiss Károly : Paralléla. Azon á néhai 
franczia 32-ik Félbrigáda által az 179-ik(sic!) év 
Április 11-kétől 1797-nek Május 23-ikáig vég-
bevitt derék haditetthez. 83-99. 
2241. Z. : Pallas Debrecina seu Carmina Metrica 
Latina et Hungarica, ab Alumnis I. Collég. Helv. 
Conf. Debrecinensis..., Acc.Pauli Némethi et 
Samuelis Szilágyi... Curante Josepho Pétzeli... 
Debrecini 1828. pag. 176. 100-105. [benne: 
Tatai András: Magyar Academiára] 
2242. Tóldy Ferenz : Orosz poézis. 105-114. 
2243. Sz. J.: Intézetek. 114-115. 
2244. -r-y.: Előlépések és Megtiszteltetések. 115. 
2245. -r-y. : Kihalt Tudósok, és írók. 116. 
2246. Kenderesi Ferencz közli : Régiségek. 
116-118. 
2247. P.N.J., -r-y.: Jelességek. 118-119. 
2248. Horvát István : Jutalom Hirdetés. 119-121. 
2249. Toldy Ferencz : Kérés a' magyar poézis' 
kézikönyvének egyik Bécsi Recensenséhez. 
121-122. 
2250. Sz., A' R.: Igazítás. 122-125. 
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2251. Emil: Könyv-ajánlás. 125-126. 
2252. - : Új Könyvek. 126. 
2253. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1828. XI. 
2254. D. I. [tart.jegyzékben D.J.] : Értekezés a' 
Magyar nyelvben lábra kapni kezdő újabb írás-
módjáról. 3-26. 
2255. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' 
külföldről. 27-43. 
2256. Kazinczy Ferenc : Pályám' Emlékezete. 
(Kazinczytól). 43-79. 
2257. Jerney János : Gondolatok, a' Jász-kürtről, 
ahoz hasonló több kürtök' esmértetésével egy 
levél töredékben. 80-90. 
2258. Szeder Fábián : A' Chirographognomiáról. 
90-93. 
2259. N. Apáthi Kiss Sámuel : A' Népdalokról. 
93-103. 
2260. Toldy Ferencz : Auróra, hazai Almanach. 
Kiadá Kisfaludy Károly, Nyolczadik év. 1829. 
16.r. Pest, Trattner és Károlyi. 4 rézmetsz. ... 
368 lap. ... 104-113. [benne: Kölcsey Ferenc: 
Hymnus (részlet); két népdal 
2261. V. : Stagnelius svéd költő' munkái három 
kötetben jöttek ki Stockholmban 1824-ben. 
Ezekből az idei "Ausland" 57-ik száma illy 
értelmű ösmertetést közöl. 113-120. [benne: 
Stagnelius:A vándormadaraA] 
2262. - : Intézetek. 121-124. 
2263. Emil., -r-y. : Előlépések és Megtisztelte-
tések. 124-125. 
2264. -r-y.: Kihalt Tudósok, és írók. 125-126. 
2265. - : Híradás, a' Kis Gyula könyve iránt. 
126-127. 
2266. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1828. XII. 
2267. Bajza. : Az epigramma' theoriája. (Foly-
tatás) 3-43. 
2268. Jerémiás Sámuel: Az elegyes Érzelmekről. 
43-73. 
2269. Kazinczy Ferenc : Pályám' Emlékezete. 
(Kazinczytól.) Bérekesztés. 74-103. 
2270. Horvát István : A' Magyarokról, mint 
Agarenusokról. 103-126. 
2271. Petrózai Trattner Károly : Hazai Művész-
ség. Ferenczi Magyar Szobrász' (Képfaragó) 
Műtereme Budán a' Vízivárosban. 127-136. 
2272. J* : J* Sestini D. Descrizione di molte 
Medaglie Antiche Greche esistenti in piu Musei. 
Firenze. 1828. 111 lap. - In Catalogi Musei 
Hedervariani Part. I. Castigationes. Florent. 
1828. 68 lap. 14 Tab... 136-139. 
2273. Vörösmarty: Új folyóírások. 140. 
2274. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 140-141. 
2275. - : A' T.T. Előfizetők Nevei. 143-173. 
2276. - : Jelentés a' Tudományos Gyűjtemény-
nek 1829dik esztendei Folytatásáról. 174-176. 
1829. I. 
2277. Czech János : Toldalék az Ország 
Gyűléseknek esméretéhez. 3-21. 
2278. Kiss Károly : Kőszeg' védelme Szolimán 
ellen 1532-ben. 22-31. 
2279. [Almási Balogh Pál]: Tudósítások a' külföld-
ről. (Folytatás). 31-54. 
2280. Horvát Endre : Kőszögi Fabchich József. 
54-68. 
2281. J** : E. és B. Sziget Vár védelmében 's 
elestében egykori Fraxineus János külföldi 
Szász tanúsága szerént. 69-75. 
2282. [Horváth József Elek] : Az Iskolai Nevelés-
ről Magyar országban. 75-100. 
2283. - : Az 1828-dik évi Tudományos Gyűjte-
mény' áltnézése 's tartalma, a' tárgyak' rende 
szerint. 100-107. 
2284. J*. : Preces S. Niersis Clajensis Armeno-
rum Patriarchae viginti qvatuor lingvis (Hunga-
rice qvoqve) editae Venetiis in Ins. S. Lazari 
1823. in 8-vo 422 lap. 108-113. 
2285. Vörösmarty, M.-A.-: Intézetek. A' Pesti Ló-
versenzés. 114-119. 
2286. -r-y. Előlépések és Megtiszteltetések. 
120-121. 
2287. -r-y.: Kihalt Tudósok, és írók. 121-122. 
2288. Liptay János : Jelesség. Dobó István' 
emléke. 122-124. 
2289. E. I. P.: Egyházi kalendáriombeli kérdés. 
124-125. 
2290. A Schwartner jutalom hagyományának 
Gondviselői: Jutalomtétel. 125-126. 
2291. - : Új Könyvek. 126-127. 
2292. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
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1829. II. 
2293. Gyurikovits György : Győr Vármegyében 
fekvő Móriczhída helységének ismértetése. 
3-23. 
2294. Horváth József Elek : Az Iskolai Nevelésről 
Magyar országban. (Vége.) 23-42. 
2295. [Rothkrepf Gábor] : A' Muzsikának közön-
séges Története. Második Rész (Folytatása). 
42-67. 
2296. Egyed Antal: Paks' leírása. 68-75. 
2297. Kiss Károly : Magyar alvitézek' hőstettei az 
újabb üdőszakban. (Folytatás) 75-83. 
2298. Szabó András : Handbuch der ungarischen 
Poesie... In Verbindung mit Julius Fenyéry 
herausgegeben von Franz Toldy. Két köt. Pest 
und Wien. 1828. 83-94. 
2299. [Bugát Pál] : Boncztudománybeli (Anato-
micus) műszavakról való számadás, öszveha-
sonlítva a' T.T. Kováts Mihály Úr Toldalék 
Szótárában lévő ugyana azon nemű megrostált 
szavakkal. 94-107. 
2300. V.: Persa Literatura. 108-112. 
2301. Szerényi : Czáfolás, és Igazítás. (Kazinczy-
hoz írt Levél Töredéke.) 113. 
2302. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
113-114. 
2303. -r-y.: Kihalt Tudósok, és írók. 114. 
2304. Fekete Gáspár : Magyar táncz Párisban. 
Februarius 9-kén 1829. 114-119. 
2305. Széchenyi István gr. : Híradás a' Pesti Ló-
Versenezésről. 1829-re Tudnivaló Gyep-tár. 
119-123. 
2306. I. Homonnay Imre : Kijött könyvet illető 
Jelentés. 124. 
2307. - : Új Könyvek. 124-125. 
2308. : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 125-127. 
1829. III. 
2309. Bitnitz : A' Szombathelyen felásott és fő 
Méltóságú Herczeg Batthyány Fülöp úr által a' 
nemzeti Museumnak ajándékozott Római Régi-
ségekről. 3-66. 
2310. Róthkrepf Gábor : A' Muzsikának közön-
séges Története. 67-89. 
2311. Superint Kis János : Töredékek egy Magyar 
Olvasónak Jegyző-könyvéből. Millyen veszede-
lemben forogtak 's mikép menekedtek meg 
abból a' régi Görög és Római classikusok' írásai 
a' közép-időkben. 89-100. 
2312. Guzmics Iszidor : A' magyar Nyelvtudo-
mány rövid Foglalatja, a' kisebb tanulók szá-
mára. Pesten, Petrózai Trattner J.M. és Károlyi 
Istvánnál. 1828. 8d r. 104.1. 100-113. 
2313. [Bugát Pál] : Boncztudománybeli (Anato-
micus) müvszavakról való számadás, öszveha-
sonlítva a' T.T. Kováts Mihály Úr Toldalék Szótá-
rában lévő ugyan azon nemű megrostált 
szavakkal. (Folytatás.) 113-117. 
2314. Guzmics Iszidor: Grammatica Ungherese. 
Ad Uso degl' Italiani. Roma 1827. (n. 8d.r. VIII. 
és 246 I.) 117-119. 
2315. Bajza : Szükséges felelet egy hívatlannak 
szükségtelen észrevételeire, (lásd Tud. Gyűjt. 
1829. II. Köt. 113 lap.) 120-124. 
2316. -r-y., Jakab. : Előlépések és Megtisztel-
tetések. 124. 
2317. -r-y.: Kihalt Tudósok és írók. 124-125. 
2318. Vörösmarty, V.: Jelesebb Új Könyvek. 125-
126. 
2319. - : Petrózai Trattner J. M. és Károly I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1829. IV. 
2320. Podhradczky Jó'sef : Udvard Primatiális 
Helységnek eredetétől fogva közelebb időkig le-
irt történetei. 3-49. 
2321. * : Méltóságos és Fő Tisztelendő Király 
József Pécsi Püspök emléke. 49-64. 
2322. Kiss Károly : Magyar alvitézek' hőstettei az 
újabb üdőszakban. 65-72. 
2323. E. I. P. : A' sok kutya-tartásról orszá-
gunkban. 72-84. 
2324. Sup. Kis János : A' stylus formálásának egy 
jó módja. 85-89. 
2325. [Bugát Pál] : Boncztudománybeli műsza-
vakról való számadás, öszvehasonlítva a' T.T. 
Kováts Mihály Úr Toldalék Szótárában lévő 
ugyan azon nemű megrostált szavakkal. (Folta-
tás.) 89-116. 
2326. V. : (Ausland). Mese a' két macskáról. A' 
hyperbolás előadás. Parabola Száditól. 116-121. 
2327. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
121-122. 
2328. -r-y.: Kihalt Tudósok, és Irók. 122. 
2329. Holéczy : Régiségek. 122-124. 
2330. Vásárhelyi Pál : Mathematikai Találmány. 
124-125. 
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2331. Z. : Felelet. A' Tudományos Gyűjtemény' 
1829-dik 3-dik kötetének 100-113 lapján "A' 
magyar nyelvtudomány' rövid Foglalatja" czimü 
könyvvizsgálatára. 126. 
2332. V.: A' kis Gyula' könyve vagy Fiú, és leány 
gyermekek számára irt elbeszéllések. (Döbren-
tey Gábor) Pesten. Wigand Ottó tulajdona 1829. 
Nyom. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi. I. (12 ív) 
126-127. 
2333. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1829. V. 
2334. Szeder Fábián : A' Magyar nyelvbeli Dialec-
tusokról. 3-23. 
2335. Podhradczky Jó'sef : Szakolcza szabad 
Királyi Város' régiségéről. 23-38. 
2336. N.: A' Kör" négyszögesítéséről, [ill.] 38-50. 
2337. Holéczy : A' Martinestyei viadal. 50-62. 
2338. Edvi Illés Pál : Kalendáriom' magyarázatja, 
és még valami a' honni Kalendáriumokról. 1824. 
63-96. 
2339. S.*** Vármegyei Fő Orvos : Könyv-vizs-
gálat. A' különös Orvosi nyavalya és gyógyítás 
Tudomány alapvonatjai, -(a' különös Orvosi 
Pathologia és Therapia), készítette és kiadta 
Gebhardt Xaver Ferentz... Első darab. Előszó 14 
p. 592 p. Pest, 1828. 96-110. 
2340. V.: Franczia Költők. 111-116. 
2341. -r-y : Előlépések és Megtiszteltetések. 116. 
2342. Homokay Pál : Nemzeti nyelvünk' állapotja 
az Evangyélikusoknak Posonyi oskolájokban. 
117-126. 
2343. Kostyál Ádám : Magyar öltözet Párisban. 
[ill.] 128-129. 
1829. VI. 
2344. Edvi Illés Pál: Időnk' Geniusáról. 3-19. 
2345. Kiss Károly : Egynehány apróharcz esetek 
Hazánkban 1598-ban. 20-31. 
2346. J**. : Magyar országban volt Socinianus 
Ecclesiákról, és Valaszúti György Pécsi 
Papjoknak, Skaricza Máthéval 1588. eszt. tartott 
Disputátiójáról. 31-79. 
2347. Balogh József: A' ténta csinálás' tudomá-
nyos előadása. 79-117. 
2348. [Bugát Pál] : Boncztudománybeli műsza-
vakról való számadás, öszvehasonlítva a' T. 
Kováts Mihály Úr Toldalék Szótárban lévő ugyan 
azon nemű megrostált szavakkal. 118-121. 
2349. Fenyéry Gyula : Tiflisi nyilvános fürdők, 
Georgiában. (Kivonat Don Juan van Halen' 
Emlékiratainak (Memoires) második Kötetökből, 
az "Ausland" 13d. szerint.) 121-123. 
2350. Guzmics Iszidór: Hazafiúi Áldozat. 124. 
2351. -r-y.: Könyvajánlás. 125. 
2352. Kállai Ferentz : Jelentés. 126. 
2353. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1829. VII. 
2354. Horvát István : Jászok. Értekezés. A' 
Jászokról, mint Magyar Nyelvű Népről és 
Nyilazókról. 3-59. 
2355. Balajthy Jósef: Krimia. 59-70. 
2356. Kiss Károly : Magyar Alvitézek hőstettei az 
újabb üdőszakban. 71-86. 
2357. Gróf Kemény Jó'sef. : Kolosvári Phoenix. 
86-111. 
2358. Bugát Pál : Boncztudománybeli (Anatomi-
cus) műszavakról való számadás, öszvehason-
lítva a' T. Kováts Mihály Úr Toldalék Szótárban 
lévő ugyan azon nemű megrostált szavakkal. 
(Folytatás.) 112-115. 
2359. Szalay László : A' Mekkai Szarándok. (I. L. 
Burkhardt' eredeti kéziratai Weekly Review 
Januar 3. szerint.) 116-122. 
2360. -r-y.: Előlépések és Megtiszteltetések. 122. 
2361. -r-y.: Kihalt Tudósok, és Irók. 123. 
2362. -- : A' Marha-tenyésztés' nemesítése 
Hazánkban. 123-127. 
2363. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1829. VIII. 
2364. Horvát István : A' Jászokról, mint Magyar 
Nyelvű Népről és Nyilazókról. (Folytatás.) 3-59. 
2365. Y.: Az Ó-Budai maradványok Római Héför-
dők (Laconicum, Caldarium) düledéki-e? 59-80. 
2366. - : A' Föld rengésről. 81-100. 
2367. Gróf Kemény Jósef: Rövid Laistroma azon 
Országgyűlési Árticulusoknak, mellyek Erdély 
Országa Fejedelemségének kezdetétől fogva a' 
mostani időkig hozattattak... Dálnoki Intze 
József, N. Szeben, Filts Sámuel, 1829. in 4-to. 
42 1.100-113. 
2368. Szalay László : A' Mekkai Szarándok. 
113-119. 
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2369. *.: Jelesség. 120. 
2370. Kr. J. : Igazítás. Babatum' értelme. 
120-123. 
2371. Edvi Illés Pál: A' Hétközi Napoknak elneve-
zéséről. Toldalékul a' folyó évi Tud. Gyűjt. V. Köt. 
75-dik lapjához. 123-124. 
2372. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I : 
Jelességek. Ezer Egy Éjszaka. Arab Regék. 
Fordította V.M. 12. rétben... 124-125. 
2373. - : Új Könyvek. 125-127. 
2374. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 127. 
1829. IX. 
2375. Horvát István : A' Jászokról, mint Magyar 
Nyelvű Népről és Nyilazokról. 3-60. 
2376. B. Dóhovits Basilius Esperest : Isten' léte-
lének megmutatására való törekedések. 61-77. 
2377. J**. : A' Magyar és Török Birodalom' ter-
jedése Európában Mátyás Király' ideje alatt. 
78-86. 
2378. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' Kül-
földről. (Folytatás.) 86-93. 
2379. Fenyéry Gyula. : Ezer egy éjszaka Arab 
regék. Fordította V. M. Pest, Petrózai Trattner J. 
M. és Károlyi István, 1829. 94. 
2380. -m- : Vadászat-tudomány szerzé Pákh 
Dienes. Két kötet, nagy 8. r. Buda, M. K. tudo-
mányos Egyetem bet. 1829. 95-96. 
2381. - : Gyógyszerek ár-szabása, Magyar 
országra, és a' hozzá kapcsolt tartományokra 
alkalmaztatva (deákúl, magyarúl és németül. -
Budae, Typ. Typographiae Regiae Universitatis 
Hungaricae 1829.) 97. 
2382. - : Hygiasztika, vagy is orvosi oktatás, mit 
kell tenni az egészség' fenntartására, és a' 
betegség gyógyítására, addig is, mig orvos érke-
zik. Irta Csorba József... Pesten, özv. Paczkó 
Josepha bet. 1829. 97-98. 
2383. - : Értekezés az ember testi neveléséről. 
Fésűs Menyhérttől. Budán a' Magyar Királyi 
Universitás betűivel. 98-99. 
2384. V. : Aulus Persius Flaccus Szatiráji magya-
rúl és deákúl. szükséges jegyzetekkel világosít-
va Kis János által. Soprony, 1829. Kultsár Kata-
lin asszony betüjivel. K.8-rét 106 lap. 99. 
2385. Kis János : Deák Oda Karlsbádra, mellyet 
a' XVI-dik század végefelé, Lobkovitzi Báró 
Hassenstein Bohuszláv írt, sok nyelvű fordí-
tással, ezen Költő esmértetésével és az emiitett 
meleg ferdők régiségét tárgyazó jegyzetekkel 
együtt, stb. [benne: b. Lobkovitz Hassenstein 
Bohusiav latin verse Kazinczy Ferenc, Szemere 
Pál, Kis János és névtelen szerző fordításában] 
100-104. 
2386. -r-y., -a- : Előlépések és Megtiszteltetések. 
104-106. 
2387. -r-y.: Kihalt Tudósok, és Irók. 106-107. 
2388. Fenyéry Gyula, közli Bajza : Jelességek. 
107-109. 
2389. Kis János : Jelentés. 110. 
2390. W. L. : Felelet. Az Egyházi kalendariombeli 
kérdésre, melly a' f. e. Tudományos Gyűjtemény 
l-ső Kötetének 123-dik és 124-dik lapján foglal-
tatik, ezen szavakkal... 111-124. 
2391. Horvát István : Jelesség. 124-125. 
2392. Horvát István : Kihalt Tudós. 125-126. 
2393. - : Új Könyvek. 126-127. 
1829. X. 
2.394. J*. : Werbőczy Istvánnak bébizonyitott 
halála, 's temetése eltörli Praynak, 's Guster-
mannak - állításait. 3-33. 
2395. Kovács Sámuel : A' Föld rengésről. 
(Folytatás.) 33-60. 
2396. Y. : A' Rubempréi 's Evenbergi Herczeg 
Ház Brabantiában Árpád Fejedelmünk' férfiúi 
ágából származott e? 61-86. 
2397. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' Kül-
földről. (Folytatás.) 86-93. 
2398. V. : Aglája egy ifjú egyesülettől. Első kötet. 
Kosolvárt, Ref. Kollegyom bet., 1829. 93. [benne 
Kelemen János: Tiltott emlékezés] 
2399. Dóhovits B. : Az 1832. évi üstökös csillag-
ról. Az "Extra-Beilage zur alig. Handl. Zeit v.u.f. 
Ungarn nevezetű német Folyó-írás' toldalék-
jában, "Der Spiegel"-ben, 1828-diki Augustus' 
23-dikára, 8. szám alatt akadtam egy szomorú 
prognosticonra, mellyet Diezman Úr hirdet... 
96-101. 
2400. J*. : Utazási Jelentés. Ó-Gyallai Bese 
János Úr első Jelentése Kawkaz hegyek vidé-
kéről Konstantinogorsk-búl, vagy is a' Meleg 
Ferdőkbűl, Augustus holnapnak 8-dik napján 
1829. [benne: Ó-Gyallai Bese János Úr 2-dik 
Jelentése. Ó-Gyallai Bese János Úr harmadik 
jelentése. Mozdok 20-dik August. 1829] 
101-118. 
2401. Vörösmarty: Intézet. 118-123. 
2402. Széchenyi István Gr. és Döbrentei G. : Fel-
szóllítás. 123-124. 
2403. Edvi Illés Ádám : Vitkovics Mihály' Sírverse. 
124-126. 
2404. - : Jutalom Kérdés. 126-127. 
2405. - : Új Könyvek. 127. 
1829. XI. 
2406. S. I. R. P. : Egy két jó szó a' tanuló, kivált 
íróságra törekedő Ifjúsághoz nálunk. 3-18. 
2407. Luczenbacher János : Henrik Portugáliai 
Gróf eredetéről. 19-61. 
2408. [Almási Balogh Pál] : Tudósítások a' Kül-
földről. 62-72. 
2409. J* : A' Magyarok Történetének jeles Német 
íróiról különösen Engel Keresztelynek holta után 
tellyesitendő Óhajtásáról. 73-81. 
2410. Lévai László : Vas Vármegye Kemenes-
aljái Járásbéli magyar szó-tár. 81-97. 
2411. Fenyéry Gyula : Auróra hazai Almanach 
szerkezteié Kisfaludy Károly, kiadá Lichtl Károly, 
1830. Pest, Petrózai Trattner J.M. és Károlyi 
István bet. 16d r. 336 I. 98-99. 
2412. Fenyéry Gyula : Gyógyszeres Értekezések, 
mellyeket... Schuster János... vezérlése alatt, a' 
magyar nevendék Gyógyszeresek, kiszabott 
készítménnyeik előállításakor, közönségesen 
elmondottak, 1829-dik esztendőben. Pest, 
özv.Patzkó Josepha 8d. r. 174 I. 99-102. 
2413. Horváth János : Népek különösségei 's Je-
lességei. Rövid kivonása ezen könyvnek: Lőhr, 
die Bewohner der Erde oder Beschreibung aller 
Völker der 5 Welttheile. Wien, 1824. 103-109. 
2414. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
109-110. 
2415. -r-y.: Kihalt Tudósok, és írók. 110-111. 
2416. -r-y., Tessedik Ferencz : Jelességek. 
111-114. 
2417. Döbrentei Gábor : Figyelmeztetés ezen 
Kalendáriomra: Trattner J. M. és Károlyi István 
Nemzeti Kalendárioma 1830-ra. 16. eszt. folyt. 
Pesten, a Kiadók könyvnyomtató intézetében 4-
ed rét. 114-117. 
2418. Kr. F.: Igazítás. Boza, és nem Bóza. 117-
120. 
2419. Vörösmarty Mihál : Jelentés, A' Tudomá-
nyos Gyűjteménynek 1830-dik folytatásáról. 
120-122. 
2420. - : Hirdetés. Ezer egy Éjszaka. Arab 
Regék. I. és ll-dik Füzet Fordította V.M. 122-123. 
2421. Toldy Ferencz: Nyilatkoztatás. 123-124. 
2422. - : Új Könyvek. 124. 
2423. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 125-127. 
1829. XII. 
2424. Toldy Ferencz : Egy, hazánkat illető, 
Heidelbergi kézirat' megismértetése. 3-12. 
2425. Czech János : Győr Vármegye' hajdani 
Nemes Famíliáinak emlékezetek. 12-71. 
2426. J*. : Kalendariomok ujjabb készítését 's 
használását Európának virágzó Nemzetei a' 
Magyaroktól költsönözvén, ennek tudatlanságá-
val Schwartner Királyi Professortól Hazafiaink ok 
nélkül vádoltattak. 72-97. 
2427. Holéczy : Zsidó Barátok Syriában. (Kivonat 
az Allgem. Kirch. Zeitungbői, 1829. Nro. 81.) 
97-99. 
2428. Vörösmarty : Carmina Honoribus adm. Re-
verendi ac Doctissimi Domini Joannis Rétsey... 
Debrecini... Franciscus Tóth 1829. 99-102. [ben-
ne: Tóth Mihály: Örvendj szerentsés oskola!] 
2429. Kis János : Töredék egy Magyar olvasónak 
Jegyző könyvéből. Azoknak olvasásáról, kik 
nem tulajdonképpen tudósok. 103-110. 
2430. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
110-111. 
2431. -r-y.: Kihalt Tudósok és írók. 111. 
2432. Halászy József : Útazás Nógrádból Sze-
pesbe, egy óldaltekíntettel Zólyomra. 111-122. 
2433. Puchói Marczibányi Márton.: Új-Találmány. 
Mechanicus tészta gyúró. 122-124. 
2434. - : Új-Könyvek. 124-125. 
2435. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek. 125. 
2436. - : A T.T. Előfizetők' nevei. 127-156. 
1830. I. 
2437. Bajza : Néhány vonás Lord Chatam' 
charakteréből. 3-23. 
2438. Csató Pál : Az elementáris Oktatásnak 
nevelésbeli principiumjai. (G* J* Nevelő Úrhoz 
Bécsben.) 23-38. 
2439. Csicsó Keresztúri Torma Jósef: Figyelem 
gerjesztésül, Nemes belső Szolnok Vármegye' 
leírásából. 39-93. 
2440. Gáttáji Gorové Károly : Megbirálása Balás-
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házy János Ür könyvének, mellynek Czimje ez: 
Gyűjtemény a' Juh-Tenyésztésről. Kassán 1827. 
2. köt. 94-109. 
2441. - : Az 1829dik évi Tudományos Gyűjte-
mény' áltnézése 'a tartalma a' tárgyak' rende 
szerint. 110-118. 
2442. F. A. : Kivonat: "Casopis spolecnosti wlas-
tenského Muzeum w Cechách. Tretj rocnj béh. 
Swazek ctwrty. W. Praze 1829. 8. 132.1." tzímű 
folyóírásból. 118-128. 
2443. -r-y.: Kérdés. 128-129. 
2444. Hon/át István : Kihalt Tudós. 129-130. 
2445. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István' 
Typographiájában készült új könyvek. 130-131. 
1830. II. 
2446. [Guzmics Izidor] : Révai Miklós pályája. 
Saját leveleiből töredékül ajánlva Horvát 
Istvánnak. 3-44. 
2447. Szentpétery Imre : Erdő mívelést tárgyazó 
Értekezés. 45-85. 
2448. [Jankovich Miklós közli] : Ó-Gyallai Besse 
János Negyedik Jelentése Kaffa Kerymi 
Félsziget Városából. 85-100. 
2449. Fenyéry Gyula : Értekezés a' Gyapjúnak 
hasznos és káros tulajdonságairól 's azoknak 
külső és belső szerző okairól; ...szerkeztette 
Lencsés Antal' s a' t. 1830. Füskuti Landerer 
Lajos. 12d. r. 142.1.101-102. 
2450. Dr. Schedel Ferencz : Magazin für die phi-
losophische, medizinische gerichtliche Seelen-
kunde. Hrsg. Dr. J.B. Friedreich... Erstes Heft, 
150 lap. 223 lap. Würzburg, 1829. 8.r. 102-109. 
2451. J.** : Bétsi Musica Iskolának közönséges 
Intézete. 109-111. 
2452. -r-y. : Előlépések és Megtiszteltetések. 
111-112. 
2453. -r-y.: Kihalt Tudósok és Irók. 112-113. 
2454. Fekete Gáspár : Tudósítás Körösi Csorna 
Sándorról. 113-119. 
2455. Bugát: Igazítás. 119-123. 
2456. - : Emlék pénz. 123-124. 
2457. - : Új Könyvek. 124-125. 
2458. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István' 
Typographiájában készült új könyvek. 126-127. 
1830. III. 
2459. Szokolay Dániel Táblabíró : Értekezés az 
Ulémákról az az Török Egyházi Szerzetekről és 
Rendekről. 3-39. 
2460. J * : Brandeburgi Katalin, Bethlen Gábor 
Hitvessének fejedelmi Emlék könyvéről. 40-59. 
[benne: Brandenburgi Katarina sir\ 
2461. Dr. Schedel Ferencz, Dr. S. : Dr. Hufeland' 
kinyilatkoztatása a' homoeopathia' ügyében. 
60-81. 
2462. Hollók Imre : A' Ro'snyói Székes Egyház-
nak viszontagságairól. 81-95. 
2463. Gróf Kemény Jósef: "De Valachorum Ori-
gine Dissertatio, quam pro loco inter Professores 
Gymnasii Cibin. ...scripsit P. Fridericus Phleps. 
Cibinii, Typ.Samuel Filtsch, 1829. in 8vo pag. 30. 
97-114. 
2464. Kiss Károly : A' katonai Folyóirás ez évi 
2dik füzetében a' 210-212 lapon e' követke-
zendő tudósítást ád latin és német nyelven; 
mellyet nyelvünkön közre-bocsájtani czélerá-
nyosnak véltem lenni. 114-117. 
2465. A. Balogh Pál: Vissza-lgazitás. 117-129. 
2466. Deáky Zsigmond : Mért tanult a' Lukkai 
Örökös Herczeg magyarul? 129-132. 
2467. K. F. : Kaestenbaum Testamentoma. 
132-134. 
2468. J. : Pótolékúl, az 1829dik évi Tud. Gyűjte-
mény' XII. Kötetében közlött utazási Leíráshoz. 
134-135. 
1830. IV. 
2469. Gróf Kemény Jó'sef: Heráldikai Értekezés 
a' Magyar-Gyerő-Monostori Kemények' czimeré-
ben lévő Szarvasról. 3-27. 
2470. Róthkrepf Gábor: Első Toldalék a' Magyar 
Muzsika történetéhez. 28-49. 
2471. Beszédes József : Gyakorlós Inzsenéri 
értekezés. 49-59. 
2472. B. P.x [Almási Balogh Pál]: Tudósítások a' 
Külföldről. (Folytatás.) *59-78. 
2473. Podhraczky József: Első Mátyás Királyunk 
kereste e' a' Cseh Ország' Koronáját, és azért 
hadakozott e ? hogy azt fejére tehesse. 78-82. 
2474. Kiss Károly : Magyar alvitézek hőstettei az 
újjabb időszakban. (Folytatás). 83-94. 
2475. Antal Mihály : Értekezés a' mérges gom-
bákról általánosan, mellyet... közre bocsátott 
Szilágyi József. Buda, Landerer Anna bet. 1830. 
32 I. 94-97. 
x
 Monogram a tartalomjegyzékben. 
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2476. Pakróczy Nep. János : A' Magyar Nagy-
lelkűség nagy Példája. 97-109. 
2477. Kiss Károly : Következendő Folyóirás hir-
dettetik: Zeitschrift für Gestütte, Reitbahnen, und 
Pferdewettrennen, so wie aller gemeinnützigen 
Anstalten die Pferde betreffend: Bern 1829. 
Hrsg. Hochstätter, Stallmeister. 109-110. 
2478. Bugát : Felelet T.T. Almási Balogh Dr. Úr 
visszaigazitására. 110-125. 
2479. Nagy Bányai Perger János, Petrovits : 
Fridrik: Könyv-Hirdetés. 126. 
2480. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István' 
Typographiájában készült új könyvek. 127. 
1830. V. 
2481. Gorove László : Samuel Aba Királynak 
Sáron (Tettes Ns. Heves Vármegyében) lévő 
Temető-Helye. 3-14. 
2482. Beszédes Jó'sef : Próbául: A' Duna világ 
kereskedési tekéntetben. 15-24. 
2483. Kenderesi Ferencz : Vajda Hunyadi Vár 
Épületnek belső elrendeltetése. 25-55. 
2484. Gyöngyössi Benjamin: Sztárai Mihály Bara-
nyai Reformátornak Apologiája, - vagyis az új 
Ariánismus' gyanúja alól való kimentése. 
55-101. 
2485. Fámek Dávid : A' Magyarországi neveze-
tesebb Fördők. 101-111. 
2486. Toldy Ferencz : Prof. Szabó József: A' dicső 
magyar szó' 's nyelv' őskoru régisége. Soprony, 
1829.8.23 lap. 112-118. 
2487. J. J. V. : Franczia Országban meggyöke-
resedett Jeszenitzei Jankovich Báró Nemzet-
ségéről a' Bibliographie Historique et Généa-
logique ... Nancy, 1829. czimű Frantzia munká-
ban következő vonások adatnak elő: 119-123. 
2488. Vittek János : Intézetek. 123-124. 
2489. Császár Ferencz.: Egy pár Levéltöredék a' 
XVII, és XVIIlik századból. 124-127. 
2490. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában készült új könyvek. 127. 
1830. VI. 
2491. Vedres István : A' túl a' Tiszai nagyobb 
Árvizek eltérithetésérül egy két szó. 3-49. 
2492. A.B.P.* [Almási Balogh Pál]: Tudósítások a' 
Külföldről. 50-67. 
x
 Monogram a tartalomjegyzékben. 
2493. Beszédés Jó'sef : A' mezei gazdaságra, 
mesterségekre, és kereskedésre alkalmaztatott 
Inzsenérségből, próbáúl előladva a' Bévezetés. 
68-77. 
2494. Holéczy : Nyomozások a' Czigányokról. 77-
96. 
2495. Toldy Ferencz : Könyvismértetés. Az 1830-
diki Auroráról. 96-117. [benne Kisfaludy Károly: 
Az álmatlan király 
2496. Toldy Ferencz : Ó Cseh-Literatúra. (Úti 
naplómból) 117-124. [ benne ismeretlen szerző: 
Hymnus rhytmicus in die Joannis Hus, sancti 
Christi Martyrís] 
2497. Gróf Kemény Jó'sef : Egy régi Székely 
Poéta' Emléke. 125-127. [benne Szőke Ambrus: 
Énekeljünk Szekely taborunkban, Hejasfaián 
jan. 18. 1662. esztendőben] 
1830. VII. 
2498. Horvát István : Értekezés. A' Jászokról, 
mint Toxotákról, Iónokról, Pannonokról, Pelas-
gusokról. Paeonokról és Hellenekről. A' Pesti Fő 
Oskola budai beiktatásának ötvenedik évére 
tanítványi hálából maradandó emlekezeül szen-
teli a szerző. 3-55. 
2499. Holéczy : A' Selyem-tenyésztés' története 's 
jelenvaló állapatja Tolna Vármegyében. 55-68. 
2500. Podhraczky Jó'sef: Szabad Királyi Kis-Már-
ton Városról értekezés. 68-84. 
2501. Gróf Kemény Jó'sef : Hameln Várossá' 
elveszett Gyermekeiről, - és az Erdélyi Szászok' 
abbéli eredetéről való Mesének rövid Littera-
turája. 85-92. 
2502. Holéczy : Magyar Nemzeti Szakács Könyv 
a' Magyar Gazda Asszonyok' számára. Szerzet-
te Cziffray István... 4. kiad. Pesten, 1830. Petró-
zai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. 92-96. 
2503. Toldy Ferencz : Magyar literatúra Angliá-
ban. Poetry of the Magyars... John Browring...., 
az az A' magyarok' poézisa... Dr. Bowring János 
által. London, a' Szerző költségein. 1830. n12.r., 
4121. (Pesten, Wigand Ottónál) 96-105. 
2504. Edvi Illés Pál: Intézetek. 105-108. 
2505. Kovács Pál : Nemzeti Muzsika. Magyar 
Nóták... Veszprém Vármegyéből. Fortepiánóra 
alkalmaztattak Ruzitska Ignácz által. XIII. fogás. 
109-111. 
2506. Szalay Ágoston : Régiségek. Magyar Leve-
lek a' XVIdik és XVIIdik századból. 111-114. 
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2507. Högyészi Pál. Közli S.A. : Részes Kivonás. 
Az 1829dik Esztendei Julius Holnapnak 27dik 
napján Tekintetes Nemes Sopron Vármegyének 
Szabad, 's Királyi Sopron Városában folyvást 
tartatott Köz Gyűlésnek a' Jegyző Könyvéből. 
115-118. 
2508. - : A' Somogyi köznép között forgó Szavak, 
jelentéseikkel eggyütt. 118-121. 
2509. - : A' Magyar Kir. Universzitás ditső 
emlékezetű félszázados ünnepéről. (A' Pesti 
Magyar-Levelekből.) 121-127. 
2510. Melléklet: Bajza : Válasz Döbrentei Gábor-
nak A' Conversations-Lexicon' Ügyében. 20 p. 
1830. VIII. 
2511. Horvát István : Jászok. II. Értekezés. A' 
Jászokról, mint Toxotákról, Iónokról, Panno-
nokról, Pelasgusokról, Paeonokról és Hellenek-
ről. (Folytatás.) 3-67. 
2512. Edvi Illés Pál : Az Ideák' terjedéséről a' 
Népek között. (1829) 67-98. 
2513. Ó Gyallai Bese János : Ó Gyallai Besse 
János 5dik Jelentése. A' Török Birodalom fő 
városából Sztambulból, 5dik Julii 1830. 98-108. 
2514. - : Magyar Szótár, Gyökér-renddel és 
Deákozattal készítette Kresznerics Ferencz... 
108-111. 
2515. W.L. : Cseh Literatura. Toldalékul az 
1830diki Tud. Gyűjt. VI. Köt. 117-124. lapjaihoz. 
111-114. 
2516. W. Idősb Jankowich Miklós : Magyar Haj-
dankor emlékeinek jeles gyűjteménnyét hazá-
jának mély tisztelettel ajánlya W. J. M. 114-123. 
2517. Közlik a Magyar Szótár" Kiadóji : Kivonat 
Kresznerics Ferencz' Magyar Szótára' 
Bevezetéséből. 123-128. 
2518.- : Új Könyvek. 128. 
2519. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István' 
Typographiájában készült új könyvek. 129. 
2520. Róthkrepf Gábor: Javítás. 129. 
1830. IX. 
2521. Horvát István. : II.Értekezés. A' Jászokról, 
mint Toxotákról, Iónokról, Pannonokról, Pelas-
gusokról, Paeonokról és Hellenekről. (Folytatás.) 
3-65. 
2522. Szalay Antal : Tamási Mező-Város esmér-
tetése. 65-102. 
2523. S. K. J. : Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, 's 
különösen annak érdemére a' magyar nyelv 
eránt. 103-110. 
2524. Vásárhelyi Pál : Két értekezés terh-szeke-
rekről, útakrol és azon kérdésről; valljon a' 
hajókázó csatornák vas és töltött útak közül, 
mellyiknek és mitsoda esetben kelljen az első-
séget adni?...Gerstner Ferentz... a' vas-útakról 
megbővitette Vargha János... Pesten, 1828. P. 
Trattn. J. M. és Károlyi. 110-118. 
2525. S. K. J. : Az Orvosok Charlatánságáról. 
Töredéke egy levélnek, mellyet egy hires Doktor 
írt barátjához. 118-124. 
2526. Csáki László : Régiségek. Pápa Várának 
Csáki László nevü Ura Kapitánnya edgy Ba-
ráttyának írta levele 1651 dik estendőben. 
124-125. 
2527. - : Emlékezetes Oklevelek. Rosnyai Dávid 
kézirati gyűjteménye Eredeti példánnyából. 
126-127. 
1830. X. 
2528. Jerémiás Sámuel : Az ember" 
boldogságának Feltételei. 3-43. 
2529. Hollók Imre. : Azon M. Király-fiukról, a' kik 
még Attyok éltekben megkoronáztattak. 43-65. 
2530. Holéczy : Quintus Horatius Flaccus. 
65-115. 
2531. Balásházy János : Felelet Gattáji Gorové 
Károly Úrnak e' folyó 1830dik esztendei Tudo-
mányos Gyűjtemény, Folyó írásunknak 1ső 
Kötetében ezen czim alatt Gyűjtemény a' 
Juhtenyésztésről esmeretes Munkámnak biráló 
értekezésére. 115-133. 
2532. Vörösmarty Mihál : A' Lipcsei Muzsikai 
újság (Allgemeine Musicalische Zeitung) idei 
folyamatjában ezen Munkáról: Útmutatás a' 
Fortepiano' helyes játszására. 133-134. 
2533. Szalay László : Felszólítás. 135-136. 
2534. -r-y., Károlyi : Előlépések és Megtisztel-
etések. 137-139. 
2535. - : Olaj készítésének új módja, Baranya 
Vgye Siklósi Járásában, a Bécsi Ngos káptalan 
Dominiumában, és körülötte lévő, némelly hely-
ségekben. 139. 
2536. írmesi Homonnay Imre : Jelentés. 139-140. 
2537. Vörösmarty Mihál: Jelentés a' Tudományos 
Gyűjtemény' 1831 .évi folytatásáról. 141-142. 
2538. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 143. 
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1830. XI. 
2539. M-y-a. : A' Marokkói Császárság, és az 
Afrikai Algier, Tunis, Tripolis, és Barca Státusok 
le írása. 3-91. 
2540. Kiss Károly : Magyar alvitézek hőstettei az 
újabb időszakban. (Folytatás.) 91-101. 
2541. Török Jó'sef : Könyvnélkűl való tanúlás. 
101-110. 
2542. Horvát János : Tiz csapás. írta Ponori 
Tewrewk (Török) József. Pesten, 1830. Füskuti 
Landerer Lajos bet. 110-116. 
2543. Dr. B. : Physiologia pulsus Auctore Fran-
cisco Josepho Schedel... Pestini, G. Kilian et 
Berolini Comissa L. Ochtnyke. 1829. p, 148. 
117-118. 
2544. -r-y. : Előlépések, és Megtiszteltetések. 
119-120. 
2545. Edvi Illés Ádám : Jelességek. 120-121. 
2546. - : A' Magyar Tudós Társaság. 121-122. 
2547. Dr. Bugát Pál, Dr. Schedel Ferencz : 
Hazánk' Orvosaihoz. 123-125. 
2548. G. J. : Hajdina szalmáról ellenkező 
tapasztalásról való világositás. 125-126. 
2549. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
126-127. 
1830. XII. 
2550. J*. : Eredeti Levelek a Magyar Nyelvnek 
I.Ferdinand alatt mostaninál gyakorlottabb voltá-
ról, és annak mind a' Kormányszékek: mind a' 
Polgári, Egyházi, és Vitéz Rendek által közön-
séges használásáról. 3-32. 
2551. D.Zsoldos : Némelly mostanában támadt ujj 
magyar szókról való vélekedés. 32-50. 
2552. A-y A.x : A' Marokkói Császárság, és az 
Afrikai Algier, Tunis, Tripolis, és Barca Státusok 
le írása. 50-103. 
2553. Toldy Ferencz : Auróra, hazai Almanach. 
Kiadá Kisfaludy Károly. 1831. Tizedik év. 
Pesten, Trattner és Károlyi bet. és költs. 4 rézzel 
és muzsikával, 366 lap. 103-105. 
2554. - : Summarium Históriáé Recentioris Euro-
paeae a Detectione Americae ad Revolutionem 
Gallieam per Temporum Intervalla digestum a 
Josepho Petzely. etc. Tom. II.... Debrecini F.Tóth 
x
 A tartalomjegyzékben és a cikk folytatásában M-y-A. 
monogram szerepel. 
Typogr. MDCCCXXX. - 454 lap. 105-118. 
2555. - : Tekintet az újabb Franczia poesisra. 
(Times Oct.24-kén 1830.) 119-121. 
2556. Horvát István. : Uri Jánosról, mint Körösi 
születésűről. Új Évi Ajándékul a' Nagy Körösi 
Hazafiaknak. 121-124. 
2557. -r-y.: Kihalt Tudósok és írók. 124-127. 
2558. Fenyéry Gyula : Híradás Kresznerics' 
Szótáráról. 127. 
2559. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
2560. - : A T. T. Előfizetők* nevei. 1830.129-162. 
1831. I. 
2561. Jánkó János Antal : Az 1830dik Esztendő. 
3-13. 
2562. H. E.: A' Tánczrúl. 14-28. 
2563. Mindszenti Antal : Az Ó és Új Budai 
Szőllők. 28-69. 
2564. Beszédes Jó'sef : A' Duna. Világ keres-
kedési, és motsár kiszáritási tekintetben. 70-80. 
2565. Kurutz Pály Mihály : Orvos Értekezés. A' 
Vizellet-rekesztő-kőnek (arena) kivétele módjá-
ról, ökröknél. 80-90. 
2566. Mindszenty Dániel : Toldalék a' M.Országi 
Fördőkhöz. 91-96. 
2567. Mindszenty Dániel : "Magyar Poézis alapúi 
a' verselni kívánók' kedvéért, Szerzette Papp 
Ignácz, a' Veszprémi Fő Nemzeti Oskola' rendes 
Tanítója. Veszprémben 1828. 8. rét. 96-111. 
2568. - : Tekintet az újabb Franczia poesisra. 
(Times Oct. 24. 1830.) (Folytatás.) 111-113. 
2569. Újfalussy Mihály : A' Felső Magyar Országi 
Mu'sikai Egyesületnek meg ismértetése. 
113-118. 
2570. Jánosfalvi Sándor István : Igazítások. A' 
Magyar Országi Tudományos Gyűjtemény 
1830-dik Esztendei folyamattyának V-dik kötet-
jében találtató Sztárai Mihály Baranyai úgy-
nevezett Reformátornak Gyöngyösi Benjámin 
által irt apológiájára, - vagy is az Új Arianismus 
gyanúja alól való ki-mentésére tett Reflexió. 
118-125. 
2571. Bécsi örmény Mechitaristák Egyesülete : 
Jelentés. Egy Magyar nyelven közre bocsáj-
tandó józan foglalatú könyvek terjesztésén 
munkálkodó Intézetről. 126-127. 
2572. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
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1831. II. 
2573. Havas Jó'sef : Gondolatok a' Büntörvény' 
okfejéről (princípiumáról), és annak gyakorlási 
hasznáról. 3-24. 
2574. - : Az Üstökös Csillagról. 24-42. 
2575. Zvornik János : Gondolatok a' Magyar 
tudós társaság legelső munkájáról. 42-57. 
2576. M-y A. : A' Marokkoi Császárság, és az 
Afrikai Algier, Tunis, Tripolis, és Barca Statusok 
leirása. (Folytatás.) 58-93. 
2577. J*. : János Herczegről, II. Lajos Királynak 
állított Fiáról, 's Magyar felírással kérkedő 
Pecsétjéről. 93-103. 
2578. Kis János Sup. : A' Szent Hajdan' Gyön-
gyei. Felső-Eőri Pyrker János László... után 
Kazinczy Ferentz. Budán, Pesti Magyar Kir.Egy. 
1830. n.8.r. LVIII és 262 lap. 104-105. 
2579. Kis János Sup. : Külföldi Játékszín. Több 
Tudósokkal kiadta Bajza. Első Kötet. Galotti 
Emília. Szomorú játék. A' Gyürü. Vígjáték. 1830. 
105-109. 
2580. - : Az 1830dik évi Tudományos 
Gyűjtemény' áltnézése 's tartalma a' tárgyak' 
rende szerint. 109-118. 
2581. N.: Cervantes. 118-123. 
2582. P.: Kihalt Tudósok és írók. 123. 
2583. Nagy Bányai Perger János. : Tudományos 
Jelentés, illyen Czimű Munkáról A' Magyar és 
Hazája Régenten. írta Nagy Bányai Perger 
János... 124. 
2584. Kazinczy Ferencz : Igazítás. A' Szent 
Hajdan' Gyöngyei. — Budán 1830. 124-126. 
2585. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek: / 127. 
1831. III. 
2586. Gáty István : Erdőmivelési Értekezés. 3-26. 
2587. K. L.: Egy két lap a' Kritikáról. 27-34. 
2588. - : Vitéz János, Sambucus János, és 
Istvánffy Miklós Biografiájokhoz járuló Töredé-
kek. 34-45. 
2589. Dankó János : Fogházi dolgozó Intézet, 
Aradvármegyében. 45-57. 
2590. Vásárhelyi Pál : Próba vi'sgálat. Beszédes 
Úrnak a' Tudományos Gyűjtemény 1830dik 
esztendei IV. V. Vldik köteteiben kiadott Próba 
értekezéseiről. 57-106. 
2591. Kovács Pál : Könyv-vizsgálat. (Bimbók. írta 
Szalay László Pesten 1831. Trattner és Károlyi 
Typographiájában) 106-114. [benne Kovács Pál: 
Az olvaső\ 
2592. Holéczy : Kivonat. Musikalisches Lexikon, 's 
a' t. von Heinrich Christoph Koch, Fürstl. 
Schwarzburg - Rudolstädt. Kammer-Musikus. 
Heidelberg, 1817. 114-116. 
2593. V. : Állat tenyésztő társaság. 117-123. 
2594. Sárközy Imre m.k. : Rendelés a' Magyar 
nyelv iránt. Tekintetes, Nemes Pest Várme-
gyének 1831 dik Esztendei Jánuarius 20dik 
Napján Pesten tartatott Köz Gyűlésében. 
124-125. 
2595. Bajza : Jelentés az Auróra' folytatásáról. 
125-126. 
2596. Tatay János : A' Haza' Tudósaihoz! 
126-127. 
2597.- : Új Könyvek. 127. 
2598. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1831. IV. 
2599. Trattner Károly : Egy ujonan felfedezett 
életmentő készületről, melly által a' fojtó-
levegővel teli üregekbe veszély nélkül 
bémehetni. (Magyarázó réznyomattal). 3-12. 
2600. Podhradczky Jósef : Magyar Ország 
Czímere Eredetéről. 12-26. 
2601. Szokolay Dániel : Izlamiták' bútsú Járása 
legújabb tudósítások szerént Török birodalom' 
esméretére. 26-54. 
2602. K. V. : Magyar országban intézendő az 
Inzsenéri tudományokat tárgyazó folyó-irásnak 
szükségéről 's hasznáról. 54-62. 
2603. E. I. P. : Mesés vagy csudás születésű 
Emberek' példáji. 62-73. 
2604. Edvi Illés Pál : Az Eredetiségről íróinkban. 
73-83. 
2605. Zaary Károly : A' múlt 1830dik évi Solti víz-
áradásokról. 84-91. 
2606. Horvát Endre : Históriáé Regni Hungáriáé 
compendium, quod in usum Auditorum suorum 
concinnavit Lucas Rosenich ..., Posonii typis 
Haederum Belnayanorum 1828. 92-99. 
2607. Holéczy : Egy szükséges tekintet az észak 
Amerikai szabad Státusokra. (Kivonat az 
Allgem. Kirchen Zeitungból, 1829.Köt. VII. Nro 
103 ím ez értekezésből: Némelly észrevételek 
az észak Amerikai szabad Státusokban lévő 
vallásos élet felett.) 99-109. 
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2608. Szalay Ágoston : Magyar Régiségek. 109-
123. 
2609. Debreczeni Bárány Ágoston : Nemzeti 
haladás. 123-125. 
2610. Róthkrepf Gábor: Nekrolog. Dr. Kis József 
emléke. 126-127. 
2611. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1831. V. 
2612. Beszédes Jó'sef: Gondolatok a' Kataszteri 
fölmérésről. 3-17. 
2613. Udvardy János : Még egy két szó, a' 
Nemzeti Boldogságról. 18-54. 
2614. Perger János Egy két szó a1 
Bandériumról. 54-64. 
2615. Edvi Illés Pál : A' kihalt phoenicziai nyelv' 
maradványi régi görög Mythusokban. 65-79. 
2616. Kenderesi Ferencz : Vajda Hunyadi Vár és 
ennek környéke. 80-93. 
2617. Jánik Ferencz : A' Honni Erdei-gazdaság' 
rajza. 93-105. 
2618. Kis János Superint. : A' tudományok öszve-
sége. I. A' közönséges tudománykör. II. Nyelvtu-
dományok osztálya, Rendbe szedte Nyiri 
István.... S.Patakon, Nádaskay András, 1829. 
közép 8.r. 106-112. 
2619. Holéczy : Seminárium és Templomok New-
Yorkban. (Kivonat az Allgem.Kirchen Zeitungból, 
1829. Köt, VII. Nro 110.) 113-118. 
2620. Döbrentei Gábor: Intézet. 118-129. 
2621. Dóczy Jó'sef : Feltűnő példa a' Nemzeti 
nyelv terjesztésében. 129. 
1831. VI. 
2622. Beszédes Jósef : Vizi természeti törvény, 
próbáúl. 3-23. 
2623. Horvát István : Deutschok. Mósestől Tacitu-
sig. A' Deutschokról, mint Németekről. 24-102. 
2624. Halászy József : Szathmár" Vidéke' 
Jelességei. 102-115. 
2625. V. : Magyar Szótár, készítette Kresznerics 
Ferencz. Budán, A' magyar királyi Tudom. 
Egyetem' betűivel. 1831. (Fenyéri Gyula ügye-
lése alatt.) 116-117. 
2626. V. : Sprüchwörterbuch. In sechs Sprachen, 
Deutsch, Englisch, Latein, Italienisch, 
Französisch, und Ungrisch, von Georg von 
Gaal. Wien, Friedrich Volke, 1830.117-119. 
2627. Dessewffy Antal : Alapos Rendszabása 
Temes Vármegyének a' Magyar nyelv' 
virágzásának előmozdítása' tárgyában. 119-123. 
2628. Fábián Gábor: Arad Vármegyéből, Május' 
14kén 1831.123-126. 
2629. Vághó László : Olvasó Intézet. Ts. Ns. 
Baranya Vármegyében. 126-127. 
2630. Báró Jaquin Jó'sef. : A' Németországi 
Természetvizsgáló Orvos Doktorok közönséges 
Gyűlése. 127. 
1831. VII. 
2631. Szilasy János : Massillon Ker. János 
Clermont-i Püspök' rövid életirása, és annak, 
midőn az elhúnyt Louvois Apátúr* helyébe a' 
Franczia Academia' tagjának választatnék, 
ugyan azon Academiához intézett köszönő 
beszéde. 3-14. 
2632. Lévai László : Vass Vármegyei Kemenes-
allyi Járásbeli magyar Szó-tár pótolék. 14-25. 
2633. Kenderesi Ferencz : Vajda Hunyadivár 
külső tekintetben, és ennek történeti leirása az 
újabb időig. 25-44. 
2634. K-ss Endre. [Kunoss Endre] : A' Villanyról. 
(Electricitas). 44-66. 
2635. Pápai Béniámin : Ts. Baranya Vármegyé-
ből Terehegyről Febr. 20dikán 1831dik eszt. A' 
szőllőnek leguújjabb, és most feltalált ültetése 
módja. 66-73. 
2636. Mindszenti : Némelly Bodrogközi szóknak 
feljegyzése, 's magyarázatja. 73-81. 
2637. Holéczy Mihály : Egy gondolat az 
Üstökösökről. 81-90. 
2638. Dömény : Észrevételek, és jobbítások 
a'közhasznú esméretek Tárában lévő mu'sikai 
tzikkelyekre. 91-101. 
2639. D. : Allgemeine Musicalische Zeitung. 
Leipzig bei Breitkopf et Härtel. Red. von G. W. 
Fink... Den 1ten Juny 1831. Nro 22. 33ten Jahr-
gang. Recension. Karénekes-könyv, mellyet... 
kidolgozott és kiadott Dömény Sándor. Pest, 
1830.101-110. 
2640. Lengyel Miklós : Intézetek. 111-118. 
2641. K.: Előlépések. 118. 
2642. A' R.: Kisfaludy Károly' minden Munkáiról 's 
felállítandó Emlékéről. 119-122. 
2643. Tóth Mihály. : Az 1831. esztendő Januarius 
hava 24. Lúgoson tartott köz gyűlésnek Jegyző 
Könyvéből kivont végzés. 122-124. 
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2644. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 125. 
2645. Kostyál Adám : Jelentés. A' Magyar Öltö-
zetek Rézmetszéseiről. 127-128. 
1831. VIII. 
2646. Holéczy : Emlék-oszlop a' hét esztendős 
háborúról. 3-20. 
2647. Udvardy János : Az Útakról. 20-24. 
2648. [Tokody János, szent-andrási] : Tacitusról, 
és a' Caesárok által Rómában felállított Kor-
mányról. 24-82. 
2649. Lutzenbacher János : Magyar Törvény-Tár, 
melly magában foglalja 'Nemes Magyar Ország' 
Hármas-Törvény-Könyvét ... készétett Verbőczy 
István ... Megvilágosított Pergel János... Pesten, 
1830. f. IX. és 144.1. 83-119. 
2650. H. : Bilder des Orients von Heinrich 
Stieglitz. 1831. II. Band. 119-120. [benne 
Stieglitz, H.: A haldokló Parsz] 
2651. Kazinczy Ferencz : Kihalt Tudósok 's írók. 
120-121. 
2652. Kacskovics : Régiségek. 121-124. 
2653. Dankó János : A' XVIdik, és XVIIdik száza-
dokból töredék levelek, mellyek eredetben 
feltaláltatnak nemes Kornéli Nemzetség' jeles 
Levéltárában. 125-126. 
2654. Karacs Ferentz : Magyar Átlásrol való 
Jelentés. 127. 
2655. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1831. IX. 
2656. Mindszenthy Antal : Egy fordulás az 
Alföldön. 3-68. 
2657. [Kacskovics Lajos]: Az Alsó Magyarországi 
Érczmivelésről. 69-95. 
2658. Kunoss : A' vidék vagy táj-szavakról. 
95-101. 
2659. Luczenbacher János : Magyar Törvény-Tár, 
melly magában foglalja Nemes Magyar Ország' 
Hármas-Törvény-Könyvét, mellyet... készített 
Verbőczy István;...megvilágosított Pergel 
János ..Pesten,1830. I. IX. és 144 I. (Folytatás) 
102-112. 
2660. Dömény : Az ízlés. Levél egy Hangművész-
hez. Rochlitz Fridriktől. - Közli Dömény. Allge-
meine musikalische Zeitung. Leipzig bei 
Breitkopf und'Härtel. Red. G. W. Fink. 33ter 
Jahrgang, der 29. July 1831. Nro 30. 113-121. 
2661.-ry. : Előlépés. 121. 
2662. Holéczy : Jelesség. 121-122. 
2663. Gyurikovits György : Kihalt Tudósok és Irók. 
122-123. 
2664. J.- : A' Nemzeti buzgóság' újjabb példája. 
123-125. 
2665. - : Régiségek. 126-127. 
2666. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1831. X. 
2667. Mindszenthy Antal : Egy fordulás az Alföl-
dön. (Folytatás. Zombor.) 3-51. 
2668. Kacskovics Lajos : Az Alsó Magyarországi 
Érczmivelésről. Az Érczkeresésről. 52-71. 
2669. Gyurikovits György : Magyar nyelven írt 
eredeti Oklevelek 's jeles Irományok XVI. és 
XVIIdik századokból. 71-88. 
2670. Kiss Károly : Magyar alvitézek hőstettei az 
újabb üdőszakban. (Folytatás). 89-100. 
2671. Gyurikovics György : Földmivelői tekintet az 
ugarnak elmellőzéséről, annak elegendő gané-
jozás által béhozandó használásáról, mellynek 
talpköve a' pálinka égetés által béhozatandó 
marha-hizlalás. 101-105. 
2672. Holéczy : Az első dolgok. [Alkorani történe-
tekből], 105-110. 
2673. - : Auróra, hazai almanach. Alapítá 
Kisfaludy Károly folytatja Bajza. Pesten Trattner 
és Károlyi' költségén. 380 lap, rézmetszetű 
cziímlappal 's 4 képpel. 111-112. 
2674. [Dömény Sándor] : Az ízlés. Levél egy 
hangművészhez. - Rochlitz Fridriktől. (Bérekesz-
tés) Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig 
den 3ten Aug. 1831. Nro 31. 112-121. 
2675. - : Előlépés. 122. 
2676. - : Régiségek. 122-127. 
2677. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1831. XI. 
2678. Udvardy János : Egy két szó, a' 
Tudományos Gyűjteményről. 3-54. 
2679. Kiss Károly : Holmi tudni való apróságok a' 
katona világból. 54-59. 
2680. Szabó István : Vélemény az ISTEN névnek 
rokonságáról és eredetéről. 60-73. 
2681. Edvi Illés Pál : Históriai Esméretek a' 
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Jövendő-mondás Mesterségéről. 74-88. 
2682. Kunoss Endre : A' Nyelvünkbeni idegen 
szavakról. 88-105. 
2683. V. : Tessedik Ferencz utazása Franczia 
ország déli részeiben. Pesten Trattner és 
Károlyi... 1831. 105-115. 
2684. [V.] : A' Hinduk' drámai Literaturája. 115-
120. 
2685. A' nyelv búvár : Megczáfolások és Igazítá-
sok. Válasz Toldy úrnak a' Magyar nyelv Régisé-
ge ügyében. 122-127. 
2686. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 128. 
1831. XII. 
2687. K-ss Endre : Nemzeti Játékszín Honi 
fölemelkedésünk segéde. 3-35. 
2688. [Kacskovics Lajos]: Az Alsó Magyarországi 
Érczmivelésről. (Folytatás.) A' Bányamívelésről. 
36-64. 
2689. J* : Sóvári nevezetes Sókútnak első Feltű-
nése, és a' magyar Korona Joga szerint a' Királyi 
jövedelmekhez Kaptsolása. 64-77. 
2690. J* : Rudolf Császár idejében a' Királyi 
Pósta, és Kamara Altisztéi még Magyar Eskü-, 
véssél hiteltettek, és béiktattak. 77-83. 
2691. Mindszenty Dániel : Virányok. írta Lukács 
Lajos. Pesten, 1831. 16.r. 31 I. 84-98. 
2692. [V.] : A' hinduk' drámai Literaturája. (Foly-
tatás.) 99-105. 
2693. Perger János : Felelet. Azon Könyv-vi'sgá-
latra, mellyet TT. Luczenbacher János Ügyvéd 
Ur a' Magyar Törvény-Tár czimü Könyvre, vagyis 
Verbőczynek általam Magyarra fordított, 's 
némelly jegyzéssel megvilágosított Munkámra, 
... közre bocsátott. 105-118. 
2694. Podhradczky Jó'sef: Buda és Pest Sz. Kir. 
Várasok diplomatikai leírásának rövid esmér-
tetése. 118-120. 
2695. Rajkai Gévay Antal : Kérelem minden 
Magyarhoz. 121-122. 
2696. Homonnay Imre : Híradás. 122. 
2697. Petrózai Trattner, Károlyi István. : Jelentés, 
ezen folyó irás 1832évi folytatásáról. 122-123. 
2698. - : A' T.T. Előfizetők' nevei. 125-162. 
1832. I. 
2699. Szerény Lajos : Az uzsorának okai és el-
hárításának eszközei. 3-25. 
2700. Gálvácsy László : A' hajról históriai és 
statistikai tekintetben. 26-39. 
2701. K-ss Endre : Az ember társaságra született. 
39-50. 
2702. Májovsky János : Báró Kray Pál Élete. 
50-68. 
2703. Gáthy János : A' Malmokról. 69-75. 
2704. J* : A' Sáffrány termesztésnek szinte Urba-
rialis adózásra felemelkedett volt közönséges 
üzéséről Magyarországban. 75-78. 
2705. L. M. : A' Történetek Philosophiája, a' pol-
gári Társaság- és Keresztény pallérozódásról. 
79-89. 
2706. T. K. : Az Oktatásról egy két szó. (Levél) 
89-97. 
2707. - : Az 1831dik évi Tudományos Gyűjte-
mény' áltnézése 's tartalma a' tárgyak' rende 
szerint. 98-105. 
2708. [V.] : A' hinduk' drámai literaturája. (Foly-
tatás.) 105-113. 
2709. Dömény : Igazítások. 114-128. 
2710. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 129. 
1832. II. 
2711. Hoblik Márton : Verőcze Vármegye Ismé-
rete. 3-44. 
2712. Jánik Ferencz : Különbözések a' szálas- és 
sarjas-erdő gazdaság között. 44-63. 
2713. Gáthy János: A' Kép-írás Történetei. 63-75. 
2714. J* : Sopron Várossá Tanátsházának Udva-
rában fentartatott Római Sírkőnek értelme. 
75-80. 
2715. Podhradczky Jó'sef: A' bosszú mire nem 
veheti az alatson lelkű embert. 80-92. 
2716. Baranyából G—es. : Rövid észrevételek a' 
falusi nevelésről. 92-110. 
2717. Dömény : Könyv-vi'sgálat. (Folytatás.) Ész-
revételek, és jobbítások, a' közhasznú esmére-
tek tárának 2dik Kötetiben lévő Mu'sikai 
czikkelyekre. 110-121. 
2718. [V.]: A' hinduk' drámai literaturája. 121-127. 
2719.- : Régiségek. 127-128. 
2720. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 129. 
1832. III. 
2721. Hoblik Márton : Verőcze Vármegye Ismé-
rete. (Folytatás.) 3-62. 
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2722. Plánder Ferencz : Zala Vármegyei Göcsei 
szóejtés (dialectus), s annak némely különös 
szavai. 62-82. 
2723. Podhradczky Jó'sef: Holmi Régiségek. 82-
92. 
2724. J*. : Egy okieveinek kettős Diplomaticai 
Jelessége bizonyittya. 1) hogy az eredeti aláírás 
nem mindég tulajdon biliege a' Hitelességnek. 2) 
hogy Hazánkban az Oklevelek nem egy, hanem 
vegyes nyelven is Deák-magyarul szerkesztetve 
hiteles formában kiadattak. 92-96. 
2725. Pechata Károly : Egynehány észrevételek 
Csaplovics János Úr: "Gemälde von Ungern" 
(Pest 1829.) czímű munkájára. 97-103. 
2726. Horvát István : Catalogus Codicum Manu-
scriptorum Orientalium Bibliothecae Regiae 
Dresdensis. Scripsit... Henricus Orthobius 
Fleischer... Accedit Friderici Adolphi Eberti... 
Lipsiae, MDCCCXXXI. Vogel. 4. r. XIV,106 I. 
103-115. 
2727. Holéczy : Intézet. Részes kiirás Ts. Ns. 
Tolna VÁrmegye 1831 dik esztendei November" 
21 kén, és December" 13kán Szexárdon folytatva 
tartott köz Gyűlésének Jegyző könyvéből. 
115-119. 
2728. Döbrentei Gábor : A Magyar Tudós 
Társaság Igazgatóságának Jelentése. 119-125. 
2729. H.AImási és Lövétéi Orbán István : Igazítás. 
125-126. 
2730. - : Jelentés.ezen Mulattató-jeles munka 
Folytatásáról: Ezeregy Éjszaka. 126-127. 
2731. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1832. IV. 
2732. Gaty : Az Urbariális Legelők kiadása, Erdei 
tekéntetből. 3-38. 
2733. [Kacskovics Lajos]: Az Alsó Magyarországi 
Érczmivelésről. (Folytatás.) Az aknákról. 38-64. 
2734. Gálvácsy László : Chronológiai utmutató, 
vagy korszerénti rövid átnézése a' Világ 
történeteinek az időszámlálás kezdetétől a' mai 
napokig. 64-97. 
2735. J*. : Európában alkotott Nemzeti Muzeu-
mok között első volt a' Magyar Országi. 97-113. 
2736. Holéczy : Ezer egy éjszaka. Arab Regék. 
Fordította V...M... Pesten, Petróza Trattner J.M. 
és Károlyi Istvánnál 1829-1831. Füzet l-VIII. 
12ed. 113-120. 
2737. - : Megtiszteltetés. Allgemeine Musika-
lische Zeitung. Den 4ten Januar. 1832. Nro 1. 
Leipzig bei Breitkopf und Härtel. Red. G.W.Fink, 
unter seiner Verantwortlichkeit. 120-122. 
2738. Ujfalussy Mihály közlötte : Jelesség. 
122-124. 
2739. Közlötte Szatthmár Vármegyéből Honnfi : 
Lavotta Emléke. 124-126. 
2740. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
126-127. 
1832. V. 
2741. Mindszenthy Antal : Egy fordulás az 
Alföldön. (Folytatás.) 3-35. 
2742. Kunoss Endre : Valami, a' Természeti 
Jogból. (Töredék-rész.) 36-58. 
2743. Podhradczky Jó'sef : A' Mohátsi ütközet 
szerentsétlen kimenetelét tulajdoníthatjuk-e 
Zápolya Jánosnak? 59-71. 
2744. Udvardy János : Egy két szó az Előítéle-
tekről. 71-107. 
2745. Dömény : Észrevételek és jobbítások, a' 
közhasznú esméretek tára 3dik kötetiben lévő 
némelly muzsikai tzikkelyekre. (Folyt..) 103-118. 
2746. V. : A' hinduk' drámai literaturája. (Vége.) 
119-125. 
2747. - : A' Nemzeti nyelv pártolása. Tek. Esz-
tergom Vármegyének a' Magyar nyelv terjesz-
téséről hozott végzése summás kivonatban. 
126-128. 
2748. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 129. 
1832. VI. 
2749. Mindszenthy Antal : Egy fordulás az 
Alföldön. (Folytatás.) 3-43. 
2750. Pápai Béniámin Terehegyi Prédik.: A' Búza 
nemek több időkre való eltartásának, a' Zsizsik-
től, Tűztől, Egerektől, egyszóval minden vesze-
delemtől és kártól lehető megoltalmazásának 
egyedül való módja. 43-53. 
2751. Vajda Péter: Nemzetiség. 53-104. 
2752. /Csorba András Magyar Gazda Tiszt/ : 
Észrevételek a' leghasznosabb és új 
fedezésekkel írott gazdasági munka iránt. 1831. 
104-118. 
2753. [Holéczy] : Kivonat.(AIIg. Kirch. Zeit. 1828. 
Kiadja Darmstadtban Leske Károly Vilhelm; 
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szerkezteti Zimmermann Emészt. Hetedik 
esztendei folyamat.) 118-122. 
2754. Sztrokay Antal : Régiségek. Egy régi 
Énekes Könyv' kivonata 's annak következésébe 
tett észrevételek. 123-129. 
2755. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 129. 
1832. VII. 
2756. Rothkrepf Gábor : Második Toldalék a' 
Magyar országi Muzsika történetéhez. 3-38. 
2757. Szentpétery József: Észrevétele egy Pesti 
Mesterembernek, a' Czéhek eltörlését javalló 
vélekedések körül; nem külömben a' mester-
ségeknek a' Magyar hazában még eddig nem 
ismért elébbi és mostani környűlállásainak és 
állapotjának felfedezései. 9-98. 
2758. Csorba András Magyar Gazda Tiszt : 
Észrevételek a' leghasznosabb és új fedezé-
sekkel írott gazdasági munka iránt. 1831. 
(Folytatás.) 99-128. 
2759. Holéczy : Kivonat. (Alig. Kirch. Zeit. 1828.) 
129-133. 
2760. Horvát Endre : Igazítás. 133-134. 
2761. Reseta : Figyelmeztetés. 134. 
2762. S. K. L.: Tudósítás. 134-135. 
2763. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 135. 
1832 VIII. 
2764. Szilasy János : Kresznerics Ferencz Élete. 
3-50. 
2765. Sztrokay Antal : Marcus Annaeus Lucanus 
római költeményes életrajza, és deáki 
esmértetése. 50-65. 
2766. Nagy Károly : A' Természet-tudományok 
koraibb tanítása szükségéről. 65-71. 
2767. Mindszenti Dániel: Asszonyi nagy lelkűség-
nek némelly vonatai a' délszaki Amerika hon-
szabaditó háborúnak történetiből. 72-87. 
2768. Róthkrepf Gábor : Második Toldalék a' 
Magyar országi Muzsika történetéhez. (Bére-
kesztése). 87-101. 
2769. [Galvácsy László] : Tizenegyedik Időszak. 
XlVdik Lajos uralkodásától az Ausztriai örökösö-
dési háborúig. 101-109. 
2770. H*** Szokolyban : Magyar Anthológia. Kiad-
ta Ponori Thewrewk József. Első kötet. Pozsony, 
Snischek, 1832. 8vo. Lap 128. 110-119. 
2771. Holéczy : "Der Neu-eröffneten Ottomani-
schen Pforte Fortsetzung". IVdik Mahometnek 
Tököly Imrét Magyar Fejedelemségbe iktató 
Levele. 119-123. 
2772. Ujfalussy Mihály : Második idei Jelentés a' 
Fay Muzsikai Egyesület Májusi gyakorlásairól. 
124-126. 
2773. A. B. S. : Észrevétel á Győri Püspöki 
Megyének leírásához. 126-127. 
2774. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 127. 
1832. IX. 
2775. Kacskovics Lajos : Az Alsó Magyarországi 
Érczmivelésről. (Folytatás.) 3-43. 
2776. Gózonyi : A1 Világhoz, mellyet írt á Czenki 
Nap Nagy fia: Toldalék. 43-48. 
2777. Réső En'sel Sándor : Béla Király 
Nótáriussáról. 48-82. 
2778. Jánik Ferencz : Erdészi észrevételek Gáty 
Úrnak az Urbarialis legelőkről irtt értekezésére 
nézve. 83-107. 
2779. Kacskovics L. : Auróra. Hazai Almanach, 
alapítá Kisfaludy Károly, folytatja Bajza...12. év, 
vagy új folyamat' II. Éve. ... Pest,Trattner és 
Károlyi. 107-123. [benne Szenvey: A sír; 
Czuczor Gergely: Népdal 
2780. Holéczy : Neues ABC Buch für Kinder in 5 
Sprachen. Wien, Antonia Gruber St.Ulrich ím 
Haus Oesterreich Nrto 128. Negyedr. 123-126. 
2781. Homonnay Imre : Könyv-Jelentés. 127. 
1832. X. 
2782. Gálvácsy László : XIII. Időszak. A' Franczia 
revolutio kezdetétől a' Veronai Congrsszusig 
(1789-1823.) 3-13. 
2783. E.G. : Gyulának Polgári és Egyházi 
állapotja, á Régibb 's újjabb időkben. 13-37. 
2784. Vizer István : Cosmologiai Értekezés a' 
Nap' országáról. 38-45. 
2785. Egyed Antal: Duna Földvár" leírása. 45-55. 
2786. Horváth 'Sigmond : A' Vesta Szüzekről. 
55-64. 
2787. Résö-En'sel Sándor: Béla Király Nótárius-
sáról. (Folytatás.) 64-89. 
2788. Jánik Ferencz : Az Erdőgazdaságnak 
bátorságositásáról, és szükségtelen terhezetei 
elhárításáról. 90-104. 
2789. Galvácsy László : Tizenegyedik Időszak. 
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(Folytatás.) Az austriai örökösödés felett támadt 
háború kezdetétül a' franczia revolutió felébre-
déséig. (1740-1789 kr.u.) 105-115. 
2790. V. : Hunyadi János viselt dolgai. Engel és 
Fesslerből. A' honni ifjúságnak ajánlva. Czuczor 
Gergely által. 115-116. 
2791. Holéczy : Kivonat. (Alig. Kirch. Zeit. 1829.) 
116-128. 
2792. Podhradczky Jó'sef: Tudósítás. 128. 
2793. - : Hirdetmény. 129-131. 
2794. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 131. 
1832. XI. 
2795. E. G.: Gyulának Polgári és Egyházi állapot-
ja, a' Régibb 's újjabb időkben. (Folytatás.) 3-40. 
2796. S. Kis János : Kivonat. Creuzer Frideriknek 
a' régiség' akadémiai tanulásáról írt munkájából. 
40-69. 
2797. Antal János Jakab : Az Ásiai Kunságról. 69-
85. 
2798. Sz. J. : Javallat a' magyar helyes írás meg-
jobbitásáról. 85-123. 
2799. ***. : Kölcsey Ferencz Munkáji. Kiadta 
Szemere Pál. Első Kötet. Versek. Pesten, 1832. 
Hartleben Adolf tulajdona. 124-125. 
2800. Holéczy : Kivonat. (Alg. Kirch. Zeit. 1829.) 
125-130. 
2801. Holéczy Mihály : Köszönet és Kérelem. 
130-131. 
1832. XII. 
2802. J*. : Kunoknak Törvényes állapottyok I. 
Wlászló Király idejében, Magyar Országban 
1444. Esztend. 3-12. 
2803. H. J. : Az előbbi Római Német Birodalom-
ban helyheztetett Aachen Városában Iső Lajos 
Magyar Király által felállított Magyar Kápolnának 
esmértetése. 12-38. 
2804. Gyurikovits György : A' Nemesi felkelést 
tárgyazó Oklevelek 1566. esztendőből, némelly 
történeti jegyzésekkel. 38-43. 
2805. Udvardy János : Egy két szó a' felvilágoso-
dásról. 44-71. 
2806. M.D. : Töredék. Irán, vagyis Persa-ország 
történeteiből. 72-92. 
2807. H. J. : Kisfaludy Károly' minden Munkái. 
Öszveszedte Toldy Ferencz. Tíz kötet. Budán, 
1831.8. 93-97. 
2808. Holéczy : Kivonat. (Alig. Kirch. Zeit. 1829.) 
97-107. 
2809. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 107. 
2810. - : A' T. T. Előfizetők' nevei. 1832. 111-
159. 
1833. I. 
2811. Horvát István. : Fő Méltóságú Cziráki és 
Dienesfalvai Cziráky Antal Gróf és Ország Bírája 
Ő Excellentiája Üdvözlő Beszéde Jósef Ts. K. 
Fő Hertzeghez, Hazánk Nádorához, az 1833-dik 
év kezdetén. 3-5. 
2812. Kiss Jó'sef : Sopron Vármegye Esmérte-
tése. 5-41. 
2813. Horvát István : Flávius Vespasiánus Római 
Tsászár Diplomájáról, mellyet Krisztus születése 
után 74-dik évben Pannóniai Veturius nevü 
Római Köz Katonának, Teutomus fiának, adott, 
's a' melly 1832-dikben Sikátoron Veszprém 
Vármegyében találtatott. 41-64. 
2814. Holéczy : Amerikát az ó Kor esmérte. 
65-81. 
2815. Horvát István : Az Év régi magyar szóról. 
82-86. 
2816. ifj. Bene Ferentz : Az élet Tartósága gazda-
goknál és szegényeknél. 87-91. 
2817. Horvát István : Nagy Méltóságú Sárvári 
Fölső Vidéki Széchényi Lajos Gróf, a' Bajor 
Királyi Korona Polgári Érdem Rend Nagy Ke-
resztese, Ts. K. Valóságos Belső Titkos Taná- * 
tsos, Kamarás, és Ő Ts. K. Fő Hertzegsége 1 
Ferentz Károly Hitvesénél Sophia Ts. K. Fő 
Hertzeg Aszszonynál Fő Udvari Mester Ő 
Excellentiájának Intézete a Széchényi Országos 
Könyvtár mellett. 91-94. 
2818. Horvát István : Tudós Körösi Csorna 
Sándor Levele, eredeti deák nyelven, mellyet 
Calcuttából írt Április hónap 30-dikán 1832-
dikben Méltóságos Neumann Fülöp Báróhoz, a' 
Londoni Austriai Ts. K. Követség Titoknokához. 
95-99. 
2819. Horvát István : A' Szepesi Káptalannak 
1347-dikben Februárius Hónap 16-dikán költ 
Levél Mása a' Nemzeti Museum Gyűjtemé-
nyéből egy Réz Táblával. 99-100. 
2820. Dr. Toepler Eduard : A' Tudományok 
Öszvesége. Első kötet. I. A' Közönséges 
Tudománykör. II. Nyelvtudományok Osztálya. 
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Rendbe Szedte Nyiry István... S.Patakon 1829. 
101-116. 
2821. Horvát István : Geschichte der Ost-
Mongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst 
von Ssanang Ssetsen Chungtaidschi der Ordus; 
aus dem Mongolischen übersetzt... hrsg. von 
Isaac Jacob Schmidt... St.Petersburg, 1829. 
N.Gretsch. Leipzig, bei Carl Cnobloch. 4-ed r., I-
XXIV., 509. old. 117-121. 
2822. Horvát István : Igazítás. 121-122. 
2823. - : Jutalom Tételek. 122-123. 
2824. Ifj. Bene Ferentz : Találmány. Dr. Amott 
Vizágya. 124. 
2825. Horvát István : Új Intézetek. 125. 
2826. - : Hazafiúi Adakozások és Nemes Tsele-
kedetek. 125. 
2827. Horvát István : Egyházi Előbbrelépések és 
Megtiszteltetések. 126-127. 
2828. Horvát István : Világi Előbbrelépések, és 
Megtiszteltetések. 127. 
2829. Hon/át István : Kérelem. 127. 
1833. II. 
2830. W. Idősbb Jankovich Miklós : A' Veteris-
tákról, vagy is a' Római Catholicusok között volt 
üldözésről az Új Kalendáriom béhozatásakor 
Magyar Országban. 3-25. 
2831. Horvát István : I.Mátyás Magyar Király 
1486-diki Törvényének három régi 
Nyomtatványairól. 25-36. 
2832. Boehm Károly : Miért nem eszközli az 
Orvosi Törvénytudomány az Igazság 
kiszolgáltatásában mindenkor azt, a' mit tőle 
kívánnak, vagy a' mit ő eszközölhetne? 37-43. 
2833. Horvát István : A' Székes Fehérvári Kápta-
lannak 1305-dikben Május Hónap 21-dikén költ 
Levél Mása egy Réz Táblával. 43-45. 
2834. Ifj. Bene Ferentz : A' Miveltség' (Civilisatio) 
befolyása a' Közönség' élete és egéssége 
fenntartására. (Töredék.) 45-49. 
2835. Révai Miklós : Magyar Literatura, vagy is: A' 
Magyar Deáki Történet. 49-91. 
2836. Gr. Teleki József, Döbrentei Gábor : A' 
Magyar Tudós Társaság' Igazgatóságának Má-
sodik Esztendei Jelentése a' Társaság' 1832-beli 
Munkálódásairól 's Pénztára' Miben létéről. 91-
101. 
2837. Horvát István : A' Tekéletes Magyar Szóról. 
102-105. 
2838. Horvát István : Eredeti Két Magyar Krónika 
Minő Veszedelem érte a' Mohácsi Ütközet után 
Magyar Országot, és miként jutott Buda a' 
Töröknek Rabságába? ...Podhradczky Jó'sef. 
Pest, 1833. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi 
István. 8.r. 93 old. 106-116. 
2839. Horvát István. : Könyvesmértetés. Oratores 
Attici et quos sic vocant Sophistae opera et 
studio Gulielmi Stephani Dobson A. M. Regiae 
Societatis Literarum Socii. London, J.F. Dove... 
MDCCCXXVIII. Tom. I-XVI. 8.r. 117-119. 
2840. Horvát István : Igazitások. 119-120. 
2841. Ifj. Bene Ferentz. : Találmány. John Sinclair 
után. 120-121. 
2842. Titoknok által [Döbrentei Gábor] : Tudósí-
tás. Közlés a' m.t. Társaság' Igazgatósága 
üléséből. 121-124. 
2843. Holéczy : Jelesség. 124-125. 
2844. Horvát István : Régiség, [illusztr.] 125. 
2845. Horvát István : A' Magyar Museum Gyara-
podásai. 126-127. 
2846. Trattner és Károlyi : Jelentés az 1834-diki 
Auróra Kiadásáról. 127. 
1833. III. 
2847. Boehm Károly : Arról, a' mit a' Mérsékletről 
(Temperamentumról) legméltóbb tudni az Orvo-
soknak, Lelkipásztoroknak, Törvénytudóknak és 
a' Kormányvezetőknek. 3-22. 
2848. Gáty István : Erdei Értekezés, az Urbariális 
Legelők kiadása ügyében. 23-68. 
2849. Horvát István : Farkas Al-Cancelláriusnak 
1263-dikban Május Hónap 8-dikán költ Óklevele 
egy Réz Táblával. 68-70. 
2850. Szilágyi János : A' birtokos é-ről, és a' többi 
birtokos névmássairól. 71-81. 
2851. Ifj. Bene Ferentz : Egészség, hoszszu élet. 
82-85. 
2852. Peez Leopold : A' Szanszkrit és Török 
nyelvnek a' Magyarral vélt rokonságáról. 85-112. 
2853. P. T. K. : Versuche über den Seitendruck 
der Erde, ausgeführt ...E. H. Johann... nebst 
einer Nachweisung älterer Versuche dieser Art 
von Carl Martony de Köszegh. Wien, Aus der 
kaiserl. königl. Hof- und Staats-Aerarial-Drucke-
rey. 1828. 4-to. Mit 19. litograph. Plänen. 
112-114. 
2854. Horvát István : Leges Ecclesiasticae Regni 
Hungáriáé, et Provinciarum Adjacentium, Opera, 
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et Studio Ignatii Comitis de Batthyán Episcopi 
Transilvaniae collectae et illustratae. I-Ill. köt. + 
Repertórium. 114-117. 
2855. Horvát István : Das deutsche Strafverfahren 
in der Fortbildung durch Gerichts-Gebrauch und 
Partikular-Gesetzbücher und in genauer 
Vergleichung mit dem englischen und französi-
schen Straf-processe von Dr. E. J. A. Mitter-
maier... 2.kiad. Heidelberg, 1832, 1833. 8vo. 
I.köt. VIII,440 és II. köt. IV,482 p. 117-119. 
2856. Horvát István : Guide Diplomatique. Par le 
Baron Charles de Martens. Leipsic. F.A. 
Brockhaus. 1832. 8-vo., Tome I. XXIII,452 p. -
Tome II. IX,591 p.... 119-121. 
2857. Horvát István : Figyelmeztetés. 121-122. 
2858. Horvát István : Igazitások. 123-124. 
2859. Ifj. Bene Ferentz : Találmány. Lég ágyak. 
124. 
2860. Horvát István : A' Magyar Museum 
Gyarapodásai. 124-125. 
2861. Horvát István : Jelesség. 125-126. 
2862. Horvát István : Halálozások. 126-127. 
1833. IV. 
2863. Horváth Sigmond : A' Világ Rendszere, 
vagy is: Az égitestek az Isten ditsőségének 
harsány tolmátsai. 3-52. 
2864. W. Idősb Jankovich Miklós : Könyvvizsgálat 
és a' Nyomtatás engedelme II. Maximilián 
idejében 1574. esztendőben. 52-57. 
2865. Boehm Károly : A' Gyermekülésről orvos-
törvényi tekintetből. 57-84. -
2866. Horvát István : Roland Nádor Ispánynak 
1253-dikban Julius Hónap 6-dikán költ Oklevele 
egy Réz Táblával. 85-87. 
2867. Szilágyi János : Az ly hang helyes kimon-
dásáról. 87-93. 
2868. Podhradczky Jósef: Budán miért előkelőbb 
a' Polgár-Mesteri Hivatal a' Bíróénál? 94-101. 
2869. Vizer István : Észrevételek egy hazai tudo-
mányos munkáról, néhány más észrevétellel 
együtt. 101-106. 
2870. Horvát István.: Könyvesmértetés. Kisfaludy 
Sándor Munkáji. Pesten, 1833. Wigand Otto tul. 
(Liptsében) Kis 8.r. I-IV. köt. 107-110. 
2871. Ifj. Bene Ferentz : Annuaire du bureau des 
longitudes, 1833. Egy azon legjobb és a' mi még 
több legkisebb könyvek közül, mellyek eszten-
dőnként közöltetnek; értelmes és felvilágosodott 
férjfiak írják ezen almanachot.... 111-116. 
2872. Schedel Ferentz : Felelet és Igazítás. (L. a' 
Tud. Gyűjtemény 1833-d. II. Kötete 124-5 lapjain 
álló "Jelesség" tzimű tzikkelyt.) 116-117. 
2873. Horváth István : Igazitások. Észrevételek e' 
Feleletre és Igazításra. 117-121. 
2874. Horváth István, Bene Rudolf: Találmányok. 
121-122. 
2875. Döbrentei Gábor, Titoknok által. : A' Magyar 
Tudós Társaság háromféle Jelentései. 122-123. 
2876. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 124-125. 
2877. Horvát István : Jelesség. 125. 
2878. Horvát István : Új Könyvek. Különbféle 
Könyvnyomtató Intézetekből. 126. 
2879. Horvát István : Petrózai Trattner J.M. és 
Károlyi István Könyvnyomtató Intézetében 
megjelent új Könyvek. 127. 
1833. V. 
2880. Horvát István : Az Arany Rósáról. 3-15. 
2881. Szentpétery Jósef: Feleletül a' Nemzetiség 
írójához. 15-56. 
2882. II]. Bene Ferentz : Egészség és hoszszú 
Élet. Az egészségről, 's betegségek eredetéről, 
a' köznépnél. 57-65. 
2883. W. Idősb Jankovich Miklós : Temes Vár-
megyében 1520. esztendő tájban virágzott 
Nemzetségekrők, 's Helységekről. 65-74. 
2884. Boehm Károly : A' Házi-Állatok Természe-
téről. 75-108. 
2885. Horvát István : A' Székes Fehérvári Kápta-
lannak 1246-dik évben á Guth Kelad Nemzet-
ség számára költ Ók-levele, egy Réz Táblával. 
108-109. 
2886. Horvát István : Magyar Szótár Gyökér-
renddel és Deákozattal. Kresznerics Ferencz... 
Kiadták a' Magyar Nyelv' és a' Szerző' néhány 
Barátjai. Budán, A' Magyar Királyi Tudom. 
Egyetem' Betűjivel. 1831-1832. 4.r. I.,k. A-K. 
LVII.352 p., II. k. L-Z. XIX,344 p. 110-119. 
2887. Horvát István : Élémens de la Grammaire 
Mandchouse par H. Conon de la Gabelentz. 
Altenbourg, Comptoir de la Littérature. 1833. in 
8-vo par. X, 156. hozzá járul: Litographien zur 
Grammaire Mandchoue 119-121. 
2888. Horvát István : An Introduction to Botany. 
By John Lindley... London, Longman. 1832. in 8-
o. 122-123. 
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2889. Horvát István : Igazitások. 123. 
2890. Puchói Marczibányi Lajos : Jutalomtétel. 
124-125. 
2891. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 126. 
2892. Karacs Ferentz m.k. : Jelentés a' Magyar 
Atlásról. 126. 
2893. Horvát István : Új Könyvek. 126-127. 
2894. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István Könyvnyomtató Intézetében 
megjelent új Könyvek. 127. 
1833. VI. 
2895. W. L.: Némelly ösmeretek a' Győri Püspök-
megyéről, 's egy két Püspökről; bebizonyításával 
annak: hogy Takaró Gergely a' Győri Püspökök 
sorában helyet nem foglalhat. 3-22. 
2896. Holéczy Mihály : A' Havi 's Héti napok 
Magyar nevezetéről. 23-50. 
2897. Horvát István : Magyar Szovakhoz hason-
lító Török Szovak. 51-65. 
2898. Boehm Károly : A' Háziállatoknak betegsé-
geikről. 66-97. 
2899. Horvát István : A' Székes Fehérvári Kápta-
lannak 1278-dik évben a' Tsák Nemzetség 
számára költ Óklevele, egy Réz Táblával. 97-99. 
2900. Gáty : A' régi Magyar Mértékek esmérete. 
99-100. 
2901. Horvát István : Die Magyaren-Sprache in 
ihren Grundzügen beleuchtet von P. Wien, Ant. 
Strauss's sei. Witwe. 1833. in 8-o. SS.223.=A' 
magyar nyelvnek fényre botsátott ágozati; 
németül írt munkáját magyarázván P. Bétsben, 
Strausz Özvegye. 1833. 8.r„ 152 p. 101-110. 
2902. Kis János : Rövid kivonatok Huartnak illy 
tzimü könyvének "Examen de Ingeniös para las 
Scientias" német fordításából. 110-118. 
2903. Holéczy Mihály : Igazításra Nyilatkoztatás. 
119-122. 
2904. Bene Rudolf: Találmány. 122-123. 
2905. Titoknok által [Döbrentei Gábor] : 
Tudósítások. 123-124. 
2906. Horvát István : Jelesség. 124. 
2907. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 124. 
2908. Horvát István : Új Könyvek. 125-127. 
2909. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István Könyvnyomtató Intézetében meg-
jelent új Könyvek. 127. 
1833. VII. 
2910. Kandi Miklós Adolf: A' Nevelésről. 3-11. 
2911. Horvát István : Magyar Szovakhoz hason-
lító Török Szovak. 11-39. 
2912. Vass László : Demosthenes és Cicero. 
39-68. 
2913. Boehm Károly : A' haláltól, és az elevenen 
eltemettetéstől való félelemről. 68-96. 
2914. Horvát István : A' Vasvári Káptalannak 
1300-dik évben Miklós Bán fiai számára költ 
Óklevele, egy Réz Táblával. 96-97. 
2915. Kalós Mó'ses : Szónyomozási értekezés: 
szerkeztet jobb-e vagy szerkesztet? 98-108. 
2916. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozatai; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 
108-121. 
2917. Horvát István : Scripta Historica Islandorum 
De Rebus Gestis Veterum Borealium, Latiné 
Reddita Et Apparatu Critico Instructa, Curante 
Societate regia Antiquariorum Septentrionalium. 
Hafniae,1828.Typ.Hartvigi Frederici Popp. 8-vo. 
Vol. I-IV. 122-124. 
2918. Horvát István : Igazítás. 124. 
2919. Horvát István : Tudósítás. 124-125. 
2920. Horvát István : Jelesség. 125. 
2921. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 126. 
2922. Hon/át István : Nyilatkoztatás. 126. 
2923. Horvát István : Új Könyvek. 126-127. 
2924. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István Könyvnyomtató Intézetében meg-
jelent új Könyvek. 127. 
1833. VIII. 
2925. Vass László : Demosthenes és Cicero. 
(Folytatás.) 3-39. 
2926. Udvardy János : Földmívelés. 39-92. 
2927. Podhradczky Jósef : Mohorai Vidfy Amb-
rusnak, Nógrád Vármegye Alispányának nem 
1504.-ben, hanem 1514-ben történt haláláról. 
92-94. 
2928. Szeness Károly : Egy két szó a' 
szerentséltetni szóról. 94-98. 
2929. Horvát István : A' Veszprémi Káptalannak 
1335-dik évben Martius 27-dikén Nemptii Heym 
Mester és ennek öttse Pál Mester számára költ 
Óklevele, egy Réz Táblával. 99-102. 
2930. Horvát István : Die Magyaren-Sprache in 
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ihren Grundzügen stb.... A' magyar nyelvnek 
fényre botsátott ágozatai: németül írt munkáját 
magyarázván P. Bétsben, Strausz özvegye 
betöivel. 1833. 8.r. 152 I. 103-120. 
2931. Horvát István : Könyvesmértetés. 1.) 
Fragmens de Géologie et de Climatologie 
Asiatiques, par A. de Humboldt. Pest, 1831, 
Tom. l-ll.+térk. 2.) A.v. Humboldt's Fragmente 
einer Geologie und Klimatologie Asiens. ...ver-
mehrt von Julius Loewenberg. 2 térk.és 1 tábl. 
Berlin, J.A. List, 1832. VIII,272 p. 121-122. 
2932. Horvát István : Találmány Jutalom Hirdetés-
sel. 123-135. 
2933. Holéczy: Intézet. 135-137. 
2934. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 137-138. 
2935. K.: Nyilatkoztatás. 138. 
2936. Horvát István : Új Könyvek. 138-139. 
2937. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István Könyvnyomtató Intézetében meg-
jelent új Könyvek. 139. 
2938. - : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában, megszerezhetni. 141-144. 
1833. IX. 
2939. Ifj. Bene Ferentz : Dunai Utazás Pestről 
Orsováig. 3-20. 
2940. Szilágyi János : A' Magyar nyelvnek alap-
hangokkal való bövölködéséről a' Szanszkrit és 
minden más nyelvek felett. 21-39. 
2941. Boehm Károly : A' Tűzből eredő veszélyek-
ről. 39-65. 
2942. Kiss Jó'sef : A' Világpolgárságról és 
Hazafiságról. 65-79. 
2943. Horvát István : Omodeus Nádor Ispánynak 
1307-dikben Februárius 12-dikén költ Tsere-
levele, mellyben Tamásfi Synkának Asguth 
helységéért Fel Sebes helységét általengedi, 
egy Réz Táblával. 79-81. 
2944. Hoblik Márton : Függelék Jegyzetek. 
Verőtze Vármegye Isméretéhez. 81-90. 
2945. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozatai: németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
90-124. 
2946. Horvát István : Mohammedi Filii Chond-
schahi, vulgo Mirchondi História Gasnevidarum 
Persice. ... Fridericus Wilken. Berlolini, Impensis 
Dunckeri et Humbloti, 1832. in 4-o pag. 
XVI.,280. 124-126. 
2947. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 126. 
2948. Horvát István : Új Könyvek. 126-127. 
2949. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István Könyvnyomtató Intézetében meg-
jelent új Könyvek. 127. 
1833. X. 
2950. Zaary Károly : A' Duna folyam szabályozá-
sáról. 3-23. 
2951. Garay : Sárköz. 23-26. 
2952. Holéczy : Mahomet á Koránról a' Korán-
ban. 26-46. 
2953. Kovácsóczy Ádám : Észrevételek e' tzimü 
Könyvetskére: "Über die Erziehung, und Unter-
richt in Ungarn. Von Pius Desiderius. Laipzig, 
1833." - Egy igen nagy érdemű, közönségesen, 
's méltán tisztelt, betsűlt Grófhoz, Levelek formá-
jában szóll az álnevű Szerző. 46-63. 
2954. Horvát István : Miklós Machovi Bánnak 
1338-diki ítélőlevele Lekchei András Mester 
Perében. 64-75. 
2955. Gáthy János : Szathmár Vidéki Szavak. 
75-80. 
2956. Horvát István : A' Nyitrai Káptalannak 1283-
dik évben Április 12-dikén a' Ludán Nemzet-
ségből származott Miklósfi Folkus Bíró számára 
költ Oklevele, egy Réz Táblával. 80-82. 
2957. Guzmics : A' Terem szónak legalaposabb 
értelme. 82-84. 
2958. Debreczenyi Bárány Ágostony : Torontál 
megye hajdani, 's mostani nevezetéről. 84-89. 
2959. Horvát István : Die Magyaren-Sprache in 
ihren Grundzügen... A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozatai; németül írt munkáját 
magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye 
betöivel. 90-116. 
2960. Horvát István : Angoly Almanachok. 
117-120. 
2961. Horvát István : Fölvilágositások. 121. 
2962. Hon/át István : Jeles Vendég. 122. 
2963. Döbrentei Gábor : Tudósítások. A' Magyar 
Tudományos Társaság Hirdetései. 122-124. 
2964. - : Jutalom kérdések. 124. 
2965. Horvát István : Levél Körösiről. 125-127. 
2966. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
2967. Horvát István : Új Könyvek. 127. 
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1833. XI. 
2968. Gyurikovits György : A' Magyar Nyelvnek 
hajdankorban Szlavónia és Horváth Országok-
ban, Tárnoki Széken, és a' Káptalanokban volt 
keletéről. 3-9. 
2969. Pr. Vecsei Jósef: A' philosophusi rendsze-
rek. 9-26. 
2970. Toepler Theophil Eduard : Etymologiát illető 
néhány észrevételek. 26-44. 
2971. Horvát István : A' Nyitrai Káptalannak 1271-
dik évben December 17-dikén Babyndali 
Fetechkfi Kozma özvegyének Jegyajándékáról 
költ Oklevele, egy Réz Táblával. 45-46. 
2972. Horvát Sigmond : A* 12 égi Jegyek 
magyarázata. 47-57. 
2973. Edvi Illés Pál: Még valami a' nép-iskolákról. 
57-62. 
2974. Holéczy : A' Régiek Baziliszkusának' lehető 
származásáról. 62-81. 
2975. Mindszenty D. : Az egyszerűség vagy 
együgyüség. 81-87. 
2976. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozatai; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 
88-121. 
2977. Edvi Illés László : Hogyan lehetne nevelni 
jobb generátiót? (Kivonás é Könyvből: der 
Schulmeister Anton, und seine Zöglinge, v. M. 
Hacker, Leipzig. 1816.) 121-125. 
2978. - : Köszönet. 126. 
2979. Döbrentei Gábor. m.k.: Közlések a' magyar 
tudós Társaság IV-dik nagy gyűléséből. 126. 
2980. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127-128. 
2981. Horvát István : Jelentés az 1834-dik eszten-
dei Tudományos Gyűjteményről. 128-130. 
2982. Horvát István : Új Könyvek. 130-131. 
2983. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István könyvnyomtató Intézetében 
megjelent új Könyvek. 131. 
-1833. XII. 
2984. Vecsei Jósef Pr. : A' test, és a' lélek 
egybeköttetése. 3-12. 
2985. Holéczy : Belgrád hadi Történetei. 12-58. 
2986. Horvát István : A' Nyitrai Káptalannak 1307-
dik évben September 14-dikén Baganai Sera-
phynfi László Biró számára Magyarád helységről 
költ Óklevele, egy Réz Táblával. 59-65. 
2987. W. Idősebb Jankovich Miklós : Torontal 
Vármegyére terjedő Csanádi Esperestségről. 
61-65. 
2988. Biancovich János : Az Üstökös Tsillagokról. 
65-76. 
2989. Horvát István : Magyar Ország régi pólyás 
Tzimeréről. 76-84. 
2990- Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozatai; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
84-97. 
2991. N. J. : Chinai Angol Kalendáriom, Krisztus 
születése után 1833-ik évre. 97-100. 
2992. Horvát István : Igazitások. 100. 
2993. Titoknok által. : Magyar Tudós Társasági 
Jelentés. 100-101. 
2994. Holéczy : Jelességek. 101-102. 
2995. Gyurikovits György: Régiség. 102-103. 
2996. Holéczy: Statistikai Jegyzetek. 103-104. 
2997. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 104-105. 
2998. Horvát István : Jelentés az 1834-dik eszten-
dei Tudományos Gyűjteményről. 105-106. 
2999. Horvát István : Új Könyvek. 106-109. 
3000. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István könyvnyomtató Intézetében meg-
jelent új Könyvek. 110-111. 
3001. - : A' T.T. Előfizetők' nevei. 113-157. 
1834. I. 
3002. Horvát István : Fölvilágositások II. Lajos 
Magyar Király 1518-dik évi Bátsi Törvényének 2-
dik tzikkelyéről. 3-8. 
3003. Gáthy János : Ki a' Literátor? 8-28. 
3004. Holéczy Mihály : Mellyik Médiai Király 
Arphaxad? 28-40. 
3005. Horvát István : Miért találtatnak gyakrabban 
a' pénzgyűjteményekben Szent István, Péter, 
Sámuel és I. András Magyar Királyoknak pén-
zeik, mint sem az ezek után uralkodott Magyar 
Fejedelmeknek pénzeik? 40-47. 
3006. W. Idősebb Jankovich Miklós : A' Mester 
legények ingyeni Oktatásoknak elöbbisége 
Magyar Országban, mint a' Külföldön. 47-50. 
3007. Boehm Károly : A' Keresztyén Egyházi 
Hatalom Béfolyásáról a' közép századokban. 
50-84. 
3008. Horvát István : Boldog Aszszony Veszprém 
Völgyi Apátza Monostorának alkató Görög 
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Oklevele Szent István Magyar Királytól Kálmán 
Magyar Királynak 1109-dik évi hiteles 
Másolatából, két Réz Táblával. 84-106. 
3009. Petényi Salamon János : A' Fogas Vakony-
ról. 106-109. 
3010. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját 
magyarázván P. Bétsben, Strausz Özvegye 
betöivel. 110-121. 
3011. Horvát István : II Parnasso Italiano. Owero: 
I Quattro Poeti Celeberrimi Italiani. Lipsia, E. 
Fleischer, 1826. és II Parnasso Italiano Continua-
to. Lipsia, E.Fleischer. 1833. 8.121-123. 
3012. Horvát István : Igazítások. 123. 
3013. Schwartner jutalomhagyaték gondviselője : 
Jutalom Tétel. 123-124. 
3014. Vecsei Jó'sef: Figyelmeztetés. 124-126. 
3015. Halitzky Antal: A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. A' magyar nemzeti Museum 
1833-diki gyarapodásának lajstroma. 126-127. 
3016. Horvát István : Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István könyvnyomtató Intézet, megjelent 
1833-ki Könyvek. 127. 
1834. II. 
3017. Tahy Gáspár : Sáros Vármegye Esmérte-
tése. 3-23. 
3018. Boehm Károly : A' Keresztyén Egyházi 
hatalom Béfolyásáról a' közép századokban. 
(Folytatás.) A' Vitézirend. (Das Ritterthum, 
Chevalerie.) 24-48. 
3019. N.Takátsi Horváth János : A' Tudományok 
Ditsérete. 49-72. 
3020. Horvát István : IV-dik Eugenius Pápának 
Megerősítő Bullája 1433-dik évből Gasparis 
István, Lampertszászi, vagy is Beregszászi 
Plébánus számára, egy Réz Táblával. 72-73. 
3021. Szabó Péter : A' Mnemonica Árnyékrajza. 
74-91. 
3022. Horvát István : Még egykét szó Szent 
István Királynak Görög Nyelvű Okleveléről. 
91-96. 
3023. Idősebb W. Jankovich Miklós : A' Duna 
partján találtatott Római Kőírások. 97-100. 
3024. Horvát István : Új Orvosok a' Pesti Fő osko-
lából az 1833-dik évből. 100-109. 
3025. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 
110-127. 
3026. Horvát István : Das Bergrecht des öster-
reichischen Kaiserreiches. Sistematisch darge-
stellt und erläutert von Dr Joseph Tausch... 
Zweite umgearbeitet und vermehrete Auflage. 
Wien, 1834. J.G. Ritter von Mösle's sei. Wittwe. 
SS.I-XVI.472. 127-129. 
3027. Horvát István : Az Aurora Per. 129-158. 
3028. Döbrentei Gábor. : A' Magyar Tudós Társa-
ság Tudósításai. 158-159. 
3029. Halitzky Antal: A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 159. 
1834. III. 
3030. Holéczy Mihály : A' Magyar nevezet értel-
me. 3-18. 
3031. Boehm Károly : A' Keresztyén Egyházi 
Hatalom Béfolyásáról a' közép századokban. 
(Folytatás.) 18-51. 
3032. Oláh János : Balaton mellyéki túdósítások 
barátságos Levelekben. 51-96. 
3033. Horvát István : Imre Magyar Királynak 
1198-dik évben Ugrin Győri Püspök számára 
Mihályi Sopronvármegyei Mezővárosról költ 
Óklevele, egy Réztáblával. 97-99. 
3034. H. K. Antal : Felszóllítás Karats Ferentz 
jeles Művészünk Magyar Atlásáról. 100-107. 
3035. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
108-117. 
3036. Horvát István : Corpus Geographorum 
Graecorum et Latínorum qui supersunt omnium, 
sive Geographiae, Chronographiae et 
Topographiae Orbis Antiqui... Dr. Fridericus 
Carolus Sicklerus et.al. 117-119. 
3037. Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. 120. 
3038. Döbrentei Gábor: Jelentés. 120-121. 
3039. Ifjabb Bene Ferentz : Találmányok. 
121-123. 
3040. Holéczy Mihály : Jelesség. 123-125. [benne 
Mária királyné verse: Maria Kön. Ludwigs in 
Ungarn Gemahlin Wieder die Glaubens Verfol-
gungen (magyar fordításban is)] 
3041. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 125-126. 
3042. Horvát István : 1833-diki Könyvek különb-
féle Intézetekből. 126-127. 
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1834. IV. 
3043. Horvát István : Nagy Méltóságú Cziráki és 
Dienesfalvai Cziráky Antal Gróf ő Excellen-
tiájának Köszöntő beszéde a' Fő Rendek nevük-
ben a' Magyar Haza Fönséges Nádor Ispányá-
hoz. 3-4. 
3044. Szilágyi János : A' tökélletes Számokról. 
5-33. 
3045. Kiss Jó'sef : Némelly észrevételek a' 
Magyar nyelvről 's ennek természetével ellen-
kezni látszó szóllásmódokról. 33-48. 
3046. Oláh János. : A' falusi Oskolák allyasodá-
soknak főbb okairól, és azoknak megorvoslá-
sokról. 48-54. 
3047. Schönherr Ferentz : Kereskedési 's Művé-
szeti Egyesületek. A' hanzai városok szövet-
sége. 55-77. 
3048. Horvát István : Kún László Magyar Király-
nak 1273-dik évi Julius 4-dikén a' Ják Nemzet-
ségből származott Sitkei Nemeseknek számuk-
ra Vas Vármegyei Bothyán faluról költ Ajándék-
levele, egy Réz Táblával. 77-80. 
3049. Biancovich : Értekezés a' tüzes Levegői 
Tüneményekről. 80-102. 
3050. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
103-121. 
3051. Horvát István : Fasti Consulares Capitolini. 
Recensuit J.C.M. Laurent... Altonae, Typ. et 
Impensis J.F. Hammerich. 1833. 8-o pagg. I-XII. 
et 160. 122-123. 
3052. Horvát István : Igazítások. 124. 
3053. Döbrentei Gábor : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 124-126. 
3054. Ifjabb Bene Ferentz : Találmányok. 
126-127. 
3055. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1834. V. 
3056. Szabó István : lones, vagy, honnan szár-
mazik és mit jelent e' nemzeti név? 3-37. 
3057. Podhradczky Jósef. : Buda Városának 
September 2-dikán 1686-dikban történt megvé-
telekor is megkülömböztetve vitézkedett a' 
Magyar. 38-40. 
3058. Csorba András : Javallat és figyelmeztetés 
a' most uralkodó nagy szárazságban a' 
Takarmányokra nézve. 40-45. 
3059. Udvardy: A' magyar nyelv ügyében. 45-57. 
3060. N.Takátsi Horváth János : Mit lehet tartani, 
az iskolai vetélkedtetés, rangozás, jutalmazás 
felöl? 57-60. 
3061. Horvát István : Nagy Lajos Magyar Király-
nak 1369-dik évben Junius 22-dikén költ Kegye-
lemlevele, mellyben Benedek Bolgár Országi 
Bánnak és Attyafiainak á Remetei és Egerszegi 
Temes Vármegyében fekvő Jószágaikra nézve 
Büntető Hatalmat enged, egy réztáblával. 60-63. 
3062. Nagy János : Hertelendi Hertelendi Gábor 
G. Altábornagynak Élete. 64-82. 
3063. Rumy Károly : A' Zavolch és Talmits 
nemzetről. 83-84. 
3064. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
84-127. 
3065. Horvát István. : Könyvesmértetés. Schilleri 
Lyrica Omnia Latinis Módis aptare tentavit 
Gustav Feuerlein. Stuttgardiae, Sumtu 
J.B.Metzleri. MDCCCXXXI. 8, min. Vol I. VIII,322 
p., Vol.ll. 297 p. 127-130. 
3066. Borsod Kebelének egyik fija. : Igazítások. 
130-131. 
3067. Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. 131-132. 
3068. Kozics István Actuarius : Jelességek. 132-
133. 
3069. Halitzky Antal: A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 133. 
3070. Szilágyi Ferentz : Tudományos Jelentés 
Klióról. 133-135. 
3071. Horvát István : 1833-diki Könyvek különb-
féle Intézetekből. 135. 
1834. VI. 
3072. Holéczy Mihály : A' szabadító háború 
Dunán túl. 3-76. 
3073. N.Takátsi Horváth János : A' keresztyén 
Pap. 76-78. 
3074. Horvát István : Kún László Király Óklevele 
évszám nélkül, mellyben Belusfi Belus Bírónak 
Predynmyh, Juretina és Musuna birtokokat aján-
dékozza. -Továbbá: Péter, a' Sopronyi Kórház 
szerzetes Monostorának Elöljárója és Gergely 
Sopronyi Plébánus előtt 1300-dikban költ Osz-
tálylevele á Guthkeled Nemzetségnek 78-80. 
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3075. Édes János : Egy két szó a' Magyar nyelv 
ügyében. 80-93. 
3076. Port.: Valami az Időjárásról. 93-94. 
3077. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz Özvegye betöivel. 
1833. 8-ad rétben 152 lap. 95-117. 
3078. Galvácsy László : Storia della Letteratura 
Italiana. Vol I. Giuseppe Maffei. Milano, 
MDCCCXXXIV. Nagy 8-adrét 280 lap. 117-126. 
3079. Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. 126-127. 
3080. - : A' Magyar Nemzeti Museum Gyarapo-
dásai. 127. 
3081. - : 1833-iki Könyvek különbféle Intézetek-
ből. 127. 
1834. VII. 
3082. Holéczy Mihály : Aba Sámuel. 3-16. 
3083. Svartz Ferentz : A' Rhabarbara. 17-36. 
3084. Podhradczky Jóssef : Nádasdy Tamás 
élete leírásához töredék. 36-55. 
3085. Papp József: Algebrai feladásoknak meg-
fejtései Betűk nélkül. 55-62. 
3086. Biancovich : A' kedv és kedvetlenség 
érzékéről. 62-89. 
3087. Horvát István : Róbert Károly Magyar 
Királynak 1327-dik évben December hónap 10-
dikén költ Óklevele, mellyben a' Ják Nemzet-
ségből eredett Sitkei Lőrintzfi Koposz kérelmére 
a' Szala Vármegyei Véged faluról adta Nyilt 
(Patens) Ajándék Levelét Örökös (Privilegiális) 
Levéllé emeli; egy Réz Táblával. 90-93. 
3088. Rumy : Bél Mátyás Véleménye a' Cománu-
sokról és Jazygesekről. 93-95. 
3089. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
1833. 8-ad rétben 152 lap. 96-124. 
3090. Horvát István : D.Christian Gottfried Daniel 
Stein's Handbuch der Geographie und Statistik 
für die gebildeten Stände... I-Il. 1833-34.; Lehr-
buch der Geographie... J.,G.Fr. Cannabich. 
Ilmenau, 1832. 8-0 l-XII. 1-1138.124-126. 
3091. Borsodból; Horvát István : Fölvilágosítások. 
Egy két szó e' Fölvilágosításra. 126-127. 
3092. Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. Magyar tudós társasági jelentés. 
127-129. 
3093. Horvát István : Jelességek. 129. 
3094. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 129-130. 
3095. Horvát István : 1833-diki Könyvek 
különbféle Intézetekből. 130-131. 
3096. Hon/át István : 1834-dik évi Könyvek 
különbféle Intézetekből. 131. 
1834. VIII. 
3097. Szilágyi János : A' magyar írásmód 
tökéletesítésére készített és készítendő új 
betűkről. 3-39. 
3098. Horvát István : Gara Miklós Nádor Ispány-
nak 1414-dik évben Februárius 14-dikén Rymai 
Mihály perében Lászlófi Lóránd számára a' 
Neugrád Vármegyei Megyer, Lapasd és Kis 
Megyer falukról költ Örökös ítélőlevele. 39-61. 
3099. Podhradczky Jósef: Vélekedés a' Család 
szó eredetéről, és tulajdon értelméről. 61-64. 
3100. Horvát István : A' Kázméri, vagy is más 
néven Kisfaludi Nemeseknek a' Mihályi Neme-
sekkel Nagy Lajos Magyar Király rendelése 
következésében némelly peres földről á Győri 
Káptalan, Királyi Ember és Békítő Nemesek előtt 
1363-dik évben November 5-dikén köly Egyes-
séglevelük; egy Réz Táblával. 65-67. 
3101. R. K.: Az Őszi Vetésről 1834-dik esztendő-
ben. 67-75. 
3102. Vidéki: Az 1834-diki Aurórákról. 75-84. 
3103. /G.L./...egykori, tisztelő tanítvány : Néhai 
Kövy Sándor felett Tiszt. Somossy János 
Professor Úr által tartott beszédnek biographiai 
része. 84-87. 
3104. Horvát István. : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozatai; németül írt munkáját 
magyarázván P. Bétsben, Strausz özvegye 
betöivel. 1833. 8-ad rétben 152 lap. 87-97. 
3105. G. M. : Keresztyén Hittudomány, minden 
felekezetű öntanulók, oktatók, szülők, 's a' t. 
számára. írta Tuppy József az Istenészmény 
Jeleitje. Kassán, 1833. Werfer Károly betűivel. 8-
ad rétben 139 lap. 97-104. 
3106. N*. : Epigrammák 's Apróságok. Péczely 
József áltaí. Debretzenben. 1832. 12-ed rétben. 
Velin. 34 lap. 104-111. 
3107. Galvácsy László : Storia della Letteratara 
Italiana dall' origine della lingua sino a' nostri 
giomi del cavaliere abate Giuseppe Maffei Regio 
bavaro consigliere 's a't. Vol. Il-do. Milano. Dalia 
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Societa Tipogr. MDCCCXXXIV. Nagy 8-ad rét. 
282 lap. 111-120. 
3108. Ér-mellyéki: Igazítások. 120-122. 
3109. Titoknok által. : A1 Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. 122-125. 
3110. Vecsei Jó'sef: Figyelmeztetés. 125-127. 
3111. Halitzky Antal: A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1834. IX. 
3112. Podhradczky Jó'sef : Atyáink Kálmán 
Királyunkat soha sem tartották Szentnek. 3-10. 
3113. Port.: Bánsági Tudósítások. 10-13. 
3114. Udvardy János : Telekszabály. (Regulatio) 
13-31. 
3115. Sasku Károly : A' Magyar nyelvből vett 
Római gyökérszók. 31-59. 
3116. Vecsey Jó'sef. : Az élet, és annak okfeje. 
59-81. 
3117. Horvát István : Róbert Károly Magyar 
Királynak 1315-dik évi Januárius 4-dikén költ 
fejedelmi Megegyezése a' Gecchei Jánosfi 
Simonnak adatott Zemplén Vármegyei Chytuai 
részjószág felől. 81-84. 
3118. Biancovich : A' Vízforrások Természetéről. 
84-109. 
3119. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
109-122. 
3120. Horvát István : Psalterz Królowéj Malgor-
zaty pierwszej malzonki Ludwika I. Króla 
Polskiego i Wegierskiego corki Króla Czeskiego 
i Cesara Karola IV. ... Kiad. Skrzynnai Dunin-
Borkowski, Stanislaw, Bécs, Straussz Antal 
Intézete 1834.4-ed rét, XVI,92 old. 122-124. 
3121. Szalay Ágoston : Magyar Régiség. 
124-125. 
3122. Horvát István : Ditső Vendégek. 125-126. 
3123. Horvát István : Jelességek. 126. 
3124. Halitzky Antal: A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. (Folytatás.) 127. 
1834. X. 
3125. Lovász Imre : A' magyar nyelvújításról, és 
annak némelly nevezetesebb hibáiról. 3-53. 
[benne Fazekas Mihály: Nyári Esti Da\ 
3126. Böhm Károly: A' Népességről. 53-67. 
3127. Horvát István : A' Peduri Nemeseknek a' 
Vasvári Káptalan előtt 1348-dik évben Junius 2-
dikán költ Osztálylevelük, egy Réztáblával. 
67-69. 
3128. Podhradczky Jósef: Harmadik Ferdinánd 
még mint ifjú Király tudakozódott az Apostoli 
diszes tzímnek eredetéről. 69-73. 
3129. Port m.p. : Bánsági Tudósítások. (Folyta-
tás.) 73-76. 
3130. Gyurikovits György : Gyászos emlékezetű 
1663-dik esztendő Hazánkra nézve. 76-91. 
3131. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
91-116. 
3132. Galvácsy László : Storia della Letteratura 
Italiana dall' origine della lingua sino a'nostri 
giorni del Cavaliere Abate Giuseppe Maffei etc. 
Vol. III. Milano, MDCCCCXXXIV. Nagy 8-ad rét. 
291 lap. 117-123. 
3133. Horvát István : Különös Királyi Kegyelem. 
123. 
3134. Horvát István : Igazítások. 123-124. 
3135. Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. 125. 
3136. Horvát István : Ketskemét régi szabad kirá-
lyi Városnak hajdani Petsétnyomója. 125-127. 
3137. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1834. XI. 
3138. Edvi Illés Pál : A' tselédi rendnek romlott-
ságáról és kevesüléséről falu helyen. 3-38. 
3139. Gyurikovits György : Zrini János emlékének 
bővebb világositása. 38-44. 
3140. Podhradczky Jósef : Kell-e szovainkat 
fejeznünk, kurtítanunk, vagy betűinket kényünk 
után változtatnunk? 44-47. 
3141. Böhm Károly : A' Népességről. (Folytatás.) 
47-75. 
3142. Horvát István : A' Somogyvári Szent Egyed 
Monostorának 1421-dik évben költ hivatalos 
Tudósítása Sigmond Magyar Királyhoz a" felől, 
hogy a' Louk helységi szerzemény rész 
jószágba Chereznewi Farkasnak három leánya 
béiktattatott; egy Réztáblával. 75-77. 
3143. Port.: Bánsági Tudósítások. (Folyt.) 78-81. 
3144. Podhradczky Jósef: Rogerius, Scótiai Sz. 
Kálmán mártírt sem vehette IV. Béla Királyunk-
nak ősei közé. 81-84. 
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3145. Horvát István : A' ditső Martzibáni Família 
Intézetére ügyelő Küldöttségnek Jutalomosztá-
sai a' folyó 1834-dik évi Szent Iván hava 
ötödikén. 84-109. 
3146. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját 
magyarázván P. Bétsben, Strausz özvegye 
betöivel. 109-127. 
3147. Horvát István : P. Hell's Reise nach 
Wardoe bei Lappland und seine Beobachtung 
des Venus-Durchganges im Jahre 1769. ...ge-
schöpft und ...begleitet von Carl Ludwig Littrow... 
Wien ...bei Carl Gerold. 1835.8-0. SS.I-XVI.,166. 
128-130. 
3148. Lovász Imre : Igazítások. 131. 
3149. Horvát István : Jutalom Kérdések a' Magyar 
Nemzeti Museumtól. 131-135. 
3150. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 135. 
1834. XII. 
3151. Lovász Imre : A' meghűlés ártalmairól. 
3-37. 
3152. P. : Felelet Tek. Tudós Horváth István Úr-
nak recensiojára, mellyet a' magyar nyelvnek 
tőlem fényre botsátott ágozati felöl kihirdetett az 
1833-dik esztendei Tudományos Gyűjtemény 6. 
7. 8. 9. és 10-dik kötetében. 38-56. 
3153. Böhm Károly : A' Népességről. (Folytatás.) 
57-100. 
3154. Horvát István. : Sigmond Magyar Királynak 
Pogaan Mihályfi Domonkossal köttetett Egyes-
séglevele 1399-dik évi Julius 10-dikéről némelly 
Bereg Vármegyei Jószágok felől, egy Réztáb-
lával. 101-103. 
3155. Horvát István : A' magyar nyelvnek fényre 
botsátott ágozati; németül írt munkáját magya-
rázván P. Bétsben, Strausz özvegye betöivel. 
103-121. 
3156. Horvát István : Handbuch der Geognosie 
zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen und 
zum Selbstunterricht mit besonderer Berück-
sichtigung der geognostischen Verhältnisse der 
Grossherzogthums Baden entworden von Dr. Fr. 
August Walchner. Carlsruhe, 1833. 8-o SS. I-
XIV, 1104. 11 kőtábl. 121-122. 
3157. - : A' Magyar Tudós Társaság Tudósításai. 
. 122-124. 
3158. Horvát István. : A' Magyar Nemzeti Muse-
um Gyarapodásai. 124-127. 
3159. - : A' T.T. Előfizetők' nevei. 1834. 129-172. 
3160. Horvát István : Jelentés az 1835-dik évi 
Tudományos Gyűjteményről. 173-176. 
1835. I. 
3161. Vizer István : Honi alaposb miveltséget 
tárgyazó 's élet néhány más szükségét felsegítő 
Intézetről: előadván alkotása okfőit, alapítása 's 
használata módját, kiszámolása elemeivel. 3-46. 
3162. Lovász Imre : A' tanúló gyermekekre nézve 
gyakoroltatni szokott testi fenyítékről orvosi és 
philosphusi szempontból tekintve. 46-65. 
3163. Podhradczky Jó'sef: Ha nyelvünkön rontani 
nem akarunk, előbb, hogysem rajta gondatlanul 
újítsunk, a' régi elovúlt szovainkat szedegessük 
öszsze. 65-75. 
3164. Horvát István. : Sigmond Magyar Királynak 
1406-dik évi Mártius 16-dikán költ Újajándéko-
zásu Óklevele Miklós Fehérvári Prépost számá-
ra némelly pártütőknek, 's magvuk szakadott 
Nemeseknek jószágaikról Ungvármegyei Luka-
háza és Zemplén Vármegyei Al-Chéb vagy is 
Gathal és Fel-Chéb falukban. 76-81. 
3165. Gyurikovits György : A' Mesteremberek 
mívjei árának 1668-dik esztendőben Poson, 
Nagy Szombath, Modor, Bazin és Szent György 
szabad Királyi Városok által lett meghatározása. 
81-101. 
3166. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. 1. A' Boldva Melléki Monostor 
Misekönyvében találtató két Halottas Beszéd. 
101-119. 
3167. Galvácsy László : Grammatica Ungherese 
deli' awocato Francesco Császár, patrizio con-
sigliere dei due liberi distrelli di Fiume, e di 
Buccari; membro corrisp. deli' academia 
ungarica. Pestino, 1833. Trattner-Károlyi, Nagy 
8-ad r. 420 lap. 119-121. 
3168. Tropp. : Amerikai gazdaságbeli Esmérteté-
sek és Útazások. (Kivonat az Universal-Blatt-
ból.) 121-124. 
3169. Böhm Károly, Horvát István : Igazítások. 
124. 
3170. Titoknok által. : A' Magyar Tudós Társaság 
Tudósításai. 124-126. 
3171. P.J.: Régiség. 126-127. 




3173. Szeder Fábián : A' Palóczokról. 3-41. 
3174. Greskovits Ágoston : Némelly vonások az 
Ázsiai epekórrúl. 42-71. 
3175. Horvát István : Az Aba Nemzetségből 
virágzott Chubánkafi Jánosnak, László, Samu 
és Dávid nevü fiai között 1301-dik évben az Egri 
Káptalan előtt Gyöngyösről és más Örökségek-
ről költ Osztálylevél. 71-76. 
3176. Jemey János : Kétségek Báró Bálintitt 
Nemzetség állítólag I. Lajos M. Kir. által 1349-i 
évben kiadott Oklevelének hitelessége iránt. 76-
99. 
3177. Ivanovics [András]: A' Virtusról. 99-109. 
3178. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás) I. Boldog Margit 
Apátzának, IV-dik Béla Magyar Király Leá-
nyának, Élete. 1. A' Nagy Lajos Magyar Király 
Országlása alatt keletben volt Magyar Esküvés 
Formája. 2. A' Mária Királyné alatt fordíttatott Ó-
Testamentomi Töredékek. 109-121. 
3179. Horvát István : Dictionarium Pentaglottum. 
Recudi ecuravit Josephus Thewrewk de Ponor. 
Posonii, Typis Belnayanis, 1834. negyed rétben 
l-XX, és 1-136 lap. 122-124. 
3180. Horvát István : Voyages historiques et 
littéraires en Italie, pendant les années 1826, 
1827 et 1828...par M. Valery... Bruxelles, 1835. 
nagy 8-ad rétben, 606 lap. 125-126. 
3181. Döbrentei Gábor. : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 126-130. 
3182. Lovász Imre : Kérelem. 130. 
3183. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 131. 
1835. III. 
3184. 'Sombori Jó'sef: A' Hajdani Nemes Székely 
Nemzet Áldozó Poharáról. 3-18. 
3185. Biankovich [János]: A' hó és jéghegyekről, 
's hó fuvatokról. 19-38. 
3186. Jankovich Miklós : Hunyadi János 1454. 
esztendei, Fridrich Tsászárhoz irt, és Basel Vár-
osától a' M. T. Társasággal közlött, most tudós 
észrevételekkel felvilágosított Levele. 39-53. 
3187. Ivanovics [András]: A' Virtusról. (Folytatás.) 
53-65. 
3188. Taubner Káról : Demosthenes három be-
szédei az Olynthosiakért. 65-91. 
3189. Egy geniekarbeli tiszt által : Legújabb 
tapasztalások a' lőpor-repesztések körül. 91-98. 
3190. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi Marad-
ványairól. (Folytatás.) 3. Elmélkedések a' Pokol 
Kínyáról, a' Rágalmasságról, 's a' t. 99-109. 
3191. Édes János : önszeretet, Önngyülölet. 
109-112. 
3192. N.Takácsi Hon/áth János : Az Angol Fő 
Iskolákon való élet. 113-116. 
3193. Horvát István : Origó et Formatio Linguae 
Ugoricae-Ungaricae, rectius Magiaricae dictae 
(,) Historice, Philo- et Etymologice ac Gramma-
tice deducta. Viennae anno 1834. Typis Congre-
gations Mechitaristicae. 8-ad rétben, 58 I. 
116-122. 
3194. Horvát István : Skerieins Aivaggeljons 
thairh Johannen. Auslegung des Evangelii 
Johannis in gothischer Sprache. ... heraus-
gegeben von H. F. Maszmann... München, 
1834. Verl. von George Jaquet; negyed rét. I-
XVIII és 182 p. 122-125. 
3195. Vizer István : Igazítások. 125-126. 
3196. Döbrentei Gábor : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 126-127. 
3197. Halitzky Anta : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1835. IV. 
3198. Krajner Imre : A' Feudum elöljáró zsengéje. 
3-54. 
3199. Taubner Káról : Egy két szó: miként 
utánozta Horatius a' Görögöket. 54-59. 
3200. Podhradczky Jósef : Török Bálint nem 
Constantinápolban, hanem Ásiában halt meg. 
59-61. 
3201. Szilágyi János : A' Selypségről. 61-106. 
3202. Horvát István : ll-dik Ulászló Magyar 
Királynak 1502-dik évben a' Thakaró Ág 
számára költ Óklevele. 106-116. 
3203. Horvát István : Sylloge Tractatuum 
Aliorumque Actorum Publicorum Históriám et 
Argumenta B. Diplomatis Leopoldini, Resolu-
tions item quae Alvincziana vocatur, illustran-
tium. Ed.. Carolus Szász de Szemeria... Clau-
diopoli, 1833. ...J. Tisch et Filium Bibliopolas, 8-
ad r. XXVI és 464 oldal... 116-121. 
3204. Horvát István : Reise zum Ararat von Dr. 
Friedrich Parrot ...unternommen in Begleitung 
...Wasili Fedorov ...Julius Hehn und Karl Schie-
mann. Berlin, 1834. 8-o In der Haude und 
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Spoenerschen Buchhandlung. I.S.262. II.S.198. 
121-123. 
3205. Döbrentei Gábor: A' Magyar Tudós Társa-
ság Tudósításai. 123-124. 
3206. Bene Rudolf: Találmányok. 124-127. 
3207. Haliczky Antal : A' Magyar Nemzeti 
Museum Gyarapodásai. 127. 
1835. V. 
3208. Horvát István : Nagy Méltóságú Cziráki és 
Dienesfalvai Cziráky Antal Gróf és Ország Bírája 
Ő Excellentiájának Beszéde a' Buda és Pest 
között építendő állandó Híd ügyében. 3-9. 
3209. Udvardy : Az Értekezésekről. 9-39. 
3210. Vizer István : Hazánk alaposb miveltsé-
gére, 's jövendő boldogságára tzélzó Intézet 
kiszámolási-elemeiről (anatocismus szerént); 
valamint e' fő-alapból kifejtendő (analytikai); 's 
közvilági élethez alkalmazandó hasznos követ-
kezményeiről. 40-55. 
3211. Podhradczky Jó'sef. : Kőszeg Várának és 
Várassának 1532-dikben kiállott ostromáról. 
56-62. 
3212. Schönherr Ferentz : Valami a' fényűzésről. 
63-78. 
3213. N.Takácsi Horváth János : A' nagy erény 
(virtus). 78-80. 
3214. Port.: Bánsági Tudósítások. 80-83. 
3215. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi Marad-
ványairól. (Folytatás.) 1. Kazzay Karátsonnak a' 
Tsornai Prépostságból 11413-dik évben költ 
Magyar Testamentoma 2. Prédikátziós és Imád-
ságos Könyv Magyar Nyelven 1420-dik évből. 3. 
Hunyadi János, Magyar Ország Főkormányzója 
1446-dik évi Magyar Esküvésének tartalma 4. A' 
tsonka Neves Magyar Kalendárium 1462-dikből 
5. Magyar Egyházi Énekek a' XV-dik század 
közepe felé folyt időkből 6. A' Müncheni Magyar 
Evangéliumok 1466-dik évből 7. Aranyasi Gel-
lértfi Jánosnak 1469-dik évi Magyar Kézirata 8. 
Vér Andrásnak 1473-diki Magyar Menedék 
Levele az az: Nyugtatványa 9. Vátzi Pál Magyar 
Kézirata a' Szent Dfomonkos Rendét követő 
Apátzáknak szerzetes Intézetekről, 1474-dik 
évből 10. A' Nyir Kallói Tamás Stylionáriumában 
előjövő Magyar Szovak 11. Albert Tihanyi Apát-
urnak 1486-dik évi rövid magyar Levele 12. 
Szent Elek és Remete Szent Pál Élete néhány 
Imádsággal és Énekkel évszám nélkül. 83-108. 
3216. Losonczi Farkas Lajos : Tudománytár. 
Közre bocsátja a' magyar tudós társaság. Szer-
kezeti Schedel Ferencz... Első kötet. Három 
kőmetszettel. Budán, a' magyar kir. egyetem' be-
tűivel. 1834. (Nagy 8-ad r. 250 lap.) 108-123. , 
3217. Horvát István : Literaturgeschichte Grie-
chen und Römer, nebst Anhaug von synchro-
nistischen Tabellen über die Staaten-, Literatur-
und Kunstgeschichte beider Völker. ...Von Franz 
Ficker... Zweite vermehrte und verbesserte Auf-
lage. Wien, bei Carl Gerold, 1835. 8-ad r. XX és 
538 old. 123-125. 
3218. Döbrentei Gábor : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 126. 
3219. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1835. VI. 
3220. Holéczy Mihály : A' szabadító háború 
Dunán 's Tiszán innen MDCLXXXIÍI-MDCXCVIII, 
és IX. 3-71. 
3221. Böhm Károly : Az Öngyilkolásról. 72-90. 
3222. Hetyési László. : Viszszaemlékeztetés 
Bátori Báró Buday Ignátz, Mária Mária Theresia 
Jeles Rende Vitézének, ő Nagyságának, hadi 
pályájára. 90-96. 
3223. Horváth István Csehi Református Pap : Az 
Iv szóról. 96-100. 
3224. Podhradczky Jó'sef: A' húsvéti piros-tojás 
Ajándékára tett észrevételek. 100-109. 
3225. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 110-119. 
3226. A. Balogh Pál : A' szorgalmatos Fog-orvos, 
avagy megmutatott okai a' fogfájásnak. - Egy-
szersmind a' fogak tisztításának módja ... Né-
metből Takács Pál által. Budán, Burján Pál 
Könyvárosnál. 1831 12-ed r. 48 lap. 120-133. 
3227. Horvát István : Geschichte der kaiserl. 
königl. Hofbibliothek zu Wien. Von Ig.Fr. Edlen 
von Mosel.... Wien, Fr. Beck'sche Universitäts-
Buchhandlung. 1835. Gedr.bei A. Strauss's sei. 
Witwe, nyoltzadrétben, SS.I-VIII, 389. két kőtábl. 
133-135. 
3228. Vizer István : Igazítások. 135. 
1835. VII. 
3229. Sasku Károly : A' Nyelvek tulajdonságairól. 
3-33. 
3230. Nagy Gábor: Magyar Régiségek. 33-43. 
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3231. Böhm Károly : Az Öngyilkolásról. (Folyta-
tás.) 43-63. 
3232. Kunoss Endre : A' melegrül. 63-79. 
3233. Gegö Elek Nicephor : Podhradczky Jó'sef-
nek a' Tudományos Gyűjtemény Juniusi Köteté-
nek 100-109 lapjain tett észrevételeire rövid 
felelet. 79-84. 
3234. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi Marad-
ványairól. (Folytatás.) A Pesti Fő Oskola 
Könyvtárának 1508-dik évi Elmélkedéskönyve 's 
Legendáriuma. 84-92. 
3235. Vass László : Szent Irás, vagy is az uj 
Szövetségnek Szent Könyvei, Magyarul Káldi 
György után a' Közönséges Diák fordításból az 
eredeti Görög Betűre figyelmezve Jegyzetekkel. 
I.kötet... Négyesi Báró Szepesy Ignátz Pétsi 
Püspöknek felügyelése alatt. Posonyban Bel-
nay' örök. 1834. N.8. 722 lap. 92-120. 
3236. Horvát István : The History of Vartan, and 
of the Battle of the Armenians: ... by Elisaeus 
bishop of the Amadunians. Translated from the 
Armenian by C. F. Neuman etc. London, 1830. 
4-opagg. I-XXIV, 111. 120-126. 
3237. Horvát István : Jelesség. 126. 
3238. Hon/át István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
3239. Karacs Ferentz : Jelentés. 127. 
1835. VIII. 
3240. Vass László : Az 1789-dik esztendei 
Frantzia Revolutziónak okairól. 3-21. 
3241. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi Marad-
ványairól. (Folytatás.) 5. A' Pesti Fő Oskola 
Könyvtárának harmadik régi Magyar Kézirata 
évszám nélkül, mellyben foglaltatik Urunk Kínyá-
ról egy Prédikátzió és Szent Bonaventurának 
Értekezése az Élet Tekéletességéről. 6. Bereg 
Vármegyei Halabori Bertalan Papnak 1508-dik 
évi Zsoltárkönyve Énekekkel, Evangéliumokkal, 
Epistolákkal és más darabokkal a Károly 
Fehérvári Püspöki Könyvtárban Erdélyben. 
21-27. 
3242. Böhm Károly : Az Öngyilkolásról. 27^4. 
3243. Majer István : ABCz-k' tökéletesítéséről. 
44-61. 
3244. Edvi Illés Pál : A' Nagyméltóságú Királi 
Magyar Helytartó-Tanácsnak rendelése és uta-
sítása a' hasznos élőfáknak, különössen a' fü-
zeknek ültetése és ápolása eránt, 1780. 62-70. 
3245. L-*: A' Hypochondriáról. 71-90. 
3246. Podhradczky Jó'sef : Szent Iván estén 
divatozó Tüzelésnek eredetéről. 91-92. 
3247. Y. : Metaphysica, seu Gnoseologia, quam 
scripsit Josephus Vemer etc. Pestini 1835. typis 
J. M. Trattner-Károlyianis. 8. Pars I. p. 136. Pars 
II. p. 511.93-102. 
3248. K. P. : A' vén szerelmes, vagy a' torházi 
négy vőlegény. Vígjáték három felvonásban. Irta 
Chalupka János. Peste 1835. Heckenast 
Gusztáv Könyvárosnál. 102-105. 
3249. Horvát István : Grammatik der Mongoli-
schen Sprache; verfasst von I.T. Schmidt... St. 
Petersburg, 1831.4 o. SS. I-Xll. 179. 105-108. 
3250. Döbrentei Gábor: A' Magyar Tudós Társa-
ság Tudósításai. 109-111. 
3251. Horvát István : Jelességek. 111-112. 
3252. Horvát István : Kérelem. 112. 
3253. Szigethy János : Kérelem a' Magyar Tudós 
Társasághoz. 112-114. 
3254. Bene Rudolf: Találmányok. 114-115. 
3255. Holéczy : Kempelen Farkas' Automatjai. 
115-119. 
3256. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 119-120. 
3257. - : Petrózai Trattner J.M. és Károlyi István 
könyvnyomtató-lntézetében megjelent új 
Könyvek. 120-127. 
1835. IX. 
3258. Horvát István : II. Geisa és III. István 
Magyar Királyoknak Petsétnyomóikról és Petsé-
teikről. 3-9. 
3259. Kunoss Endre : A' levegői tüneményekrül. 
10-33. 
3260. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 7. Szalkay László 
Deáknak 1510-dik évi Magyar Levele Bánffy 
Ferentzhez, a' Méltóságos Nagy-Károlyi Károlyi 
Grófi Ág köz Levéltárában. 8. Magyar Benigná-
nak, Kinizsi Pál Feleségének 1513-dik évben 
íratott Imádságos Könyve. 33-35. 
3261. Edvi Illés Pál : Tükrötskék az Oskola-
Tanítói élet köréből, vagy is: Aphorismák a' 
nyilvános Nevelés' Tudományához. 35-53. 
3262. * (Béts, Május 1-sőjén 1835) : Némelly 
észrevételek P-nak az idei Tud. Gyűjt, l-ső 
Kötetének 65-dik 's következő lapjain megjelent 
értekezésére a' nemzeti nyelv ügyében. 53-58. 
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3263. N.Takácsi Horváth János : Örökké való 
tudatlanság a' földön. 59-60. 
3264. N.Takácsi Horváth János : A' Németekről. 
60-63. 
3265. L*. : Az emberi test önkényes meg-
égéséről. 63-72. 
3266. Taubner Káról : Gondolatok az emberiség 
előhaladó mívelődéséről. 73-79. 
3267. Podhradczky Jó'sef : A' Fukar szónak 
származásáról és tulajdon jelentéséről. 79-84. 
3268. Holéczy Mihály : Herodot a' Scythákról. 
84-107. 
3269. Vass László : Sokrátes' Nevezetességei. 
Xenophon' Munkája magyarra fordítva Kis János 
által. Kassán 1831. 8 ad r. 276 lap. 108-115. 
3270. Horvát István : Francesco Petrarca's 
sämmtliche Canzonen, Sonette, Ballaten und 
Triumphe, übersetzt und mit erläuternden 
Anmerkungen begleitet von Karl Förster. Zweite 
Verbess. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 1833. 8 o. 
SS. I-XVI,532. 115-117. 
3271. Horvát István : Igazítások. 118. 
3272. Jelenkor írója.: Tudósítás a' Magyar Tudós 
Társaságnak IV-dik Köz Üléséről. 118-121. 
3273. Vizer János : A' Tolnai megye' Vára. 
121-123. 
3274. Horvát István : Jelességek. 124-125. 
3275. Horvát István : A' Szvederniki Paraszt Deák 
Költő Trentsin Vármegyében. 125-127. 
3276. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1835. X. 
3277. Kis János : Erköltsi Böltselkedés elvei. 
Weiss Ezredes Frantzia munkája szerint. 3-66. 
3278. Nagy Gábor: Régiségek. 66-70. 
3279. Tatai Ferentz : A' Hazában tenyésző 
sokféle szőlőfajták rendbe szedhetéséről, 
elnevezhetéséről, velek való esmerkedésről; 
mind első lépéséről a' miveltebb Bor-te-
nyésztésnek: egynehány Hegyközi szőlőfajták 
szabályozásával, 's választó béjegeikkel való 
leírásával eggyütt. 70-88. 
3280. Podhradczky Jó'sef : Be-felelet az idei 
Tudom. Gyűjt. IX-dik kötetének 53-dik 's 
következendő lapain tett Bétsi észrevételekre. 
89-97. 
3281. Edvi Illés Pál : öszveirás Hazánkból szár-
mazott néhány jeles férfiaknak és famíliáknak a' 
Külfölden. 97-104. 
3282. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 8. A Magyar Nem-
zeti Museumnak 1516-dik évi Imádságos 
Könyve. 104-105. 
3283. Sz.-: A' Kávé, Thé és Csokoládé történeti, 
természethistóriai, diaetetikai és orvosi tekin-
tetben. F. Almási Balogh Pál által. Pesten 
Wigand Ottónál (Nyomt. Füskuti Landerer) 
1831.12-ed rétben. 363 lap. 106-119. 
3284. Galvácsy László : Storia della Letteratura 
Italiana dall' origine della lingua sino a nostri 
giorni del cavaliere abate Giuseppe Maffei ... 
Vol.IV: Milano dalia societá tipogr. de' classici 
italiani MSCCCXXXIV. N. 8r. 315 lap. 120-122. 
3285. Kis János : Antikritikák. Néhány jegyzetek 
a' Tudományos Gyűjtemény idei Septemberi 
Kötetének 108-dik és következő lapjain találtató 
könyvvizsgálatra. 122-125. 
3286. Vass László : Észrevételek e' Jegyzetekre. 
126-127. 
3287. Horvát István : Jelesség. 127. 
3288. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1835. XI. 
3289. Edvi Illés Pál : Az Elemi Népoktatás leg-
újabb állapotja Németországban. (Kivonat 
Cousin, Párisi Professor, tudósittásaiból.) 3-48. 
3290. Y. : Hermes Györgynek, és Philosophiai új 
rendszerének rövid esmértetése. 49-67. 
3291. Újfalusy Nep. János : A' Menedékhelyekről. 
67-81. 
3292. Szilágyi János : A' latin C betűnek igaz 
hangjáról. 81-94. 
3293. Podhradczky Jó'sef: Szelepchényi György-
nek Országgyűlés alkalmával mondott két ma-
gyar beszéde: és Tökölyi Imréhez irt két magyar 
levele. 95-99. 
3294. V. J. : Külömböző nemzeteknek anyai 
nyelvök' melletti buzgóságáról. 99-107. 
3295. V. J.: A' Skaldok' poeziséről. 107-109. 
3296. Tropp. : Mezei gazdaságbeli Egyvelgek. 
109-112. 
3297. Horvát István : A' Kápolnai régi Emlekép. 
112-116. 
3298. Horvát István : Hajdan- Közép- 's Újabbkori 
hiresb Képírók, Szobrászok, 's Rézmetszők 
Életrajza. ... Szerzé Nóvák Daniel... Budán, A' 
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Magyar Kir. Egyetem betűivel. 1835. 8-ad 
rétben. I-XXX, 1-285.1. 117-121. 
3299. Horvát István : Auswahl der ältesten Urkun-
den deutscher Sprache im Königl. Geheimen 
Staats- und Kabinets-Archiv zu Berlin. Hrsg. von 
Ludwig Franz Hoefer... Hamburg. [Berlin] Bei 
Fridrich Perthes. 1835. 4-edrét, l-VIII. 1^08. I. 
121-123. 
3300. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 124-129. 
3301. Gyurikovits György : Históriai Jelesség. 
129-130. 
3302. Sárváry Pál: Megtiszteltetés. 130-131. 
1835. XII. 
3303. Ivanovics [András] Dr. : Az egészségről és 
ennek romlása okairól. T.AIbach Szaniszlónak 
pártalan, tisztelet jeléül. 3-20. 
3304. Kunoss Endre : A' fénylő és tüzes levegői 
tüneményekrül. 21-46. 
3305. Y. : Kánt Imanuel's Hermes György' 
philosophiai rendszereiknek rövid ellenbevetése. 
47-64. 
3306. L. : Észrevételek, a' játék erköltsi, és 
betegséget szerző okairól, 's következéseiről. 
65-68. 
3307. Lovász Imre : Észrevételek, az éghajlatnak, 
's más természeti viszonyoknak a' népek' cha-
racterére való béfolyásáról. 68-74. 
3308. Horváth István : Az oskolai nevelés némelly 
hibáiról. 75-87. 
3309. Lakatos Ádám : Értekezés a' beszédről, 
mint az életművi, és állati ingerlékenység 
(irritabilitas organica et animalis) kifejtő eszkö-
zéről. 87-97. 
3310. Májer István : Észrevételek a' Magyar 
Tudós Társaságnak ajánlatban lévő egyszerített 
kettős mássalhangzóiról. 97-115. 
3311. Horvát István : Nagy Méltóságú Revisnyei 
Gróf Reviczky Ádám Urnák,... Háláúl írta Horvát 
Endre, Pázmándi Plébános, Alöspörös, Kerület-
beli Iskolák Kir. Inspectora... Bécsben, Sollinger 
J.P. 1835. 4-ed rétben. 11 I. 116-123. 
3312. Horvát István : Essay towards a Dictionary, 
Tibetan and English Prepared,...Alexander 
Csorna de Körös... Calcutta, 1834. 4-ed r. 
XVIII,351 I. 2) A Grammar of the Tibetan 
Language, in english. ... by Körös. Calcutta, 
1834. 4-ed r. XII, 204 lap. Negyven lap tibeti 
írásos kőtáblanyomattal. 124-129. 
3313.- : Előfizetők. 131-171. 
3314. - : Jelentés az 1835-dik évi Tudományos 
Gyűjteményről. 172-173. 
1836. I. 
3315. Y.: Fichte, Schelling, és Hegel' Philosophiai 
rendszereiknek a' Hermeszével egybevetése. 
3-26. 
3316. Csorba András : Rövid de nevezetes tekin-
tet arra, ha váljon érdemes-e a' birkát szaporit-
tani 's nemesitteni, 's váljon mellyikből van több 
haszon, a' kevesebb gondal járó durva szőrüek-
ben-e, vagy a' gondal 's költséggel nevelt neme-
sitettekben? - Újesztendei ajándékúl Hazám 
szebb érzésű birtokossainak. 27-53. 
3317. Böhm Károly : Az ész és a' szív. 53-94. 
3318. Horvát István : Szent István első Magyar 
Királynak 1001-dik évi Óklevele, mellyben a' 
Pannónia fölött fekvő hegyen épült Szent Márton 
Monostora Szent Benedek Rendét követő Szer-
zetes Férfiainak többféle királyi kegyelmeket 
ajándékozott. (Egy réztáblával.) 94-120. 
3319. Nagy Gábor : A két legrégibb Magyar 
Halotti beszédről. 120-125. 
3320. Horvát István Elemi Arithmologia. 
Arithmographia. Első rész: Számírás különös 
jegyekkel. Zrta Nagy Károly... Bécs: Rohrmann 
és Schweigerdnál. MDCCCXXXV. 8-ad rétben, 
l-XVIII és 382 oldal. 125-127. 
3321. Horvát István : Handbuch der Geschichte 
der Litteratur von Dr. Ludwig Wachler. Dritte 
Umarbeitung. Leipzig, 1833. 8-o Verl. v. Joh. 
Ambr. Barth l-IV. Theil. 128-129. 
3322. Horvát István : Fölvilágosítás. 130. 
3323. Némethy József.: A' Capibara. 130-131. 
3324. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 131. 
1836. II. 
3325. Vecsei Jó'sef: A' mindenistenítés története. 
(História Pantheismi.) 3-45. 
3326. Gyurikovits György : Vajda Hunyadi Vár 
1452-dik évi építését érdeklő Óklevél. 45-47. 
3327. Tropp : Mezei gazdaságbeli Egyvelgek. 
48-50. 
3328. Y. : Harmadik Bela Királyunk' meghívat-
tatása a' Szent Föld' szabadítása végett a' 
Tyrusiak által. 51-69. 
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3329. Holéczy Mihály : MO: HERIAM di. 
PESCEIORUM. FUNIATI. 69-76. 
3330. Podhradczky Jó'sef : A' Sáfrányról vett 
magyar Köz-mondásnak eredetéről. 77-78. 
3331. Szabó István : A' thermopylaei csata. 
(Herodot VII. 207.-228.) Karancs-tájéki palócz 
nyelven. 78-84. 
3332. Némethy József : Szelelő méhtenyésztés, 
vagy új és emberi módja a' méhekkeli bánásnak, 
melly által a' méhkasoknak ezen új nemében a' 
méheknek élete megtartatik és a' legjobb méz a' 
legnagyobb mennyiségben könnyű fáradsággal 
nyerettetik. 85-117. 
3333. Horvát István : Arad Vármegye' Leirása 
históriai, geographia és statistikai tekintetben. 
I.Rész. Históriai Leírás. Négy réz-metszettel. 
Kiad. Fábián Gábor...Budán, 1835. A' Kir. 
Egyetem' Nyomtató Intézetében 8-ad rétben, I-
XVI, és 1-264. oldal. 118-125. 
3334. Horvát István : Die Sprüche des Bhart-
riharis. Aus dem Sanskrit metrisch übertragen 
von P. von Bohlen... Hamburg (Braunschweig), 
Verl. von August Campe. 1835; kis 8-ad rét, 186 
lap. 125-127. 
3335. Horvát István : Köszönet. 127. 
3336. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1836. III. 
3337. Nagy Gábor : A' Nádorispáni Ajándék-
levelekről. 3-10. 
3338. N. L.: A' Süketnémák oktatásáról. 10-28. 
3339. Y.: Hermes' philosophiai újj rendszere ellen 
vetett nehézségek eligazíttatnak. 29-39. 
3340. Kis Bálint : Értekezés a' Kápolnai régi 
emlék-képről. 40-48. 
3341. Tóti Poroszlay Fridrik : Gyurikovits György 
T.B. Posoni Tanátsnok Könyv és Kézirati Gyűjte-
ményének esmértetése. 48-65. 
3342. Lovász Imre : Az őrültség erköltsi okairól. 
65-81. 
3343. Majer István. : Min alapszik azon sokoldalú 
és szoros öszszeköttetése a' Religiónak a' 
művészetekkel, melly a' Katholikus Egyházban 
olly fölségesen tündöklik? 81-88. 
3344. N.Takácsi Horváth János : A' Törökökről 's 
Arabsokról. 88-96. 
3345. Holéczy Mihály : Szent Tamás Apostol 
Amerikában. 96-100. 
3346. Ifjabb Vári Szabó Sámuel : Honi részleges 
rajzolatok. 100-112. 
3347. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 10. Ó és Új 
Testamentomi Bibliai Töredékek 1516-1519-
dikből. 113-117. 
3348. Horvát István : Catalogus Codicum Manu-
scriptorum Bibliothecae Palatinae Vindobonen-
sis. Pars I. Codices Philologie! Latini. Digessit 
Stephanus Endlicher. Vindobonae, Apud F.Beck 
Universitatis Bibliopolam. 1836.4-0. - Catalogus 
Codicum Philologicorum Latinorum Bibliothecae 
Palatinae Vindonensis. Digessit Stephanus 
Endlicher. Vindobonae. 1836. 4-o. I-XII. és 1-
402 lap.... 117-121. 
3349. Horvát István : Dictionnaire Biographique 
universel et pittoresque, contenant 3,000. 
articles ennviron de plus que la plus compléte 
des Biographies publicées jusqu' a ce hour, orné 
de cent vingt Portraits, imprimes dans le texte. 
Paris, 1834. 8. Tome l-IV. 121-122. 
3350. Horvát István : Kinyilatkoztatás. 122-123. 
3351. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 123-125. 
3352. M.: Megtiszteltetés. 125-126. 
3353. Homonnay : Könyv kijövetele. 126-127. 
3354. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1836. IV. 
3355. Nagy Gábor : A' Kis-Várdai Várról és 
Városról. 3-16. 
3356. Y. : Az újj Philosophia, 's annak kezdője, 
Cartesius. 17-37. 
3357. Tropp. : Mezei Gazdaságbeli Egyvelgek. 
37-40. 
3358. Podhradczky Jó'sef : Székes Fejérvárnál 
1593-ban esett hartzrúl. 40-43. 
3359. Újfalusy Nep. János : A' házassági társa-
ságról. 43-71. 
3360. Szilagyi János : Az öszvekötő Analysis 
Elemei. 72-102. 
3361. Gyurikovits György : Hunyady László, 
Magyar országi Kormányozó Hunyady Jánosnak 
időssebb fija Poson Vármegyei Fő Ispány. 
102-107. 
3362. N.Takácsi Horváth János : Philosophiai 
megalapítása á tudományos nevelésnek. 
108-111. 
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3363. Edvi Illés Pál: Énoch könyvének felfedezett 
régi kéz-iratja. 111-114. 
3364. Horvát István : A' Várhelyi régi Lovag. 
114-115. 
3365. Horvát István : Pázmány Péter* Esztergami 
Érseknek, Magyar Ország Prímásának és a' 
Romai Közönséges Anya-Szent-Egyház Cardi-
nálisának Élete. Saját Munkáibúi és Ok-Le-
veleibűl leírta 's kiadta Podhradczky Jósef... 
Budán, 1836, 4-ed rétben, Gyurián János és 
Bagó Márton bet., I-VIII és 9-104 lap. 115-123. 
3366. Horvát István : J.C. Schedels vollständiges 
allgemeines Waaren-Lexikonfür Kaufleute, 
Commissionäre, Fabrikanten, Mäkler und Ge-
schäftsleute... 5. ganz umgearbeitet und verbes-
serte Auflage... hrsg. von Otto Linné Ermann... 
Leipzig, 1834. 8-o Verlag der J.C. Hinrichsschen 
Buchhandl. Bd.l-Il. 123-124. 
3367. Horvát István : Fölvilágosítások. 125. 
3368. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 126. 
3369. Horvát István : Igazítások. 126-127. 
3370. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1836. V. 
3371. Y. : Leibnitz Gottofred Vilhelm' Eklecticis-
musa. 3-25. 
3372. Nagy Gábor: Mén-Marótról. 25-31. 
3373. L.*. : Vélemény a' holttesteknek a' régi 
Egyiptomiaknál szokásban volt bebalzsamozása 
okáról. 31-36. 
3374. Gyurikovits György : Verőtze, Szerém, 
Posega Vármegyék, és a' Gradiscai, Brodi, 
Pétervári Határőrző Regementek Vidékei Ma-
gyar Országnak elválhatatlan Részei. 36-72. 
3375. Guzmics Iszidór: Jutalmazások és ditsőíté-
sek. 72-91. 
3376. J.*: A' Kanisai Törököknek Vallásbeli türe-
delmekről, 's kéméllésekről a' mult XVII. Század-
ban. 91-94. 
3377. Podhradczky Jó'sef: Péts városára Rákó-
tzy hívei által vetett adónak jegyzéke. 94-95. 
3378. Kunoss : Töredékrész a' természeti jogból. 
A' szerzési jog. 96-108. 
3379. Egy genie-karbeli tiszt által : Pesten 
felállítandó gőzmalomról. 108-112. 
3380. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. 11. Szent Domonkos Élete 
1517-dik évből. 112-115. 
3381. Horvát István : Almanach für Geschichte, 
Kunst und Literatur von Tirol u. Vorarlberg 
herausgegeben von Anton Emmert. Erster 
Jahrgang 1836. Mit 5 Bildern. Innsbruck, 8-o. 
SS. I-Xll. ,1-300.116-118. 
3382. Horvát István : Versuch einer Geschichte 
der armenischen Literatur, nach den Werken 
der Mechitaristen frei bearbeitet von Carl 
Friedrich Neumann. Lepzig, 1836. Verl.von 
Ambrosius Barth. 8-o. SS.I-XII.,308.118-121. 
3383. Fejér György : Ellen-Kritika. 121-126. 
3384. D.Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 126-129. 
3385. Karacs Ferentz : Figyelmeztetés a' kiadan-
dó Magyar Átlásra. 130-131. 
3386. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 131. 
3387. Szerkesztő : Igazítás. 131. 
1836. VI. 
3388. Horváth 'Sigmond : Életrendszer. 3-47. 
3389. Y.: Volf Christian' Dogmatismusa. 48-64. 
3390. Edvi Illés Pál: A' Vallás' misége. 65-82. 
3391. Nagy Gábor: Várday Jánosról. 82-85. 
3392. Holéczy Mihály : Az egyiptomi történetek 
mellyik periódusához tartozik az Exodus? 85-91. 
3393. Szegvári. : Szent István Magyar Király' 
Salamon nevéről. 91-94. 
3394. Horvát István : Felelet Szegvárihoz Szent 
István Királynak Salamon nevéről. 95-100. 
3395. **** : Czáfolata azon Antikritikának, melly a' 
Kritikai Lapok Vldik füzetének 131-136 lapjain 
Szegvári névvel jeleltten adatott Szent István 
Magyar Király Salamon nevéről. 101-103. 
3396. Fejér György : Geyza herczegünk' fiának, 
első királyunknak, Stephan, vagy Salamon volt-e 
igazi neve? 103-108. 
3397. Horvát István : Felelet Fejér György 
Észrevételeire Szent István nevéről. 108-116. 
3398. Podhradczky Jó'sef: Szmertniki Menyhárt 
levele, mellyben Hevenesi Gábort tudósítja né-
melly kézíratok felül, mellyeket Budáról Mátyás 
Király könyvtárából külföldre ki-vittek. 116-117. 
3399. Horvát István : Boldog Margit Apátzának, 
IV. Béla Király Leányának, Élete. 118-119. 
3400. Horvát István : Növénytudomány. Magyar-
latin Füvésznyelv és Rendszerisme. Orvosok, 
gyógyszeresek, kertészek 's kiváltképen a' 
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füvészetet tanitó nélkül tanulni akarók számára. 
Irta Vajda Péter. Pest, Heckenast, 1836. stb. A' 
Füvészet Elveinek Vázolatai. D. Lindley János 
Nyomán Brassai Sámuel... Kolozsvárt, 1836... 
119-124. 
3401. Horvát István : Sanchuniathon's Urge-
schichte der Phönizier in einem Auszuge aus 
der wieder aufgefundenen Handschrift von 
Philo's vollständiger Übersetzung. Fr. Wagen-
feld. Vorwort G. F. Grotefend... Hannover, Im 
Verl. d. Hahn'schen Hofbuchhandlung. 1836. 8-
o. SS.I-XXXII., 1-96. 124-125. 
3402. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 125-128. 
3403. Horvát István, Podhradczky Jó'sef : 
Jelességek. 128-130. 
3404. Horvát István : Megtiszteltetések. 130-131. 
3405. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 131. 
1836. VII. 
3406. Holéczy Mihály : A' szabadító háború 
Tiszán túl. 3-79. 
3407. *: Hasonság és rokonság. 80-84. 
3408. Gattájai Gorove László : Tekintetes Nemes 
Bihar Vármegyében a' Belényesi Járásban ke-
belezett és a' Nagyméltóságú Nagy Váradi deák 
Püspökségnek Vaskói Uradalmához tartozó, 
Kalugyer helység határjában fekvő dagadó 
forrás és tájékának, úgy szinte Nagy Váradról 
odáig tett utazásnak leírása. 84-96. 
3409. Podhradczky Jó'sef : Tizenhetedik század 
végén nálunk történt hadakozásokra emlékez-
tető eredeti írás. 96-101. 
3410. Nagy Gábor : A' Debretzeni Reformatum 
Kollegium Könyvtárában lévő régi magyar 
Kéziratról. 101-102. 
3411. Horvát István : A' Debretzeni Prédikátziós 
és Legendás Könyv 1519-dikből. 102-113. 
3412. Szalay László : Jósika Miklós' Regényei. Ill 
Kötet, 1836.1. II. Abafi, III. Zólyomi. 113-120. 
3413. Hon/át István : 1) The Plays and Poems of 
William Shakspeare, accurately printed from the 
Text of the corrected Copies, left by the late 
Samuel Johnson stb. Leipsic, E.Fleischer 1833. 
8-0. maj. SS. LX, 1064. 2) Shakspeare's sämmt-
liche Werke in Einem Bande, von Julius Körner. 
Schneeberg, Carl Schumann, 1836. stb. 
120-122. 
3414. Holéczy Mihály : Egészítés. 122-123. 
3415. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 123-127. 
3416. Horvát István : Figyelmeztetés. 127. 
1836. VIII. 
3417. N.: A' Földmivelési iparkodásról. 3-40. 
3418. Némethy Jósef: A' gubó és gubatsról. 40-
53. 
3419. Fazekas György : A' Szőllő fajtákról. 53-81. 
3420. Horváth Sigmond : Hoszszu élet' példái. 
81-108. 
3421. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 14. Elmélkedések 
Szűz Máriáról és Szent Bernárd Szovai a" 
szerzetes Életéről 1522-dikből 15. Welikei 
Gergelynek Magyar Zsoltár Könyve 1522-dik 
évből Keszthelyen. 109-111. 
3422. N. J. : Alfa és Omega, vagy első és utolsó 
&, illy tzímü kéziratból: Észtan, közönséges 
Tanításra vezérfonálul készíté Tartzi Lajos... 
Második kidolgozat. Leirta N.N. Philosophiát 
tanuló Pápán 1835/6. 111-129. 
3423. Horvát István : Geschichte der Osmani 
sehen Dichtkunst bis auf unsere Zeit. ...von 
Hammer-Purgstall. Pest, 1836. Hartleben's Verl. 
I. Bd. Von der Regierung Suitan Osman's vus zu 
der Sultan Suleiman's 1300-1521. 8.r. I-XVIII. és 
334 oldal. Nyomatott Bécsben, Strauss Özvegye 
betűivel. 129-131. 
3424. Horvát István : Igazítások. 131-132. 
3425. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 132-135. 
3426. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 135. 
1836. IX. 
3427. X. : Jegyzések és nehézségek, néhány 
divatozni kezdett új magyar szókra, közben jövő 
világosításival, némelly törzsök magyar sza-
vainknak. 3-28. 
3428. Vass László : A' Fordításokról. 28-61. 
3429. Waltherr László : Maroth. 61-93. 
3430. Némethy József: Topographiai tudósítások 
a' legnevezetesebb vízesésekről a' Karpatuso-
kon. 94-102. 
3431. N.Takácsi Horváth János. : Mit kívánhat a' 
Haza a' mi időnkben fölsőbb nevelő intézeteitől, 
oskoláitól? 103-107. 
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3432. Hon/át István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 16. Szent Brigida 
imádságai Gyöngyösön a' Szent Ferentz Szer-
zete Könyvtárában . 107-110. 
3433. Horvát István : Magyar Országnak, 's a' 
hozzá kapcsolt Tartományoknak mostani Álla-
potja Statistikai és Geographiai Tekintetben. 
Kiadta Fényes Elek. Pesten, 1836. Trattner-
Károlyi Nyomtatása, 8-ad rétben, I. Kötet, 536 p. 
111-113. 
3434. Kis János : Általános tekintet Europa' tudo-
mányos állapotjára 's ennek segélyeire a' 
tudományok1 történeteinek legújabb időszaká-
ban. Wachler szerint. Lásd: Lehrbuch der 
Literaturgeschichte. Leipzig, 1830. 8.113-121. 
3435. Horvát István : Hivatalos Jelentés a' ditső 
Marczibáni Familia Intézetére ügyelő Küldött-
ségnek Jutalomkérdéseire béküldetett Felele-
tekről. 121-125. 
3436. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 125-126. 
3437. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 126-127. 
3438. Waltherr László : Igazítások. 127. 
1836. X. 
3439. Szilágyi János : Az öszvekötő Analysis 
Elemei. 3-39. 
3440. Vass László : A' Fordításokról. (Folytatás.) 
40-87. 
3441. Lovász Imre : Az Álomról. 88-105. 
3442. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi Marad-
ványairól. (Folytatás.) 17. Kesserew Mihály 
Boznai Püspöknek Béküléslevele Kristina 
Testvérével 1523-dik évből a' Széchényi Or-
szágos Könyvtár Gyűjteményében. 106-108. 
3443. Szelle Beniámin : A' földnek formájáról és 
fordulásának okairól. 108-111. 
3444. Horvát István : Péter Magyar Király nem 
volt-e Toxus, vagy is Takson Magyar Vezérnek 
férfi sarjadéka? 111-118. 
3445. Horvát István.: A' Felsőbb Analysis' Elemei, 
írta Győry Sándor... Első Fűzet. A' M. Tudós 
Társaság' Költségével. Budán, A' Magyar Királyi 
Egyetem' Betűivel. 1836. 4-edrétben. I-IV, és 1-
124 oldal. 118-120. 
3446. Horvát István : Die Altpersischen Keil-
Inschriften von Persepolis. ... Von dr. Christian 
Lassen... Bonn, 1836. bei Eduard Weber. 8-o. 
SS. I-Vl, und 1-186. Két Táblával. 121-122. 
3447. Gyurikovits György : Fölvilágosítások. 123-
124. 
3448. D. Schedel Ferencz : A' Magyar Tudós 
Társaság Tudósításai. 124-129. 
3449. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 129. 
1836. XI. 
3450. Gyurikovits György : Peech, Péch, Péts, 
vagy Pécz Nemzetségnek Ágazattya. 3-29. 
3451. Greskovits Ágoston : A' rendes kifejlődés, 
és a' czélirányos nevelés' alapvonatjai. 29-91. 
3452. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi Marad-
ványairól. (Folytatás.) 18. Az új szerzeteseknek 
Regulásuk 1525-dik évből 19. Szentek Életeiről 
Magyar Kéziratok régi Ortographiával, 1525. 
1530. és 1531. Esztendőbéli. Ms. in 8. 20. 
Magyar Legendák 1526-dik évből. 91-94. 
3453. Tarczi Lajos : Ellenbirálat. A' Tudományos 
Gyűjtemény f.e. Vlll-ik kötetének 111-129. 
lapjain illy czim alatt megjelent bírálatra: "Alfa és 
Omega vagy első és utolsó & illy czimű 
kéziratból..." 94-124. 
3454. Horvát István : Böhmens heidnische 
Opferplätze, Gräber und Alterthűmer. Von Dr. 
Mathias Kaiina v. Jäthenstein... Mit 35 Stein-
drucktafeln, Prag, 1836. Druck und Papier von 
Gottlieb Haase Söhne. 8 o. SS. I-XVI., 252. 
124-127. 
3455. Horvát István : A' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapodásai. 127. 
1836. XII. 
3456. Újfalusy Nep. János : A' Theátromról. 3-18. 
3457. Némethy József. : Általánosan használó, 
könnyen megfogható oktatás a' tűzgyuladások-
ban a' Pompiereknek (tűzoltóknak) használa-
tára. (Aldinitől) 18-29. 
3458. Vállas A. Phil. dr. : Toldalékul á társasági 
számvetéshez. 30-36. 
3459. Igazfi. : A' m. t. társaság által 1833-dikra 
1834-ben történt nagy jutalom felosztásáról. 37-
62. 
3460. Beszédes József : Magyar Országi hajós 
folyó nagy ágzat (Naviglio. Schifbare-Strom-
ramification). 62-74. 
3461. Podhradczky Jó'sef: Angliában levő Kún-
halmokrúl. 74-77. 
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3462. Horvát István : A' Magyar Nyelv régi 
Maradványairól. (Folytatás.) 21. Prédikátziók és 
Legendák 1526. és 1527-dik évből. 77-79. 
3463. Gáspár László : Figyelmesítés. 80-91. 
3464. Gyurikovits György : Komárom Szab. Kir. 
Városnak elöljáró nevéről. 91-96. 
3465. Nagy Ajtai Kovács István : Moldva' Magyar 
Nyelven beszéllő Lakosainak egy része: Szé-
kely-Földről oda kiköltözött Székelyek' mara-
déka. 96-143. 
3466. Horvát István : A' figyelmeztetett ügyes 
Selyemtenyésztő. Irta Czambert János.... 
Budán, Gyurián és Bagó' betűikkel. 1836. 8-ad 
rétben. 83 oldal. 113-116. 
3467. Horvát István : Glagolita Clozianus id est 
Coldicis Glagolitici inter suos facile antiquissimi, 
olim, dumm integer erat Veglae in thesauro 
Frangepaniano, habiti pro S. Hieronymi Bibliis 
Croaticis, supparisque... Ed. Bartholomaeus 
Kopitar... Vindobonae, 1836. 4-o. pagg. I-LXXX, 
et 1-88. Tab. 116-118. 
3468. Gyurikovits György : Fölvilágosítások. A' 
Nándor és Lándor közt lévő különbözés. 
118-119. 
3469. D. Schedel Ferencz titoknok. : A' Magyar 
Tudós Társaság Tudósításai. 119-127. 
3470. - : Előfizetők. 129-170. 
3471. Trattner és Károlyi : Előfizetési Jelentés. 
170. 
1837. I. 
3472. Horvát István : A' Párdutzbőrről, mint 
hajdani Magyar Vitézi Ékességről. 3-12. 
3473. Vecsei Jó'sef : A' Philosophiának jóltévő 
befolyása A' Státus' és egyes Emberek' boldog-
ságára, 's minden Haszna mellett is á tőle való 
idegenkedésnek okai? 13-42. 
3474. Szabó István : Karancs-vidéki palócz nyelv. 
43-66. 
3475. Podhradczky Jósef: Kik tészik a' Karokat, 
és kik a' Rendeket Magyar Országban, és minő 
külömbség vagyon közöttük? 66-71. 
3476. Beszédes Jó'sef: Duna, Világ kereskedési, 
és folyó szabálozási tekintetben. 72-76. 
3477. Lovász Imre : Philologia és természettudo-
mányi vizsgálódások a' különböző emberfajok 
históriájáról. 77-99. 
3478. Bellicz Jónás : Észrevételek a' Magyar 
Jóírásról. 99-107. 
3479. Holéczy Mihály A' nagy Fridrik 
esméretéhez V*** adatok. 107-120. 
3480. - : Magyar Törvénykezési Szótár. ...kiadta 
Trattner és Károlyi... Pestenn. 1837. n.8-vo két 
hasábban, 94 lap. 121-123. 
3481. -a-a.- : Almanach für das Jahr 1837. Den 
Freunden der Erdkunde gewidmet von Heinrich 
Berghaus. Stuttgart Hoffmann'sche Verlags-
handlung. 12 rét. 124-126. 
3482. Trattner és Károlyi. : Trattner és Károlyi 
Könyvnyomtató Intézetében megjelent Új 
Könyvek. 126-127. 
1837. II. 
3483. [Horváth Zsigmond] : A' csillagok esmér-
tetése. 3-53. 
3484. Podhradczky József : Zápolya János 
akarva késett-e Mohácsi csatára II. Lajos király 
segedelmére; és volt-e országlásra elegendő 
joga? 54-69. 
3485. Sasi Szabó József: Értekezés az Italokról. 
69-90. 
3486. [Takácsi Horváth János] : Spanyol szoká-
sok; táncz. 90-91. 
3487. N.Takácsi Horváth János : Az enni adás 
mestersége. 91-93. 
3488. G. Sz. I. : Néhány vonások Aesóp híres 
Mese Iró életéből. 93-106. 
3489. - : Nagyságos Verbói Szluha Imre Urnák, 
a' Jász és két Kún Kerületek' Nádori Fő Kapi-
tányának... Nádor Fő Kapitányi Hivatalába... 
Plathy Mihály ...által... történt béiktatása alkal-
mával mondott Beszédek... 106-119. 
3490. H-y. : Geschichte Roms in seinem Ueber-
gange von der republikanischen Verfassung, 
oder Pompejus, Caesar, Cicero und ihre 
Zeitgenossen.... Von W. Drumann. Erster Theil. 
Königsberg, 1835. Gebrüder Bornträger 8-adr. 
119-122. 
3491. Schedel Ferenc : Különfélék. Magyar 
Tudós Társaság. 122-125. 
3492. - : Trattner és Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent új könyvek. 126-127. 
1837. III. 
3493. /Névtelen/: Szó, hang. 3-40. 
3494. Vállas A. phil. Dr. : Logarithmokról. 40-87. 
3495. /Borsodi/: Ösmérd a' vizet 's annak erejét. 
88-101. 
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3496. Tatai András : Észrevételek illy czímű 
könyvre: 'Tapasztalati Természet Tudomány, 
Tscharner Bóldogbúl fordítva Bugát Pál által. I. 
Kötet. Budán 1836." 102-110. 
3497. Fejér György : Neue Historisch-kritische 
Ansicht über das asiatische Seyn, und das erste 
europäische Thatenleben der Magyaren von 
Ludvig Schuhayda... Pest. Trattner-Károlyi 1837. 
m. 8. S. 30. 111-124. 
3498. - : A' magyar tud. társaság' költségén 
megjelent munkák. 124-127. 
3499. - : Trattner és Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent új könyvek. 127. 
1837. IV. 
3500. Horváth Zsigmond : A' csillagok esmérte-
tése. 3-63. 
3501. S-* : Festő palánták. Egyedül gazdaságos 
szempontból adva. 63-85. 
3502. Horváth István : Gondolat' közlés a' 
megelégedésről. 85-92. 
3503. Némethy József: Schawl kecskék. 93-97. 
3504. Holéczy Mihály : Valami a' veres barátokról. 
97-109. 
3505. Kállay Ferencz : Vezér szó. - Bírálatok, a' 
philosophiai pályamunkákról. 1834-ből írta 
Kállay Ferencz, a" m. t. társ. r. tagja. I. Rész 
Balogh Pál feleietje... 109-121. 
3506. H-y. : Joseph Jacotot's Universal-Unterricht 
nach dessen Schriften und nach eigner 
Auschauung dargestellt und ausgeführt von 
D.J.A.G. Hoffmann, Professor an der Universität 
zu Jena 1835. in der Crökereschen Buch-
handlung. 122-125. 
3507. - : Gazdasági-Egyesületi Választottság' 
Jelentése az Egyesület' Köztelkén építendő, és 
egy nemzeti lovagló-iskolával összekötendő 
Gyapjúraktárról. 125-127. 
3508. - : Trattner és Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent új könyv. 127. 
1837. V. 
3509. Kállay Ferencz : Könyvbirálati szabályok, 
vagy is Értekezés a' Recensiók' természetéről. 
3-27. 
3510. Edvi Illés Pál : A' mái Jéruzsálemnek és 
körületének leirása. (Forbin, és Richardson Dr 
utazásaik szerint). 28-44. 
3511. Gyurikovits György. : Pázmán Péter Kardi-
nál 's Esztergami Érsek' élete' leírására való 
pótlás. 45-56. 
3512. Kiss József: A' közbátorság. 56-74. 
3513. Holéczy Mihály: A' Holt tenger. 75-88. 
3514. Holéczy Mihály : Karinthiában a' Magyarok 
Althofennél és Bleiburgnál. 89-91. 
3515. Vizer István : Kozmologiai eszmélkedés. 
Mindenhatóság. Nagy természet. Parányi 
ember. 91-101. 
3516. *** : A' hangászat viszonyjárói a' többi szép 
művészetekhez. 102-108. 
3517. Holéczy Mihály : Magyar történeti Kalászok. 
108-120. 
3518. Kállay Ferencz : Könyvesmértetés. III. 
Rész. Jelentés a' philosophiai pálya munkákról 
1836-ból. 120-130. 
3519. H-y. : England im Jahre 1835. Von 
Friedrich von Raumer. Zwey Theile. Leipzig: F. 
A. Brockhaus 1836.130-131. 
1837. VI. 
3520. Szilágyi János : Az öszvetett mássalhang-
zók természeti eredetéről. 3-60. 
3521. L. I. : Földünk éghajlatinak némelly változá-
siról. 60-68. 
3522. Podhradczky József : Hajdan, míg Szent 
Koronánk Pozsonyban őriztetett, zárainak 
kultsaira az oda való Vámagy vigyázott. 68-70. 
3523. E. I. L.x: A' jó gazda szükséges tulajdoniról 
's kimíveltetéséről. (Thaer Gazdasági munkájá-
ból) 70-82. 
3524. Fejér György : Kant Immánuelnek, 's 
Kritikájának esmértetése. 83-113. 
3525. Kállay Ferencz : Bírálatok a' philosphiai 
pályamunkákról 1834-ből írta Kállay Ferencz a' 
m.t.társ. rendes tagja. Il-dik Rész Hetényi János' 
feleietje... 113-126. 
3526. H-g. : Könyvismertetés. Historie de Sainte 
Elisabeth de Hongrie, Duchesse de Thuringe 
(1207-1231) par le Comte Montalumbert, Pair de 
France. Paris, 1836.CXV és 437 I. n.8 rétben. 
126-127. 
1837. VII. 
3527. - : Füred' ásványos vizei, és a' Balaton. 
3-50. 
3528. S. J. : A Lovasság használatáról a' 
x
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háborúban. 51-69. 
3529. Fejér György : Az Isten' valóban lételének 
bizonyítása. 69-79. 
3530. L.I., Littrow után x : Esmérkedés a' holddal 
vagyis Értekezés a' hold physicai tulajdon-
ságairól. 79-108. 
3531. Névtelen : A' sympathiáról. 109-113. 
3532. Kulifai 'Sigmond : Észrevételek Edvi Illés 
Pál illy czímű könyvére: Első oktatásra szolgáló 
kézi könyv. 114-130. 
3533. H-y. : Calila und Dimna, oder die Fabeln 
Bidpai's, aus dem arabischen von Philipp Wolff 
zwei Bändchen. Stuttgart; Scheiblénél, 1837.13-
edrétben. 130-131. 
1837. VIII. 
3534. Gattájai Gorove László : A' Bánsági Bolgá-
roknak hajdani 's mostani állapotuk. 3-65. 
3535. Fejér György : Az álomban járásról 's 
világosan látásról. (Clairvoyance.) 65-73. 
3536. Nagy Leopold : A' süket' 's némák' 
oktatásáról. 73-84. 
3537. - : Értekezés Némelly levegői tünemé-
nyekről. Villámlás jégeső, zivatar. 84-90. 
3538. Herderből Perlaki S. : A' jelenkor oktatási 
rendszerének hasznairól és kárairól. 90-99. 
3539. Podhradczky Jósef: Trentsini Fő-lspányok-
ról. 99-107. 
3540. Thaisz Endre : Beszéd, mellyel Fenséges 
Nádor és Örökös Főispán ö Császári Királyi Fő-
Herczegségét, Tekintetes Nemes Pest Vár-
megyének 1836-diki november 3-dikán tartatott 
Tisztújítása befejezésekor...idvezlette Ocskay 
Antal... 107-116. 
3541. H-y. : Athens - its Rise and Fall; with views 
of the Literature, Philosphy, and Social Life of 
the athenian People, By Edward Lytton Bulwer, 
Esq. A.P.A.M. Két kötet 8ad rétben. London 
1837.116-117. 
3542. Schedel Ferenc : M. Tudós társaság. 
118-121. 
3543. - : Gazdaság. 121-126. 
3544. - : Trattner és Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent Új Könyvek. 127. 
1837. IX. 
3545. Gattájai Gorove László : A' Bánsági 
x
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Bolgároknak hajdani 's mostani állapotuk. 
(Folytatás) 3-63. 
3546. Kulifai 'Sigmond : A' Szangokról valami. 
64-83. 
3547. Mándi Márton István : A' Gazdaság Tanító 
Intézet kinézéseiről. 83-110. 
3548. Holéczy Mihály : A' Wieliczkai 's Bochniai 
sóakna nem Kunegundisznak köszöni lételét. 
111-115. 
3549. Tatai Ferentz : Felelet - mentségül - az 
1836-ki Tudományos Gyűjtemény 8-dik Kötet 
Tiszt. Fazekas György úrnak a' Szőlő fajtákról 
közlött értekezésére. 116-126. 
3550. M-h. : Europa und seine Bewohner. Ein 
Hand- und Lesebuch für alle Stände. ... von Karl 
Friedrich Vollnath Hoffmann... Erster Theil. Das 
Land. Leipzig und Stuttgart, in Scheible's Verl. 
Exped. nagy 8-adr. 472 I. 126-127. 
1837. X. 
3551. -y. : A' Philosophia állapotja első nyolcz 
századokban. 3-30. 
3552. M. u. L. I.: A testalkotásról. 30-42. 
3553. Warga János : Nevelési Elvek. 42-60. 
3554. Podhradczky József: Ruszkai Dobó István-
nak vitézségéről, és hívségéről szóló két Ok-
levél. 61-65. 
3555. Hartmann után L.l. : Az öntudatról, és 
annak viszonyairól a' testi élethez. 66-76. 
3556. Herderből, Perlaky S. : A' fenyíték 
szükségéről az oskola virágzására. 77-86. 
3557. ***. : Értekezés a' hegyekről. 86-101. 
3558. Molnár György : Tanítás' Alaptudománya, 
irta Sasku Károly. Pesten, Esztergami K. Beimel 
József betűivel. 1837.102-103. 
3559. Kis János : A' német szép literatura' 
történeteinek veleje. A' 16-dik század kezdetétől 
fogva a' 19-dik első negyedének végéig. 
Wachler után. 103-127. 
1837. XI. 
3560. Holéczy Mihály : Az Aranykert. 3-16. 
3561. L. I. : Értekezés a'jóltévőségről. 17-27. 
3562. Fejér György : A' legújabb Philosophia 
Schelling Fridrik Wilhelm' rendszere utánn. 
27-34. 
3563. ** : Töredék jegyzetek az üstökösökről. 
35-59. 
3564. Podhradczky József : II. Rákóczi György 
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levele, mellyben a' Lengyelek állapotuk felől 
Bartsai Akussal tanátskozott 1656. 59-64. 
3565. [Névtelen] : Észrevételek. A' Társasági 
Számvetésről. 64-67. 
3566. Szabó József : Az Oráculumok eredete. 
67-72. 
3567. [Névtelen] : Érzés és kifejezés a' hangá-
szatban. 72-88. 
3568. Kiss Károly : Magyar alvitézek hőstettei az 
újabb időszakban. (Folytatás.) 88-95. 
3569. Antal János Jakab : Alberoni Julio 
Cardinalis, és V. Fülep Spanyol király első 
Ministerének élete. 96-101. 
3570. Szalabéri. : Czáfolat. Jegyzetek Kállay 
Ferencz bírálatára, melly a' Tudományos 
Gyűjtemény' 1837-dik évi IV-ik Kötetének 1809-
121. lapjain találtatik. 102-112. 
3571. L. : Nyelvszerűleg tanító Magyar Nyelvész 
mellyet a' tótajkú Ifjúság, elemi és sikeres 
oktattatása végett közrebocsátott Melczer Lajos 
Professor, Pest 8-ad rét, 142 lap. 112-114. 
3572. Holéczy Mihály : Fichte János Gottlieb. 
114-122. 
3573. Holéczy Mihály : Jelesség. Magyar nyelv' 
divatoztatása. 122-124. 
3574. Holéczy Mihály : Különféle. 125-126. 
3575. Trattner és Károlyi : Híradás a' Magyar 
Törvénykezési Szótár iránt. 126-127. 
3576. - : Trattner és Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent új könyvek. 127. 
1837. XII. 
3577. Tahy Gáspár : Heves és Külső-Szolnok 
törv. eggy. Vármegyék' esmértetése, Egri Vár-
nak történet kivonása, 's Egri Érsek Fő Megye 
érintése. 3-58. 
3578. Podhradczky Jósef : Botskay István' 
nemzetségéről, és karakteréről. 58-62. 
3579. E. I. : Nyelvtudományi Aprólék Javallatok. 
62-65. 
3580. Herberből Perlaky S. : Az Oskolák 
szentségéről. 65-71. 
3581. Szelle Benjámin.: A' levegőégről, és annak 
hasznairól. 71-83. 
3582. ***. : Értekezés a' lélek különböző 
tehetségeiről, és azoknak alapjairól. 84-102. 
3583. - : Hajnal, hazai Almanach, 1838. Szer-
keszti Garay... 12drét, 288 lap, Trattner-Károlyi 
sajátja... 102-103. 
3584. - : Malerischer Atlas und beschreibende 
Darstellungen aus dem Gebiete der Erdkunde. 
Herausgegeben von Eduard Poeppig. Leipzig 
1838, nagy 8drét. I-Il. Hartlebens-Verlag Exped. 
In monathlichen Lieferungen, jede mit 3 
Stahlstichen 96 lap. 103-105. 
3585. Bajza Jó'sef : Jelentés a' pesti magyar 
színház' igazgatóságától. 105-106. 
3586. - : Könyvnyomtatói Igazgató. 107-109. 
3587. - : Trattner 's Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent: 109. 
3588. Trattner és Károlyi : Jelentés a' tudomá-
nyos Gyűjtemény 1838-ki folytatásáról, az az: a 
XXII-dik esztendei folyamatról. 109-111. 
3589. - : Előfizetők. 113-156. 
1838. I. 
3590. N.K. : A' tudományok' 's különösen a' 
Mathesis tanításáról. 3-19. 
3591. Holéczy Mihály : A' szabadító háború 
Magyarország' határain kivűl. 20-57. 
3592. Szilágyi János : Az öszvekötő Analysis' 
Elemei. 57-102. 
3593. Horvát István : Pannóniai János, előbb 
Nagy Váradi Kanonok, utóbb Pétsi Püspök, Köl-
teményeinek számos Kiadatásaikról. 102-120. 
3594. - : Gazdasági Tudósítások, kiadja a' 
Gazdasági Egyesület. Bizottsági ügyelés alatt 
szerk. Kacskovics Lajos. Első évi folyamat első 
füzete Budán 8-ad rét, 1650 lap, második füzete 
Pesten 8ad rét 1837.132 lap. 121-123. 
3595. R. : Malerisch-romantisches Denkbuch des 
Oesterreichischen Kaiserstaates mit Stahl-
stichen von den vorzüglichsten englischen und 
deutschen Künstlern, nach eigends zu diesem 
Werke aufgenommenen Original-Zeichnungen. 
Pesth u. Leipzig, C.A. Hartleben's Verlag 1838. 
8-vo. I-Il. Lieferung 124-125. 
3596. Kállay Ferencz : Nyilatkozás. 126-127. 
1838. II. 
3597. Holéczy Mihály : A' szabadító háború 
Magyarország' határain kivűl. (Folytatása.) 3-44. 
3598. Sasku Károly : A' Való', Jó', és Szép' alap-
tudománya. 44-70. 
3599. L. I.: A' földindulásról és vulkánokról. 71-86. 
3600. Horvát István : 1) Legatio Joannis Hober-
danacz et Sigismundi Weichselberger ad Sule-
manum I. Imperatorem Turcarum Jussu 
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Ferdinandi I. Regis Hung. Boh. etc. obita anno 
MDXXVIII. ...közli Gévay Antal... Bécsben, 
Strauss Antal' Özvegye' Betűivel. 1837.4-ed 
rétben, l-Vlll.és 1-32 oldal. 2) Az 1625-diki Május 
26-dikán költ Gyarmati Békekötés Czikkelyei, 
Deákúl, Magyarúl és Törökül. ... közli Gévay 
Antal... Bécs, Strauss Antal' Özvegyé Bet. 1837. 
I-VI. és 1-20. old. 3) Az 1627-dik évi September1  
13-dikán költ Szőnyi békekötés' Czikkelyei... 
közli Gévay Antal... Bécs, Strauss Antal' 
Özvegye' Bet. 1837.1-VI. és 1-23. old. 87-93. 
3601. Fejér György : Geschichte von Böhmen 
Grösstentheils nach Urkunden und Handschrif-
ten. Von Franz Palacky. Erster Band. Die Urge-
schichte... Prag, In Commision bei Kronberger 
und Weber. 1836. In8. M.S. 495. 93-115. 
3602. - : Trattner Károlyi Könyvnyomtató 
Intézetében megjelent Új Könyvek 115. 
1838. III. 
3603. Holéczy Mihály : A' szabadító háború 
Magyarország' határain kívül. 3-30. 
3604. Virányi Ödön : Kézművészetek, jelesen a' 
mozaik-művek. 30-43. 
3605. Podhradczky Jósef : A' Nagy-Szombati 
Zsidóknak XV. és XVI-dik századokban keresz-
tyén gyermekeken babonából elkövetett gyilkos-
ságáról. 44-51. 
3606. Fejér György : Esméreteink' igazságának 
fundamentomáról. 52-71. 
3607. L...x: A' diaetetica rövid rajzolatja. 71-78. 
3608. Sz. S. L. (Eger) : Rövid Észrevételek ama' 
Puchói Martzibányi Lajos Úr, és a' Tudós Tár-
saság által is meg jutalmaztatott Első oktatásra 
szolgáló Kézi-Könyvre, mellyet Edvi Illés Pál Ev. 
Prédikátor Úr, minden vallási különbség nélkül, 
minden néptanítók, és tanulók számára készí-
tett,és nyomtattatott Budán 1837. 79-98. 
3609. - : Enchiridion medicum oder Anleitung zur 
medicinischen Praxis. Vermächtnisss einer 
fünfzigjährigen Erfahrung, von C.W.Hufeland. ... 
Dritte Auflage... Berlin 1837. Jonas Verlagsbuch-
handlung. 99-105. 
3610. Talaczko : Vas út Magyar Országban. 
106-107. 
3611. Báró Sina György Simon : A' Bécs-Győri 
vasút' Programmája. 108-110. 
x
 A tartalomjegyzékben 1841. 
3612. - : Trattner 's Károlyi Könyvnyomtató-
Intézetében megjelent új könyvek: 110-111. 
1838. IV. 
3613. Sasku Károly : A' Való', Jó', és Szép' alap-
tudománya. 3-18. 
3614. ***. :A' viadalról. 18-30. 
3615. P-y.: A' Dráma és erkölcsi hatása. 30-43. 
3616. Edvi Illés Pál: A' magyar Nyugpénz-intézet-
nek alapelvei. 43-63. 
3617. Szerűnnyei: A' Persepolisi ékírás. 63-104. 
3618. Csendy Kálmán : Miként áll nemzeti nyelv-
ben a' nemzetiség? 104-117. 
3619. L. : A' kis Geometra, a' Terjedtség-Tudo-
mány' Alap-Elvei. Magyar Gyermekek' Kéziköny-
ve. Irta Nagy Károly. Második Nyomtatás, XXVIII 
kőre metszett táblával. Bécs, 1838. Rohrmann 
Udvari Könyvárosnál. 269. szám. 117-119. 
3620. [Dömény Sándor ford.] : A szólamról és 
beszédről. Illy czímű munka után: Handbuch der 
Physiologie des Menschen für Vorlesungen von 
Dr. Joh. Müller.... Zweiten Bandes 1-te Abthei-
lung - der speciellen Physiologie Viertes Buch. -
Von den Bewegungen, von der Stimme und 
Sprache. 120-127. 
1838. V. 
3621. Kállay Ferencz : Az Ángol Leslie és 
Drummond famíliák' magyar származásokról, 's 
az elsőnek Balkány praedikátumáról. 3-49. 
3622. ***.: A' Vulkánokról. 49-60. 
3623. Sz.l. [Perlaky Sándor] : A' régi görögök és 
asszonyaik. 60-94. 
3624. Halimbai: Hume értekezése a' philosophia' 
külön nemeiről. 94-104. 
3625. - : Egyházi tár. XI. Füzet. Szerkeszti 
Guzmics Iszidor... 1838-dik év' januar, február, 
martiusi folyama. Pesten Esztergami k. Beilmel 
J. tulajdona. 104-109. 
3626. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. 109-127. 
1838. VI. 
3627. Plánder Ferencz : Göcseinek esmérete. 
3-34. 
3628. Kiss Károly : Rhodus szigete. Raguzai 
herczeg utazási memoirjai közül. 34-41. 
3629. Fejér György : A' Vaticanumi Levél- 's 
kézirat-tároknak 's néhány Magyar országot 
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érdeklő okleveleknek, és irományoknak 
esmértetése. 41-72. 
3630. Czech János : Bírálatok a' magy. tud. 
társaság által 1832-ben kitűzött és 1834-ben 
ismételt históriai kérdésre beküldött pálya-
munkákról; irta- a m. t. társ. rendes tagja. 73-
108. 
3631. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. 108-122. 
3632. Szalabéri : Czáfolat-folytatás. Bírálatok a' 
philosophiai pályamunkák 1834-ből írta Kállay 
Ferencz... Il-dik Rész(:) Hetényi János feleietje... 
123-127. 
1838. VII. 
3633. Kállay Ferencz : Vázolatok az Opera' 
theoriájából 's történeteiből. 3-57. 
3634. Gattájai Gorove László : Egy két szó a' 
Tiszántúli kerti Szőlőkről. 57-64. 
3635. Kiss Jó'sef : A' társasági köröknek a' 
nyelvre és ennek a' nemzetre hatásáról. 64-73. 
3636. Z. : Sebészség mellyet előadási kézi-
könyvül kiadott Dr. Chelius M.J. Heidelbergi 
Professor. ...fordítá Bugát Pál... Első és második 
kötet. A' m. tudós társaság költségeivel. Budán 
a' magyar kir. egyetem betűivel 1837. 74-77. 
3637. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. (Folytatás.) 77-112. 
3638. Szalabéri : Czáfolat-folytatás. Bírálatok a' 
philosophiai pályamunkákról 1834-ből írta Kállay 
Ferencz... Il-dik Rész(:) Hetényi János' 
feleietje... 113-119. 
3639. Fáy András : Kisfaludy Társaság. 120-127. 
1838. VIII. 
3640. Kállay Ferencz : Az Angol Leslie és 
Drummond famíliák' magyar származásokról, 's 
az elsőnek Balkány praedikátumáról. 3-22. 
3641. Perlaky S.: Herder jegyzetei: mi által terjed 
valamelly nyelv állandó hatással. 22-27. 
3642. ***.: A' trágyázásról. 27-34. 
3643. Gorove László : Egy a' Bolgárok történetei-
hez tartozó oklevél. 34-45. 
3644. Szelle Benjámin : Értekezés. A' tűzről és 
annak természetéről. 45-52. 
3645. Czech János : - - magyar tudós társasági 
rendes tag' hivatalos véleménye, a' magyar 
tudós társaság Vl-dik nagy gyűlése által tett 
históriai kérdésre beküldött pályaíratokról. 52-85. 
3646. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. (Folytatás.) 86-123. 
3647. Szalabéri : Toldalék-jegyzetek a' Figyel-
mezőnek két czikkelyeire: 1. Állítások, véle-
mények, felvilágosítások. 2. Nyilatkozás. Kállay 
Ferencz, a' m.t. társaság' rendes tagja. 124-127. 
1838. IX. 
3648. dr. Taubner Károly : Az újabb bölcselkedés' 
főtüneményeiről. 3-28. 
3649. Katona Dienes : A' Honi Indigóról. 28-42. 
3650. Fejér György : Az 1738-diki Történetek' 
töredékei. 43-53. 
3651. ***. : A' Jász, Nagy és Kis Kún Kerületek-
nek földleirati (geographiai) ismérete. 54-99. 
3652. Dr. Balogh Jósef : A' jó birkás mester. 
Balvélekedésnek megvívására 's tévelygések-
nek megjavítására, honfiainak ajánlja a' Szer-
kesztő. Posonban Landes József tul. 1837. 
Nyomtata Schmid Antal betűivel. 99-108. 
3653. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. (Folytatás.) 108-122. 
3654. Kállay Ferencz : Ujabb Nyilatkozás. 
123-125. 
3655. Vizer István : Tudományos figyelmeztetés. 
126-127. 
1838. X. 
3656. Fejér György : M. Hammer Purgstall Jósef 
értesítése eránt a' Magyarok' ősi lakhelyéről 's 
költözködésiről, észrevételek. 3-17. 
3657. Gyurikovits György : Felső Magyarországi 
Vég-Varakat mint védhelyeket védő 
Katonaságnak tartása 1610, és 1646-ik 
években. 18-31. 
3658. dr. Taubner Károly : Az újabb bölcselkedés' 
fő tüneményeiről. (Folytatás) 31-57. 
3659. Sasku Károly : Magyar eredetű Ángol szók. 
57-68. 
3660. Közli Podhradczky József. : Üdvözlő 
beszéd II. Mátyás Királyhoz 1612. 68-74. 
3661. Dr. Balogh József : A' jó birkás mester. 
Balvélekedéseknek megvívására 's tévelygések-
nek megjavítására, honfiainak ajánlja a1 
Szerkesztő. Pozsonban Landes József tul. 
1837. Nyomt. Schmid Antal betűivel. (Folytatása 
's vége) 75-90. 
3662. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. (Folytatás) 90-111. 
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3663. Balásfalvi Kiss László táblab. : A' 
Kecskeméti Reform. Fő-Oskola' újabb időkbeii 
történetei 's jelen állapotja. 112-122. 
3664. Holéczy : Thüringen-Hesszeni Erzsébet. 
122-127. 
1838. XI. 
3665. *** [Sajánúly] : A' francziaországi lázadás 
alapokai. 3-26. 
3666. Perlaky S.: Oskolai gyakorlatokról. [Herder-
ből] 26-37. 
3667. *** : Általános befolyása a' tudományos 
törekvéseknek az ember lelkére. 37-54. 
3668. ***: Az élet szeretetéről. 54-58. 
3669. Sasku Károly : Érteközés egy Közönséges 
Nyelvről. 58-81. 
3670. Z. Egy német folyóirat után : A' Trágyá-
zásról. (Folytatása és vége.) 82-87. 
3671. Podhradczky József : I. Ferdinand Király-
nak Oklevele annak bizonyságé, hogy a' mái 
Horváth Ország a' Slavónia. 87-89. 
3672. *** 0. D. : A' különös orvosi nyavalya- és 
gyógyítás tudomány' alapvonatjai. Gebhardt 
Xavér Ferencz, Pest, 2.darab Petrózai Trattner 
J.M. és Károlyi 1.1838. 90-94. 
3673. [Dömény Sándor ford.] : A' szólamról és 
beszédről. (Folytatás) 95-126. 
3674. - : Trattner Károlyi Könyvnyomtató 
Intézetében megjelent Új Könyvek. 127. 
1838. XII. 
3675. Kerekes Ferencz : Értekezés, mellyben az 
Értekezés és Kitérések irója felel bírálójának, 's 
egyszersmind figyelmeztet a' maga munkájára. 
3-70. 
3676.' Halimbai Sándor : Az iskola' korszerű 
haladásáról. (Herdertől.) 70-80. 
3677. *** : Értekezés. Általános észrevételek a' 
gondolkodás műszereinek beteges állapotjáról. 
80-97. 
3678. Duliskovits Mihály : Mármaros Vármegye' 
Verchovinai Járásnak esmértetése. 97-111. 
3679. Z* : Vezérkönyv az elemi nevelés- és 
tanításra. Vallási különbség nélkül minden taní-
tók' 's tanulók' számára... írta Warga János... 
Első kötet. Az elemi nevelés alapvonatjai. 
Budán, a magy. kir. egyet, betűivel, a' magyar 
tudós társaság' költségén. 1837.111-119. 
3680. Dömény Sándor, a fordító : A' szólamról és 
beszédről. (Folytatás) 119-121. 
3681. - : Előfizetők. [123]-160 
1839. I. 
3682. A-s. (Schulze után) : A' vádlott kétség-
vitatás' mentsége. 3-49. 
3683. E. J. P. : A' Kolumbáczi szúnyogról. (Dr. 
Schönbauer1 ugyan e' czímű monographiájábol, 
1795.) 49-53. 
3684. Gyurikovits György : Magyar Országi 
Végvárak' Állapotja XVII. Században. 54-75. 
3685. *Z : A' kedvélyindulatokról és szenvedel-
mekről, egybekötetésekben az ember testi 
életmunkásságával. 75-93. 
3686. Z.: Szózat hazánk' tanuló ifjaihoz. 93-97. 
3687. *** [Sasku Károly] : Magyar eredetű 
Franczia szók. 98-110. 
3688. *Z. : Vezérkönyv az elemi Nevelés- és 
Tanításra. ... Zrta Warga János... Második kötet. 
Az elemi tanulmányok' alapvonatjai. Budán, a' 
magyar királyi egyetem betűivel. A' magyar 
tudóstársaság költségén. 1838.111-121. 
3689. [*.]: Nevezetesebb építvények. 121-127. 
1839. II. 
3690. Taubner Károly dr.: Az újabb bölcselkedés' 
főtüneményeiről. (Folytatása az 1838-diki X. 
Kötetnek.) 3-54. 
3691. Csendy Kálmán : Miként áll nemzeti nyelv-
ben a' nemzetiség! 54-66. 
3692. Gyurikovits György : Báthori Ersébetnek 
N y Ferencz Özvegyének szobaleányain 
elkövetett kegyetlenségeit illető ügybeli 
oklevelek. 66-87. 
3693. Almási Balogh Pál : Criticai jegyzetek, Dr. 
Schedelnek, a' Figyelmező' 5d. számában (Jan. 
30d. 1838.) közzétett nyilatkozására. 87-101. 
3694. O. : Magyar helyesírás és szóragasztás 
főbb szabályai. A' magyar tudós társaság külö-
nös használatára. Harmadik kiadás. Budán a' m. 
k. egyetem' betűivel. 1838.101-107. 
3695. - : Az énekek' textjéről. 108-119. 
1839. III. 
3696. R. Val. kir.Oktató : A' dramai literaturának 
fontossága, és ennek némelly akadályai 
honunkban. 3-34. 
3697. Sajánúly : Második Czikkely. A' lázadás 
históriájának első szakasza. 34-67. 
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3698. Podhradczky József: A' Kunok és Jászok 
hajdani 's mostani állapotukra emlékeztető Irás, 
és egy Oklevél, toldalék gyanánt az 1838-dik évi 
Tudományos Gyűjtemény IX. kötetében közlött 
Értekezéshez. 67-77. 
3699. Almási Balogh Pál : Dr. Schedelnek, a' 
Figyelmező' 5-d. számában. (Folytatás.) 77-119. 
3700. Z. O. D. : Orvosi-Tár. Szerkesztik és kiad-
ják: Pr. Bugát és Dr. Flór. Uj folyamat. Második 
fél év. 119-127. 
3701. *. : Nevezetesebb építvények. (Folytatása 
és Vége 1-ső Kötetnek.) 128-139. 
3702. - : Trattner és Károlyinál újonnan megjelent 
könyvek. 140-143. 
1839. IV. 
3703. Németh János gyarmati plébános : A' 
kereskedés Története Magyar országban Árpád 
Fejedelemtől fogva első Ferdinánd Császár-és 
királyig. Irta Németh János Szombathelyi 
Tiszteletbéli kanonok Gyarmati Plébános. 3-58. 
3704. Z. : Értekezés a' természeti tudományok 
jelenleg sebes haladásának okairól egybe vetve 
a' régibb időkbeni miveltetésökkel. 59-72. 
3705. O* : Magyar és német Zsebszótár, közre 
bocsátá a' m.t. társaság, Első vagy magyar-
német rész. Budán a' m. k. egyetem betűivel 
1838. Antal Mihály ügyelése alatt egy magyar és 
német élőbeszéddel. 72-79. 
3706. Fejér György : Geschichte von Böhmen, 
grösstentheils nach Urkunden und Hand-
schriften von Franz Palacky. Zweiten Bandes 
erste Abtheilung. Böhmen als erbliches König-
reich unter den Premysliden. Vom Jahre 1190. 
bis 1306. Prag, 1839. gr.8. S.407. 80-104. 
3707. Vass László : Nyilatkoztatás az Anasta-
siában 4-dik April 1839. ezen tzim alatt: Apologia 
recentiorum Theologorum felvett darabra -
104-111. 
1839. V. 
3708. * [Sasku Károly] : Érteközés a' nyelvek' és 
nemzetek' életéről és haláláról. 3-22. 
3709. Gyurikovits György : A' fél Harminczad mint 
a' haza védelmére szánt köz jövedelem 17-dik 
században. 22-33. 
3710. Kiss Károly : Hadi alapszabályok' gyűjte-
ménye. (Mras Károly után németből.) 33-44. 
3711. * : Értekezés a' burgonyárol. A' burgonya 
különbféle használatai. 45-53. 
3712. *): Értekezés a' fensőbb ismerő tehetségek 
viszonyaira! az organicus élethez. 53-70. 
3713. Fejér György : Magyar Régiségek. Szer-
kezte Kis Bálint. Három kőmetszetű rajz. Pest. 
Füskuti Landerer Lajos betűivel. 1839. 71-109. 
3714. E-y. : Historie des doctrines morales et 
politiques des trois dereniers siecles: par J 
Matter, inspecteur-général des études, corres-
pondant de I' Institut, Paris, 1839.109-113. 
3715. Kállay Ferencz : Válasz Almási Balog Pál 
ur" criticai jegyzeteire. 113-123. 
3716. - : Trattner és Károlyinál 1839. megjelent új 
Könyvek. 124-127. 
1839. VI. 
3717. Edvi Illés Pál : Növendék fiúknak miért és 
hogyan kell tanulni latinul? 3-12. 
3718. -- : Közönséges Épitési Rendszabás 
Szabad Királyi Pest Városára nézve. 13-48. 
3719. Széchy Ágoston Imre : Az anya-nyelv 
tanítása' szükségéről, 's módjáról. 49-82. 
3720. *.: Az álomrol. 83-90. 
3721. L. I. O. D. : Egyházi Tár. Szerkezti Guzmics 
Iszidor bakonybéli apát, Pesten esztergami k. 
Beimel Jósef sajátja 's árúja. XIII. XIV. XV. vagy 
januariusi februariusi mártziusi fűzet. 90-95. 
3722. Őrhegyi, Kun Tamás : Geschichte des 
Menschen. Berlin 1839. Diaetetica vagy Élet-
rendi szabályok. (Őrhegyi); Az ember társa-
ságos állapotban. (Kun Tamás). 95-112. 
3723. Szalabéri : Vég-nyilatkozat Kállay úrhoz. 
113-120. 
1839. VII. 
3724. Fejér György : A' Magyar országi Ruthenok' 
eredetéről. B. Gaujal, Franczia Tudós' állítására 
nézve. 3-25. 
3725. *: Értekezés a' Halálról. 25-32. 
3726. S. I. : Egy két szó a' hangmértékes 
versekről, és a' rimes, vagy kadentziás 
beszédről. 32-44. 
3727. Vidéki : Töredékek az Angol nemzet' 
erkölcseiből 's szokásaiból. 953-tól 1669-dikig. 
(Hume után). 44-59. 
3728. Szakáts Jósef: Szent István király kereszt-
ségi éve, mint a' keresztyén hitnek a' Magyarok 
között legbizonyosabb kezdete. 59-79. 
3729. W.: Növénytudomány. Magyar-latin füvész-
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nyelv és Rendszerisme. Orvosok, gyógyszere-
sek, kertészek 's kiváltképen a' füvészetet tanitó 
nélkül tanulni akarók számára. Irta Vajda Péter. 
(VIII. nagy (?) réztáblán 368 ábrázolattal.) Pes-
ten. Heckenast Gusztáv sajátja. 1836. IV. és 
236 I. 79-122. 
3730. P. Ch.: Cheveley, or the man of honour, by 
Lady Bulwer. London, 1839. (Cheveley vagy a' 
becsület' embere, lady Bulwer által). 123-128. 
1839. VIII. 
3731. * : A' burgonya természet históriai, 
gazdasági, és diaeteticai tekintetben. 3-12. 
3732. Németh János : A' Nádor-Ispán szavaknak 
igaz eredetiről. 13-42. 
3733. * : Ecsedi Báthori Ersébet erkölcsének bő-
vebb megesmertetése. 42-60. 
3734. - : A' trágyáról és trágyázásról. 60-86. 
3735. *. : A' házasságról, orvosi szempontból te-
kintve. 87-93. 
3736. * : Terve a' Pest-megyei köznép számára 
fel állítandó takarék-pénztárnak. Irta Fáy András. 
Budán a' magyar kir. egyetem betűivel 1839. 
93-101. 
3737. F. : Cours éclectique d' Économie politique, 
par Don Alvaro Florez Estrada, sur les 
manuscrits originaux de I' auteur, par L Galibert. 
Páris. I. II. III. köt. 8adrétben. 1358 I. 102-105. 
3738. - : Tudósítás a' rohonczi gazdasági tanitó 
intézet iránt. 106-111. 
1839. IX. 
3739. Fejér György : A' Chiunnu, Hiunnu, és Hun 
vagy Kun népek ugyan azonok voltak-e? 3-21. 
3740. *. : A' trágyáról és trágyázásról. (Folytatás 
és Vége.) 21-58. 
3741. Kiss Károly : Az orosz haderő. Raguzai 
herceg utazási memoires-jai közül. 59-64. 
3742. Gyurikovits György. : Csepreg mezővárosá-
nak Lengyelek és Horvátok által 1621. évben lett 
romlásáról. 65-71. 
3743. Szalay Antal : História Brevis Venerabilis 
Capituli Cathedralis Ecclesiae Quinque Eccle-
siensis a prima ejusdem origine, usque finem 
anni 1838 concinnata, per Paulum Aigl ejusdem 
Cathedralis Ecclesiae Canonicum, etc. 71-106. 
3744. K-I. : Oratorum romanorum fragmenta, ab 
Appio inde Caeco et M. Portio Catone usque ad 
Q. Aurelium Symmachum. Collegit et illustravit 
Henricus Mayerus. Zürich, 8adrét. 1837. 107-
110. 
3745. Kultsár István : Hazafiúi Javallás Magyar 
Nemzeti Theátrom' építéséről melly egy-
szersmind a' Fejedelmi szövetség győzedel-
mének és a' három Felség Pesten Létének 
emlékeztető jele légyen. 110-119. 
1839. X. 
3746. V. I. : Javasló értekezés a' hazabeli protes-
táns egyháziak - és általán minden vallású isko-
lamesterek' - 's különösen özvegyeik' 's árváik' 
állapotjának biztosbíthatása iránt az 1791-ik évi 
budai zsinat' CXV. Kánonából, és az 1832,-
1836. VI,. törvény czikk 3-ik paragr.-sából ki 
indúlva. 3-32. 
3747. Őrhegyi: A' nevelés. 33-55. 
3748. Fejér György : Igaz e, hogy a' Turkománok 
és Törökök Magyar Ivadékok? 55-82. 
3749. Fejér György : Propylaeumok a' Magyar 
Philosophiához. Irta Szontagh Gustáv... 1839. 
Budán 8. M. IX. 991. (291.) lap. 83-94. 
3750. D. Vállas Antal. : État de I' instruction 
secondaire dans le royaume de Prusse. Par M. 
V. Cousin Paris, 1834. 70 I. n 8r. - Mémoire sur 
l'instruction secondaire dans le royaume de 
Prusse. Par M. V. Cousin. Paris, 1837. 195 I. n. 
8r. 95-115. 
3751. - : Trattner és Károlyinál 1839. megjelentett 
Könyvek. 116-119. 
1839. XI. 
3752. *. : A' természetről 's a' természeti 
tudományok hasznos befolyásáról az életre 's az 
emberi társaság jóllétére és haladására. 3-31. 
3753. ...i : A' tapasztalásról, mint isméretünk 
kútfejéről. Az előítéletek levetkezéséről. Érzé-
keink bizonyosságáról. 31-39. 
3754. Gyurikovits György : Köbölkúti tóról, rajta 
létezett úszó szigetekről, és annak lecsapol-
tatásáról. 40-49. 
3755. F. Nyárádi: Nagy Fridrik Életirása. 49-80. 
3756. Kiss Károly : Hadi alapszabályok' gyűjte-
ménye. 80-91. 
3757. Gyulafalvai Dinnyésy Mihály : Némelly szó 
Veszprém névről. 92-96. 
3758. Szalay Antal : História Brevis Venerabilis 
Capituli Cathedralis Ecclesiae Quinque Eccle-
siensis a prima ejusdem origine, usque finem 
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anni 1838 concinnata, per Paulum Aigl ejusdem 
Cathedralis Ecclesiae Canonicum etc. 96-107. 
3759. V. : "Johann Georg August Galietti's...: All-
gemeine Weltkunde, oder geographisch-sta-
tistisch-historische Uibersicht aller Länder -... 
Achte Auflage verbessert und vermehrt von 
J.G.F. Cannabich... 4-o Pesth, Verl. von Konrad 
Adolf Hartleben. I. 575.107-111. 
1839. XII. 
3760. Trattner és Károlyi, a' TGy kiadóji : 
Előfizetési jelentés. A Tudományos Gyűjtemény 
1840ki v. huszonnegyedik évi folyamatára, sztl. 
3761. Horváth 'Sigmond : A' Balaton-melléki 
Táj szótár1 kivonata. 3-61. 
3762. * : A' magnességről és villányosságrol. 
62-81. 
3763. N. Takácsi Horváth János : Az erény 
boldogít. 81-86. 
3764. Teleky József gr. - Schedel Ferencz : Ma-
gyar tudós társaság. 86-115. 
3765. K. E. : Könyv-ismertetés. (A Posonyi 
"Századunkból" 1839. december. 2. 96. számá-
ból) Mezei naptár[.] gazdasági kalendáriom. A' 
nép' használatául 1840-dik szökőévre. Szerk. 
Kacskovics Lajos. I. év. 116-124. 
3766. - : Allgemeine Weltkunde, oder geogra-
phisch-statistisch-historiscge Uibersicht aller 
Länder... Galletti, Johann Georg August, Pesth, 
Hartleben, é.n. I. 575.125-127. 
3767. - : Előfizetők. 129-148. 
1840. I. 
3768. Kerekes Ferencz : A' mathesis' tanítása' 
módjairól, 's a' mathesisbeli ellenmondások' oká-
ról, a' Kis Geometrára' különös tekintettel. 3-67. 
3769. Fejér György : Igaz e, hogy Henrik Portugá-
liái Gróf magyar eredetű volt? 68-76. 
3770. * [Lovász Imre] : A' váltó gazdaságról. 
77-91. 
3771. Szerényi : Elmélkedések a' physiologia és 
psychologia körében, különös tekintettel a' 
polgári és erkölcsi nevelésre. - Irta D.Mocsi 
Mihály... Budán, a' magyar királyi egyetem' 
betűvel, a' magyar tudós társaság' költségen, 
1839. 91-106. 
3772. K-y. : Leben und Studien Friedrich August 
Wolfs, des Philologen. Von Dr. Wilh. Körte. 
Zwei Theile. Essen bei J. D. Bädeker. 106-111. 
1840. II. 
3773. Sasku Károly : Közönséges Nyelvtudo-
mány vagyis nyelvek' alaptudománya. 3-76. 
3774. Virágh J. : Mutatvány a' lélek' diaetetikájá-
ból. (Feuchtersieben szerint). 77-83. 
3775. Edvi Illés Pál : Kalászok a' régi művészet' 
mezejéről. Kutforrás; Winkelman's Geschichte 
der Kunst des Alterthums Wien, 1776. 4-drétm 
881 lap. 83-102. 
3776. Dr.T.K. : A' latin nyelvtudomány' elemei 
magyar nyelven. Irta Edvi Illés Pál. Pesten 1840. 
102-121. 
3777. * : Gott und Unsterblichkeit aus dem 
Standpuncte der natürlichen Theologie und ihrer 
Beweiskraft. Von Lord H. Brougham. Aus dem 
Englischen von Johann Sporschil. Leipzig, Otto 
Wigand's Verlags-Expedition. 1835. 121-128. 
1840. III. 
3778. Sasku Károly : Közönséges Nyelvtudo-
mány vagyis nyelvek' alaptudománya. 3-92. 
3779. Fejér György : Igaz e, hogy Székes 
Fejérvár fejér színétől vette nevezetét? 92-102. 
3780. Virágh J. : Értekezés a' hideg viz' mint 
gyógyszer1 érdemében, tapasztalatból kiindulva. 
102-108. 
3781. Z* : Ferenczy János közönséges Geogra-
phiája. Második kiadás után ujabb változások 
szerint korunk' 's az iskolák' szükségeihez 
alkalmazta Kanya Pál a' pesti A.V. Gymnasium' 
egyik r. oktatója Pesten 1840. 109-119. 
3782. * [Lovász Imre] : Gott und Unsterblichkeit 
aus dem Standpuncte der natürlichen Theologie 
und ihrer Beweiskraft. Von Lord H. Brougham. 
Aus dem Englischen von Johann Sporschil. 
Leipzig, Otto Wigand's Verl.-Expedition. 1835. 
120-127. 
1840. IV. 
3783. Kállay Ferencz : Mithra' Tiszteletéről 's 
Mithra emlékekről a' Magyar Honban. 3-78. 
3784. G. Kemény József: Végső szavam Henrik 
portugáliai gróf ügyében. 79-82. 
3785. Virágh J. : Folytatás. A' fris víz' mint elemi 
gyógyszer 's rendes ital gyakorlatba vett hasz-
nálatáról. 83-95. 
3786. Kiss Bálint : Válasz a' Magyar Régiségek' 
Recensiójára. 95-121. 
3787. K-y. : Handbuch der Geschichte der 
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Literatur. Von Dr. Ludwig Wachler. Dritte Umar-
beitung. Drei Theile. Leipzig bei J. A. Barth. 
121-126. 
3788. - : Trattner és Károlyinál 1840 megjelent 
Könyvek. 127. 
1840. V. 
3789. *. : Kant és Jacobi mint az ujabb morál 
alapitóji. 3-43. 
3790. Duliskovits Mihály : Az Oláhok' ismertetése. 
43-93. 
3791. Virágh J. : Folytatása és Vége a' lélek 
diaeteticáboli mutatványnak. 94-98. 
3792. Fény Kereső : A' Csik Sz. Miklósi templo-
mon lévő régi Felirásról. 99-102. 
3793. *. : Philosophiai Anthropologia. Irta Köteles 
Sámuel... kiadta a' magyar tudós társaság. 
Budán, a' magyar kir. egyetem' betűivel. 1839. 
102-111. 
3794. Lovász Imre : Gott und Unsterblichkeit aus 
dem Standpuncte der natürlichen Theologie und 
ihrer Beweiskraft. Von Lord H. Brougham. Aus 
dem Englischen von Johann Sporschil. Leipzig, 
Otto Wigand's Verl.-Expedition 1835.112-124. 
3795. Gyurikovits György : Báró Balassa János-
nak, Bálint fijának Boroszlói sir emléke 's felyül-
irása 1602. esztendőben. 125-128. 
1840. VI. 
3796. Z* : Kant és Jacobi mint az ujabb morál 
alapitóji. 3-32. 
3797. Duliskovits Mihály : Az Oláhok' ismertetése. 
32-46. 
3798. Virágh J. : Védő vagy elemi gyógyszerképi 
használatáról a' hideg viznek a' betegségekre 
alkalmazva. 46-67. 
3799. Tiszaparti: Az éjszak amerikai pénz ügybeli 
zavar. 67-75. 
3800. Velsinszky János : A' hudhólyag-kövekről, 
's azoknak metszésnélküli kivételéről, az úgy ne-
vezett kőmorzsolás - lythontripsia-által. 76-93. 
3801. *. : A' régiek tanitmányai az istenségről és 
anyagról. Toldalék "A' lélek anyagtalanságáról," 
czimű értekezéshez. 93-99. 
3802. O. : Budapesti Szemle 1840. Első kötet, 
Legitimae inquisitonis vera norma est, ut nihil 
veniat in practicam, cuius non fit etiam doctrina 
aliqua et theoria. Pesten, Kiadja Heckenast 
Gusztáv. 99-112. 
3803. -- : Száz mese, száz képpel. Első füzet 1-
20 mese. Második füzet 21-40 mese ugyanannyi 
remek fametszetekkel Lipcsében 1840. kiadja 
Heckenast Gustáv. 112-120. 
3804. K-y. : Ckrestomathie Chinoise, publiée aux 
frais de la societé asiatique. Se trouve a Paris, 
chez M Cassin... Chez M.M. Doney - Dupré... 
120-125. 
3805. - : Trattner és Károlyinál 1840. megjelent 
Könyvek. 126-127. 
1840. VII. 
3806. Fejér György : Igaz-e, hogy a' Horváth nép 
's nyelv valóságos lllyr nép és nyelv? 3-29. 
3807. K.: A' természet' leirásábani oktatás. 30-50. 
3808. Pusztay Ignácz : A' zongora. 51-91. 
3809. Kis Károly : Magyar Katonák vitéztettei. 
(Folytatás.) 91-101. 
3810. Pap I.... : Lélektani nézetek az akaró 
tehetség' körében. 102-111. 
3811. Z* : Budapesti Szemle 1840. Első kötet. 
Legitimae inquisitionis vera norma est, ut nihil 
veniat in practicam, cuius uon fit etiam doctrina 
aliqua et theoria. Bacon, de Augm. Scient. 
Pesten kiadja Heckenast Gusztáv. 111-122. 
3812. NA. Kiss Sámuel : Honunkat illető kivonat 
két régi német könyvből. 123-128. 
1840. VIII. 
3813. O. : Az emberi boldogság kutforrásairól, 's 
a' fenntartására szükséges eszközökről. 3-19. 
3814. Gyurikovits György : A' magyar kereskedést 
illető emlékirások' gyűjteményének közrebocsá-
tásáról. 19-31. 
3815. *. : Szegénység. 32-57. 
3816. Csányi János : Elmélkedések Szab. Kecs-
kemét Városának Szab K. Kun Halas Váro-
sában föltaláltatott hajdani Pecsétjéről. 58-71. 
3817. Z. : A' természeti jelenetek analysiséről. 
71-89. 
3818. E... : Néhány nevezetes férfiak életrajza, 
jellemvonásai. 89-109. 
3819. Z*.: A' 'Sidókról. Irta Bloch Móricz. Trattner-
Károlyi nyomtatása. 1840. 109-117. 
3820. [Z.] : England und die Engländer von C.L. 
Bulwer. Aus dem Englischen von Dr. Georg 
Nicolaus Bärmann. In vier Theilen, Zwickau, im 




3821. Kis Jó'sef: A' Magyar Nemzet' régi neveiről. 
Európába jöttekori hadi mesterségéről és itten 
lett megtelepedése utáni nemzeti szerkezetjéről. 
3-32. 
3822. Kállay Ferencz : Mithra' tiszteletéről 's 
Mithra emlékekről a' magyar honban. Második 
Rész vagy a' Szó Füzér. 33-86. 
3823. ***. : A' vízgyógymódokról. 86-96. 
3824. O. : Vajda Péter Magyar Nyelvtana, (ma-
gyarul és németül, ellenbe tett lapokon). Első 
füzet. Szónyomozás. Budán a' magyar kir. 
egyetem betűivel. 1840. 97-103. 
3825. [Z.] : England und die Engländer von C.L. 
Bulwer. Aus dem Englischen von Dr. Georg Ni-
colaus Bärmann. In vier Theilen, Zwickau, im 
Verl. der Gebrüder Schumann. 1834. 103-127. 
1840. X. 
3826. Kállay Ferencz : Mithra' tiszteletéről, 's 
Mithra emlékekről a' magyar honban.Második 
Rész vagy is a' Szó Füzér. 3-19. 
3827. N.A. Kiss Sámuel : Sopronmegyei tájsza-
vak. 19-39. 
3828. O. : Az ember tehetségeinek egymássali 
egybehasonlitása; az erkölcsi érzelmek és az 
ész tulnyomósága. 39-74. 
3829. Kun Tamás : A' nevelőben megkívántató 
tulajdonok 's föltételek. 74-98. 
3830. V. : Orvosi Tár, szerkesztik és kiadják: Pr. 
Bugát és Dr. Flór. Uj folyamat. Ötödik félév 18. 
szám Pesten, Julius 5-én 1840. 98-110. 
3831. Z. : England und die Engländer von C.L. 
Bulwer. Aus dem Englischen von Dr. Georg 
Nicolaus Bärmann. In vier Theilen, Zwickau, im 
Verl. der Gebrüder Schumann. 1834. 110-128. 
1840. XI. 
3832. Szemere Bertalan - közli R.A. : Szemere 
Bertalan' Terve Egy papi özvegy 's árvatárról, és 
arrul, miképen lehet a' reformált papok' sorsát 
biztosítani? közli ...R. A református pap. 3-36. 
3833. Waltherr László : Némelly észrevételek á 
Mezei Naptárra. 36-67. 
3834. V. :A' büntetések erkölcsi hasznairól. 67-73. 
3835. O. : A' testi és lelki tulajdonoknak a' szüle-
tés általi terjedéséről. 73-102. 
3836. Podhradczky József: A' Kubetsek Magyar-
országban. 103-104. 
3837. V. : Utazás Külföldön. Irta Szemere Berta-
lan. I. Kötet. Németföld, Francziaország. Buda-
pest. A' magyar kir. egyetem betűivel 1840. 
103-104. 
3838. - : Ueber den Einfluss der Sitten auf die 
Gesetze, und der Gesetze auf die Sitten; von J. 
Matter... Aus dem Französischen übersetzt... D. 
F.J. Busz... Freiburg im Breisgau Herder'schen 
Kunst- und Buchh.1833.115-127. 
1840. XII. 
3839. Podhradczky József: Régi magyar szavak, 
szójárások és példabeszédek. 3-23. 
3840. - : Az emberről, mint természeti életmüsze-
res és erkölcsi lényről. 24-36. 
3841. Fejér György : Igaza van-e T.T. Kis Bálint-
nak? A' Tud. Gyűjt. IV. Köt. 93-121 lapjaira 
nézve. 36-52. 
3842. Szűcs István - N.Takácsi Horváth János : A' 
religiös, vallásos, 's erkölcsös élet, mint támad 
az emberben? Micsoda elsősége vagyon, még 
az ész fölött is. És miben áll annak becse ? 
52-64. 
3843. Z. : A' jó szokások befolyása a' törvényekre. 
65-81. 
3844. Z. : II. Móses öt Könyve Magyarra fordította 
és jegyzetekkel felvilágitotta Bloch Móricz. 
Budán, a' magyar kir. egyetem betűivel 1840. 
82-91. 
3845. - : Nemzeti Almanach. 1841. Első év 
Budapest. 92-94. 
3846. V. : Ueber den Einfluss der Sitten auf die 
Gesetze, und der Gesetze auf die Sitten; von J. 
Matter... Aus dem Franzözischen Übersetzt... Dr. 
F.J. Busz ... Freiburg im Breisgau, Herder'schen 
Kunst- und Buchhandlung. 1833. 95-111. 
3847. - : Előfizetők. 113-132. 
1841.1. 
3848. Horvát István : Értekezés Andalúziáról 
Spanyol Országban. 3-27. 
3849. X : A' "Consvetudo" szónak értelme 
törvényeink szellemében. 28-53. 
3850. Ludasi : A' földtan' Viszonyiról Korunkhoz. 
53-92. 
3851. Podhradczky : Zápolya János által Budán 
Mártius 17-kén 1527-ben tartott gyűlésről. 93-94. 
3852. F. Nyárádi : Nagy Fridrik előznökei (elődei). 
95-111. 
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3853. Z. : A1 törvények iránti engedelmességről 
különös tekintettel korunkra. Jutalmat nyert 
pályamunka. Irta Somogyi Károly Budán. 
Nyomatott Gyurián, és Bagó betűivel. 1841.112-
120. 
3854. K-y. : Russland in historischer, statistischer, 
geographischer und literarischer Beziehung dar-
gestellt von Thaddäus Bulgarin. Ein Handbuch 
für Gebildete jeden Standes. ...übersetzt von H. 
Brackel. Riga-Leipzig, E Frantzen, 1839. 
121-127. 
1841. II. 
3855. Horárik János : Valami az eddigi deák 
Grammatikánkról. 3-31. 
3856. Z. : A' logica fontossága, és története. 
32-48. 
3857. Z. : A' lélek viszonya az embervilághoz. 
48-63. 
3858. Palugyay Imre : Korrajzok. 63-76. 
3859. V. : Az emberről, a' külvilági viszonyaiban, 
tekintve. 76-104. 
3860. 5.: Honszeretet. 105-113. 
3861. Fejér György : Aborigines et incunabula 
Magyarorum ac Gentium cognatarum, Populi 
pontici, Pontus. Disquiwivit Georgius Fejér... 
Budae typis Vniuer. Regiae Vngaricae. Anno 
1840. In quarto, pag. 143. Cum duabus mappis. 
113-124. 
3862. V.: Zur Diätetik der Seele von Ernst Freih. 
von Feuchtersieben Med. Dr. Wien, Verl.von 
Carl Armbruster 1838. 125-127. 
1841. III. 
3863. Fejér György : Bosnia esmértetése. 3-17. 
3864. Károlyi Sámuel : Eszmék az emberiség 
történetphilosophiájához. China szinte Herder 
után.x 17-80. 
3865. 5.: Képviselet. 80-98. 
3866. Z. : Nőnevelés és Nőnevelő-intézetek ha-
zánkban különös tekintettel nemesek, főbb 
polgárok' és tisztes karuak lyánkáira. Fáy And-
rástól. Pesten, 1841. Trattner-Károlyi Tulajdona. 
98-115. 
3867. Z. : Ungarns Schicksal und Thatkraft vor 
dem Verein mit Böhmen, Oesterreich und 
Steiermark. Von Julius Schneller. Zeitraum von 
x
 72-80. oldalon, külön sorszám, szerző nélkül. 
1. bis 1526. Stuttgart, 1841. Hallberge^sche 
Verlagshandlung. 115-131. 
1841. IV. 
3868. Ügyi: A' parancsokról. 3-24. 
3869. Z. : A' lélek viszonya a' külvilághoz. 24-37. 
3870. Csatsko Imre : Valami a' természeti jusból, 
tekintve, azt, a' mi e' tudományból a' Tudo-
mányos Gyűjtemény' 1832. esztendei V. vagy 
Májusi kötetében 36-58. lapon közöltetett. 37-
72. 
3871. Z.: Az ásványtudományról. 72-78. 
3872. : Az embernembeli különbségek. (Burdach 
után) 78-110. 
3873. Z.: Vélemény a' büntetésmód javítása iránt, 
irta Balla Károly... Pesten, 1841. Trattner-Károlyi 
betűivel... 110-123. 
3874. V. : Die Gräfenberger Wasserheilanstalt 
und die Prieszniczische Curmethode etc. von 
Dr. Carl Munde etc. Leipzig 1840. 123-131. 
1841. V. 
3875. 5. : A' bizonyításoknál, tanuvallatásoknál 
használni szokott Eskükről. (Főleg Rotteck 
Staats-Lexikonja szerint). 3-58. 
3876. /Sz.S.L./ : Az emberi miveltség története. 
58-104. 
3877. Z. : A' Kelet Népe. - Gróf Széchenyi István, 
1841. Pesten. 104-111. 
3878. Virágh József: Die gräfenberger Wasser-
heilanstalt und die Prieszniczische Curmethode 
etc. von Dr. Carl Munde et. Leipzig 1840. 
(Folytatása és Vége.) 112-125. 
1841. VI. 
3879. Sz. S. L. : Az emberi miveltség története. 
3-26. 
3880. ÍZ./: A lélek és test kölcsönös viszonyáról. 
26-42. 
3881. Ügyi : A' parancsokról. (Folytatása és 
Vége.) 43-90. 
3882. Károlyi Sámuel : Töredékek Herderből. 
90-104. 
3883. Debreczeni Imre : Az új philosophia szel-
lemvilági fejlésében. Irta Szeremlei Gábor, pro-
fessor. Pesten 1841. Trattner-Károlyi. 104-119. 
3884. Virágh J. : Die physischen Grundsätze der 
Moral, oder das Natur-Moral-Gesetz von A.L. 4. 
Aufl. Leipzig 1841. 120-127. 
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1841. VII. 
3885. Károlyi Sámuel : A' parasztok' jelleme. 
(Garve K. után). 3-52. 
3886. Gyurikovits György : A' Megyei tisztviselők, 
főképen Szolga Birák' választása hajdankorban. 
52-58. 
3887. Z. : Napoleon elmélkedése sz. Helena 
szigetén, a' históriai igazságról, egy pár példával 
világosítva. 59-76. 
3888. Csergheő : Vélekedésem a' nyelvek' befo-
lyásáról boldog állapotunkra, és kipallérozá-
sunkra. 76-80. 
3889. V. : Az emberi lélek, és az isteni nyilat-
kozás. 80-94. 
3890. V. : Az uj Philosophia szellemvilági fejle-
tében. Irta Szeremlei Gábor professor. Pesten, 
1841. Nyomtatta Trattner-Károlyi. 95-106. 
3891. V. : Religio és Nevelés Szerkezti 's kiadja 
Szaniszló Ferenc. - Nyomtatja Trattner-Károlyi. 
Második félév. 1841.106-110. 
3892. Virágh J. : Die physischen Grundsätze der 
Moral, oder das Natur-Moral-Gesetz von A.L.4. 
Aufl. Leipzig 1841.111-126. 
1841. VIII. 
3893. - : Az emberi életkorok. (Burdach után). 
3-50. 
3894. Kiss Károly : Hadtudományi Aphorismák. 
51-61. 
3895. Németből ford, és bőv. Lovász Imre : A' 
Bell-Lancasterféle tanitásmódról. 61-78. 
3896. Z. : Daguerréotyp. Pozsony. Schmid Antal 
betűivel. 4484.x 79-85. 
3897. Z. : Felelet gróf Széchényi Istvánnak 
Kossuth Lajostól. Pest kiadta és nyomtatta 
Landerer és Heckenast. 1841. 85-94. 
3898. Z. : Deák grammatica. Első folyamat. Az 
első grammatica iskola számára. A' helv. val. t. 
duna-melléki fő tiszt, egyházkerület rendeléséből 
készítette Tatai András... Pesten, Füskuti 
Landerer Lajos betűivel. 1841. 94-98. 
3899. Z. : Napoleon von Alexander Dumas. 
Deutsch von Dr. Heinrich Eisner. Stuttgart, 1841. 
Hallberger'sche Verlagshandlung. 98-103. 
1941. IX. 
3900. [Károlyi Sámuel] : Az ehető 's tápeszközűl 
x
 A tartalomjegyzékben 1841. 
szolgáló növényekről. 3-81. 
3901. Z. : Az állatország, fölosztva alkotása 
szerint, alapúi szolgálandó az állatok természet-
leirásához 's bevezetésül az összehasonlító 
boncztanhoz. Cuvier báró..., fordította Vajda 
Péter. I. kötet Budán a'm.kir.egyetem betűivel. A' 
m. academ. költségin. 1841. 82-97. 
3902. - : Jury, Schwur - oder Geschworenen-
gericht: als Rechtsanstalt und als politisches 
Institut. ... Von Carl Theodor Welcker. Aus dem 
Staatslexicon Bd. IX. besonders abgedruckt. 
Altona Joh. Fridr. Hammerich 1840. 98-108. 
3903. - : Pesten, Trattner-Károlyi könyvnyomó-
intézetében találtató új könyvek. 109-110. 
1841. X. 
3904. Gyurikovics György : Zágráb, Varasd, 
Kőrös Szlavóniai Megyéknek magyar ország-
gyüléseni képviselési joga. 3-14. 
3905. Soltész Dani: Az orosz hadsereg. 15-49. 
3906. .. : A' hegyek' régiségéről. Littrow után ... 
49-57. 
3907. Duliskovics Mihály : Marmaros vármegyé-
nek Részletes rövid ismertetése. 57-84. 
3908. Virágh József: Néhány hadművészeti talál-
mányok' korszaki áttekintése történeti sorban. 
84-93. 
3909. - :Vázolatok a' büntetőjog köréből. 93-109. 
3910. Debreczeni Imre : Boldogságtudomány 
vagy is mi módon teheti magát az emberi nem-
zet lehető legboldogabbá? Irta Sasku Károly. 
Budán a' magyar királyi egyetem betűivel 1842. 
109-120. 
3911. Virágh J.: Gründliche Anleitung zur Heilung 
der Kahlköpfigkeit. Für Ärzte und Nichtärzte von 
Dr. H. Redelich Vierte Originalauflage. Hanau, 
bei Fridrich König. 1842.121-126. 
1841. XI. 
3912. Szeder Fábián : Telegdi Miklósnak ön 
munkájából kiszemelt magyarsága. 3-50. 
3913. Gyurikovits György : Zamobor Zágráb Vgye 
szávántúli részén fekvő mező Város Slavonia, 
nem pedig Horvát Országhoz számíttatott. 
50-55. 
3914. - : A' lélek szellemiségéről. 55-72. 
3915. Z* : A' természeti theologia tanulásának 
hasznairól. 72-89. 
3916. - : Newton emlékezete. 89-112. 
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3917. Z*: Vegytani Gyógyszerisme (Pharmacog-
nosis) mellyet a' t. orvosi kar helybenhagyásával 
az orvosok, és gyógyszerészek használatukra 
készített és kiadott Mannó Aloyz, hites 
gyógyszerész. Pesten 1841. Beimel J. 112-122. 
3918. - : Die Völker der Erde, ihr Leben, ihre 
Sitten und Gebräuche, zur Belehrung und Unter-
haltung geschildert von Karl Friedrick Vollrath 
Hoffmann. In 2 Ränden. Stuttgart. Hoffmansche 
Verlags-Buchhandlung. 1840.122-127. 
1841. XII. 
3919. Gyurikovits György : A' magyar nyelv 
előbbeni nagyobb kiterjedésének, divatának, 
becsültetésének példái Trenchin vármegyében, 
's annak gyarapítását segitö czélszerű eszközök 
javallata. 3-18. 
3920. Vecsey Jó'sef : A' természet philosophia' 
feladatai Schelling szerint. 18-65. 
3921. - : Newton' emlekezete. (Folytatás.) 66-78. 
3922. A.+B. : Régi szokásokhozi ragaszkodás. 
78-89. 
3923. [Virágh József] : Hadművészeti aphoris-
mák. 89-97. 
3924. Z. : A' zsidó és a' korszellem Európában. 
Irta Rosenthal Móritz. Pesten. Esztergami k. 
Beimel József betűivel. 1841. 98-110. 
3925. Z. : Die Völker der Erde, ihr Leben, ihre 
Sitten und Gebräuche, zur Belehrung und 
Unterhaltung geschildert von Karl Frieedrich 
Vollrath Hoffmann. In 2 Bänden. Stuttgart. 
Hoffmannsche Verlags-Buchhandlung 1840. 
110-125. 
3926. Virágh József : Jegyzetek a' zsidó és a' 
korszellem ismértetésére. 126-128. 
3927. - : Előfizetők. 129-144. 
3928. Rosenthal Sámuel: Kinyilatkoztatás. 124. 








Károlyi István kiadó szerkesztésében 
1817. január -1817. október 
1817. november -1817. december 
1818. január -1818. július 
1818. július -1818. december 
1819. január - 1827. december 
1828. január -1832. január 
1833. február -1836. december 
1837. január -1841. december 
A Tudományos Gyűjtemény kiadói 
Trattner János Tamás, petrózai 1817. január -1824. április 
Trattner Mátyás, petrózai 1824. május -1827. december 
Trattner János Mátyás és Károlyi István 1828. január -1841. december 
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RÖVIDÍTÉSEK 
A Ausztria No. Németország 
Ág. Ev. Ágostai Evangélikus n. nagyságos vagy nemes 
b. báró O.D. orvos doktor 
BH Bosznia-Hercegovina OSZK Országos Széchényi 
bibi. bibliográfia Könyvtár 
Cs.Kir. Császári és Királyi r. rét 
D. többnyire doktor R Románia 
Dr. doktor rec. recenzens 
Ev. Evangélikus Red. szerkesztő vagy 
fi. folyóirat szerkesztőség 
Fro. Franciaország Ref. Református 
g., gr. gróf SK Szlovák Köztársaság 
Gimn., Gymn. Gimnázium 'st. m. f. s más efféle 
Gör. Görögország 's t. e. f. s több efféle 
Horv. Horvátország sz. kir. szabad királyi 
id. idős Szlov. Szlovénia 
if]. ijfabb T., Ts. . tekintetes 
ism. ismertetés Tgy, Tud.Gyűjt. Tudományos Gyűjtemény 
Jug. Jugoszlávia T. tekintetes 
Kat., Kath. katolikus TT.,T.T. tekintetes tudós 
Kir. Királyi Typ. Typis 
Lyc. Lyceum Ukr. Ukrajna 
Mo. Magyarorzág Univ. Universitás 
MNM Magyar Nemzeti Múzeum USA Amerikai Egyesült Államok 
MTT* Magyar Tudós Társaság várm., vm. vármegye 
Megalakulásától 1848-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia hivatalos neve 
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FÖLDRAJZI NEVEK MUTATÓJA 
Aachen 2803,3118 
Aarau 1524 
Abaligeti barlang 856 
Abasár (Sár, Heves vm.) 2481, 3082 
Abaúj vm. 327 
Abda (Győr vm.) 2804 
Ábrán (Ábrahám) 2656 
Abrudbánya (Abrugybánya) 582 
Adony (Fejér vm.) 32 
Adrianopolis Id. Konstantinápoly 
Afrika 1161, 1162, 1245, 1397, 2207, 2539, 
2623, 2974 
Agam folyó 40 
Agárd (Fehér vm.) 7 
Aggtelek, Baradla barlang 368, 715 
Akaii (Veszprém vm.) 3032 
Al-Chéb (Zemplén vm.) 3164 
Albano (Olaszo.) 65 
Albánia 3597 
Albensium Id. Székesfehérvár 
Alföld 2656,2741,2749 
Algéria (Algier) 2539, 2552 
Alibeg hegy 1781 
Almádi (Veszprém vm.) 3032 
Alsó Besnyő (Fehér vm.) 343 
Alsóőrs (Veszprém vm.) 3032 
Alsó-Magyarország Id. Magyarország 
Alsó-Szkálnok (Gömör vm.) 1873 
Althofen (Karinthia) 3514 
Amerika 309, 478, 604, 682, 2152, 2554, 2814 
Id. még Amerikai Egyesült Államok, Argenti-
na, Chile, Kalifornia, Kolumbia, Mexikó, Para-
guay 
Amerikai Egyesült Államok 27, 926, 1560, 
2607, 2996, 3168, 3701, 3799, 3925 (Éjszak 
Amerikai Státusok, Észak Am. szabad Státu-
sok, Egyesült Amerikai Státusok) 
Amszterdam 147 
Andalúzia 3848 
Anglia (Angoly Ország, Nagy-Britannia) 2, 20, 
27, 46, 50, 425, 494, 513, 760, 852, 871, 
1150, 1160, 1560, 1602, 2072, 2189, 2200, 
2236, 2437, 2679, 3123, 3192, 3461, 3519, 
3689, 3727, 3811, 3820, 3825, 3831, 3902 
Apostag (Pest vm.) 32 
Apulum Id. Gyulafehérvár 
Aquincum 744, 1406, 1542, 2365 Id.még Buda 
Arad (Arad vm.) 232, 738, 968, 3406 
Arad vm. 50, 232, 536, 968, 1238, 1388, 1641, 
2589, 2628, 3333 
Aradi Új-Vár (Arad vm., Arad, R) 232 
Arany-ldka (Idka, Aranyida, Abaúj vm., Zlatná 
ldka, SK) 580 
Ararat hg. 3204 
Arács (Veszprém vm.) 3032 
Argentina 2767 
Arrabona (Arhabona) 749, 766 Id. még Győr 
Asguth (Sáros vm., Podhorany, SK) 2943 
Asszir birodalom 3004 
Astrakán 1068 




Ausztria 1098, 1869, 3867 Id. még Osztrák-
Magyar Monarchia 
-Alsó-Ausztria 20 
Ács (Komárom vm.) 3023 
Árokszállás (Vas vm.) 32 
Árpás (Mursella, Sopron vm.) 749 
Árva vm. 50 
Ázsia 984, 1684, 2931, 3200 
Ázsiai Kunság (Or.) 2797 
Babilon 3004 
Babinagreda (Szerém vm.) 3603 
Bactriana 28 
Badeni Nagyhercegség 3156 
Baglaj 3603 
Baja (Bács vm.) 50, 2656 
Bajmóc (Nyitra vm., Bojnice, SK) 2485 
Bajorország (Bavaria) 9, 28, 432, 944, 3299 
Bajsa (Bács vm., Bajsa, Jug.) 1758 
Bakony hg. 3640 
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Bakony ér 1282 
Balassagyarmat (Nógrád vm.) 884, 2826 
Balaton (Pelso) 50, 53, 817, 872, 1530, 2092, 
3032, 3527 
Balatonhenye (Veszprém vm.) 3032 
Balaton mellék Id. Balatonfelvidék 
Balatonfelvidék (Balatonmellyék) 2092, 3032, 
3761 
Balatonfüred (Veszprém, Zala vm.) 53, 2117, 
2485, 3032, 3527 
Balf (Volfsz, Sopron vm.) 2485 
Balla Szent Miklós Id. Törökszentmiklós 853 
Balmazújváros (Szabolcs vm.) 32 
Banja Luka (Bányaluka, BH) 3597 
Baracska (Bács vm.) 2656 
Baradla barlang Id. Aggtelek 
Baranya vm. 308, 892, 35, 1363, 1386, 1499, 
2238, 2346, 2484, 2535, 2608, 2629, 2830 
-Siklósi járás 2535 Id. még Ormánság 
Barcaság (Barca státusok, Tara Birsei, R) 
2539, 2576 
Barcsa (Erdély, Bircea Mare, R) 29 
Barkóság 3066 
Barnag (Veszprém vm.) 3032 
Basel 3186 
Baskíria 28 
Batiza (Máramaros vm., Botiza, R) 3907 
Bavaria Id. Bajorország 
Bazin (Pozsony vm., Pezinok, SK) 3165 
Bács (Bács vm., Bac, Jug.) 2741, 3002 
Bács-Újfalu (Bács vm., Seienca, Jug.) 2741 
Bács vm. 160, 327, 2656, 2667, 2741 
Bácska 3220 
Bánát 1105,2883 
Bánffyhunyad (Kolozs vm., Huedin, R) 29 
Bánság Id. Temesi Bánság 
Bányaluka Id. Banja Luka 
Báránd (Fejér vm.) 7 
Bártfa (Sáros vm., Bardejov, SK) 603, 2485, 
3017, 3220 
Báta (Tolna vm.) 1643,2194 
Bátaszék (Tolna vm.) 1643, 2194 
Bátmonostor (Bács vm.) 2656 
Beckó vára (Trencsén vm., Beckov, SK) 1340 
Bela (Szepes vm., Beiá, SK) 616, 647 
Belényes (Bihar vm., Beius, R) 3408 
Belényesi járás (Bihar vm.) 3408 
Belgium (Belgion-Niederland, Belgiom) 44, 50 
Belgrád Id. Nándorfehérvár 
Belicz (Kisbélic, Nyitra vm., Maie Bielice, SK) 
2485 
Belovár (Slavonia, Bjeiovar, Horv.) 46 
Belső Szolnok vm. Id. Szolnok vm. 
Beregvm. 3154,3241 
Beregszász (Lampertszász, Bereg vm., 
Beregovo, Ukr.) 3020 
Berhida (Veszprém vm.) 3258 
Berlin 19, 27, 41, 45, 2208, 2408, 2472, 2492, 
3299 
Besztercebánya (Zólyom vm., Banksá Bystrica, 
SK.) 316 
Besztercei járás (Zólyom vm.) 1826 
Besztercei vár Id. Vág-Beszterce 
Betlehem 3510 
Bécs (Wien) 3, 17, 19, 27, 45, 47, 50, 73, 127, 
148, 332, 399, 479, 882, 923, 1260, 1359, 
1841, 1869, 2040, 2451, 3227, 3591, 3611 
Bégai csatorna 50 
Békásmegyer (Pest vm.) 1406 
Békés (Békés vm.) 1796 
Békés vm. 327, 1796 
Békéscsaba (Csaba, Békés vm.) 50, 1883 
Békésszentandrás (Szentandrás, Békés vm.) 
1466 
Béllé (Béllye, Béllya, Baranya vm., Bitje, Horv.) 
892 
Biai tó (Pest vm.) 50 
Bicske (Fehér vm.) 32 
Bihar (Bihar vm., Biharea, R.) 16 
Bihar vm. 50, 327, 3408 
Bihács (Bosznia, Bihac, R) 3597, 3603 
Bláva folyó 1484, 1627 Id. még Bollia 
Bleiburg (Karinthia, A) 3514 
Blocksberg Id. Gellért hegy 
Bochnia (Galicia, Lengyelo) 3548 
Bodajk (Fejér vm.) 2028, 2485 
Bodon Id. Vidin 
Bodrog (pusztult hely) 2667 
Bodrogköz 2636 
Bogártelke (Kolozs vm., Bagara, R) 29 
Bogát (Vas vm.) 775, 906 
Bogjurta Id. Belgrád 
Bokhara Id. Buhara 
Bokod (Komárom vm.) 3535 
Boldva (Borsod vm., Bodva) 3166 
Bolgárország Id. Bulgária 
Bollia (Pollia) 1694,1767 
Bologna (Bononia) 521 
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Bona v. Bone (Algéria) 2552 
Bononia Id. Bologna 
Bonyhád (Tolna vm.) 1394, 1643, 2194 
Bordeaux 2416 
Borhi (Vas vm.) 2895 
Borosjenő (Arad vm., /neu, R) 3406 
-Borosjenő vára 232 
Boroszló (Sáros vm., Brestov, SK) 3795 
Borsa (Máramaros vm., Borsa, R) 3907 
Borsod vm. 32, 50,160, 177, 390 
Borszék (Borsec, R) 1859 
Boszna Szaraj Id. Szarajevó 
Bosznia 357, 3863 
Bothyán falu (Vas vm.) 3048 
Bougie v. Bougia (Algéria) 2552 
Bóly (Baranya vm.) 892 
Böhmen Id. Csehország 
Bőny (Győr vm.) 1282 
Bős (Gabcikovo, SK) 16 
Brabantia (Brabant) 2396 
Brandak (Bosznia, BH) 3603 
Brassó (Kronstadt, Brasov, R) 6, 3591, 3597 
Brazenicz (Szabács mellett, Jug.) 3603 
Brazília 926 
Bregetium Id. Szőny 
Breslau {Wroclaw, Len gye to) 41 
Brod (BH) 3591, 3597 
Brodi Határőr Kerület 3374 
Brook (Hollandia) 2323 
Bruck [am Leitha, A] 2 




Buda 7, 12,42,50,67, 119, 128, 181, 182, 
435, 639, 703, 722, 744, 1050, 1965, 1989, 
2091, 2146, 2271, 2320, 2394, 2485, 2563, 
2694, 2838, 2861, 2868, 2994, 3057, 3072, 
3208, 3398, 3851 
-Budai vár 1989 
-Újbuda 2563 
Budai hegyvidék 815 
Budaőrs (Buda Örzs, Pest vm.) 1542, 3783, 
K37 
Budvár (hegy és vár, Erdély) 3184 
Bugyberek (Veszprém vm.) 3032 
Bugyi (Pest vm.) 1124 
Buhara (Bukhária) 1476 
Bukovina (Bukowina, R) 1599 
Bulgária 138, 3534, 3545, 3591 
Bunics (Bunic, Horv.) 3591 
Burkusország Id. Németország 
Buziás (Temes vm., Buzias, R) 2485 
Caesarea 749 
Calcutta 46, 1933, 2818 
Candia Id. Kréta 
Carthago 27, 30 
Caspiumi-tenger Id. Kaspi-tenger 
Cece (Tzetze, Fejér vm.) 556 
Cegléd (Pest vm.) 32, 50 
Celje (Claudia Celeja, Noricum, Cilii, A) 915 
Ceres égitest 2863 
Ceuta (Marokko) 2539 
Chambridge 3192 




China Id. Kína 
Chytua (Zemplén vm.) 3117 
Cilii Id. Celje 
Cimberis (római kori Fro.) 915 
Ciplok Id. Széplak 
Claudia Celeja Id. Celje 
Colchis Id. Örményország 
Colosvár Id. Kolozsvár 
Cománia Id. Nagy-Kun-Ország 
Constantina (Euguntina, Algír) 2552 
Constantzinápoly Id. Konstantinápoly 
Contra-Acincum Id. Hidvár 
Cremona 6 
Croatia (Horvátország) 3806 
Csaba Id. Békéscsaba 
Csala puszta (Tsala, Fejér vm.) 7 
Csalár (Nógrád vm.) 1024 
Csallóköz (Csalóköz) 931, 2669, 3560 
Csanak (Győr vm., Ménfőcsanak) 1354 
Csanád (Tolna vm.) 2345, 2656, 3406 
Csapi (Zala vm.) 3603 
Csákvár, Bárocz háza barlang (Fejér vm.) 
2329 
Csáth Id. Mezőcsát 
Csehország (Böhmen) 1,17, 30, 103, 590, 
1666, 2055, 2144, 2473, 2496, 2515, 2843, 
2872, 2873, 2903, 3454, 3601, 3706, 3867 
Csendes óceán 20 ( Csendes-tenger) 
Csepel (Pest vm.) 28 
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Csepreg (Sopron vm.) 3742 
Cserkasszia 1413, 2797 Id. még Magyar 
Csernye (Veszprém vm.) 43, 2036 
Cservenka (Bács vm., Crvenka, Jugf) 2667 
Csiklowa (Csiklófalu, Krassó vm., Cidova 
Romina, R) 50 
Csikszentmiklós (Nico/esti, R) 3792 
Csikvár (Szabadbattyán, Fejér vm.) 3072 
Csobánc (Tsobántz, Veszprém vm.) 3032 
Csolnakos (Cincis-Cerna, R) 2483 
Csongrád (Csongrád vm.) 32, 50 
Csongrád vm. 32, 50, 160, 983, 1276 
Csorna (Sopron vm.) 864, 1419, 1429, 2895, 
3215 
Csókakő (Fejér vm.) 3072 
Csörsz árka 2491,3577 
Csurgó (Tolna vm.) 50 
Csúz (Komárom vm.) 1614 
Cuha patak 1282 
Cumánia Id. Nagy-Kun-Ország 
Curlandia 13 
Czeidin (Barcaság, R) 6 
Dagestan 28 
Dahomey (Dahomy) 1162 
Dalmácia (Dalmátia) 138,2906,3806 
Dácia 2511, 3790, 3806 
Dánia 7, 46, 588, 2236 
Dárda (Baranya vm., Darda, Horv) 892, 1363 
Deakovár Id. Diakovár 
Debrecen (Hajdú-Bihar vm.) 50, 118, 182, 
201, 202, 296, 703, 958, 972, 1400, 1481, 
1482, 1852, 2022, 2116, 2723, 3302, 3406, 
3410, 3411 
Demsus Id. Dédács 
Derekegyháza (Csongrád vm.) 983 
Despot Szent-Iván Id. Úrszentiván 
Dessau 2397 
Detrekő vára (Pozsony vm., SK) 1229, K 29 
Devonshire 46 
Dédács (Demsus, Bisracia, R) 29 
Dég (Veszprém vm.) 50 
Dél-Amerika Id. Argentina, Chile, Kolumbia, 
Paraguay 
Déva (Hunyad vm., Déva, R) 1095 
Dévabánya (Déva Ványa, Somogy vm.) 32 
Dévény vára (Diván, Dévén, Devin, SK) 854, 
K 22 
Déznai vár (Arad vm., Dezna, R) 232 
Diakovár (Djakovár, Deakovár, Verőce vm., 
Dakovo, Horv) 2721, 3597 0 
Dinnyés (Fejér vm.) 7 
Diszel (Veszprém vm.) 3032 
Doboj (Bhl) 3603 
Dobóruszka (Ung vm., Ruska, SK) 2288 
Dombiföld Id. Mórichida-Dombiföld 
Dombovár (Tolna vm.) 1643, 2194 
Dorozsma Id. Kiskundorozsma 
Döbrököz (Tolna vm.) 1643,2194 
Dömsöd (Pest vm.) 1540 
Dörgicse (Veszprém vm.) 3032 
Dragomirna (Bukovina, R) 1599 
Dragumeresti (Drágamérfalva, Máramaros vm., 
Dragomiresti, R) 3907 
Dráva folyó 50, 1484, 1627 
Drezda 478,2171,2726 
Dreznik (Pozsega, Horv.) 3603 
Dubica (BH) 3591 
Duna folyó 28, 50, 722, 782, 2345, 2482, 
2564, 2590, 2939, 2950, 3023, 3476 
Dunaföldvár (Tolna vm.) 1643, 2194, 2785 
-Dunaföldvár-Barata puszta 650 
Dunajec folyó (Dunavecz) 464, 3220 
Dunajeci völgy 616 
Dunapataj (Dunapata, Pest vm.) 739 
Dunaszekcső (Baranya vm.) 1363 
Dunavecz folyó Id. Dunajec folyó 
Dunáninneni kerület (Felső-Mo. és Alföld) 
3220 
Dunántúl 2112,3072,3433 
Dux (CS) 2144 
Ebesfalva (Erzsébetváros, Dumbraveni, R) 414 
Ecsed vára (Eched, Echied, Szatmár vm.) 
3406, 3657 
Eger (Heves vm.) 32, 47, 50, 578, 703, 791, 
843, 1857, 1867, 1940, 1949, 2201, 2223, 
2345, 2566, 2825, 3220, 3462, 3577 
-Eger-Tihamér 65 
Egerszeg (Temes vm., Cornatei, R) 3061 
Egresi vár (Arad vm., Egris, R) 232 
Egyháza (Pest vm.) 1838 
Egyiptom 404, 479, 926, 1064, 1397, 3373, 
3392, 3775 
Ehrenbreitstein (No.) 915 
Eisenstadt Id. Kismarton 
Elisaberis (római kori Fro.) 915 
Enderby Tartomány (Antarktisz) 2874 
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Endrőd (Békés vm.) 1651, 1795, 1796 
Eperjes (Sáros vm., Presov, SK) 582, 603, 
903, 958, 3017, 3220 
Erdély 6, 28, 29, 74, 100, 117, 137, 215, 359, 
369, 408, 414, 562, 648, 656, 744, 757, 758, 
933, 1007, 1020, 1581, 1628, 1706, 1770, 
1977, 2277, 2284, 2310, 2346, 2367, 2398, 
2463, 2501, 2511, 2533, 2616, 2676, 2702, 
3184, 3203, 3241, 3251, 3534, 3591, 3597, 
3790, 3797 
Erdőbénye (Zemplén vm.) 2566 
Erdőd (Teutoburgum, Szatmárvm., Ardud, R) 
2721 
Erfurt 2255 
Erzerum (örményo.) 2857 
Eszék (Osijek, Horv.) 1121, 1257, 2721, 3591 
-Eszék-Dárdai híd 3072, K67 
Esztergom (Strigoniensis, Esztergom vm.) 
269, 982, 1034, 1566, 1632, 1776, 3072 
-Esztergom-Víziváros 2320 
Esztergom vm. 308, 2747 
Eszterháza Id. Fertőd 
Etelköz 1647, 1659 
Eton 3192 
Európa 4, 5, 6, 736, 2069, 2554, 2679, 2735, 
2791, 3550, 3924 
Érsekújvár (Nyitra vm., NővéZámky, 
Szlovákia) 1479, 3220 
Értény (Tolna vm.) 1643 
Észak-Amerika Id. Amerika 
Északi Sark 492 
Fajzat Id. Gyöngyöstarján 
Fanagoria (Tauriai Helyt.) 594 
Fáj (Faj, Abaúj vm.) 2569, 2738, 2772 
Fájész (Veszprém vm.) 3032 
Fehérvár Id. Gyulafehérvár, Székesfehérvár 
Fejér megye (Székes Fehérvármegye) 7, 13, 
50, 55, 308 
Fel-Chéb (Zemplén vm.) 3164 
Felka (Szepes, Velká, SR) 616 
Felkai völgy 914 
Felpestes (Bihar vm.) 2483 
Felpéc (Győr vm.) 1055, 3450 
Felsebes 2943 
Felsőörs (Veszprém vm.) 3032 
Felső-Magyarország Id. Magyarország 
Felsőnyék (Tolna vm.) 1643 
Ferenc csatorna 2667 
Feroer-szigetek 722 
Ferteu Id. Pátkai tó 
Fertő tó (Neusiedler See, Nizsideri tó) 50, 399, 
814 
Fertőd (Eszterháza, Sopron vm.) 1544 
Fetislan (Havasalföld, R) 3591 
Fez (Marokkó) 2539 
Félegyháza Id. Kiskunfélegyháza 
Filitz (Füllendorf, Szepes vm.) 616 
Firenze (Florentzia) 795 
Fiume (Rijeka, Horv) 50, 168 
Forrnia (Sirmium-Firmium) 168,169 
Fót (Pest vm.) 50,187 
Föld 2863, 3443, 3521 
Földvár Id. Tiszaföldvár 
Földvári csatorna 50 
Fölső Zsidek (Zala vm.) 3258 
Fönícia 3401 
Fraknó (Sopron vm., Forchtenau, A) 1544, 
2812 
Franciaország 20, 27, 46, 50, 425, 871, 936, 
1051, 1159, 1342, 537, 1976, 2236, 2679, 
2683, 3240, 3665, 3697, 3837, 3858, 3902 
Frankfurt (Ménusi Frankfurt) 2416 
Fredonia [USA] 27 
Freyberg 20, 68 
Fülöpszállás (Jász-Kun ker.) 412, 3651 
Füred (Veszprém ill. Zala vm.) Id. Balatonfüred 
Füzesgyarmat (Békés vm.) 1796 
Fűzfás forrás 7 
Gajarine (Olaszo.) 3039 
Gajdobra (Bács vm., Schönau, Szépliget, Jug) 
2741 
Galamboc (Golubac; Jug) 3591, 3603 
Galábocs (Nógrád vm., Giabusovce, SK) 
1024, 2891 
Galícia (Kelet-) 1845 
Ganges 726, 778 
Gara (Gorján, Verőce vm.) 2721 
Gathal (Gatály, Zemplén vm., Hatalov, SK) 
3164 
Gács (Nógrád vm., Ha/ic, SK) 50 
Gácsfalu (Nógrád vm.) 1024 
Gákova (Bács vm.) 2656 
Gánóc (Johannsdorf, Szepes vm., Ganovce, 
SK) 616 
Gárdony (Fejér vm.) 7 
Gellért hegy (Blocksberg), Buda 1050 
Genua 27 
Gerlachi-vízesés (Szepes vm., SK) 3430 
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Germánia Id. Németország 
Ghymes (Nyitra vm., Jelenec, SK) 930, K 24 
Glasgow, Skócia 1888 
Glood (Máramaros vm., Glod, R) 3907 
Gorján Id. Gara 
Goszpodincze (Boldogasszonyfalva, Bács vm.) 
2749 
Göböl kuti forrás Id. Köbölkúti forrás 
Göcsej (Zala vm.) 2722, 3627, 3761 
Gödre (Baranya vm.) 1363 
Gölnicz folyó (Hnilecz folyó) 464 
Gömör 642, 2000, 2061, 2432, 2468, 3066 
Gömör vm. 1821, 1855 
Gönc (Abaúj vm.) 3108 
Gönyű (Janitz, Jané, Günyő, Győr vm.) 744, 
1282 
Görögország 30, 77, 425, 3775 
Göttinga (Göttingen) 27, 47, 86, 313 
Gradácz vár (Verőce vm.) 2721 
Gradiscai Határőr Kerület 3374 
Gradzanicza (BH) 3603 
Gräfenberg (No.) 3798, 3874, 3878 
Graz (Grätz, A) 50, 809 
Grönland 388, 1245 
Gunch Id. Gönc 
Guszona (Gömör vm., Husina, SK) 1418 
Gúzia 2018 (Oroszo. Georgia tartomány) 
Gyalány (Delani, R) 50, 162 
Gyarmat Id. Hidasgyarmat 
Gyöngyös (Heves vm.) 32, 50, 3175, 3432 
Gyöngyöstarján, Fajzat puszta 50 
Gyönk (Tolna vm.) 1643, 1934 
Györköny (Tolna vm.) 224 
Győr (Arhabona, Arrabona, Nagy Győr, -vár) 
12, 43, 233, 331, 733, 743, 766, 804, 982, 
1122, 1479, 1564, 1713, 2219 2093, 2280, 
2527, 2804, 2895, 2933, 3068, 3072, 3611 
Győrszentiván (Sz.lvány, Győrvm.) 1282 
Győr vármegye 50, 327, 419, 750, 766, 866, 
1942, 2075, 2093, 2149, 2219, 2425, 2933 
Gyirmót (Győr vm.) 866 
Gyula (Baranya vm.) 2484 
Gyula (Békés vm.) 1796, 2783, 2795, 3406 
Gyulafehérvár (Apulum, Károly Fejérvár, Alba 
lulia, Erdély 74, 555, 2228, 3241, 3783) 
Gyulakeszi (Veszprém vm.) 3032 
Gyulvéz (Gyülvész, Torontál vm.) 1772 
Gyurgyevo 2749 
Hahót (Hahold, Zala vm.) 386 
Hajdúböszörmény (Hajdú ker.) 2825 
Hajmáskér (Veszprém vm.) 3032 
Hajós (Pest vm.) 2656 
Halas Id. Kiskunhalas 
Halics (Halics és Ladoméria, Kis-Russzia Or-
szág) 50, 252, 1031 
Halle (Hála) 2279 
Hamburg 46 
Hameln (No.) 2501 
Hannover 50 
Hanság (Sopron vm.) 2812 
Harasztina (Rastina, Jug.) 2656 
Harkány (Baranya vm.) 1815 
Hassenstein vára 2385 
Hawaii 2186 
Hála Id. Halle 
Három-Kereszt (Új-Sükösd, Pest vm.) 2656 
Hársashegy Id. Kisterenye 
Hátszeg (Arad vm., Hateg, R) 1641 
Hegyesd (Veszprém vm.) 3032 
Hegyköz (Érmeilék, Nyírség) 3279 
Heidelberg 2416, 2424 
Helvetia 2236 
Herculaneum 404 
Herkulesfürdő (Baiie Hercuiane, R) 667, 3118 
Id. még Mehádia 
Herlány (Abaúj vm.) 2485 
Hernád 1484, 1627 
Hernád folyó (Kundert folyó) 464 
Hetruria (etruszkok) 3775 
Heves és Külső-Szolnok vm. 3577 
Heves vm. 32, 50, 390 
Heves-Bakta (Heves vm.) 1128 
Hédervár (Győr vm.) 556, 2272 
Hibernia 20 
Hidasgyarmat 3600 
Hidegkút (Veszprém vm.) 3032 
Hidvár (Contra-Acincum, Vincentia) 744 
Hidvég (Somogy) 2228 
Himalája (Himalaya) 68,1158 
Hnilecz folyó Id. 464 Gölnicz folyó 
Hobgard 616 Hobgarten 
Hodosér 1282 
Hodságh (Bács vm.) 827 (Hodsák) 
Hohenfurth (Csehorsz.) 876 
Hold 726, 2863, 3530 
Hold-Mező Vásárhely Id. Hódmezővásárhely 
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Holies Id. Halics 
Hollandia 27, 2834 
Holt-tenger 3513 
Homoródalmás (Erdély, Meresti, R) 2729 
Hont vm. 262, 308, 599 
Horgos (Csongrád vm., Horgos, Jug) 983 
Horpács (Sopron vm.) 2895 
Horvát-Szlavonország (Horvát és Slavonia 
ország) 50, 1581, 2906, 2920, 2968, 3671, 
3913 
Horvát és Tót Ország 1968, 2019 
Hosdát (Hunyad vm., Hasdat, R) 2483 
Hosszúmező (Máramaros vm., Cimputungla 
Tisa, R) 940 
Hódmezővásárhely (Holdmező Vásárhely, H. 
M. Vásárhely) 32, 50, 533, 983, 2075, 2825 
Hőgyész (Tolna vm.) 1643,2194 
Hum (Humvárosh, Zágráb vm., BH) 2721 
Hunsdorf (Hunfalva , Szepes vm., Huncovce, 
SK) 616 
Huszt (Máramaros vm., Ukr) 940 
ldka Id. Arany-ldka 
Igló (Ujjfalu, Neudorf, Szepes vm., Spisská 
Nová Ves, SK) 352, 464 
Igrice (Zala vm.) 1743 
llok (Illók, Újlak, Horv) 50, 3591, 3597 
lllyrikum 3806 
India 73, 1602, 1880, 2808 
-India, Szent Tamás hegy 524 
Ipoly folyó 1767 
Irán (Persa-ország) 2806 
Ireg (Tolna vm.) 1643, 2194, 3597 
Írország 3811 
Irtisz (Irtysch) folyó 40 
István-Megye 2656 
Isztambul (Sztambul, Töröko.) 2513 
Itália Id. Olaszország 
Iványi (Bereg vm.) 2566 
Izland (Islandia) 2917 
Izsák (Bács-Kiskun vm.) 32 
Jaffa (Joppé) 3510 
Jankovácz (Jánoshalma, Verőce vm.) 2721 
Jaxen Id. Jászó 
Jász kerület Id. Jászság 
Jász-, Nagy- és Kis Kún Kerületek 273, 390, 
3489, 3651, 3698 
Jászalsószentgyörgy 3651 
Jászapáti (Jász Apáthy) 32, 1830, 2113, 3651 
Jászárokszállás (és Ágopuszta) 3651 
Jászberény 32, 50, 2010, 2013, 2257 








Jászó (Abaúj vm.) 109, 1128, 3166, 3319 
(Jaxen) 
Jászság 32, 390 
Jeges-tenger 388 
Jekaterinoszlaw (Or.) 1437 
Jena (No.) 46, 334, 430, 2255 
Jenő (Fejér vm.) 3406 
Jerikó 3510 
Jeruzsálem 2601,3510 
Joachimsthal (Poroszország) 3750 
Jolsva (Gömörvm., Jelsava, SK) 2566 
Jood (Máramaros vm., leud, R) 3907 
Josephsdorf (Zsablya, Zemplén vm., Zsabje, 
Ukr) 2749 
Jólsva (Gömörvm., Jelsava, SK) 1128 
Jóreménység-fok 943 
Jugria (Ugria, Ugoria) 38, 40 
Juno égitest 2863 
Jupiter égitest 2863 
Juretina 3074 
Kabolapolyána (Kobolyó Polyána, Gyertyánli-
get, Máramaros vm., Kobileckaja Poljana, 
Ukr) 2485 
Kachemir Id. Kasmir 
Kaffa (Theodosia, Krím fsz.) 2355, 2448 
Kajtor (Fejér vm.) 7 
Kakaslomnic Id. Lomnic 
Kalifornia 3925 
Kalugyer (Bihar vm., Ponoarele, R) 3408 
Kamcsatka 663 
Kanizsa Id. Nagykanizsa 
Kapolcs (Veszprém vm.) 3032 
Kaposvár (Somogy vm.) 1632, 3072 
Kapuvár (Kapu wara, Sopron vm.) 3121 
Karancs-vidék 3331,3474 
Karád (Somogy vm.) 1715 
Karánsebes (Bihar vm., Caransebes, R) 3406 
119 
Karcag (Kardczag-újszállás, Kardszag, Jász-
kun ker.) 32,50,3651 
Karinthia (Kärnten, A) 3514 
Karlovác (Károlyváros, Horv.) 3406 
Karlóca (Karlovic, Sremski Kartovci, Jug.) 47, 
50, 66, 109, 275, 267, 316, 354, 375, 518, 
1387, 3603, K 121 
Karlsbad (Károly fördője, Karlovy Vary, CS) 
2066, 2385, 3118 
Karlstadt Id. Károlyváros 
Karniolia, Laibach 44, 89 
Karthago 2552 
Kasmir (Kachemir, India) 1342 
Kaszpi-tenger 20 
Kassa (Abaúj vm., Kosice, SK) 50, 255, 435, 
543, 1121, 1128, 3220 
Kaukázus (Kawkas) 2400, 2448, 2753 
Kazan 1439 Id. még Oroszország 
Kazár-birodalom (Chazária) 2976 
Kázmér Id. Kisfalud 
Káli völgy (Veszprém vm.) 3032 
Kalló vár (Nagykálló, Szabolcs vm.) 3657 
Kápolna (Abaúj vm.) 3297 
Kápolnai puszta (Abaúj vm.) 3276, 3329, 3340 
Káposztásmegyer (Pest vm.) 187 
Károly fördője Id. Karlsbad , 
Károlyfehérvár Id. Gyulafehérvár 
Károlyváros Id. Karlovác 
Kárpát hg. (Kárpátusok) 85, 730, 914, 1096, 
2432, 3430 
Kecskemét (Pest vm.) 32, 50, 213, 374, 648, 
739, 881, 938, 1379, 1410, 1555, 1702, 3136, 
3663, 3816, K 97 
-Kecskemét és pusztái 1379 
Kemenesalja (Vas vm.) 2410, 2632, 3761 
(Kemenesalyja) 
Kenese (Veszprém vm.) 3032 
Kentucky, Amerika 2759 (Kentuchi) 
Kercz (Erdély, Fogaras, Cirta, R) 1010 
Keresztes Komlós (Sáros vm., Chmelov, SK) 
269 
Kerezzegh 510 
Keszthely (Zala vm.) 50, 54, 113, 312, 352, 
546, 564, 959, 1667, 2485 
Kéked (Abaúj vm.) 2566 
Kékkút (Veszprém vm.) 3032 
Késmárk (Szepes, Kezmarok, SK) 50, 464, 
496, 616, 648 
Királyhegy Id. Königshof 
Kisfalud (Veszprém vm.) 3032 
Kisfalud (Sopron vm.) 3100 
Kisfalud puszta 7 
Kishont vm. 2061 
Kisigmánd (Komárom vm.) 1481 
Kiskun Kerület 412 
Kiskundorozsma (Dorozsma, Jász-Kun k.) 412, 
3651 
Kiskunfélegyháza (Félegyháza, Jász-Kun k.) 
32, 50,412, 3651 
Kiskunhalas (Halas, Jász-Kun ker.) 32, 412, 
1052, 1058, 1603, 3651, 3816 
Kiskunlacháza (Jász-Kun ker.) 412, 3651 
Kiskunmajsa (Jász-Kun ker.) 3651 
Kiskunság 32, 2959 
Kismarton (Sopron vm., Eisenstadt, A) 975, 
1347, 1544, 2500, 2812, 2895 
Kismegyer (Nógrád vm.) 3098 
Kispestes (Bihar vm.) 29 
Kispéc (Győr vm.) 3450 
Kis-Russzia Ország Id. Halics és Ladoméria 
Kisszeben (Zeben, Sáros vm., Sabinov, SK) 
3017 
Kissztapári (Stapar; Jug.) 2667 
Kistelek (Csongrád vm.) 983 
Kisterenye, Hársashegy (Nógrád vm.) 2127 
Kisújszállás (Jászkun ker.) 3651 
Kisvárda (Szabolcs vm.) 3355, 3447 
Kisvárdai járás 2608 
Kína (China) 5, 27, 926, 1024, 2991, 3864 
Klagenfurt (Karinthia) 352 
Kobolyó Polyána Id. Kabola Polyána 
Kolbachi völgy 730 
Kologyvár 2721 (Cibalis, Limusa) 
Kolozsmonostor (Cluj-Manastur, R) 117 
Kolozsvár (Erdély, Cluj-Napoca, R) 359, 648, 
707, 738, 1203, 1525, 2357, 3586 
Kolumbia 2767 
Komárom (Rév-Komárom, Komárom vm.) 28, 
706, 723, 940, 1052, 1329, 1430, 1479, 1525, 
1571, 1734, 1775, 1776, 2109, 2933, 3464 
Komárom vm. 50, 327, 2933 
Konstantinápoly 28, 76, 1428, 1509, 1736, 
2400, 3200 (Adrianopolis, Constantinopel, 
Konstantzinápoly) 
Konyha (Máramaros vm., Kuchyna, SK) 3907 
Kopány (Fejér m.) 2345 
Koppenhága 41 
Korlátkő (Nyitra vm., Cerová, SK) 2968 
120 
Korompa (Szepes, Krompachy, SK) 50 
Koroncó (Győrvm.) 1282 
Korpona (Pozsony vm., Krupina, SK) 2116 
Kosztanica 3591 
Kovil Szt. Iván (Sajkásszentiván, Sajkas, Jug.) 
2749 
Kórógy folyó 983 
Köbölkúti tó (Esztergom vm.) 3754 
Kölesd (Tolna vm.) 1643,2194 
Königshof (Királyhegy, Királyfalva, Moson vm., 
Königsdorf, A) 2895 
Körmöcbánya (Bars vm., Kremnica, SK) 1775, 
2652 
Körös folyó 50 
Kothen (No.) 2378 
Köveskál (Veszprém vm.) 3032 
Kövesd (Veszprém vm.) 3032 
Közép-Szolnok vm. Id. Szolnok 
Közép-tenger 20 
Kőrös folyó 983 
Kőrös vm. 3904 
Kőszeg (Vas vm.) 661, 1705, 2278, 2933, 3211 
Kővágóörs (Veszprém vm.) 3032 
Krakkó 47 
Krassó vm. 50, 1206, 1400, 1808, 2643, 3214 
Kraszna (Kraszna vm., Crasna, R) 29, 522 
Kréta 1354 (Candia) 
Krím fsz. (Kerim, Krym, Krimia Félsziget, 
Tauris) 2355, 2448 
Krumau (Krummau, Krumlov, CS) 27 
Krusenstern sziget 87 
Kuczura (Bács vm.) 2741 
Kula (Bács vm.) 2667 
Kulpin (Bács vm.) 2741 
Kundért folyó Id. Hernád folyó 
Kunhegyes (Jász-Kun ker.) 3651 
Kunmadaras (Jász-Kun ker.) 3651 
Kunság 510 Id. még Jász-Kun 
Kunszentmárton (Jász-Kun ker.) 3651 
Kunszentmiklós (K.Sz. Miklós, Jász-Kun ker.) 
32, 412, 625, 3651 
Kupferbanki-vízesés 3430 
Kurtza folyó 983 
Kutusoff szigetcsoport 87 
Külső-Szolnok vm. Id. Szolnok 
Labrador fsz. 388 
Laconium 2365 
Lacháza Id. Kiskunlacháza 
Ladoméria Id. Halics 
Laibach Id. Ljubljana 
Lajoskomárom (Veszprém vm.) 1055 
Lajta folyó 1544 
Landor Feyrwar Id. Nándorfehérvár, Belgrád 
Lapasd (Nógrád vm.) 3098 
Larache 2539 
Lájbnicz Id. Leibnity 
Lándor puszta (Somogy vm.) 3468 
Leányfalu (Veszprém vm.) 3032 
Leibitz (Szepes vm., Lubica, SK) 50, 464 
Lemberg (Lo.) 1907 
Lengyel Királyság 1689 
Lengyelország, Kelet-Galícia (Napkeeti 
Galliczia) 1845 
Lengyelország 1646, 1701, 2877, 3120, 3548 
Leordina (Máramaros vm.) 3907 
Lepsény (Veszprém vm.) 1222 
Lébény (Leiden, Moson vm.) 2075, 2895 
Léva (Bars vm., Levice, SK) 50 
Litva (Lietava, Trencsén vm., Litava, SK) 2211 
Lipcse (Lipszia) 1374,2195 
Lipóc (Szinye-Lipócz, Sáros vm.) 796, 2485 
Lippa (Temes vm., Lipova, R) 3406 
Lipszia Id. Lipcse 
Litér (Veszprém vm.) 3032 
Ljubljana (Laibach, Sziov.) 89 
Lok 2749 
Lombardia 89 
Lomnic(Grosz Lomnitz, Szepes vm., Veiká 
Lomnica, SK) 616, 730, 914 
London 17,27,46,404,795,851,2134 
Lopontsó Id. Séd 
Losonc (Nógrád vm., Lucenec, SK) 2432 
Louk 3142,3286 
Lovas (Veszprém vm.) 3032 
Lovasberény (Fejér vm.) 50 
Lovászpatona (Veszprém vm.) 50, 749 
Lovrin (Torontál vm. R) 3545 
Lőcse (Szepes vm.) 464, 648, 665, 725, 2432 
Lubló (Lublyó, Lublyan, Lublan, Lublau, 
Szepes vm., SK) 464, 616, 2485 
Luchen (Lucsony, Lutschen, Moson vm.) 2895 
Luebersdorf 50 
Lúgos (Krassó vm., Lugoj, R) 2345, 2643, 
3406 
Lukaháza (Ung vm.) 3164 
Lyon 6 
121 
Madagaszkár (Madagascar) 2545 
Madjar Id. Magyar 
Magna Hungaria Id. Nagy-Magyarország 2930 
Magyar (Madjar, Tserkassia) 1413,2400 
Magyarád (Arad vm., Maderat, R) 2986 
Magyarország 6, 32, 50, 73, 90, 100, 103, 
104, 119, 158, 166, 215, 220, 308, 327, 369, 
415, 425, 430, 451, 513, 558, 569, 570, 572, 
576, 616, 623, 644, 646, 679, 694, 744, 795, 
821, 871, 873, 969, 1014, 1015, 1153, 1177, 
1230, 1235, 1298, 1437, 1536, 1550, 1581, 
1593, 1671, 1967, 1968, 2002, 2019, 2277, 
2282, 2295, 2310, 2323, 2377, 2485, 2566, 
2600, 2602, 2735, 2756, 2764, 2768, 2802, 
2989, 3006, 3460, 3475, 3610, 3684, 3703, 
3806, 3836, 3925, 4669 
-Alsó-Magyarország 2668, 2657, 2688, 
2733, 2775 
-Felső-Magyarország 3657 
Magyarosd (Manerau, R) 2483 
Magyaróvár Id. Mosonmagyaróvár 
Majk (Komárom vm.) 1906,2035 
Majland (Mailand) 288, 795 
Majna folyó 2482 
Majsa (Jász-Kun ker.) 32, 412 
Majszén (Mojszén, Máramaros vm., Moisei, R) 
3907 
Makovic vára Id. Zboró 
Mandicseva 2721 
Mantua 6 
Marcal folyó 745 
Marcali (Somogy vm.) 1320 
Marcali-mocsár 745 
Margiana 28 
Maria Theresiopolis Id. Szabadka 
Marienthal (Máriavölgy, Pozsony vm., 
Maríanka, SK) 2721 
Marokkói Császárság 2539 
Maros folyó 50, 983, 1484, 1627, 2491 
Marosvásárhely (Tirgu Mures, R) 137, 648, 
1893 
Mars bolygó 2863 
Martinestye {Martinesti, R) 2337 
Mascara (Algéria) 2552 
Mámai puszta (Veszprém vm.) 3032 
Máramaros (-sziget, Sighetu Marmatiei, R) 
3797 
Máramaros vm. (Marmaros vm.) 940, 3678, 
3907 
Mária Thereziopolis Id. Szabadka 
Mártyánc (Vas vm.) 3376 
Mátyusföld 3130 
Mecklenburg 478 
Mecklenburg hercegség 50 (Meklenburg) 
Medina (Tolna vm.) 2601 
Megyer (Nógrád vm.) 3098 
Mehadia (Rom.) 667, 2485, 2539, 2939 Id. 
még Herkulesfürdő 
Mekka 2359, 2368, 2601 
Meliánia (Manlia, Mallia) 2539 
Mentsel (Veszprém vm.) 3032 
Mequines (Meknes) 2539 
Merkur bolygó 2863 
Mexikó 1223 
Mexikói öböl 20 
Mezőberény (Békés vm.) 1120, 1796, 1969 
Mezőcsát Csáth, Borsod vm.) 32 
Mezőkövesd (Borsod vm.) 32, 3091 
Mezőlaki uradalom Id. Pápa 
Mezőtúr (Külső-Szolnok vm.) 32,1881 (Túr) 
Médiai Királyság 3004 
Mágocs (Baranya vm.) 1363 
Ménfő (Veszett Német, Győr vm., Ménfőcsa-
nak) 3082 
Mihályfa (Vas vm.) 2048 
Mihályi (Sopron vm.) 3033,3100 
Mindszent (Csongrád vm.) 32, 983 
Mindszentkálja (Veszprém vm.) 3032 
Miske (Arad vm.) 2656 
Miskolc (Borsod vm.) 32, 50, 511, 1238 
Mitrovicz 3597 
Modena 6 
Modor (Pozsony vm., Módra, SK) 3165 
Moesia 3806 
Mogersdorf (Nagyfalva, Vas vm., A) 2621 
Mohács (Baranya vm.) 409, 892, 1363, 1632, 
2743, 2838, 3072, 3484 
Moldva (Moldowa) 422, 2759, 3465 
Monor (Pest vm.) 32 
Monostor (Komárom vm.) 2895 
Monostorapáti (Veszprém vm.) 3032 
Monostorszeg (Bács vm., BackiMonostor, 
Jug) 2667 
Monoszló (Veszprém vm.) 3032 
Moravia 30, 3597 
Moravicz 3603 
Morva folyó 50 
Morva Hercegség 50,138 
122 
Moson vm. 327, 3067 
Mosonmagyaróvár (Magyaróvár, Moson, Óvár, 
Vetvarini, Moson vm.) 18, 50, 216, 475, 518, 
916, 1544, 2804, 3067 
Mozdok (Or.) 2400 
Mór (Fejér vm.) 32 
Mórichida (Győr vm.) 2293 
-Mórichida-Dombiföld 2293 
Munkács (Munkacsevo, Ukr) 50, 3220 
Mursella (Udvarnoki puszta, Árpás) 749 
Musuna 3074 
Muszka Birodalom Id. Oroszország 
Nadym folyó 40 
Nagyabony (Veiké Blahovo, SK) 32 
Nagy Britannia Id. Anglia 
Nagyfalva Id. Mogersdorf 
Nagykanizsa (Zala vm.) 1743, 2526, 3072, 
3376 
Nagykálló (Szabolcs vm.) 32, 3657 
Nagykároly (Szatmárvm.) 1801 
Nagykáta (Pest m.) 32 
Nagykovácsi (Pest vm.) 1830 
Nagykőrös (Pest vm.) 3, 50, 2556 
Nagy-Kun ország (Cománia) 422, 2976 
Nagykun kerület Id. Jász-, Nagy- és Kiskun 
Nagykunság 32, 2959 
Nagymarton (Sopron vm., Mattersdorf, A) 
1347 
Nagyrőcze (Gömör vm.) 2566 
Nagysalló (Bars vm., Tekovské Luzany, SK) 
419 
Nagysurány (Nyitra vm., Surany, SK) 1829 
Nagyszalók (Grosz Schlagendorf, Szepes, 
Velky Slavkov, SK) 616 
Nagyszeben (Cibinium, Hermanstadt, R) 6, 
109, 354, 414 
Nagyszombat (Pozsony vm., Trnava, SK) 323, 
683, 849, 1121, 1812, 3165, 3605 
Nagy Szőny Id. Szőny 
Nagyvárad (Bihar vm., Oradea, R) 50, 609, 
651, 703, 1091, 1528, 1561, 2485, 3406, 
3408 
-Nagyvárad, Rhedei kert 608 
Nagyvázsonykő (Veszprém vm.) 3032 
Nassic (Nasice, Horv) 2721 
Naumburg 2204, 2279 
Nádudvar (Nádvár, Hajdú vm.) 2656 
Nádasd (Baranya vm.) 892, 2483 
Nádor csatornák, Sárvíz 2622 
Nándorfehérvár (Bogjurta, Belgrád, Lándor-
Fejérvár, Beograd, Jug) 3, 29, 744, 1612, 
2939, 2985, 3468, 3591, 3597, 3603 
Nápoly 1575, 1923 
Nápolyi Királyság 1245( 
Neanesos Id. Sárvár Új-Sziget 
Nedeczk Id. Vágnedec 
Nelipia (Hársfalva, Bereg vm., Nyelepino, Ukr) 
2566 
Nemausus Colonia (Nimes, Fro.) 2623 
Netádv. Netao 1627 
Neugrád vármegye Id. Nógrád 
New York (USA) 19,2619 
Németalföld 851,2236 
Német-Boly (Baranya vm.) 1363 
Németország (Burkusország, Germánia, 
Prusszia) 4, 9, 10, 27, 50, 51, 73, 472, 547, 
2204, 2236, 3198, 3289, 3559, 3750, 3837,, 
3852 
-Németország-Szász (Saxoniai) Svájc 2144 
Nicáa 1428 
Nissza 3597 
Nova (Zala vm.) 3627 
Nógrád (Nógrád vm.) 3220 
Nógrád vm. 599, 1171, 2075, 2432, 2927, 
3098 
Nyársapáti (Pest vm.) 3442 
Nyíregyháza (Szabolcs vm.) 32 
Nyitra (Nyitra vm., Nitra, SK) 1632, 2488 
Nyitra vm. 308, 553, 680 
Nyírbátor (Szabolcs vm.) 1132, 1288 
Nyíregyháza (Szabolcs vm.) 50 
Nyíres (Nires, R) 29 
Nyírség 28 
Ob folyó 40 
Oestreich Id. Ausztria 103 
Ohio, Egyesült Államok 2791 
Olaszi (Vallendorf, Szepes vm.) 464 
Olaszország (Itália) 27, 28, 50, 935, 2189, 
2236, 2240, 3180 
Oláhország Id. Románia 
Olmucz (O/omouc, CS) 2218 
Olympos hegy 1428 
Olynthos (Macedonia) 3188 
Ónod (Borsod vm.) 3657 
Orán 2552 
Ormánság (Ormány, Baranya vm.) 1844, 2238 
123 
Orod vára Id. Arad 
Orosz Birodalom 27,974,2018,2150 
Oroszlány (Komárom vm.) 1871, 3535 
Oroszország (Muska Ország, Russland) 13, 
40, 351, 404, 547, 726, 871, 1131, 1439, 
1465, 1560, 1819, 2150, 2236, 2931, 3741, 
3854, 3905 
Orsova (R) 2939, 3603 
Osgyán (Gömörvm., Ozdany, SK) 2432 
Oslován (Morvaorsz.) 3416 
Ostry-vízesés 3430 
Oszmán Birodalom Id. Török Birodalom 
Osztrák-Magyar Monarchia (Ausztriai 
Monarchia, Austriai Császári Birodalom) 20, 
50, 63, 104, 112, 473, 513, 1234, 1236, 3595 
Osztropataka (Ostrovany; SK) 2127 
Othum 28 
Ozora (Tolna vm.) 1643, 2194 
Óbessenyő (Torontál vm., Dubestii Vechi, 
Rom) 3545 
Óbudavár (Veszprém vm.) 3032 
Óbuda 50, 1406, 1542, 2091, 2365, 2563 Id. 
még Aquincum 
Ónod (Borsod vm.) 3220 
Ószentiván, Vedresházi puszta 1716 
Ó-Szőny Id. Szőny 
Óvár Id. Mosonmagyaróvár 
Óverbász (Bács vm., Vrbas, Jug.) 2667 
Öcsöd (Békés vm.) 1987 
Örményország (Colchis) 2513 
Örvényes (Veszprém vm.) 3032 
öskü (Veszprém vm.) 3032 
Padua 2100 
Paks (Tolna vm.) 1643, 2194, 2296 
Pallas égitest 2863 
Pallin (Zala vm.) 1743 
Palota (Veszprém vm.) 43, 3032, 3072 
Palota Id. Rákospalotai?) 187 
Palota vára (Fejér vm.) 1896 
Palóznak (Palaznak, Zala vm.) 3032 
Pancsova (Penseis, Pancevo, Jug) 744, 3406 
Pandúr (Pest vm.) 2656 
Pankota (Pincota, R) 988 
Pankotai vár (Arad vm.) 232 
Pannonhalma (Pannon hegye, Györvm.) 129, 
2895 
Pannon hegye Id. Pannonhalma 
Pannónia 2, 28, 138, 216, 532, 552, 568, 714, 
969, 1074, 1131, 1627, 1857, 2511, 2563, 
2813, 2823, 3806 
Papkeszi (Veszprém vm.) 3032 
Paraga (Bács vm.) 2741 
Paraquay 3345 
Párád (Heves vm.) 598, 2485, 2721 
Patak Id. Sárospatak 
Pavia 28 
Pákozd (Fejér vm.) 7 
Pápa (Veszprém vm.) 50, 214, 745, 1103, 
1120, 1616, 1914, 2526 
-Pápa, Mezőlaki uradalom 745 
Pápóc (Vas vm.) 2895 
Párizs (Paris) 17, 20, 27, 46, 90, 294, 795, 
1178, 1537, 1588, 1967, 2104, 2304, 2416, 
K 55 
Párkány (Esztergom vm., Sturovo, SK) 3130, 
3220 
Pásztó (Nógrád vm.) 32 
Pátkai tó (Fejér vm.) 7, 50 
Pázmándi tó (Fejér vm.) 7 
Pedur 3127 
Pelejte (Zemplén vm.) 2467 
Pelso Id. Balaton 
Pelsőc (Plesivec, SK) 591 
Penseis Id. Pancsova 
Perje (Kraszna vm., Pria, R)29 
Permisi kerület 40 Permischi Gouvernement 
Perszepolisz 3446, 3617 
Perzsia 28, 73, 2018, 2034, 2046, 2134, 2791, 
2806 
Peskabara 3597 
Pest (Pesth, Offen, Oven) 17, 18, 44, 45, 50, 
66, 67, 91, 108, 109, 193, 223, 267, 268, 297, 
332, 397, 442, 445, 518, 576, 664, 722, 744, 
1060, 1179, 1238, 1371, 1374, 1384, 1400, 
1406, 1479, 1538, 1712, 1934, 2035, 2036, 
2048, 2146, 2305, 2362, 2391, 2401, 2694, 
2757, 2838, 2939, 2994, 3006, 3208, 3220, 
3379, 3586, 3718, 3745, 3781, 3896 
-Pest, Terézia Város 958 
Pest vm. 32, 50, 327, 1754, 2594, 2950, 3736 
Petend (Veszprém vm.) 3032 
Petrova (Máramaros vm., Petrova, R) 3907 
Petrovce (Szerém vm., Petrovci, Jug) 1561 
Petrosza (Petróza, Kőfalu, Petroasa, R) 662 
Pécs (Baranya vm.) 17, 50, 398, 430, 624, 
714, 892, 917, 1021, 1036, 1115, 1363, 1621, 
2346, 2484, 2830, 3072, 3377 
124 
Pécsvárad (Baranya vm.) 892, 1363 
Pétervárad (Petrovaradin - Novi Sad, Jug.) 
3591, 3603 
Pétervári Határőr Ker. 3374 
Pécsei (Veszprém vm.) 3032 
Pilis vm. 308 
Pincehely (Tolna vm.) 1643, 2194 
Poczdam, Pocsdám Id. Potsdam 
Podolin (Pudlein, Podolinec, SK) 616 
Polgár 32 
Polinézia 2186 
Pollia Id. Bollia 
Pompei 294,915 
Pontus 3861 
Poprád (Szepes vm., Poprád, SK) 616, 700, 
2127 
Poprád folyó 50,464,616 
Poroszország Id. Németország 
Portugália 2130,2236,2407 
Posega (Pozsega, Slavonska Pozga, Jug.) 28, 
3591, 3597 
Posega vm. 3374 
Potsdam (Poczdam, Pocsdám) 2408 
Pozsony (Pozsony vm., Bratislava, SK) 14, 50, 
109, 240, 419, 518, 561, 648, 775, 1066, 
1238, 1401, 1479, 1574, 1712 , 1739, 1911, 
2040, 2060, 2068, 2089, 2136, 2342, 2577, 
2588, 2669, 2770, 2804, 2994, 3130, 3165, 
3341, 3522 
Pozsony vm. 50, 687, 1001, 1480, 2669, 
3130, 3361 
Pölöske (Zala vm.) 386 
Pöstyén (Nyitra vm., Piestany, SK) 2485 
Prága (Praha, CS) 20, 416, 787, 802, 1063, 




Privigye (Nyitra vm., Prievidza, SK) 1730 
Pruszszia Id. Németország 
Puchó (Pukhow, Trencsén vm., Puchov, SK) 
50 
Pudlein Id. Podolin 
Pulya (Alsó- és Felsőpulya, Pullendorf, A) 1694 
Pusztaszer (Csongrád vm.) 983, 1379 
Putnok (Gömör vm.) 3657 
Püspökladány (Hajdú vm.) 32 
Quebeck 27 
Raguza (Dubrovnik, Jug.) 639 
Rajna 2482 
Ratisbon (Bavaria) 782 
Rába folyó 399, 1282, 2471, 2590 
Rábaköz (Sopron vm.) 2471, 2812, 3761 
Ráckozár (Baranya vm.) 892 
Rácújfehértó Id. Újfehértó 
Rácz Miholjácz 2721 
Rákösd (Hunyad vm., Racastia, R) 2483 
Rákospalota (Pest vm.) 187 
Regöly (Tolna vm.) 1643, 2194 
Remete (Temes vm., Rímet, R) 3061 
Rendes (Veszprém vm.) 3032 
Répczemellék (Sopron vm.) 2812 
Rév-Komárom Id. Komárom 
Rheinsberg 2646 
Ribár (Szijács, Zólyom vm.) 2485 
Richwald (Erdővágás, SK) 616 
Riga 478 
Rohonc (Vas vm., Rechnitz) 3738 
Romanzoff sziget 87 
Románia 2759, 3534, 3591 Id. még Dácia 
Rozávlya (Máramaros vm.) 3907 
Rozsnyó (Roznava, Gömör vm.) 50, 202, 376, 
495, 496, 543, 591, 648, 972, 102, 1120, 
1124, 1375, 1416, 1456, 1552, 1712, 2462, 
2566, 3660 
Rodosz(Rhodus) 3628 
Róma 27, 46, 294, 425, 746, 795, 1575, 3051, 
3925 
Római Birodalom 30, 138, 2648, 3490 
Rónya (Ipolyróna, Nógrád vm., Rovnany, SK) 
2485 
Rurik szigetcsoport 87 
Rusbach (Alsó és Felsőzúgó, Szepes vm., SK) 
616 
Russland Id.Oroszország 
Ruszka-Polyána (Máramaros vm.) 3907 
Ruszkova (Visóoroszi, Máramaros vm., 
Ruscova, R) 3907 
Ruszt (Sopron vm., Rust, A) 2812, 2933 
S.A.Újhely Id. Sátoraljaújhely 
Sabaria Id. Savaria 
Saint-Petersbourg Id. Szentpétervár 1588 
Sajó (Máramaros vm., Sieu, R) 3907 
Sajó folyó 50 
Sajókaza (Borsod vm.) 79 
Sajószentpéter (Borsod vm.) 32 
Salaria Id. Savaria 
125 
Sale (Marokkó) 2539 
Salfölde (Veszprém vm.) 3032 
Samkor (Or.) 2152 
Sandwich szig.,Polinézia 2173 Polynesia 
Sankt Pölten (A) 50 
Sanssouci 2408 
Sarmizegetusa (Colonia Ulpia Trajana, Vár-
hely, Zarmizegetusa, R) 1641, 1642, 3364, 
3783, K 118 
Savaria 749, 1030, 1486, 1521, 1980, 2309 
Id. még Szombathely 
Ság (Veszprém vm.) 3032 
Sár Id. Abasár 
Sárd (Somogy vm.) 1829 
Sárkeresztúr (Fejér vm.) 7 
Sárköz (Szatmár vm., Livada, R) 2951, 3108 
Sáros vm. 327,3017 
Sárospatak (Sáros Nagy Patak, S.Patak , 
Zemplén vm.) 17, 50, 345, 493, 497, 605, 
665, 683, 1092, 1148, 1652, 2762 () 
Sártenger 28 
Sárvár (Új-Sziget, Neanesos) 159 
Sárvíz (Alsókalocsa) 7, 2491 
Sárvíz, Nádor csatornák 50, 2622 
Sátoraljaújhely (S.A.Újhely, Zemplén vm.) 
2566 
Sclavoniai Banális Id. Szlavónia 
Schönau (CS) 2144 
Scythia 3268 
Sebze 3603 
Segesvár (Sigishoara, R) 414, 1007 
Selmecbánya (Selymetz, Hont vm., Banská 
Stiavnica, SK) 50, 1518, 1562, 2007, 2036 
Serbincze 2721 
Serblia Id. Szerbia 
Sethland 1024 
Séd (Lopontsó) 28 
Sibenick (Horv.) 3 
Sierra Leone 2977 
Sikátor (Veszprém vm.) 2813 
Siklós (Baranya vm.) 892, 1363, 1665, 2629, 
3072 
-Siklósivár K 33 
Simontornya (Tolna vm.) 1643, 2194, 3072 
Simontornyai járás (Tolna vm.) 2662 
Singidunum Id. Belgrád 2985 
Sirmium Id. 169 Forrnia 
Sirmium-Firmium Id. Forrnia 
Sírasz (Perzsia) 2134 
Skopje (Skopia, Szkopje, Macedonia) 3597 
Skócia 852, 1920 
Slavonia 3806,3913 
Sléziai Hercegség 50 
Sogdiana 28 
Sokacz 2721 
Sokoróalja (Győr vm.) 3450 
Solt (Pest vm.) 2605 
Solymosi vár (Arad vm., Soimus, R) 232 
Somodi (Abaúj vm., Drienovec, SK) 2566 
Somogy 1194,2508,3827 
Somogyvár (Somogy vm.) 3142 
Somogy vm. 755, 1194, 2180, 2459, 3543 
Sonnenstein (No.) 2144 
Sopornya (Nyitra vm., Soporna, SK) 1241 
Sopron (Sopron vm.) 6, 17, 43, 50, 354, 570, 
836, 857, 863, 1238, 1347, 1456, 1479, 1552, 
1579, 1660, 1713, 1912, 2036, 2187, 2243, 
2350, 2504, 2507, 2714, 2812, 2895, 2933, 
3023, 3074 
Sopron vm. 310, 327, 1347, 1414, 1468, 1821, 
1942, 2507, 2933, 3761, 3827 
Sopronyi csatorna 50 
Sóly (Veszprém vm.) 3032, 3603 
Sóvár (Sáros vm., Soiivar, SK) 2689 
Sókút (Zemplén vm., Sol, SK) 2689 
Spanyolország 2236, 3848 
Spárta 77, 913, 929, 1390 
Spiridoff sziget 87 
Steiermark (Stájer Ország, Steyermark, A) 50, 
103, 517, 3867 
Steinbach tó (Kárpátok) 914 
Stockholm 27, 774 
Stonehenge (Anglia) 3461 
Stráska (Nehre, Szepes vm., Strázky, SK) 616 
Strázsa (Michelsdorf, Szepes vm., Stráze pod 
Tatra mi, SK) 616 
Stubnya (Turóc vm., Turcianske Tepiice, SK) 
2485 
Stuttgart 795 
Suecia Id. Svájc 
Súr (Nyitra vm.) 43 
Svád ország 27 
Svájc (Svécia, Sváicz Ország, Suecia) 17, 
682, 926, 1245 
Svécia Id. Svájc 
Svédország 17 
Sz.György, Ottovár (Verőce vm.) 2721 
Sz.Helena szigete Id. Szent Ilona 
126 
Szabadszentkirály (Baranya vm.) 892 
Szabadka (Maria Theresiopolis, Subotica, 
Jug) 50, 267, 275, 1935, 1936, 2767 
Szabadszállás (Pest vm.) 412, 2389, 3651 
Szabatka Id. Szabadka 
Szabács (Sabac, Jug) 3597 
Szabolcs vm. 32, 50, 390 
Szakcs (Tolna vm.) 1643 
Szakolca (Nyitra vm., Skalica, SK) 1242, 2335 
Szala vm. Id. Zala 
Szalatnya (Hont vm., S/at/na, Sz/ov) 2485 
Szalárd (Bihar vm., Salard, R) 1290 
Szalóki tető (Slavkovce, SK) 730 
Szamaria 2808 
Szamobor Id. Zamobor? 
Szamos folyó 50 
Szarajevó (Boszna Szaraj, Sarajevo, BH) 3603 
Szarvad (Szilágy vm.) 1690 
Szarvas (Békés vm.) 1295, 1796, 3406 
Szathmár (Szatmárnémeti, Satu Mare, R) 
2624, 2955 
Szathmár vm. 50 
Szaturnusz égitest 2863 
Szármizeg Id. Sarmisegetusa 
Szászország 50, 3289 
Száva folyó 50, 1484, 1627 
Szeben Id. Nagyszeben 
Szeged (Segading, Csongrád vm.) 50, 744, 
975, 983, 1730, 1834, 2116, 2491, 3220 
Szegvár (Csongrád vm.) 32, 983 
Szekcső (Baranya vm.) 892 
Szekszárd (Szexárd, Tolna vm.) 1643, 2194, 
2345, 2727, 3273 
Szelindek (S/imnic, R) 414 
Szeliste (Máramaros vm., Sa/iste, R) 3907 
Szemere (Szömöre, Győrvm.) 1282 
Szend (Komárom vm) 3535 
Szendrő (Borsod vm.) 32, 3591, 3597, 3657 
Szentandrás Id. Békésszentandrás 
Szentantal-fa (Veszprém vm.) 3032 
Szentbékálla (Szent Ben Kálja, Veszprém vm.) 
3032 
Szentföld 3328 
Szentgyörgy (JurpriBratistave.SK) 3130, 3165 
Szent Igló Id. Igló 
Szent Ilona szigete 3887 
Szentistván (Veszprém vm.) 2656, 3032 
Szentjakabfa (Veszprém vm.) 3032 
Szentkirályszabadja (Veszprém vm.) 3032 
Szent Márton Id. Pannonhalma 
Szentpétervár 547, 1588 
Szent Tamás 2667 
Szentendre (Pestvm.) 88, 1406, 3072 
Szentes (Csongrád vm.) 32, 50, 208 
Szentgotthárd (Vas vm.) 1607, 3072 
Szentiván Id. Győrszentiván 
Szentjobb (Szentjób,Bihar vm., Siniob, R) 3406 
Szentkirály (Baranya vm.) 1363 
Szentlőrinc (Tolna vm.) 1643 
Szepes vm. 50, 464, 486, 1433, 1477, 2432 
Szepesi városok 464, 486, 1274 
Szepesség 616, 1361 
Szepesszombathely (Mattheőcz Szombatfalva, 
Spisská Sobota, SK) 616 
Szepesváralja (Kirchdorf, Szepes vm., Spisské 
Podhradie, SK) 424, 464 
Szepezd (Zala vm.) 3032 
Szerbia (Serblia) 138,3806 
Szerencs (Szeremts, Zemplén vm.) 28, 829 
Szerém vm. 3374 
Szexárd Id. Szekszárd 
Székelyföld (Erdély) 659, 3184, 3465 
Székelyudvarhely (Udvarhely-Szék, Odorheiu 
Secuiesc, /?;1806 
Székesfehérvár (Fehérvár, Székes Fejérvár, 
Fejér vm.) 7, 32, 47, 50, 366, 480, 1566, 
1696, 2844, 2345, 3072, 3358, 3779, K 71, 
K 72 
Székesfehér vm. Id. Fejér vm. 
Széphalom (Zemplén vm.) 35 
Széplak (Ciplok, Abaúj vm.) 3319 
Szeri Puszta Id. Pusztaszer 
Szigetvár (Baranya vm.) 2281, 2345, 3072 
Szilbás (Bács vm., SUbas, Jug) 2741 
Szinye-Lipócz Id. Lipóc 
Szirakuza 3775 
Szivacz (Bács vm., Sivac, Jug) 2667 
Szíria 2427 Syria 
Szklenó (Bars vm., Sk/ené TepUce, SK) 2485 
Szlavónia (Sclavoniai Banális) 46,2711, 
2883, 2906, 2954, 2968, 3374, 3671, 3806, 
3904, 3913 
Szliáts (Garamhalászi, Zólyom vm., Rybare, 
SK) 2432 
Szob (Hont vm.) 49 
Szobránc (Ungh vm., Sobrance, SK) 663, 
2566 
Szokoly, Békái puszta (Tolna vm.) 3504 
127 
Szolnok (Szolnok vm.) 32, 842, 853, 874, 
1002, 1032, 3220 
Szolnok vm. 32, 390, 853 
-Belső-Szolnok vm. 2493 
-Közép-Szolnok 1067 
-Külső-Szolnok 1032,3577 
Szolnoki vár 853 
Szolyva (Bereg vm., Szvaljava, Ukr) 2566 
Szombathely (Georgenberg, Sabaria, Salaria, 
Savaría-Colonia Claudia, Vas vm.) 354, 355, 
616, 693, 749, 1030, 348, 1486, 1521, 1541, 
1876, 1989, 2047, 2309, 2369, 2764 
Szőlős (Veszprém vm.) 3032 
Szőny (Bregetio, Ó- és Új-Szőny, Komárom 
vm.) 1734,2329,3023,3464,3600 
Sztára (Baranya vm., Staré, SK) 2484 
Sztropko (Zemplén \jm.,Stropkov, SK) 29, 3220 
Szurdok (Máramaros vm., Strimtura, R) 3907 
Szuvaroff szigetcsoport 87 
Szvedernik (Szedernye, Trencsén vm., SK) 
3275 
Tagy (Veszprém vm.) 3032 
Tahiti 2186,2759 
Tamási (Tolna vm.) 1643, 2194, 2522 
Tapolca (Veszprém vm.) 3032 
Tapolcafő (Veszprém vm.) 749 
Tarcsa (Vas vm., Bad Tatzmannsdorf, A) 2485 
Tata (Thiaté, Komárom vm.) 50, 744, 1329, 
1479, 1889, 2895 
Tawda 40 
Tállya (Heves vm.) 2739 
Tápé (Csongrád vm.) 983 
Tátra hg. 464,2432,3430 
Telegd (Telekd, THeagd, Rom) 2483 
Telkibánya (Abaúj vm.) 2566 
Temerin (Bács vm., Jug) 2741 
Temes vm. 50, 327, 882, 1808, 2627, 2883, 
2958, 3214 
Temesi Bánság 50, 1808, 2883, 3076, 3113, 
3129, 3143, 3214, 3534, 3545 
Temesvár (Timisoara, R) 50, 1121, 1444, 
2051, 3406 
Teplic (Szepes vm.) 2127 
Teplicska (Liptovska Teplicka, SK) 616 
Teplic (Trencsén vm.) 2144, 2485, 3118 
Terehegy (Harkány, Baranya vm.) 2635 
Tern 3597 




Técső (Máramaros vm., Tyacsev, Ukr) 940 
Tét (Győrvm.) 1282, 1713 
Tétel Id. Titel 




Tibet 1357, 1933, 2389, 2454 
Tiflis, Georgia 2349 
Tihamér (pusztult hely) 65, 206 Id. még Eger 
Tihany (Veszprém vm.) 16, 817, 1530, 2117, 
3032 
Tikeri tó (Kikéri tó) 3032 
Tirol és Voralberg 3381 
Tisza folyó (Tissus) 28, 50, 533, 629, 983, 
1627 
Tiszaföldvár (Jász-Kun vm.) 2667 
Tiszafüred (Heves vm.) 32 
Tiszanána (Tisza-Néna, Heves vm.) 32 
Tisza Tokaj Id. Tokaj 
Tiszahát 2955, 3214 
Tiszalök (Szabolcs vm.) 32 
Tiszáninnen 3220 
Tiszántúl 2491, 3406, 3634 
Titel (Tétel, Titulum, Jug) 3220 
Titsó (Veszprém vm.) 3032 
Tobolszki kerület 40 (Tobolszky Gouverne-
ment) 
Tokaj (Tokay, Zemplén vm.) 29, 50, 1377, 
3657 
Tolna (Tolna vm.) 1643, 2194, 2484 
Tolna vm. 50, 308, 817, 1563, 1643, 2194, 
2250, 249, 2727, 2933, 3273 
Tolna vm., Simontornyai j. 2662 
Toporc (Szepes, Toporec, SK) 616 
Torda (Turda, Rom) 3783 
Torda vm. 183 
Torontál vm. (Beche v. Betse vm.) 1239, 1808, 
2609, 2958, 2961, 2987, 3154, 3214 
Torzsa (Bács vm., Savi no Selo, Jug) 2741 
Tóköz (Győrvm.) 1366,2112 
Tótvázsony (Veszprém vm. 3032 
Tóti (Veszprém vm.) 3032 
Tótság (Alsómarác, Vas vm., Moravci, Sz/ov) 
2180 
Tótváradi vár (Arad vm.) 232 
128 
Török Birodalom (Oszmán Birodalom, Török 
Státusok) 73, 1736, 2005, 2236, 2377, 2459, 
2601,3591, 3597, 3603 
Törökszentmiklós (Török Sz. Miklós, Jász-Kun 
vm.) 32,853 
Töketerebes (Zemplén vm., Trebisov, SK) 
2566 
Trencsén (Trentsin) 2073,2116 
Trencsén vára 1340 
Trencsén vm. (Trenchin, Trencsén vm., 




Tschussowaja (Or.) 40 
Tserkassia Id. Cserkasszia 
Tunisz 2539, 2552 
Tura 40 
Turin 795 
Turk-Hind Khorasan 28 
Turkestán (Turkistán) 28, 3748 
Túr Id. Mezőtúr 
Túrkeve (Jász-Kun ker.) 32, 50, 3651 
Tübingen (Tübinga) 334 
Tyrus 3328 
Udvard (Komárom vm.) 2320 
Udvarhely-Szék Id. Székelyudvarhely 
Udvari (Veszprém vm.) 3032 
Udvarnoki puszta Id. Árpás 
Ugod (Veszprém vm.) 2485 
Ungvár (Ung vm., Uzsgorod, Ukr.) 28, 3220 
Unna 3591,3597 
Uppsala 1482 
Ural hg. 40 
Uránusz égitest 2863 
Utica 2552 
Újfehértó (Rácújfehértó, Szabolcs vm.) 32 
Új-Kákony 2656 
Új-Sziget Id. Sárvár 
Újverbász (Vrbas, Jug.) 2667 
Újlak Id. Ilok 
Újszőny Id. Szőny 
Újvidék (Neoplata, Novi Sad, Jug.) 109, 267, 
275, 2939 
Úrszentiván (Despot Szent-Iván, Bács vm., 
Despotovac, Jug.) 2741 
Üszög (Baranya vm.) 892 
Vaiszló (Baranya vm.) 892, 1363 
Vajdahunyad (Hunyad vm., Hunedoara, R) 29, 
2483, 2616, 2633, 3326 
Valkó (Pest vm.) 28 
Valkóvm. 3374 
Valpó (Valco, Valcona, Vukovár, Vaipovo, 
Jug.) 2721,3591 
Varasd (Varazdin, Jug.) 50, 582 
Varasd vm. 3904 
Varsó (Warsó, Orosz-Lengyelország) 20, 44 
Vas vm. 327, 371, 554, 1010, 2044, 2047, 
2180, 2410,2933,3761 
Vashka 2721 
Vaskapu szorosok (Babakay-,lzlás-,Kazán-, 
Török-szoros) 2482, 2564, 2590 
Vaskó (Bihar vm.) 3408 
Vaskút, Vodica (Bács vm.) 2656 
Vatikán (Vaticanum) 795, 3629 
Vác (Pest vm.) 32, 149, 322, 1327, 2345, 
2826, 3220, 3338 
Vág folyó 50 
Vág-Besztercei vár (Trencsén vm., Povázská-
Bystrice, SK) 1340 
Vágnedec (Nedeczk, Trentsin vm., Nededza, 
SK) 1714 
Vál (Fejér vm.) 47 
Vámos (Veszprém vm. 3032 
Várhely Id. Sarmisegetusa 
Várna 304 
Vászoly (Veszprém vm.) 3032 
Vedresházi puszta (Torontál vm.)ld Ószentiván 
Velence (Kis Velentze, Fejér vm.) 6, 7, 224, 
2456 
Velencei tó 7 
Velence-tói csatorna 50 
Verchovinai járás (Máramaros vm.) 3678 
Veres-Berény Id. Vörösberény 
Verestő (Veszprém vm.) 3032 
Verona 17 
Verőce (Nógrád vm.) 2080, 2721, 2944, 3374 
Verőce (Verőce vm.,Szlavónia) 2080, 2711, 
2721, 2944, 3591 
-Verőce, Migazzi-kastély 2080 
Verőce vm. (Szlavónia) 2711 
Versailles, Sansossouci 2408 
Versec (Wersetz, Temes vm., Vrsac, Jug.) 50 
Vesta égitest 2863 
Veszett Német Id. Ménfő 
129 
Veszprém (Wesprém, Veszprém vm.) 435, 
623, 624, 950, 3032, 3601, 3757 
Veszprém vm. (Weszprim vm.) 308, 817, 
1201, 1513, 1708, 2112 
Véged (Zala vm.) 3087 
Vénusz bolygó 2863 
Vérkút (Veszprém vm.) 3032 
Vértes (Bihar vm.) 1725 
Vértes hg. 1871 
Vetvarini Id. Óvár 
Viborna (Bierbrunn, Sörkút, Szepes vm., 
Vyborná, SK) 616 
Vidin (Bodon) 3591, 3597 
Vigánd (Veszprém vm.) 3032 
Vihny (Bars vm.) 2485 
Világosi vár (Arad vm., Siria, R) 232 
Világosvár 3406 
Villevo 2749 
Vilonya (Veszprém vm.) 3032 
Vincentia Id. Hidvár (Contra-Acincum/!/) 
Vinga (Temes vm.) 3545 
Vinkovce (Vinkovci, Horv.) 2749 
Visegrád (Pest vm.) 217, 487, 3072 
Visk (Máramaros vm., Viskovo, Ukr.) 940 
Visó (Vissó, Máramaros vm., Viseu de Mifloc) 
3907 
Vogulka (Wogulka) folyó 40 
Volfsz Id. Balf 
Vörösberény (Veszprém vm.) 3032 
Vörös-tenger 20 
Vöröskő vára (Cerveny Kamen, SK) 1319, 
1532, K 31 
Vucsin 2721 
Vukovár (Tótország, Vukovar, Horv.) 52 
Vulka 1694 
Warsó Id. Varsó 
Weimar 2204, 2388, 3289 
Weimari hercegség 50 (Wajmár) 
Weniger Mertensdorf (Sopron vm., Eisenstadt) 
2500 
Wersetz Id. Versec 
Westmoreland (Svédo.) 943 
Wieliczka (Lo.,Galicia) 3548 




Würtembergi Királyság 1902 
Würtenberg (Württemberg) 66, 86,1301 
Zala vm. (Szala) 50, 554, 1743, 2044, 2180, 
3761 
Zalaapáti (Zala vm.) 1743 
Zalaegerszeg (Zala vm.) 3627 
Zalasd (Hunyad vm., Z/asti, R) 2483 
Zalasd patak 29 
Zalavár (Zala vm.) 1743 
Zalánkemen 3597 
Zágráb (Zamobor, Szamobor, Zágráb vm., 
Zagreb, Jug.) 28, 50, 119, 1121, 3913 
Zágráb vm. 3904 
Zánka (Veszprém vm.) 3032 
Zboró, Makovicsvára (Zborov, SK) 3220 
Zebriak 2068 
Zemplén vm. 50, 327, 741, 829, 1085 
Zenta (Senta, Jug) 2216, 3220 
Zeracz 3406 
Zimony (Zemurí) 2939 
Zomba (Tolna vm.) 1643 
Zombor (Sombor, Jug) 88, 2656, 2667 
Zomolányi uradalom 2704 
Zomotor (Szomorútor, Zemplén vm.) 28 
Zólyom vm. 2432 
Zólyom vm., Besztercei járás 1826 
Zsadány (Bihar vm. 50 
Zsámbék (Pest vm.) 32 




alfa omega Id. Pethe Ferenc, kisszántói 
Békeszerző 1937 
Delta 1392 Id. Kajdacsy Terézia 
GÜNÓSZEBESZ (Asszonytisztelő) 1951 
Jelek 
• 2321, 3407, 3711, 3720, 3731, 3733, 3735, 
3736, 3740, 3762, 3789, 3801, 3815 
*. 2369, 3262, 3689, 3701, 3725, 3752, 3793 
*. 3703 Id. Németh János 
*) 3712 
•3689,3701,3770,3777,3782 Id. Lovász 
Imre 
*. 3708 Id. Sasku Károly 
*** 790, 2799, 3516, 3557, 3563, 3582, 3614, 
3622, 3642, 3651, 3667, 3668, 3677 
*** 3665 Id. Sajánuly 
*** 0[rvos] D[oktor] 3672 




5. (szerzőként) 3860, 3865, 3875 
8. Magyar Huszár Ezred 2240 
32. Francia Félbrigáda 2240 
32. Magyar Gyalogezred (Eszterházy Miklós) 
2100 
37. Magyar Gyalogezred 1685, 1692, 1721 
A nyelv búvár Id. Szabó József 
A titoknok által Id. Döbrentei Gábor 
A Palugyai Szerzője. I.S.S. Id llosvay 
A Pesti Seminariumból. 332 
A'Tudósító 827 
A. 1859, 1895 
A. 118,201,202,257,258,401 Id. VARGA 
István 
•a-. 2386 
• a-a.- 3481 
A+B. 3922 
A.B.P. Id. Balogh Pál, almási 715 
A.B.S. 2773,2895 
A.BALOGH Pál Id. Balogh Pál, almási 1567, 
1575, 1580, 1588,1592 
A.G. 1390 
A.J. 1988, 1999 
A.L. 3884,3892 
AM. 1220 
A.R. K 22, K 24 
A-s.' 3682 
A-yA. Id. M-y-A 2552 
A-Z. 3693 Id. Toldi (Schedel) Ferenc 
A.Z. 144 
Aba nemzetség 2425, 3175 
Aba Sámuel (Sámuel király) 2481, 3005, 3082 
Abádi Benedek 159 
Adamovits Antal, Csepini 704 
Adamovits Mátyás 1239 
Adelsfeld Fülöp 182 
Aesopus (Aesóp, Ézópus) 36, 1425, 3488 
Aguesseau, Henri Francois 2324 
Aigl Pál 2827, 3758 
Aigll Glycér 2557 
Ajtai László 1359 
Alagovich Sándor 1103,2165,2414 
Alard 939 
Albach Szaniszló 3303 
Alber János 283, 445, 571 
Alber Nepomuk János 2557 
Alberoni, Julio 3569 
Albert tihanyi apát 3215 
Albert, Saksen-Tesseni főhg. 18 
Aldini 3457 
Almási Balogh Id. Balogh 
Almási József 1731 
Almássy Ignác 1359 
Almássy István 3449 
Alsoki család 2425 
Amadé Antal gr. 2544 
Amadé Thadé gr. 498 
Ambrózy János dr. 1865 
131 
Ambrózy Lajos, zsédeni 2557 
Ambsel Antal 1039 
András könyvnyomtató (Corvus v. Holló) 6 
András magyar királyi herceg 1923 
András I. magyar király 3005 
András II. magyar király 2226, 2989, K 84 
Andrássy György gr. 2934 
Andrássy Leopold gr. 1676 
Andreossy család 3281 
Andrews, Henry 1223 
André, Christian Karl (André Keresztely Károly) 
416, 1101 
André Simon 2474 
Andujár János 2386 
Angyalffy Mátyás (Matthias Andreas) 1368 
Anonymus (Béla király névtelen jegyzője, P. 
dictus Magister) 3,2196,2777,2787 
ANTAL János Jakab 2797, 3569 
ANTAL József (7-1866) 2113 
ANTAL Mihály (1792-1850) 1202, 1303, 2081, 
2475 
Antal Mihály 1218,3705 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem (Apaffi Michaeli) 
2676 
Apollo 3056 
Apor Lázár b. 1553, 2138 
Appert 922 
Apponyi Antal gr. 2136, 2304, 2962 
Aran Tamás Id. Arany Tamás 
Aranitzky 66 
Aranka György 489, 3452 
Arany Tamás (Aran) 2484 
Aranyasi Gellértfi János 3215 
Arete 31 
Argau Máthé 758 
Ari János 201 
Aristippus 1231 
Aristoteles 1747 
Arndt, Christian Gottlieb 1,718 
Arnold György 1935,1936 
Amott, Neil dr. 2824 
Arphaxad méd király 3004 
Artner Sámuel 2387 
Arzenievics Emmanuel György 3281 
Asbóth János (Ásbóth) 54, 401, 1442 
Asi-Markovics Péter 2997 
Asszonfalvai család 2425 
Asztl János 1122 
Athéna 77 
Attila király 28 
Atyim Simon 2170 
Aucher, Pasqual (Paschal) 2284 
Augusti, Friedrich Albrecht 3573 (Eschel, 
Josua Ben Abraham) 
Augusztinovics Pál 2165 
Avakumovits István 1255 
Ábrahám a Santa Clara páter (Megerle, Ulrik) 
1910 
ÁGOSTON 816 
ÁGOSTON János (1787-1863) 1322, 1436, 
1466, 1589, 1651, 1987, 1883 
Ágoston János (Keresztély János) 610, 2099 
ÁGOSTON József 897 
Ágoston Márton 2165,2414 
Áksziothéa 31 
Álmosdi Csire család 3429 
ÁNGYÁN János (1768-1846) 350 
ÁNGYÁN Mihály 1914 
Ányos Ignác, Fáiszi 2415 
Áron Miklós 2115 
Árpád fejedelem 3703 
Árpád fejedelem leszármazottai 2396 
Ásbóth Id. Asbóth János 
B. 355, 1066, 1074, 1185, 1275 








B.P. 534, 880, 884, 922, 1260, 1385, 1397, 
1537, 1738, 1774, 1819, 1851, 1864, 1874, 
1982, 2012, 2078, 2254 
(B.P.) Id. BALOGH Pál, Almási 922, 923, 926, 
935, 936, 939, 943, 944, 957, 961, 1022, 
1064, 1117, 1118, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1217, 1223, 1245 
B.P. Professzor 1882 
B-P. 1051,1059 
B.S. 642, 643, 1232, 1737, 2000 Id. Balogh 
Sámuel, almási 
B.S.P. 693 
B.V.L. 119, 122, 130, 190 Id. Verseghy Ferenc 
B.V.L. Id. Horvát István 
B—z. Id. Bitnicz 960 , 
132 
B-Z. 1342 
B-Z. Szomb. Prof. 163 Id. Bitnitz Lajos 
Babits József 1922 
Babyndali Fetechkfi Kozma özvegye 2971,K 82 
Bachich József 1283 
BACH ICH Kristóf József (17657-1851) 1311, 
1419, 1497 
Baco, Verulami 1 
BACSÁNYI János (Batsányi) (1763-1845) 1683 
Batsányi János 828, 2845, 3288 
BADITZ István 1821 
Baffi 774 
Baganai Seraphynfi László 2986, K 83 
Bagi Antal 241 
Bagosi László 2246 
Bailly, E.M. 1738 
Bajomi, Johann 2483 
BAJZA József (1804-1858) 2202, 2267, 2315, 
2388, 2437, 2484, 2595, 3585 
Bajza József (Ebínyi, e) 2132, 2301, 2465, 
2495, 2579, 2642, 2673, 2779, 2932, 
3027,3459 
Bak István 477, 497 
Bakalovits Péter 3015 
Bakics család 2425 
BAKONYI Sámuel 623 
Bakó István 2205 
Bakótz család 2425 
Bakych család Id. Bakics 
BALAJTHY József 2355 
Balassa Bálint b. 3795 
Balassa János b. 3795 
Balassa Konstantin 2153 
Balassy Pál 1589 
Bálás Károly 2085 
BALÁSHÁZY János (1797-1857) 2531 
Balásházy János 2440 
Balási József 2165 
Balássovits Lajos 1897 
Balbinus, Bohuslaus 3416 
Balkányi Leslie ág (Anglia) 3621, 3640 Lelesz 
Balla Albert 2474 
Balla Antal 782 
BALLA Károly (Z.) (1792-1873) 123, 637, 782, 
954, 1426 
Balla Károly 1752,3873 
Balo László 2665 
Balog Márton 2474 
BALOG Sámuel Id. Balogh 
Balogh János, galanthai 2139, 2209 
BALOGH József (1799-1884) 2347, 3652, 
3661 
BALOGH Pál, almási (A.B.P., B.P., (B.P.), 
A.Balogh) (1794-1867) 534, 715, 778, 923, 
926, 935, 936, 939, 943, 944, 957, 961, 1022, 
1064, 1117, 1118, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1064, 1217, 1245, 1223, 1567, 
1575, 1580, 1588, 1592, 1602, 1610, 1811, 
1875, 2040, 2055, 2066, 2144, 2171, 2195, 
2204, 2255, 2279, 2378, 2397, 2408, 2465, 
2472, 2492, 3226, 3693, 3699 
Balogh Pál, almási 1349, 3505, 3570, 3596 
Balogh dr., almási 2478 
BALOGH Sámuel, almási (A.Balogh, A.B.S., 
B.S.) (1796-1867) 642, 643, 1232, 1281, 
1434, 1565, 1737, 1790, 2000, 2105, 2107, 
2773, 2895 
Balogh Sámuel 1886 
Baloghy Lajos, baloghi 904 
Balzanek Kristóf 2322 
Banks, Sir Joseph 1025 
Banó István 110 
Baranyai Ferenc (Baranyay) 1034, 1496, 1566 
Baranyay család 2035 
Baranyay Ferenc Id. Baranyai 
BARANYAY Zsigmond (7-1871) 2035 
Baráth István 1201,2115 
Barclay, John (Barclai, Barcláj János) 490, 
773, 834 
Barcsai János 2286 
Baricz Mihály 625 
BARITZ János dr. (D. Baritz) 183, 236, 1878 
Baróti Szabó Dávid 705, 828, 1882 
Barra István 3024 
Bartal György 1480,2414,2452 
Bartalisz József 2356 
BARTALOS József 1437 
Barth, Johann Aug. 68 nyomdász?? 
Bartha Boldizsár 1628 
Barthelemy, Jean Jacques 1062, 2340 
Barthodeiszky Pál 3029 
Bartholomaeides László 1865 
Bartsai Akus (Acacio) 3564 
BARTSIK Márton 2013 
Bartza Ádám, nagyalásonyi 1914 
Basay könyvnyomtató (1494) 6 
Batthány Id. Batthyány 
Batthyány Alajos (Aloyz) 380, 882, 1103, 1865 
133 
Batthyány Ádám gr. K 54 
Batthyány Fülöp hg. 2309 
Batthyány Ignác gr. 74, 2854 
Batthyány Imre gr. 563,1553 
Batthyány Kázmér gr. 3738 
Batthyány Vincze gr. 184, 2139 
Battyányi Id. Batthány 
BAYER 1315 
Bayer 1386 
Bálint Ignác 2540 
Bálint pécsi püspök 1115 
Bálintitt báró nemzetség 3176 
Bán család 2425 
Bánffy Ferenc 3260, K 119 
Bánffy György, id. gr. 1240 
Bánffy László, id. b. 2120 
Bánffy László, ifj. b. 1239, 2864 
Bánffy Miklós b. 2085,2864 
Bánfy György, losontzi 2862 
Bánó Imre 2232 
BÁRÁNY Ágoston, debreceni (1798-1849) 
2088, 2958 
Bárány Ágoston, debreceni 2961, 2987 
Bárány Pál, Szenitzei 1942 
BÁRÁNY Péter, debreceni (7-1829) 158, 177 
Bárány Péter 2387 
Bárányi Gábor 2170 
Bárczay Pál 2387 
Bárdossy János 563 
Bártfai levelek irója Id. Dessewffy József 
BÁRTFAI LEVELEK VIZSGÁLÓJA 754 
Básthy József 3386 
Báthori Erzsébet, Ecsedi 3692, 3733 
Báthori Id. Báthory 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 117, 262, 
1132, 1288, 1493 
BÁTHORY István 1400 
Báthory Kristóf erdélyi fejedelem 3280 
Báthory László (pálos szerzetes) 2835 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem 656, K 17 
Bátori Id. Báthory 
Beaumont 3906 
Becchey 2576 
Beczkj, Gieorgio 2608 
Bedekovich Ferenc b. 2139 
Bedekovich Lajos b., komori 1576 
Bedekovich Tamás b. 1675 
Bedeus József 1441, 2414 
Bednanics Pál 92 
Beke Kristóf 2973 
Belavari Nicolaus 2608 
Belánszky József 924 
Belánszky László 2387 
Bell, Andrew 19, 105, 674, 852, 1907, 3895 
BELLICZ Jónás (1764-1845) 3478 
Belusfi Belus 3074, K 91 
Bencsik József 752 
Benczúr József 3318, 3341 
Bene András, nándori 1024 
Bene Antal 1569 
BENE Ferenc ifj. (1803-1881) 2816, 2824, 
2834,2841, 2851, 2871, 2882, 2939, 3054 
Bene Ferenc id. 209, 1740 
Bene Gergely 265, 2302 
Bene József 1942 
BENE Rudolf (1816-1888) 2874, 2904, 3206, 
3254 
Benedek bolgár bán 3061 
Benedek Mihály 1009 
Benedicti Mihály 3207 
Beniczky Lajos 2002 
BENKE József (1781-1855) 1709 
Benkovits Fridrik 2168 
Benkő Ferenc 236 
Benkő József 1628 
Benkő Sámuel dr. 511, 1865 
Benyák Bernát József (Benyák, Josephus 
Bernardus) 1753, 2317 
Benyey Argyilán 2322 
Benyovszky János 904 
Benyovszky Móric 545, 2545 
Beöthy Imre 2453 
Bercy Péter 2170 
Bereczki Dániel 2297 
Bereczky János 2389 
Bereczky Márton 1201 
BEREGSZÁSZI NAGY Pál (Beregszászi N. Pál, 
Beregszászi Pál) (1750-1828) 324, 620, 819, 
1033, 1140, 1198, 1318, 1357, 1408, 1765, 
1778, 1887, 2069, 2071 
Beregszászi Nagy Pál 234, 724, 807, 1082, 
1917, 2220, 2248,2615, 3145 
Bergerb. 2085 
Berghaus, Heinrich 3481 
Berghofer Mihály 1122 
Bernárd Antal 17 
Bernárd könyvnyomtató (1478) 6 
Bernárd und Comp. 17 
134 
Bernát, Szent (Bernárd) 3421 
Bernáth Maksa László 2303 
Bernhard Antal 434,474 
Berta György 759 
Bertalan királyi képíró (15.sz) 945 
Bertalan pap 555 
Bertzik Imre, jászói 2569 
Berzeviczy Albert 795 
Berzeviczy család 632 
BERZEVICZY Gergely (1763-1822) 73 
Berzeviczy Gergely 415, 1197, K46 
Berzeviczy Pál 2166 
BERZSENYI Dániel (Ber'senyi) (1776-1836) 
1795, 1872 
Berzsenyi Dániel 36, 54, 142, 326, 1903 
Besán család, b. 2085 
BESSE János, ógyallai (1765-1841) 2400, 
2513 
Besse János 2448, 2857, 2931 
BESSENYEI György (1747-1811) 1399, 1825 
Bessenyei György 861, 1339, 2765 
BESZÉDES József (1787-1852) 2471, 2482, 
2493, 2564, 2612, 2622, 3460, 3476 
Beszédes József 2590 
Bethlen Dániel gr. 1240 
Bethlen Farkas 2533 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 29, 1706 
Bethlen Gábor neje Id. Brandenburgi Katalin 
Bethlen Miklós gr. 1628, 2533 
Betlach Károly (cseh szárm.) 2569 
Beudant, Francois Sulpice 1630 
Bezerédy György 2414 
Bezerédy Mihály 1914 
Beziek 2425 
Bécsi János 3197 
Békefi 3459 
BÉKESZERZŐ 1937 
Bél Mátyás 1406, 1464, 3088, 3333, 3433, 
3754, 3919 
Béla, II. Vak, magyar király 2529 
Béla, III. magyar király 3328 
Béla, IV. magyar király 3144, 3399 
Béla király jegyzője, Béla Nevetlen jegyzője Id. 
Anonymus 
Béli 3848 
Bélik József 545 
Bényi István 380 
Bézsán Ignác 519 
BIANCOVICH János (Biankovich) 2988, 3049, 
3086, 3118 3185 
Bielek László 3919 
Bikfalvi Falka Sámuel Id. Falka 
Bikfalvi Kóréh Sigmond Id. Kóréh 
Bilnicza Pál 2341 
Biró Ferenc, almási 740 
Biró Gábor 2474 
Biró János 2474 
Bissingen-Nippenburg Erneszt 759 
BITNITZ Lajos (Szomb. Prof. Bitnicz; Bitnicz. 
S.-P.; B.S.P.; B—z.; Szomb. Prof. B-Z.) 
(1790-1871) 163, 345, 354, 426, 492, 554, 
693, 891, 960, 1030, 1093, 1521, 1541, 1579, 
1743, 2227, 2309 
Bitnitz Lajos 693 , 1876, 2263, 3145 
Bíró Márton 1512 
Blair, Hugh 1779 
Blait Id. Blair, Hugh 
Blaschnek Sámuel 2869 
Bleda 2539 
Bloch Móric 3819,3844 
Bocatius (Boch) János 255 
Boccátz János Id. Bocatius 
Bochart, Sámuel 2615 
Bochkaj Stephanus Id. Bocskai 
Bocskai István erdélyi fejedelem (Bochkay, 
Stephanus; Botskay, Bochkaj, Bocskay) 359, 
255, 2506, 2608, 3578 
BOCZKÓ Sámuel (1797-1855k) 1757 
Bod Péter 2484 
Boda József főbíró 1115 
Bodonyi Miklós 1239 
BOEHM Károly Id. Böhm 
BOÉR Sándor (1792-1827) 2001, 2021 
Bogdán Jakab 2168 
BOGMA István, Neboyszai (1793-1854) 1105 
Bognár József 1675 
Bohlen, Peter von 3334 
Boileau-Despréaux, Nicolas (Boileau) 36 
Boldog Margit Id. Margit, Árpádházi Szent 
Boldogréti Vig László 335 
BOLDOGRÉTI VIG László Id. Horvát István 
Boleslaus lengyel fejedelem Id. Boleszláv 
Boleszláv 3424 
Bolla Márton 1902 
Bonfini, Antonius 3605 
Bordás Péter 2670 
135 
Bornemissza Tamás (Bornemisza) 3, 2838 
Boromaeus, Fridrik Id. Borromeo 
BOROS István 770 
Boros János, rákosi 2316 
BOROS Lajos 88 
Boros Nepomuk János 2557 
Boros Tóbi Mihály 3256 
Boross Sándor 2170 
BORS Sámuel, budafalvi 1786 
Bors Sámuel, budafalvi (B. Úr) 1773, 1863 
BORSOD KEBELÉNEK EGYIK FIJA 3066 
BORSODBÓL 3091 
Bortzága János 2569 
Bősek Ferenc 2297 
Boskovich János 2085 
BOSSÁNYI András, nagybossányi (1753-1825) 
1238, 1371 
Bossányi András, nagybossányi dr. 262, 1865 
Borromeo, Federico 42 
Botskay István Id. Bocskai 
Bowring, John 2189,2192,2503 
Bozsoky család 3281 
BÓDOGH Mihály dr. (1789-1825) 191,618, 
949 
Bódogh Mihály 241 
Bódogh Sámuel dr. 1865 
Bólics Prokopius 520 
Bögözi Antal, osdalai 29 
Böle András 1103,1661 
Bölöni Farkas Sándor 3300 
BÖSZÖRMÉNYI Pál (17571825.) 1290 
Böszörményi Pál 1865,2022 
BÖHM Károly (Boehm) 2832, 2847, 2865, 
2884, 2898, 2913, 2941, 3007, 3018, 3031 
3126, 3141, 3153, 3169, 3221, 3231, 3242, 
3317 
Böhm Károly 21, 3322, K 83 
Bőm József Dániel (Bőm Jos.Dan.) 65, 439 
Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor neje 
2460 
Brassai Sámuel 3400 
BRASSÓI MILLER Ferdinánd Jakab Id. Miller 
Braun A. K. 221 
Braun Norbert 384 
Breczenheim Ferdinánd hg. 1576 
Bredeczky Sámuel 3281 
Breslauer Jakab 3024 
BRESZTYENSZKY Adalbert (B.A., Brestyánsz-
ky, Brestyansky Béla Antal Albert, 
R.B. ~y.) (1786-1850) 377, 381, 1448 
Bresztyenszky Adalbert 377, 786, 1645, 2219 
Brezanóczy Ádám 445,1204 
Breznay Pál 3354 
Bright, Richard 500, 557, 572 
Brodarics István 2743 
Broderith István Id. Brodarics 
Broquiere, Bertrandon de la 744 
Brougham, Lord Henry 3777, 3794 
Browne, Maximilian Ulysses gr. 1827 
Bruce 3363 
Bruckenthal Sámuel b. 414 
Brüdern József b. 2978 
Bruna Xaver Ferenc 244 
Bruner Jakab 3 
Brunkala Román 1008,1054 
Brunszvik József gr. 2139 
Brutus János Mihály (1517-1592) 1770 
Brühl Ferenc 2205 
Brünek József 3276, K 113 
Buchholcz Jakab 3430 
Buchner, Andreas 432 
BUDAI Ézsaiás (1766-1841) 1132 
Budai Ézsaiás 258, 262, 401, 1023 
Buday Ignátz b., bátori 3222 
BUGÁT Pál (1793-1865) (B.P.) 774, 2299, 
2313, 2325, 2348, 2358, 2455, 2478, 2547 
Bugát Pál 545, 2102, 2206, 2465, 3125, 3496, 
3636, 3700, 3830 
Bulgarin, Thaddäus 3854 
Bulwer Id. Lytton, Edward George Bulwer-Lytton 
Burchell, W.J. 1397 
Burckhardt, Johann Ludwig 2359 
Burdach, Karl Frierdrich (Burdach Károly 
Fridrik) 10, 35, 3872, 3893 
Burger, Johann 513 
Burgstaller Kristóf 3341 
Burgundiái hercegi ház 2159 
Burián Pál 703 
Burkhardt, I.L. Id. Burckhardt 
Burton 880 
Busz, F.J. 3838, 3846 
C.J. 268 
Caesariai Eusebius 590 
Cailliaud 926 
Calliand des Nautes 1397 
Camoens Id. Camoes, Luiz de 
Camoes, Luiz de 2130 
136 
Campmüller 722 
Cannabich, J.G.Fr. 3090, 3759 
Capistrán János Id. Kapisztrán 
Carlovszky Zsigmond 239 
Caroni, Felix 556 




Cervantes de Saavedra, Miguel 2581 
Cesinge János Id. Janus Pannonius 
Chabrier, F. 1774 
Chabrol gr. 1537 
Chalupka János 496, 1604, 3248 
Champollion, Jean Francois 1602 
Chappe 2590 
Chatam, Pitt Vilhelm Lord 2437 
Chateauneuf, Benoiston de 1537, 1982 
CHÁZÁR András (1745-1816) 1821 
Chelius, Max Joseph dr. 3636 
Chereznewi Farkas leányai 3142 
Chernac László Id. Csernák 
Chevalier, Jean de Carro 2385 
Chladni 3281 
Chranislaw 66 
Chranislaw György (Chraniszlav) 519, 2286 
Christ Nepomuk János 182 
Chubánkafi Dávid 3175 
Chubánkafi János 3175 
Chubánkafi László 3175 
Chubánkafi Samu 3175 
Chuchich Simon 163,2154 
Chungtaidschi, Ssanong Ssetsen 2821 
Cicero, Marcus Tullius 1, 81, 339, 926, 2912, 
2925 
Cirill 138,660 Id. még Metód (Konstantin) 
Clarce 42 
Clarke, John 2859 
CLEMENTIS (közli) 368 
Cleymann 45 
Clovio, Don Giulio 2168 
Coffin amerikai költő 2152 
COLLNER, Ludovicus K 18 
Congréve, Vilmos 2210 
Constantin Antal 1509 
Cook 922 
Cornides 3 
Cornides Dániel 2835, 3202, 3215, 3251, 
3274, 3318, 3393, K 105 
Corvin Id. Mátyás I. magyar király 
Cousin, M. Victor 3289, 3750 
Coxe, William 500 
Cöhorn 1065 
Cresztivo Ferenc 1528 
Creuzer, Georg Friedrich 2796 
Croy hg. család 3281 




CS.M. Dr. 1913 
CS.V. 651 
CSAPLOVICS János, jeszenovai (Csaplowics) 
(1780-1847) 127, 300, 580, 1015, 1137, 
1153, 1177, 1214, 1215, 1218, 1224, 1230, 
1253, 1409, 2180 
Csaplovics János 46, 841, 1424, 1501, 1623, 
1848, 2062, 2227, 2442, 2725, 3246 
Csapodi úr, adándi 49 
Csapó Dániel 3273 
Csapó József, Tunyogi 1359 
Csató István 2540 
Csató József 2540 
Csató László 2540 
CSATÓ Pál (1804-1841) 2438 
CSATSKO Imre (1804-1874) 3870 
Csausz István 1416 
Csausz István 2827 
Csák Ferenc 2245 
Csák Ferenc 1495 
Csák nemzetség (Tsak, Chak) 2833, 2899, 
2929, K 77 
Csákány Mihály 2205 
Csáky István gr. 2361, 2719 
Csáky László gr. 903, 2154, 2526 
Csáky Miklós gr. 1569, 1577 
CSÁNYI János (1788-1870) 3816 
Császár András 1873,1931 
CSÁSZÁR Ferenc (1807-1858) 2065, 2489 
Császár Ferenc 2197, 3167 
Cseby Pogány Lajos 941 
Csedő István 2540 
Cseh Ignácz, Szent Katolnai 2453 
Cseh István 990 
Cseh László, Szent-Kátolnai 1527 
Csejtei József 44 
Cselko István 3919 
137 
CSELKÖVI Id. Kölcsey Ferenc 
CSENDY Kálmán 3618, 3691 
Cserei Farkas József, nagy-ajt.ai 29, 522 
Cserei Mihály, nagy-ajtai 1628 
CSEREMISZKY Miklós 896, 1526, 1613, 1624, 
1675 
CSERESNYÉS Sándor (1786-1854) 1180 
Cseresnyés Sándor 209 
CSERESZNYÉS által 555 
Cserey Farkas, Nagyajtai 254, 626 
CSERGHEÖ Ferenc (1775-1855) 2050, 3888 
Cserghő Ferenc 1848, 1924 
Cseri Csery József 3324 
Csernák László (Chernac László) 132 
Csernovits Ársza, mátsay 547 
Csernó János 2670 
Csery Péter 2557 
Csécsi János id. (Tsétsi) 1882 
Csépán István 2557 
Csiszár Pál 2209 
CSOKONAI VITÉZ Mihály (1773-1805) 368, 
3837 
Csokonai Vitéz Mihály 132, 421, 1400 
CsondorJános 1300 
Csongrády István 2205 
Csontos István 2251 
CSORBA András 2752,2758,3058,3316 
CSORBA József dr. (1789-1858) 37, 1595 
Csorba József 18, 151, 2382 
Csórja Ferenc 1539 
Csötönyi 2752,2758 
Csupor Mihály 1038 
Cuvier báró 3477, 3901 
Czambert János 3466 
CZECH János (1798-1854) 2183, 2277, 2425, 
3630, 3645 
Czech János 2093, 2149, 2365, 3068, 3183, 
3260,3450 
Czedini Márton (Márton könyvnyomtató) 
(7-1484) 6 
Czeles Márton 3629 
' Czenki Nap Nagy fia Id. Széchenyi István 
Cziffray István 2502 
Czinár Mór (Czinár Maurus) 44, 377 
CZINKE Ferenc (1761-1835) 35 
Czinke Ferenc 445, 635 
CZIRÁKI Antal Mózes gr. (1772-1852) 1484, 
2811, 3043, 3208 
Cziráky Antal Mózes gr. 184, 1511, 1604, 
1627, 1694, 1767, 1927, 2248, 2316, 2544, 
2840 
Cziráky Antalné Batthyány Mária gr. 3848 
Czirjék Diénes 2165,2231 
Czobor család 2425, 2656 
Czok Ferenc 1201 
Czövek István 2210,2997 
CZUCZOR Gergely (1800-1866) 2239, 2779 
Czuczor Gergely 2132, 2178, 2260, 2495, 
2779, 2790, 3351 
Czuppon György 693 
Czúcz István 2557 
Czittinger Dávid 28 
D. 883 
D. 2639 Id. Dömény Sándor 
D.BARITZ 183 Id. Baritz János dr. 
D.CS.J. 1249 
D.F. 756 
D.G. 771, 1133 
D.G. 924 Id. DÖBRENTEY Gábor 
D.I. (vagy D.J.) 2254 D.J. 1589 Id. DÓCZY 
József 





Dr.F. 560, 607, 736, 836 Id. Forgó György 
DR.STR. 837 
DR.T. 1785 
Daguesseau Id. Aguesseau 2324 
Danis János 2453 
Danis Nep. János 2165 
Dankovszky, Georgio 1700 
DANKÓ János 2589, 2653 
DankóJános 2286 
Dantsets József 354, 693 
Davy, Sir Humprey 17, 2361 
Dayka Gábor 326 
Dálnoki Intze József 2367 
DÁLNOKY Márton 1641 
Dálnoky Márton 1642 
Dáncsecs József Id. Dantsets 
Deák Antal 2209 
Deák József 2356 
Deáky Filep Sámuel 1062 
Deáky Gedeon 419, 43, 1457 
DEÁKY Zsigmond (1795-1872) 2466 
138 
Deáky Zsigmond 2189,2314 
DEBRECZENI Imre 3883, 3910 
Deccard Kristóf János id. 857 
Dedinski Andreas 2506 
DEFERMON 1900 
Delille, Jacques 1746,3428,3440 
Delinger János 1675,2174 
Demerátz Imre 2120 
Demian, J.A. 459 
Demosthenes 2912,2925,3188 
DERCSÉNYI János id.debreceni (1755-1837) 
1686 
Dercsik János (Dertsik) 445, 1239, 2327, 2452 
Dersfi István 2804 
Dertsik János Id. Dercsik 
Descartes, René (Cartesius) 3356, 3658 
DESEÖFFY József gr. Id. Dessewffy 
Desőfi József gr. Id. Dessewffy 
Desseőffy Antal Id. Dessewffy 
DESSEWFFY Antal 2627 
Dessewffy Antal 882 
DESSEWFFY József gr. (G.D.I., Desseőffy, 
Dezsöffy) (1771-1843) 73, 280, 358, 1129 
Dessewffy József gr. 251, 292, 603, 1778, 
3459 
Deutsch József 3024 
Deutsch Móric 3024 
Décsei János 1793, 2267 
Décsi Antal, Nemes 80 
DÉCSY Antal 466 
DÉÉSI Péter 1065 
Désánfalvai Gyika Kustán Emmanuel 1772 
Désy Mihály 1568 
DÉZSI Imre 1991 
Diakovári Megye 1826 
DIÁNOVSZKY János 1935 
Didót, Firmin 42 
Didót, Henrik 17,42 
DIENES Imre 1884,1936 
Diezman 2399, 2637 
DINNYÉSY Mihály, gyulafalvai 3757 
Diószegi Sámuel 1927 
Ditrichstein Móritz gr. 2085 
Dobi család 3278 
Dobos József 739 
DOBOSY Mihály (1780-1853) 1658, 1673 
Dobó István, Ruszkai 2288, 3554 
Dobrowszky József 2196 
Dobson, Stephanus Gulielmus 2839 
Dómján Sámuel 201 
Domonkos, Szent 3380, K 119 
DONÁT János (Donát, F.John) (1744-1830) 
K 12, K 23, K 25, K 32 
Donát János 2557 
Dormer, Lord 3281 
DÓCZY József (D.J.) (1779-1856) 1589, 1633, 
2621 
DÓHOVICS Vazul, Basilius (1783-1849) 1623, 
2376, 2399 
Dótzi család 2425 
Dózsa György 853,2715 
DÖBRENTEI Gábor (Döbröntei, Döbrentey, 
Remény Andor, Titoknok által) (1785-1851) 
1090, 1596, 1612, 1756, 1812, 2192, 2214, 
2402, 2417, 2620, 2728, 2836, 2842, 2875, 
2905, 2963, 2979, 2993, 3028, 3037, 3038, 
3053, 3067, 3079, 3092, 3109, 3135, 3181, 
3196, 3205, 3218, 3250 
Döbrentei Gábor 241, 562, 603, 832, 918, 
1225, 1254, 1731, 1733, 1901, 2332, 2484, 
2534, 3125, 3300 
Döme Károly 203, 2209 
DÖMÉNY Sándor (1791-1850 k) 2638, 2660, 
2674, 2709, 2745, 3620, 3626, 3631, 3637, 
3646, 3653, 3662, 3673, 3680 
Dömény Sándor 1899, 2094, 2177, 2532, 2639 
Dömötör Miklós 121 
Drake, Francis 3818 
Drazsánszky János 1902 
Drágffy család 409 
Drágffy János 409 
Dresmitzer József (Drezmitzer) 1122, 1740 
Dressler Kristián 1942 
Drezmitzer József Id. Dresmitzer 
Dréta Antal 1554,2760 
Drumann, W. 3490 
Drummond család (Anglia) 3621,3640 Móritz 
Dudics András, horehoviczai 75, 1115 
Dugat, D.P. 1991 
Dugnitsán János 959 
Dugonics András 420, 3330 
Dugovics Titus 1612,1733 
Dukai Takács Judith 54 
DULHÁZY Mihály (1786-1856) 1084 
Dulházy Mihály 280 
DULISKOVITS Mihály (1813-1873) 3678, 
3790, 3797, 3907 
Dumas, Alexander 3899 
139 
Dumas, I.A. 1537 
Dumont 774 
Dunaiszky (Pázmán) Lőrinc 49, 439, 526 
Durcsák János 790, 2544 
Durst, Andreas 87 
Duschek Ferenc 134 
Dutrochet 3206 




E-I. Ügyész 443 
E..I. 3579 
E.I.L. 3523 
E.J.P. 2390, 3683 Id. Edvi Illés Pál 




Ebecskj Johannes 2652 
Ebersburg 1956 
Ebért, Frederik Adolph 2726 
Ebínyi (e) 3459 Id. Bajza József 
Eckstein Ferenc 2534 
EDVI ILLÉS Ádám 2187, 2403, 2545 
EDVI ILLÉS László (1813-1877) 2977 
EDVI ILLÉS Pál (Edvi Illyés, E.I.P.) (1793-1871) 
1201,1235, 1236, 1242, 1283, 1304, 1332, 
1470, 1617, 1655, 1699, 1873, 1889, 2063, 
2112, 2181, 2211, 2289, 2323, 2338, 2344, 
2371, 2504, 2512, 2603, 2604, 2615, 2681, 
2973, 3138, 3244, 3261, 3281, 3289, 3363, 
3390, 3510, 3616, 3717, 3775 
Edvi Illés Pál 2233, 2675, 3532, 3608, 3776 
Ege,Joseph 1018 
Egerfarnosi Kandó Jósef 1142 
EGGENBERGER József (7-1850) 460 
Eggenberger József 72, 73, 1799 
Egger Edvárd Illés 3024 
Eggers, J.G. 46 
Eggerth József 3024 
EGY GENIE-KARBELI TISZT ÁLTAL 3189, 
3379 
Egy geniekarbéli tiszt 3350 
Egy Hazafi 16 Id. HORVÁT István 
EGYBE SZERZŐK 23 
EGYED Antal (1779-1862) 1394, 1519, 2194, 
2296, 2785 
Egyed Antal 1522, 2827, 3324 
EHRENREICH Sándor Ádám (1784-1844 után) 
K 1, K12, K 59 
Ehrhart, Johann Nepomuck 970 
Eichorn, Ambrus 500 
EIFERT Károly 859, 898 
Elek, Szent 3215 
Elekes András 703 
Eleonora császáné, II.Ferdinánd m.kir. felesége 
190 
Elisaeus Amaduniai Püspök 3236 
EMIL Id. Toldy Ferenc 
Eminger József 1902 
Emmert, Anton 3381 
Endlicher, Stephan 3348 
ENDRŐDY János (1756-1824) 1155, 1225, 
1228, 1432 
Endrődy János 203 
Endrődy Nepomuk János 1577 
ENESEI István 2075 
Enesey György 1942 
Engel Lépőid 2129 
Engel, Christian (Engely Keresztely) 1354, 
2409 
Entresz Ferenc 1538 
Enyedi István 1628 
Enyingi Török familia 2425 
Eötvös Ignác b.,vásárosnaményi (1763-1838) 
1359, 1568, 2452, 2544, 3811 
Eötvös Ignácz, ifj. b. 1731, 2452 
EÖTVÖS Pál (Ötvös) 205 
Eötvös Pál 1553 
Epiktetos 1850 
Erasmus 256 
Eresei Dániel 3041 
ERCSEY Dániel (1781-1836) 337, 410, 631 
Erdélyi József 3024 
Erdélyi Károly 3150 
Erdmann, Friedrich 1439 
Erdődy György 1526 
Erős György 2540 
ERTL Nepomuk János 1847 
Ertsei Dániel 102,1748 
Erzsébet, Magyarországi Szent 3526 
Erzsébet, Szent 3664 Thüringen-Hesszeni 
Erzsébet 
Eschenmayer, Karl August 771 
Estrada, Don Alvaro Florez 3737 
Esterházy gr. család 2527 
140 
Esterházy Miklós hg. 148 
Esterházy Ferenc 2669 
Esterházy József gr. 2557 
Esterházy Károly, galantai gr. 578, K 13 
Esterházy Mihály gr. 54 
Esterházy Miklós hg. 3742 
Esterházy Miklós 32. Magyar Gyalogezred Id. 
32. Magyar Gyalogezred 
Esterházy Nepomuk János gr. 1576, 2934 
Eszterhaz Sigmond 2652 
Esterházy Pál hg. 3057,3122 
ETTRE-KARCHAI GEORCH Illés Id. Georch 
EUGENIUS 1727 
Eugenius 2216 
Eugenius, IV. pápa 3020 
Europé 2069 
Ewald, J.L. 34 
ÉDES János (1809-1846) 3075, 3191 
Ékes Péter 2170 
Énoch 3363 
ÉRDY János (Luczenbacher) (1796-1871) 
2203, 2224, 2407, 2649, 2659 
Érdy János 2693,3216 
ÉR-MELLYÉKI 3108 
F. 1463,3737 
F. dr. 2709 





F.NYÁRÁDI Id. Nyárádi 
F.S. Id. Fabriczy Sámuel 
Fabchich József, Kőszögi 2280 
Fabibi János 151 
FABRICZI Sámuel (F.S.) (1791-1858) 632, 
730, 796, 813, 838, 914, 994, 1197, 1250, 
1289, 1341, 1433, 1572, 1695, 1941, 2058 
FADDY Kristóf 1626,1726 
Fadgyas Mihály 1553 
Falitzki Mihály 664 
Falka Sámuel, bikkfalvi 65, 2110 
Faludi Ferenc 783 
Fancsali Joób Mátyás 924 
Faragó Gáspár 3449 
Farkas alkancellár 2849, K 73 
Farkas András 496 
Farkas Ferenc 2244 
Farkas Ferenc, farkasfalvi 902, 1037, K43, 
K 47 
Farkas Imre 47 
Farkas József, farkasfalvi 1681 
FARKAS Lajos, Losonci (1800-1852) 3216 
Fay István Id. Fáy 
Fay Péter Id. Fáy 
FAZEKAS György (7-1843) 3419 
Fazekas György 3549 
Fazekas Mihály (Fazikas) 1927, 2166, 3125, 
3182 
Fábián Dániel, borbereky 2085 
FÁBIÁN Gábor (1795-1877) 2182, 2628 
Fábián Gábor 1749, 2205, 2341, 3333 
Fábián János 2356 
FÁBIÁN József (1762-1825) 114 
Fábián József (Fábján) 321, 820, 1757 
Fábri Ignác 1067 
FÁRNEK Dávid 1452, 1459, 1498, 2485 
FÁRNEK Jonatán 2036 
FÁY András (1786-1864) 598, 3639 
Fáy András 333, 2219, 3102, 3109, 3145, 
3736, 3866 
Fáy Barnabás 54, 1431, 1675, 2328 
Fáy István, gr. Fáji 2569, 2738 
FÁY János, fáji (F.) 1835 
Fáy János, fáji 2723 
Fáy János Kép Gyűjteménye, Eger 534 
Fáy Péter (Fay) 76,2014 
Fedorov, Wasili 3204 
Feger Theobald, Kirchemi 119 
Fejes Mihály 3024 
FEJÉR György (Y., -y„ Szegvári) (1766-1851) 
2, 14, 15 , 17, 27, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 69, 70, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 
100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 124, 
125, 127, 133, 134, 135, 145, 146, 147, 148, 
151, 153, 166, 170, 171, 172, 173, 179, 182, 
184, 203, 204, 209, 210, 213, 218, 220, 250, 
260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 278, 286, 
287, 289, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 311, 
313, 314, 315, 316, 319, 327, 331, 333, 344, 
346, 351, 352, 353, 356, 360, 361, 366, 379, 
380, 383, 385, 387, 390, 401, 405, 416, 419, 
445, 454, 766, 780, 804, 805, 846, 852, 871, 
906, 916, 952, 982, 1034, 1238, 1343, 1447, 
1477, 1530, 1544, 1566, 1594, 1603, 1700, 
1742, 1841, 1868, 2169, 2196, 2199, 2225, 
141 
2365, 2396, 3247, 3290, 3305, 3315, 3328, 
3339, 3356, 3371, 3383, 3389, 3396, 3497, 
3524, 3529, 3535, 3551, 3562, 3601, 3606, 
3629, 3650, 3656, 3706, 3713, 3724 , 3739, 
3748, 3749, 3769, 3779, 3806, 3841, 3861, 
3863, 4669 
Fejér György 9, 93, 308, 342, 794, 1661, 
2215, 2226, 2849, 3258, 3394, 3395, 3397, 
3757, 3784, 3786, K 21 
FEJÉRKÖVI László 1362 
Fejérváry József 2387 
FEKETE Gáspár 2304, 2454 
Felsőbüki Nagy Pál 2137 
Fenix Farkas 1388 
Fenyéri Gyula Id. Zádor György 
Ferdinánd hg. 2529 
Ferdinánd, I. (Habsburg) magyar király 2529, 
2550, 3671, 3703 
Ferdinánd, Szász-Coburg-Góthai hg. 2664 
Ferdinánd, II. (Habsburg) magyar király 2529 
Ferdinánd, III. (Habsburg) magyar király 2529, 
3128 
Ferdinánd, IV. (Habsburg) magyar király 2529 
Ferenc, I. (Habsburg) magyar király 54, K 115 
Ferenczi 2271 
FERENCZY 2067 
Ferenczy István (Ferentzi) 315, 526, 1482, 
1085, 1400 
Ferenczy János 3781 
Fessler 1354,2743 
Fessler Ignác Aurél 351,2409,3281 
Festetics család 386 
Festetics Emészt gr. 54 
Festetics György gr. 17, 54, 113 , 312, 564, 
575, 778, 1447, K40 
Festetics Ignác gr. 36 
Festetics József Albert 2263 
Festetics Julianna Id. Széchényi Ferencné 
Festetics Leo gr. 54 
Festetics Pál gr. 3274 
Feszler, J.A. Id. Fessler Ignác 
Feuchtersieben, Ernst Freiherr von 3774, 3862 
Feuerlein 3065 
Feyes Antal 2452 
FÉNY KERESŐ 3792 
Fényes Elek 3433 
Fésűs Menyhért 2383 
Fiala Pascál P. 1865 
Fiáth Péter 2828 
Fichte, Johann Gottlieb 98,. 1737, 3315, 3572, 
3690 
Ficker, Franz 3217 
Fiesco, lavagnai gr. 3818 
Filep Ant. Richter 651 
Fink, G.W. 2639 
Finta András Aloiz, Zabola« 2085 
Fischer 40 
Fischer Bertalan 266, 664 
Fischer István b. 1240, K 36 
Fischer József 2035 
Fischer, János Eberhard 3193 
Flavius Vespasianus császár 2813 
Fleischer József János 18 
Fleischer Vencel 3024 
Fleischer, Henricus OrthobMus 2726 
Flint, Timotheus 2791 
Flór Ferenc dr. 3024, 3238,, 3700, 3830 
F-n Sol gr. 2667 
FODOR András, lugosi (7-1858) 156 
Fodor András, lugosi 143, 360, 665 
Fodor Dániel 1201 
FODOR Gábor, derecske* 1788, 2106 
Fogt József 1553 
Folnesics János Lajos 20„ 34, S73, 1360 
FOLNESICS Lajos János (?-1823) 8, 9, 60, 86, 
93, 99, 338 
Forbin 3510 
Fordun, John 3393, 3394, 3335 
FORGÓ György (Dr.Forgó, Dr..F.) (1787-1835) 
192, 560, 607, 663, 736, 774,, 836 
Forgó György dr. 789, 3027,. K 81 
Forray András b. 2557 
Forty Károly 3024 
Fourrier 1537 
Földváry Gábor 1201 
Földváry József 2557 
FÖLDVÁRY Miklós 1828 
Földváry Miklós 2048 
Fölsch János Berbárd 47 
Förster, Karl 3270 
Franki János 1399 
Franklin, Benjamin 46, 1279, 3818 
Fráter Lajos 3354 
Frauenhofer optikus 2863 
Fraxineus, Johann (Fraxinews János) 2281 
Fráter György Id. Martinuzzi 
Fresnel gr. 1907 
Freygang 1413 
142 
Frideczky Ferenc 1389 
Fridrich német császár Id. Frigyes, III. német-
római császár 
Fridvalszky Imre (Emerico) 1536 
Friedel, Johann 3255 
Friedriech, J.B. 2450 
Friéville 736 
Frigyes, I. porosz iktóly 3852 
Frigyes, II. Nagy porosz kir. 3479, 3755, 3852 
Frigyes, III. némeí-inómai császár 3186 
Frigyes Vimos,!.. porosz király 3852 
Frivalszky Imre 3124 
Fröhlich Ferencz 2115 
Fuchs János Sámuel 48 
Fugger család 3267 
Fuker Mihály 3024 
Funke 1283 
Fúsz János Evangefeta 318, 362, 563, 677, 
697 
Fülöp, V. spanyol király 3569 
Fülöp, II.spanyol tóráty 1816 
FÜREDI Vida 365 ItóL Kisfaludy Sándor 
Fűzi Ferenc, Karátsonfalvi 3437 





• G.H.I.- 493 Id. KAZINCZY Ferenc 
• G.H.J.- 345 Id. Kazinczy Ferenc 
G.H.I. Id. Kazinczy Ferenc 522, 562, 605 
G.l. 1735 Id. Guzmics Izidor 
G.J. 121,2548 
G* J* nevelő Bécsben 2438 
G.L. 3103 
G.L. 783 Id. Gorové Lászió 
G.L. 194,411 
G.M. 3105 
GRTS 2168 Id. Teleki Sámuel gr. 
G.Sz.A. 1171 
G.SZ.I. 3488 
Gaal, Georg von Id. Gaál György 
GAÁL György (Gaal, Gáal, Gáál) (1783-1855) 
544, 1045, 1454 
Gaál György 848, 1346, 2626 
Gabelentz, Conan 3014, 3110 
Gabelentz, H. Conon de la 2887 
Gaius (Gajus, Caius) 17 
Gall dr. 2232 
Gall, Franz Joseph 1738 
Galletti, Johann Georg August 451, 2494, 
3759, 3766 
Galtsik János 2827 
GALVÁCSY László (Gálvácsi) (1804-1838) 
2700, 2734. 2769, 2782, 2789, 3078, 3107, 
3132, 3167, 3284 
Gamauf Theophil K91 
Gara Miklós nádor 3098 
Gara Simon 6 
GARAY János (1812-1853) 2951 
Garay János 3583 
Garnett, Tamás (Thomas) 1888,1920 
Gartemann János György 3024 
Garve K. Id. Garve, Christian 
Garve, Christian 3885 
Gasparis István 3020 
Gatti, Joseph 1955 
Gaujal báró 3724 
Gazdasági Egyesület, Pest 3507 
Gazdasági Tudósítások 3594 
GÁLVÁCSY László 2700, 2734 
Gáspár János 2170 
GÁSPÁR László 3463 
Gáthy István id., prédikátor (1749-1843) (Gáti) 
794, 2248, 3145 
GÁTHY János 2703, 2713, 2955, 3003 
Gáthy Károly 2248, 3145 
GÁTI István ifj., mérnök (1780-1859) 1199, 
2586, 2732, 2848, 2900 
Gáti István ifj. 2712,2778 
GÁTY Károly 893, 1423 
Gebauer, August 1098 
Gebhardi, Ludvig Albr. 2409 
GEBHARDT Ferenc (1791-1869) 143, 1611 
Gebhardt Xavér Ferenc 476, 1511, 1980, 2339, 
3672 
Gecchei Jánosfi Simon 3117, K 94 
GECSE Dániel (1768-1824) 1072, 1213, 1488 
GEGÖ Elek Nicephor (1805-1844) 3233 
Gegő Elek Nicephor 3094, 3224, 3465 
Geisa II. Id. Géza II. 
Gellért, Szent 2481 
Genersich János 973, 1325, 1442 
GEORCH Illés, Ettre-Karchai (E.K.G.I.) 540, 
1014 
Georch Illés 281, 794, 1200, 1396 
Geosz Félix 823 
143 
Gerber Mihály 2048 
Gergely soproni plénbános 3074 
Gerliczy Mihály 2386 
Geroffi Georgi 2676 
Gerold 17 
Gerschits 66 
Gerstner Ferenc 2524 
Gerlinger Adolf 54 
Gertinger J. Dániel 1538 
Gessner, Salomon (1730-1788) 783, 828 
Geur nemzetség 2425 
GÉVAY Antal, rajkai (1796-1845) 2695 
Gévay Antal 1391, 1392, 3600 
Géza fejedelem (Geyza) 1868 
Géza II., magyar király 3258, K 109, K 110 
Ghyczy József, Ghyczi és Assa Kürthy 704 
Ghyczy Péter 1622 
Gibbon, Eduard 2324 
Gieseke Id. Giseke 
Girzik, Antal Péter (Csehó.) 17 
Giseke, Nikolaus Dietrich (Gieseke, Giszeke) 
(1724-65) 1498,1889,3281 
Giulafj Ladislaus 2608 
Gleich, Friedrich 2151 
Godinger József 1495 
Goethe, Johann Wolfgang 2137 Göthe 
Farkas János 
Goldinger Ferenc 314 
Gombos Imre, gombosfalvai 2085 
Gonda Ferenc 2115 
GOROVÉ Károly, Gattáji 2440 
Gorové Károly, Gattáji 2531 
GOROVE László, gattájai (Gorové)) 1780-1839) 
601, 629, 783, 843, 853, 874, 1002, 1032, 
1105, 1570, 1581,1593, 1857, 1867, 1940, 
1949, 2022, 2201, 2223, 2481, 3643, 3408, 
3545 
Gorove László 1618,2439 
Gorupp János 2489 
Gorzav János 2474 
Gosztonyi Miklós 2316 
Gottsched, J.C. 3371 
GÓRÓ Lajos, agyagfalvi (1786-1843) 1923 
Góró Lajos 1718, 1764, 2174 
GÓZONYI Dániel (1779-1861 k.) 2776 
Göbel Ferne 1038 
Göbel, Gottfried 1928 
Gödör József 562 
GÖDÖR Lajos (1800-1822) 561,648 
GÖMBÖS Antal (1768-1819) 446, 675 
Gömöry Károly 3282 
Göttfy Borbála, Mátisfalvi 1383 
Grassalkovich Antal gr. 2656, 2667 
Gregus Mihály. 239 
Greiner Christian (Kerestely) 71, 2098 
Grellmann 2494 
GRESKOVITS Ágoston 3174, 3451 
Greskovits Ignác 758 
Grofcsik János 2387 
GROSSER [Ker.] János (1794-1847) 339 
Grosszer K. János 203 
Grotefend, G.F: 3401 
GRÓF ESZTERHÁZY KÁROLYNAK IGAZ 
TISZTELŐJI 578 
Gruber György 241, 3256 
Gruber Károly Antal 372 
GRÚSZ Antal (1794-1820) 585, 621 
Grúsz Antal 777,276,512 
GRYNAEUS Alajos (1804-1860) 2016 
Guary Miklós 3190, 3250, K 102 
Gubernáth Antal 3919 
Guga János 2474 
Guichardiére 922 
Gustermann Antal Wilhelm (Gusztermann) 40, 
1360, 2394 
Guthkeled nemzetség 2885, 3074, K 76, K 91 
Guul János 2120 
GUZMICS Izidor László (G.I., G.L., Pannon 
hegyén) (1786-1839) 129, 194, 1247, 1472, 
1735, 1917, 2053, 2312, 2314, 2350, 2446, 
2957, 3375 
Guzmics Izidor 3191, 3215, 3625, 3721 




GYALLÁNYI Gazdaságbeli Hivatal 162 
GYARMATHY Sámuel (1751-1830) 865, 884 
Gyárfás József 2085, 2387 
Gyika Constantin 1865 
Gyöngyösi István 54, 380 
Gyöngyösi János 340 
Gyöngyösi Pál 864, 904 
GYÖNGYÖSSI Benjámin 2484 
Gyöngyössi Benjámin 2570 
GYŐRI KOVÁTS György 2002 
GYŐRI Sándor (1759-1870) 1259 
144 
Győrpál Ferenc 2540 
Győry Sándor 3216, 3445 
Gyulai Nagy János 2474 
Gyulay Ignác gr. 1359 
Gyulay Lajos gr. 2085, 2286 
GYURIKOVITS György (1780-1848) 686, 745, 
1001, 1196, 1273, 1464, 1532, 1616, 1696, 
1767, 1776, 1842, 1881, 2014, 2293, 2663, 
2669, 2671, 2804, 2968, 2995, 3130, 3139, 
3165, 3301, 3326, 3361, 3374, 3447, 3450, 
3464, 3468, 3511, 3657, 3684, 3692, 3709, 
3742, 3754, 3795, 3814, 3886, 3904, 3913, 
3919 
Gyurikovits György 687, 1480, 2002, 2365, 
3179, 3341, 3354, K 126 
Gyurkovits Jenő 3207 
H. 589, 590, 591, 597, 703, 2650 
H-. 1224 
H-. 1257 Id. Hoblik Márton 
H.A.P.K. 773 
H.D. 1911 
H.D. 2060 Id. Hrabovszky Dávid 
H.D.D. 393, 398, 430 Id. Horváth Dániel 
H.E. 2562 Id. Horváth Endre, pázmándi 
H-g. 3526 
H.l. 946,1145 





H*** Szokolyban Id. Holéczy Mihály 
H-y. 3490, 3506, 3519, 3533, 3541 
Haberle 445 
Habermann, J.F. 969 
Hadaly Károly 445 
HADY 2162, 2172 
Hadzsics archimandrita 66 
Hafiz 1749 
Hager, Joseph 1140 
Hahnemann, Sámuel 1595, 2351, 2378, 2388 
Hajkó Pál 2322 
Hajós Jósef W.M. 18 
Halabori Bertalan pap 3241 
Halasy Márton, dévaványai 808 
HALASY Mihály 1929 
HALÁSZY József 2624 
Halászi József 2468 
Halen, Don Juan van 2349 
HALICZKY András (1753-1830) 245 
Haliczky András 445,1053,2557 
HALICZKY Antal (Halitzky, H.A.) (1788-1837) 
52, 744, 915, 1486, 1504, 1516, 
1529,1542,1561, 1642, 3015, 3029, 3069, 
3111, 3124, 3197, 3207 
Haliczky Antal 1521,3024 
HALIMBAI Sándor 3624, 3676 Id. Perlaky 
Sándor 
Haller Ferenc 1675 
Haller Gábor 1024 
Haller János 2184 
HALUBKA Pál 1547 
Hammer-Purgstall, Joseph b. 269, 1428, 2005, 
2360, 3423, 3504, 3656 
Hanák János 224 
Hanburg 1397 
Hanka, Venczel 2496 
Hanno 2539 
Hanrits Sámuel Gottlieb 2168 
HARLIKOVITS István 447 
Hartig 2732,2778 
Hartmann 3555 
Hartmann József 2170 
Hary Péter, bethleni 2232 
HASSENSTEIN, Bohuslav b. Lobkovitz 2385 
Hathvani István 201 
HATOS László (1788-1859) 1429 
Hatsits Pál 563 
Hauenschild 3281 
Haulik György 562, 2452 
HAVAS József (1796-1878) 2573 
Haydn, Joseph 975 
Hazzi 1582 
Hebenstreit 2539 
Heckel István 119 
Hecker 2543 
Heder nemzetség 2425 
Hedvig János 2297 
Heeren, Arnold Hermann Ludwig 2311 
HEGEDŰS Mihály 2185 
Hegel, Geeorg Wilhelm Friedrich 3315 
Hegyi József 2120 
Hehn, Julius 3204 
Heilbronn, H.Alexander von 2012, 2168 
Hell, Maximilian 3147 
HELLEBRANTH János 1295 
Hellebranth János 1322 
HELMECZY Mihály (1788-1852) 2109, 2163 
145 
Helmeczy Mihály 2132, 3125 
Hemmer Sámuel 3568 
Hempel, Adolf Friedrich 2206 
Hene Coristantin 1676 
Henkel család 3281 
Henrik portugál gr. 2159, 2169, 2215, 2225, 
2407, 3769, 3784 
Herbart 3371,3690 
HERCZERJób (1751-1819) 834 
Herczer Jób 490, 773 
Herder, Johann Gottfried 9, 3538, 3556, 3580, 
3641, 3666, 3676, 3864, 3882 
Herfurt Károly 2569 
Hermes, Georg 3290, 3305, 3315, 3339 
Hermina hercegnő, nádorispánné 20, 67, 186, 
193, 205, 367 
Hérodotosz 1546,3268,3331 
Herotech József 268 
Hertelendi Gábor, hertelendi 3062 
Hertelendy Gáspár 386 
Hess András 6, 2831, 2858 
Hesz Mihály 341,498 
HETÉNYI János (1786-1853) 1525 
Hetényi János 3525, 3632, 3638 
HETYÉSY László (1809-1852) 3222 
Hevenesi Gábor 3398 
Heyd, H. 15 
Hillrich János 440 
Hiry István 2205 
Hlavathy János 2322 
Hoberdanacz, Johann 3600 Hobordánszky 
János 
Hoblik Márton 470 
HOBLIK Márton (H.-) (1791-1845) 1257, 2711, 
2721, 2944 
Hochstätter 2477 
Hodgson kapitány 726 
Hoefer, Ludwig Franz 3299 
Hoffmann, D.J.A.G. 3506 
Hoffmann, Karl Friedrich Vollrath 3918 
Hoffner József 1912 
Hofhalter Rafael 2864 
Hofhalter Rudolf 2864 
Hofmann György Ferenc 442 
HOHENEGGER Löric (1782-1842) 733 
Hohenlohe Sándor 1675 
HOLÉCZY Mihály (H*** Szokolyban) (1795-
1838) 1430, 1478, 1509, 1558, 1571, 1734, 
1871, 1902, 1906, 1928, 1937, 1995, 2062, 
2079, 2089, 2130, 2216, 2218, 2329, 2337, 
2494, 2499, 2502, 2530, 2592, 2607, 2619, 
2637, 2646, 2662, 2672, 2727, 2736, 2753, 
2759, 2770, 2771, 2780, 2791, 2800, 2801, 
2808, 2814, 2843, 2896, 2903, 2933, 2952, 
2974, 2985, 2994, 2996, 3004, 3030, 3040, 
3072, 3082, 3220, 3255, 3268, 3329, 3392, 
3406, 3414, 3479, 3504, 3513, 3514, 3517, 
3548, 3560, 3572, 3573, 3574, 3591, 3597, 
3603, 3664 
Holéczy Mihály 1715, 2159, 2169, 2872 
Holko Mátyás 1931 
HOLLÓK Imre (1792-1871) 2462,2529 
Holubek János 2205 
Homérosz (Homér, Homerus) 813, 1546, 1747, 
3474 
HOMOKAY Pál (1804-1858) 2342 
Homonnai Bálint 3 
HOMONNAY Imre, irmesi (1784-1852) 2306, 
2536, 2696, 2781, 3353 
Homonnay Imre, irmesi 1522 
HONFFY Szatmár vármegyéből 2739 
Hora 933, 1095, 1383 
Horatius Flaccus, Quintus 36, 1745, 2530, 
3199 
HORÁRIK János (1808-1864) 3855 
Horgosi Kárász Miklós 1239 
Hormayr, Josep b. (Hormeyer József báró) 47, 
525, 772 
Hornyik János 1221, 2262 
Horvát András Id. Horváth Endre 
Horvát Ádám 537 
HORVÁT István (Boldogréti Víg László, B.V.L., 
Egy Hazafi) (1784-1846) 6, 7, 12, 13, 16, 48, 
51, 55, 70, 80, 82, 87, 90, 91, 92, 94, 112, 
130, 141, 169, 190 199, 509, 570, 582, 584, 
634, 644, 659, 678, 696, 698, 794, 917, 950, 
1631, 2131, 2147, 2149, 2150, 2159, 2215, 
2248, 2270, 2354, 2364, 2375, 2391, 2392, 
2444, 2498, 2511, 2521, 2542, 2556, 2623, 
2726, 2811, 2813, 2815, 2818, 2819, 2821, 
2822, 2825, 2827, 2828, 2829, 2831, 2833, 
2837, 2838, 2839, 2840, 2845, 2849, 2854, 
2855, 2856, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 
2866, 2870, 2873, 2874, 2876, 2877, 2878, 
2879, 2880, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 
2891, 2893, 2894, 2897, 2899, 2901, 2907, 
2908, 2909, 2911, 2914, 2916, 2917, 2918, 
2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2929, 
146 
2930, 2931, 2932, 2934, 2936, 2937, 2943, 
2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2954, 2956, 
2959, 2960, 2961, 2962, 2965, 2966, 2967, 
2971, 2976, 2980, 2981, 2982, 2983, 2986, 
2989, 2990, 2992, 2997, 2998, 2999, 3000, 
3002, 3005, 3008, 3010, 3011, 3012, 3016, 
3020, 3022, 3024, 3025, 3026, 3027, 3033, 
3035, 3036, 3041, 3042, 3043, 3048, 3050, 
3051, 3052, 3055, 3061, 3064, 3065, 3071, 
3074, 3077, 3087, 3089, 3090, 3091, 3093, 
3094, 3095, 3098, 3100, 3104, 3117, 3119, 
3120, 3122, 3123, 3127, 3131, 3133, 3134, 
3136, 3137, 3142, 3145, 3146, 3147, 3149, 
3150, 3154, 3155, 3156, 3158, 3160, 3164, 
3166, 3169, 3172, 3175, 3178, 3179, 3183, 
3190, 3193, 3194, 3202, 3203, 3204, 3208, 
3215, 3217, 3219, 3225, 3234, 3236, 3237, 
3238, 3241, 3249, 3251, 3252, 3256, 3258, 
3260, 3270, 3271, 3274, 3275, 3276, 3282, 
3287, 3288, 3297, 3298, 3299, 3311, 3312, 
3318, 3320, 3321, 3322, 3324, 3333, 3334, 
3335, 3336, 3347, 3348, 3349, 3350, 3354, 
3364, 3365, 3366, 3367, 3369, 3370, 3380, 
3381, 3382, 3386, 3394, 3397, 3399, 3401, 
3403, 3404, 3405, 3411, 3413, 3416, 3421, 
3423, 3424, 3426, 3432, 3433, 3435, 3437, 
3442, 3444, 3445, 3446, 3449, 3452, 3454, 
3455, 3462, 3466, 3467, 3472, 3848, 3593, 
3600 
Horvát István 460, 1049, 1917, 2169, 2183, 
2225, 2446, 2835, 2903, 2906, 2927, 2970, 
3030, 3152, 3173, 3181, 3393, 3400, 3482, 
3511, 3757,K103 
HORVÁT István földmérő 1166 
HORVÁT János 2542 
Horváth Antal 3145 
HORVÁTH Ádám, pálóczi (1760-1820) 291, 
778, 1135, 1180 
Horváth Ádám 54, 1135 
HORVÁTH Dániel dr. (H.D.D.) 393, 398 
Horváth Dániel 401,430 
Horváth Elek 3024 
HORVÁTH Endre, Pázmándi (Horvát András, 
H.E, N.) (1778-1839) 139, 328, 1354, 1882, 
2280, 2562, 2606, 2760 
Horváth Endre 12, 335, 573, 1647, 1659, 1979, 
2132, 2260, 3133, 3311, K 98 
Horváth Ferenc 693 
Horváth Ferenc, Fölső Bükki 2828 
Horváth István 807 
HORVÁTH István (csehi ref.pap) 3223, 3308, 
3502 
HORVÁTH János (nemestakácsi, veszprémi-
kanonok) (1793-1880) 28, 138, 386, 532, 552, 
568, 1366, 1507, 1656, 2413, 3019, 3073, 
3192, 3213, 3263, 3264, 3344, 3362, 3431, 
3486, 3763, 3842 
Horváth János 164, 2085, 2414, 3006 
HORVÁTH József (közli) 386 
HORVÁTH József Elek (1784-1835) 695, 
1707, 1826, 2282, 2294 
Horváth József 2862 
Horváth Pál 110,1902 
Horváth Sámuel 1942 
HORVÁTH Zsigmond (1782-1845) 467, 1817, 
2786, 2863, 2972, 3388, 3420, 3483, 3500, 
3761 
Horváth Zsigmond 3827 
HOSSZÚ Dömötör 1725 
Hörschelmann, Ferdinand 3090 
HÖSCHL Lipót K 51 
HŐGYÉSZI Pál 2507 
H RAB ÓVSZ KY Dávid (H.D.) (1804-1860k.) 
2060, 2092, 2117 
HRABOVSZKY György (Hrabowszky, T.) (1762-
1825) 43, 75, 264, 310, 371, 468, 680, 750, 
857, 1055, 1108, 1374, 1607, 1759, 1770 
Hrabovszky György 151, 1757, 1894, 1908 
Hrabowszky István 2582 
Hrabovszky János, hrabovai 1576 
Huart 2902 
Hubay József 2452 
Huber Ferenc 151, 182 
Hubert Ferenc 3024 
Hufeland, Christoph Wilhelm 2461, 3609 
Hugonnai Zsigmond gr. 187, 1732 
Humbold Id. Humboldt, Alexander 
Humboldt, Alexander 20, 2931 
Hume, David 1737, 3624, 3690, 3727 
Hummel Nepomuk János 3281 
Hunyadi János 11, 29, 251, 252, 1650, 2065, 
2790, 3186, 3215, 3326, 3361 
Hunyadi Mátyás Id. Mátyás I. magyar király 
Hunyady László 3361 
Hupf Mihály 1633 
HuszJános 2496 
HUSZÁR Károly, nagybaráthy 396, 417 
Huszár Károly, nagybaráthy 864 
147 
Huszty Sándor 1201 
Hübler János Ferenc 693 
...i 3753 
•i- 1976 
• i- 1942 Id. Szartori Ferenc 
• I.H.G.-1173 Id. Kazinczy (Szinnyei sz.) 
U.S., a Palugyai szerzője Id. Ilosvay Sámuel 
lason (laso, lasos) 3056 
Ibrahim pasa, fővezér 254 
lésus Id. Jézus 
IGAZ Dániel 1958 
Igaz Dániel 1103 
Igaz Sámuel 1026, 1099, 1323, 1670, 1810, 
1913 
IGAZFI 3459 
lllésházy István b. (Illiesházi) 3, 2804 
lllos József 2921 
Illyés Péter 1942 
ILOSVAY Sámuel, nagy-ilosvai (I.I.S A Palugyai 
Szerzője, -Q.) (1775-1836) 429,558 
Ilosvay Sámuel 262 
Imre György 1246 
Imre János 436, 645, 1349, 2761 
Imre herceg, Szent 3008 
Imre magyar király 3033, K 88 
Inczédi László 2165,2415 
Ingarden Miklós 562 
Intze Mihály 1038 
Ion (lones) 3056 
Isokrates 1427 
István, I. Szent, magyar király 190, 639, 795, 
1088, 3005, 3008, 3022, 3318, 3728, K 115 
István király mint Salamon 3393, 3394, 3395, 
3396, 3397 
István, III. magyar király 3258, K 110 
István, V. magyar király 2653 
Istvánffy Elek 866 
Istvánffy Miklós 1115,2588 
Istvánfi család 2425 
Ittebei Kiss Antal 3158, 3405, 3442, K 99 
Ivan Vasziljevics orosz nagyfejedelem (15.sz.) 
40 
IVANOVICS András dr. 3177, 3187, 3303 
J. 432, 500 
J.- 2664 
J* 2127 Id. Jankovich Miklós 
J** 1989, 2054, 2226 Id. Jankovich Miklós 
J*** 422, 471, 490, 501, 515, 517, 518, 521, 
524, 527, 544, 556, 564, 567, 587, 606, 636, 
639, 651, 720, 850, 851 Id. Jankovich Miklós 
J. fordító 2638 
J.-ich 193 Id. Jankovich Miklós 
J.J. 165 
•j-*J. 2075 
J. János 817 
J.J.V. 2487 
• J.H.G.- 1135 
J.M. 284, 1959 
J.Z. 1730 Zibrin József? 
J-wich Id. Jankovich Miklós 
Jablonczay Károly 2862 
Jacob, L.H. 14 
Jacobi, Friedrich Henrich 3789, 3796 
Jacotot, Joseph 3506 
JAKAB 2316 
Jakab 2709 
Jakab István 204, 2286, 3109, 3216 
JAKABFALVAY András, ifj. (1804-??) 1766 
Jakabffy Simeon 2138 
JAKKÓ László (1781-?) 454 
James, Edward Alexander 2134 
Jancsó József 2356 
Jankovich Antal 3830 
Jankovich család, jeszenitzei b. 2487 
JANKOVICH György 3376 
JANKOVICH Miklós (Jankowich, J*, J**, J.***, 
J***, J.-ich, J-wics, V.J., W., W.ldősb-) (1773-
1846) 3, 126, 193, 234, 255, 262, 288, 323, 
358, 422, 424, 430, 471, 490, 501, 515, 517, 
518, 521, 524, 527, 544, 564, 567, 556, 587, 
606, 623, 624, 636, 639, 651, 656, 720, 731, 
743, 757, 795, 850, 851, 933, 969, 1013, 
1048, 1298, 1989, 1997, 2054, 2127, 2184, 
2226, 2272, 2281, 2284, 2346, 2377, 2394, 
2400, 2409, 2426, 2448, 2451, 2460, 2468, 
2516, 2550, 2577, 2689, 2690, 2704, 2714, 
2724, 2735, 2802, 2830, 2864, 2883, 2987, 
3006, 3023, 3186, 3504 
Jankovich Miklós 93, 213, 291, 454, 515, 541, 
587, 701, 803, 1677, 2484, 2499, 2858, 2860, 
2958, 3347, K 57, K 117 
Jankovics István 386 
JANKÓ János (1797-1872) 987, 1021, 1036, 
1115, 1165, 1237, 1467, 2561 
Jankó János 1621 
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Janus Pannonius 795,1115,3593 Cesinge 
János, Pannóniai János 
JAQUIN József b. 2630 
Jarius József 519 
Ják Nembéli Sitkei Lőrintzfi Koposz 3087, 
K 89, K 92 
Ják nemzetség 3048 
JÁNIK Ferenc 2617, 2712, 2778, 2788 
Jánik Ferenc 2848 
JÁNKÓ János Antal Id. Jankó János 
János evangelista 3194 
János főherceg 20 
János hg. (16.sz.) 2577, K 61 
János király 3 
JánosyJózsef 54 
Jánosy László 2170 
JÁRMY Ábrahám 1690 
JÁSZFÖLDI 1306 
Jekelfalussy József 2120 
Jekelfalusy Antal 3336 
JELENKOR ÍRÓJA 3272 
Jelinek Ker. János 989 
Jenner, Eduard 1860 
JERÉMIÁS Sámuel 1777, 2238, 2268, 2528 
JERNEY János (1800-1855) 2257, 3176 
Jerney János 3145 
Jeszenszky Miklós, nagyjeszenei 1388 
Jeszenszky Stephanus 3057 
Jewey Xav. Ferenc 666 
Jézus (lésus) 3056 
Joannovics Nesztor 2286 
Jobbaházi Döry Károly 1039 
Jocke, John 3356 
Johann, E.H. 2853 
JOLSVAI Bandi 581 Id. Thaisz András 
Joob Mátyás, Fantsali 2827 
Jordánszky Elek 1483, 2544 
Jornandes 1767 
Josica Stephanus 2506 
JoviczaAnka 2297 
JÓKAY József, Ásvai (1781-1837) 706 
Jónás József 574 
Jósefi Pál 1359 
Jósika Miklós 3412 
Jósika Sámuel b. (Józsika) 2286 
József, I. magyar király, n.-r. császár 2529 
József, II. magyar király, n.-r. császár 1465, 
3138 
József (Antal János) főherceg, nádor 882, 
1400, 1677, 2811, 2994, 3015, 3043, 3540, 
K 85, K 109 
Juhász József 2174 
Julius Caesar, Caius 3198 
Juliién, M.A. 34 
Jung János 1239,2175 
Juranics Antal 519,1103, 1731 
Juranits György 1263 
Jurisics Miklós (Jurosith, Jurissics) 2278, 3211 
Jussieu, M.L.P. 1658, 1673 
Juvenalis, D. Junius 1849 
Jwan Wasiljevitsch Id. Ivan Vasziljevics 
K. 318, 341, 362, 384, 439, 498, 526, 595, 791, 
1545, 2214, 2641, 3807 
K. 2935 Károlyi István ? 
K.D. 984 
K E. 3765 
K.F. 1323,2467 
K.I., Ifj. 785 
K.Ist. 866 Id. Kozics István ? 
K.J. 748, 824, 1422, 1668, 1890, 1905, 2017 
Kis János? 
K.J. 408 Id. Kállay Ferenc (Szinnyei) 
K.Jos.T.Ügyész 295 
K.K. 2219 




K.P. 1471, 1548 Id. Kanya Pál 
Kr.F. 2418 
Kr.J. 2370 
Kr.J. 1837 Id. Kriechenbaum János 
K.S. 427 
K-ss Endre Id. Kunoss Endre 
K.T. [és] H. 1552 
K.V. 2602 Id. Kern Vilmos 
K.Y. 1654 
K-y. 3772, 3787, 3804, 3854 
Kaan, Samuel 314 
KACSKOVICS Lajos (1806-1891) 2657, 2668, 
2688, 2733, 2779 
Kacskovics Lajos 3594, 3765 
KAERGLING János Tóbiás (Kärgling) (1780-
1845) K 16, K 25, K 35, K 48, K 49, K 52 
Kaestenbaum Márton 2467 
Kahm Orbán 119 
KAJDACSY Terézia, kajdatsi 781, 1392 
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Kakonyi Ferenc b. 2085 
Kalatay, Franciscus Xaverius 1465 
Kalász András 3809 
Kaiina von Jäthenstein, Mathias 3454 
Kalivoda Ágoston 2170 
Kalocsai Érseki Káptalan 1740 
Kalocsai Érseki Megye 1826 
KALÓS Mózes (?-1860k.) 2915 
Kalzun Márton 2297 
Kamenszky István 2165 
Kampe 309 Campé 
KANDL Miklós Adolf (1802-1838) 2910 
Kandó József, egerfarmosi 1142 
Kanisai család 2425 
Kanka, Daniel 469 
Kant, Immanuel 99, 465, 1737, 3305, 3524, 
3690, 3789, 3796 
KANYA Pál (1794-1876) (K.P.) 1471, 1548, 
1585, 1885 
Kanya Pál 3781 
Kapisztrán János (Capistrán) 29 
Kapwy mihal 3121 
Kapy György 196 
KARACS Ferenc (1770-1838) 2654, 2892, 
3239, 3385, 14, 71, K 73, K 88, K 89, K 90, K 
91, K 93, K 94, K 100, K 101, K 102, címlap 
1817. VIII-XII. 
Karacs Ferenc 49, 3034 
Karacs Ferencné Id. Takács Éva 
KARACZAY Fedorgr. (1787-1859) 925, 1091 
Karamsin 2150,2196 
Karátsony György (Kretsun Giorgi) 853 
Karlowszky Zsigmond 1104 
Kasche Miklós 1589 
KASSAI József (1767-1842) 737, 829, 967 
Kassai József 449 
KASSICS Ignác (1792-1854) 1993 
Kassics Ignác 1966,2231 
Kasztenholz Honorius Viller 1776 
Katancsich Péter 1865 
Katona 2741,2749 
KATONA Dénes (Mihály Dienes) (1782-1874) 
3649 
KATONA József (1791-1830) 79, 965, 1379 
Katona József 938 
Katona Mihály 1255 
Kaym Orbán Örökösei 119 
KAZAY Károly 1715, 1934, 1957, 1969 
KAZINCZY Ferenc (G.H.I., -I.H.G.-, J.H.G.-) 
(1759-1831) 29, 74, 137, 176, 234, 251, 252, 
292, 340, 345, 414, 522, 523, 562, 564, 573, 
605, 672, 831, 875, 1135, 1173, 1216, 2128, 
2143, 2256, 2269, 2584, 2651, 2835 
Kazinczy Ferenc 36, 272, 326, 328, 1007, 
1020, 1707, 1946, 2132, 2219, 2267, 2301, 
2385, 2503, 2578, 2779, 3411, K 122 
Kazzai Sámuel 2460 
Kazzay Karátson 3215 
Káldi György 3235 
Káldy György 1617 
Káldy János, káldi 1713, 1865 
KÁLLAY Ferenc (1790-1861) 408, 2352, 3505, 
3509, 3518, 3525, 3596, 3633, 3640, 3654, 
3715, 3783, 3822, 3826 
Kállay Ferenc 2965, 3109, 3216, 3570, 3632, 
3638, 3647, 3693, 3699, 3723 
KÁLLAY Károly 3621 
Kállay Miklós, nagykállói 883 
Kálmán (Könyves) magyar király 1868, 2529, 
3008, 3112, K 85 
Kálmán mártír, Skóciai Szent 3144 
Kámánházy László 48 
Kárász Miklós, horgosi 2414 
Károly August szász-weimari nagyhg. 2210 
Károly, II. (Kis) magyar király 3274 
Károly Lajos Bourbon hg., spanyol infáns 1923 
Károly, I. (Anjou) Károly Róbert magyar király 
3087, 3117, K 92, K 94 
Károly, IV. német-római császár 51 
Károly pármai hg. (Luccai hg.) 2466 
KÁROLYI 2534 
Károlyi család, gr. 187 
Károlyi Gáspár 1617 
KÁROLYI István (1794-1863) 2697 
Károlyi István 2480, 2879 Id. még Trattner és 
Károlyi 
Károlyi István 2135, K 92 
Károlyi Lajos gr. 3738 
KÁROLYI Sámuel (1818-1862) 3864, 3882, 
3885, 3900 
Keczely Nicolao 2608 
Keesz István 502 
Keglevich Gábor gr. 2452 
Kehrer József 52, K 1 
Kelemen Imre 253, 563, 445 
Kelemen János 2398 
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Kemény család, Magyar-Gyerő-Monostori 2469 
KEMÉNY József gr. (1795-1855) 2357, 236, 
2463, 2469, 2497, 3784 
Kemény József gr. 3769 
Kemény Miklós gr. 2386 
Kempelen Farkas 3255 
KENDERESI Ferenc kincstári fogalmazó 2246, 
2483, 2616, 2633 
Kenderesi Mihály 993, 1634, K47 
Kenderesy István 2474 
Kenedics György 3207 
Keoweskwthi Martino (Kevveskuthi) 2506 
KEREKES Ferenc (1784-1850) 3675, 3768 
Kerekes Ferenc 612, 1511, 3426, 3520 
Keresztes Sámuel 2474 
Keresztúri József Alajos 72, 445, 1141, 1865 
KERN Vilmos (K.V.) 2602 
Kesserew Mihály boznai püspök 3442, K 125 
Ketskeméty Sigmond 991 
Képlaky Vilma Id. Szemere Krisztina 
Kézai Simon 3 
Kézmarszky Tamás 3024 
Kézy Múzes (Mosis) 1216,2651,2762 
KIADÓ Id. Trattner János Tamás 
Kieninger, Balthasar 734 
Kiesewetter, Raphael György 2737 
Kietaibel Pál Id. Kitaibel 
Kilián György 593 
Kilián György ifj. 3027, 3102 
Kilvády János 221 
Kinizsi Pál (Kinisi) 1227 
Király János 2322 
Király József 2321 
Kis Dobronyi Isaak Sámuel 1457 
Kis György 2205 
Kis Gyula 2265 
Kis István 2670 
KIS János (1770-1846) (Kis Superintendens, 
S.K.J.) 30, 57, 175, 256, 317, 413, 602, 1597, 
1694, 1779, 1802, 1803, 1804, 1916, 2160, 
2311, 2324, 2385, 2389, 2429, 2578, 2579, 
2618, 2796, 2902, 3073, 3277, 3285, 3434, 
3559 
Kis János 36, 60, 262, 1746, 1767, 1799, 
1849, 2384, 2670, 3269, 3286, K 128 
Kis János, ifj. 1747 
KIS József dr. (1765-1830) 3821 
Kis József dr. 2610 
KIS Pál, nemeskéri (1793-1847) 155, 674, 1061 
Kis Pál 155,941 
Kis Sándor 428 
Kis Zsigmond 1942 
Kisfaludi nemesek K 93 
Kisfaludy János 2899, K 88 
Kisfaludy Károly 1089, 1138, 1299, 1492, 
1810, 1930 Zordy, 1979, 1996, 2100, 2132, 
2141, 2260, 2267, 2411, 2495, 2553, 2557, 
2642, 2807, 3027, 3145 
Kisfaludy Mihály id. 1865 
KISFALUDY Sándor (Füredi Vida) (1772-1844) 
312, 365 
Kisfaludy Sándor 11, 36, 54, 326, 794, 848, 
2503, 2870, 2954, 3322, 3459, K 74 
Kiss Antal, ittebei 3038 
KISS Bálint (1772-1853) 855, 3340, 3786 
Kis Bálint 207, 3713, 3841 
Kiss Ferenc 1740 
Kiss Ferenc (Veszprém) 1865 
Kiss János 1740 
KISS József 2812, 2942, 3045, 3512, 3635, 
3821 
Kiss József (szegedi, Kiss Károly apja) 2099 
Kiss József földmérő 2667 
KISS Károly (1793-1866) (Kiss Hadnagy) 
1599, 1646, 1685, 1689, 1692, 1701, 1704, 
1721, 1781, 1827, 1834, 1845, 1896, 1907, 
1918, 2115, 2129, 2170, 2205, 2240, 2278, 
2297, 2322, 2345, 2356, 2464, 2474, 2477, 
2540, 2670, 2679, 3568, 3628, 3710, 3741, 
3756, 3809, 3894 
Kiss Károly 2327 
Kiss Károly (P.M. monogr.) 2260 
KISS László, balásfalvi 3663 
Kiss Mihály 2667 
Kiss Pál, balásfalvi 1865 
KISS Sámuel, nemesapáti (N.A.Kiss) (1796-
1861) 1194, 1355, 1414, 1550, 1669, 1697, 
1799, 1805, 1848, 1910, 1986, 2259, 3812, 
3827 
Kiss Sámuel, nemesapáti 626, 3027 
Kisszántói Pethe Ferenc Id. Pethe 305, 625 
Kiszel Pál, benedekfalvi 70 
Kiszling Sándor 1359 
Kitaibel Pál (Kietaibel) 264, 445 
Klaproth, Heinrich Julius 1602, 2753 
Klaproth, Heirich Martin 22 
Klasszy Vencel 2645 
Kleinheinz Xavér Ferenc 45, 144 
151 
Klimó György 987 
KLOPSTOCK, Friedrich Gottlieb 831 
Klobusiczky György, klobusiczi 2088, 2120 
KMETH Dániel (1783-1825) 128, 181, 1411 
Kmeth Dániel (Kmethy) 1050, 1254, 1388, 
1412,1457, 1865 
Knezevics András 3809 
Koasics István 2322 
Koch Ignác 882 
Koch István 498 
Koch, Heinrich Christoph 2592 
Koháry Ferenc hg. 1239 
Kolb Konrád 2453 
Kolbay Mátyás 182 
Kollarits József 3024 
Kollár Ádám, keresztényi 1464,2911 
Kollár István 1103 
KOLLÁR János (Collar) K64 
Kollár János 2131 
Koller József prépost 1115, 2862, 2956, 3318 , 
K 123 
Kollinovics 1628 
Kollonicz László gr. 111 
KOLMÁR József 1668, 2017 
Kolmár József 794 
Kolonits Sigefried 535, 2669 
Kolosvári Tamás festő (15.sz.) 945 
Komjáthy Anna Irma, Ürményi Józsefné 2557 
KONCZ József, nagysolymosi 713 
Konrád György 2474 
Konstantin (Cirill) 138, 660 Id. még Metód 
Kontor János 1942 
Konyáry Mihály 54 
Kopácsy József (1775-1847) (Kopátsi) 69, 665, 
1441, 1731, 1882, 2165 
Kopitar, Bartholomaeus 47, 3467 
Koppel Zsigmond 3024 
Koppi Sándor dr. 49 
Korbélyi Antal 924, 1635 
Korbélyi Mihály 925 
Kóréh Miklós 2356 
Kóréh Zsigmond, bikkfalvi 2168 
Korher János 2286 
Korlátkői Anna 2968 
Kornéli nemzetség 2653 
Kornis János gr. 2085 
Kornis Mihály gr. 2085, 2286 
Korontzói család 2425 
Korponai József 551 
Kórusán, Czoma de Id. Körösi Csorna 
KOSSICS József (1788-1860as évek vége) 
2044,2180 
Kossuth Lajos 3897 
KOSTYÁL Ádám 2645, K 55, K 60 
Kosztin Tamás 2120 
Kotsi Sebestyén István 110 
Kotzebue, Moritz von 2018, 2034, 2046 
Kotzebue, Otto 87 
Kovachich József Miklós, senquiczi 64, 110, 
147, 151, 351, 610, 2858 
KOVACHICH Márton György, senquiczi (1744-
1821) 117,348,489 
Kovachich Márton György, senquiczi 64, 110, 
589, 610, 686, 1104, 1894, 2927, K 124 
Kovacsóczy Mihály 1629, 3139 
Kovalik János 1009 
Kovatsits Márton György Id. Kovachich 
KováchÁdám 2557 
KOVÁCS Imre (1792-1862) 1073 
KOVÁCS István, nagyajtai (1799-1872) 3465 
Kovács János 958 (V. Ferdinánd magyar 
tanára) 
Kovács János 3038 
Kovács János (Arad vm.alispán) 1641, 2120 
Kovács József 2557 
Kovács Martini Gábor 151 
Kovács Mihály dr. 456, 1740 
Kovács Pál 
KOVÁCS Pál dr. (1808-1886) 2505, 2591 
Kovács Pál 2495, 2779, 3024, 3102 
KOVÁCS Sámuel Id. Kováts 
Kovács Sámuel 2557 
Kovács Tamás 2248,2414,3145 
KOVÁCSÓCZY Ádám 1450, 1789, 2953 
Koválik János 545, 864 
Kováts Ágoston 1496 
Kováts Imre 1634 
Kováts István, kovásznai 1898 
Kováts János 958,2120 
KOVÁTS József (1761-1830) 1878, 2029 
Kováts Mihály 1388, 1837, 2299, 2313, 2325, 
2348, 2358 
Kováts Mihály dr. 771 
KOVÁTS Sámuel (1770-1830) 56, 259, 448, 
692, 814, 1211,1280, 1449, 1487, 1506, 1771, 
1809, 1829, 1846, 1953, 1962, 1978, 2029, 
2041,2114, 2395 
Kováts Sámuel 1633 
152 
Koy Tóbiás 2085 
Kozics István 2219 
KOZICS István 3068 
Kozma Demeter 2129 
Kozma Ferenc 2297 
Kósa György 133,299 
Kölbel Augustus 3024 
KÖLCSEY Ferenc (Költsey, Cselkövi, X.) 
(1790-1838) 36, 58, 142, 1773, 1946, 2126 
Kölcsey Ferenc 326, 421, 1795, 1944, 1979, 
2017, 2071, 2132, 2260, 2386, 2587, 2799 
KÖLESI K 19 
KÖLESYVincze Károly (1780 k.-1851 k.) 714, 
856 
Kölesy Vince 1115 
Kölkey Henrik 3324 
König János 2827 
König könyvnyomtató, London 42 
Körmöczy Imre 3891 
Korner zeneszerző 54 
Korner, Julius 3413 
Korner, Theodor Karl 619 
Körösy Sándor Id. Körösi Csorna 
Köry Sándor 2670 
Köteles Sámuel 800 
KÖTELES Sámuel (1770-1831) 1963, 2027 
Köteles Sámuel 3793 
Kövesdy János 2670 
Kövesy Pál 3024 
KÖVY Sándor (1763-1829) 336 
Kövy Sándor 253, 290, 2387, 3103 
Körösi Csorna Sándor (Körösi Sándor) 865, 
978, 993, 1027, 1057, 1248, 1684, 1878, 
1933, 2389, 2454, 2818, 2852, 2965, 3312, 
3370, 3384 
Körte, Wilhelm dr. 3772 
Kőszeghy László 2139 
Kőszeghy Mihály 3024 
Krafft József 2220 
KRAJNER Imre (1791-1875) 3198 
Kralovszky István 973 
Kralowanszky András 1942 
Kratochvila Mihály 2387 
Krautmann József 882 
Kray Pál b. 2702 
Krech Fridrik 812 
Kresznerics Ferenc (Kresznerits) 693, 2514, 
2517, 2558, 2625, 2764, 2822, 2886, 3870 
Kretsán Márton 2474 
KRIEBEL János (7-1853) 252, 600, 1031 
KRIECHENBAUM János (Kr.J.) 1837 
Kritikai Lapok 2932 
KRIZSÁNY János 2080 
Kroninger Lőrinc 1928 
Krug, Wilhelm (Krúg Vilmos) 1250 
KRUCHTEN József 200, 677, 697, 945 
Kubányi János 545 
Kubinyi Ferenc 3029 
Kubinyi Péter 1511, 2849, 2947, K 73, K 89 
Kuczuk Mehemet érsekújvári basa 1241 
Kukolnik Bazil 3281 
Kukovich Jósef 2827 
Kulifai István 882 
KULIFAI Zsigmond (1796-1868) 3532, 3546 
KULTSÁR István (Szegvári) (1760-1828) 10, 
305, 3393, 3745 
Kultsár István 1316, 2109, 2175, 3027, 3394, K 
58, K 87 
Kun László Id. László, IV. magyar király 
KUN Tamás (1815-1894) 3722,3829 
Kunegundisz Id. Kunigunda 
Kunigunda, Szent 3548 
KUN ITS Mihály (1765-1835) 499 
Kunits Mihály 1672 
KUNOSS Endre (K-ss Endre) (1811-1844) 
2634, 2658, 2682, 2687, 2701, 2742, 3232, 
3259, 3304, 3378 
Kunoss Endre 3055, 3870 
Kunszt József 882 
Kupetzky János 534, 2168 
Kurbély György 1009 
Kurtz Ferenc 590 
KURUTZ PÁLY Mihály 2565 
Kutty János 2652 
Külley János 2544 
Kvicsola József Id. Leiden József 
Kyss Sándor, Nagy Geresdi 3097 
L-R. (Leibnitzer János) 180 
L. 185,242,244 
L-*. 3245 
L. 3571,3306,3619 Id. Lovász Imre 
L.... 3307 [tart.jegyzékben L.I.] Id. Lovász Imre 
L.l. 1152 
L.l. 3521, 3530, 3561, 3599 Id. Lovász Imre 
L.I., Hartmann után 3555 
L.I.O.D. 3721 
L.J. Id. Leska István 
153 
L.M. 2705 
L.*. 3265, 3373 
L.M. 109 
L.S.Y. 419 
L**y L. 1480 
LACCATÁRY K 60 
Lacz András 2540 
Ladányi Sándor 1349 
Laelia Sabina 31 
Laicsák Ferenc 2209 
Lajos, I. (Nagy) magyar király 2091, 2803, 
3061, 3100, 3176, 3178 
Lajos, II. magyar király 3, 3002, 3484 
LAKATOS Ádám 3309 
Lakos János b. 1008, 2414 
Laky Károly 693 
Lampadius 20 
Lancaster, Joseph 19, 674, 852, 1907, 3895 
Lang Rochus 2154 
Lapádi József 2159, K 80 
Laska Vince 2205 
Lassen, Christian 3446, 3617 
LASSÚ István (1797-1852) 1508, 1650, 1816, 
1892, 2018, 2034, 2046, 2232 
Lassú István 2838 
Laszlovszky József 1740 
Latinovics János 1360 
Laurent, J.C. M. 3051 
Lauro Gáspár 1399 
Lavotta János 2739 
LÁCZAI SZABÓ József (1764-1828) 979 
Láczai Szabó József 2264 
Láng Fortunát János 882,1103, 1576, 2415 
Láng János 445 
Láng Szerentsés Keresztelő János Id. Láng 
Fortunát János 
Lánghy István 1955 
Lántzy József, Lántzi 704 
Lányi Imre, Kis-szánthói 2138 
Lászlovszky József 1675 
László magyar királyfi 2529 
László főhg., nádorispán 704 
László, Szent magyar király 1088, 1868 
László, IV. (Kun) magyar király 50, 510, 696, 
3048, 3074, K 89, K 91 
Lászlófi Lóránd 3098 
Lászthénia 31 
Látzai Szabó József Id. Láczai 
Lázár István 2356 
Lázár László gr. 2165 
Lee, Samuel 760 
Leeb Euard 25*69 
Lehotzky Mihály, Scultety 239 
LEHNHARDT Sámuel (L.S.) K 15, K, 17, K 18, 
K 19, K 22, K 24, K 25, K 27, K 33, K 35, K 36, 
K 38, K 39, K 40, K 46, K 48, K 49, K 52, K 54, 
K 55, K 60, K 62 
Lehrberg, A.C. 40 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (Leibnitz) 3371, 
3658 
Leibnitzer János 185 
LEIDEN József (Kvicsola, Szenvey) (1800-
1857) 650,2260,2779 
Leiden József 2260, 2779 
Lekchei András 2954 
Lelesz Id. Leslie család (Anglia) 
Lemouton János 1861,2140 
LENCSÉS Antal (1797-7) 1321 
Lencsés Antal 2449 
Lengyel József 991 
LENGYEL Miklós (1802-1889) 2640 
LENHOSSÉK Mihály (1773-1840) 191 
Lenhossék Mihály 37, 91, 134, 184, 222, 445, 
717, 758, 846, 1820, 2327 
Leo, XII. pápa 2303 
LENTSÉS Antal Id. Lencsés 
Leonhard apát 1097 
Leopold Id. Lipót 
Leschka István 403 
LESKA István (L.J.) 788 
Leslie család (Anglia) (Lelesz) 3621, 3640 
Lestyán Péter 2540 
LETAVAY Sándor (1781-1854) 359 
Letzel József 562 
LÉVAI László 2410, 2632 
Lévai László 2658 
Libanios 3188 
Liebald Julius Tamás 54, 379, 401 
Liedemann Sámuel János 901, 1120 
Lindley, John 2888,2919,3400 
Linné Ermann, Otto 3366 
Linné, Karl 548, 1482 
Lipót, I. magyar király, német-római császár 
2216, 2529 
Lipszky János 2869 
LIPTAY János 2288 
Liptay Sámuel 1149 
Liptay Sándor, ifj.kisfaludi 664 
154 
Liska Jákob 1555 
Lisz János 2569 
Liszt Ferenc 1443 
Litterarische Anzeiger Wien 992 
Littrow, Carl Ludwig 3147, 3530, 3906 
LOCHBICHLER pinx. K 59 
Locke, John 1737,3658 
Lody Péter 3281 
Lomnitzer Sámuel 942 
Lonovics József 221 
Lorencz Márton 2210 
Louvois apát 2631 
LOVÁSZ Imre ( *, L , L.I., L\ ) (7-1843) 3125, 
3148, 3151, 3162, 3182, 3306, 3307, 3342, 
3441, 3477, 3689, 3701, 3770, 3777, 3782, 
3794, 3895 
Lovász Imre 3455, 3839 
LovichÁdám 1609 
Lónyay Gábor 1634 
Löwy Herman 3124 
Lőbersorger Antal (morvái) 268 
Lőcsei Evang. Lyceum 665 
Lőlet Sándor 3919 
Luby Imre, benedekfalvi 2174,2386 
Lucanus, Marcus Annaeus 2765 
Luccai hg. 2466 Id. Károly pármai hg. 
LUCZENBACHER János Id. Érdy János 
LUDASI 3850 
Ludán nemzetség 2956 
Ludányi Sándor 882 
Ludwig 2539 
Ludwigh Sámuel 3799 
Lugosi Fodor András 143 
Lukács Lajos 2691,2779 
LUKÁCSY István (1772-1852) 1564 
Lukácsy István 2895 
Lukátsylmre 2966 
Luther Márton 1617, 2255, 2397 
Lux Ferenc 2085 
Lux János György 775 
Lykurgos 913,929 
Lyon, C.F. 1397 
Lytton, Edward George Bulwer-Lytton 3541, 
3730, 3820, 3825, 3831 
-m- 2380 
M. 230, 973, 3352 
M.-A.- 2285 





M.J. 78, 111, 150, 206, 658 
M.J.J. 1277 
M*** L*** 755 
M-s. 667 
M-y Sándor 687 
M.u.L.I. 3552 
M-y-a. Id. Mindszenty Antal 2539 
Machai Boldizsár Károly, Makai 702 
Madarasi Ferenc 47 
Madarassy Ferenc 864 
Madarassy János 111 
Mader József 567 
Maffei, Giuseppe 3078, 3107, 3132, 3284 
Magda Pál 1081,1387,1713,3691 
Magellan, Ferdinand 3818 
Maggio, Angelus (Majo) 42 
Magótsi Elek P. 1902,1914 
Magyar Benigna, Kinizsi Pálné 3260 
Magyar Mihály 42 
Mai, Angelo (Majo) 288, 590, 961 
Mailáth György Id. Majláth 
MAILÁTH János gr. (1786-1855) 803 
Maj, Angelo Id. Mai 
MAJER István K 108, K 113, K 114, K 118, 
K 127, K 128, 
Majláth Antal gr. 182, 2286 
Majláth György, székhelyi 1009, 1076, 1493, 
1604, 2085, 2138, 2544, K 25 
Majláth József gr. 1372 
MAJOVSZKY János (Májovsky)(?-1868) 2702 
Majthényi Károly, ifj. 1373 
Majthényi László 2153 
Május Angelus Id. Mai 
Makay Antal, makai és gelei 437, 1732 
Malatidesz Dániel 1587 D.M.D. 
Malatinszky István 376 
Malebranche, Nicolaus 3356 
Malonyay Nepomuk János Aloyz b. 1359, 167 
Malovetzky János 1899 
Mälzl, John 87 Mälzl János 
Mandel Ignác Dávid Id. Menteli 
Manlius János 159 
Mannó Aloyz 3917 
Manoilovics Maximius 2286 
MANSFELD J. G. sc. K 3, K 5 
155 
Mansi János Domonkos 3318 
Marcet dr. 1874 
Marczibányi család 794, 3250 
Marczibányi Imre, puchói és csókái 305 
Marczibányi István, puchói 394 
MARCZIBÁNYI Lajos, puchói 2890, 3067 
MARCZIBÁNYI Márton, puchói 2433 
Margit, Árpádházi Szent 3178, 3399, K 120 
Margit (Malgorzata), I. Lajos király felesége 
3120 
Maria Christierna hercegnő 656 
Maria Theresia Angoulémi hg.né 3122 
Marich János 1441 
Marits János 1053 
Markos György, bedői 2862 
Markovics András, Cherneki 2845 
Markovics János 2544 
Markovics Károly 476 
Markovics Nep. János 2386 
Markovits Károly 882 
Maroth 3429 
Maróthi család 3372 
Marsalko Constantin Antal 150 
Marsalkó Constantinus 111 
Marsovszky József 209 
Marstrand (dán) 17 
Martens, Baron Charles de 2856 
Martinuzzi György (Martinúzi, Utiesenovic, 
Uttisenits, Utyisenics, Fráter György) 875, 
3200 
Martony Károly, kőszegi 2853 
Martzaltöviek 2425 
Martzibáni Id. Marczibányi 
Martzinkei Elek 651, 1973 
Massillon Ker. János 2631 
Maszmann, H.F. 3194 
Matkovich István 2138 
Matkovics István 1740 
Matoltsi László 739 
Matter, Jacques 3714, 3838, 3846 
Matthisson 36 
Mattyasovszky Emilia 1443 
Maximilián, II. 2864 
Mayer Antal 3024 
Mayer, Henrik 3744 
Máár Bonifác 2219 
Mádai Dávid Samuel 468 
Májer Fidelis 151 
MÁJER István (1813-1893) 3243, 3310, 3343 
Májer István 3437 
Májer József 2219, K 77 
Májovsky János Id. Majovszky 
Mányoky Ádám 2168 
Mária Anna Karolina Pia királyné 2880 
Mária királyné 1031, 2753, 3040, 3178 
Mária Terézia 190 
Máriásy István, batizfalvai 2557 
Márjássy István, márkusfalvi 1568 
Márkus Ignác 184, 1103 
Márton Gábor 180 
MÁRTON István, mándi (1760-1831) 382, 3547 
Márton István 198, 204, 257, 618, 657, 1457 
MÁRTON József, mándi (1771-1840) 483, 
2156 
Márton József 721, 2136 
Márton könyvnyomtató Id. Czedini Márton 
Mártonfi József 2446 
Mártony Károly, kőszeghi 2599 
MÁRYPál 1427 
Másznyi József Miklós 3024 
Máté Sándor Zsigmond 1141,1381 
MÁTRAY Gábor (Róthkrepf, Verbegyi G.) 
(1797-1875) 1728, 1744, 1833, 1938, 2042, 
2059, 2101, 2193, 2236, 2295, 2310, 2470, 
2520, 2610, 2756, 2768 
Mátyás I. magyar király (Hunyadi Mátyás) 29, 
1003, 1362, 1842, 2377, 2426, 2473, 2831, 
3123, 3252 
Mátyás, II. magyar király 117, 2529, 3660 
Mátyus György 991 
MEDNYÁNSZKY Alajos b. (1784-1844) 409, 
487, 535, 553, 638, 681, 835, 854, 879, 930, 
1003, 1080, 1114, 1229, 1292, 1319 
Mednyánszky Alajos b. 680, 1532, 2002 
Megyeri Rajcs Péter 1605 
Megyeri Zsigmond 1084 
Melchior János 2297 
MELCZER Jakab (Melzer) (1782-1836) 216, 
464, 486, 616 
Melczer Jakab 700 
Melczer Lajos 3571 
Meli, Domenico 1875 
Melius Péter 2346 
Mencken 2525 
Mende 3531 
Menteli Ignác Dávid (Mandel, Mandely, Mentelli) 
2104, 3281 
MERITZAY Antal (1788-1854) 1533 
156 
Merkel, G. dr. 13 
Mery 2340 
Mesmer, Franz (v.Frichrich) Anton 191 
Mesterházi Nagy János 1942 
Mesterházy Dániel 1740 
MESZLÉNYI Ignác 120 
Meszlényi Ignác 224 
Mezzofanti, Giuseppe (Mezzofante) 1223 
MÉHES Sámuel (1785-1852) 1187, 1203 
Méhes Sámuel 2357 
Mélius Péter 2484 
Mén-Marót nemzetség 3372 
Ménmarót 3429 
Mérey Sándor, kaposmérei 1372, 2099, 2452 
Mérges család 2425 
Mészáros György 150 
Mészáros József 47, 2623, K 76 
Mészáros Károly 1474 
Mihalik József 2468 
MIHÁLKOVICS József (1777-1838 utám) 273, . 
304, 1339 
Mihályi Kováts János 2120 
Mihich Mihály 2827 
Miklós bán fiai 2914, K78 
Miklós fehérvári prépost 3164 
Miklós machovi bán 2954 
Miklósfi Folkus bíró, Ludán nemzetségből 2956 
Miklósfy József 2862 
Mikos Ferencz b. 2317 
Mikos László, taródházi 1576 
Mikulich Jakab 2115 
Mikussay János 2430 
Mikutz János 91 
Milcher Mátyás 119 
Mile István 2670 
MILLER Ferdinánd Jakab, brassói (1749-1823) 
263, 806, 1182, 1333 
Miller Ferdinánd Jakab 21, 262, 305, 562, 1594 
Milosew Lhevko 2297 
Milton, John 1602 
Milunovics Sándor 476, 520 
MINDSZENTHY Antal (M-y-a„ M-y A.) (1786-
1859 k.) 2539, 2552, 2563, 2576, 2636, 2656, 
2667, 2741 
MINDSZENTY Dániel 2566, 2567, 2691, 2767, 
2975 
Mirchond Mohammed Chondschah 2946 
MISKOLTZI Károly 2074 
MISKOVITS Mózes (1798-1865?) K 50,K 70, K 
73, K 75, K 76, K 77, K 85 
Mispál Gergely 69, 1023 
Mithrász (Mithrav. Mithras) 3783, 3822, 3826 
Mittermaier, Karl Joseph Anton 2855 
Mitterpacher Dániel 1360 
Mitterpacher Lajos apát 1115 
Mlinárik Miklós 1201 
Mocsi Mihály, D. 3771 
MODVAI András 1714 
Modvai András 1937 
Mohamed ben Abdallah (Mahomet) 2114, 2952 
Mohamed, IV. szultán 2771 
Mohorai Vidfy Ambrus 2927 
MOKRY Benjámin (1774 k.-1826) 157,488, 
712, 951 
Mokry Benjámin 1453,1850 
MOLDOVÁNYI 294, 372, 373, 380, 404, 478 
MOLDOVÁNYI Antal (M.A.) (1788-1819) 77, 
92, 198, 224, 270, 271, 343 
Moldoványi Antal 575 
MOLDOVÁNYI József 1279, 1563, 1643 
Mollik Ferenc 476 
MOLNÁR Ferenc (1787-1855) 981, 1282, 1583 
MOLNÁR György 3558 
Molnár János 685 
Molnár József 2120 
Molnár Keresztelő János 846 
Molnár Sámuel 2862 
Montalambert, Charles Forbes de Tryon 3526 
Montecuccoli, Raimund (Montecuculi) 1928, 
3818 
Montesquieu, Charles 926 
Morocz Farkas 2669 
Mosel, Ignatz Franz 3227 
Motsy Elek pósta expeditor 2002 
Mozart, Wolfgang Amadeus 2079 
MÓRÁSZ 1690 
Móth Endre 3150 
Mózes 2623, 3844 
MÖRSCHNER és JASPER Könyvkereskedők 
1718 
Mras, Kari 3710 
Munde, Carl 3874, 3878 
Murányi Zsigmond 1067 
Muret, Marc Antoine (1526-1585) 1509 
Muretus Márk Antal Id. Muret, Marc Antoine 
Murray, John 42, 1223 
157 
Musitzky archimandrita 66 
Müer György 119 
Müller 40 
Müller György 239 
Müller Pongrác 562 
MÜLLER, Johannes dr. (1801-1858) 3620, 
3631, 3637, 3646, 3653, 3673, 3680 
Müllner, Adolph 832 
N. 204,2336,2581,3417 
N. 328, 573 Id. Horváth Endre 
N.*. 3106 
NB. H.K. 884 
N.J. 53, 149, 648, 2991, 3422, 3453 
N.K. 3590 
N.L. 3338 Id. Nagy Leopold 
N.N. 238, 583, 596, 1066, 1221, 3453 
Nagy Benedek, felsőbüki 1740,2153, 2452 
NAGY Ferenc (városi jegyző, Hódmvh.) 533 
Nagy Ferenc, vályi 720 
Nagy Fridrik Id. Frigyes II., Nagy porosz kir. 
NAGY Gábor (1770-1861) 3230, 3278, 3319, 
3337, 3355, 3372, 3391, 3410 
Nagy Gábor (1770-1861) 3429 
Nagy Gábor (7-1809) 693 
Nagy György 2115 
Nagy György János 1942 
NAGY Imre 322,630 
NAGY István (1781-1831) 1410 
NAGY István (1770-1841) 374, 881, 1164, 
1308, 1479, 1702, 1801, 1934 
Nagy István (1728-1812) 1942 
NAGY János 3062 
Nagy János éneklő kanonok, Pécs 2827 
Nagy József (Keszthelyi Georgikonból) 54 
Nagy Katalin cárnő 1465 
NAGY Károly (1797-1868) 2766 
Nagy Károly 3320,3619 
Nagy Lajos Id. Lajos, I. (Nagy) magyar király 
NAGY László, Perecsenyi Id. PERECSENYI 
NAGY László 
NAGY Leopold (N.L.) (1773-1861) 1005, 2217, 
3338, 3536 
Nagy Leopold 776 
NAGY Márton 325 
Nagy Mihály 542 
NAGY Pál (nagyváradi prof.) (1750-1819) 530 
Nagy Pál (nagyváradi prof.) 239, 1265 
NAGY Pál, alsószopori (1762-1845) 1505 
Nagy Pál Id. még Beregszászi, Felsőbüki 
Nagy Sándor 2474 
Nagyváthy János (Nagyváty) 1667, K 43 
NAJMAJER Ignác 569 
Naláczy József b. (Nalátzy) 1240, 2085, 2165 
Napóleon, Bonaparte 3887, 3899 
Naszályi János 309 
Nauta Ferenc 3172 
Navier 2146 
Nádasd nemzetség 2425 
Nádasdy Ferenc, gr. 2085, 3211 
Nádasdy Leopold gr. 1416 
Nádasdy Mihály ifj. gr. 1359, 1675 
Nádasdy Paulai Ferenc gr. 476, 904, 2285 
Nádasdy Tamás gr. 159, 3084 
Nádasdy Xavér Ferenc gr. 2452 
Nándory József 1359, 2085 
Nándra János 2356 
Náray Antal, náraji 1727 
Nedeczky Gáspár 1431 
Nedeczky Károly 386, 1496 
NEIDL János József (Neidel) (1776-1832) K 23, 
K 93 
Nemes Apáthy Kiss Sámuel Id. Kiss 
Nemes János gr. 2085, 2302 
Nemptii Heym Mester 2929, K 79 
Nemptii Pál Mester 2929, K 79 
Nestor 40 
Neugeboren Dániel György 1205 
Neuhauser Fereiic 2907 
Neumann, Fülöp b. 2818 
Neumann, Kari Fridrich 3236, 3382 
Neuton Id. Newton 
Newmann 87 
Newton, Isaac 306, 2399, 3916, 3921 
Némaiak 2425 
Német György 2827 
Német Imre 3809 
Német István 2499 
Német József 1930 
Németh Imre, nyéki 1633,2317 
Németh Sándor, nyéki 2120 
NÉMETH János (szombath. prof.) (? -1848) 
159, 215, 1791, 1876, 3703, 3732 
Németh János (professzor) 110, 354, 693, 
1568 
Németh János, dömötöri 2431 
Németh László 1942 
Németh Pál 2241 
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Németh Péter 54 
NÉMETH Sándor 1406 
NÉMETHY József 3323, 3332, 3418, 3430, 
3457, 3503 
NÉVTELEN 3493, 3565, 3567 
Niebuhr, Barthold Georg 17, 42 
Niemeyer, August Hermann 9, 1378, 1929, 
2072 
Nierzes örmény patriarcha (Niersis) 2284 
Nikolics Péter 2474 
Nits Lajos 2621 
NOMODULUS az az: A' Törvény szolgája 516 
Nopcsa Elek, felső-szilvási b. 2085, 2828 
Noszlopy,Sándor 1942 
Nóvák Krizosztom (Chrysostom) 2264, 3318 
Nóvák Dániel 3298 
Novicsih Molanko 2297 
Nozdrovitzky György, nozdrovi 1274 
Nutt, Thomas 3332 
NYÁRÁDI, F. 3755 
Nyári Lőrinc, bedeghi 853 
NYIKOS László 1016 
Nyir Kállói Tamás 3215 
NYIRY István (1776-1838) 388, 1047 
NYIRY 673 
Nyiry István 1737, 2618, 2107, 2820 
O. 502, 3694, 3802, 3813, 3824, 3828, 3835 
O*. 3705 
OBERNYIK László 974, 1278, 1424, 1644 
Obernyik László 1131 
Ochs Károly 2036 
Ocskay Antal 2880, 3540 
Odor 1081 
Oertel prof. 3823 
Oeser Ádám Fridrik 2168 
Okén, Laurenc 2137 
Olasz Ferenc 2719 
Olaz Daniel 2608 
OLÁH János (1793-1867) 3032,3046 
Olynthosiak 3188 
Omodeus nádorispán 2943, K 80 
ORBÁN István 2729 
Orgler József 1372, 1633, 2387 
Orient József 2168 
Orlaj Miklós, putnaki 2246 
Orlay János 3193,3281 
Orosz Miklós, csicséry 864 
ORTHOPHILUS 433 
Osegovich Imre 2316, 2386 
Osvald Ferenc 649 
Osvald Xavér Ferenc 1372, 3137 
Osváld Zsigmond 122 
Otskay Antal 1431 
Ottlik Dániel 1865 
Ottmajer Antal 221,2085 
Ottmayer, Anton 2058 
Ovidius Naso 1522 
Owen (anfol feltaláló) 774 
Ócsai Balogh Péter 477 
Öttvös Ignátz, id. b. 959 
ŐRHEGYI 3722,3747 
Őri Fülöp Gábor 1458 
ŐRY 316 
őry Fábián Dániel 1576 
P-y. 3615 
P. 2582 
P. 3152 Id. PIRINGER Mihály 
P. és B. Kapitányok 2100 
P.CH. 3730 
P.J. 1528,1621,3171 
P.N.J. 2247 Id. Pakróczy Nepomuk János 
P.N.L. 738 
P.N.L. Id. Peretsenyi Nagy László 547 
P.O. Id. Zsoldos János 
PR. 1286 
Pr.Tr.J.T. Id. Petrózai Trattner János Tamás 
P.S. 1067, 1268 
P.SZ.A. 59, 290, 307, 340, 514, 797, 884 Id. 
Szentmiklóssy Alajos 




Pacséri Császár Sándor 882 
Paeon, Paion Id. Apollo 
Paep János 119 
Paffán Ignác 2110 
Paffy József 1455,2219 
PAINTNER Mihály 766 
Paintner Mihály 12,476, 1103 
PAKRÓCZY Nepomuk János (P.N.J.) (1792-
1849) 2247,2476 
Palacky, Frantisek 2097, 2442, 3601, 3706 
Palatzky, Franz Id. Palacky 
Palkovits András 21 
Pallavicini Edvárd gr. 882 
159 
Palugiai Gabriel 2608 
Palugyai 429, 558 
PALUGYAY Imre (1818-1866) 3858 
Palugyay Imre 2327, 2386 
Palugyai Szerzője U.S. Id. ILOSVAY Sámuel 
Palugyánszky Mihály 3281 
Pannóniai János Id. Janus Pannonius 3593 
Panzer György Farkas Id. Panzer, Georg 
Wolfgang Franz 6 
Pap Gábor, ináncsi 2219 
PAPI... 3810 
Papp Ignác 2567 
PAPP József 1266, 3085 
Papp József 1574 
Pappházy Demeter 2921 
Papsó György 2322 
Parmai Caesár 6 
Parrot, Friedrich 3204 
PARTSCH Pál 872 
Paskó Kristóf,székelyhídi 1628 
Pasquich János 2431 
PASSINI, Johann (1798-1874) K 7, K10, 
K 21,K 58 
Pataki Sámuel 1577 
Patonyi Thádé 70 
PATR. 944, 1370 
PATRUBÁNY 1203, 1206, 1400 
Patzek Károly 3024 
Pauer, Augustus Ignatius 2033 
Paulányi József 3158, 3442, K 125 
Paulinyi József 44, 182 
Pauly Károly 2386 
Paumgarten Maximilián Zsigmond b. 2085 
Paun Pejkó 2322 
Pákh Dienes 2380 
Pál, Remete Szent 3215 
Pálffy Alajos gr. 2138 
Pálffy Ferdinánd, erdődi gr. 971 
Pálffy Fidelis gr. 2085,2138 
Pálffy József hg. 2139 
Pálffy Sámuel 1783 
Pálfy Pál gr. 179 
Pálóczi Horváth Ádám 740, 794 
Pálóczi László 3278 
Pánczél Dániel, albisi 2136, 2139 
PÁPAI Benjámin 2635, 2750 
Pápay Sámuel 408, 2139 
Párducz György 2540 
Pásquits János 445 
PÁSZTORY Menyhárd b. 508 
Pázmán Péter Id. Pázmány 
Pázmándy Diénes, szomori és somodori 2209 
Pázmándy Károly 1865 
Pázmány Péter 126, 1882, 3128, 3365, 3511 
Pechata Károly Id. Pekháta 
Peez Leopold Id. Petz Lipót 
Peduri nemesek K 95 
Peech nemzetség 2425 
Peer Jakab K104 
Peer János 3024 
PEKHÁTA Károly (Pechata) (7-1836) 1808, 
2725 
PERECSENYI NAGY László (P.N.L.) (1771-
1827) 232, 536, 547, 608, 747, 968, 988, 990, 
1144, 1238, 1403, 1559 
Perecsenyi Nagy László 456, 544, 747, 934, 
2139 
Perényi Imre b. 1373 
Perényi János b. 1865 
Perényi Lázár b. 990, 2139 
Perényi Perény Károly b. 563 
Pergel János Id. Perger János, nagybányai 
PERGER János, nagybányai (1791-1838) 609, 
651, 1142, 2479, 2583, 2614, 2693 
Perger János 1233,2649,2659 
Perger József 1389 
Perlaki Somogyi Márton Leopold 354, 574 
PERLAKY Dávid 1713 
Perlaky Dávid 1942 
Perlaky Gábor 3845 
PERLAKY Sándor (Perlaky S„ Halimbai, SZ.I.) 
(18137-1870) 3538, 3556, 3580, 3623, 3624, 
3641, 3666, 3676 
Persius Aulus Flaccus 2384 
Pestalozzi, Johann Heinrich 9, 34, 99, 105, 
1656, 2095 
PETERKA József Sebestyén 140, 231, 412, 
1489, 1543, 1590, 1640, 1649, 1664, 1780 
Peterka József Sebestyén 32, 704 
PETÉNYI SALAMON János (1799-1855) 3009 
PETHE Ferenc, kisszántói (alfa omega) (1763-
1832) 579,640 
Pethe Ferenc, kisszántói 35, 42, 82, 87, 93, 
239, 262, 298, 305, 349, 625, 2712, K 9, K 14, 
K 16 
Pethő Jakab, kis györzönyi 563 
Petkovits Lajos 1103 
Petőcz Mihály dr. 668 
160 
Petrarca, Francesco 961,3270 
Petrédy Antal 2245 
Petrich András 824 
Petrigyán Tamás 2474 
Petrik István 2205 
Petrovich József 520 
Petrovics Demeter 3207 
Petrovics Pál 3568 
PETROVITS Fridrik 2479 
Petrózai Trattner Id. Trattner 
Petschel János Godofréd 2753 
PETZ Leopold (1794-1840) 2852 
Peez Leopold 2897,2911 
Peykes Petrus 2608 
Péchi Mihály, Péchujfalusi 593 
Péchy Imre 1568,3302 
Pécz nemzetség (Péch, Péts, Peech) 3450, " 
K 126 
PÉCZELI József, ifj. (1789-1849) 1398 
Péczeli József, id. (Pétzeli) 1473, 1558, 1962, 
2029, 2045, 2241, 2554, 2642, 3106, K 35 
Pék János 1902 
Péli Nagy András 2557 
Péter, (Orseolo) magyar kir. (Alemannus) 600, 
732, 3005, 3444 
Péter könyvnyomtató (1482 k.) 6 
Péter Mester, P. mester Id. Anonymus 
Péter Pál erdélyi püspök Id. Anonymus 
Péter, Sopronyi Kórház szerzetes 
Monostorának elöljárója 3074 
PÉTERFI László (1783-?) 1317, 1380, 2030 
Péterfi László 1511 
Péterfy Károly 2956 
PÉTERI TAKÁCS József, péteri és téti (1795-
1836) 1882 
Péteri Takács József 991 
Pfahler, Karolus 1018 
Pfisterer András 21, 134, 437, 509, 1540, 1634 
Pflaum, Lajos(!) 471 
Phleps, Fridericus 2463 
Pich Ferenc 480 
Pigner Sámuel 661 
Pindar 367 
Pinke Antal 44 
Pintér András 1578 
Pintér András szombathelyi kanonok 2971, 
K 82 
Pircher László 110 
Pircher László Urbán 437 
PIRINGER Mihály (P.) (1760-1840) 3152 
Piringer Mihály (P.) 178, 329, 800, 2582, 2901, 
2916, 2930, 2945, 2959, 2976, 2990, 2997, 
3010, 3025, 3035, 3050, 3064, 3077, 3089, 
3104, 3119, 3131, 3146, 3155 
Pirkler Antal 3024 
Pittacus Id. Pittakos 2026 
Pittakos 2026 
Pius Desiderius Id. Schröer Gottfried Tóbiás 
Planitz Károly 3111 
Plath Nepomuk János 1251 
PLATHY Mihály, nagy-palugyai 3489 
Platthy Mihály 2153, 2209 2414 
PLÁNDER Ferenc (1796-1860 k.) 2722, 3627 
Pletnew Id. Pletnyev 2242 
Pletnyev 2242 
Plinius 339 
Plinius Cecilius Secundus 81 
Plohn Lázár 3024 
PODHRADCZKY József (1795-1870) 1965, 
1970, 2068, 2091, 2116, 2320, 2335, 2473, 
2500, 2600, 2694, 2715, 2723, 2743, 2792, 
2868, 2927, 3057, 3084, 3099, 3112, 3128, 
3140, 3144, 3163, 3200, 3211, 3224, 3246, 
3267, 3280, 3293, 3330, 3358, 3377, 3398, 
3403, 3409, 3461, 3475, 3484, 3522, 3539, 
3554, 3564, 3578, 3605, 3660, 3671, 3698, 
3836, 3839, 3851, 
Podhradczky József 2838, 3233, 3262, 3365, 
3426, 3468, 3511 
Podiebrad Katalin 1989 
Podiebrad Kunigund 2100 
Podmanitzky József b. 827, 1103, 1399 
Poepping, Eduard 3584 
Pogaan Mihályfi Domonkos 3154, K 99 
Pogány Jósef 2828 
Pok nemzetség 2425 
Polák pesti épitész Id. Pollák 
Poleretzky Ernest 182 
Pollák Mihály 3273 
Pongrácz Pál b. 3919 
PONORI THEWREWK József (Thewreuk) 
(1793-1870) 943, 1010, 1024 
Ponori Thewrewk József (Tewrewk, Török) 
2542, 2770, 3094, 3179 
PONORI THEWREWK Miklós 1465 
Ponori Thörök 2267 
Popovics Diénes 2154 
POROSZKAI György 1004 
161 
Poroszkay György 1119 
POROSZLAY Fridrik, tóti 1481, 3341 
PORT 3076, 3113, 3143, 3214 
PORT m.p. 3129 
Portugáliai Henrik 2130 
Porubszky János 547 
Potkoniczky Ádám 740 
PÓS FAY János (Pósvay) (1778-?) 539, 1058 
PÓSVAY Id. Pósfay 
Praedovits György 1444 
Prand Ignác 171 
Pray György 2394, 3251, 3202, 3215, 3318, 
K 120 
Prechtl, J.J. 1510 
Predánóczy János 22 
Premonstratensiek rendje Jászon 109 
PREPELITZAY Sámuel (1790-1859) 1077, 
1094, 1265, 1267, 1296 
Prevost, D.M. 1537 
Prémes József 3354 
Prick János 3124 
Priessnitz, Vinzenz 3798, 3874, 3878 
Prik János 3015 
Prileszky Károly 497 
Princza Samvilla 2115 
Prischwicz Mihály 119 
Priviczer Aloiz 1604,2085 
Prónai László K 3 
PRÓNAY Kálmán b. (1778-1848) 1870, 1888, 
1920, 2072 
Prybila József 2085 
PUCZ Antal (1767-7?) 98, 465, 617, 2237 
Pucz Lőrinc 17 
Puli János 2002, 3605 
Pulszky Károly 2664 
Purkhárt Norbert 2165 
PUSZTAY Ignác 3808 
Pusztay Sámuel 2670 
Putnik József 2286 
Pyber Benedek, györkényi 1496 
Pyrker János, Felső-Eőri 2578 
Pyrker László, Felső Eöry 2085, 2456 
Pyrker László, felsőőri 823 
Pyrker, Johann Ladislav 918,1358 Pyrker 
János László 
Q. 429 Id. Ilosvay Sámuel 
Q.X. 1501 
QUAIPELAGUIS 635 Id. Szemere Pál 
...R. A.... 3832 
R. 518, 563, 920, 1739, 3595 Id. Rumy Károly 
R. (lábj. Rev.) 415 Id. Reviczky 
R.B.- - y. 381 Id. Bresztyenszky Adalbert 
RED. 1206, 1210, 1514, 1681, 1924 Id. a 
szerkesztő, Thaisz András (1822-1824 között) 
R.Gy. 646 
R.J. 1148, 1231, 1416 
R.K. 1066, 1305 
R.K. 3101 Id. Rumy Károly György 
R.M. 391 
R.Val. kir. Oktató Id. Ramóczy (Ramershoffer) 
Valérián János 3696 
-r-y. 2137, 2153, 2263, 2264 Id. Zádor György 
-ry. 2661 
R-y. 563 Id. Rumy Károly György 
R-y K. 860 Id. Rumy Károly György 
R-y Károly 863 Id. Rumy Károly György 
R. 2250 Id. Vörösmarty Mihály 
Radetszky Pál 1922 
Raffay Imre Károly 2453 
Raguzai herceg 3741 
Raich Schivkó 2356 
RAISZ Károly, kassai (Rajsz) 700, 725, 1154, 
1391, 1724, 1782 
Raisz Károly 1835 
Rajacsich József 2327 
Rajcs Péter, nagymegyeri 1713 
Rajnaidus de Rozgony 3186 
Rajner Károly 2544 
RAJNIS József, kőszegi (Rájnis) (1741-1812) 
828, 1447 
Rajnis József 1447, 2280 
RAJSZ Károly Id. Raisz 
Rákóczi Georgio 2608 
Rákóczy Laszla 2608 
Rakovszky István 2414 
RAMÓCZY (Ramershoffer) Valérián János 
(R.Val.) (1807-1864) 3696 
RANG Ferdinánd 633 
Rang Ferdinánd dr. 781,2102 
RANOSTATLY 1705 
Raphaeli, Alexandra 2284 
Rappaport Márk 3024 
Rask, 1223, 1602 
Raumer, Friedrich von 3519 
Rauschman 71 
RÁCZ István dr. (Rácz, az Ispotály 
segédorvosa) 223, 657, 973, 1792 
162 
Rácz István 1103 
RÁCZ József 1038, 1167, 1395 
RÁDAY Gedeon gr. 518 
Ráday Pál gr. 1008,2139 
Rák Márton 2115 
Rákóczi család 3278 
Rákóczi Ferenc, II. (Rákótzy) 1428, 3377 
Rákóczi György, I. 943 
Rákóczi György, II. 179, 3564 
Rákóczi Zsigmond 1010 
Ráth Mátyás 1942 
Ráti Gregoius 2506 
Rátonyi Gábor, rátonyi és adorjáni 546 
RÁTZ József Id. Rácz 
REDACTIO 131, 152, 239, 379 Id.Fejér György 
REDACTIO ÉS KIADÓ 1523, 1688, 1832, 1981 
Id. Thaisz András 
REDACTIO 668, 1181, 1334 Id. Thaisz András 
REDACTIO ÉS A' KIADÓ 669, 1337 Id. Thaisz 
András 
Redej Franciscus 2652 
Redelich, H. 3911 
Redi 2525 
Regiomontanus 2426 
Reinbold Ignác 3426 
Reinhard, W. 472 
REISINGER János (1784-852) 921 
Remekházy Károly, gurahonczi 1729 
Remény Andor Id. 1756 Döbrentey Gábor 
Rencz József 3546 
Rendessy Bárány Boldizsár 3426 
Reninger, Simon 2527 
RENNER sc. K 29, K31 
RESETA János (1776-1862) 2761 
Reseta János 1097, 1145, 2544, K 94 
Reszler Hyeronimus 1589 
Reviczky Ádám gr. revisnyei 1576, 2188, 2544, 
2876, 3311 
Revitzky Imre, revisnyei 1441 
Revue Encyclopedique 753 
Rewiczkyb. 1465 
Reymund, Vincze Ignác 17 
RÉSŐ ENSEL Sámuel 2787 
RÉSŐ ENSEL Sándor (1787-860) 2777 
RÉTHI András 428 
Réthy András 1139 
Rétsei János 2428 
RÉVAI Miklós (1750-1807) 2835 
Révai Miklós 372, 1778, 1858, 1882, 1917, 
2446, 2749, 2765, 3097, 3173, K 59, K 100, 
K 104 
Rhédey Ferenc, kis rhédei 1983 
Ribianszki János 1459 
Ribinyi János 2523 
Ribinyi János Dániel 2523 
Richardson 3510 
Richter Alajos 2452 
RICHTER Antal Fülöp rézmetsző 187, K 6 
Richter, Jean Paul 317 
Riebe Adolf 3024 
Riedesel 3281 
RIES János Ferenc 872 
Rikfalvi Sámuel 1201 
Rimanóczy Ferenc 991 
Rippert Antal 2297 
Ritgen 1784 
Ritschel, August 2545 
Robertson 309 
Rochel, Anton 1096 
Rochlitz Fridrik 2674 
Rochlitz János 133 
Rochlitz, Fridrik 2660 
Rochon 2539 
Rogerius 3144 
Roland nádorispán 2866 
Romanus a S.V. 2895 
Rombauer 3281 
Rosenich Lukács 44, 2606 
Rosenthal Móric 3924, 3926 
ROSENTHAL Sámuel 3928 
Rosnai Dávid 967 
Rosnyai Dávid 2527 
Ross Ferenc 3024 
Rosty János 386 
Rotteck 3875 
Rotteck Károly 1736 
Rotuuili Ádám 6 
Rousseau, Jean Jacques 548, 2528 
Roussel Ferenc 445 
Rozgonyi Gábor 3024, 3830 
Rozgonyi János 3278 
Rozgonyi József 222,1399 
Rozonics Lukács 110 
Róka Ágoston 2356 
Róka Imre 960 
RÓTHKREPF Gábor Id. Mátray Gábor 
163 
Rózsás Antal 562 
Rózsás János 1201 
Rubempréi és Evenbergi hercegi ház 2396 
Rudics József, Almási 395 
Rudits Máté, almási 1865, 2248 
Rudnay Sándor hg. 758, 1359, 1443, 2286 
Rudnay Sándor, divékújfalusy 665, 751 
Rudnyánszky József 2827 
Rudnyánszky Sámuel b. 241, 882 ' 
Rudolf, I. magyar és cseh király 2690 
Rumy (Rumi) család 334, 1733, 1743 
RUMY Károly György (R.K., R-y., R-y. Károly) 
(1780-1847) 76, 116, 167, 168, 179, 219, 
243, 254, 267, 285, 334, 354, 357, 375, 378, 
379, 383, 389, 456, 459, 518, 562, 563, 622, 
665, 769, 787, 802, 821, 860, 863, 878, 899, 
1063, 1078, 1079, 1081, 1100, 1101, 1104, 
1252, 1285, 1325, 1326, 1361, 1413, 1479, 
1604, 1605, 1628, 1630, 1710, 1712, 1713, 
1716, 1733, 2152, 3063, 3088, 3101 
Rumy Károly György 47, 66, 110, 169, 315, 
316, 352, 379, 990, 1100, 1401, 1767, 2174, 
2189, 2263, 2327, 2503, 3393, K 23 
Ruprecht János 2137, 2221 
Ruszék József 54, 219, 386 
Ruyter, Michiel Adriaanszoon de (Ruyter 
Mihály) 3818 
Ruzitska Ignác 2505 
Rüm György 119 
Rymai Mihály 3098 
S-* 3501 
S. 309, 1606 
S. 4, 11 Id. Schedius Lajos 
S. 272, 282 Id. Sipos József 
S. 1020 Id. Schuster Márton 
S.*** Vármegyei Fő Orvos 2339 
S.A. 2507 
S.F. 684, 1312, 1980 
S.F. 953, 989, 990, 992 Id. Szeder Fábián 
S.F.J. 2033,2140 
S.G. 1270 





S.K.J. Id. Kis János 2523 
S.K.L. 2762 
S.Pe. 222 
S.R. 723, 940 
S-s. 1598 
S.S. 2070 
St. M. 197 
Sacy, Sylvester de 2808 
Sadler József Id. Szádler 
SAJÁNÚLY 3665, 3697 
Sajnovics János 1354, 3147 
Salamon király 2529 
Salamon Id. még Szent István 3396 
Saletz Jósef 1053 
Sambucus János Id. Zsámboky 
Sanchuniathon 3401 
Sartoridr. 2211 
Sartori, Franz (Ferenc) 925, 1717 
SASI SZABÓ József 3485 
SAS KU Károly (1806-1869) 3115, 3229, 3598, 
3613, 3659, 3669, 3687, 3708, 3773, 3778 
Sasku Károly 3558, 3910 
Sax Mihály (Nepomuk) János 445, 1634 
Sáfár Imre 1350 
Sághy Sándor 2110 
Sámboki János Id. Zsámboky 
Sámpár Ignác 693 
Sámuel király Id. Aba Sámuel 
SÁNDOR István, jánosfalvi (1804-1879) 2570 
Sándor István 1211 
Sándorfy József 651 
Sándorné gr(ófné?) 271 
Sánta János 2322 
Sárkány Sámuel 1838 
SÁRKÖZY Imre (Pest vm. főjegyzője) 2594 
Sárközy István Archívuma 179 
Sárközy József 3124 
Sárosy András 2540 
SÁRVÁRY Pál (1765-?) 132, 1400, 1693, 
1836, 1852, 3302 
Sárváry Pál 1400 
Scaricza Gábor 3341 
Schagics György 3281 
Schaller Jakab 119 
Schams, Franz (Sehams Ferenc) 1179, 1671 
Schedel Ferenc Id. Toldy Ferenc 
Schedi József 1635 
SCHEDIUS Lajos (1768-1847) 4, 11, 34, 267 
Schedius Lajos 93, 170, 265, 361, 445, 1553, 
1604, 2534, 2869, 3404 
Schedius Lajos Eduard (előbbi fia) 924, 1553 
164 
SCHELLE Jakab 775 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, von 99, 
1737, 3315, 3562, 3690, 3920 
Schels 527 
Schiemarin, Karl 3204 
Schiller, Friedrich 36, 813, 1534, 1903, 2247, 
3065 
Schlegel, Friedrich von 36, 2287 
Schlözer, August Ludwig (Schlötzer) 40, 3193 
Schmalkovits Mihály 3024 
SCMID Ed. metsz. K 65 
Schmid János 1897 
Schmid, Christoph von (Kristóf) 2251 
Schmidt György 3404 
Schmidt, Isaac Jacob (I.T.) 2821, 3249 
Schmith 42 
Schmotzer József 2827 
Schneider József 2557 
Schneller, Julius (Ferentz) 103, 3867 
Schoenvisner István Id. Schönvisner 
Schomv 3307 
Schordan Zsigmond 170,182 
Schottki, Julfius] Maximilian] 636 
Schafft 49 
Schöllnast Ferenc 862 
Schönbauer dr. 3683 
Schönemann 3318 
Schönfeld, Ferdinánd János 1421 
SCHÖNHERR Ferenc 3047,3212 
Schönvisner István (Schoenvisner, 
Schönviszner) 42, 91, 397, 445, 477, 2365 
Schödl János 3341 
Schröer Gottfried Tóbiás (Pius Desiderius) 
2953 
Schuhayda Lajos 3497 Schuhajda,Ludvig 
Schuhman Theophil 693 
Schüller Leopold 2356 
Schultze, Gottlob Ernest Id. Schulze 
Schulze, Gottlob Ernst 222, 3682 
SCHUSTER János (1777-1838) 104 
Schuster János dr. 445, 1115, 2412 
Schuster József Károly 990 
SCHUSTER Márton (S.) 1007, 1020 
Schwab Wilhelm 187 
Schwandner, Johann Georg (Schwandtner) 
2473 
Schwartner Márton 50, 55, 166, 168, 445, 634, 
644, 659, 678, 698, 1233, 1442, 1994, 2178, 
2290, 2426 
Schwartzenberg Ernest János 437, 960 
Schwarzer Antal 2217,3097 
Scoresby, William 492 
Sebes Antal 2286 
Sebes László, zilahi 2286 
SEBESTYÉN Gábor (1794-1864) 732, 768, 
867, 895, 1195, 1263, 1402, 1459, 1513, 
1591,1708,1854, 2020 
Sebestyén Gábor 1284, 1895 S.G., 1905 S.G. 
Sebestyén-- 196 
Sehams Ferenc Id. Schams, Franz 
Sehets Lajos 445 
Selyebi Tiszta Károly 2569 
Semsei család 3215 
SemseyJób 2473 
Seneca, Lucius Annaeus 1726 
Sennovitz Mátyás 187 
Sennyei István 196 
Sennyei János, b. 741 
SENQUINCI KOVACHICH György Id Kovachich 
Serédy család, gróf 1377 
Serres, Marcel de 104 
Sestini, Domenico 556, 2272 
Settele 1223 
Séhéts, Ludovicus 583 
Shakespeare, William (Shakspear) 2198, 
3413 
Shakspear Id. Shakespeare 
Sibrik, szarvaskendi 1372 
Sickler, Friedrich Karl 3036 
Sigray József gr. 864, 1416 
Sikos István 872 
Sillobod Mihály 867 
Simay Kristóf 2085 
Simko Vilmos 3919 
SIMON Florent P.M.T. (1804-1873) 1531, 1886, 
1926, 2043 
Simon Florentinus 3145 
Simon János 1551 
Simon könyvnyomtató (1491) 6 Gara Simon 
Simon Máté 457, 1115 
Simoncsics Ince 3919 
Simonfy Sámuel 1009 
Simonovics Mihály 171 
Simonyi József, vitézvári b. 530, 3568 
Simó Ferentz, kissolymosi 2049 
SINA Simon György b. (1782-1856) 3611 
Sina Simon György b. 3610 
Sinai Miklós 3411 
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Sinclair, John 2841 
Sipos János 204 
Sipos József 234 
SIPOS József (1775-1840) 272 S„ 282 S., 392, 
894, 1134, 1246, 1425 
SIPOS Id. Sipos Pál 
SIPOS Pál 208 
Sitkei Lőrincfi Koposz K 89, K 92 
Sitkey család 3048 
Skaricza Máté 2346, 2484 
Skerlecz József 775 
Skolnikovics Mihály 1677 
Skrzynnai Dunin-Borkowski, Stanislaw 3120 
Socrates (Sokrátes) 1768, 3269 
Solarisch 66 
Solaritsch, Pál 564 
SOLTÉSZ Dániel 3905 
SOMA 1238, 1239, 1240, 1254, 1255, 1269, 
1271 
Somlyai János 2414 
Somogyi Farkas 2669 
Somogyi Gedeon 1945 
Somogyi János 2446, 2506 
Somogyi Károly 3853 
Somossi János 476 
Somossy János 3103 
Sonntagh 262 
Soós György 2862 
Sorsich József 2286 
Sparr, Otto Wilhelm b. 1607 
SPECH János 1178,1226 
Spech János 1400,1500 
SPECH Lajos (1803-1869) 1377, 1474 
Spetz Antal 241 
Spécz Károly 3024 
Spiegel Ignác 816 
Spielberger János 2168 
Spinoza, Benedictus 3356, 3658 
Spitzbarth, András 17 
Spitzer Hermán 3024 
Splényi Ferencz b. 2287 
Sporschil, Johann 3794 
Stachel Konrád, blaubeurni 6 
Stader Hermann 1957,1969 
STAGNELIUS, C. J. (17993-1823) 2261 
Stahly Ignác 1901 
Stainz Ferenc 241 
Stancsics Mihály Id. Táncsics Mihály 3097 
Stanislaides Dániel 1512 
Staniszlovich család 3643 
Stankovics István 2286 
Stankovics Péter 2474 
Stark 3206 
Stein, Christian Gottfried Daniel 3090 
Steinbach Ferenc 807 
Steiner Fülep 476 
Steinhübel Lajos 2569 
Steinweg, F.A. 172 
Stephánovics Bazil 2356 
STERNBERG, Gaspar gr, 2100 
Stettner Gábor 2012, 2168 
Stettner György ide! Id. Zádor György 
Stettner Máté 1675,2386 
STIEGLITZ, Heinrich 2650 
Stipsits Károly Ferdinánd 759 
Stipsitz Ferenc 92 
Stodart 922 
Stojkovics Athanáz 3281 
Stoltz Samu Augustus 3024 
Stock Ferenc 1459 
Strahlmann, Johann 584 
Stratimirovich István 66, 184, 456 
Strauss könyvnyomtató, Bécs 42, 833 
STRÁZSAY János 1363, 1490, 1736, 1814, 
1815 , K33 
Streit János 664, 1044 
Streitt János Henrik 991 
Strélingi György 2297 
Stulfa Péter 69 
Sulyok Gáspár 1604 
Sulzer, Johann Georg 1425 
Sükösd Sámuel 2540 
SVARCZ Ferenc (Svartz) 3083 
Svastics János, bocsári 2505 
Svetonius 1726 
Swoboda János 2120 
Sycelius 2689 
Sycelius, J.Paczoth.Michael 2608 
Sylvester János 159 
Sz. 1921,2250 
Sz.- 3283 
Sz.F. 946 Id. Szeder Fábián 
Sz.G. 798 
Sz-gh. Hadnagy 1907 Id. Szontagh Gusztáv 
Sz.Gy. 724 
SZ.I. 3623 Id. Perlaky Sándor 
Sz.l. Theol. Dr. 283 
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Sz.l.Th.Dtor 571 





Sz.S.L 3876, 3879 
Sz.S.T.A.P. 818 
SZABÓ ALAMIZSNÁS János (1800-1857) 
1614 
SZABÓ András 2298 
Szabó András 666 
Szabó Dávid 861,2219 
Szabó Dávid, barczafalvi 2175 
SZABÓ István ) 1801-1892) 2680, 3056, 3331, 
3474 
Szabó István 3335 
SZABÓ János (1800-1857) 442 
Szabó János 9,350, 1141 
SZABÓ József prof. (A nyelv búvár) 1722, 
1798, 2685 
SZABÓ József 1880,3566 
SZABÓ József Károly (Fehérvári Nevendék 
Pap) 1977 
Szabó József orvos dr. 545 
Szabó József altiszt 2205 
Szabó József apát 2120 
Szabó József soproni prof. 1691, 2486, 3190 
Szabó László 182 
Szabó László W.M. 18 
Szabó Pál Mátyás 542 
SZABÓ Péter 3021 
SZABÓ Sámuel, ifj. vári (1813-??) 3346 
Szakácsi István 17 
SZAKÁTS István 3728 
SZAKHMÁRI József (1801-?) K 64, K116 
Szakonyi József 1942 
SZALABÉRI 3570, 3632, 3638, 3647, 3723 
Szalabéri 3654 
SZALAY Antal (1800-1863) 1665, 2228, 2522, 
3743, 3758 
Szalay Antal 2641 
SZALAY Ágoston (1811-?) 2506, 2608, 3121 
Szalay Imre 1675, 3080, 3181 
Szalay Imre dr. 355 
Szalay István 973 
Szalay János 611 
Szalay József 20, 439 
SZALAY László (1813-1864) 2359, 2368, 
2533, 3412 
Szalay László 2591 
Szalágyi István 1115 
Szalárdi János 1628 
Szalkay László 3260, K 111 
Szambelli András 315 
SZAMOSI Id. Szontagh Gusztáv 
Szamosközy István (Számorközy, Zamorközy) 
3358, 3578 
Szaniszló Ferenc 3219, 3891 
Szapáry József gr. 683, 1240 
Szapolyai János Zsigmond (Zápolya) 967 
Szarka József 262, 445, 2139 
Szarka Sámuel 3029 
SZARTÓRI Ferenc (-i-) 1942 
Szathmari Istvány 2676 
SZATHMÁRI KIRÁLY Antal 1375 
Szathmári Király Pál 534, 2168 
Szathmáry Dániel, paksi 477, 497 
Szathmáry József 241, 511 
Szatthmári Király József 269, 290 
Szatthmári Király Miklós 340 
Szádi 2326 
Szádler József (Sadler) 904, 1082, 1438, 1475, 
1491, 1535, 1600, 1619, 1657, 1754, 1755, 
3145 
Száldobosi Paap Jósef 170 
Száló Ferenc 2474 
Számorközy István 3578 Zamorközy 
SZÁNTÓ József 1241 
Szápáry Péter 2476 
Szápáry, Philippo? 14 
Szász Károly, szemeriai 3041,3203 
Szász Mátyás 182 
SZÁSZI József 1222, 1227 
SZECSÖDY János 1119 
Szedelmajer György 110 
SZEDER Fábián János (1784-1859) 599, 757 
S.F., 946 Sz.F., 953 S.F., 955, 956 S.F., 989 
S.F., 990 S.F., 992 S.F., 1041, 1074, 1469, 
1520, 1615, 1687, 1831, 1943, 2056, 2148, 
2258, 2334, 3173, 3912 
Szeder Fábián 684, 1991, 2248, 3145, 3335 
Szedliczky Imre 1865 
Szegedi István 2346 
Szegedi János 2956, 3008 
Szegedy Ferenc 54, 2414, 2620 
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SZEGVÁRI 3393 Id. Kultsár István 
Szegvári 3395 Id. Fejér György 
Szeidemann Xaver Ferenc 1633 
Szeleczky Jakab 3341 
Szeleczky Károly 285, 859, 898, 1675, 1740 
Szelenj János 2652 
Szelepcsényi György (Szelepchényi) 3293 
SZELLE Benjámin 3443,3581,3644 
SZEMERE Bertalan (1812-1869) 3832 
Szemere Bertalan 3837 
Szemere István 2415 
Szemere Krisztina (Képlaky Vilma) 2175, 2260 
SZEMERE Pál (Quipelaguis) (1785-1861) 326, 
635, 1946, 2385 
Szemere Pál 333, 358, 1944, 2017, 2128, 
2143, 2385, 2799, 2838, 2846, 3027 
SZENESS Károly 2928 
Szenovitz Mátyás 903 
Szent Györgyi grófok 2425 
SZENTGYÖRGYI Gellért 1262, 1698, 2026 
Szentgyörgyi József 123 
Szentiványi Anselm 3150 
Szentiványi Antal, szentiványi 1889, 1914 
Szentiványi Ferenc 1417 
Szentiványi János, szentiványi 864, 1554 
Szentjóbi Szabó László 2743 
Szentkirályi László 2316 
Szentmártonyi Ignác 3281 
SZENTMIKLÓSSY Alajos (SZERÉNYI Vilmos) 
(1793-1849) 1156, 1346, 2301, 3771 
Szentmiklóssy Alajos, primótzi (Szent-Miklósy 
Aloyz) 176, 592, 1359, 2267, 2315 
SZENTPÉTERY Imre 1518, 1562, 2447 
SZENTPÉTERY József 2757, 2881 , 
Szenvey József Id. Leiden József 
Szeölleössi János 2652 
Szepesi Ignác b. Id. Szepesy 
SZEPESY Ignác b. (1780-1838) 150 
Szepesy Ignác b. négyesi 665, 758, 791, 807, 
2716, 2854, 3235 
Szepessy Aloyz 1740 
Szerdahelyi György 3022 
Szeremlei Gábor 3883, 3890 
SZERÉNY Lajos 2699 
Szerényi Id. 2315 Szentmiklóssy Alajos 
SZERÉNYI Id. 2301, 3771 SZENTMIKLÓSSY 
Alajos 
SZERÉNYI Vilmos 1156 Id. Szentmiklóssy 
Alajos 
SZERŰNNYEI 3617 
Szerzők, és a Kiadó 506 Id. Thaisz András 
SZETSŐDY János 2003 
Széchen Miklós gr. 2219 
SZÉCHENYI István gr. (1791-1860) 2305, 
2402 
Széchenyi István gr. 2155, 2185, 2934, 3006, 
3877, 3897 
Széchényi Ferenc gr. 47, 239, 925, 1061, 
1173, 2735, K 27 
Széchényi Ferencné gr., szül. Festetics 
Julianna 1554, 2042, K 49 
Széchényi Lajos gr. 1359, 1675, 2817, K 90 
SZÉCHY Ágoston Imre (1778-1852) 3719 
Széchy György, rimaszécsi 2014 
Szécsényi Id. Széchényi 
Székely Dósa György Id. 853 Dózsa György 
SZÉKELY Márton 489 
Székely Samu, dobai 3005 
SZÉKELY Sándor (1797-1854) 1378 
Székfy Ferenc 2827 
Székhelyi Majláth György 0960 
Széki Teleki László Id. Teleki 
Széles György 1776 
SZÉLL Imre 2047 
SZÉP János 81,966,999,1112 
Szép János 1509 
SZÉP 31 
Szétsen Miklós, temerini gr. 1457 
Szigethi György 108 
Szigethy György 2350 
SZIGETHY Gyula Mihály (1759-1837) 1806 
SZIGETHY János 3253 
Szigeti György 43 
Szikszai József 437 
Szikxai Hellopaeus Bálint 2346 
Szilassy József 1740, 2138, 2219, 2534 
SZILASY János (1795-1859) 2631, 2764 
Szilasy János 2369, 3352 
SZILÁGYI 1365 
SZILÁGYI Ferenc ifj. (1797-1876) 3070 
Szilágyi Ferenc 3150 
Szilágyi Ferenc id. 2357 
SZILÁGYI János 2850, 2867, 2940, 3044, 
3097, 3201, 3292, 3360, 3439, 3520, 3592 
Szilágyi János 3675 
Szilágyi József 1865,2475 
Szilágyi Sámuel 2241 
Szilágyi Sámuel, piskárkosi 831 
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Szilosi János 182 
Szily József 2139 
SzirmayÁdám 1740 
SZIVONYÁNÉ 1990 
Szkolka András 70 
Szkrzetovszki Id.Hofhalter Rafael 2864 
SZLEMENICS Pál (1783-1856) 96, 253, 301, 
775, 1151, 1256 
Szlemenics Pál 197, 336, 1077, 1549, 3145 
Szluha Ferenc 3809 
SZLUHA Imre, verbói 3489 
Szmertniki Menyhárt 3398 
SZOKOLAY Dániel 2601 
Szolcsányi Ádám 182 
Szolimán szultán 967, 2278 
Szomb.Prof.Bitnicz Id. Bitnicz Lajos 554 
SZOMBATHY János (1749-1823) 1088 
Szombathy János 1496,1652,1690 
SZONTAGH Gusztáv (Tuskó Simplicus, 
Szamosi) (1793-1858) 1918, 2057, 3749 
Szontagh Gusztáv 2219, 3749 
Szontagh Sámuel 1359 
SZOTYORI József, sz. (1767-1833) 1893 
Szóion 1698 
Szögyény Ferenc 2452 
Szőcs Albert 2286 
Szögyény Zsigmond, szőgyéni 1009, 1604, 
2085, 2110, 2182, K 53 
Szőke Ambrus, gelenczei 2497 
Szőke András 2540 
SZŐNYI Benjámin 533 
SZRÓGH Sámuel (1763 k.-1829) 1960 
Szrógh Sámuel 2431 
Sztamborszki Jakab 2980 
Sztankovics János 1122, 2430 
Sztankovits György 1103 
Sztárai Mihály, gr. 933, 2484, 2570 
Sztáresecz Bernárd 693 
SZTROKAY Antal, nemescsói (1780-1850) 
932, 2754, 2765 
Sztrokay Antal 3127, K 95 
Szucsics József, pacséri 2430 
Szuhanyi Ferenc 1554 
SZUHÁNY Márton (1797-1842) 2025 
SZÚ Dl István 1248 
SZŰCS István 3842 
Szüts István 991 
Szűz Mária 3421 
Szvorényi Mihály 386 
T. 75 Id. Hrabovszky György 
T. 195, 370, 537, 592, 923, 942 
T. - 548 








Th., Th. András, Thaisz Id. Thaisz András 
T.l. 121,756 
T.J. 279, 557, 572, 737 Id. Teleki József 
T.-J. 513 
T.J. 449, 521, 588, 594, 603, 648, 694, 718, 
722, 726, 760, 809, 913, 929, 992, 1024, 
1105, 1138, 1603, 1684,1937 
-tk. 1125 
T.K. 547 (Trattner?) , 734, 944, 992, 1123, 
1126, 1127, 1169, 2706 
T.K., Dr. 3776 
T.L. 861 
T.P. 844 Id. Tittel Pál 
Tr. 456, 457 Id. Trattner János Tamás 
Tr. 665 
TR. 1307, 1309, 1327 
TR.K. 833 Trattner? 
T.S. 844 
T.T.J.T. 1772 
Tr.J.T. Id. Trattner János Tamás 
T-yésT-p. 2015 
Tacitus, Cajus Cornelius 1726, 2623, 2648, 
3198 
Tagen János 2827 
TAHY Gáspár 3017,3577 
Tahy Gáspár 3386 
Takaró Gergely 2895 
Takács Gáspár, kisjókai 2770 
TAKÁCS József, péteri és téti (1767-1821) 
1882 
Takács József 991 
TAKÁCS Judith, dukai (1795-1836) 405 
Takács Pál 3226 
TAKÁTS Éva, Karats Ferencné (1779-1845) 
1284, 1316, 1435, 1584, 1807, 1930 
Takáts Éva 1854, 1905 T.E., 1918, 3034 
Takáts Gáspár, kis-jókai 2663 
Takátsy György, berzai 1633 
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Taksony (Toxus) 3444 
TALACZKO 3610 
Talnáts Mihály 2827 
Talyga István 2095 
Tamás apostol, Szent 3345 
Tamás könyvnyomtató (1472-81) 6 
Tamásfy Synka 2943 
TANÁRKY Antal 1189 
TANÁRKY János dr. (1781-1842) 970, 986, 
1006, 1019, 1035, 1189 
TANÁRKY Sándor (1784-1838) 1193 
TARCZY Lajos (1807-1881) 3453 
Tarczy Lajos 3422 
Tarodházy Mikos László 2085 
Tartzi Lajos Id. Tarczy 
Tasso, Torquato 813,1125 
TATAI András (1803-1873) 2241,3496 
Tatai András 3898 
TATAI Ferenc 1927, 3279, 3549 
TATAY János 2596 
Tatay Sándor 626 
TAUBNER Károly (1809-?) 3188, 3199, 3266, 
3648, 3658 
Taucher Ágoston 110,1634 
Taucher Ferenc 905 
Tausch, dr. Joseph 3026 
Tavernier 2797 
Taxis 2529 Toxus, Toxis, Topis??? 
Tágén János 2544 
Tájer György 1634 
Táncsics Mihály 3097 
Tárnok Alajos 3015 
Tehel Lajos 17,22 
Tekusch Augustus 2997 
Telegdi Miklós pécsi püspök 195, 1115, 3912 
Telegdi Nemes Roth Gáspár 3024 
Teleki Ferenc gr. 2165 
Teleki Imre gr. 3586 
TELEKI József gr. széki (T.J.) (1790-1855) 
279, 557, 572., 2836, 3764 
Teleki József gr. 522, 737, 794, 1604, 1633 
Teleki Lajos gr. 29 
TELEKI László gr. széki (1764-1821) 507 
Teleki László gr. 21, 182, 202, 262, 305, 665, 
960, 1344, 1631, K 32 
Teleki Lászlóné gr., Mészáros Johanna b. 271 
Teleki Mihály gr. 2110 
TELEKI Sámuel gr. (1739-1822) 2168 GRTS 
Teleki Sámuel gr. 137, 1255, 3452 
Terbruggen Henrik 2168 Verbruggen 
Terelmes Mihály 3041 
TERHES Benjamin 1060 
Terhes Sámuel 2219 
Tersztyánszky Imre 1372,2430 
Tertz Emánuel 182 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844) 1967, 2104, 
2416 
Tessedik Ferenc 2683 
Tessedik Sámuel 942 
Téthi Kis János 1713 
Thaer, Albrecht 389, 3523 
THAISZ András (Thaisz, Th.A., Th., Jolsvai 
Bandi) (1789-1840) 69, 229, 235, 239, 240, 
242, 244, 268, 338, 401, 403, 431, 456, 472, 
478, 491, 495, 496, 503, 512, 518, 520, 521, 
525, 538, 543, 545, 546, 547, 559, 561, 562, 
563, 564, 574, 575, 581, 586, 591, 625, 626, 
641, 662, 664, 665, 668, 669, 679, 699, 702, 
704, 705, 716, 721, 727, 735, 740, 753, 758, 
759, 761, 777, 778, 807, 808, 812, 823, 841, 
842, 848, 858, 862, 864, 877, 882, 901, 902, 
903, 904, 905, 911, 919, 924, 925, 927, 934, 
938, 942, 958, 959, 960, 962, 971, 972, 975, 
978, 990, 991, 993, 996, 1008, 1009, 1024, 
1026, 1027, 1037, 1038, 1039, 1040, 1049, 
1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1062, 1071, 1076, 1082, 1083, 1089, 1096, 
1097, 1098, 1102, 1103, 1104, 1105, 1116, 
1120, 1121, 1122, 1124, 1128, 1130, 1139, 
1143, 1150, 1168, 1176, 1181, 1183, 1184, 
1186, 1204, 1205, 1206, 1210, 1233, 1254, 
1287, 1299, 1301, 1330, 1331, 1334, 1337, 
1344, 1345, 1351, 1352, 1359, 1360, 1368, 
1372, 1373, 1381, 1382, 1383, 1384, 1388, 
1399, 1412, 1428, 1438, 1439, 1441, 1442, 
1443, 1453, 1475, 1476, 1479, 1491, 1492, 
1493, 1494, 1510, 1511, 1512, 1522, 1523, 
1534, 1535, 1536, 1540, 1541, 1553, 1554, 
1557, 1568, 1569, 1577, 1600, 1601, 1604, 
1620, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1645, 
1657, 1661, 1670, 1671, 1674, 1678, 1681, 
1684, 1688, 1691, 1740, 1745, 1746, 1747, 
1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 
1755, 1763, 1764, 1784, 1810, 1813, 1818, 
1838, 1849, 1850, 1855, 1861, 1862, 1897, 
1898, 1899, 1922, 1924, 1932, 1933, 1934, 
1945, 1954, 1955, 1956, 1959, 1973, 1974, 
1981, 1983, 2005, 2009, 2035, 2036, 2037, 
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2048, 2049, 2051, 2075, 2082, 2083, 2084, 
2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2102, 2108, 
2118, 2119, 2120, 2121, 3540 
THAISZ Endre Id. Thaisz András 
Thaisz András 408,2135 
Thakaró család 3202 
Thakaró Gergely 2773, 3202 
Thalész 1262 
Thaly István 2557 
Thebai Cebes 1747 
Theisz András Id. Thaisz 
Theodorovics József 2322 
Theokrit Id. Theokritos 
Theokritos 783 
THEWREWK József, ponori (1793-1870) 
1618 
THOMAER Ignác 1706 
Thomas kovácsmester 42 
Thorday Georgio 2608 
Thorotzkai Pál gr. 183,2110 
THOTT József dr. 1843 
Thököly Imre 1428 
Thurócz 3 
Thurzó György 2669 
Thümel József Máttyás 268 
Thümmel, Moritz Ágost 244 
Tibullus 36 
TIHANYI János, ebecki 1369 
Tihanyi Tamás, ebecki 1731 
Tiller József 1145 
Tinódi Lantos Sebestyén (Tynodi) 3, 1867 
Tischler Antal 54 
TISZAPARTI 3799 
TITOKNOK által Id. Döbrentei Gábor 
Tittel Pál 265 
TITTEL Pál (T.P.) (1784-1831) 844 
Tittel Pál 1675, 2651 
TOEPLER Eduard 2820, 2970 
Toepler Teophil Edvard 2897, 2911 
Tokay Ferenc 3220 
Tokody István 941,2287 
TOKODY János,szentandrási (1785-1839) 
2090, 2648 
TOLDY Ferenci 909 
TOLDY Ferenc (Schedel, Emil) (1805-1875) 
1919, 1944, 1948, 1996, 2004, 2008, 2031, 
2032, 2132, 2141, 2242, 2249, 2260, 2386, 
2388, 2421, 2424, 2450, 2461, 2486, 2495, 
2496, 2503, 2534, 2543, 2547, 2553, 2872, 
3300, 3351, 3368, 3384, 3402, 3415, 3425, 
3436, 3448, 3469, 3491, 3542, 3764 
Toldy Ferenc 1534, 2298, 2386, 2534, 2543, 
2661, 2685, 2807, 2903, 3027, 3216, 3465, 
3647, 3693, 3699 
Tolnay Sándor 356 
Tomanek Mátyás 3809 
TOMCSÁNYI Ádám (1755-1831) 97, 115 
Tomcsányi Ádám 445, 1005, 1451 
Tomka László, tomkaházi 546 
Tooth János 1078 
Toperczer Sámuel 3809 
TORMA József, csicsókeresztúri (1801-1864) 
2439 
Toxus Id. Taksony 
TÓBI Antal 1844, 1869 
Tóbi Antal 2629 
TÓTH Dániel (ref.lelkész) 873 
Tóth Farkas 1757 
Tóth Ferenc (ref. préd., Pápa) 26, 110, 212, 
259, 651, 858, 1382, 1457, 2074, 2544 
Tóth István 693 
Tóth István (Dunavecse) 1865 
TÓTH László Id. még Ungvárnémeti 
TÓTH Mihály (hittudományi tanuló) 2428 
TÓTH Mihály (1807-1879) 2643 
TÓTH Pál (ácsi lelkész) 217, 392, 425, 450, 
661,676, 704, 1170, 1356 
Tóth Pál 807 
Tóth Pál, csáfordi 1713 
Tóth Pápai János szemorv. 209 
Tóth Pápai Pál 1170 
Tóth Pápay József 2139 
Tóth Sándor, felsöszopori 3024 
TÓTHFALUSI Károly 801, 944, 1179 
Tököly Imre 323, 2771, 3220, 3293 
TÖLTÉNYI Szaniszló (1795-1852) 784, 815, 
1364 
Töltényi Szaniszló 954, 2008 
Török Antal 2414 
Török Bálint, enyingi 2228, 3200 
Török Damascenus 1709,1757 
TÖRÖK Ferenc 1582 
TÖRÖK József 1136,2541 
Török Miklós, enyingi 2228 
Trajanus 782 Traján 
Trangous József 2404 
Trattinnick, Leopold 1945 
Trattler János 1865 
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Trattner és Károlyi 3788 
TRATTNER ÉS KÁROLYI 2190, 2234, 2846, 
3471, 3482, 3575, 3588 
Trattner és Károlyi 3702, 3716, 3751, 3760, 
3805 
Trattner J.T. 3102 
TRATTNER János Tamás, petrózai (Pr.Tr.J.T., 
Tr., P.T.J.T.) (1789-1824) 24, 26, 71, 95, 
212, 225, 233, 248, 249, 276, 277, 321, 453, 
461, 484, 485, 544, 610, 612, 625, 654, 685, 
704, 780, 805, 807, 870, 882, 890, 924, 941, 
959, 972, 973, 990, 995, 1023, 1024, 1039, 
1044, 1067, 1082, 1099, 1141, 1359, 1401, 
1416, 1479, 1511, 1527 
Trattner János Tamás 1, 72, 174, 189, 211, 
226, 247, 275, 303, 320, 364, 406, 463, 482, 
504, 529, 550, 566, 614, 628, 653, 662, 671, 
689, 709, 728, 764, 793, 811, 826, 840, 869, 
886, 909, 928, 947, 964, 977, 998, 1029, 
1043, 1070, 1087, 1107, 1147, 1175, 1191, 
1198, 1208, 1244, 1254, 1275, 1294, 1314, 
1336, 1376, 1388, 1405, 1420, 1446, 1457, 
1461, 1485, 1503, 1514, 1554, 1556, 1557, 
1666 
TRATTNER Károly, petrózai (mérnök-kapitány) 
2146,2271,2599 
Trattner Károly 662, 1388, 2260 
TRATTNER Mátyás, petrózai (1745-1828) 
1556, 1637, 1741, 1813 
Trattner Mátyás, petrózai 662, 1648, 1662, 
1680, 1720, 1762, 1787, 1822, 1840, 1866, 
1879, 1891, 1904, 1915, 1925, 1939, 1947, 
1961, 1971, 1985, 1998, 2011, 2024, 2039, 
2052, 2064, 2077, 2087, 2103, 2111, 2123, 
2154, 2135, 2372 
TRATTNER J.M., petrózai 2135, 2372, 2697 
Trattner J.M., petrózai 2142, 2158, 2167, 
2179, 2191, 2213, 2222, 2235, 2253, 2266, 
2274, 2292, 2308, 2319, 2333, 2353, 2363, 
2374, 2417, 2423, 2435, 2445, 2458, 2480, 
2490, 2519, 2538, 2549, 2559, 2572, 2585, 
2598, 2611, 2644, 2655, 2666, 2677, 2686, 
2710, 2720, 2731, 2740, 2748, 2755, 2763, 
2774, 2794, 2809, 2879, 2894, 2909, 2924, 
2937, 2949, 2983, 3000, 3016, 3257 
Trautmann 389 
Trefort Ágoston 3802 
Triesznecker Ferenc 70 
TROPP 3168, 3296, 3327, 3357 
Trudpert Neugart 500 
Tsala István 207 
Tsák nemzetség Id. Csák nemzetség 2899 
Tscharner Boldog 3496 
TUBOLY László, tubolyszegi 1131, 1627, 
1647, 1659 
Tuboly László, tubolyszegi 1437, 1694, 1767 
Tukolyi Sámuel 1068 
Tuldiczky Ferenc 2557 
Tumpacher József 664, 1083 
Tuppy József 3105 
Turkovics István 3568 
Turóczy István 2205 
Turtsányi Ferenc 2827 
Turtsányi György 1715 
TUSKÓ SIMPLICUS Id. Szontagh Gusztáv 
Túri József, tamásfalvi 2085 
Túriak 2425 
Túróczy család, túrócszentmihályi 1196 
TZUTZ István 3333 
U. 349 
Udranszky Dániel 2085 
UDVARDY 3209 
UDVARDY Cserna János (1799-1890) 1653, 
2613, 2647, 2678, 2744, 2805, 2926, 3114 
Udvardy János 3097 
UDVARDY Mihály 3059 
Udvarnoki Lajos 315 
Uffer József 133 
Ugazy, T. 42 
Ugrin győri püspök 3033 
Ugrinovics György 1201 
UJFALUSSY Mihály 2569, 2738, 2772 
UJFALUSSY Nepomuk János (ügyv.,egyet.t.) 
3291, 3359, 3456 
Ujfalussy Nepomuki János 1750 
Ulászló, I. magyar király (Wlászló, I.) 2802 
Ulászló, II. magyar király 2006, 3202 
Ulpius Marcellus 714 
Unger János Károly 2980, 2992 
Ungradi Zveigh János Kristóf 3336 
Ungvári István 3809 
UNGVÁRNÉMETHI TÓTH László (1788-1820) 
102, 367, 1710 
Ungvárnémeti Tóth László, 395, 2267 
Ungvárnémeti Tóth László 337, 491, 942 
Utassy István 2891 
Uttisenits György Id. Martinuzzi 
172 
Utyisenics (Utiesenovic) György Id. Martinuzzi 
Ú. 1554 




Ürményi Ferenc 3069 
Örményi József 305, 1622, 1731, 1865, 3172, 
K 12 
Ürményi Péter, ürményi 904, 2414 
V. 186, 397, 400, 401, 418, 419, 420, 434, 437 
441, 455, 456, 458, 473, 474, 475, 476, 477, 
478, 479, 494 
V. 1828-1831 között Id. Vörösmarty 
V. 3759, 3830, 3834, 3837, 3846, 3859, 3862, 
3889, 3890, 3891 
V. 3874 Id. Virágh József 
V... M... Id. Vörösmarty Mihály 2736 
V.DAR K 2 
V.l. 3746 
V.J. 1288,3294,3295 
V.J. 323 Id. JANKOVICH Miklós 
V.J. 729 Id. Vizer István 
Vad nay Lajos 54 
Vadosfai Gödör József 334 
Vagner Károly 3139 
Vaiszkopf Mihály 1568 
Vajda Hunyad vára 2483 
VAJDA Péter 2751 
Vajda Péter (1808-1846) 3400, 3729, 3824, 
3901 
VAJDA Sámuel 1386,1481,1769 
Vajky György 2557, 2760 
Vajna Elek 2209 
Valasek András 2129 
VALDEMÁR Ernest 1358 
Valery, M. 3180 
Varbóki Plachy János 759 
VARGA István (A.) 118, 201, 202, 257, 258, 
401 
Varga István 973 
Varga Márton 356 
Vargha János 2524 
Vass Imre gr. 2286 
VASS László (1780-1842) 2912, 2925, 3235, 
3240, 3269, 3286, 3428, 3440, 3707, K 78 
Vass László 2209, 2822, 3285 
Vay Miklós, b.vajai 1634 
Váczy Sándor, száz-berki 2088 
VÁG HÓ László 2629 
VÁGOTAI Kálmán 1858 Id. Vörösmarty 
Válaszúti György 2346, 2484 
VÁLLAS Antal (1809-1869) 3458, 3494, 3750 
Vályi Ferenc 3281 
Vályi Nagy Ferenc 292, 665, 740, 1945, 1946 
VÁNDZA Mihály (1781-1854) K 55 
Várady János 1103 
Várady József 2219, 2474 
Várdai nemzetség 3355 
Várday család 3391 
VárdayJános 3391 
VÁSÁRHELYI János (1800-1843) 1261, 1272 
Vásárhelyi János 990, 3408 
Vásárhelyi Nepomuk János 2341 
VÁSÁRHELYI Pál (1795-1846) 2330, 2524, 
2590 
Vásárhelyi Pál 2939 
Vátzi Pál 3215 
VECSEY József (1800-1855) 2969, 2984, 
3014, 3110, 3116, 3325, 3473, 3920 
Vecsey P. István 2494 
VEDRES István (1765-1830) 1297, 2491 
Vedres István 1716,2557 
Vegleutner István 2247 
Vekerle Godfrid 2219 
VELENCZEY János 1258 
VELSINSZKY János 3800 
Vencel magyar király 2054, K 50 
Venkheim József b. 1740 
Verancsics Antal (Verantz, Verantius, Vran-
chich, Werantius) 3, 2394, 2715, 2743, 2838, 
2927, 3200 
VERBEGYI G. 1744 Id. Mátray Gábor 
Verbőczy István 2649, 2659, 2693 
Vergilius (Virgil) 783, 813, 3428, 3440 
Verhovácz Maksa 2139 
Verner József 1017,2229,3247 
Verneux 736 
VERSEGHY Ferenc (B.V.L.) (1757-1822) 119, 
122 ' 
Verseghy Ferenc (Vérségi) 794, 1778, 1858, 
1882, 1917 
Veselényi Ferenc 2653 
Vespasianus császár K 68 
Veszerle Jósef 110 
Veszter Flórián 1635 
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Veturius, Teutonius fia 2813 
Vécsey Miklós 2415 
Végh Antal, verebi 1622 
Végh Ignác, verebi 2430 
Vér András 3215 
Viber József 882 
Viczay Mihály, hédervári gr. 556, 2272 
Vidák Joannovits Péter 520 
VIDÉKI 3102,3727 
VIDÉNYI J. 520, 660, 1046, 1830 Id. Vitkovics 
Vig András 3809 
Vilhelm Orániai Herczeg Id. Vilmos, Orániai 
(1533-84) 1508 
Villax Ferdinánd 2085, K 78 
Villov György (Willow) 133 
Vilmos, Orániai (1533-84) 1508 
Virág 326 
VIRÁG Benedek (1754-1830) 347, 1075 
Virág Benedek 239, 305, 326, 1318, 1745, 
1858, 2267, 2444, 2840, 2932, K 10 
VIRÁGH József (VIRÁGH J„ katonatiszt) 3774, 
3780, 3785, 3798, 3791, 3874, 3878, 3884, 
3892, 3908, 3911, 3923, 3926 
VIRÁGH Pál 1068 
VIRÁNYI Ödön 3604 
Virgil Id. Vergilius 
VITÁN Sándor, bajesdi 1095 
Viterbi, Lukács Antal (francia) 1864 
Vitéz András, ivánkai 2544 
Vitéz János 2588 
Vitéz József udv.ágens 182, 3149 
Vitkovics Mihály 59, K 127 
VITKOVICS Mihály (1778-1829) (E.V.J., 
VidényiJ.) 161,228,440,520,660, 
1046,1830, 2403 
Vitkovics Mihály 2132, 2260, 2267, 2392, 3452, 
3462 
VITTEK János 2488 
Vittmann János 1740 
Vízaknai Beretzk 1628 
VizerÁdám 1115 
Vizer Bálint 519 
VIZER István (V.J.) 729, 767, 2784, 2869, 
3161, 3195, 3228, 3515 
Vizer István 3655 
VIZER János 3273 
Vizkelety Miháy, vizkeleti 864 
Voidischek József 1633 
Voisin, M.Felix 1537 
Vojdisek, Joseph 1384 Vojdisek József 
Vollnath Hoffmann, Karl Friedrich 3550, 3925 
Voltaire 3240, 3479 
VÖRÖSMARTY Mihály (Vágotai Kálmán, V., 
V.M., V.. M..) (1800-1855) 1858, 2125, 2134, 
2145, 2152, 2164, 2173, 2178, 2186, 2189, 
2197, 2200, 2206, 2207, 2250, 2261, 2273, 
2285, 2300, 2318, 2326, 2332, 2340, 2379, 
2384, 2398, 2401, 2403, 2419, 2428, 2532, 
2537, 2593, 2625, 2626, 2683, 2684, 2692, 
2697, 2708, 2718, 2746, 2790 
Vörösmarty Mihály (V., V... M...) 1909, 1919, 
1979, 2004, 2031, 2032, 2132, 2135, 2260, 
2372, 2385, 2420, 2495, 2736 2779, 2840, 
3145, 3310, 3459 
Vrana István 545 
Vranchich Antal Id. Verancsics 
Vuchetich Mátyás 445, 559 
Vulpes Nyisztor 2474 
Vurum József 1251 
Vysselenj Fr. Na. 2653 
W. 1367,3729 
W.L. 2390, 2515, 2895, 2233 Id. Waltherr 
László 
Wachler, Ludwig 3321, 3434, 3559, 3787 
Wachtel Dávid 3024 
Waddington 1397 
Wagenfeld, Fr. 3401 
Wagner 36 
Wagner Ágoston 3341 
Wagner, Josef 187 
Wahlenberg, Georgii 85 
Waic=Vajk 3397 
Waitz család 3281 
Walchner, August 3156 
Waldstein Emánuel 187 
Waldstein Nep. János gr. 2414 
Waldstein-Wartenberg János gr. 2391 
Wallaszky Pál 199, 478, 1865, K 5 
WALTHERR László (W.L.) (1788-1863) 2233, 
2390, 2515, 2895, 3429, 3438, 3833 
Waltherr László K 84 
Wanoch Ádám 3275 
Warga István 3463 
WARGA János (1804-1875) 3553 
Warga János 3679, 3688 
Wchorszky, A. 3023 
Wecherle Godefrid 182 
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Weichselberger Zsigmond 3600 
WEIDE K 1 
Weidenhann Wilhelm, dr. 2085 
WEISS, David K 16 
Weiss ezredes 3277 
Welcker, Carl Theodor 3902 
Welikei Gergely 3421 
Wenkheim József b. 2557 
Wenrich 1326 
Werbőczy István (Werbwczy) 2394, 2861, 
2900, 3442 
Wermerskirch, Hermann 2464 
Werner Ferenc 1180 
Wesselényi Miklós b. 2318 Vesselényi 
Weszerle József 44 
Weszprémi István K107 
Wieland 36 
Wietoris Jonathán 264 
Wigand Ottó 2443, 2752 
Wilbrand 1784 
Wildinfinger János Id. Willerding 
Wilfinger Ernest János 1942 
Wilken, Fridericus 2946 
Willerding Jakab tkp. Wildinfinger János 267 
Windisch Károly 3341 
Windisch Leopold 2099 
Winkelman, János Joachim 3775 
Winkler Ignác 1865 
Winkler Mihály 3234, K 106 
Winterl Jakab József 445 
Wirth János 113 
Wlkolinszky János 2966 
Wolf Id. Wolff, Christian b. 3690 
Wolf, Friedrich August 3772 
Wolff, Christian b. 3389, 3690 
Wolff, Philipp 3533 
Wollanston dr. 922 
Wolny András 66 
Wolny István 3024 
Wranchich Antal Id. Verancsics 
Wranchich Faustus csanádi püsp 3179 
Verantius Faustus 
Wuchetich Mátyás 1676 
X. 103, 369, 1017, 1387, 1629, 1783, 3427 






-y. 3551 Id. Fejér György 
Y. Id. Fejér György 
Y.K.Pozsonyból 1018 
Y.*Y. 1715 
Young, Edward 1978 
-Z-. 2219 
*Z. 3685,3688 
Z. 123 Id. Balla Károly 
Z. 2019 Id. Zibrin József 
Z. 239, 438, 519, 648, 786, 1219, 1477, 1775, 
2241, 2331, 3636, 3670, 3686, 3704, 3817, 
3820, 3825, 3831, 3843, 3844, 3853, 3857, 
3866, 3867, 3869, 3871, 3873, 3877, 3880, 
3887, 3896, 3897, 3898, 3899, 3901, 3924 , 
3925 
Z. - (tart.jegyzék szerint 5.) 3856 
Z.G. 1863 
Z* 3679, 3781, 3796, 3809, 3811, 3915, 3917 
Z.J. 1801 
Z.J.V. 2161 
Z.O.D. (Z.Orv.Dokt.) 3700 Id. Zádor György 
ZAARY Károly 2605, 2950 , 
Zaboiszki József 2297 
Zach Ferenc Xavér b. 726, 2863 
Zack báró Id. Zach 
Zamorközy István Id. Szamosközy 
Zamboni, Johannis 955 
Zana György 1555 
Zarka Károly, Lukafalvai 693 
Zasio András 22 
Zay Károly b. 2085 
ZÁDOR György (Fenyéri Gyula, Stettner, -r-y., 
Z.O.D.) (1799-1866) 1948, 1979, 2136, 2137, 
2138, 2139, 2151, 2153, 2165, 2174, 2175, 
2198, 2209, 2210, 2212, 2213, 2219, 2221, 
2231, 2232, 2244, 2245, 2247, 2286, 2287, 
2316, 2317, 2327, 2328, 2341, 2349, 2351, 
2360, 2361, 2379, 2386, 2387, 2388, 2411, 
2412, 2414, 2415, 2416, 2430, 2431, 2443, 
2449, 2452, 2453, 2534, 2544, 2557, 2558, 
3700 
Zádor György (Fenyéry Gyula) 2154, 2166, 
2208, 2298, 2465, 2625 
Zápolya Imre 424 
Zápolya István 424 
175 
Zápolya János Id. Szapolyai János 1258, 2743, 
3484, 3851 
Zápolya család 2425 
Zebriak, Jakab 2068 
Zerdahelyi Gábor 3380, K 119 
Zerfi, D.J.H. 969 
ZIBRIN József (Z.) 1632, 1730, 1968, 2007, 
2019, 2073 
Zichy-család 2075 
Zichy Fanny 498 
Zichy Ferenc, gr. vázsonykői 1349,1553, 2544 
Zichy Ferraris Ferenc gr. 2219 
Zichy István, gr. 43 
Zichy János gr. 3207 
Zichy Károly, ifj. gr. 1731 
Zichy Károlyné Festetics Julianna 54 
Zigán János 43, 1942 
Zipser András Keresztély (Zipser, Christ. Andr., 
Zipszer C.A.) 184, 284, 378, 564 
ZIPSER Károly Antal 1761 
Ziska, Fer. 636 
Zohrabus, Joannes 590 
Zomb József 2569 
Zordy Id. Kisfaludy Károly 1930 
Zotan Emre, nadasdy Thamas saffara 3121 
Zrinyi Ilona Veronika, Tökölyné 3220 
Zrinyi Miklós 54 
Zrínyi János gr. (Zrini) 876, 3139 
Zrínyi Miklós gr. (költő) 799, 1084, 1277, 1928 
Zrínyi Péter gr. 254 
ZVORNIK János 2575 
ZS.J. 749 
Zsámboky János (Sambucus, Samboky, 
Sámboki, Samboczki) 2588, 2838 
Zsédeni Ambrózy Lajos 2557 
Zsigmond király 3142, 3154, 3164, 3629, K 99 
Zsigray József gr. 2557 
Zsivics Mátyás 1115 
Zsivkovics János 66, 91 
Zsogovits István 3024 
ZSOLDOS Imre dr. 2551 
Zsoldos Jakab 450, 666 
Zsoldos János 10, 450 
ZSOLDOS János (P.O.) (1767-1832) 214, 
1760, 1797 
Zsolnay Dávid 2262 
ZSOMBORI József 3184 
176 
TÁRGYMUTATÓ 
abc (magyar) 428, 449, 737, 1882, 1897, 
2798, 3097, 3243 abc-s könyv ism. Id. ne-
velés 
-cirill abc660 
-glagolita abc 3467 
acél olvasztótégely 418 
acélmetszés Id. képzőművészet 
adomány, ajándék 108, 149, 182, 202, 204, 
262, 374, 522, 589, 609, 827, 940, 958, 989, 
1044, 1148, 1444, 1758, 2109, 2389, 2467, 
2507, 2845, 2860, 2978, 3068, 3351, 3586 
Id. még MNM, MTT, OSZK 
adó 46, 177, 1289, 3377, 3709 
agy, agyműködés 426,1900 
akadémia felállításáról Mo. 228, 1339 
akarat 3712 
alapító okirat (alapítólevél) 2608 
-Magyar Nemzeti Múzeum 2735 
-Pannonhalmi 3318 
-Veszprémvölgyi 3008, 3022 
alapítvány 182, 703, 741, 903, 940, 1192, 
1528, 1711, 1964, 1994, 2290, 2817, 2826, 
2890, 3067, 3745 Id. még Marczibányi 
Intézet, MTT 
alaprajz K121 
Alexandriai Codex reprint kiadása 3093 
alkalmi beszédek Id. szónoklás 
alkotmányos képviselet, Németország 472 
Allgemeine Handl. Zeitung vor und für Un-
garn, Der Spiegel 2399 
Allgemeine Jenaische Literatur Zeitung 393, 
1439 
Allgemeine Kirchen Zeitung 2427, 2607, 
2619,2753,2759,2791,2808 
Allgemeine militair Zeitung 2240 
Allgemeine Musicalische Zeitung, Lipcse 
2532, 2639, 2660, 2674, 2737 
Almanach, angol 2960 
almanach, Tirol 3381 
Alsó-Ausztriai Gazdáskodó Társaság 20 
alvajárás 949, 3535 
alvás 426, 949, 1045, 3535 Id. még álom 
Amszterdami Királyi Tudományos és 
Szépmesterségbeli Szerzemény 44 
analízis (természettudományos) 3817 
Anastasia fi. 3707 
anglikán egyház 2619, 3831 
angol erkölcs 3727 
angol érdekességek 539 
angol irodalom 2030, 2151, 2198, 3730 
Angol Királyi Könyvtár és Nemzeti Múzeum 
1602 
angol kultúra 425 
angol nép 3820, 3825 
angol nyelv 2940 
angol nyelvtan 898, 1861 
angolkert Id. kertművészet 
Annales de sciences naturelles 1982 
Annuaire du bureau des longitudines 1833, 
2871 
antológia ism. 2770 
antropológia 250, 657, 673, 1738, 1792, 
1851, 3277, 3477, 3722, 3793, 3840, 3872, 
3890 Id. még frenológia (organol.) 
-emberi testalkat 37, 2847, 3872 
anyanyelv Id. magyar nyelv 
anyarozs 1006 
apácarendek 50, 1826, 3008, 3215 
apátságok Id. név szerint 
apostol 3345 
aqua Vitae Id. pálinkakészítés 
arab nyelv 2940 
arab nyelvtan 2820 
arameus nép 3077 
aranybányászat 2775 
Aranybulla 509, 1143, 2226 
aranybulla, német 51 
aranyfonal Id. régészeti leletek 2127 
Aranygyapjas Vitézi Rend 112, 656 
Aranykert Id. Csallóköz 
aranymise 397, 866, 1418, 1677, 1902, 1914 
arany rózsa szentelés 2880, K 75 
arany szabadság Id. Aranybulla 
arany utánzat 957 
177 
archeológia Id. régészet 
Archi-Gymnasio Posonensis Id. Pozsonyi 
Gimn. 
Archiv fi. 330 
Archiv für Geographische, Historische, Staats-
und Kriegskunst 1201 
archontológia -egyházi 322, 386, 766, 3031, 
3743 
-közigazgatási 1032, 2013, 2093, 2116 
arcképek a TGy-ben Id. képzőművészet 
arcképgyűjtemény 404, 2152 
arianusok 2346, 2484, 2570, 2830 
arisztokrácia felelőssége 2805 
ars memoriae Id. emlékezőtehetség 
Aspasia fi. 1629 
Asszonyságok Egyezete Id. Budai, Pesti 
asztrológia Id. csillagjóslás, kalendárium 
asylum 3007 
Athenaeum fi. 3463 
atlasz Id. térkép 
Attila kapuja 3251 
Aurea Libertás (arany szabadság) Id. Arany-
bulla 
Auróra Hazai Almanach 1089, 1299, 1492, 
1810, 1973, 1979, 2132, 2260, 2411, 2495, 
2553, 2595, 2673, 2779, 2846, 3027, 3102 
Auróra per 3027 
Ausland újság 2326 2340, 2349, 2684 
Austriai Hazai Tudósítások Id. Erneuerte 
Ausztriai Tűzkármentesítő Társaság (Brand-
versicherungs-Gesellschaft in Wien) 1869 
autógramm gyűjtemény 1995,2801 
automata, beszélő sakk- 3255 
autopsia szükségességéről vita 3693 
avarok 216, 969, 1211, 1798, 1857 
azbeszt evő állat 1575 
Ág. Ev. Bányavárosi Superintendentia 904 
Ájtatos Oskolák Szerzete Id. Piarista rend 
áldozónap kifejezés eredete 2063, 2233 
áldozópohár, székely nemzeti- 3184 
állam 3473, 3475 
államrend-Spárta 913 
állatbetegségek és gyógyításuk 607 
-babona állatgyógyításban 3327 
-bonctan 3901 
-járványok, története 2898 
-juhok 325, 916, 2440, 2898 
-kutya 1624 
-vesekő ökröknél 2565 
-veszettség 231, 682, 926, 944, 988, 1624 
állathangok 3680 
állati magnetizmus Id. mesmerizmus 
állatkiállítás 2362 
állatok a történelemben 3517 
állatok Id. zoológia 
állatorvosképzés 1060,2492 
állatorvosi irodalom 1051,3901 
állatrendszertan 3901 
állatritkaság 499, 2974 
állattartó gazdasági társaságok Id. mezőgaz-
dasági egyesületek 
állattenyésztés 325, 508, 745, 1320, 2974, 
3076, 3543 Id. még mezőgazdaság 
-istállózó 1582,3417 
-juh 230, 325, 579, 916, 1368, 1884, 2015, 
2440, 2449, 2531, 2548, 2884, 3316, 3507, 
3652, 3661, K 14 
-kecske 1343,3503 
-legeltetés (erdőben) 2732, 2752, 2778, 
2848, 3770 Id. még legelőgazdálkodás 
-ló 297, 2185, 2285, Id. még lóverseny 
-marha hizlalás 2671 
-takarmányozás 1004, 1119, 1538,2758, 
3058 
állattartás szaknyelve (birkatartás) 3661 
állatvédelem 785 
álláskeresés (hirdetés) 2037 
álnyelvészet Id. összehasonlító nyelvészet 
álom 426, 1045, 3441, 3720 Id. még alvás 
álomfejtés 426 
árendálás Id. földbérlet 
árkok Id. árvízvédelem 
árszabás, céhes 3165 
áruszótár 3366 
árvagondozás 43, 108, 109, 518, 2262, 2279, 
3746 
árverés (érem) 707 
árvíz, árvízvédelem 316, 745, 1716, 2471, 
2491, 2590, 2605, 2950 Id. még vízszabá-
lyozás 
ásványok 284, 564, 616, 633, 815, 856, 921, 
1013, 1024, 3068, 3430, 3527, 3871 Id. még 
geológia 
ásványtani bibliográfia 311 
ásványtani könyv 456 
ásványvíz Id. gyógyvíz 
ázsiai gazdálkodási mód 1422, 1890 
178 
babona 426, 2681, 3327, 3517, 3605, 3727 
Bajai Gimn. 50 
bajor nép története 432, 2623 Id. még német 
bajusz 2700 
Balassagyarmati Isk. 2826 
Balassagyarmati mezőgazdasági egyesület 
884 
balneológia Id. gyógyfürdők 
bambusztej-tabasir 1217 
Banater Zeitschrift für Landwirtschaft, Handel, 
Künste und Gewerbe, Temesvár 2051 
bandériumok Id. hadseregtörténet 
bankrendszer 3799 
barátság 1791 
barkók Id. palóc 
barlang 368, 715, 856, 1159 
barométer 440, 1649, 1664, 1380, 1760, 
2874, 3039 
-barométerrel magasságmérés 2030 
baskir (vas-kurd) nép 3064 
baziliszkusz (csörgőkígyó) 2974 
Bazilita kolostor, Dragomirna 1599 
bábaképzés 1060 
bálványimádás (templomosok) 269 
bányajog 2668, 3026 
bányakerületek 2668 
bányavárosok 486, 1433 
bányász szerszámok 2404, 2688, 2733, 2775 
-pályázat eszközök készítésére 2404 
bányászat 50, 415, 464, 580, 756, 1433, 
2657, 2668, 2688, 2733, 2775 
-statisztika 1562 
-szaknyelv 2688 
-tudomány, képzés 1518 
Bátmonostori Szentlélek Apátság 2656 
beduin Id. mongol 
beiktatási ünnepség 419, 1914, 2075 
Bell-Lancaster féle oktatás Id. nevelési 
rendszerek 
Bencés rend 90, 129, 238, 331, 591, 757, 
766, 1348, 1826, 3318 
-Abasári Szent András Monostor 2481 
-Pannonhalmi Szent Benedek rendén lévő 
Fő Apátság (Szent Márton monostora) 1121, 
3318 
-Széplaki Apátság 3319 
-Tihanyi Apátság 817 
Berlin, képtár 2472 
Berlini Törvényes tudós írás 17 
Berlinschen Gesellschaft für den Sprache 45 
besenyők (bissenus, patzinatzita) 1354, 1659, 
2916 
beszéd 3309, 3653, 3673, 3773, 3778 Id. 
még hangképzés, szónoklat 
beszédhiba-dadogás 3662 
-hebegés 1537 
-selypség, javítása 2003, 3201 
beszélő sakkautomata 3255 
Besztercei Egyházmegye 1826 
beteggondozás Pesten 518 Id. még kórházak 
betegségek Id. gyógyítás, gyógyszer 
betelepítések 2081 
Bethlenianum Id. Székelyudvarhelyi Ev. Ref. 
Collegium 
betűk (új betűk és írásuk) 428, 3097, 3310, K 
6, K 26, K 86, K 108, K 114 
betűtípusok nyomdászatban 5 
Bécsi Conservatorium 2451 
Bécsi Cs.Kir. Polytechnicum Institutum 923 
Bécsi Cs.Kir. Régiségek Kabinetje 479 
Bécsi Gazdaságbeli Társaság 1359 
Bécsi Házi-kalendárium 2211 
Bécsi Képző-Mívész Akadémia 1260 
Bécsi Közönséges Literatúra Újság Id. 
Literarische Anzeiger 
Bécsi Krónika 270 
Bécsi Magyar Kurír 2156 
Bécsi Örmény Mechitaristák Egyesülete 2571 
Bécsi Pázmáni Collegium 882 
Bécsi Újság 87 
Bécsi Vakok Intézete 19 
békanyál 1166 
békekötés 117,3600 
Békési Püspöki Megye 327 
Biblia (S.V.Testamenti) 9, 213, 283, 370, 555, 
571, 2835, 310 
-Biblia magyar fordítása 555, 1617, 2995, 
3235, 3347, 3844, K 101, K 117 
-Biblia-töredék németül 3194 
Biblia-gyűjtemény, Württemberg 1902 
Biblia mint magyar őstörténeti forrás 3119, 
3131, 3146 
Biblia szótára 1617 
bibliai archeológia 283 
bibliai geográfia 283 
bibliográfia 38, 39, 61, 62, 63, 83, 84, 124, 
145, 146, 175, 185, 199, 250, 261, 278, 286, 
287, 311, 324, 389, 416, 445, 468, 489, 556, 
179 
622, 646, 679, 680, 687, 697, 766, 845, 
1051, 1135, 1234, 1235, 1410, 1414, 1464, 
1473, 1594, 1716, 1794, 1800, 1908, 1942, 
2021, 2022, 2295, 2310, 2470, 2501, 2610, 
2756, 2765, 2768, 3341, 3593, 3764 
bibliográfia készítés módszere 680 
biológia tankönyv 35 
birkatartás Id. állattenyésztés, juh 
birkatartó gazdasági társaság 3543 
birtoktulajdon felvallás (16.sz.) 2228 
birtokadományozás 589, 662 
birtokigazgatás 389, 640, 745, 1365, 1544 Id. 
még gazdasági ismeretek, uradalmak 
birtokosok 2783 
bissenus Id. besenyők 
bizánci források Id. történelem 
biztosítás 1869,3232,3746,3815 
biztosítási jog 3746 
biztosítás történet 1869 
biztosítótársaság 19,1869,3616 
bíró, budai 2868 
Blätter für Literarische Unterhaltung 2173, 
2186, 2198, 2207 
Bodrogszigeti Szentkereszt Apátság (pálos) 
2667 
Bodrogmonostori Szt. Péter Apátság 2667 
boldogság 2528, 3277, 3086, 3813 Id. még 
lélektan 
Boldvamelléki Keresztelő Szent János Mo-
nostor 3166 
Boldvai Halotti Beszéd Id. Halotti beszéd 
bolgár nemzetiség 3545 
bolgár nép 116, 138, 3534, 3643 
bolygótűz, lidérc 3049, 3304 
boncolás 734, 3901 
Bononiai Egyetem 521 
borászat 818, 820, 1686, 1819, 2223, 3419, 
3770 
borászati eszköz 187, 210, 1819 
borászati szakkönyv 1819 
borfajták 1686, 2563, 3485 
borhamisítás 2563, 3254 
borkereskedelem 1686, 2563 
borszesz gyár 775 
borvíz Id. gyógyvíz 
boszorkányság 50 
botanika (fűvésztudomány) 278, 676, 801, 
1125, 1162, 1166, 1438, 1575, 1784, 1800, 
1927, 1945, 2888, 2919, 2978, 3083, 3400 
-Afrika flórája 1397 
-Balaton flórája 1530 
-Füred és környéke flórája 3527 
-Izland flórája 2917 
-Kárpátok flórája 85 
-Mexico flórája 1223 
-békanyál 1166 
-bors, fekete 1875 
-büzér (Rubia tinctorum, Krapp) 162 
-ehető növények 3900 
-festék tartalmú növények 3501 
-gyógynövények 3900 Id. még gyógyítás 
-hársfa 1452 
-nemesítés 784 
-Raflesia (Brown) 926 
-rebarbara 3083 
-recés sáfrány 896 
-szaporodás 1364 
-tejes növények 992, 1385, 1811 
-tejfa 992 




növénygyűjtemény 1438, 1475, 1491, 1535, 
1600, 1619, 1657, 1754, 1755 
botanikai bibliográfia 1794,1800 
botanikai szaknyelv magyarul 1927, 3400, 
3729 
botanikus kert 1171,2492 




-emberiség fejlődéséről 3266 
-erkölcsi 157, 1228, 2268, 3763, 3842 
-életcélja 3231 
-ész és szív 3317 
-filozófiáról 1393 
-igazságról 3277, 3606 
-Isten létéről 3529 
-lélekről 2984,3801 
-létről 3263 
-szabad akaratról 3690 
-szabadságról 2237 
-szokásokról, ősi 3922 
-vallásosságról 3842 
bömhéc Id. vendek 
börtönmunka 3273 
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börtönviszonyok (Anglia) 2072 
bőr szerepe 3151 
Breslaui Universitás pályázata 41 
Brigida (Szent) Imádságainak kézirata 3432 
brownizmus Id. frenológia 
Bruckentháli Sámuel Kép-gyűjteménye 109, 
414 
Brunszvik Gyűjtemény 534 
Brüsszeli Universitás 44 
Budai Asszonyi Egyesülés 271, 518 
Budai Csillagvizsgáló 181 
Budai királyi palota 1965 
Budai Rajziskola 1674 
Budai Újság 44, 271 
Budapesti Szemle 3802,3811 
buddhista hit 944 
bukovinai magyarok 1599 
Bulletin des scienses médicales 2841 
búcsújárás 2601, 2656 
bútor, zenélő 542 
bútorfény asztalosoknak 1580 
búvárfelszerelés 902, 1037 
búvárharang 926 
búza tartós tárolása (magtár) 2750 
búzafajták 275, 427, 2752, 3101 
búzaliszt összetevői 1385 
büntetés, halál- 3873 
büntetőbíráskodás Id. jog 
büzér (Rubia tinctorum, Krapp) 162 
caballisticum 867 
Casopis spolecnosti wlastenského Muzeum w 
Cechách fi. 2442 
cenzúra (könyvvizsgálat) 965, 2864, 3031 
céhek 1242,2688,2721,2757,3645 
céhek magyar nyelvhasználata 2507, 2609, 
2628, 2727, 2747 
céhesárszabások 3165 
céhes emlékek, statutumok 1409 
cérna, különleges 20 
Chimeria 441 
chirographognomia Id. grafológia 
chron (króm?)-neogrün festékhez 517 
Chronik der österreichische Literatur 93, 679 
Cicero-kiadás 926 
cigány nemzetiség 572, 2494, 3577 
cigány nép 1150 
cigányzene 464, 2295 
Ciszterci rend 90, 1633, 1826, 2860 
civilizációs ártalmak 2834, 2851, 2882 
címer 75, 424, 656, 1031, 1665, 2116, 2469, 
2588, 2889, 3202, 3120, 3534 
címertan-Magyarország címere 2600, 2989 
címtár 1384 
Codex Diplomaticus hibás közlése 2849 
cománus Id. kunok 
Cománus Miatyánk 2959 
cometa Id. üstökös 
consensus-vita 197 
Conservateur de Petersbourg 1588 
constitutio Id.alkotmányos képviselet 
Conventualis Minorita Szerzet Sz. Erzsébet 
Provinciája 369 
Conversationsblatt 992, 1099 
Conversations Lexicon (Közhasznú esmeretek 
tára, Wigand) 906, 1756, 2443, 2455, 2478, 
2638, 2709, 2717, 2745, 2484, 
Cresztivo Ferenc alapítványa 1528 
cukor készítés 789 
cumanus Id. kun 
cyrographum Id. oklevéltan 
családtörténet 251, 252, 632, 732, 1196, 
1733, 1868, 2130, 2159, 2169, 2215, 2225, 
2396, 2407, 2425, 2460, 2487, 2577, 3139, 
3144, 3355, 3372, 3391, 3429, 3444, 3450, 
3621, 3640, 3728, 3769, 3784, 3852, K 126 
Csanádi Esperestség 2987 
Csanádi Püspöki megye 1203, 1826, 2883 
csatorna 399, 745, 1544, 2482, 2491, 3460, 
3701 Id. még vízszabályozás 
csecsemőápolás 3451 
Cseh Nemzeti Múzeum Könyvtára 2496 
(folyóiratát Id. Casopis...) 
cseh katonák (Fekete Seregben) 1362 
cseh irodalom 2496,2515 
cselédek 747, 1435, 3138 
csendőrök-Verőce vm. 2944 
cseppkőbarlang Id. barlang 
cserzés, bőr 560 
csillagászat 128, 181, 278, 594, 992, 1050, 
1180, 1223, 1280, 1411, 1412, 1774, 2399, 
2574, 2637, 2863, 3049, 3304, 3483, 3500, 
3563 
-Hold 726, 1724, 3530 
-napfogyatkozás 843, 1245 
-napfoltok 388 
-naprendszer 2637, 2784 
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-üstökös (cometa, csillaghamv) 388, 594, 
633, 781, 1411, 1640, 1693, 1811, 2399, 
2574, 2637, 2784, 2863, 3012, 3049, 3304, 
3483, 3563, K 66 
csillagászat története 2863 
csillagászati eszköz 128, 181, 923 
csillagjegyek 2896, 2972, 3483, 3500 
csillagjóslás 2338 Id. még kalendárium -
asztrobotanika 1543 
Csillagkeresztes Dámák Rendje 190, K 4 
csillagvizsgáló 128, 181, 744 
csízió 2426 
csodás esetek, leletek 1245, 3517 
csodás gyógyulás 668 
csodás születés 2603 
csokoládé 682, 3283 
csokoládé ital 3485 
Csornai Praemonstratensis Rend 864, 3215 
Csornai Konvent 2293 
csúfnév Id. palóc, vend-bömhéc, oszmán-
ocsmán 
dadogás Id. beszédhiba 
dagerrotipia Id. fényképezés 
Davidicum Id. Veszprém 
dákok 3064 
dákoromán elmélet 3790 
dán nemzeti énekre pályázat 588 
Deakovári Id. Diakovári 
deákos Id. írástudó 
Debreceni Homiliáskönyv 3411 
Debreceni Református Collegium 118, 202, 
203, 296, 958, 972, 1398, 1400, 1482, 1836, 
1852, 3302 
Debreceni Református Főlyceum Könyvtára 
182, 3410 
demográfia Id. népesedés 
Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und 
Herz, Berlin 1358 
deutschok Id. német nép 
dékánmester választás 1242 
délibáb 3304 
dézsma 2608 
Diakovári Egyházmegye 1826 
Diakovári Püspökség gazdaságai 2711 
dialektus Id. nyelvészet 
diastimeter 127 
dietetika 10, 450, 894, 3303, 3388, 3607 Id. 
még életmód 
dietetika, lelki Id. lelki egészség 
diplomatika Id. oklevéltan 
distichon fordító verseny 292 
divat 1432, 1669 
doboz, zenélő 542 
Domonkos rend (dominikánusok) 386, 1826 
Domonkosrendi apácák 3215 
donátorok 374 
drágakő 1013 Id. még ásványok 
dráma Id. irodalom 
Drezdai képtár (Zwinger) 2171 
Duna-Rajna-Majna csatorna 2482 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1055, 
1713, 1942, 2504, 2933 
ebtartás Id. kutya 
Edinburg Review 2084 
egészségmegőrzés Id. dietetika, életmód 
egészségvédelmi tankönyv 450 
Egri Casino és Olvasó Társaság 2825 
Egri Csillagvizsgááló 744 
Egri Egyházmegye 390, 791, 1826, 1857, 
1867, 3577 (Egri Érseki Fő megye, Egri 
Érseki Megye) 
Egri Érseki Lyceum 543 
Egri Gymnasium 703 
Egri Káptalan 3175 
Egri Püspökség 578, 1940, 1949, 2223 
egyenjogúság, női- 1807, 1895, 1905, 1918, 
1930, 1951,1990 
egyenlőség 2751, 2776 
egyesület 2701 Id. még név szerint 
-gazdasági 20, 297, 508, 884, 1117, 1236, 
1359, 1563, 2285, 2362, 2404, 2593, 3047, 
3507, 3543, 3594 
-jótékonysági, női 67, 271, 297, 518, 958, 
1440 
-művelődési 561, 648, 723, 1066, 1166, 
1456, 1479, 1541, 1712, 1739, 1876, 1911, 
1921, 2187, 2342, 2459, 2770, 2812, 2825 
-művészeti 1236 
-tudományos 86, 1148, 1236, 1712, 3639 
(Id. még MTT) 
-vallásos 2427 
-zenei 648, 1513, 1708, 2569, 2738, 2756, 
2772 
Egyetemi Nyomda, igazgatói pályázat 3586 
egyetemek Magyarországon, általában 430, 
623, 624 Id. még Pesti Királyi Universitás 
182 
egyetem, akadémia történet 1487 
egyetemlátogatás Id. peregrináció 
egyházi archontológia 322, 386, 766, 2895, 
3031, 3743 
egyházi élet (kinevezések) 90, 109, 334, 419, 
437, 456, 476, 490, 519, 543, 665, 758, 791, 
904, 1055, 1122, 1145, 1203, 1348, 1552, 
1635, 1801, 2048, 2061, 2085, 2180, 2285, 
2534, 2640, 2747, 2759, 2791, 2827, 2933, 
2996 
Egyházi Értekezések és Tudósítások 842, 
877 
egyházi iskolák (általában) 2019, 3289 Id. 
még név szerint 
egyházi jog (kánonjog) 253, 2854, 3007 
egyházi statisztika Mo. 1826 Id. még egyház-
megyék név szerint, sematizmusok 
egyházi szótár 3233 
egyházi szómagyarázat 3224 
Egyházi Tár 3625, 3721 
egyházi tiszségviselő-török 2459 
egyházi ünnepek 190, 639, 2338, 2390, 2880 
egyházi zene 144, 2236, 2295, 2753, 2835, 
3343 
egyházközségek-vendek 2180 
egyházmegye történet, statisztika Id. egyház-
megyék, helységnév szerint 
egyházművészet 49, 322, 341, 578, 795, 
1906, 2462, 2723, 3343 
egyháztörténet Id. még szerzetesrendek, egy-
házmegyék név szerint 
-arianizmus 2346, 2484, 2570, 2830 
-bizánci keresztény 532 
-keresztes háborúk 3007, 3018, 3031, 3504 
-kunok térítése 2930 
-pápaság (9-10.sz.) 532, 552, 568, 3031 
-calixtinusok vallásgyakorlásáról (15.sz., 
Csehország) 2496, 2515, 2843, 2872, 2873 
egyszerűség, együgyűség 2975 
ejtés (euphonia) Id. nyelvészet, hasonulás 
electricitas Id. elektromosság 
elektromosság (viliányosság) 37, 97, 712, 
2634, 3762 
elemi oktatás módszerei Id. nevelés, iskolai 
elhullott ló értéke 3039 
elnéptelenedés 2070 Id. még népesedés 
előfizetés (prenumeráció) módja, célja, hasz-
na 453 
előfizetés 26, 95, 155, 156, 248, 276, 321, 
432, 460, 461, 483, 484, 502, 530, 576, 669, 
691, 887, 910, 1109, 1111, 1112, 1226, 
1256, 1352, 1438, 1462, 1983, 2050, 2102, 
2234, 2265, 2352, 2419, 2514, 2536, 2558, 
2642, 2654, 2694, 2761, 2781, 2793, 2892, 
3070, 3239, 3314, 3353, 3471, 3655 
előfizetés Tudományos Gyűjteményre 225, 
249, 273, 276, 277, 485, 505, 531, 654, 711, 
870, 890, 912, 1108, 1113, 1338, 1515, 
1637, 1682, 1823, 1975, 2124, 2275, 2436, 
2537, 2560, 2698, 2810, 3001, 3159, 3313, 
3470, 3588, 3589, 3681, 3760, 3767, 3847, 
3927 
előítélet 641, 2744, 3277 
előszó 1 
ember teremtése időpontja 673 
emberi fajták Id. antropológia 
emberi élet szakaszai 1792 
emberiség közös állama 3910 
emlékezőtehetség 1602,3021 
emlékérem 113,562,2456,3172 
emlékfa ültetés 54 
emlékkönyv 1835,2460 
emlékmúzeum 2255 
emlékmű (kereszt, oszlop, szobor, tábla) 424, 
1085, 1400, 1482, 1497, 1903, 2288, 2646, 
2739, 2840, 3276, 3375 
emlékvers 186,367 
enciklopédia 250, 2820 
enciklopédiái bibliográfia 250 
enciklopédikus tudásról 3686 
Enke üstökös 3012 
Eperjesi Nőnevelő Intézet 903 
epigráfia Id. felirat 
epika Id. irodalomkritika 
Erdélyi Fejérvári Káptalan 758 
Erdélyi Királyi Kormányszék 2085 
Erdélyi Magyar Tudós Társaság 757 
Erdélyi Múzeum fi. 239, 596 
Erdélyi Nagy Püspökség 758 
Erdélyi Nyelv-mívelő Társaság 648 
Erdélyi Reformátum Fő Consistórium 1359 
erdélyi vajda mint szolnoki főispán 1032 
erdész képzés 2617 
erdészet, erdőgazdálkodás 893, 1206, 1400, 
1781, 1870, 2447, 2586, 2617, 2711, 2712, 




-gyümölcsfa 784, 1520, 1819, 2447 
-legeltetés erdőben 2732, 2778, 2848 
-szakkönyvek magyarul 2617 
erdészeti hivatal, országos 2617 
erdészeti jog 893, 2586, 2788, 2848 
erdőfelmérés, haszon kiszámítása 2848 
erdőségek, statisztika 100 
erdővédelem 893, 2788 
eredeti nyelv (közös ősnyelv) 1454 
eredetiség, irodalomban 1232, 2604 
eredetmonda Id. mitológia, magyar 
Eremit folyóirat 2151 
eretnekség Id. arianusok 
erkölcs (erény, etika) 28, 99, 396, 448, 471, 
488, 769, 800, 1533, 1618, 1668, 1978, 
2016, 2027, 2229, 2237, 2268, 3141, 3177, 
3187, 3191, 3213, 3242, 3277, 3598, 3727, 
3763, 3828, 3842, 3859, 3892 Id. még etika, 
valláserkölcs 
-morálfilozófia 157,2268 
-pedantizmus,dicsekvés 99, 1668 
erkölcsi nevelés 350, 752, 1105, 1228, 1509, 
1585, 1817, 2977, 3840 
erkölcsi tanítás (moralizálás) 746, 769, 1357, 
1427, 1584, 1771, 1791, 1814, 1850, 2528, 
2613, 3187, 3213, 3277 
erkölcsi tanítás cselédeknek 3138 
erkölcsös életmód 3388 
erkölcstudomány Id. etika 
Erneuerte Vaterlandische Blätter (Hazai 
Levelek) 1, 180 
eskü 769, 1134, 3875 
esküdtszék 1342,3902 
esküformulák, magyar nyelvű 2690 
esküvői készülődés 2608 
Esztergomi egyházmegye 308, 1348, 1826 
Esztergomi Érseki Fő Káptalan 545, 1348, 
1495, 1740, 3511 
Esztergomi Érseki Fő Káptalan Levéltára 
3258 
Esztergomi főtemplom tört. 1034 
Esztergomi Gymnasium 1440 
Esztergomi Hospitaliáriusok Konventje 2320 
Esztergomi Nemzeti Iskola 1968 
Esztergomi Prímási Levéltár 2226 
Eszterházy Miklós Gyűjteménye (Bécs) 148, 
534, 578 
esztétika 218, 250, 1250, 1669, 1695, 1723, 
1926, 1944, 2105, 3613 
ethnographia Id. etnográfia 
etika (tudomány) 396, 488, 2160, 3789 
etika tankönyv 163 
etimológia Id. nyelvészet 
etnográfia* 841, 1153, 1177, 1214, 1215, 
1218, 1202, 1230, 1501, 1623 Id. még 
életmód, helytörténet, helyismeret, népe-
sedés, néprajz, statisztika 
etnográfia, mint tudomány 1623 
euphonia Id. nyelvészet, hasonulás 
Eusebius munkáinak kiadása 756 
evangélium-magyarázat 1097 
evolúció 3864 
expedíció Id. felfedező út 
ezüstművesség 2757 
égett testrész hűtése vízzel 46 
égettbor 3485 
éghajlat Id. meteorológia 
éghetetlen selyem 822 
éghetetlen vászon 1041 
éhezés 1864 
éhínség 158, 192 
ékesszólás Id. szónoklás 
ékszerek 213, 1013, 2309 
élet a Holdon 3530 
Élet és Literatúra 1944, 1946, 2017, 2071 
életerő 2882 
életmód (életvezetés) 2, 116, 175, 450, 554, 
572, 798, 929, 2034, 2180, 2721, 2785, 
2797, 2851, 2882, 3277, 3303, 3388, 3722, 
3798, 3823, 3840 Id. még dietetika, népszo-
kások 
életrajz 31, 58, 75, 132, 195, 199, 200, 236, 
244, 264, 318, 341, 351, 356, 380, 386, 394, 
403, 420, 468, 489, 498, 535, 563, 578, 619, 
656, 677, 816, 831, 845, 857, 875, 1025, 
1061, 1076, 1135, 1173, 1197, 1262, 1277, 
1279, 1292, 1311, 1344, 1447, 1464, 1473, 
1498, 1508, 1546, 1554, 1594, 1607, 1650, 
1652, 1667, 1698, 1726, 1770, 1865, 1908, 
1928, 1942, 2012, 2026, 2042, 2065, 2079, 
2088, 2130, 2154, 2168, 2182, 2262, 2280, 
2284, 2321, 2437, 2446, 2468, 2476, 2484, 
Az etnográfia nem azonos a mai néprajz 
fogalommal, beleértették a statisztikát, 
népesedést, népkaraktert stb. is, Id. Dóhovics, 
1623 sz. tétel 
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2523, 2530, 2556, 2581, 2588, 2648, 2702, 
2764, 2765, 3008, 3014, 3062, 3082, 3084, 
3103, 3200, 3222, 3290, 3356, 3365, 3371, 
3479, 3488, 3511, 3526, 3569, 3572, 3629, 
3664, 3755, 3772, 3818, 3899, 3916, 3921 
Id. még nekrológ 
életrajzi lexikon 1717,3349 
életrajzi pályázat 129 
élettan (fiziológia) 37, 373, 717, 3441, 3893 
-agy 373 
-életkor 3893 
élővilág Id. botanika 
ének szövege 3695 
énekes Id. zene, előadóművészek 
építési rendszabás-Pest 3718 
építészet 50, 278, 1115, 1965 
-egyházi 322, 578, 795, 1034, 1906, 2462, 
2723, 3343 
-Marokkó 2539 
-ókori kőhidak, Dunán 782 








-kohászat, acél olvasztótégely 418 
érmészet Id. numizmatika 
Érsekújvár, iskolák 1479 
érzelmek Id. lélektan 
északifény (sarkifény) 3304 
észnyavalya Id. gondolkodás betegsége 
ételek (bosnyák, olasz, oláh, szerb) 116 Id. 
még életmód, népszokások 
étlap, húsvéti 3121 
évkönyv Id. almanach 
évszakok, hónapok új elnevezése 3833 
faiskola Id. erdészet 
fakonzerválás "földolajjal" 607 
falerisztika (rendjelek) 112, 190, 2182, K2, 
K 4, K 53 Id. még Aranygyapjas Vitézi Rend, 
Csillagkeresztes Dámák Rendje, Mária Teré-
zia Katonai Rendje, Katonai Érdempénz, 
Szent István Rend 
* falusi iskolák Id. nevelés, iskolai-
Fanczia National-lnstitutum 1117 
faragó 65 
Fáji Zenei Egyesület 2569, 2738, 2772 
fásítás Id. erdészet 
Fáy János képgyűjteménye 384, 534 
-könyvgyűjteménye 2723 
fegyelem Id. nevelés 
fegyverek Id. haditechnika 
Fehérvári Hospitalárius Szerzetesek 7 
Fekete Sereg 1362 




-Egyiptom 926, 1397 
-Északi sark 492 
-Föld belsejébe (Chimeria) 441, 2863 
-Holdra 3530 
-India 726, 1602 
-Kaukázus (Besse János) 2400, 2448, 
2513, 2857, 2931 
-Pompeji 1161 
-Tibet (Körösi Csorna Sándor) 865, 978, 
993, 1027, 1057, 1684, 1878, 2389, 2454, 
2965 -adomány Körösi támogatására 993, 
1027, 1057, 1684 
felfedező útterve-őshaza kutatás 984, 1476 
felirat épületen (epigráfia) 255, 291, 359, 487, 
714, 1024, 1642, 3329, 3340, 3414, 3664 




-római kori 52, 343, 366, 454, 667, 714, 744, 
1030, 1486, 1521, 1542, 1642, 2296, 2309, 
2329, 2539, 2623, 2749, 3023, 3297, 3029, 
3340 Id. még régészeti lelet 
felirat készítésre felhívás 2402 
felmelegedés kérdése 388 
Felső Magyar Országi Musikai Egylet 2569, 
2738 
Felsőmagyarországi Bánya-egyesület 2404 
Felsőmagyarországi Minerva 1678, 1751, 
1818, 1862, 1887, 1890, 1932, 1954, 2082, 
2118 
felvilágosodás 2805 
Ferdinánd Főherceg Magyar Huszárezred 
1193 
Ferences rend 369, 456, 1826, 3432 
festészet Id. képzőművészet 
185 
fényképezés (dagerrotipia) 3896 
fénytörések-holdudvar,szivárvány 3304 
fényűzés 3212 
Figyelmező fi. 3463 
filológia Id. nyelvészet 
filozófia haszna 410 
filozófia hatása 3473 
filozófiai bibliográfia 145, 146, 1051 
filozófiai rendszerek, történetük 28, 56, 102, 
146, 163, 219, 222, 250, 410, 465, 645, 769, 
800, 1051, 1231, 1250, 1281, 1321, 1393, 
1573, 1737, 1748, 1768, 1777, 1850, 1926, 
2027, 2053, 2107, 2203, 2237, 2268, 2450, 
2528, 2744, 2969, 2984, 3116, 3196, 3231, 
3247, 3290, 3305, 3315, 3317, 3325, 3339, 
3356, 3371, 3383, 3389, 3390, 3422, 3453, 
3473, 3505, 3515, 3518, 3524, 3525, 3529, 
3551, 3562, 3598, 3606, 3613, 3624, 3632, 
3638, 3648, 3658, 3667, 3668, 3682, 3690, 
3699, 3749, 3763, 3789, 3793, 3794, 3801, 
3810, 3882, 3883, 3890, 3914, 3915 








-Jacobi 3789, 3796 
-Kant 99, 222, 430, 465, 645, 1713, 2268, 
3305, 3524, 3690, 3789, 3796 




-Schelling 3562, 3920 
-szkepticizmus (kétségvitatás) 3682 
-Wolff, Christian 3389 
filozófiai szaknyelv magyarul 3422, 3453 
filozófiai szótár 3196 
filozófiai pályázat 727, 2823, 3505, 3518, 
3525, 3638 
filozófia tankönyv 102, 163, 3422, 3883, 3890 
finn nép 40, 1454 
finn nyelvtan 584 
finn-magyar (finnugor) nyelvrokonság 584, 
1454 
finn-magyar rokonság 547,1354,1798 
firnájsz Id. bútorfény 
fizika 278, 712, 1005, 1653, 2634, 3054, 
3537, 3581, 3762 
-bibliográfia 146 
-elektromosság (viliányosság) 37, 97, 712, 
2634, 3762 
-gázok 1640 






fiziológia Id. élettan 
fogas vakony Id. mormota 
fogbetegség, fogápolás 1019,3226 
fogház (dolgozó intézet) 2589 
fogság, török 2476 
folyami kereskedés Id. vízi szállítás 
folyóiratbibliográfia 473, 1234 1414 
folyóirat indítása 1 
folyóirat olvas(hat)ó Arnold könyvárusnál 
2171 
folyóiratszemle, -kritika 15, 13, 61, 63, 93, 
166, 220, 235, 237, 284, 301, 311, 330, 351, 
362, 372, 393, 416, 430, 435, 452, 492, 538, 
576, 596, 597, 623, 646, 679, 699, 735, 753, 
772, 787, 802, 821, 836, 848, 860, 877, 878, 
899, 920, 926, 962, 970, 986, 992, 1063, 
1078, 1079, 1100, 1101, 1109, 1110, 1201, 
1252, 1285, 1302, 1324, 1325, 1326, 1385, 
1421, 1439, 1492, 1493, 1524, 1537, 1551, 
1560, 1567, 1575, 1577, 1580, 1588, 1678, 
1701, 1710, 1751, 1810, 1811, 1818, 1819, 
1851, 1862, 1864, 1874, 1875, 1900, 1932, 
1944, 1954, 1958, 1979, 1982, 2051, 2072, 
2082, 2084, 2097, 2118, 2119, 2132, 2134, 
2151, 2156, 2173, 2186, 2198, 2207, 2211, 
2242, 2260, 2261, 2359, 2368, 2411, 2427, 
2442, 2450, 2454, 2464, 2477, 2495, 2532, 
2547, 2568, 2607, 2619, 2660, 2673, 2674, 
2684, 2753, 2791 2808, 2871, 3070, 3168, 
3583, 3594, 3625, 3700, 3721, 3802, 3811, 
3830, 3891 Id. még folyóiratok cím szerint 
fonetika-selypesség 2003 
fordítás (versek) 292, 367, 372, 1189, 1427, 
1459, 1522, 2261, 2324, 2340, 2385, 2406, 
3065 
fordítás műfaja 2161, 2324, 3428, 3440 
186 
fordításkritika 372, 491, 619, 773, 847, 1427, 
1534, 1745, 1746, 1747, 1749, 1849, 1991, 
2162, 2384, 2503, 2579, 3269, 3270 3285, 
3428, 3440 
fordítási pályázat 2875 
forgószél 1829 
forradalom Id. történelem, francia 
fortepiano (zongora) 2094 
fossziliák 1494 
Föld alakja, forgása 3443, 3483 
Föld elnépesedése Id. népesedés 
földkéreg szerkezete 2863, 3850 geológia? 
földbérlet 270 
földégés (kőszén, tufásmocsár) 2941 
földgömb, domború 458 
földikutya Id. mormota 
földkiadás egy tagban 981 
földmérés 172,729,767,2612 
földmérő eszköz (libellatórium) 172 
földművelés 27, 2752 
-honfoglalás korában 1422 
-oktatása 2766 Id. még mezőgazdaság 
-tudomány 2926 
irtásföldek (Krassó vm.) 1206 
művelési rend (ugar) 447, 981, 2671, 3758, 
3770 
növénytermesztés 1320 





-festőnövények (indigó) 3501, 3649 
-festő csülleng (IsatisTinctoria) 3649 
-fűszernövény 2704, 3900 
-gabonafélék, búza 427, 2752, 2758, 3101, 
3143 




-lóhere, lucerna 2758 
-olajrepce, kártevői 2758, 3113, 3129 
-rebarbara 3083 




rét, kaszáló 1583,2752,2758,3770 
-szalma felhasználás 1004,1119 
talajművelés (szántás) 2752 
-talajjavítás 1920 
-trágya, trágyázás 1004, 1119, 2671, 3054, 
3418, 3642,3670, 3734, 3740 
földművelő eszközök -aratógép 42 
-borona 42, 87 
-eke 42, 207, 298, 682, 922, 3197 
-vetőgép 42, 298, 349, 418, 1370, K 9, 
földolaj(kátrány) 607 
földosztásról 2612 
földrajz (geográfia)* 7, 68, 250, 616, 1096, 
1153, 1158, 1317, 1883, 2092, 3090, 3433, 
3513, 3527, 3584, 3651, 3759 Id. még hely-
ismeret, történeti földrajz 
-magyar geográfia 1828 
földrajz tankönyv 309, 3781 
földrajzi atlasz, térkép 65, 210, 2654, 2892, 
3034, 3239, 3341, 3385, 3584 
-svéd tengeri atlaszok 884 
földrajzi fölfedezés-Enderby 2874 
-Ganges forrás 726 
-szigetek 87 
-Új Hollandia,Oxley 1024 
földrajzi könyv ism. 85, 451, 1096, 1098, 
3090, 3481, 3550 
földrajzi különlegességek 1771 
-vízesések a Tátrában 3430 
-vulkánok 3622 
földrajzi nevek írása 2725 
földrajzi statisztika 90, 300, 1098, 3433 
földrajztudomány rendszere 250 
földrajztudósok, görög 3036 
földrengés 1571, 2366, 2395, 3599, 3906 
földrész fölfedezés-Enderby 2874 
földtan Id. geológia 
földtörténet (geogénia) 1494, 1774, 1777, 
2574 
földtörténeti őskor 1494 
fölfedezés Id. földrajzi fölfedezés 
föníciai nyelv 2615 
főbírók 2013 
főispánok 1032,2093,3361 
A "geográfiai, statisztikai, topográfiai leírás" alatt 
helységek, földrajzi v. közigazgatási egységek 
földrajzi, történeti, statisztikai, néprajzi (olykor 
építészeti) stb. leírásai szerepelnek általában, amit 
ma inkább helyismeretnek nevezünk. 
187 
Francia Akadémia (National Institutum) 936, 
1976, 2631 
francia forradalom Id. történelem, francia 
Francia Gárda 2679 
francia könyvkiadás 944 
francia kultúra 425 
francia nyelv 2940 
francia nyelvtan 859, 2140 
francia nyelvtankönyv 285 
francia-magyar szószedet 3687 
frenológia (brownizmus, organológia) 657, 
1738, 1900, 3828, 3835, 3840 
futóhomok megkötése 1282 
fúvós hangszer 3626, 3631, 3637 
fürdők, római kori 1406, 2365 
fürdők, nyilvános-Tiflis 2349 Id. még gyógy-
fürdők 
Fűvészeti Intézet 2978 
fűszernövények 896, 2704, 3900 
fűtés 607 
fűvésztudomány Id. botanika 
Gajdobrai Szt. Mária Magdolna Premontrei 
Prépostság 2741 
gabonakereskedelem 513,2656 
gabonatermesztés Id. földművelés 
gazdaaszonyképző intézet 3289 
Gazdasági Tanító Intézet terve 3547 
Gazdasági Tudósítások 3594 
gazdaságtörténet 73, 1298, 1890, 3630, 3645 
-forrásai 3814 
gazdaságtörténet-írás 73, 3645, 3814 
gazdaságtörténeti kiadványterve 3814 
gazdatiszt 640, 1365, 2758 Id. még 
mezőgazdasági szakoktatás 
gazdálkodás Id. mezőgazdaság 
gázálarc (mina) 2599 
gázok kémiai, fizikai tulajdonságai 1640 
gázvilágítás Id. világítás 
genealógia Id. családtörténet 
geofizika Id. földrengés 
geognosia Id. geológia 
geogénia Id. földtörténet 
geográfia Id. földrajz 
Geográphiai, Históriai, Statistikai és Had-Tu-
dományi Archivum=Ung.Miscellen 452 
geológia (geognosia) 517, 616, 1774, 2931, 
3156 Id. még ásványok, földrengés, vulkán 
-érdekességek 992 
-földkéreg szerkezete 2863, 3850 
-Füred, Balaton É-NY part 3527 
-hegyek 3557, 3906 
-homok, futóhomok 1282 
-kőzettan 633, 1620, 3557 Id. még 
csillagászat, üstökös 
-tudomány fejlődése 3850 
-vulkanikus jelenségek 1510, 1530, 1620, 
1644, 3622, 3599 
geológiai irodalom, olasz 935 
geológiai kutatás 378 
geometria tankönyv 3619 
Georgikon Id. Keszthelyi 
geotermikus energia 68 
germanizmusról 3125 
germanus Id. német 
geták 3713 Id. még palócok 
gépesítés 3815 
Glasgowi Egyetem 1888 
gleccserek, jéghegyek 3185 
gnóma Id. irodalmi műfajok 
gombák szaporodása 1364 
gombák, ehető 3900 
gombák, mérges 2475 
gondolkodás betegsége (észnyavalya) 3677 
gonosztevők 46 
gótok 116,3064 
Gömöri Esperestség Könyvtára 1931 
gömöri nyelvjárás 642 
görcsmirigy Id. kolera 
görög geográfusok 3036 
görög kéziratok föniciaikról 3287 
görög költészet 367 
görög kultúra 425, 929 
görög mitológia 2069, 2972 
görögkatolikus (nem egyesült) népesség 
1400 Id. még sematizmusok 
görög nyelv 2940 
görög nyelven író tudósok (15.sz.) 1953 
görög nyelvű levél 2822 
Göttingai Jelentések 1265 
Göttingai Tudományos Társaság 86, 313 
gőzgép hajtotta jármű (kocsi, mozdony) 494, 
774, 957 
gőzhajó 17, 107, 434,474 
gőzmalom terve 3379 
grafológia 2258 
grammatika Id. nyelvtan 
gravitáció 1280 
188 
Graz, Joanneum 2735 
gúnyirat kritikáról 2932 
gúnyvers Bocskai Istvánról (1605) 3578 
gyapjú termelés 1342, 2449, 2884, 3503 Id. 
még állattenyésztés 
gyapjúraktár terve 3507 
gyapjútisztító 314 
gyarmat 926 
gyászjelentés 22, 48, 70, 92, 111, 132, 150, 
171, 185, 236, 244, 264, 299, 340, 356, 380, 
403, 420, 457, 477, 497, 520, 546, 563, 575, 
593, 611, 685, 740, 777, 808, 925, 942, 960, 
991, 1009, 1039, 1083, 1142, 1168, 1188, 
1205, 1221, 1240, 1255, 1271, 1310, 1331, 
1359, 1360, 1373, 1389, 1399, 1417, 1442, 
1496, 1512, 1527, 1554, 1556, 1557, 1569, 
1577, 1589, 1605, 1634, 1676, 1715, 1732, 
1757, 1865, 1913, 1957, 1969, 2110, 2120, 
2139, 2154, 2175, 2210, 2220, 2232, 2264, 
2287, 2303, 2317, 2328, 2361, 2392, 2415, 
2431, 2444, 2453, 2553, 2557, 2582, 2610, 
2651, 2663, 2862 
gyászvers Id. irodalom, emlékvers 
gyeptözeg 745 
gyermekek joga 2865 
gyermekgondozás 1435 Id. még nevelés 
gyermekgyógyászat 3303 
gyermeknevelés Id. nevelés-családi 
gyémánt (feldolgozás) 1013,1610 
gyorsírás 1073, K 26 
gyógyfürdő (balneológia) 598, 663, 667, 
1290, 1815, 1859, 2028, 2066, 2117, 2171, 
2365, 2385, 2485, 2566, 2939, 3118, 3527 
gyógyítás (betegségek és gyógyításuk) Id. 
még népi gyógyászat, orvostudomány 
-agydaganat 986 
-anyarozs hatása szülésnél 1006 
-arcideg betegségei 1019 
-állatkísérletek 1019 
-bőrbetegségek 986 
-delirium tremens 1035 
-emésztés (féreghajtás) 1019 




-gyógyvíz 598, 1290, 1859, 2028, 2066, 
2117, 2171, 3118, 3527 Id. még gyógyfürdő 
-gyulladás 986 
-hideglelés gyógyítása 926, 1217, 1843 
-himlő (és himlőoltás) 183, 435, 836, 1860, 
1893 
-hipochondria (szimulált betegség) 2033, 
3245 
-húgyhólyagkő morzsolása 3800 
-japán csodaszer 1217 
-kábító gázzal 926 
-kénkőfüst, kénszesz 209, 240, 355, 435, 
561 




-mennykőszer (elektrom) 774 
-némaság 668 
-orrvérzés 1019 
-öngyulladás, emberi test 3265 
-örökölhető betegségek 3735, 3835 
-rákos daganat 1019 





-Szent Rókus Kórház 1238, 1371 
-szifilisz 986 
-szívbetegség 1019 
-szülés 1006, 1019 
-terpentin használata 1019 
-timsós fürdővel 598 
-úti betegségek 1699 
-vesekő 1019,2565 
-veszettség 231, 682, 926, 944, 988, 1624 
-vérhas 986 
-vérkeringés javítása 2841 
-vízágy 2824 
-zenével 992 
gyógyítási ágak, irányzatok 2025 
-gyermekgyógyászat 3303 
-hadi orvoslás 214 
-homeopátia (homöopathia) 1595, 1738, 
2025, 2461, 3830 
-magnetizmus (brownizmus, mesmerizmus) 
37, 191, 209, 771, 949, 1072, 1213, 2126, 
2681 
-vízgyógymód 2171, 3495, 3780, 3785, 
3798, 3823, 3874, 3878 Id. még gyógyfürdő 
189 
gyógypedagógia-siketnémák 149 
gyógyszer -árszabások 2381 
-berlini kék-savany (arzén?) 1217 
-china-fű Id. kinin 




-hólyaghúzó flastrom 1019 
-jód 1217 
-kávé 3283 
-kinin 926, 1217, 1385, 1843 
-morfium hatása 1019 
-rebarbara 3083 
-savanyú káposztával 607 
-tea 3283, 3485 
-veszettség ellen 231 
-víz 3495 Id. még gyógyvíz 
gyógyszerészképzés 1060,2412 
gyógyszerkönyv 3917 
gyógyszertárak Magyarországon 1137, 1224, 
1272, 1273, 1274, 1305, 1312, 1347, 1414, 
1419, 1429, 1477, 1499, 2062 
Gyöngyösi Sz.Ferenc Szerzet Könyvtára 3432 
Gyönki Centralis Oskola 1934 
Győri Evangélikus Gymnasium 766 
Győri Fő Gymnázium 1479 
Győri Káptalan 1122, 1710, 2320, 3100, 
3238, K 93, K 110 
Győri Királyi Akadémia 766, 1328, 3068 
Győri Királyi Akadémia Múzeuma 3068 
Győri Királyi Gymnasium 766, 2280 
Győri Püspöki Megye 327, 766, 1564, 1826, 
2773, 2895 
Győri Tudományos Kerület 591 
Gyulai óhitű eklézsia 2795 
Gyurikovits György könyv és kéziratgyűjte-
ménye 3341 
gyümölcsnemesítés 784, 1819 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 2289 
gyűjtemény (magyar) 50, 76, 148, 384, 404, 
534, 556, 578, 1602, 1902, 1995, 2272, 
2801, 2854, 2956, 3005, 3068, 3098, 3117, 
3341, K 129 Id. még Jankovich gűjtemény, 
könyvtárak, levéltárak, MNM 
gyűjtésre pályázat 147 
gyűjtőkről (tréfázat) 2161 
hadászat 2345, 2679, 3756 
hadi iskolák felállításáról 1827 
haditechnika (fegyverek) 213, 424, 1022, 
1041,2679 
-ágyú, könnyű skót 2679 
-bajonett 2679 
-lőpor 3189 
-magyar kard (veres nyárs) K 96 
-találmányok 3908 
-víz alatti hadviselés 2163 
hadsereg, orosz-, megújítása 3741 
hadsereg, -története (magyar) 1177, 2944 Id. 
még szepesi lándzsások 
-altisztek hőstettei 2115, 2129, 2170, 2205, 
2297, 2322, 2356, 2474, 2540, 2670, 3568, 
3809 
-8. Magyar Huszár Ezred 2240 
-37. Gyalogezred 1685, 1692, 1704, 1721 
-Fekete Sereg 1362 
-hadba hívás (magyar v. véres kard) 3130, 
K 96 
-inszurrekció (nemesi felkelés) 179, 1085, 
1201, 1212, 2614, 2804 
-katonaállítás (bandérium), története 179, 
348, 2614, 2669, 2741, 3002 
-katonai helytállás 3222 
-katonai kitüntetések 1349 Id. még Mária 
Terézia Vitézi Rend, Vitézségi Érem (Katonai 
Érdempénz) Id. altisztek hőstettei 
-katonai nevelő intézet 1907, 1986, 2749 
-katonai segélyező alapítvány 940 
-katonaorvoslás 214, 2492 
-Nádor huszárezred 3062 




-17.SZ. 892, 1091, 2526, 3057 
-18.SZ. 1095,2702,2741 
-18-19. sz. 1193,1674, 
-19.SZ. 214, 1085, 1201, 2089, 2240, 
-győri csata (1809.) 1085, 1201 
-gyarmati béke (1625) 1392 
-hétéves háború 2646 
-Kőszeg ostroma 2278,3211 
-martinestyei csata (1788.) 2337 
-mohácsi csata 892, 2743, 3484 
-ókori görög 77 
-thermophylaei, palócul 3331 
-török elleni háborúk 853, 1391, 1940, 2345, 
190 
2526, 3072, 3130, 3220, 3406, 3591, 3597, 
3603, K 67 
-zentai csata 2216 
-várnai csata 304, K 7 
hadtörténeti könyv 525 
hadtudomány -aforizmák 3894 
-csatarend 1827 
-honfoglaláskori magyar hadviselés 3821 
-lovasság 3528 
-orosz hadsereg 3905 
-stratégia és taktika 3710, 3923 
-török hadbavonulás 3406 
-ütközet=viadal 3614 
-várnai ütközet képe K 7 
hadtudományi irodalom ism. 1051 
hagyaték 2012,2262,2467 
Hahóti apátság 386 
haik Id. örmény 
haj, kopaszság 3911 
hajdina 2548,2758 
Hajdúböszörményi Olvasó Társaság 2825 
Hajnal hazai almanach 3583 
hajóflotta,hadi- (Tétel) 2749 
hajógép 268 
hajókerék 1370 
hajós kereskedő társaság 723 
hajóutazás-Dunán 2939 
hajózás 607, 756, 880, 2524 
hajózás, víz alatti 2163 
hajózási társaság, dunai 107 
hajózó csatornák, mesterséges 3460 
hajviselet 2700 
hal tartósítás Indiában 1385 
Halai Tudósítások Id. Hallei 
halak, balatoni 53 




Haley-üstökös 2399, 2784, 2988, 3012 Id. 
még üstökös 
Hallei közönséges Literatura Újság 13, 40, 
287, 1324 
Hallei Gazdasági Újság (Landwirtschaftliche 
Zeitung oder der Land und Hauswirt) 646, 
920, 1100 
Hallei Tudósítások 311 
halomsíros temetkezés 3461 
halottak tisztelete 90 
halottaskamra felállításra javaslat 2913 
Halotti Beszéd és Könyörgés 1950,2835, 
3166, 3319, K 100 
hamis eskü 3875 
hamis római felirat 1937 
hang terjedése 1649, 3581 
hangászat Id. zene 
hangképzés (hangoztatás) 1805, 3097 3620, 
3626, 3631, 3637, 3646, 3653, 3662, 3673, 
3680,3773 
-állatok hangképzése 3653, 3680 
hangszer-furulya 862 




hangszerkészítő 498, 2310, 3808 
hangszertörténet 2193,2236,2295 
hangszertörténet bibi. 2470 
hangtan Id. nyelvészet, magyar 
hangutánzó szavak 2970 
Hanza városok szövetsége 3047 
harang (Debrecen, 17.sz.) 1481 
harcsaféreg Id. tiszavirág 
hasonszenvi gyógymód Id. gyógyítás, ho-
meopátia 
Hasznos Mulatságok 1231 
haszonvételek Borsod vm. 177 
Hatvanianum Jutalomalap 703 
hazafiság 1247, 1725, 2613 
hazafiság-világpolgárság 2942 
Hazai Levelek Id. Erneuerte Vaterlandische 
Blätter 
Hazai és Külföldi Tudósítások 2175 
hazai ipar támogatása, Anglia 68 
hazaszeretet, hazafiság 675, 1247, 1846, 
3860 
hálavers, részlet 3311 
háromszögelés módszerei 391 
Házasok éneke (1548) 3230 
házasság 656, 3451 
házasság-orvosi szempontból 3735 
házassági szerződés 656 




házitanító Id. nevelés 2438 
háztartási ismeretek 140, 192, 3277, 3289 
191 
hebegés Id. beszédhiba 
hegyek 3557, 3906 Id. még Kárpátok, 
vulkánok 
hegymászás 2683, 3581 
hellenek Id. jászok 
helvéciai vallást követők (reformátusok) 392 
helyesírás Id. nyelvészet 
helyismeret (geográfia, statisztika, topográfia) 
79, 160, 368, 464, 598, 616, 680, 700, 745, 
796, 983, 1194, 1363, 1386, 1466, 1468, 
1530, 1643, 1772, 1796, 1883, 2117, 2944, 
2961, 3017, 3032, 3651, 3678 
helynevek, történeti- Id. még helyismeret 
-Csallóköz 931 
-Rév-Komárom v.Komárom 3464 
helynévtár Borsod vm. 177 
helyreigazítás 167, 270, 271, 272, 353, 431, 
493, 551, 615, 647, 655, 710, 765, 804, 809, 
861, 889, 900, 948, 999, 1266, 1369, 1414, 
1419, 1483, 1501, 1690, 1717, 1733, 1760, 
1776, 1795, 1924, 1931, 2035, 2200, 2212, 
2468, 2584, 2725, 2729, 2760, 2822, 2840, 
2849, 2858, 2872, 2918, 2927, 2935, 2992, 
3052, 3108, 3148, 3169, 3195, 3228, 3350, 
3369, 3387, 3424, 3438, 3468, 3707, 3833 
Helytartótanács 2994, 3244 
helytörténet 74, 193, 217, 232, 322, 323, 345, 
366, 464, 486, 510, 511, 533, 603, 605, 616, 
766, 829, 892, 968, 983, 1032, 1034, 1058, 
1105, 1115, 1257, 1276, 1295, 1315, 1319, 
1341, 1379, 1466, 1566, 1616, 1621, 1651, 
1743, 1834, 1857, 1867, 1881, 1940, 1949, 
1987, 2013, 2080, 2201, 2223, 2250, 2293, 
2296, 2320, 2335, 2355, 2425, 2439, 2483, 
2500, 2522, 2656, 2667, 2711, 2721, 2741, 
2749, 2783, 2785, 2795, 2958, 2985, 2987, 
3032, 3333, 3408, 3464, 3560, 3742, 3816, 
3907 Id. még vártörténet 
Henriáde 813 
heraldika Id. címertan 
hercegprímás beiktatása 809 
hermeneutika 283, 370, 571 
Hesperidák kertje 2576 
Hesperus fi. 1, 64, 86, 286, 311, 329, 513, 
538, 699, 878, 899, 1101, 1252, 1285, 2084 
Hébe zsebkönyv 1367, 1493, 1670, 1810, 
1958 
Hédervári Gyűjtemény 556, 2272 
Hétilevél Id.Tydennijk 
Hétszemélyes Tábla 2994 
Hét-választó Fejedelmek Szálája 722 
hideglelés Id. gyógyítás 
hidraulika 1199 
hiedelem Id. mitológia, népszokások 
hiencek 2621 
hieroglifák Id. írásjegyek 
himlő Id. betegségek és gyógyításuk 
Himnusz (részlet) 2260 
hindu drámairodalom Id. irodalom 
hirdetés 460, 887, 2221 Id. még könyvhir-
detés 
hit Id. vallás, teológia 
hitel (kölcsön,uzsora) 2699 
hiteleshely Id. név szerint 
hitlevél 117,2246,3032 
hitoktatás Id. vallás 
hittérítő 3345 
hivatalok áthelyezése Budára 2994 
híd Dunán, Pest és Buda között 722, 782, 
3208, K 52 
-de Munimento Pontis 744 
-Pons Trajani Danuvius 782 
-Ratisboni kőhíd 782 
hídépítés (függő- vagy lánc hidak) 2146, K 52 
Hold 1724,3483,3563 
Hold befolyása emberre 2871 
holdkórosság (éjjeljárás) 3712 
holdutazás, holdlakók 3530 
homeopátia Id. gyógyítás 
Homiliáskönyv Id. Debreceni 
homokos talaj megkötése 1282 
honfoglalás Id. történelem, magyar 
honorárium visszaküldése 1959 
horvát-illyr nép története 3806 
horvátok-Sopron vm. 2812 
hosszú élet 1555, 1819, 1902, 3388, 3420 
hó, vörös- 521 
Hódmezővásárhelyi Olvasó Társaság 2825 
hónapok elnevezése 2603 
hősrege Id. irodalmi műfajok 
hugenották 3858 
hullócsillag Id. üstökös 
humor Id. irodalmi műfajok 
hungarika 63, 261,317,416,538,619,622, 
646, 679, 735, 787, 795, 802, 821, 860, 878, 
899, 920, 962, 1024, 1063, 1078, 1079, 
1100, 1101, 1201, 1252, 1285, 1428, 1550, 
1710, 1728, 1756, 1833, 1900, 1967, 2059, 
192 
2084, 2189, 2218, 2416, 2424, 2442, 2470, 
2503, 2532, 2726, 2753, 2771, 2877, 3180, 
3301, 3403, 3629, 3706, 3918, 3925 
hungarika bibliográfia 250, 278, 286, 287, 
622, 646, 1235 
hun nép története, hun-magyar rokonság 3, 
803, 969, 1131, 1211, 2787, 2976, 3146, 
3312, 3713, 3861 
hunok írástudása 2835 
huszárok 1193 
husziták 2903 
hydropathia Id. gyógyítás, vízgyógymód 
hydrophobia Id. gyógyítás, veszettség 
hydrotechnika 2590 
hygiastika 10 
hyperbola Id. irodalmi műfajok 
idegen nyelvek hatása magyarra 1666 
idegen nyelvtudás szükségességessége 3888 
idegen szavak Id. nyelvészet 
idegrendszer 3685 
időjárásjóslás, népi 82, 1144, 1403, 1559 
időjárás 601,3076,3129 
időmérés története (órák) 1407 
idős kori életszeretet 3668 
időszámítás 673, 917, 1769, 2338, 2830, 
3051 Id. még kalendárium, kronológia 
Ifjak és Gyermekek Olvasó Tára 2190 
igehajtogatás(=ragozás) Id. nyelvészet 
ikerszülés 208, 1418 
Iliász 813 
-Iliász palóc nyelvjárásban 3474 
illem-étkezési,vendéglátási 3487 
Ilona-láng 3304 
illyr Id. horvát nép 
lllyria Pedagógiák 1121 
imakönyv 3178, 3260, 3282 
indiánok, Amerika 604 
indigó 663, 3649 
információ közlés módja, története 2512 
inkvizíció 3031 
inszurrekció Id. hadtörténet 
inventárium 2483 
inzsenér Id. mérnöki tudományok 
ión név eredete 3056 
iónok Id. jászok 
ipar, iparosok Magyarországon 50, 415, 766, 
1343, 1734, 2812 Id. még céhek 
Irgalmas Barátok Szerzete 1552, 1826 
iratközlések -magyar nyelvű iratok 744, 874, 
1010, 1530, 1950, 2014, 2091, 2246, 2577, 
2588, 2880 Id. még nyelvészet, magyar 
nyelvemlékek; oklevélközlések 
-nem magyar nyelvű iratok 179, 323, 1024, 
1409, 2830, 3605, 3629 
irodalmi esztétika, keresztény 279 
irodalmi humor (tréfás vers,"elme-szikra") 
1723, 2090 
irodalmi műfajok (-művek kritikája) Id. még 
népköltészet 
-aforizma 602 
-alkalmi versek 12, 13, 544, 564, 1251, 




-chronosticon (chronogramma) 867, 1402 
-dráma 11, 139, 635, 965, 1138, 1534, 
1892, 2021, 2031, 2579, 2684, 2692, 2708, 
2718, 2746, 3413, 3456, 3615, 3696 
-elégia 2256 
-elisio 1707 
-emlékvers (gyászvers) 164, 186, 205, 367, 
778, 805, 2496 
-epigramma 245, 2202, 2256, 2267, 2301, 
2315, 3106 
-episztola 335 
-eposz 813, 1909, 1919, 2004 
-fabula 3533 
-gnóma 292, 2301, 2315 




-ifjúsági irodalom 60, 949, 1898, 2251, 
2332, 3803 
-ifjúsági ismeretterjesztő irodalom 2190, 
2332 
-mese (erkölcsi v.ézópusi-) 1425 
-óda 2385 
-philippica 2925 Id. még szónoklat 
-recenzió Id. kritika 
-rege 1587,2197,2736 
-regény (műfaji felosztása) 429, 1474, 1565, 
1727, 1783, 1991, 3412 
-szatíra 1849,2384 






-ünnepi beszéd Id. szónoklat 
-vallásos költészet 1382, 2261, 2639, 3343 
Id. még nyelvészet, magyar nyelvemlékek 
-verses életrajz 2765 
-versfordítás Id. fordítás 
-verskritika Id. irodalomkritika 
-vígjáték 537, 1284, 2579, 3248 
irodalom, magyar tanítása 2239, 3696 
irodalmi nyelv-köznyelv viszonya 1089, 1697, 
2334, 2881 
irodalmi nyelv-tájnyelv (palóc) viszonya 3003, 
3474 
irodalmi nyelv versben 326 
irodalmi pályázat 669, 2875, 3639 
irodalmi újság (Bécs) 45 
irodalom feladata 3463 
irodalom - egyes nyelvek irodalma, irodalom-
története 
-amerikai(Coffin) 2152 
-angol 203, 2151, 2198, 2960, 3413, 3730 
-arab-perzsa 961, 1749, 2300, 2326, 2372, 
2379, 2420, 2730, 2736, 3237, 3533 
-cseh 2385,2496,2515 
-francia 1051, 1064, 1118, 2340, 2555, 2568 
-ind (hindu) 1357, 2684, 2692, 2708, 2718, 
2746, 2808, 3533 
-klasszikus (görög, római) 17, 279, 813, 
850, 873, 1064, 1195, 1301, 1344, 1427, 
1522, 1747, 1849, 1850, 2267, 2311, 2384, 
2912, 2925, 3217, 3268, 3269 
-lengyel 1646, 1689, 1701 
-magyar 367, 680, 692, 695, 699, 1195, 
1328, 1346, 1447, 1505, 1626, 1655, 1765, 
1813, 1828, 1942, 2267, 2588 (egyes műve-
ket Id. irodalomkritika) 
-görög nyelvű magyar 1710 
-latin nyelvű magyar 873, 1216, 1400, 
1447, 2241, 2428, 3275 
-régi magyar 196, 372, 523, 2241, 2460, 
2497, 3040, 3593 Id. még magyar nyelvem-
lék 
-magyar, külföldön 1697, 2189, 2249, 
2298, 2503 Id. még hungarika 
-német 1195, 1534, 2151, 3065, 3559 






-svéd (skald) 3295 
-szanszkrit 926, 2852 
irodalmi esztétika 279, 1941, 2105 
irodalmi bibi. 680 
irodalmi művek (versek, beszédek) önálló 
közlése 186, 205, 245, 312, 367, 564, 778, 
831, 1085, 1195, 1340, 1400, 1447, 1493, 
1683, 1914, 2241, 2260, 2261, 2385, 2398, 
2428, 2460, 2495, 2496, 2497, 2542, 2591, 
2807,2870, 3040, 3125 
irodalomelmélet, verstan 139, 507, 347, 797, 
1262, 1803, 1872, 1916, 2105, 2567, 2993, 
3615, 3726 
-eredetiség-gondolat 1232, 2604 Id. még 
nyelvújítási vita 
-próza hiányáról 1848 
-stílus, nyelvhelyesség 326,467, 1232, 
2105, 2326, 2567 Id.még fordítás 
-versfordítás 1522, 2261, 2385, 2406, 3065 
-versformák 367, 797, 1195, 1655, 1803, 
1872 
-versírónők 1803 
-verstan (prozódia) 347, 1195, 3695 
-időmértékes verselés 139, 367, 1195, 
1992, 3726 
irodalomkritika (könyvrecenziók) 11, 12, 13, 
36, 58, 59, 60, 81, 101, 121, 142, 164, 328, 
335, 339, 421, 470, 828, 954, 1117, 1149, 
1216, 1251, 1284, 1301, 1358, 1367, 1474, 
1522, 1534, 1574, 1587, 1629, 1745, 1746, 
1747, 1749, 1783, 1793, 1799, 1991, 2004, 
2032, 2198, 2298, 2315, 2542, 2578, 2591, 
2691, 2770, 2799, 2807, 2870, 3065, 3106, 
3160, 3248, 3270, 3413, 3533, 3593 Id. még 
irodalmi műfajok, irodalmi lapok név szerint 
irodalomtörténet 1948,2298 
irodalomtörténeti könyv ism. 1948, 3321, 
3559 
irodalomtörténeti lexikon 3787 
irodalomtörténet, magyar- a Conversations 
Lexikonban 1756 
-magyar irodalomtörténet németül 1948 
irtásföldek-Krassó vm. 1206 
iskola 239, 296, 354, 476, 684 intézményeket 
Id. helynév szerint ill. nevelés, iskolai 
194 
iskola feladatai 3431 
iskolai könyvtárak alapítása 316 
iskolai rendtartás, protestáns 431 
iskola mint szent hely 3580 
iskolamester képzés 2504 
iskolamesterek nyugdíjbiztosítása 3746 
iskolatörténet 693, 1115, 1487, 1970, 2357 
iskolák Magyarországon (oktatási statisztika) 
543, 1808, 1968 Id. még egyes intézmények 
ismeretterjesztő irodalom, gyerekeknek 2332, 
2790, 3918 
ispotály Id. kórház 
isteni kinyilatkoztatás 3889 
istenítélet 3007, 3291 
istentisztelet magyarul 2075, 2747, 2933 
italok fajtái 3485 
ivóvíz 3495 
izlandi krónikák 2917 
izmaelita kereskedők 3703 
írásbeliség 27, 3229, 3773 
írásjegyek, írásfajták 428, 678, 3662 Id. még 
abc, nyelvészet 
-ékírás 3446,3617 
-gót betűs írás 2835 
-hieroglifák 1602 
-honfoglaláskori magyar 659, 2835 
-karoling írás 2835 
-Kína 20, 3864 
-rovásírás, székely 659, 2835 
-szép- és helyesírási pályázat 901 
írásminták K 6, K 26, K 56, K 34, K 130 
írástudó 2835 
írisfi. 3928 
írói etika 2160 
írók, görögkatolikus magyar 161 
írók 55, 371, 553, 680, 750, 1410 
ízlés 1779,2660,2674 
jacvingok 2364 
Jankovich Gyűjtemény 213, 541, 587, 701, 
1677, 2516, 2669, 2860, 3225, 3399, 3421, 
3452, 3462, 3851 
japán csodaszer 1217 
jazyges Id. jász 
járvány-állatoknál 2898 
járvány-kolera (1817-1833 k.) 3174 
jász kürt Id. Lehel kürtje 
jász nyelv 2990 
jászok eredete, története 2354, 2364, 2375, 
2498, 2511, 2521, 2990, 2995, 3088 
jászok mint hellenek 2498 








Jászói Premonstratensis Rend Id. Premontrei 
rend 
játék-római, Szombathely 2309 
játékszenvedélyről 3306 
játékszín Id. színház 
jegyajándék 656 
jegyzők 2013 
jelbeszéd süketnémáknak 3338 
Jezsuita rend 2830 
jég az Északi Sarkon 492 
jéghegyek 3185 
Jénai Közönséges Literatura-Újság (Jenai-
sche Allgemeine Literatur Zeitung) 604, 
1078, 1325 
Jénai Universitás 262, 334 
Jénai Tudományos Újság 430, 623 
Joanneum Id. Graz 
jobbágyfelszabadítás Oroszországban 13 
jobbágyi földtulajdonlás 120, 981 
jobbágyság 330,513,4669 
jogászképzés (patvaria) 178 
jog -Algéria, büntetés 2539 
-Németország, büntetőjog 2855 
-alkotmányos képviselet 472 
-románokkal (oláh, valach) kapcsolatos 
törvénykönyv ism. 2463 
jogbölcselet 446, 540, 1289, 2391 
joggyakorlat-nemesítés 1966 
-birtokba visszahelyezés 2058 
-büntető bíráskodás 2573 
-cselédek viszonyainak szabályozása 3138 
-eskü 769, 1134, 2690, 3875 
-esküdtszék 1341,3902 
-gyermekgyilkosság, magzatelhajtás 2865 
-menedékhelyek 3007, 3291 
jogi bibliográfia 61,62 
jogi feladvány 382, 516, 657, 838, 994, 1606 
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jogi szakszótár kiadása 3480, 3575 
jogrendszer, magyar 3925 
jogtörténet, Magyarország 141, 178, 197, 
348, 1077 
-írott törvények 141 
-apostoli címről 3128 
-bírói rendeletek fajtái 3881 
-elsőszülött királyfi 2147 
-eskü, esküformula 3875, 1134 
-jogrend, 10-14.sz. magyar 3821 
-kerületi táblák 1705 
-Mátyás király 1486. évi törvényei 2831 
-nemesség 871 
-örökösödési jog 1014 
-rendelet 1409, 3868 
-rendszeres törvénykönyv 2831 
-Szlavónia jogállásáról 3374 
-szokásjog (consvetudo) 3849 
-tartományok, Magyarország 1048 
-Werbőczi: Tripartitum 342 
-várak fenntartása 348, 569, 570 
jogtörténet -Németország, házasságtörés 
3574 
-Spárta 913 
jogtudomány 96, 197, 253, 301, 540, 1200, 
1396 
-magyar magánjogi könyvek ism. 512, 621, 
1077, 1291 
-biztosítási jog 3746 
-büntetőjog (halálbüntetés) 2573, 3873, 
3909 
-bányajog 1562 
-egyházi (kánon) jog 253, 2854, 3007 
-erdészeti jog 893, 2586, 2788, 2848 
-házassági jog 3359 
-nemesi közbirtok 120, 985? 
-orvosi jog 2832 
-öröklési jog, tulajdonjog 281, 446, 540 
-természetjog 2203, 2224, 2742, 3378, 3870 
-tulajdonjog (szerzési jog) 281, 446, 540, 
3378, 3815, 3870 
-urbariális jog 985, 1018 
-választási jog 3865 
jogtudományi folyóirat 1051 
jogtudományi könyv hirdetés 1151 
jogtudomány (törvénytár) 512, 2649, 2659, 
2693 
Johannita Rend (Rhodusi Szent János Vité-
zei) 269 
Journal des Voyages 736 
jód 1217 
Jóltevő Asszonyi Egyesület Id. Pesti, Budai 
jón Id. jász 
jóslás (orákulum) 346,426, 2126,2681, 
3566 
jótékony célú színházi előadás 518 
jótékonyság 3561 Id. még egye-sületek 
jövendölés Id. jóslás 
jövőkép-Pest 50 év múlva 3896 
juhjászol és -számozó 579, K 14 
juhtenyésztés Id. állattenyésztés 
jutalom 262, 239, 395, 724, 559, 721, 823, 
938, 971, 1307, 1415, 2509, 3375, 3459, 
3764 
jutalomtétel Id. pályázat 
kaballisztikus számok, versek 768 
Kabola Polyánai Orvosi Feredő Inténet 1423 
kadmium 517 
kalandozások Id. történelem, magyar 
kalap 107, 922 
kaleidoszkóp 400, 455 
kalendárium (csízió, -készítése, története) 
833, 1144, 1223, 1403, 2390, 2426, 2338, 
2390, 3225, 3319, 3765, 3833 
-kínai 2991 
Kalocsai Érseki Káptalan 1740 
Kalocsai Érseki Megye 327, 1167, 1416, 
1826, 2656 
Kamalduli szerzet 1906,2035 
Kamara Id. Magyar Királyi Kamara 
kamatszámítás 3210 
kanális Id. csatorna 399 
kanti filozófia Id. filozófia 
Kaposvári Gymnázium 331 
Kapucinus rend 384,1826 
karácsony Id. etimológia 
kard, magyar Id. fegyvertörténet 
karentán nemzetiség Id. vendek 
Karloviczi Gimnázium 66,243,518 
Karloviczi Lyceum 109,243,267,375 
Karloviczi Görög (Rác) Gimn. 109, 1387 
Karlowiczi Görög Érseki Lyc. 354 
Karnioliai Gazdaságra és hasznos tudomá-
nyokra ügyellő Társaság 44 
karok és rendek 3475 
karoling írás 2835 
Karthauzi rend 464 
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Kassai Káptalan 1553, 1740 
Kassai Királyi Akadémia 543, 1121 
Kassai Püspöki Megye 327, 1826 
Kassai Tudományos Kerület 543, 1121 
kastély 2080, 2408 
kaszinó 2825 
katalógus -érem 556, 2272 
-könyv 213 
katasztrófa-üstökös ütközése Földnek 2399 
katekizmus Id. vallás 198,651,858 
katona, orosz 3905 
katonaállítás, története 178, 2669, 3002 
Katonai Folyóírás Id. Oesterreichisch-
Militarischen Zeitschrift 
katonai helytállás, kitüntetések stb. Id. 
hadsereg- és hadtörténet 
Katonai Érdempénz Id. hadseregtörténet, 
katonai kitüntetések 
kazár-kun népek azonossága 2976 
kazárok (chazar nemzet) 1798, 2976 
kábító gáz Id. gyógyítás 
kálvinisták-Pécs 2830 
kályha 87, 1183 
kánonjog Id. egyházi jog 
kápolna, magyar -Aachenben 2803 
-Szt. István jeruzsálemi kápolnái 2601, 3510 
kápolnai emlékkő Id. régészet, római kor 
Kármelita rend 1826 
Károlyfehérvári Káptalan 2085 
Károlyfehérvári Püspöki Könyvtár 555, 3241 
Károlyi Grófi ág Köz Levéltára 3260 
kávé 682, 2351, 3283, 3485 
kávé- és teafőző 1610 
kecske (schawl v. kasmíri-) 3503 
kecskekörmök eredete, balatoni 872 
Kecskeméti Helv.Gimn. 1702, 1801, 1934 
Kecskeméti Ref. Gimn. 374, 648, 881 
Kecskeméti Ref. Fő Oskolola 3663 
Kegyes Iskola Rend Pesti Gimnáziuma 1712 
Kegyes Oskolabeli Szerzet Id. Piarista rend 
keleti irodalom 961 
keleti nyelvek 2820 
kenyér 20, 107, 114, 2703 
kenyérdagasztó gép 17, 227, 762 
kenyérpótló ételek 192 
kereskedelem 2, 27, 50, 415 Id. még utak 
-belkereskedelem 1363, 1433, 1734, 2656, 
2812 
-külkereskedelem 73, 513, 2482, 3703 
-egyes áruk kereskedelme 
-bor 1686,2563 
-gabona 2656 
-lókereskedés Mo. 3703 
-luccai gipsz-szobor 1105 
-szarvasmarha 3703 
kereskedelem -története 466, 3267, 3645, 
3703 
kereskedelemtörténet-írás 3814 
kereskedelmi lexikon (áruszótár) 3366 
kereskedőházak, magyar bor- 1686 
kereskedőnépek Magyarországon 3703 
kereskedő társaság 723, 3047, 3267 
keresztelés -Szent István 3728 
keresztesháborúk 1490,3018 
keresztesrend Id. Templomos Lovagok rendje 
keresztes vitézi rend, német Id. Német (Teu-
ton) Lovagrend 
kereszténység Id. vallástörténet 
kertészet (ált.) 1543, 2230, 2758 
-Deakovári Püspökség kertészete 2711 
kertművészet (angolkert) 609, 906, 1614, 
1687, 1927, 2230, 2667 
Keszthelyi Georgikon 113, 352, 959, 1667, 
K 40 
Keszthelyi Helikon 54, 312, 564 
kékfestő henger 314 
kémia 278, 789, 939, 1217, 1588, 2347, 
3527, 3752, 3871 
-gázok kémiája 1640 
kémiai kísérleti eszközök 1385 
kémiakönyv ism. 612 
képviseleti jog országgyűlésben 3904 
képzőművészet 49, 1059 Id. még helyismeret, 
útleírások 
festőművészet 534, 651, 1059, 1744, 2049 
-arckép 404 
-egyházi 1906,3343 
-oltárképek 341, 1544 
-tájkép 824, 
-történelmi, elmélete 534, 651 
-udvari 945 
-festészeti stílusok 651,2713 
-festészeti technikák 1059,2713 
-festmény, hőre változó 2904 
-festmény 49, 213, 1744 
-festőművészek élete, munkái 384, 812, 
945, 1973, 2049, 2168 
sokszorosított grafika 
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-metszet készítési technikák 213, 1059 
-acélmetszés (vasmetszés) 1022 
-litográfia (kőnyomat) 17, 65, 651, 1041, 
1105, 1370, 1855 Id. még Illusztrációk 
jegyzéke 
-Felsőbüki Nagy Pálról 2137 
-testőrtisztekről 2221 
-cinkmaratás 1370 




szobrászat 49, 1059, 1544, 2271 
-egyházi 3343 
-szobrászművész 439, 526, 2271 Id. még 
épületszobrász 
-szobor-ajándék MNM-nek 3124 
képzőművészetoktatása 1260 
képzőművészeti irodalom ismertetése 1051 
-művészettörténet 3298 
-festészettörténet 945,2168,2713 
-ókori művészet 3775 
képzőművészeti gyűjtemény 109, 148, 213, 
384, 414, 534, 348, 1260, 2171, 2472, 2408 
kérész Id. tiszavirág 
Késmárki A.V. Lycaeum 496, 648 
kéziratjegyzék 3348 
kézirat Id. még hungarika 
-cseh, középkori 2496 
-Erdély történetíróitól 1628 
-Énoch könyve 3363 
-Fazekas Mihály 3182 
-herculaneumi 404 





kézirat-bibliográfiára javaslat 453 
kéziratgyűjtemény 213, 288, 1464, 3341 
-MNM 2876, 2997, 3336, 3386, 3437 
kéziratos könyvek 5, 1374, 2723 
kézírás 901, 2258 
kézműipar-ókori 3604 
kinevezések (hivatali előrelépések) 21, 47, 
69, 91, 110, 151, 184, 203, 222, 241, 266, 
333, 360, 379, 419, 437, 545, 574, 610, 665, 
684, 704, 739, 776, 837, 864, 882, 924, 941, 
973, 990, 1008, 1038, 1053, 1082, 1103, 
1122, 1123, 1141, 1186, 1187, 1204, 1239, 
1254, 1268, 1269, 1270, 1286, 1287, 1309, 
1330, 1359, 1372, 1388, 1416, 1431, 1441, 
1495, 1511, 1526, 1539, 1540, 1553, 1568, 
1576, 1661, 1675, 1731, 1740, 1853, 1912, 
1922, 2008, 2085, 2099, 2165, 2174, 2188, 
2209, 2219, 2231, 2244, 2263, 2286, 2302, 
2316, 2327, 2341, 2360, 2386, 2414, 2430, 
2452, 2544, 2661, 2675, 2827, 2828, 3352 
kinin (china-fű) 926, 1843 
királyi kamarai ajtónálló-esküformula 2690 
királyi palota helye (13-14.sz.) 2091 
királyi város 366 
Kis árka 3577 
Kisfaludy János levéltára 2388, 2849, 3033, 
3100 
Kisfaludy Sándor levéltára 2866, 2885, 2914, 
2929, 2954, 3048, 3074, 3087 
Kisfaludy Társaság 2642, 3639 
Kishonti Esperestség Könyvtára, Alsószkál-
nok 1873, 1931 
Kiskunhalasi Református Gimnázium 1052, 
1603 
kitüntetés, adományozása 21, 110, 184, 190, 
239, 315, 352, 625, 656, 823, 1455, 2085, 
2544, 3133, 3302 Id. még falerisztika, 
hadseregtörténeti, altisztek 
kitüntetések hasznáról 3375 
kínai nép 3864 
kínai nyelv 3864 
kínai nyelv szótára 926 
kínai szöveggyűjtemény 3804 
klasszikus irodalom * 288, 850, 1344, 2267, 
2311, 2384, 2615, 3199, 3217, 3269 
klasszikus kultúra 1597 
Klio Históriai Zsebkönyv 3070 
klub, angol 3825 
kocsi 702, (vitorlás-) 774 
kohászat 418 
kolera (görcsmirigy) 2762, 2785, 3174 Id. 
még gyógyítás 
kolerajárvány utáni hálaadás 2762 
kolostor (bazilita)-Dragomirna 1599 
Kolozsvári Musikalis Eggyezet 648 
Kolozsvári Református Collegium 738, 1203, 
1525, 2357 
Az idézetek nem, csak a kizárólag, vagy 
legnagyobbrészt ezzel foglalkozó munkák. 
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Komárom vármegye Rendei 2109 
Komáromi Cs.Kir. Priv. Assecurans Társaság 
723 
Komáromi Kath. Gimn. 1329 
Komáromi Muzsika Oskola 1430 
Komáromi Ref. Gimn. 1329 
kombinatorika 3360, 3592 
komuk nép 2797 
koncertek Id. zene 
konkoly 427 
konzerv doboz 922 
kopaszság 3911 
Koppenhágai Universitás pályázata 41 
Korán 2114,2672,2952 
Kornéli család levéltára 2653 
korona, Magyar Szent Korona 
-drágakövei 1013 
-eredete 1088, 1841 
-őrzése 3522 
koronázás 452, 2529 
koronázó város 366,1566 
kölcsön, uzsora 2699 
kölcsönkönyvtár 703 
költészet Id. irodalom 
könyörgés, örmény 2284 
könyvajánlat 49, 94, 113, 188, 210, 274, 
344, 383, 405, 460, 461, 480, 483, 484, 527, 
530,'590, 612, 690, 702, 888, 911, 946, 996, 
1026, 1130, 1149, 1176, 1210, 1226, 1291, 
1351, 1513, 1636, 1763, 1824, 1973, 1948, 
2022, 2083, 2096, 2102, 2140, 2155, 2177, 
2178, 2190, 2214, 2251, 2318, 2332, 2352, 
2372, 2417, 2514, 2650, 2654, 2730, 2790, 
2792, 2892, 2919, 3300 
könyvgyűjtemény Id. könyvtárak 
könyvgyűjtemény ajándékozás 958, 2109 
könyvhirdetés " 71, 72, 187, 212, 907, 979, 
1000, 1125, 1463, 1500, 1609, 1718, 1741, 
1761, 1764, 2009, 2050, 2141, 2234, 2306, 
2420, 2421, 2479, 2536, 2583, 2595, 2696, 
2781, 2905, 2938, 2952, 3353, 3369, 3385, 
3415, 3575 
könyvismertetés * 12, 14, 81, 82, 85, 102, 
103, 104, 121, 122, 123, 125, 132, 142, 143, 
164, 165, 180, 219, 261 
954, 955, 1062, 1064, 1096, 1097, 1099, 
korszellem 2344 1179 1180, 
Koszorú (TGy melléklapja) 2125, 2922, 2981 1368 1381, 
kotta Id. zene 1428 1475, 
kozmogónia 1777 1619 1630, 
kozmológia 3515 1745 1746, 
kódex -Codex Diplomaticus 2849 1753 1754, 
-Corvina 795, 961 Id. még nyelvészet, 1833 1849, 
magyar nyelvemlékek 1898 1899, 
-Heidelbergi 2424 1980 2005, 
kóméta Id. üstökös 2218 2311, 
kórház alapkőletétele 1812 2463 2487, 
kórházak (ispotály) 2683 2692, 
-Berlin 2492 2746 2771, 
-Bécs 2040 2887 2888, 
-Drezda 2171 2977 2991, 
-Lipcse 2195 3090 3107, 
-Pápa 214 3194 3203, 
-Pesti Polgári Közispotály, Szent Rókus 3311 3312, 
Kórház 223, 1238, 1371 3381 3382, 
-Pécsi Ispita 1115 3434 3445, 
-Pozsony vm. Betegháza, Nagyszombat 3489 3490, 
1812 3526 3533, 
-Prága 2055 3572 3584, 







































































3662, 3672, 3705, 3714, 3722, 
Jórészt annotált bibliográfiák. 
Szerzői-, kiadói reklám és előfizetésgyűjtés. 
Részletes tartalmi ismertetés, kritika nélkül. 
199 
3736, 3744, 3750, 3759, 3772, 3776, 3777, 
3781, 3794, 3803, 3804, 3812, 3825, 3837, 
3838, 3845, 3846, 3854, 3861, 3862, 3866, 
3873, 3874, 3884, 3896, 3897, 3898, 3901, 
3902, 3911, 3917, 3918, 3925 Id. még 
könyvkritika 
könyvkereskedelem, története 119, 1046 
könyvkereskedés, Nagyvárad 703 
könyvkiadás,magyar nyelvű-támogatása 
2507, 2854 
könyvkiadás, története 50, 161, 233, 395, 
436, 1046, 1171, 1374, 2507, 3093 
könyvkiadás külföldön 294, 992, 1105, 1172 
könyvkiadási jog 478 
könyvkiadó egyesület 2571 
könyvkiadó^ London, Murray 1223 
könyvlista**" 24, 25, 135, 136, 173, 153, 154 
174, 189, 211, 226, 227 
302, 303, 319, 320, 344 
406, 423, 444, 462, 463 
528, 529, 549, 550, 565 
614, 627, 628, 652, 653 
708, 709, 728, 742, 763 
811, 825, 826, 839, 840 
908, 909, 928, 946, 947 
997, 998, 1028, 1029, 1042, 1043, 1069 
1070, 1086, 1087 
1174, 1175, 1190 
1244, 1275, 1293 
1336, 1376, 1404 
1460, 1461, 1485 
1648, 1662, 1679 
1787, 1822, 1839 
1891, 1904, 1915 
1971, 1972, 1984 
2024, 2038, 2039 
2086, 2087, 2103 
2157, 2158, 2167 
2274, 2291, 2292 
2353, 2363, 2373 
2423, 2434, 2435 
2518, 2519, 2538 
2597, 2598, 2611 
2686, 2710, 2720 
2763, 2774, 2794 
2894, 2908, 2909 






















246, 247, 274, 275, 
363, 364, 385, 405, 
481, 482, 503, 504, 
566, 577, 597, 613, 
670, 671, 688, 689, 
764, 779, 792, 810, 
868, 869, 885, 886, 
963, 964, 976, 977, 
1107, 1146, 1147, 
1207, 1208, 1243, 
1313, 1314, 1335, 
1420, 1445, 1446, 
1503, 1514, 1639, 
1719, 1720, 1762, 
1856, 1866, 1879, 
1939, 1947, 1961, 
1998, 2011, 2023, 
2064, 2076, 2077, 
2122, 2123, 2142, 
2252, 2253, 2266, 
2308, 2319, 2333, 
2393, 2405, 2422, 
2457, 2458, 2490, 
2559, 2572, 2585, 
2655, 2666, 2677, 
2740, 2748, 2755, 
2878, 2879, 2893, 
2924, 2936, 2937, 
2983, 2999, 3000, 
328, 370, 392, 415, 
469, 470, 471, 490, 
572, 583, 584, 603, 
645, 659, 717, 718, 
786, 800, 801, 820, 
898, 918, 934, 969, 
1034, 1049, 1050, 
Bibliográfiák (kiadványlisták) 
3016, 3042, 3071, 3081, 3095, 3096, 3257, 
3482, 3492, 3499, 3508, 3544, 3576, 3587, 
3602, 3612, 3674, 3702, 3716, 3751, 3788, 
3805, 3903 
könyvnyomtatás hatása nyelvekre 3229 
könyvnyomtatás technikája 
-Didot-féle új prés 42 
-új betűöntés 17 
-története 5, 6, 159, 2864, 3787 
könyvrecenzió (kritika) 11, 35, 36, 37, 40, 58, 
59, 60, 80, 85, 163, 198, 222, 234, 257, 258, 
259, 283, 285, 288, 309, 
428, 429, 449, 450, 451 
511, 512, 537, 556, 571 
621, 634, 635, 636, 644 
734, 751, 752, 771, 773 
832, 833, 846, 847, 858 































könyvritkaságok 5, 68, 74, 578, 2723, 
1089 1098, 1138 1200 1233 1251, 
1283 1284, 1322 1346 1357 1367, 
1392 1396, 1427 1438 1453 1454, 
1509 1510, 1522 1535 1534 1536, 
1566 1574, 1587 1618 1629 1645, 
1671 1700, 1709 1727 1737 1756, 
1774 1783, 1863 1909 1919 1966, 
1992 2004, 2017 2031 2032 2045, 
2093 2094, 2095 2107 2131 2150, 
2172 2185, 2197 2206 2217 2229, 
2272 2284, 2298 2299 2312 2313, 
2325 2326, 2339 2340 2348 2358, 
2379 2380, 2383 2384 2385 2398, 
2440 2449, 2475 2476 2486 2502, 
2542 2553, 2554 2567 2578 2579, 
2592 2606, 2638 2649 2659 2691, 
2725 2745, 2752 2758 2770 2771, 
2799 2807, 2820 2821 2838 2853, 
2886 2901, 2916 2930 2945 2976, 
3010 3025, 3050 3064 3077 3089, 
3105 3106, 3119 3131 3146 3155, 
3193 3216, 3226 3235 3247 3248, 
3283 3298, 3333 3348 3365 3400, 
3422 3496, 3497 3532 3541 3609, 
3619 3631, 3636 3652 3661 3679, 
3694 3706, 3713 3729 3730 3737, 
3749 3758, 3765 3771 3782 3787, 
3804 3811, 3812 3819 3820 3824, 
3867 3877, 3883 3890 3892 3899, 
3910 3924 
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könyvsorozat, Franciaországban 1064 
könyvtár, könyvtártörténet 50, 74, 1046 Id. 
még OSZK 
-Alsó-Szkálnoki Könyvtár 1873, 1931 
-Ambrosiana Könyvtár, Mailand 288, 795, 
961 
-Angol Királyi Könyvtár 1602 
-Apponyi Antal könyvtáralapítása 2136 
-Baranya vármegyei Olvasó Intézet könyv-
tára 2629 
-Batthányi Ignác (Károlyfejérvári) Bibliothé-
cája 74 
-Bécsi Cs.Kir. Orvosi és Seborvosi Jósef 
Akadémia könyvtára 2040 
-Bél Mátyás (-Kollár Ádám) könyvtára 1464 
-Berlini Királyi Könyvtár 2492 
-Biblia-gyűjtemény, Württenberg 1902 
-Bibliotheca Palatina, Heidelberg 2424 
-Bruckenthali Sámuel könyvtára 414 
-Cottoniana Könyvtár, London 795 
-Cseh Nemzeti Múzeum Könyvtára 2496 
-Drezdai Könyvtár (Augusteum) 2171, 2726 
-Eszterházy Károly Könyvesháza 578 
-Fáy János könyvtára 2723 
-Firenze, Bibliotheca Laurentio Medicea 795 
-Riccardi Könyvtár 795 
-Gerber Mihály könyvtára 2048 
-Gyöngyösi Sz.Ferenc Szerzet Könyvtára 
3432 
-Gyurikovits György könyvtára 3341 
-Hofbibliothek Wien 3227 
-Jankovich Gyűjtemény 213, 2516 
-Kecskeméti Ref.Gimn. könyvtára 374 
-Komáromi nyilvános könyvtár 2109 
-Kultsár István könyvtára 2109, 3020 
-Magliabechi Könyvtár, Firenze 795 
-MTT könyvtára 3250, 3351, 3384 
-Mátyás király könyvtára 3123, 3180, 3398, 
3403 
-Párizsi Királyi Könyvtár 795, 1967 
-Pesti Királyi UniversitásKönyvtára (Egyetemi 
Könyvtár) 3225, 3234, 3241 
-Pécsi Püspöki Könyvtár 987, 1021, 1036, 
1115, 1165, 1237 
-Pozsonyi Magyar Társaság könyvtára 518 
-Róma, könyvtárak 795 
Alexandrina Sapientiae Bibliotheca 
Angelica Augustinianorum Könytár 
Apollinaris Könytár 
Barberini Könyvtár 
Bibliotheca Caesenatensis ad Minervám 
Corsini Könyvtár 
San Stephano Rotondo 
-Soproni Ág.Ev. Lyceum könyvtára 2036 
-Siklósi Ev. Olvasó Intézet Könyvtára 2629 
-Teleki Bibliotheca, Marosvásárhely 137 
-Tihanyi Bencés Könyvtár 1530 
-Turini Királyi Egyetem Könyvtára 795, 961 
-Württembergi Kir. Nyilvános Könyvtár, Stutt 
gart 795 
könyvtárak Lengyelországban 1701 
könyvtáralapítás 1873,2507 
könyvterjesztés Magyarországon 1046 
könyvtörténet 5, 2311, 2338 Id. még kalen-
dárium 
-illusztrációk TGY-ben K 71, K 102, K 104, 
K 105, K, 112, K 119, K 120, K 122, K 123, 
K 124, K 127, K 128 
könyvvásár-Lipcse 1374 
Körmöcbányái iskola 1775 
kör négyszögesítése 17, 382, 2336, K 56 
környezeti hatások egészségre 2882 
körző (mérő cirkálom) 1154, 1551, K 28 
köszönés 2181 
követség törökhöz (1527-28.) 3600 




-nemzeti vagyon 3417 
-papírpénz rendszer USA 3799 
Közhasznú Esmeretek Tára Id. Conversations 
Lexikon 
közigazgatás 592, 931, 2093, 2194, 2534, 
2721, 3651, 3886 
közigazgatás, magyar nyelven 1238, 2507, 
2594, 2609, 2627, 2628, 2643, 2727, 2747 
közigazgatás történet, archontológia 1032, 
2013, 2093, 2116, 2149, 2439, 3361, 3539 
-budai bíró 2868 
-ispáni hivatal 3732 
-kerületi táblák 1705 
közlekedés mint információ továbbító 2512 
közlekedés Mo. 50,415, 2524 
-gőz-masina kísérlet 494, 957 
-közúti 2524 
-Oroszországban 3854 
-vasútépítési engedély 3610 
201 
közlekedés-vasúti 3611,3701 
-vizi 2524 Id. még hajózás 
közlekedésfejlesztés-Anglia 3689 
közmondás Id. népköltészet 
köznyelv 2334, 3045 
közönséges nyelv Id. mesterséges nyelv 
közraktár (gabona-) felállításáról 158 
kő- és fafaragó 439 
kőeső Id. meteorit 3049 
kőhidak (ókori-, Dunán) 782 
kőnyomat Id. litográfia 
kőolaj-naphta 1217 
kősó bánya 756 
Kőszegi Kerületi Tábla 1705 
kőszéngáz világítás 42, 402 
kőzetek Id. geológia 
kristályosodás 1811 
kriticizmus Id. filozófia-Kant 
kritika Id. folyóiratok név szerint ill. könyvre-
cenzió 
kritika (külföldi) ismertetése 622, 646, 699, 
735, 753, 821, 860, 878, 899, 1078, 1079, 
1264, 1324, 1325, 1326 Id. még Tudomá-
nyos Gyűjtemény ismertetése 
kritika műfajáról (recenzióról) 253, 270, 329, 
336, 337, 365, 558, 581, 771, 773, 828, 
1392, 1449, 1697, 1786, 1795, 1952, 1960, 
2012, 2057, 2161, 2212, 2587, 2842, 3059, 
3209, 3509, 3596 
kritikai folyóirat kiadásáról 2842 
kritikai (irodalmi-) folyóiratokról 2057 
Kritikai Lapok 2932, 3459 
kritikára adott válasz szabályai 1011 
kritikus személye 365 
kromatika 3808 
kronológia, világtörténeti 2734, 2769, 2782, 
2789 Id. még időszámítás 
krónika hitelessége 2196 
Kultsár István gyűjteménye, könyvtára 2109, 
3020 
kultúra, magyar nemzeti 2, 27, 50, 116, 166, 
220, 425, 572 Id. még egyes népeknél 
-terjesztői 2189 
kun nép (cománus, komuk, kolmuk) 3, 1058, 
1131, 1659, 2797, 2916, 2930, 2959, 2976, 
3088, 3089, 3119, 3131, 3146, 3312, 3472 
Id. még kazárok 
kun nyelv 2901, 2930, 2945, 2959 
kunhalmok 3416, 3454, 3461 
kuri-tatár nyelvrokonság 2959 
kurd nép 3064 




-kutyatartás szabályozása 2323 
kutyatestű nő 521 
külföldi utazó Magyarországról 557 
különleges fa 1385 
különleges nyomtatványok 961 
különösen hosszú élet 1914 
lakodalmi előkészületről levél (1697.) 2608 
Landshuti tudományos újság 15 
Landwirtschaftliche Zeitung Id. Haléi Gazda-
sági Újság 
lapított koponya 1851 
lapp nép 40 
latin C hang 3292 
latin nyelv 2940 
latin nyelvhasználat Magyarországon 2081 
latin nyelv oktatása 3717, 3855 
latin nyelvtankönyv 3855, 3898 
latin szöveggyűjtemény 1955 
latin-magyar szószedet 3115 
latin-magyar szótár 2793 
lánchíd (függő híd) 2146, K 52 
lámpa, bél nélküli üveg- 2098 
-platina szálas olajlámpa 607 
-Sinumbra lámpa 957 
Láncsások Széke (Sedes 10 Lanceatorum) 
486 
láthatatlan tinta 1819 
Le Globe folyóirat 2151,2198 
leánynevelő intézet Id. nőnevelés 
legelő-elkülönözés 2732 
legelő-gazdálkodás 1583, 2752, 2758, 2778, 
3770 
legeltetés erdőben Id. erdőművelés 
Legenda Aureum 3301 
Lehel kürtje Qász v. ijász, Leel kürt) 80, 2257, 
3651 
lelki egészség 3774, 3791, 3862 Id. még lé-
lektan 
lelki nevelés 3451 
len, kender feldolgozó gép 827 
202 
lett Id. kurlandus 
levegő fizikai, kémiai tulajdonságai 1640, 
1649, 3259, 3581 
levelezés 548, 1482, 1894, 1965, 2020, 2091, 
2446 Id. még iratközlések 
-úti levelek 29, 74, 137, 1465 
-színházi levél, Weimar 2388 
levéltár 213, 2199, 2002, 3260, 3629 Id. még 
oklevelek, Jankovich Gyűjtemény, Kisfaludy 
János-, Kisfaludy Sándor levéltára, Kornéli 
család levéltára, Mednyánszky báró archí-
vuma, MNM, Pécsi Püspöki Könyvtár, Pray 
Gyűjtemény, Vatikáni Levéltár 
levéltári leltár, Bajorország 3299 
lexikon Id. Conversations Lex., szaklexikonok 
légágy (felfújható matrac) 2859 
léghajó 3581 
légkör Id. meteorológia 
légnedvmérő Id. barométer 
légnyomás hatása, mérése 1649 
légüres tér 1649 
lélek diaetetikája Id. lelki egészség 
lélek származása 3889 
lélek szellemisége, anyagtalansága 2984, 
3801, 3914 
lélektan (érzelmek,vérmérséklet) 1791, 2229, 
2528, 3086, 3141, 3177, 3187, 3191, 3677, 
3685,3811 
-érzelmek testi megnyilvánulása 3685, 3869 
Id. még lelki egészség 
libellatórium Id. vízmérték 
Lipcsei Egyetem 2195 
Lipsziai (Lipcsei) Literatúra Újság 622, 821, 
860, 1079 
liszt 17 
Literarische Anzeiger (Bécsi Közönséges 
Literatúra Újság) 45, 597, 992, 1326 
literátor 3003 Id. még nyelvész 
literátus 2835 Id. még írástudó 
litográfia Id. képzőművészet 
logika 250, 645, 1250, 1321, 2229, 3856 
logika tankönyv 163,1017 
Londoni Museum Britannicum 795 
lovagrendek 3018 Id. még Német-, Templo-
mos rend 
lovasiskola 297 Id. még lóverseny 
ló, elhullott- értéke 3039 
lókereskedés Mo. 3703 
lótenyésztés 2185,2285 
lótenyésztési szaklap 2477 
lóverseny, -díjak 297, 1934, 2185, 2285, 
2305, 2401, 2402, 2593 
lóverseny igazgatóság 2305 
lóverseny naptár 2176, 2305 
Lőcsei A.V.Philosophicum Gimn. 665, 648 
Luca-kalendárium Id. népi időjóslás 
lucerna 2758 
Ludovicea Academia 1986, 2120 
luxusról 1355 
m.t.Társaság Id. Magyar Tudós Társaság 
macskák elektromossága 1819 
magas életkor 1040 
magasságmérés barométerrel 1380, 2030 
Magazin für die Philosophische, medizinische, 
gerichtliche Seelenkunde 2450 
magánjog Id. jog 
magnesia kenyérsütéshez 663 
magnetizmus (mesmerismus) 37, 191, 209, 
771, 949, 1072, 1213, 2126 
magtár 2750 
magzati fejlődés 2865 
magyar arisztokraták szerepe 2613 
magyar abc Id. abc 
magyar diákok külföldön Id. peregrináció 
magyar köznyelv 3669 
magyar játékszín Id. színház 
magyar katonák külföldön 1055 
Magyar Kir. Univ. Id. Pesti 
Magyar Királyi Kamara (Udvari Kamara) 2085, 
2994 
Magyar Királyi Tábla 2994 
Magyar Korona országai 1048 
magyar kultúra 2, 27, 50, 116, 220, 425, 572 
-terjesztői 2189 
Magyar Kurír 42, 1551, 1577, 2156 
magyar művészek 595 
magyar nemzet története Id. történelem, Mo. 
magyar nemzet-nemzetiségek Id. nemzeti-
nemzetiségi viszonyok 
Magyar Nemzeti Gyűjteményes Tár 88 
magyar nemzeti irodalom Id. irodalom, magyar 
Magyar Nemzeti Játékszín 480, 1296 Id. még 
színház 
magyar nemzeti kultúra 2, 27, 50, 63, 166, 
695, 1626, 1988 
magyar nemzeti nyelv Id. magyar nyelv mint 
nemzeti nyelv 
203 
Magyar Nemzeti Múzeum 52, 305, 499, 903, 
1631, 1744, 2309, 2735, 2845, 2860, 2876, 
2891, 2907, 2921, 2934, 2947, 2962, 2966, 
2980, 2986, 2997, 3111, 3015, 3029, 3041, 
3055, 3069, 3080, 3094, 3122, 3124, 3137, 
3142, 3150, 3158, 3172, 3183, 3197, 3207, 
3219, 3238, 3256, 3276, 3288, 3324, 3336, 
3354, 3370, 3386, 3405, 3437, 3449, 3455 
Magyar Nemzeti Múzeum gyarapodása 
-eke 3197 
-emlékpénz 3172 
-érem, pénz 3111, 3124, 3183, 3207, 3354, 
3437 
-folyóirat 3137 
-Jankovich Miklós gyűjteménye 2860 
-kéziratok 2997, 3336, 3386, 3437 
-kották 2921 
-könyvek 2921, 2934, 2980, 2997, 3041, 
3055, 3080, 3094, 3150, 3183, 3219, 
3238, 3250, 3256, 3288, 3324, 3354, 
3386, 3405, 3426, 3449, 3455 
-márvány emlékkép 3276 




-pénzgyűjtemény 2934, 3111, 3256 
-rajzok 2907 
-régészeti lelet 3124, 3207, 3354, 3426 
-OSZK 3041 




-tibeti nyelvtan, szótár 3370 
Magyar Nemzeti Múzeum -látogatók 312 
-pályázata 3149 
magyar nevek szótára 2514 
magyar nép eredete, rokonsága más népek-
kel 1140, 1211, 1248, 1454, 1691, 1722, 
1788, 1798, 2787, 3064, 3193, 3287, 3497, 
3656, 3713, 3841, 3861 Id. még történelem, 
magyar őstörténet, ill. összehasonlító nyel-
vészet, nyelvrokonság 









-török (oszmán, turkman) 1211, 3748 
magyar nép megítéléséről 220,1450 
magyar népnév Id. etimológia 
magyar ill. magyarországi népcsoportok Id. 
besenyők, jászok, kunok, németek, palócok, 
székelyek, szlávok (tótok), vendek 





-Moldvában 422, 3465 
-Oroszországban 1131, 1354, 1413, 1437, 
2400 
magyar népdal Id. népköltészet 
magyar nóta 1513,1591,1608 
magyar nyelv Id. nyelvészet 
Magyar Nyelv Ünnepe 305 
magyar nyelvű könyv támogatása 1145 
magyar nyelvű újság szükségességéről 1825 
Magyar Nyugpénz Intézet terve 3616 
magyar őshaza Id. történelem, magyar 
magyar paraszt helyzete 3925 
magyar származású híres külföldiek 3281 
Magyar Szent Korona Id. korona 
magyar szentek 3144 
Magyar Színjátszó Társaság 1936 
magyar szókönyv Id. magyar nyelv szótára 
magyar társaságok Id. városok szerint 
magyar történelem Id. történelem, magyar 
Magyar Tudományos Akadémia Id. Magyar 
Tudós Társaság 
Magyar Tudományos Ünnep 239 
Magyar Tudós Társaság 1449, 2164, 2546, 
2575, 2620, 2823, 2836, 2842, 2875, 2905, 
2963, 2979, 2993, 3028, 3037, 3038, 3053, 
3079, 3092, 3109, 3135, 3157, 3170, 3181, 
3196, 3205, 3218, 3250, 3253, 3272, 3300, 
3310, 3351, 3368, 3384, 3402, 3415, 3425, 
3436, 3448, 3459, 3463, 3469, 3491, 3542, 
3764 
-feladata 3463 
-könyvkiadói tevékenysége 2993, 3037, 
3079, 3135, 3170, 3196, 3218, 3253, 3351, 
3415, 3469, 3491, 3498 
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-könyvtára 3250,3351,3384 
-közgyűlések, ülések 2963, 2979, 3272, 
3300, 3402, 3415, 3425, 3436, 3448, 3469, 
3542-
-új tagjai 3181,3368,3764 
-akadémiai bírálatokról vita 3693, 3699, 
3715 
-pályázatai 2979, 3053, 3092, 3170, 3181, 
3196, 3205, 3300, 3415, 3425, 3469, 3491 
Magyar Tudós Társaság Igazgató Tanácsa 
2546 
Magyar Universitás Id. Pesti 
magyar vonatkozású kiadványok külföldi 
könyvtárakban Id. hungarika, könyvtárak 
magyar-cseh történelmi kapcsolatok 3706 
magyar-olasz nyelvtan 2314 
magyarok külföldön-lmre Mihály 1246 
-híres magyarok 68, 459 
-szerzetesek Rómában 795 
-tudósok külföldön 351, 401, 562, 2104 
Magyarországi Tót Tudós Társaság Pozsonyi 
Intézete 1712 
magyarosítás 1524, 1838, 2662, 2747, 2727 
-nemzetiségi viselet 2662, 2727 Id. még 
magyar nyelv terjesztése 
Magyar Óvári Gazdasági Akadémia 475, 518, 
916, 1544, 3067 
Magyaróvári Gimn. 18 
Magyaróvári Lyc. 18 
magzati fejlődés 2865 
majorsági gazdálkodás 13, 2926 Id. még 
gazdálkodás, uradalom 
makrobiotika 10 
malom 224, 2703 
-gőz-terve 3379 
-hordozható vas- 207 
mandzsu nyelvtan 2887 
mandzsu-magyar szószedet 2887 
Marczibányi alapítvány (Intézet) és pályázatai 
(Marczipányi) 21, 262, 263, 305, 794, 
1103,1182, 1220, 1511, 1631, 2248, 2890, 
3067, 3145, 3149, 3435, 3608 
Margit-legenda 3178,3399,3462 
masszázs 2841 




-bibliográfia 145, 146, 1051 
-euclidesi 3768 
-földmérés 729, 767 
-geometria 2464 
-kamatszámítás 3565 
-könyv ism. 132,1263 
-kör négyszögesítése Id. ott 
-körző (mérő cirkálom) 1154, 1551, K 28 
-logaritmusok 3494 
-mértan 391, K 8, K 20, K 34, K 56, K 130 
-oktatás, heurisztikus 3768 
-Pestalozzi-féle 2095 
-római számok 768 
-matematikai szaknyelv 1448, 3768 
-tankönyv 786, 1645 
-Kis Geometra 3768 
-tökéletes számok 3044 
-valószínűség számítás (analysis 
combinatoria) 3360, 3439, 3592 
matematikai feladvány, megoldása 382, 
2330, 3458 
-pályázat 2823 
materializmus 2984, 2969 
mathesis Id. matematika 
matyó Id. palóc 
mágneses álom Id. mesmerizmus 
mágnesesség 3762 
-Föld mágnesessége 311, 944 
mák, mákony 3083 
mángorló 1183 
Mária királyné zsoltároskönyve 2753 
Mária Terézia Katonai Vitéz Rendje 112, K 2 
mássalhangzó Id. nyelvészet, helyesírás 3520 
Mátyás király könyvtára Id. könyvtárak 
mecenatúra 98, 1400, 1983, 2160, 2760 Id. 
még prenumeráció 
mediterrán éghajlat-Anglia,Devonshire 46 
Medizinisch-Chirurgische Zeitung 970, 986, 
1006, 1019, 1035 
Mednyánszky báró archívuma 76 




megye statisztika Id. népesedés, honismeret 
megyegyűlések-Külső Szolnok vm. 1032 
megyeház építés (Megye vár, Tolna) 3273 
megyetörténet Id. honismeret 
meleg (calor,caloricum) 3232 
memorizálás 1136,2541 
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menedékhely 3007, 3291 
mese-erkölcsi v.ézópusi 1425 
-magyar népmese Id. népköltészet 
-perzsa 2300, 2326 
mesekönyv ism. 59, 1793, 3803 
mesmerismus (magnetizmus) 37, 191, 209, 
771, 949, 1072, 1213, 2126, 2681 
mesterséges nyelv (lingva universalis) 1139, 
3669 
metafizika Id. ontológia 
metafizika tankönyv ism. 163 
metafizika (lélektudomány, vita) 1250 
meteorit Id. üstökös 
meteorológia, megfigyelések 388, 601, 630, 
1644 
-csapadék 3259 
-éghajlat -mediterrán Angliában 46 
-Oroszország 3854 
-változása 3521 
-gyakorlati, hatása gazd. 630, 2561 
-légkör 1640,3581 
-szelek fajtái 1829,3259 
-vihar, villámlás 891 
meteorológiai mérőeszközök 630 Id. még 
barométer 
metronóm 87 
metszet Id. képzőművészet 
Mezei Gazdák Barátja 1601,2273 
Mezei Naptár 3833 
Mezőberényi Ág. Vallású Főbb Oskola 1969 
mezőgazdaság 1160, 1320 Id. még állatte-
nyésztés, földművelés, erdőgazdálkodás, 
szőlő és bor 
mezőgazdasági egyesület, társaság 20, 508, 
884, 1171, 2362, 2593, 3507, 3543, 3594 
mezőgazdasági épületek 2106 
mezőgazdasági folyóiratok 416, 1601, 2273, 
3547, 3594 
-szakfolyóirat 1601 
mezőgazdasági irodalom bibliográfiája 389, 
416 
mezőgazdasági ismeretek, oktatása 350, 
389, 1119,1300, 1320, 1368, 2106, 2612, 
2752, 2758, 2805, 2926, 3357, 3523 
mezőgazdasági szakkifejezések 2106 
mezőgazdasági szakoktatás 113, 352, 475, 
518, 640, 916, 959, 1365, 1625, 1667, 3067, 
3357, 3523, 3547, 3738 Id. még gazdatisztek 
mezőgazdasági (gazdaságossági) számítások 
296, 389, 508, 3316 
mezőgazdaság, gazdálkodás 2, 13, 50, 486, 
533, 554, 572, 829, 968, 1320, 1363, 1368, 
1377, 1433, 1466, 1643, 1716, 1734, 1772, 
1890, 2092, 2180, 2194, 2522, 2612, 2656, 
2667, 2711, 2721, 2741, 2752, 2758, 2812, 
3143, 3168, 3214, 3560, 3627, 3678 Id. még 
állattenyésztés, földművelés, erdőgazdálko-
dás, kertészet, szőlő és bor 
-birtokigazgatás Id. uradalom 
-egytagban lévő földön 981 
-földbérlet 1671 
-időjárás hatása 2561 
-majorság kialakítása 2926 
-méhészet 180, 1452, 3332 
-pénzhiányban 508 
-selyemtenyésztés 2499, 3466 
-uradalom 340, 389, 640, 745, 892, 1320, 
1365, 1544, 2944 
-vendeknél 554, 2180 
-története 1298 
-vetőgép 349 
-termelési technika 1119 
-tudomány haszna 3296 
méhészet 180, 1278, 1452, 3332 
méhkasok 3332, K 116 
méltatás 239 
mérgezés-Werbőczy halála 2394 
mérleg 17 
mérnöki szakfolyóirat 2602 
mérnöki tudományok 2471, 2493, 2590, 
2602, 2612 
mérő cirkálom Id. matematika, körző 
mértan Id. matematika 
mértékek, régi magyar 147, 2900 
mértékes verselés Id. irodalom 
mészáros céh, Szakolca 1242 
méz, felhasználása 1278 
Migazzi-kastély, Verőce 2080 
migráció mint információ továbbító 2512 
mikrométer 107 
millennium megünneplése 2596 
Milton-fordítás 861 
mina Id. gázálarc 
mineralógia Id. ásványok 
Szinte valamennyi helyismertetés, topográfia fog-
lalkozik az adott terület, település gazdaságával is. 
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minorita rend Id. Ferences rend 
miserend-Szt.Ferenc Templom, Pest 1400 
misszionárius 19, 2791, 3925 
mitológia 844, 1045, 2974 
-csodás születés, eredet 2603 
-magyar 28, 2448 
Mitternachtblatt 2242 
mnemonica Id. emlékezőtehetség 
mocsár lecsapolása 2564. 3754 
mohamedán vallás 2114 
-búcsújáró helyek 2601 
-ember születése 2672 
Monachiumi Tudós Társaság, Bavaria 1148 
Monatschrift der Gesellschaft des Vaterländi-
schen Museums in Böhmen 2097, 2108, 
2119 
mondattan Id. nyelvészet 
Mondolat 123 
mongol nép 1798,2821,3864 
mongol nyelv 3864 
mongol nyelvtan 3249 
mongol történelem 2821 
mongol-beduin rokonság 2821 
monopóliumok 3815 
monostor Id. név szerint 
morálfilozófia Id. filozófia-Kant, Jacobi ill. 
erkölcs 
mormota (földikutya, heréc, fogas vakony) 
3009 
mozaikművészet 3604 
mozgatható ház 957 
mozgás törvényei 786 
Mórichidai Premontrei Monostor Id. Premont-
rei rend 
munkaszervezés 389 
Munkácsi Nemes Káptalan 1633 
Museum Britannicum Id. Londoni 
mutató-TGy-hez 260, 716, 919, 1116, 
1345,1523, 1688, 1832, 1981, 2133, 2283, 
2441, 2580, 2707 
Muzarionfi. 2318 
muzsika Id. zene 
muzulmán Id. mohamedán 
múmia, egyiptomi 479 




-Győri Kir. Akadémia Múzeuma 3068 
-Jena 2255 
-Schönfeld Múzeuma 1421 
-Szeben 109 Id. még képzőművészeti gyűj-
temények ill. Magyar Nemzeti Múzeum 
múzeumalapítás 2735 
Müncheni Kir. Tudós Társaság pályázata 
1478 
műdal 2259 
művelési rend Id. földművelés 
művelődés, műveltség 2, 50, 408, 425, 448, 
478, 641, 931, 1332, 1523, 1669, 1689, 
1701, 1918, 2055, 2607, 2881, 3266, 3815, 
3831, 3896 
művelődés, nemzeti nyelv 641 
művelődés, női 1766, 1895, 3866 
művelődés, olvasás 413 




Művész Academia felállításáról 3298 
művészek Londonban 404 
-Mo. 295, 439, 526, 595, 824 Id. még 
képzőművészet, zene 
művészet 1804, 1926 
művészet mint információhordozó 2512 
művészetikitüntetés 315 
Nagykárolyi iskola 1801 
Nagyszombati Érseki Lyc. 683 
Nagyszombati Kir. Gimn. 683, 849, 1121 
Nagyváradi Görög szertart. Püspöki Megye 
1654, 1826 
Nagyváradi Egyesült Görög Káptalan 1740 
Nagyváradi Káptalan 1675, 1740, 2085 
Nagyváradi káptalani iskola 1970 
Nagyváradi Kir. Akadémia 239 
Nagyváradi Püspöki Megye 100, 327, 1436, 
1826 
Nagyváradi Theatralis Játszó Társaság 651 
Nap melege 3232 
napfogyatkozás 843, 1245 
napfolt tevékenység 388 
naphta Id. kőolaj 
napok elnevezése 2371 
napoleoni háborúk Id. hadtört. 733, 1193 
naprendszer, égitestek 2863 
naptár készítés-egyházi ünnepek helye 2289, 
2390, 3833 
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naptári elnevezések 2896 
naptárreform 2830 
nekrológ Id. gyászjelentés 
nemesi felkelés (1566.török ellen) 2804 
nemesi felkelés Id. hadtörténet, inszurrekció 
nemesi szabadságjogok 1993 
nemesítés 96, 1141, 1966, 2099 
nemesség története 871 
nemi vágy gyermekkorban 175 
* 
nemzet fogalma, nemzeti identitás kérdése 
4, 37, 675, 641, 695, 962, 1297, 1470, 2751, 
3294, 3708 Id. még magyar nyelv ápolása 
-magyar nyelv mint nemzeti nyelv (és nem-
zeti érzés viszonya) 27, 228, 237, 411, 413, 
641, 672, 675, 695, 718, 770, 873, 932, 
1143, 1247, 1328, 1395, 1450, 1524, 1813, 
1848, 1974, 1988, 2047, 2687, 2751, 2881, 
2901, 2916, 3618, 3635, 3641, 3691, 3708 
Id. még magyar nyelv ápolása 
-nemzeti erkölcs 2751 
-nemzeti lélek-National Geisst 4, 675, 1297 
-nemzetkarakter 157, 641, 1212, 1297, 
1422, 1623, 1630 
-nemzeti ételek 116 
-nemzeti ipar támogatása 851 
-nemzeti irodalom-klasszikus irodalom 
viszonya 873 
-nemzeti műveltségre nevelés Id. nevelés, 
hazafiúi 
-nemzeti színház Id. színház, színjátszás 
-nemzeti ünnep elrendelése 639 
-nemzeti viselet Id. viselet 
-nemzeti zene Id. zene 
nemzetek függetlenségi joga 2751 
Nemzeti Almanach fi. 3845 
Nemzeti Biztosság 864 
Nemzeti Gazda fi. 87, 168 
Nemzeti Kalendáriom 2417 
nemzeti kincstár 3161,3210 
Nemzeti Magyar Múzeum Id. Magyar Nemzeti 
Múzeum 
nemzeti nyelv Ókorban 30 
nemzeti nyelv-lengyel 1646 -német 2901 
Nemzeti Újság-Magyar Kurír, Bécs 2136 
nemzetiségek Magyarországon 1143, 1153, 
2749 Id. még helyismeret ill. magyarok mint 
nemzetiség 




-horvát (Sopron vm.) 2812 
-macedóniai oláh 466 
-német 636, 2667, 3214 
-oláh nép története Erdélyben 3797 
-szász (erdélyi) 414, 1007, 1110 
-szász (szepesi) 464, 486, 1007, 1020 
-szerb (rác) 466, 1643 
-szláv (tót) népek 147, 1524, 1643, 1883, 
2036, 2442 
-szláv (vend) 554,2180 
-zsidó 235, 466, 3605 
-Szepes vm. 486 
-Tolna vm. 2194 
-Verőcze vm. 2721 
nemzetiségi kérdés 4, 51, 237, 376, 641, 
713, 788, 1424, 1501, 1524, 1666, 1877, 
2442, 2507, 2741, 2751, 3691, 3708, 3888 
-magyar nyelv terjesztése 262, 1046, 
1715, 1838, 2036, 2047, 2081, 2621, 2643, 
2747, 3919 
nemzetiségi viselet Id. viselet 
nemzetiségi népesség 1177,1214 
nemzetiségi nyelv-cseh-tót 51, 1712 
-szerb=rác 660 
nemzetiségi sajtó, tót (szlovák) 237 
neológus Id.nyelvújítási vita 234 
Neue kritische Bibliothek für das Schul- und 
Unterrichtswesen..., Hildesheim 1710 
Neues Wochenblatt des landwirtschaftlichen 
Vereins in Baiern, München 1302 
neveléselmélet 2, 9, 15, 56, 60, 105, 250, 
256, 430, 448, 623, 785, 1584, 1780, 2067, 
3362, 3451, 3506, 3538, 3553, 3676, 3747 
Id. még nőnevelés 
nevelés, oktatás 
-börtönben 1658, 1673, 2072, 2589 
-családi, házi (gyermeknevelés) 2, 9, 57, 60, 
175, 617, 929, 1228, 1390, 1435, 1533, 
A kérdés nagyrészt a nemzeti nyelv kérdéseként 
jeleni meg, nemzet és nemzetiség szót egyaránt 
használják a mai nemzet-fogalomra. 
A nemzetiségi kérdés nagyrészt a nemzeti nyelv-
nemzetiségi nyelv viszonyaként jelenik meg 
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1789, 1793, 1817, 2067, 2282, 3162, 3451, 
3608 
-házitanítás 1789 
-házitanító 2438, 2953 
-nevelőnők 1988 
-cselédek 747 
-erkölcsi 99, 350, 751, 752, 1105, 1228, 
1507, 1509, 1533, 1573, 1658, 2977, 3840 
-érzelmi (lelki) 1669, 2847, 3451 Id. még 
dietetika, lelki 
-hazafiúi (nemzeti) 658, 1212, 1297, 1988, 
2910 
-iskolai (feladata, módszerei, tárgya) 50, 56, 
57, 267, 392, 430, 952, 1378, 1487, 1573, 
1586, 1689, 1808, 1929, 2282, 2438, 2512, 
2706, 2721, 2953, 3308, 3431, 3538, 3558, 
3666, 3676, 3815 Id.még egyes iskoláknál, 
erkölcsi, testi, vallási 
-egyházi iskolák ált., egyes intézményeket 
Id. név szerint 
bencés 331 
evangélikus 267, 2933 
jezsuita 766 
kegyesrendi 267 
protestáns, református 350, 3663 
-falusi elemi oktatás (népoktatás) 350, 2438, 
2716, 2973, 3046, 3289, 3608, 3679, 3688 
-gimnáziumi stat. 1632 
-iskolarendszer 952 
-katonai iskolában elemi oktatás 1907 
-jogi szabályozása (Ratio educationis) 50, 
2294 
-polgári 3289 
-siketnéma 149, 2217, 3289, 3309, 3338, 
3536 Id. még Váci Siketnéma Intézet 
-felsőoktatás -akadémiák, főiskolák Id. Győr, 
Debrecen, Keszthely, Nagyvárad, Óvár, 
Pécs, Pozsony, Sárospatak, Veszprém, 
Zágráb 
-angol 3192 
-Magyar Kir.Tudomány Egyetem Id. Pesti 
-orvostudományi Id. Pesti Magyar Kir. 
Tudományegyetem Orvosi Fakultása 
-oktatási statisztika (Magyarország ált.) 
1329, 1363, 1632, 2019, 2084 
nevelés, oktatás-magyar nyelven 122, 242, 
1450, 1712, 1739, 1808, 1986, 2047, 2239, 
2280, 2369, 2627, 2628, 2643, 2727, 2933 
-latin nyelven 873 
nevelés, oktatás-iskolai 
-iskolai elöljárók feladatai 2294 
-iskolamester képzés 2504 
-tanító feladatai, szerepe 1885, 3046, 3261, 
3289 
-tanító személyisége 3829 (pedantizmus-
gőg) 1668, 1905 
-tanítói segédkönyv 392 
-tanítóképzés 350, 2716, 2973, 3289, 3308 
-tankönyv ismertetés Id. tantárgyaknál 
-tanrend 202 
-tantárgyak ált. 651, 2890, 3747 (jog, 
orvostudomány, vallásoktatás Id. ott) Id. még 
nyelvészet 
egészségnevelés 450 
filozófia 102, 1573, 3883, 3890 
geometria 3619,3768 
írás, olvasás 1897,2780,2973,3532 
latin nyelv 1453,3717,3776,3855 
magyar irodalom 2239, 3696 
magyar nyelv 122, 324, 449, 737, 1192, 
1954, 2312, 2466, 2906, 3571, 3719 
magyar nyelvtan 324, 449, 737, 1753, 
2239, 2312, 3167, 3719 
matematika 786, 1645, 2095, 3590, 3768 
mechanika 3006 
modern élő nyelvek 2766, 2780 
-németnyelv 316,3824 
-olasz nyelv 583,2314 
neveléstudomány oktatása magyarul 
2369 
papnevelés 116, 332 
szlovák (tót) nyelv 1712, 3571 
természettudomány 35, 651, 2766, 3807 
újságírás 396 
zene 2451 
önnevelés, pozitív gondolkodás 1547 
testi nevelés 175, 2067, 2383, 2562, 3451 
vallásos nevelés 34, 267, 651, 1507, 1533, 
1673, 3608 
nevelés-székelyeknél 408 





-testi fenyítés, büntetés 617, 2282, 3162, 
3556, 3834 
-vizsga 204, 1308, 1328, 2036 
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-Fabchich József módszerei 2280 
nevelési irodalom és kritikája 175, 1051 Id. 
még tankönyvek 
nevelési rendszerek 
-angol népiskola 1560 
-Bell-Lancaster féle 19, 50, 105, 547, 674, 
852, 1907, 3895 
-heurisztikus 3768 
-kanti filozófia oktatásban 430 
-Niemeyer-féle 1929 




nevelésbölcselet 256, 448, 951, 3362 
neveléselmélet (társasági) társadalmi 658, 
1780 
-zseni 1356 
nevelés-, oktatástörténet ált. és Magyarország 
430, 623, 624, 766, 1487, 1611, 2953, 3338, 
3663, 3747 Id. még egyes iskolák története 
név szerint 
-ingyenes, nyilvános Pest (1786) 3006 
-Spárta 929, 1390 
-Athén 1390 
nevelőintézet 2084, 2977 
német nemzetiség Mo. 636, 2667, 3214 
német nemzetiségi viselet tiltása 2662 
német (deutsch, germanus) nép 2623, 3264 
német nyelvű Biblia-töredék 3194 
német nyelv 2940 
német nyelv Magyarországon 2081 
-tanítása iskolában 316 
német orvosok és természetvizsgálók gyűlése 
2416 
német tudományos irodalom 261 
Német (Teuton) Lovagrend 1570, 1581, 1593, 
3018, K 38, K 39 Id. még Templomos rend 
nép fogalma 4 
népcsoport Id. név szerint 
népdal Id. népzene 
népesedés (demográfiai statisztika) 27, 32, 
46, 50, 160, 166, 177, 322, 327, 412, 547, 
604, 694, 736, 766, 968, 1001, 1002, 1015, 
1047, 1177, 1214, 1215, 1363, 1369, 1377, 
1394, 1466, 1468, 1560, 1575, 1588, 1643, 
1651, 1734, 1819, 1845, 1883, 2013, 2041, 
3126, 2080, 2194, 2741, 2785, 3143, 3153, 
3678, 3854 Id. még honismeret 
-Buda és Pest népessége 1348 
- Föld benépesedése 2041 
népesség felekezeti megoszlása 100, 308, 
327, 694, 1177, 1436 Id. még sematizmusok 
népesség nemzetiségi megoszlása 1177 
népességszaporodása 1177 
népsűrűség 1177 
népi időjóslás (Luca-kalendárium, csízió) 
1559, 2426 
népi gyógyászat-köszvény 608 
-szúnyogriasztó 3683 
-veszettség 231 
népies műdal 2495 
népiskola Id. nevelés, iskolai 
népismertetés (népkarakter) 2413, 3925 
-amerikai 2607 
-arab (Algir, Marokko) 2539 
-germán,Tacitus szerint 3198 
-magyar 1212,3918,3925 
-szláv 3 
népkarakter és éghajlat viszonya 3307 
népképviselet rendszere 3865 
népköltészet, magyar 367 
-közmondás 719, 752, 754, 874, 2626, 3330 
-monda 2501, 2211 
-népdal Id. népzene 
-népmese-magyar 1364 
-svéd (skald) 3295 
népnév Id. nyelvészet, etimológia, baskir, 
cigány, jász, magyar, német, palóc 
néprajz -életmód, magyar 1303, 2410, 2797, 
3017, 3577, 3627, 3907 Id. még helyismeret 
-Balatonfelvidék 2092 
-Bács vm. 2656, 2667 
-Csaba 1883 
-Tóköz (Győr vm.) 1366 
-Heves és Külső-Szolnok 3577 
-Máramaros vm. 3907 
-Sopron vm. 1468 
-Tamási 2522 
-Udvard 2320 
-Verőcze vm. 2080, 2721 
-vendek (vandalus.bömhéc) 2180 
-ünnepek 2233 
-történetírásban 116 
néprajzi pályázat-palóckutatásra 16 




-lakodalmi szokások 2000,2112 
-halál körüli 2913 
-házasodás, Sárköz 2951 
-köszöntés, köszönés 2181 
-mészáros céh,Szakolca 1242 
-oláhok 3408, 3790 
-pásztorünnep 325 
-tót esküvői 3032 
-honfoglaló magyar 28 
-Bánság,német, oláh nemzetiségi 3214 
-palóc 599, 3173 
-székely kaláka 408 
-vendek 2180 
-szentivánéji tűzgyújtás 3246 
néptánc, juhász 54 
népvándorlás 1742,2044 
népviselet 599 Id. még honismeret 
-Endrődi 1651 
-komuk 2797 
-Sopron vm. 2812 
népzene 2295 
-magyar népdal 2259, 2495 
-magyar népdal-közlés 2260 
-ausztriai német 636 
-magyar, angol ford. 3192 
név, nemesi előnév 214 
névadásról, magyar- 2148 
névmagyarázat Id. nyelvészet, etimológia 
névmagyarosítás 2747 
Niebelungen Lied felfedezéséről 1889 
növények Id. botanika 
növényritkaság-körtefa,almafa 1830 
növénytermesztés Id. földművelés 
női börtön-Anglia 2072 
női egyenjogúság 1807, 1854, 1895 
női erények 3864 
női költők 1803 
női művelődés, műveltség 1803, 1828, 1854, 
1895, 1905, 1918, 1930, 2009 
nők hőstettei (Dél-Amerika) 2767 
nők társadalmi helyzete 798, 1807, 1905, 
3623 
nőnevelés 9, 57, 60, 430, 903, 966, 1316, 
1435, 1584 1668, 1766, 1807, 1888, 1930, 
1951, 1986, 1988 1990, 2009, 2312, 2751, 
3771,3866 
nőnevelés története 966 
nőnevelő intézet 50, 267, 442, 903, 1888, 
1930, 3289 
nősparázna Id. házasságtörés 
nőtlenség 3209 
numizmatika 556, 567, 656, 707, 915, 1088, 
1504, 1516, 1529, 2272, 3005, K 17, K 50, 
K 129 Id. még régészeti leletek 
- bibliográfia 556 
-érem, vörös barátoké 3504 
numizmatika története 2054 
nyelvész 3003 
nyelvészet (filológia, philologia) 




nyelvészet, rendszere 8, 56, 278, 280, 358, 
643, 1155, 1343, 1450, 1887, 2107, 2618, 
3003, 3229, 3453, 3477, 3773, 3778 
-Andalúziában 3848 
nyelvcsaládok 1454, 1999, 3477 
nyelvészet-szláv (tót) nyelv eredete 147 
-vend (tót, szlovén) 2227 
-zsidó nyelv hangtana 2940 
nyelvészeti bibliográfia 1051 
nyelvészettörténet 1344 
-német 3559 
-latin filológiai kézirat ism. 3348 
nyelvtörténet-szanszkrit 1033 
összehasonlító nyelvészet 2940, 2970, 3075 
nyelvrokonság, magyar és más nyelvek 229, 










-parthus 1798, 2354 
-perzsa 1722,2945,3617 
-szang népcsoport 3546 
-szanszkrit 1050, 1880, 1950, 2818, 2852, 
3617 
-szkíta 3152 
-török 2852, 2897, 2911 
nyelvrokonság, nem magyar nyelvek 
-kun-tatár nyelvrokonság 2959 
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-latin-perzsa-cománus 2945 
nyelvtan -angol 898 
-latin 3855 
-mongol 3249 
nyelvészet =magyar nyelv általában 
-magyar nyelvészeti kiadvány ism. 469, 
1049 
-pályázat 263, 376, 433, 1182, 2823, 2905 
-nyelvészeti munkák-MTA 3764 
=magyar nyelv ápolása (nyelvművelés) 1, 
234, 228, 282, 975, 1010, 1192, 1339, 1343, 
1471, 1548, 1596, 1821, 1825, 1877, 1969, 
2078, 2184, 2546, 3045, 3067 
-nyelvművelés hatása társadalomra 3888 
-nyelvművelés-"népművelés" 1471 
-nyelvművelő egyesületek, társaságok, is 
kolai társaságok helynév szerint 
-magyar 648, 1797, 1821, 1876, 2523 
-német 45 
=magyar nyelvápolás más eszközei 
-színházi, drámai műfaj 3696 
-társalkodás 3635 
=magyar nyelv dialektusai {ágazatai), nyelvjá-
rások 956, 1153, 2334, 2658, 2916, 3077, 





-göcseji 2722, 3627 
-Karancs-vidéki palóc 3474 
-kemenesalji 2410, 2632 
-kun (cománus) 2930,3131 
-ormánsági 1844,2238 
-palóc 599, 956, 2334, 3035, 3050, 3077, 
3091, 3173, 3331, 3335, 3474 
-sárközi 2951 
-Sopron megyei 3827 
-somogyi 1194, 2508, 3827 
-szatmári 2955 
-székely 408, 3010 
magyar nyelvjárások szótára 3761 
-tájszavak gyűjteményei (szószedet) 1844, 
2238, 2410, 2508, 2632, 2636, 2722, 
2955, 3032, 3627, 3761, 3827 
=magyar nyelv eredete 1735, 1778, 2145, 
2486, 2545, 3618 Id. még nyelvrokonság 
-szanszkrit eredete 1950,2818 
=magyar nyelv etimológiája 70, 358, 411, 
780, 829, 1227, 1454, 1550, 1598, 1735, 
1798, 1882, 1598, 2486, 2970, 3140, 3163, 
3236, 3427, 3546, 3822, 3826 
-áldozónap 2063, 2233 
-babatum 2370 
-baskír (vas-kurd) 3064 











-furmint (formint, fürmint) 168, 169 
-görög nevek 3056 
-gyökérszó 2970, 3427 
-hónapok magyar nevei 2896 
-Isten neve 2680 
-iv 3223 
-jász Qazyges, toxius) 2354, 2364, 2375, 
2498, 2511 
-karácsony 2063, 2233 
-kubets (gubát, gubacs) 3836 
-magyar 743, 803, 1211, 1788, 1880, 
2131,2145, 3030, 3713 
-Magyaren 743, 803 
-napok elnevezése 2371, 2896 
-nádor-ispán 3732 
-nevek, magyar személynevek 678, 761, 










-Székes Fejérvár 3779 
-Tétel 2749 
-Torontál megye 2958 
-Ungarn 743, 803 
-Veszprém 950, 3601, 3757 
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etimologizálásról 3125 
etimológia története 1722,1999 
etimológiai kiadvány-tót nyelvről 564 
etimológiai lexikon 1453 
csúfnevek -oszmán-ocsmány 2726 
-palóc mint csúfnév 3066 
-vend-bömhéc 554,2227 
=magyar nyelv hangtana 2798, 2940, 3292, 
3662, 3673, 3773 
-ly ejtése 2867 
-mássalhangzó 3520, 3662 
-"nyugvó j" 1198 
-"nyugvó v" 620 
-hangképző szervek 3673 
-hangutánzó szavak 2970 
-hasonulás (euphonia) 1155, 1882, 3478 
-összetett mshg 3520 
=magyar nyelv használata 408, 411, 1143, 
1361, 2627, 2628, 2727 
-betelepítetteknél 2081 
-céheknél 2507, 2609, 2628, 2727, 2747 
-egyházi életben 1443, 2081, 2504, 2933, 
3573 
-közigazgatásban 1238, 2081, 2507, 2594, 
2609, 2968 
-külföldön 1923, 3573 
-Csehországban 2873, 2903 




-magyar nyelvhasználat története 3186, 3919 
-Horvátországban (16-17.sz.) 2920 
-közigazgatásban (16-17.sz.) 2550 
-Prágában (15.sz.) 2843,2872,2873 
mondattana 1075, 1090, 3778 
morfológiája 1847 
nyelvemlék 3, 213, 659, 678, 3112, 3271, 
3280 Id. még oklevelek 
=magyar nyelvemlékek 2014, 2685 
nyelvtörténet -régi magyar nyelvű iratok, 
könyvek, levelek közlése Id. még oklevelek 




Minden 18. századinál korábbi magyar nyelvű 
szöveget nyelvemlékként kezelnek. 




-15-16. sz. 2995 
-16.sz. 74, 409, 555, 1010, 1530, 2346, 
2394, 2715, 2743, 2754, 2864, 2927, 
3121, 3211, 3225, 3230, 3260, 3234, 
3241, 3347, 3380, 3411, 3421, 3432, 
3442,3452, 3462, 3912 
-16-17. sz. 1409, 2489, 2506, 2608, 2653, 
3358,3409 
-17.sz. 76, 254, 323, 535, 943, 1084, 1427, 
1540, 1706, 2014, 2246, 2526, 2608, 
2652, 2665, 2676, 2830, 3128, 3293, 
3660,3692,3733, 3839,3919 
-18.sz. 933,3650,3377 
-év n. 2719 
magyar nyelvemlékek keresése 3300 
magyar nyelvemlékek kiadásáról 564 
magyar nyelvű iratok, töredékek közlése 
744, 874, 2577, 2588, 2880 
-levél közlések 535, 933, 1010, 1084, 
1427, 1706, 1970, 2246, 2489, 2506, 2526, 
2608, 2652, 2653, 2665, 2719, 3121, 3128, 
3171, 3186, 3251, 3260, 3293, 3398 
-magyar nyelvű török levelek 535, 1024, 
1241, 1540, 2771, 2966, 3376 
=magyar nyelv nyelvtana, helyesírás és 
kiejtés (ortographia) 8, 33, 60, 101, 280, 
358, 411, 449, 643, 737, 780, 788, 805, 819, 
1232, 1408, 1469, 1735, 1882, 1887, 2239, 
2312, 2567, 2575, 2620, 2798, 2970, 3059, 
3003, 3478, 3579, 3662, 3675, 3778 
-birtokos eset 33, 2056, 2850, 3059 
-betűk, abc 280, 428, 678, 1897, 2798, 
3097, 3243, 3310 
-elválasztás 953 
-helyesírás szláv rend szerint 788 
-c,cz,cs,ts,tz 289, 780 
-birtokos eset 33, 2056, 2850, 3059 
-boza 2418 
-hasonulás (euphonia) 1155, 1882, 3478 
-idegen nevek írása 194,603,2682 
-kiejtése 234, 2003 
-idegen szavak használata 229, 280, 1472, 
2682, 3125 
-igeragozás (igehajtogatás) 324, 819, 
1249, 1765, 3059 
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-ik-es igék 1778, 1858, 1917, 2613, 2915 
-Révai, Verseghy igeragozási rendszere 
1917 
-"izé" használata 1988 
-kettős tagadás 748 
-kettős betűk 3243 
-ly 358, 2867 
-neologizmus Id. nyelvújítási szavak 
-nyelvtani nem a magyar nyelvben 229, 
338, 1531, 1886 
-összetett mássalhangzó 1615, 3310, 3520 
-predikátumok helye 2148 
-régi szavak, kifejezések 3163, 3262 
-rokon értelmű szók 884 
-szófajok 3778 
-szótagolás 953 
-többesszám 8, 1943 
helyesírási pályázat 901 
helyesírási szabályzat ism. 3694 
nyelvtan tanítása elemi iskolában 3719 
magyar nyelvtan olaszul 3167 
=magyar nyelvtankönyv ism. 449,1753, 
2239, 2312 
=magyar nyelv az oktatásban (mint tantárgy 
ill. mint tanítási nyelv) 122, 449, 737, 1192, 
1401, 1450, 1712, 1739, 1954, 2075, 2081, 
2239, 2243, 2294, 2466, 2488, 2504, 2507, 
2609, 2906, 3719 
=magyar szaknyelv 830,1653 
-állattartó 3661 
-ásványtani 921 
-bányászati szaknyelv 2657, 2733 
-botanikai 3400, 3729 
-filozófiai szaknyelv magyarul 3422, 3453 
-fizikai 1005 
-jogi 3575 
-matematikai szaknyelv 1448,3768 
-mennyiséget jelentő szavak 1943 
-orvosi szaknyelv 2206, 2313, 2325, 2339, 
2348, 2455, 2461, 2465, 2478, 2551, 3125 
-természettudományi 35, 3496 
szótára 50, 433, 770, 1617, 1825, 1964, 
2162, 2172, 2620, 2625, 2728, 3253 
történeti nyelvtana 2145,3155,3618 
történeti szótára 1964, 2514, 2517, 2754, 
2886 
tájnyelv Id. magyar nyelv dialektusai 
magyar nyelv,mint nemzeti nyelv Id. nemzeti... 
nyelvújítás története 672,2298 
nyelvújítási szavak 229, 234, 307, 328, 603, 
631, 884, 3456 
nyelvújítási vita 60, 101, 123, 165, 229, 234, 
280, 282, 307, 328, 338, 365, 411, 467, 507, 
514, 573, 581, 643, 672, 695, 771, 919, 
1114, 1449, 1470, 1472, 1531, 1548, 1596, 
1617, 1707, 1797, 1802, 1882, 1887, 1952, 
2078, 2254, 2552, 2815, 2881, 3075, 3125, 
3140 
-fordításról 1427 
-irodalmi nyelv 1707 
nyelvoktatás, francia 859 
-latin 3776 




nyelvtankönyv, nemzetiségi 3571 
nyelvtanulás 20, 3229 
nyelvtehetség 884 
nyelvtehetség-Mezzofante professzor 1223 
nyelvzseni 760 
Nyitrai Káptalan 2085, 2956, 2971, 2986, 
3511, K81, K82, K 83 
Nyitrai Püspöki Megye 308, 1121, 1826 
Nyitrai Seminárium 2488 
nyitvatartási rend 88 
nyíltlevél 1225 
nyomdai hibák 2889 
nyomdatörténet-Hofhalter 2864 
nyomdák 233 
nyomdászattörténet 5, 6, 50, 215, 582, 1164, 
2831 
nyomtatás (új litográfiái eljárás) 1041 
nyomtatvány, régi magyar 2831, 2858 




Oekonomische Neuigkeiten und Verhand-
lungen, Prága 416, 787, 1063 
Oesterreichisch-Militarischen Zeitschrift 
(Katonai Folyóírás) 527, 1827, 2464 
ok-okozat összefüggés 727 
oklevélgyűjtésre pályázat hird. 64,106 
oklevél közlések (magyar és latin ny.) 
12.sz. 1868,3008,3022,3033,3318 
13.sz. 590, 766, 2091, 2147, 2320, 2335, 
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2463, 2849, 2866, 2885, 2899, 2956, 2971, 
3048, 3074, 3333, 3913 
14.sz. 1031, 1696, 2091, 2293, 2335, 2463, 
2803, 2833, 2819, 2914, 2929, 2943, 2954, 
2986, 3061, 3074, 3087, 3100, 3117, 3127, 
3154, 3175, 3429 
15.SZ. 1003, 1612, 1696, 1967, 2006, 2091, 
2463, 2802, 3020, 3098, 3142, 3164, 3215, 
3278, 3286, 3337, 3429, 3484, 3851, 3886 
16.sz. 917, 1048, 1377, 2014, 2228, 2463, 
2550, 2577, 2588, 2669, 2861, 2883, 3002, 
3202, 3278, 3429, 3554 
17.SZ. 117, 1842, 1881, 2014, 2463, 2469, 
2527, 2608, 2669, 3511, 3522, 3534, 3564 
18.sz. 2711, 2795, 2803, 3057, 3138, 3374, 
3643, 3671, 3698 
19.SZ. 2735 
oklevél hasonmás kiad. (illusztráció Tgy-ben) 
K 69, K 71, K 73, K 74, K 76, K 77, K 78, 
K 79, K 80, K 83, K 85, K 87, K 88, K 89, 
K 90, K 91, K 92, K 93, K 94, K 95, K 98, 
K 99, K 103 
oklevél -adomány MNM-nek 2891, 3158, 
3354, 3437 
-hamis oklevél 1233 
oklevélolvasás 3108,3367 
oklevelek gyűjtéséről 686,1997 
oklevélgyűjtemények,-gyűjtők 213, 2002, 
2199, 3629 
oklevélkiadás 2002, 3203 
oklevélkivonat (regeszta) 515, 541, 570, 587, 
606, 638, 661, 681, 701, 755, 795, 835, 879, 
987, 1021, 1036, 1080, 1165, 1237, 3743 
oklevél mint nyelvtörténeti forrás 2014 
oklevéltan 51, 634, 644, 659, 678, 698, 917, 
950, 1088, 1233, 2014, 2196, 2694, 2724, 
2796, 2856, 3186, 3278, 3318 
-cyrographum 2914 
-görög diploma 3008, 3022 
-hamis oklevél (1349) 3176 
-Aranybulla 509, 1143, 2226 
oktatás Id. nevelés, iskolai 
oktatók-Sárospataki Ref. Koll. 345 
olaj készítés tökmagból 2535 
olasz nyelvtankönyv 583 
olasz-magyar nyelvtan 2314 
olaszok-Székesfehérvár (16.sz.) 2844, K 72 
oláh (román) nép 3214, 3797 
olvasás módja, haszna 1506,2429 
olvasásra nevelés 413 
Olvasó Intézet -Baranya vm. 2629 
-Berlin, Maurer 2208 
olvasó intézetek 1332 
olvasztó gázelegy 17, 87 
ontológia 278, 3247 
opálkő 722 
opera-műfaja,története 1773, 1892, 3633 
orákulum Id. jóslás 
Ordo Teutonicus Id. Német (Teuton) Lovag-
rend 
organológia Id. frenológia 
orientalista (Úri János) 200, 1602, 2556 
orosz irodalom 2242 
ország fogalma 4 
országgyűlés Id. tört.,magyar 2277, 2747 
országgyűlések,Erdély, 1526-tól 2367 
országgyűlési beszédek 1655, 1681, 3293 
országleírás-Amerika 604 
-Tunis 2552 
Országos Széchényi Könyvtár 509, 2735, 
2817, 3041, 3219, 3442, 3593 
ortográfia Id. nyelvészet-nyelvtan, helyesírás 
ortológus Id.nyelvújítási vita 
orvosi filozófia 846 
orvosi folyóirat ism. 1019 




Lipcse 2195 Id. még kórházak 
orvosi irodalom ism. 1006, 1051, 1537, 1900, 
2339, 3609, 3672 
orvosi ismeretterjesztés 2382 
orvosi jelentés pestisről, Zebriak 2068 
orvosi különlegességek 208, 668, 986, 1217, 
1874, 2603 
orvosi recept (15.sz.k.magyar nyelvű) 3230 
orvosi szakfolyóirat 970, 986, 1051, 2547 
orvosi szaknyelv 2206, 2313, 2325, 2339, 
2348, 2455, 2461, 2465, 2478, 2551, 3125 
orvosi szótár 2299, 2313, 2325, 2348, 2358 
Orvosi Tár fi. 2547, 3830, 3700 
orvosi topográfia, Miskolc 511 
orvosi törvénytudomány 2832 
orvosképzés 1060,1611,1980 
orvosok Svájcban 682 
orvostudomány és története 10, 191, 278, 
382, 657, 734 
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-betegségek felismerése 3552 
-bőr szerepe 3151 
-öröklődés 3582, 3735, 3835 
-öröklődő betegségek 3735 
-tetszhalál felismerése 2913 
-vízbefulladásról 1006 
-anatómia 37, 743, 1851, 2847, 3552, 3872 
-gyermekgyógyászat 3303 
-plasztikai sebészet 293 
-szemészet 209, 1141 
-biosophia-élettan 618 
orvostudományi bibliográfia 83, 84, 124 
orvostudományi iskolák története 657 
orvostudományi irányzatok 2025 
-brownismus 618 
-homeopathia 2388, 2461, 3531 
-mesmerizmus 209, 949, 1213, 2472, 
-organológia 61,362 
-sympatheticus gyógymód Id. homeopátia 
-sebészeti tankönyv 3636 
-fiziológia 37,717,846 
-pszichológia, érrendszer 2543 
Ossián új kiadása 1580 
ostrom-Eger 1867 
-Győr (1809.) 733 
-Kőszeg 3211 
oszmán irodalom története 3423 
oszmán népnév 2726 
osztálylevelek, nemzetiségben 1997 
osztják nép (obi ostyák) 40 
óhitű Id. vallás-görögkatolikus 
ókori írók Amerikáról, Atlantiszról 2814 
ókori kéziratok 42, 213, 961 
óra (chronométer) 17, 42, 440, 542, 1407 
órás 71 
Óvári Gazdasági Intézet Id. Magyaróvári 
óvoda (Weimar) 3289 
ökológia (Isteni gondviselés) 2041 




öngyilkossági statisztika 1537 
öngyulladás elleni védelem 2941 
önképző társaság 1574,1876 
öntudat 3555 
Ördög árka 3577 
örmény irodalom 2857, 3382 
örmény krónika 961 
örmény nép (haik) tört. 2284, 3236, 3382 
örmény szokások 3510 
öröklődés Id. orvostudomány 
örökmozgó-perpetuum mobile 17, 382, 1653 
örökösödési jog 281,446,540,3391 
örökösödési szokások-német 1014 
-rác 1014 
österreichische Heimatblätter (Hazai Levelek) 
63 
ösztön 3712,3828 
ösztöndíj (Komáromi Ref.Koll.) 1525 
ötvösművészet (kelyhek) 213 
ötvösök 2757 
özönvíz 1774 
özvegyek nyugdíjbiztosítása 3746 
őrlő 17 
őshaza, magyar helye 40, 1742, 3656 Id. még 
történelem, magyar őstörténet 
őshaza kutatás-Bese János 2400 
őshazakutatás-Krím fsz., Kaukázus 2448 
-örményo.,Colchis 2513 
ősnyomtatványok 5, 6, 213, 578 
őstehetség,svéd festő 944 
ősvallás, magyar 28 
paleográfia 678 
Palotai Evang. Árvaház 43, 108 
palóc nép 16, 599, 1074, 2916, 3035, 3064, 
3091, 3064, 3066, 3091, 3146, 3173, 3472 
(barkók, geták, matyók) 
palóc nyelvjárás Id. magyar nyelv dialektusai 
palóc nép kutatására pályázat 16 
pannon Id. jász 2498, 2511 
Pannónia története Id. régészet ill. történelem 
Pannónia Vaterländisches Originalblatt 576, 
1650 
P a n t h e i s m u s (mindenistenítés) 3325 
papi hivatásról 3031,3073 
papi jubileum Id. aranymise 
papi nőtlenség 3209 
papírgyártás 1370 
papnevelés 332, 1826 
parancs Id. rendelet,kormány- 3868 
parasztköltő latinul 3275 
parasztok helyzete 3925 
parasztok jelleme 3885 
parthus (szkíta) nép 1248, 1742, 2354 
parthus-magyar rokonság 1798,2354 
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Pataki Collegium Id. Sárospataki 
patikák Id. gyógyszertárak 
patvaria Id. jogászképzés 178 
patzinatzita 3713 Id. még besenyők 
pálinka készítés 2656, 2671 
pálinka-szatmári szilva 2624 
-szlivovica 2711 
pálinkafőző-Káposztásmegyer 187 
Pálos rend 2667 
pályázat 16, 41, 64, 86, 106, 126, 147, 201, 
227, 262, 263, 289, 313, 376, 433, 516, 588, 
669, 703, 720, 727, 806, 901, 936, 1065, 
1117, 1129, 1181, 1219, 1253, 1182, 1333, 
1478, 1484, 1631, 1674, 1711, 1994, 2178, 
2248, 2290, 2404, 2823, 2875, 2890, 2905, 
2963, 2964, 2979, 3013, 3053, 3067, 3109, 
3145, 3149, 3170, 3181, 3300, 3415, 3435, 
3586, 3630, 3639, 3693 Id. még Marczibányi 
Intézet, MNM, MTT 
pántlikaszövőszék 1370 
Pápai Reformátum Collegium 923, 1103 
Párizsi Pantheon 90 
pápaság Id. egyháztörténet 
párducbőr 3472 
párlevél Id. oklevéltan 2914 
párthusok 1248, 1742 
pásztorok életmódja Erdélyben 2533 
pátens Id. oklevél 2956 
Pázmán Péter Seminarium,Bécs 332 
pecsét, pecsétnyomat, -rajz 656, 1031, 2335, 
2577, 2711, 2844, 2866, 2943, 2956, 2971, 
3098, 3136, K 61, K 72, K 80, K 81, K 82, K 
84, K 85, K 87, K 97, K 109, K 110, K 111, K 
115 
pecséttan 2116, 2929, 3258, 3274, 3816 
pecséttani munka szerzője 2956 
pedantizmus 1668, 1905 
pelasgusok 291 Id. még jászok 
penész, penészesedés 3206 
peonok Id. jászok 
peregrináció 334, 2484 
perpetuum mobile Id. örökmozgó 
perzsa nép 2034 
perzsa történeti irodalom 2946 
perzsa-magyar rokonság 1722,3617 
pestalozzizmus 9, 34, 1656, 2095 
Pesti Asszonyi Egyesület Iskolája 1440 
Pesti Asszonyi Egyesület Dolgozó háza 1440 
Pesti Állattenyésztő Társaság 2593 
Pesti Ág. Ev. Iskola 2036 
Pesti Ág. Ev. Senioratus 2048 
Pesti Fő Oskola Id. Pesti Királyi Universitás 
Pesti Fő Seminarium (Generale Seminarium) 
18, 44, 332, 1826, 3238 
Pesti Gazdasági Egyesület 2362, 3507, 3594 
Pesti Hírlap 3877, 3897 
Pesti Invalid-ház 1455 
Pesti Jóltévő Asszonyi Eggyesület (Damen-
verein) 67, 271, 297, 518, 958, 1440 
Pesti Királyi Fő Seminarium 882 
Pesti Királyi Universitás 18, 44, 66, 108, 182, 
221, 239, 242, 266, 271, 297, 397, 438, 445, 
664, 1479, 2085, 2391, 2498, 2509, 2978, 
3237 
Pesti Királyi Universitás Könyvtára 3225, 
3234, 3241 
Pesti Királyi Universitás Orvosi Kar 21, 91, 
242, 445, 476, 545, 562, 625, 837, 1060, 
1785, 3024 
Pesti Közönséges Papnevelő Id. Pesti Fő 
Sémin. 
Pesti Leánynevelő Intézet 442 
Pesti Magyar Színház 3585 
Pesti Magyar-Levelek 2509 
Pesti Muzsikai Intézet alapít. 361 
Pesti Nemzeti Oskola 1712 
Pesti Nevendék Papság Id. Pesti Fő Sémin. 
Pesti Polgári köz Ispotály Id. kórházak 
Pesti Vakok Intézete 518 
pestisjárvány, Pozsony (1713) 2068 
Pécsi Egyetem tört. 398 
Pécsi Iskola 430 
Pécsi Püspöki Könyvtár 987, 1021, 1036, 
1115, 1165, 1237 
Pécsi Püspöki Megye 1519, 1826, 3743, 
3758 
Pécsi Tanítóképző Lyceum 2716 
példamutatás, családi 3815 
pénzforgalom 20 
pénzgyűjtemény 213, 556, 3005, 3111 
pénzrendszerek 3799 
pénztörténet Id. numizmatika 
pénzügy történet-kölcsön,uzsora 2699 
pénzügyi jelentés 2836, 3764 
philistaeus Id. jászok 
Piarista Rend (Ájtatos Oskolák Szerzete, 
Kegyes Iskolarend) 90, 267, 354, 543, 904, 
975, 1348, 1552, 1479, 1712, 1801, 1826 
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Pirkheimer gyűjtemény (Anglia) 3123 
platina és szalmiákszesz keverék 1567 
plágium 1946,2604 
plutónium 42 
polgári törvénykönyv 1549 
polgári tudományok tanítása 396 
polgármester, budai 2868 
polgárok -híres, életrajza 1115 
politechnikai tud.intézet terv 3161 
politika, Amerika 604 
politikai erkölcs 3714 
polybiotika 10 
pompier Id. tűzoltó 
Pons Trajani Danuvius 782 
porcelán készítése 1467 
portugál királyi dinasztia (12-14.sz.) 2130 
posta 1024,2512 
postatiszti esküformula 2690 
posztógyár (Palota) 187 
pozitív gondolkodás 1547 
Pozsony vm. Betegháza, Nagyszombat 1812 
Pozsonyi Ág.Ev.Főisk.Magyar Egy. 1574 
Pozsonyi Evang. Lyceum 1066, 1081, 1238, 
1479, 1574, 1603, 1712, 1739, 1911, 2342 
Pozsonyi Evang. Collegium 1401 
Pozsonyi Archi-Gymn. 14, 518 
Pozsonyi Káptalan 2085 
Pozsonyi Királyi Akadémia 518, 775 
Pozsonyi Magyar Helikon (Aug.Konf.) 518, 
561, 648, 863 
Pozsonyi Magyar Társaság 518, 1166, 1712, 
1739, 1911, 2060, 2342, 2770 
Pozsonyi Német Társaság 1066, 1739 
Pozsonyi Tót Újság Id.Tydennijk 
pókok 82,443 
póthaj 1370 
Pölöskei Domokosrendi Monostor 386 
Pray György gyűjteménye 2956, 3098, 3117, 
3166 
-oklevéltára 2943,3074,3154 
Prágai Gazdaságbéli Újság 802 
Premontrei rend 109 
-csornai 1826 
-jászói 109, 1826, 3166 
-gajdobrai 2741 
-mórichidai 2293 
prenumeráció Id. előfizetés 
preparandia 2640, 2973 
prédikáció-magyarul 334, 1530, 1838, 2285 
-raboknak 1673 
prédikációs könyv 392, 979, 1910 
prépostságok-Győri Püsp.M. 2895 
Privigyei Kegyesrendi iskola 1739 
privilégium 96, 197, 570 
prophylaktika 10 
protestantizmus és magyar nyelv 1424 
protestáns egyházak gazdálkodása 3746 
protestáns erkölcs 471 
protestáns templom, Bukarest 2759 
protokollum 323 
prozódia Id. irodalom, verstan 
próféta Id. jóslás 
Prusszus Királyi Akadémia pályázata 41 
pszichofiziológia 3677, 3862, 3893 
pszichológia (filozófiai lélektudomány) 2229, 
2450 Id. még lelki egészség 
-gondolkozás, tehetség 3582 
-öntudat 3555 
-öröklődés 3582 
-őrültség okai 3342 
pszichológia tankönyv 102,163 
pulyka Szlavóniában 46 
puritánok, Kentuchi 2759 
puszta 1379 
pusztult falvak Id. történeti földrajz 
püspöki kinevezés-görög katolikus egyházban 
2286 
püspökké szentelés 791 
püspökök Id. egyházi archontológia 
Quaterly oriental magazine, Calcutta 1933 
rablevelek, magyar- török fogságból 2652 
rabszolgaság 478, 1245, 2539 
Raflesia (Browni) növény 926 
ragadványnév eredete, Nagy- 2001 
rajzintézet, Weimar 3289 
rajz ajándékba MNM-nek 2907, 3426 
Ratio educationis 50, 2294 
Ratisboni kőhíd 782 
ravatalozó, protestáns 647 
rác Id. szerb 
rágcsálóirtó szer 822 
rebarbara 3083 
recenzió Id. kritika 
reformáció 242, 2484 
reformáció évfordulója 242 
református egyházi zene 2639 
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református énekeskönyv 1382 
református írók 766, 1942 
reformátusok Győrben 766 
regále jövedelmek 2689 
regeszta Id. oklevélkivonat 
Regélő folyóirat 2951 
reklámról vita 2645 
Religio és Nevelés 3891 
rendek 3475 
rendelet, bírói 3881 
-helyi 1775 Id. még közigazgatás 
-kormány 3244, 3868 
repülés-aerostatikai glóbits 478 
restauráló szerek-festmény, ezüst 1592 
retorika Id. szónoklat 
Revue Encyclopédique, ou Analyse Raison-
náe des Producztions les plus remarquables 
dans la Literature 753 
régészet tudomány 278, 2741 
-oktatása 2796 
régészeti gyűjtemény 213 
régészeti lelet hamisítása 1937 
régészeti lelet őrzése, bemutatása 2365, K 51 
-kunhalmok 3454, 3461 
középkori 366 
-pecsétnyomók 3258 
-Pest, várfal 193 
-sír a Budai várban 1989 
-török kori leletek 343 
-török kori sír 725 
ősrégészeti 65, 1602, 1871, 3415 
római kori Magyarországon 52, 193, 291, 
343, 366, 650, 664, 714, 744, 749, 915, 
943, 1030, 1115, 1406, 1481, 1486, 1521, 
1542, 1561, 1641, 1642, 1714, 1937, 1989, 
2296, 2309, 2329, 2365, 2576, 2714, 2749, 
2813, 3023, K 19, K 37, K 68, K 118 Id. 
még felirat, római kori 
-fürdő 667, 1406 
-kápolnai emlékkő 3297, 3329, 3340, 
3414, K 113 
-Mithras-tisztelet 3783, 3822, 3826 
-sáncok 2491, 2741 
-utak 749 
-"várhelyi lovag" 3364, K 118 
régészet Magyarországon kívül 
-Afrika, Hesperidák kertje 2207 
-Algir 2552 
-Itáliában, régészeti kutatás Tiberisben 458 
-Róma, Pompeji 46, 294 
-Württembergben 42 
régészeti leletek 
-cédrus hajó 943 
-Egyiptomban 404,479,1397 
-érem 366, 650, 707, 915, 1222, 2054, 
3005, 3415 
-Fanagoriai görög (makedón) sír 594 
-felirat, Csákvár 2329 
-India 524 
-Kisterenye, Hársashegyi arany lel. 2127 
régészeti leletek -MNM-nek 3124, 3207, 
3354, 3426 
római konzul lista 3051 
római hit-Vesta szüzek 2786 
római könyvtárak Id. könyvtáraki 
római kultúra 425 
részvénytársaság, Bécs-Győr vasút 3611 
rétgazdálkodás 2758 
Rév-Komáromi Kir. Gymn. 1479 
Rév-Komáromi Magyar Színjátszó Társaság 
940 
Rév-Komáromi Ref. Gymn. 1052, 1479 
Rév-komáromi Ref. iskola 1525 
réz hatása növényekre 1385 
rézmetszet Id. képzőművészet 
Rhedei kert 609 
Rhodusi Szt. János vitézei Id. Johannita rend 
ritka könyvek 2845 
ritka szépségű lény 458 




robbantás technikája lőporral 3189 
robot megváltás pénzzel 2612 
robotmunka 389, 522 
Rohonci Gazdasági Tanító Intézet 3738 
román Id. oláh 
román Id. irodalom, regény 
rovás írás, székely 2835 
Rozsnyói Evang.Gymnasium 202, 376, 495, 
496, 591, 1416, 1456, 1552, 1712 
Rosnyói Evangelicus Oskola 972 
Rozsnyói Káptalan 1416 
Rozsnyói Nemzeti Ág.Vall.Gimn. 648, 1102 
Rozsnyói Püspöki Lyceum 543 
rozstermesztés 2758 
Rókus kórház Id. kórházak 
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rutén nép története 3724 
sagittarius Id. jász 2354 
sajtó szerepe 3463 
sajtó, tudományos szak- 27 
sajtóhibák 980 
sajtónyilvánosság feladata 3209 
sajtótörténet Magyarország 735, 1093, 1126, 
1944 Id. még folyóiratok név szerint 
sakkautomata 3255 
salétrom kinyerése 774 
sarlatánok Id.gyógyítás 2525 
Sansouci kastély 2408 
savanyúvíz 53, 1423, 3527 
sáfrány 896, 2704 
Sárospataki Lyceum 683 
Sárospataki Ref. Coll. 345, 493, 497, 665, 
1092, 1148, 2762 
Sárvízi Nádor csatornai Egyesület 2622 
Schwartner Jutalom Hagyaték (-Legátuma) 
1711, 1994, 2178, 2290, 2823, 3013 
sebészeti tankönyv 3636 
sebészolló 922 
Selmecbányái iskola 2007 
Selmeci Ág. Ev. iskola 262 
Selmeci Magyar (színházi) Társaság 2036 
Selmeci Királyi Bánya Académia 1518 
selyem 2499 
selyemhernyó tenyésztés 1105, 1298, 1415, 
2711, 3466 
selypség javítása 3201 Id. még beszédhiba 
sematizmus 90, 308, 327, 390, 591, 694, 757, 
1121, 1203, 1348, 1436 
Siebenbürgische Quartalschrift, Hermanstadt 
1110 
siket-néma intézet (Weimar) 3289 
siketnémák, oktatásuk 149, 2217, 3289, 
3309, 3338, 3536 Id. még Váci Siketnéma 
Intézet 
siketnémáknak adakozás 149 
Siklósi apátság 1665 
sirató ének (Zrinyi,Szigetvár) 2281 
síremlék 74, 424, 1132, 1923, 2492, K 19 
sírfelirat Id. feliratok 
sírvers (Vitkovics Mihály) 2403 
skald Id. svéd 
sociniánus Id. ariánizmus 
Socianus Ecclesiák 2346 
sokác nép 2944 
Somogy Vm. Olvasó Társaság 2459 
Somogyvári Szent Egyed Monostor 3142, 
K 98 
Soproni Ág. Ev. Lyc. 354, 836, 863, 1238, 
1479, 1552, 1579, 1660, 1713, 2036, 2243, 
2504 
Soproni Kir. Gimn. 2350 
Soproni Magyar Társaság 1456, 1479, 1921, 
2187, 2812 
sóbánya története (oklevél közi.) 2689 
sóbányászat Lengyelországban 3548 
sör (ser) -főzés 2749, 3485 
spanyol irodalom, Cervantes 2581 
Spectateur militar 2240 
spirituszégő 1567 
statisztika 166, 308, 390, 415, 451, 1348, 
3766 Id. még népesedés 
statisztika, Magyarország geográfiája 90 
-demográfiai Id. népesedés 
-erdőségek 100 
-gyógyszertár 1137 Id. gyógyszertárak 
statisztikai bibliográfia 62 
status Id. állam 
status, karok, rendek 3475 
statutumok Id.iratközlések ill. jogtörténet Mo. 
stenographia Id. gyorsírás 
stilisztika 467 
stílus 101, 2324 
stílus, nyelvi- 1090, 1232 
Stonehenge 3461 
sub rosa 603,719,754,799 
súlymérték 3833 
süveg-kalap 17 
svéd (skald) irodalom 3295 
svéd tengeri atlaszok 884 
sympatheticus Id. hasonszervi 
Szabadkai Kir. Nagyobb Gimn. 267 
szabad királyi városi oklevél 766 
szabad királyi városok 2116 
szabadság 2776 
szabadságlevél (Kismarton) 2500 
Szabó Sáray-alapítvány 182 
szag és szín viszonya 3206 
szakácskönyv 2502 
szakáll 2700 
szaknyelv 771, 830, 1735 Id. nyelvészet, 
egyes tudományágakét Id. ott 
szalma felhasználása 1004 
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szalmiákszesz 1567 
szang népcsoport 3546 
szanszkrit 1033 
szanszkrit fordítás németre 3334 
szanszkrit nyelv 2940, 2965 
szaporodás 1355, 1364 




szarvasmarha kereskedés Mo. 3703 
Szatmári Egyházmegye 1826 
szállítás vízen 2482 
szállítvány (erdészet) 1781 
számolás ujjakon 768 
számolótehetség 1578 
szárazság 3058 
szász nép -erdélyi 1007, 1020, 1110 
-szepesi 464, 486, 1274 
Századunk fi. (Pozsony) 3765 
szecskázás 1119 
Szeged Lyceum (Kegyesrendi) 354, 975 
szegényeket támogató intézet 297 
szegénygondozás 518,1440,2223 
szegénység leküzdése 3815 
szelek Id. meteorológia 
szemléltető oktatás 3807 
szemorvos 1141 
szemsebészet 209 
Szent Ágoston Seminarium, Bécs 332 
Szent Benedek-Rend Id. Bencés rend 
Szent Rókus kórház Id. kórházak 
Szent Bertalan-éj (1572.aug.24.) 3858 
Szent György Kereszt 1349 
Szent István kápolnák, Róma 795 
Szent István király nevéről 3393 
Szent István Rend 190, 2182, K 4, K 53 
Szent István tisztelete 639 
Szent Jobb 190,639,2835 
Szent Kereszt Ereklye 190 
Szent Korona Id. korona 
Szent Mihály-lova kifejezés 2063, 2233 
szentivánéji tűzgyújtás 3246 
Szentírás Id. Biblia 283, 370, 571 
szenvedély 3277, 3306 
Szepesi Káptalan 1675,2819 
szepesi lándzsások (Sedes 10 Lanceatorum-
Láncsások Széke, Sedecim Oppida Regio 
Coronalia) 464, 486, 1274 
szerb nyelv 660 
szerb (rác)nemzetiség 660, 2656, 2667, 2749 
szerencsejáték, lottéria 3815 
szeretet 844 
szerszámok 2106 
Szervita rend 1826 
szerzetes rendek 490, 1826, 3031 Id. még 
név szerint 
szerzési jog Id. jog, tulajdonjog 
szerződés (házassági) 656 
szeszfőzde, -főzés 906 Id. még pálinka 
Széchenyi-Kossuth vita 509, 3897 
Széchényi Országos Könyvtár Id. OSZK 
székely-hun rokonság 1977 
székely költő (17.SZ.) 2497 
székely nép 3, 408, 1798, 1977, 2352, 3025, 
3184,3465 
székely nyelv 1977, 3010 
székely rovásírás 659, 2835 
Székely Sámuel gyűjteménye 3005 
Székelyudvarhelyi Ev. Ref.Collegium (Bethle-
nianum) 1806 
Székesfehérvári Egyházmegye 32, 308, 1826 
Székesfehérvári Káptalan 2085, 2833, 2885, 
2899, K 71, K 76, K 77 
szén öngyulladása 2941 
szépirodalom Id. irodalom 
Széplaki Apátság 3319 
Szépliteratúrai Ajándék (Tgy melléklapja) 
1663 
szépírás oktatás Pesten 2035 
szépség fogalma 218, 1669, 1926, 3613 
sziget, úszó 3754 
szimbólum-arany rózsa 2880 
szimpátia-erkölcs 1963 
szintaxis Id. nyelvészet, mondattan 
színészet,-helyzete Magyarországon 706, 
738, 940, 3696 
színház (magyar nyelvű, nemzeti) 480, 651, 
940, 1067, 1238, 1288, 1296, 1809, 1936, 
2010, 2036, 2687, 2964, 3092, 3248, 3448, 
3456, 3585, 3745 
-alapítvány 3745 
-építés, tervezés tört. 1809 
-Magyar Színjátszó Társaság 1936 
-Nemzeti Játékszín 2687 
színházi műfajok 1284,3456,3615 
színházi pályázat (MTT) 3092, 3109, 3205, 
3425, 3469 
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színházi szerzői jog 3585 
színháztörténet 1892 
színielőadás, német Pesten 1996 
-Kisfaludy Károly, Pádua 2100 
színikritika 697, 965, 1709, 3248 
színjátszás, magyar nyelvű 940, 965, 1094, 
1267, 1809, 1892, 2036, 2687, 3248 
-diák 54, 591 
-angol 1892 
-Globe színház 2198 
-francia 294, 1892 
-német 1892, 3559 
-olasz, ókori görög, római, spanyol 1892 
szkepticizmus (=kétségvitatás) 3682 
szkíta-magyar rokonság 1248, 1798,2901 
szkíta nép 116, 713, 1211, 1742, 1788, 2901, 
3268, 3472 
szkíták Id. kunok 
szláv (tót) népek és nyelvük (pályázat) 147 
szláv (tót) nyelvek 660, 788, 1666, 2940 
szláv nyelvemlékek 3467 
szláv-magyar szóátvétel 3193 
szláv népek 3, 554, 660, 2036, 2044, 2180, 
2227, 2442, 2667, 2749, 2944, 3724 (rác, 
rutén, sokác, szerb, szláv-tót, vend) Id. még 
nemzetiségek 
szlovenci Id. vend 
szobi plébániatemplom szobrai 49 
szoboravatás (Csokonai) 1400 
szobrászat Id. képzőművészet 
szociális intézmények 3815 Id. még Budai, 
Pesti Jóltevő Asszonyi Egyesület 
szokás-házasságtörés büntetése 3329 
szokásjog-menedékhelyek 3291 




-mohamedán, muzulmán 3344 
-török 3344 
szolgabíró választás tört. 3886 
Szombathelyi Kir. Lyc. 354, 693,1066, 1348, 
1876 
Szombathelyi Magyar (Nyelvművelő) Társa-
ság 1541,1876 
Szombathelyi Praemonstr.Gimn. 354 
Szombathi-alapítvány 182 
Szomolnoki Hegykerület 2404 
szorgalomról 256 
szójáték Id. irodalmi humor 
szókötés Id. mondattan 
szólás-sáfrány 3330 
szómagyarázat Id. nyelvészet, etimológia 
szónoklás 387, 1434, 2437, 2839, 3493 
-görög retorika 2839 
-philippica 2925 
-római 3744 
-alkalmi szónoklatok 164,305,392,591, 
758, 778, 1085, 1375, 1400, 1574, 1876, 





szórvány magyarság Id. magyar mint nemze-
tiség 
szószármaztatás Id. etimológia 
szótár-egyházi 3233 
-filozófiai 3196 
-jogi 3480, 3575 
-kínai 926 
-latin-magyar, magyar-latin 2793 
-magyar nyelvi Id. nyelvészet 
-német-magyar 3705 
-tibeti-angol 3312 
-orvosi szak- 2299, 2313, 2325, 2358 
- Verantius-féle 3179 
-Kresznerics féle kiadás 2558, 2764 
Szörényi Püspökség 3202 
szöveggyűjtemény 2298 
-latin feliratok 255 
szövőszék 400 
szőlőfajták 2080, 3279, 3419, 3549 
-formint (v.fürmint) 168 
szőlőművelés 818, 820, 897, 968, 1831, 
2080, 2563, 2624, 2635, 3419, 3634 
-szaporítás 897 
-ültetés fúróval 2635 
szőlőművelési kézikönyv hirdetés 887 
szurokenyv (aszfalt?) 3513 
születés, csodás 2603 
szülés 143, 1006, 1019 
tabasir (kókusztej) 1217 
takarékpénztár terve 3736 
takarmánynövények, szálas 1583 
takarmányozás Id. állattartás 
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találmányok 17, 207, 400, 402, 418, 434, 440, 
579, 607, 756, 822, 827, 862, 1037, 2098, 
2433, 2499, 2535, 3206 
talizmán Id. babona 
talmits nemzet 3063 
Tamási iskola 2522 
tanács-fiataloknak versíráshoz 2406 
tankönyv ism. 35, 102, 309, 450, 1018, 1453, 
2312, 2890, 2973, 3496, 3532, 3608, 3619, 
3636, 3679, 3688, 3768, 3781, 3855, 3883, 
3890 
tankötelezettségről Vas vm. 2047 
tanrend 66, 118, 202, 266, 1060, 2796, 3289, 
3738, 3750 
tanulás képessége 2902 
tanulmányút 265 
Tanuló Magyar Társaság Id. Pozsonyi 
tanúvallomások 3692, 3733 
tapasztalati lélektudomány Id. pszichológia 
tartósítás 560, 774, 922, 1385, 1819 
Taschenbuch für die Vaterländische 
Geschichte 1109 
Tatai Katholikum Gimn. 1329, 1479 
tatár dialektus 2930 
tatár-magyar csata, Erdély (1598) 2345 
tatár nép 1798 Id. még kun 
táblabírói kinevezések 686, 864 
tájszólás Id. nyelvészet, magyar nyelv 
dialektusai 
támogatás kérése-taníttatáshoz 2247 
tánc mint testnevelés 2562 
tánc, magyar nemzeti- 1426, 2562 




tápanyag kémiai elemzése 1819 
táplálkozás 894, 1298 
társadalmi hatások népesedésre 3153 
társadalom kialakulása 3722 
társadalom (10-14.SZ.MO.) 3821 Id. még 
nemzetiségi kérdés 




társalkodási könyv 1956 
társaság Id. egyesületek ill. társadalom 
társasági számvetés 3458 
távközlés (telegraph) 1041,2590 
tea 3283, 3485 
technikatörténeti könyv 502 
tehetség 3828 
tejes növények 992, 1385, 1811 
telegráf Id. távközlés 
telekelkülönözés, tagosítás 3114 
településföldrajz 1177 
településtervezés 2612, K 63 
teleszkóp, óriás- 2863 
Temesvári Kir. Gimn. 863 
temetési szertartás 943, 944, 2394, 3280 
temetési szokások 28, 1962, 3373 Id. még 
végrendelet 
-balzsamozás 3373 
-honfoglaló magyar 28, 1422, 1890 
-mohamedán 1962 
-ókeresztény 1962 
-ókori görög 1962 
-római 1962, 1989 
-zsidó 1962 
temperamentum 2847, 3872 
templáriusok Id.Templomos Rend 
templomok-New York, anglikán 2619 
-Berlin 2492 
Templomos Rend (veresbarátok) 269, 1967, 
2054, 3018, 3504 Id. még Német (Teuton) 
Lovagrend 
templomtörténet 1132, 1758, 2462 Id. még 
helyismeret, útleírások 
tengerek szintje 20 
tengeri tehén Id. zoológia, víziló 
tengerrengés 2366 
teológia (hittudomány, religio) 250, 258, 844, 
2376, 3105, 3390 
teológiai bibi. 38, 39 
Terézvárosi Dolgozó Intézet 988 
terhes nők jogai 3141 
terhesség 3451 
terméketlenség 3735 
természet körforgása 814 
természetesség-naivitás 951 
természetfilozófia (természetbölcselet, termé-
szeti teológia) 814, 1280, 1489, 2041, 3116, 
3712, 3777, 3859, 3864, 3876, 3879, 3892, 
3915,3920 
-pályázat 3013 
Természeti, gazdasági és mesterségi esmé-
retektára fi. 2273 
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természeti hatások népesedésre 3153 
természeti jog Id. jogbölcselet 
természeti különlegességek 1771 
természeti teológia Id. filozófia 
természeti törvények (axiómák) 1489, 3817, 
3884 
természeti vallás 3782 
természettudomány, rendszere 278, 731, 
1127, 3118 
-kutatási eszközök, módszerek 3704 3753 
-ritkaságok 2845 




természettudományi bibi. 83 
természettudományi irod. 1051 
természettudományi tankönyv 3496 
test és lélek viszonya 3880 
test felépítése Id. antropológia 
testamentum Id. végrendelet 
testi nevelés 2383, 3451 
tetőcserép készítése,égetése 855 
tetszhalál 2913 
textilipar 1343 
térkép,atlasz 65, 2654, K 67 
-Magyar Atlasz prenum. 3034 
-svéd tengeri atlaszok 884 
térképész 824 
térképészet 729, 1380, 2869 
térképgyűjtemény-Gyurikovits 3341 
tésztagyúró gép Fro. 2433 
The Asiatic Journal 2454 
tibeti brahmanizmus 1357 
tibeti kultúra 2454 
tibeti nyelvtan, szótár 1933, 2389, 3312, 
3370, 3384 
tibeti-angol szótár 3312 
Tihanyi Bencés Könyvtár 1530 
Times fi. 2555, 2568 
tinta készítés 2347 
tinta készítés gubacsból 3418 
Tiszamelléki Ág.Ev.Szuperint. 1572 
Tiszán inneni Ref. Egyházkerület 3832 
Tiszántúli Szuperintendencia 202 
tiszavirág 629, K 15 
Tiszti Tár 1863 
tisztítás (tintafolt) 2347 
tisztviselők (török) 2459 Id. még archon-
tológia 
topográfia (helyírás) 322, 510, 511, 536, 616, 
700, 892, 931, 968, 983, 1067, 1363, 1394, 
1614, 1468, 1643, 1672, 2194, 2293, 2296, 
2320, 2539, 2624, 2711, 2729, 2812, 3017, 
3450, 3577, 3627, 3678, 3907, 3913 Id. még 
helyismeret 
toxius Id. jász 
toxoták Id. jászok 
tót (szláv) nép 3, 554, 2036, 2442 
tót (szláv) nyelv 51, 788, 1666, 1712, 2940 
tót nyelvű istentisztelet 1055 
tótosodás 1813 
tölténytáska 2679 
török emlékek gyűjtése 2695 
török fogság 2476 
török iratok (magyar nyelvű) 1024, 1881, 
2726,2891 
-levél 1024, 1241, 1540, 1881, 2771, 2966, 
3376 
török nép, eredete 1211, 2364 
török pusztítás Szolnok vm. 853 
török-magyar nyelvrokonság 2852 
török-magyar szójegyzék 2897, 2911 
történelem - magyar Id. még család-, hely-, 
honismeret, had, közigazgatás-, vallás-, 
viselet-, vártörténet 
magyar őstörténet, népvándorlás 969, 1131, 
1211, 1354, 1627, 1647, 1659, 1694, 1742, 
1788, 2354, 3497, 3656, 3713, 3786, 3861 
magyar őshaza, kutatása -Asztrakán 1068 
-É-NY-Ázsia 984 
-Körösi 1684 




-Media (Ar, Aria, Aram, Armenia) 3713 
-Pontus 3861 
-Tatár Ország 974 
magyar őstörténet forrásai 3, 696, 1647, 
1659, 3821 







honfoglalás, kalandozások 28, 1131, 1422, 
1742, 1890, 2596, 3514 
magyar történelem 896-1526-ig 
304, 409, 510, 600, 696, 732, 1031,1258, 
1490, 1612, 1650, 2054, 2183, 2377, 2473, 
2481, 2614, 2715, 2743, 2802, 2838, 3002, 
3007, 3082, 3328, 3517, 3630, 3645, 3706, 
3728, 3732, 3821 
magyar történelem 1526-tól 
254, 323, 853, 719, 799, 933, 967, 875, 
1091, 1105, 1383, 1391, 1706, 2089, 2277, 
3072, 3130, 3358, 3406, 3409 
Erdély 1383, 1706, 3790, 3797 
-Hora-felkelés 933, 1383 
történelmi személyiségek (magyar szent kirá-
lyok) 3112 Id. még névmutató 
történetírás, történettudomány, -kérdései ált. 
3, 103, 125, 250, 451, 500, 641, 1048, 1141, 
1517, 1545, 1550, 2409, 2777, 2796, 3867 
-Anonymus személye 2196, 2787 
-Aranybulla 509 
-forrási, -hitelessége 2196, 2226, 2227, 
2409, 2606, 2777, 3713 
-gazdaságtörténet 73, 1890, 3630, 3645 
-gazdaságtörténet-írás 73, 3645, 3814 
-ispáni hivatal 3732 
-jászok 3698 
-koronázási szokások 2529 
-kunok 1058,2802,3698,3739 
-Magyar Korona országai 1048 
-nemesség 871 
-örmény (haik) történetírás 3236 
-pályázat, bírálat 1484, 2823, 3630, 3645 
-székelyek története 1977,3465 
-történetírás története Mo. 2606 
-Verancsics-kézirat 2394, 2715, 2743 
-várak fenntartása 348, 569, 570 
történetírók Mo., Erdély (16.sz.) 1770 
-külföldiek Mo-ról 125, 451, 772, 2409 
egyetemes történet 
népvándorláskori népek 3861 
Algir 2539, 2552 
Amerika 2554,2767,2814 
angol 500, 1816, 3727 




bolgár 116, 138, 3534, 3643 
Bosznia 3863 
Bukovina 1599 








görög (ókori) 77, 1390 






méd királyok 3004 
Marokko 2539 
mongol 2821 
Németország (Poroszo.) 51, 500, 3852 
oláh nép Id. román 
Orosz Birodalom 2150, 3854 
pacinacita 3713 
Perzsia (Irán) 2806 
román nép (Erdély) 2463, 3790, 3797 
(Dácia) 2511, 3790, 3806 
Római Birodalom 746, 2648 




szlávok (vend) 554 




portugál királyi ház 2169, 2215, 2225 
történetírás-angol 500 
-cseh 3601 
-francia (bibi.) 1051 
-német ókori forrásai 2623 
világtörténeti kronológia 2734, 2769, 2782 
történeti érdekességek 3517 
történeti földrajz 53, 536, 1484, 1627, 3036, 
3766 Id. még helytörténet, topográfia 
-Bollia folyó 1484, 1627, 1767 
-Magyarország 2377, 3374 
-Óbuda 2091 
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-pusztult falvak 206, 216, 2667 
-Török Birodalom 2377 
történeti földrajz irodalma 2377 
történelemkönyv hirdetés 2583 
történetfilozófia, emberiség- 3864 
történeti demográfia 1982 
törvények 
törvények betartása 3853 
törvények és erkölcs viszonya 3838, 3846 
törvények- magyar országos cseléd 
regulamentum 3138 
-Spárta, Athén 1390 
-Szóion törvényei 1698 
-Tripartitum (Hármas Törvény-Könyv) 1014 
törvények és szokások viszonya 3843 
törvényhozás 27 
törvényszéki orvosszakértő 2865 
tőzsdekrach-Egyesült Államok 3799 
Trattner-Károlyi Könyvnyomtató Intézet 2129, 
2158, 2234, 2846, 3027, 3471, 3482, 3492, 
3499, 3508, 3544, 3575, 3576, 3587, 3588, 
3602, 3612, 3702, 3716, 3751, 3760, 3805, 
3903 Id. még könyvlista 
trák nép 2364 
Trencséni iskola 2073 
trigonometria Id. földmérés 
Tsillag-visgálat Szerzeménye Id. Pesti 
tudományos élet külföldön 
-Anglia 500 
-Bajorországban Schelling előadása 944 
-Belgium 44 
-Berlin 2472,2492 














tudás, tudásvágy 56, 78, 2902, 3915 
tudomány szerepe 1804, 2678 
tudományok rendszere 250, 278, 506, 731, 
1688, 1790, 2618, 3019 
-enciklopédia 278 Id. még Conversations 
Lexikon 
tudományos élet Mo. 50, 55, 108, 133, 134, 
170, 182, 221, 239, 241, 262, 310, 315, 352, 
371, 401, 456, 486, 545, 553, 562, 625, 649, 
750, 766, 837, 1410, 2255, 2509, 2512, 3024 
Id. még oktatási intézmények név szerint, 
MTT 
-vármegyei tudományos bizottság terve 1759 
-Erdély 757 
Tudományos Gyűjtemény 1, 23, 93, 105, 
131, 152, 166, 167, 225, 260, 270, 273, 277, 
407, 505, 506, 654, 669, 716, 735, 753, 780, 
890, 900, 910, 927, 995, 1071, 1111, 1116, 
1155, 1209, 1324, 1337, 1345, 1523, 1638, 
1663, 1682, 1813, 1832, 1880, 1974, 1981, 
2121, 21124, 2125, 2133, 2135, 2250, 2276, 
2283, 2419, 2441, 2436, 2537, 2560, 2570, 
2580, 2678, 2697, 2707, 2810, 2829, 2981, 
2998, 3001, 3159, 3160, 3313, 3314, 3482, 
3588, 3589, 3681, 3760, 3767, 3847, 3927 
-irodalmi melléklapja (Szépliteratúrai 
Ajándék, Koszorú) 1663, 2125, 2922, 2981 
-ismertetése (külföldi kritika) 1264, 1324 
tudományos ismeretterjesztés 2678, 3850 
tudományos kérdések 382 
tudományos munka-Hormayr József 525 
tudományos szaksajtó 27, 50 Id. még egyes 
tudományágaknál 
Tudománytár 2620, 2728, 3109, 3170, 3181, 
3216, 3250, 3402 
tudománytörténet 98, 305, 1953, 3434 
tudós nők-női műveltségről 1905, 1990 
tudós társaság Id. egyesület ill. tudományos 
élet külföldön, -Mo., -Erdély ill. MTT 
tudósi etika 488 
tudósok elismertsége, erkölcse 488,1133 
tufásmocsár 2041 
tulajdonjog Id. jogtudomány 
tulajdonnevek Id. nyelvészet, etimológia 
tulajdonviszonyok (Spárta) 929 
Túl a Dunai Ev. Superintendentia Id. Dunántúli 
Tübingai Universitás 334 
türk nép 2364 
tűzforrás (gejzír-Gajarine) 3039 
tűzgolyóbis 1640, 3304 
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tűzhányó Id. vulkán 
tűzifa 3244 
tűzkár elleni biztosítás 19, 1869, 3232 
tűzoltás, tűzoltási szabályok 3232, 3457 
tűzoltó (pompier) 3457 
tűzoltó készülék 1729 
tűzvédelem 855, 1869, 2941, 3457, 3644 
tűzvédelmi mentő eszközök 542, 2941 
tűzvédelmi szabályzat 1775 
tűzvész (Nagyszombat) 323 
Tydennijk (Hétilevél, Pozsonyi Tót Újság) 237 
Udvari Kamara Id. Magyar Királyi Kamara 
ugar Id. földművelés 
Uiberlieferung Id. Überlieferung 
Ujjság-Collégyiom 396 
uléma 2459 
unitárius (sociniánus, újariánus) Id. ariánusok 
Universal-Blatt 3168 
uradaloma 340, 389, 640, 745, 892, 1320, 
1365, 1544, 2944 Id. mezőgazdaság 
uradalmi tisztek Id. mezőgazdasági szakok-
tatás 
uradalomban magyar nyelv használata 2664 
Uránia fi. 772 
urbariális jog Id. jogtudomány 
urbariális legelők (erdei is) 2732, 2848 
urbárium 2704, 2732 
utak -római kori 749, 782 
-kereskedelmi 73, 3476 
-új rendszerű utak 1391, K 34 
-Verőczevm. 2721 
utazás 377, 547, 715 Id. még felfedező utak, 
útleírás 
utazási tanácsok 417,1699 
utazók 265, 377, 378, 1161, 1163, 1223, 
1602,2378, 2545,2857 
-Bright Magyarországról 500, 557 
-Fejér György 
-József, II. oroszországi utazása 1465 
-Kotzebue 2018,2034,2046 
-Kothen, tudós orvos 2378 
-Kresznerics Ferenc 2764 
uzsora 2699 
újariánus Id. ariánus 
újgörög teológiai irodalom 2800 
újperzsa-magyar rokonság 1798 
újság 2512 
újság (magyar nyelvű- hiánya) 1848 
újságcikk válogatás kiadása 396 
újságírás oktatása 396 
újságírói etika 396 
Újvidéki Görög (Szerb) Gimn. 109, 331 
Újvidéki Kir. Kisebb Gimn. 267 
út tervezés, számítások 1391 
útépítés 2590, 2805 
-fedett utak 2647 
útikönyv ism. Humboldt 20 
-Oroszország, Kasan 1439 
-képes emlékkönyv 3595 
-Afrika 1397 
-Sonnenstein 2144 
-Marokko, Algír 2539 
útleírás (ism. is) Magyarországról 104, 220, 
557, 572, 744, 1544, 2725, 3346, 3837 
-Alföld 2656,2661,2741,2749 
-Bács vm. 2667,2741 
-Erdély 29,414 
-Gömör 2432, 2468 
-Karlsbad 2066 
-Károlyfejérvár 74 
-Kárpátok 730, 914 
-Nagyvárad és környéke 3408 
-Temerin 2741 
-Tolna vm. 817 
- Veszprém vm. 817 
útleírás külföldről Id. még felfedező utak 








-Franciaország 2683, 3837 
-Halle, Naumburg 2279 
-Jena 2255 
-Jeruzsálem 3510 
-Kaffa,Krím fsz. 2448 
-Kaukázus, Konstantino. 2400 
-Konstantinápoly 2400 
-Lipcse 2195 
-Németo. 2171, 2204, 3837 
-Németo., Saxoniai Svájc 2144 
-Olaszország 935,3180 
-Örményország 2513 




-Potsdam, Sanssouci 2408 
-Prága 2055 
-Rhodus 3628 
-Török Birodalom 1428 
-Wittenberg 2397 
útmérő (hodometron) 1782, K45 
Überlieferungen zur Geschichte unserer Zeit, 
Aarau 1524 
ünnep-Keszthelyi Helikon 54 
-Csokonay emlékére 1400 
-Kirschenfest, Naumburg 2279 Id. még 
iskolák név szerint, MTT 
ünnepi beszéd Id. irodalmi műfajok, szónoklás 
üstökös Id. csillagászat 
ütközet (viadal) 3614 Id. még hadtudomány 




-Verőcze vm. 2711 
vadászati szakirod. 2380 
vadászkürtök gyűjteményekben 2257 
vagyonbéli fő igaz" 96, 197 
vagyonösszeírás(1546.)Korlátkő 2968 
Vakok Intézete Pesten 518 
-Bécsben 19 
valachok Id. oláhok? 2463 
vallás és nevelés 34 
vallás hatása társadalmi békére 3891 
vallás társadalmi hatása 3891 
-anglikán 3831 
-görögkatolikus (nem egyesült, óhitű) 161, 
2795 
-iszlám (mohamedán, muzulmán) 2114, 
2601, 2952 
-mekkai zarándoklat (1814) 2359 
vallás egyes vidékeken-Borsod vm. 177 
-Észak-Amerika 2607 
-India 2808 
-szerbiai tót 138 
valláserkölcs 99, 259, 471, 1507, 1533, 1817, 
2027, 3608, 3842, 3857 
vallásfelekezeti megoszlás 390, 694, 1001, 
1230, 1400 Id. még sematizmusok, helyis-
meret 
vallásfilozófia 28, 2053, 3390, 3794 
vallási ellentét (protestáns-katolikus) 803 
vallási népszokások 1215, 2753, 2759 
vallási türelem, Amerika 604 
vallási vita (disputáció) 2346 
vallásoktatás 257, 858 
-katekizmusok 198, 651, 858 
-papnevelés Id. Pesti Papnevelő... 
-preparandia képzés 2640 
vallásos költészet 2261,2639,3343 
vallásos nevelés 3608 
vallástörténet -kereszténység 2705 Id. még 
egyháztörténet, mitológia 
-magyar 28, 3007, 3728 
magyar szentek 3144 
-avarok 216 
-ág.ev., kálvinista (17.sz.) 3376 
-dalmáciai tótok (9.sz-ig) 138 
-Kínában 1024 
-római kori Mithras tisztelet Magyarországon 
3783, 3822, 3826 
Vesta-szüzek 2786 
-perzsa Mithras tisztele 3783 
-morvái tótok, 9.sz-ig 138 
-muzulmán, mohamedán 2114 
-Pannoniában 138, 3728 
-pápaság története 9.sz-ig 138, 3031 
-Szamaria,szamaritányok 2808 
-templomosok Id. ott 
-török vallási türelem 3376 
-unitáriusok 2346 
vallástörténeti irodalom 2346 
vallásüldözés 253, -térítés, kunok 2930 
vandálok 2044 Id. még vendek 
varrógép, schlingelés 107 
Varsói Egyetem 44 
Varsói Tudományos Társaság 20 
vas-kurdok (bash-ghurd,bashkerd) Id. baskír 
vasérc bánya Amerikában 1811 
vasmegmunkálás, hidegen 607 
vasút 2524, 3610, 3611, 3689, 3701 
Vasvári Káptalan 2914, 3127, K 78, K79,K 95 
Vaterländische Blätter Id. Erneuerte 
Vatikáni Levéltár 3629 
Váci Kegyes Oskolabeli Szerzet Pénzgyűjte-
ménye K 127 
Váci Püspöki Egyházmegye 32, 322, 1121, 
1826, 2080, 2285 
Váci Nemes Káptalan 1388 
Váci Oskola 1327 
228 
Váci Püspöki Lyceum 923 
Váci Siket-néma Intézet 149, 1968, 2826, 
3338 
válás (Svájcban) 992 
várak 74, 193, 1319, 1665, 2633, 2838, 3017 
-várrajzok K 7, K 22, K 24, K 29, K 30, K 
31, K33 
-története 217, 232, 733, 766, 842, 853, 
854, 874, 892, 930, 1002, 1229, 1341, 1377, 
1532, 1734, 1857, 1867, 1940, 1965, 2223, 
2483, 2616, 2633, 3355, 3447, 3577, 3684 
-végvári rendszer (17.sz.) 2527, 3657, 3684 
várak fenntartása 348, 569, 570 
várépítés 193, 605, 3326 
várleírás (forrásközlés 1661-ből) 2483 
vármegye leírás Id. topográfia, ill. adott 
vármegyénél 
vármegyei bandérium 178 
vármegye mint közigazgatási egys. 944, 
1067, 2047, 3374 
város leírás (Sopron) 2812 
városfejlődés 1152 
-bolgár nemzetiségű 3545 
-magyar, honfoglalástól 982 
városi bírák Id. archontológia 
városi jog 982, 2868 
városi kiváltságok 486 
városi szövetség 464, 486, 3047 
városok (Mo. demogr. stat.) 1015 
várostörténet 206, 745, 1377, 1394, 1734, 
2113, 2483, 3017, 3355, 3630 
vásárok (Magyarország) 1374,3703 
vászon fehérítés 1016 
vegetáriánus étkezés 3798 
vegyes házasság 3721 
vend nemzetiség (vandálok, bömhéc, szloven-
ci, karentán) 554, 2044, 2180, 2227 
vendek származása 2227 
veresbarátok Id. Templomos rend 
vesekő 1019,2565 
vest(aeum) nevű érc 517 
veszettség és gyógyítása 231, 682, 926, 944, 
988, 1624 
Veszprém vm. Muzsikai Intézet 1513, 1708, 
2020 
Veszprémi Davidicum Árva Intézet 2262 
Veszprémi Egyetem 623 
Veszprémi Egyházmegye 1826 
Veszprémi Főiskola 623, 624 
Veszprémi Káptalan 950, 2929 
Veszprémvölgyi Boldog Asszony Apáca 
Monostor 3008, 3032 
veteristák 2830 
vezetéknevek eredete 895 
védák-lndia 2808 
védőbeszéd Péczeli J.mellett 2029 
védőoltás, himlő ellen 183, 663, 1860, 1893 
védőruha K62 
végakarat, tudományos-, Körösi 1684 
végrendelet jogi kérd. 838 
végrendelet (testamentum) 76, 409, 2014, 
2467, 3230 
végső tisztelet-Schiller 2247 
végvárak Id. várak 
vér, vérátömlesztés 1537 
vérhas 986 
véres kard (veres nyárs) 3130 
vérmérséklet Id. temperamentum 3685 
vérrokoni házasság 3141 
viadal Id. ütközet 3614 
Viczay-kics Id. Héderváry gyűjtemény 
vihar 891 
világítás-gázzal 17, 127, 455, 607 
-olajjal 607 
világítástechnika (lámpa) 455, 957, 2098 
világítótorony (Riga, Alexandria) 478 
világnyelv Id. mesterséges nyelv 
világpolgárság 2942 
világrend 2376 
világtörténeti kronológia 2734, 2769, 2782, 
2789 
világvége jövendölés (üstökös) 2637 
villany (electricitas) Id. elektromosság 
villám elleni védelem 2941 
villámhárító (ménkő-vezető) 97, 115, 1245, 
1451, 2634 
villámlás 891,1451,2634 
viliányosság Id. elektromosság 
virágóra 2230 
virtus Id. erkölcs 1231, 3177, 3213 
viselet-ruha 1883, 2667, 2951, 2968, 3121, K 
38, K 39, K 55, K 60, K 64 
-Algéria 2539 
-magyar díszruha (1829) 2343 
-magyar nemzeti (vita) 2645, 2751 Id. még 
népviselet 
-német nemzetiségi 2662 
-vendek 2180 
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viselettörténet -ékszerek 1013 
-hajviselet 2700 
-ruhaviselet, esküvői 2608 






vitatiltó napok 3007 
vitézi rendek Id. lovagrendek 
Vitéz József udvari áges jutalomdíja 3149 
vizitáció (Nagyszombat) 683 
vizsga Id. nevelés, iskolai 
víz 3485, 3495 
-gyógyító hatása Id. gyógyítás 
-körforgása természetben 3118 




vízimalmok (Rábán-) 2471, 2590 
vízi szállítás 2482, 2667, 3476 
vízmérték 172 
vízözön kérdés 2574 
vízrajz-Ganges forrása 778 
-Magyarország 533, 1261, 2741, 2749 
-dagadó forrás 3408 
vízszabályozás (matemat.számítás) 1199 
vízszabályozás 399, 2471, 2482, 2564, 2590, 
2605, 2622, 2667, 2950, 3476 Id. még csa-
torna 
víztárgyszesz Id. szalmiákszesz 
vízvezeték (-tartály,római,Óbudán) 2365 
vlah (wlah) nép 2944 
vörös barátok Id. Templomos rend 
vöröshagyma 2758 
vulkanikus jelenségek 1510,1530 
vulkáni tevékenység 1620, 2395 
-kapcsolata időjárással 1644 
vulkánok 3599, 3622, 3644 
-tenger alatt 992 
Warsói Id. Varsói 
Weekly Review 2359 
Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater 
und Mode 735, 2249 
Zalavári Apátság 1743 
zarándoklat-Jeruzsálembe 3510 
-Mekkába 2368 Id. még búcsújárás 
zavolch nemzet 3063 
Zágrábi Kir. Academia 1085, 1121 
Zágrábi Egyházmegye 1826 
Zeitschrift für Gestütte, Reitbahnen und 
Pferdewettrennen 2477 
zene, zeneművészet 3516, 3567 Id. még 
népzene 
-cigányzene 464, 2295 
-egyházi 1382, 2639, 2753, 2835, 3343 
énekeskönyvek 1382,2754,3120,3241 
-kotta ajánlat 1899, 1938, K 18 
-magyar nóták 1708 1744, 2020, 2505 
-nemzeti zene 2295 
-nemzetiségi zene 2662, 2727 
-tanítás 1430, 1899, 2451, 2532 
-zongora gyakorlatok 1899, 2094 
-új hangszer 756 
-clav-aeoline 1744 
-doromb 1744 
zeneelmélet-érzelmek kifejezése 3567 
-kromatika 3808 
zenei egyesület 648, 2569, 2738 
zenei előadóművészet, -művészek 20, 439, 
464, 2043, 2177, 2295, 2310, 2739, 2756, 
2768 
-koncertek 2738, 2756 
-kotta 1663, 1899, 1938, 2921 
-gyűjtésére felhívás 1513 
-kották bibliográfiája 2470 
zenei élet 45, 361, 439, 1178 
-Fúsz és Hajdn kapcs. 677 
-Liszt Ferenc 1443 
zenei irodalom bibi. 697, 2295, 2768 
zenei ízlésről 2660, 2674 
zenei hungarika 2470 
zenei kitüntetés 2737 
zenei lexikon 2592 
zenei mecenatúra 1400 
zenei szakkifejezések 2638, 2709, 2717, 
2745 
zenekritika 362, 1608, 2101, 2639 
-megzenésített Miatyánk 144 
zenemű boltok Pesten 2768 
zeneszerzők 2310, 2739, 2768, 3808 
-Fúsz János 318, 362, 498, 677, 697 




-magyar 361, 2295, 2756, 2768 
-Ókor 2193 
-világi zene 2236, 2295 
zenetörténeti bibi., magyar 2310, 2470, 2756 
Zirci Cisztercita Szerzetesség 2860 
Zombori gimnázium 88 
zongora Id. zene 
zoológia-bajusz szerepe állatoknál 1575 
-afrikai- 1397 
-balatoni 53, 1530, 3032 
-capibara 3323 
-cápa 1819 
-csiga 53, 872 
-gubacsdarázs (gubódarás) 3418 





-szúnyog, kolumbáczi- 3683 
-tiszavirág (kérész) 629, K 15 
-víziló 1397 
-szaporodás 1364 
Zrínyi Miklós halála 1928 
Zwinger Id. Drezdai 
Zsebkönyv (Zsebbe való könyv) fi. 1099, 1323 
zsebkönyv (német földrajzi) 3481 
zseni 1356 
zsidó emancipáció 3819, 3924 
zsidó kereskedők Mo. 3703 
zsidó műveltség 235 
zsidó nép 2751, 2881, 3708, 3844, 3924 
zsidó nemzetiség Magyarországon 2881 




zsidó nép jelleme 3885 
zsidó nyelv 2940, 3708 
zsidó nyelvtan 2820, 3075 
zsidó szokások 3510, 3924 
-temetkezési 1962 
zsidó vallás 2881 Id. még statisztikák, 
helyismeret 
zsidó vallásos társulat 2427 
zsidó zene története (Ókor) 2193 
zsidó-magyar szószedet 3407 
zsidóenyv Id. aszfalt 3513 
zsidók-parasztok hasonlósága 3885 
zsoltároskönyv-Margit királyné lengyel nyelvű -




1817. MII. (I. v.) J. G. Mansfeld del et sc. 
1817. VIII- XI I.-Karats metsz. 
1818. I- V. - Lehnhardt sc. Pest 
1818. VIXII.-név nélkül, új 
1819. I-XII. Lehnhardt sc. Pest 
1820. I-XII., 1821. I-XII., 1822. I-XII., 
1823. I-XII., 1824. I-XII. Lehnhardt 
1825. I-VII. - Farkass sc. 
1825. VIII-XII. Lehnhardt sc. 
1826-1832. Lehnhardt 
1833. l-től nincs a címlapon embléma 
EGYÉB METSZETEK, NYOMATOK, 
SZÖVEGKÖZI ÁBRÁK 
K 1. 1817. III. 
Weide del. - Ehrenreich sc.: [Egy régi óntábla 
rajza a Nemzeti Múzeumból] Ex Mvseo 
Nationai Hvngarico Donvm D. losephi Kehrer 
K 2. 1817. V. 
V.Dar.: [Kitüntetések: Arany Gyapjas Vitézi 
Rend, Mária Terézia Katonai Vitézi Rend] 
[színezett] 
K 3. 1817. VII. 
J. G. Mansfeld sc.: Tóth-Prónai Báró Prónay 
László, Csanádi Fő-lspan, Cs.Kir. Belső 
Titk.Tanácsos. szül. 1734. Septemb. 17d, 
megholt 1808. Octób. 28d 
K 4. 1817. IX. 
— : [Kitüntetések: Szent István Apostoli Király 
Vitéz Rende, Tsillag Keresztes Dáma Rend] 
K 5. 1817. X. 
J. G. Mansfeld sc.: Vallaszky Pal A Nemzeti 
Betsűlet Szerentsés Védője. 
K 6. 1817. XI. 
Richter fecit : [írásminták] Ignotos primum 
Characteres, cec etiam cognitum alterum 
vetustatis monimentum, in Arvis Hungáriáé 
inferioris reperta, explanari orat, Nie. Janko-
vich. 
K 7. 1818. III. 
Joh. Passini sc.: A Várnai ütközet. 
K 8. 1818. III. 
- : [Centrális erőtörvényre vonatkozó mértani 
ábra] 77.p. 
K 9. 1818 V. 
S. Lehnhardt del: et. sc. Pest: K. Sz. Pethe' 
Magyar Szántóvetője 
K 10. 1818 VII. 
Johann Passini sc. : Virág Benedek, A Nemzeti 
Lélek Tüzes Ébresztője. 
K 11. 1818 VII. 
- : [Hogy lehessen három ismeretes pontból, 
a' mellyek egy negyediktől a' tájékon látat-
hatnak, azt a negyediket gyézni] 
K 12. 1818. VIII. 
Donát fest: 1811. - Ehrenreich metz: 1818. : Fő 
Méltóságú Ürményi Ürményi József Ország 
Birája ő Excellentiája. 
K 13. 1819 V. 
[Karacs] : CoMes CaroLVs EszterházY, trlgln-
taseX annals plVs, sapiens, beneflCVs 
Agrlensls EplsCopVs s Clentlae, VlrtVtlsqVe 
Inslgnls faVtor: etsl CoeLos petlVerlt, In terrls 
qVoqVe VIVIt, PerennabltgVe In operlbVs 
sVIs. 
K 14. 1819 V. 
[Karacs]: Kisszántói Pethe Juhszámozó módja 
's Magyar-Juhjászla. 
K 15. 1819 VIII. 
Lehnhardt del. et. sc., Pest : [Tiszavirág] 
[színezett] 
K 16. 1819. IX. 
Kaergling del. - Dav. Weiss s.c. : Kis-szántói 
Pethe Ferentz Elme, Szabad-lélek, Nyílt-Szív, 
Nemzetszeretet meg Munkásság kezesek -
Nemzete Dísze marad. 
K 17. 1819.X. 
Lehnhardt, sc. Pest : [Báthory Zsigmond 1598. 
évi érme] 
K 18. 1819. XI. 
Lud. Czollner del Budae. - Sam. Lehnhardt sc. 
Pest : kotta, felirattal: Vergiss mein nicht 
Ruhe sanft. Amico. Optimo, loan. Fusz. 
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Hvngaro. Toln. Viro. Ingenio. et. Cvltvra. 
Nobili. Magistro. Artis. Mvsicae. celebri. 
VII.ID. Marth, an. MDCCCXIX. decedenti. I.K. 
ADVONATVS PIO ANIMO POSVIT 
K 19. 1820. I. 
Kölesi del. - Lehnhardt sc. Pest : Egy régi, 's 
Pétsett 1818ik Eszt. Ki-ásatott Romai 
emléknek ábrázolása. 
K 20. 1820. II. 
-- : [Ábra a Föld gravitációjával kapcsolatban.] 
11. p. 
K 21. 1820 VI. 
Joh. Passini : Fő Tisztelendő 's Nagyságos 
Fejér György Új Pesti hegyvári Prépost, Ts; k: 
Tanátsos, a' Győri Tudományos kerület' Fő 
Igazgatója és a Tudományos Gyűjteménynek 
első nagy érdemű Szerkesztetője. 
K 22. 1820 X. 
A.R. - Lehnhardt s.c. Pest : Dévén Várának 
Omladéki Pósony Vármegyében dél-nyugott 
felöl. 
K 23. 1820 XI. 
Donát pinx. Pestini 1818 - Neidl Sculps. 
Viennae 1819. : Georgius Carolus Rumy, 
Doctor philosophiae et A A. L. L.Assessor 
Tabulae Judiciariae Inclyti Comitatus Scepu-
siensis. Natus Iglovice in Hungaria 18 - Nov. 
1780. An's Vaterland, an's theure, schliefs 
Dich an, / Das halte fest mit Deinem ganzen 
Herzen! / Schiller. 
K 24. 1821. II. 
A.R. - Lehnhard s.c. Pest : Ghymes Vára 
Nyitra Vármegyében dél felől. 
K 25. 1821. XI. 
Donát pix. - Kärgling del. - Lehnhardt sc. Pest 
: Méltóságos Székhelyi Majláth György Sz. 
István Jeles Rendének Vitéze, A' Felséges 
Személyes Jelenléteinek Helytartója és Ts. N. 
Tolna Vármegye' Fő Ispánya 
K 26. 1821. XI. 
-- : l-ső Tábla. Alphabetuma, az újonnan 
feltalált Sebesírásnak, azon egy, vagy több 
tagú szók' ide mellékelésével, mellyek 
eggyes betűk által is kijegyeztethetnek. 
II-ik Tábla. Rendszabás: a' mássalhangzók' 
összveköttetésére, az írásba. 
III-ik Tábla. Példák, mellyek az előadott 
regulákra vágynák szabva. 
IV-ik Tábla. Példa a' gyakorlásra; kevés 
kezdő, és végző magában hangzókkal. 
V-ik Tábla. Példa a' tökéletesebb írás, és 
olvasásra. Az V-ik Táblának magyarázatja. 
K 27. 1822. I. 
L.S. 1821. [Lehnhardt Sámuel]: Gróf Széchenyi 
Ferenc. 
K 28. 1822.111. 
--: [Mérő Tzirkalom - körző] 
K 29. 1822 VII. 
Renner sc. Budae : Detrekő Vára Poson 
Vármegyében, éjszak-nyugotról tekintve. 
K 30. 1822. XI. 
--: A hajdani Szarvas Vára' Erőssége. 
K 31. 1822. XII. 
Renner sc. Budae : Vöröskő Vára Dél-Dél-
Keleti oldaláról tekintve. 
K 32. 1823 I. 
Donát F. John : Széki Gróf Teleki László Cs. K. 
Kamarás, T. N. Somogy Vármegye Fő Ispányi 
Hivatalának Helytartója, a Fő Mélt. Hét-
személyű Törvényszék Bírája, a' Helv. Vallás-
tételt követő Dunamellyéki Kerület egyházi Fő 
Curátora, 's a' Marczibányi Tudományos Inté-
zet Elölülője. Szül. Sz. Mihály hava 7'dikén 
1764. megholt Böjtmás hava' 24dikén 1821. 
K 33. 1823.111. 
Strázsay János rajzolta, Lehnhardt metzete 
Pesten : Siklós Vára, Napnyugotti részéről 
tekéntve 
K 34. 1823. V. 
[mértani ábra] Az utaknak elmés 
igazgatásáról. 
K 35. 1823.X. 
Kaergling del: - Lehnhardt sc. Pest : Pétzeli 
Jósef szül. 1756. eszt. megh. 1792. eszt. 
December 4kén. 
K 36. 1823. XII. 
Lehnhardt sc. Pest : Nagy Szalatnai Báró 
Fischer István, Batskónak örökös Ura, Egri 
Érsek 's a' t. szül. 1754. 21. Octob. megh. 
1822. 4. Juliusb. 
K 37. 1824 III. 
- - : Egy Buda Eörs Kamarai Helységben talált 
emlék Kőnek Képe. 
K 38. 1824 V. 
Lehnhard sc. Pest : A vitézi német rendnek, 
Nagy Mestere, és eggy vitézzé régi 
öltözetjében. [színezett] 
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K 39. 1824 VI. 
[Lehnhardt] : A' vitézi német Rendnek Nagy 
Mestere, és eggy vitézzé mostani ruhájában, 
[színezett] 
K 40. 1824.X. 
Lehnhardt sc. Pest 
Gróf Tolnai Festetics György, a' Keszthelyi 
Georgicon' halhatatlan érdemű Alkotója. 
K 41. 1824.X. 
[Sarmisagetusa-Szármizeg, régészeti lelet:] 
A" szoba' padlatjának szabad kézzel rajzolt 
mássá. - 37. p. 
K 42. 1824 XI. 
— : [Önn-mozgó - Perpetum mobile] 
K 43. 1824 XII. 
Metsz. Farkasfalvai Farkas Jósef Pesten : 
Nagyváthy János a' Magyar Gazdaság' 
szerentsés Gyarapítója 
K 44. 1825. II. 
-- [Üstökös formák - szövegközi illusztráció] 28. 
P-
K 45. 1825. VIII. 
- : [Hodometron - útmérő] 
K 46. 1825.X. 
Lehnhardt sc.: Berzevitzei Berzevitzy Gergely. 
K 47. 1825. XI. 
Metz. F. Farkass Jo., Pest: Felső Szálláspata-
ki Kenderesi Mihály a' Nemzeti Literatúra' 
lelkes Előmozdítója. 
K 48. 1826. VII. 
Kärgling del: Lehnhardt sc. : Petrózai Trattner 
János Tamás, Ts. Ms. Krassó és Szathmár 
Várm. Táblabírája, 's a' legelső hazafiúi lelkű 
magyar Könyvnyomtató, szül. 1789. Decemb. 
5.di megholt 1824. Mart. 14.kén. Emlékezetül 
metszették Baráti. 
K 49. 1827.111. 
Kaerling del.: Lehnhardt sc. : Nagy Méltóságú 
Gróf Tolnai Festetits Julianna, Tsillag 
Keresztes Dáma, A' Nagy Gróf Sárvári Felső 
Vidéki Széchényi Ferentz' Hitvesse, és Gróf 
Tolnai Festetits György' Testvére, A' Magyar 
Gracchusok' Annya. Született Oct. 30kán 
1753. megh. Jan. 20kán 1824. 
K 50. 1827. VII. 
rajz és metsz. Miskovits M. Pesten, 1827 : 
[Venczel Magyar Királynak tulajdonítható, 
mind eddig meg nem határozott, és esme-
retlen pénzeiről] 
K 51. 1828 I. 
Kőre metszette Höschl Pesten No. 24. Leopold 
város : I. Táb. Hársas Hegyi arany szerek. 
II. Táb. Hársas Hegyi réz szerek 
K 52. 1828 II. 
Egy függő Láncz-híd ábrázolatja. 
Tud.Gyűjt. II. köt. 1828. lap 60. 
K 53. 1828. V. 
Kärgling del. Lehnhardt sc. : Magyar Szögyéni 
Szőgyényi Sigmond, ő Cs: 's Ap:Kir:Felsége' 
Udvari Tanátsosa, Magyar Ország' 2.-ik AI 
Cancellariusa 's Sz. István Apostoli Király' 
jeles Rendének Commendatora. Szül. Mártz. 
27kén 1775. megh. Feb. 8kán 1826. 
K 54. 1828. XII. 
Lehnhardt sc : Németh Újvári Gróf Batthyáni 
Ádám Ország Bírája és Tek. Nemes Vas 
Vármegye Fő Ispánya [megh.] 1703-ban. 
K 55. 1829. V. 
Vándza del. Lehnhardt sc. : Magyar Öltözet 
Párisban 1829. [Közli Kostyál Ádám] 
K 56. 1829. V. 
[A' kör négyszögitésről Rajzolat] 
K 57. 1829 X. 
Perlaszca metzette Budán : Werbőczy István 
[megh.] 1541. Nec porro taceat sedula 
civitas... R. Rapinus Újdonan rézbe tűzette 
W. J. M. Pest 1829. 
K 58. 1830.1. 
Metsz. Passini : Kultsár István, a' Hazai 's 
Külföldi Tudósítások' -és Hasznos Mulatsá-
gok' - Szerzője. Született 1760 Sept. 16. 
Meghalt 1828 Mart 30. 
K 59. 1830. II. 
Lochbichler pinx. Ehrenreich sc. Budae : Révai 
Miklós a' Magyar Nyelvnek Legelső Tudós 
Esmérője. Szül. Nagy Szent Miklóson, 
Torontál Várm. 1749,-dikben Febr. 24.-dikén. 
Meghalt Pesten, Április l.sőján 1807-dikben. 
K 60. 1830.111. 
Laccatáry raj. Léhnhardt metsz. : A' Leg újabb 
ízlés szerént öltözködött 2 Magyar Kostyál 
Ádám Polgári Férfi-Szabótól Pesten. 
K 61. 1831. II. 
-- : [János hg. pecsétnyomata.] 100. p. 
K 62. 1831. IV. 
Lehnhardt sc.: Az életmentő készülettel felöltö-
zött ember' Rajzolatja; mellyel a' fojtó levegő-
vel fertőztetett helyre veszély nélkül, 
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béhathat. 
K 63. 1831. V. 
- - : [Gondolatok a Kataszteri földmérésről, egy 
falu terve - Plánum] Tud. Gyűjt. 1831 Máj. 
kötet. 
K 64. 1831. VI. 
Collar raj. Kőbe edzé Szakhmári : Második 
rendbéli Magyar Öltözet. Kiadta Klasszi 
Venczel Magyar szabó mester, [színezett] 
K 65. 1831. VII. 
Schmid Ed. metsz Pesten : [kotta] 'A ki nem jár 
hitlenek tanátsán. 'Solt.l. 
K 66. 1831. VII. 
~ : Az Üstökös, mint két Nap' Bújdosója. 90. p. 
K 67. 1832. III. 
- - : [Térkép az eszéki híd környékéről] 
K 68. 1833. I. 
- - : [Római diploma - "IMP. CAESAR. VESPA-
SIANVS..." [Római diploma 2. oldala] 
K 69. 1833. I. 
Miskovits Moyses rajz. és metszette 1833. : [A 
szepesi káptalan 1347-es oklevele.] Tekén-
tetes Tahy Gáspár Urnák, Több T. Ms. 
Vármegye Tábla Birájának, szenteli Horvát 
István. 
K 70. 1833 II. 
- - : Constitutiones incliti regni Vngarie [c. 
könyv címlapján lévő fametszet másolata] 
K 71. 1833. II. 
Karacs metsz. 1833. : [A székesfehérvári 
káptalan 1305-ös oklevele - Kisfaludy János-
nak ajánl.] 
K 72. 1833.11. 
-- : [A Székesfehérvári olaszok pecsétje.] 125. 
P-
K 73. 1833.111. 
Karacs metsz. 1833. : [Farkas Al-cancellárius-
nak 1263-as oklevele] Nagyságos Fölső 
Kubini és Deménfalvi Kubinyi Péter Ts. K. 
Tanátosos Urnák ajánlja Horvát István 
K 74. 1833. IV. 
rajz: és metsz: Miskovits Moyses 1833. 
[Roland nádor ispán 1253-as oklevele] 
Tekéntetes Tudós Kisfaludi Kisfaludy Sándor 
Urnák, több Ts. Ns. Vármegye Tábla 
Birájának, a' Magyar Költés Herkulesének, 
ajánlja Horvát István. 
K 75. 1833. V. 
metsz Miskovits M. 1833. : Arany Rósa. Nagy-
méltóságú Cziráki és Dienesfalvi Cziráky 
Mária Grófné, s Ország Biránéja ő Excellen-
tiájának ajánlja Horvát István 
K 76. 1833. V. 
rajz: és mettz: Miskovits Moyzes 1833. : [A 
Székesfehérvári káptalan 1246. évi oklevele a 
Guth Keled nemzetség számára] Főtiszteletü 
Mészáros Jósef Peturi Apátnak, és a' Székes 
Fehérvári Káptalan Éneklő Kanonokának 
ajálja Horvát István 
K 77. 1833 VI. 
rajz. és metsz. Miskovits M. 1833 : [A Székes-
fehérvári Káptalan 1278-as oklevele a Tsák 
nemzetség számára] Főtiszteletü Májer 
Jósefnek, a Székes Fehérvári Káptalan őr 
Kanonokának, ajánlja Horvát István. 
K 78. 1833 VII. 
- - : [A Vasvári Káptalan 1300. évi oklevele 
Miklós Bán fiai számára] Főtiszteletü Vass 
Lászlónak, a' Deák szertartású Nagy Váradi 
Káptalan Kanonokának ajánlja Horvát István. 
K 79. 1833 VIII. 
- - : [A Vasvári Káptalan 1335. évi oklevele 
Nemptii Heym mester és öccse, Pál mester 
számára] Főtiszteletü Villax Ferdinándnak, a' 
Zirtzi, Pilisi és Pásztói egyesült Cistercita 
Szerzet Apáturának ajánlja Horvát István 
K 80. 1833 IX. 
- - : [Omodeus nádor ispán 1307-ben kelt 
cserelevele - pecséttel] Tekéntetes Lapádi 
Jósef Urnák, több Tek. Ns. Vármegye Tábla 
Birájának ajánlja Horvát István 
K 81. 1833 X. 
- - : [A Nyitrai Káptalan 1283. évi oklevele 
Miklósfi Folkus bíró számára - pecsétté] 
Tekéntetes Tudós Forgó György Urnák, több 
Tek. Ns. Vármegye Tábla Birájának ajánlja 
Horvát István 
K 82. 1833. XI. 
- - : [A Nyitrai Káptalan 1271. évi oklevele 
Babindali Fetechkfi Kozma özvegyének -
pecséttel.] Nagytiszteletű Tudós Pintér 
Andrásnak, Praemonstráli Szerzetes Kano-
noknak, a' Szombathelyi Deák Oskola királyi 
rendes Tanítójának ajánlja Horvát István. 
K 83. 1833 XII 
- : [A Nyitrai Káptalan 1307. évi oklevele 
Baganai Seraphynfi László bíró számára] 
Tekéntetes Tudós Boehm Károlynak, Orvos 
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Doctornak, és a' Pesti Fö Oskolánál az orvosi 
Politia és orvosi Törvények királyi rendes 
Tanítójának ajánlja Horvát István. 
K 84. 1833 XII 
- : [II. András 1233. évi arany és viasz 
pecsétjének másolata] Tekéntetes Tudós 
Waltherr Lászlónak, nemes lelkű Barátának, 
több Tek. Ns. Vármegye Tábla Birájának 
ajánlja Horvát István 
K 85. 1834 I. 
Másolta, és metsz. Miskovits Moises : [Kálmán 
király görög oklevele és pecsétje] : Felséges 
Jósef Tsász. Kir. Austriai Fő Hertzegnek, 
Magyar Ország Nádor Ispányának, 's a' t. 
Mint Újabb Nemzeti Műveltségünk 
Fáradhatatlan Alkotójának, Hódoló 
Tisztelettel Szenteli Horvát István 
K 86. 1834 I. 
- - : [írásminta: görög betűk] 
K 87. 1834 II. 
- - : [IV. Eugenius pápa 1433. évi megerősítő 
bullája Gasparis István beregszászi plébános 
számára, pecséttel] Boldogúlt Kultsár István 
ditső Emlékezetének barátságos tiszteletből 
áldozza Horvát István 
K 88. 1834 III. 
Karacs metsz. : [Imre magyar király 1198. évi 
oklevele Ugrin győri püspök számára] 
Tekéntetes Kisfaludi Kisfaludy János Urnák, 
Tek. Ns. Vasvármegye Fő Szolgabirájának, 
ajánlja Horvát István. 
K 89. 1834 IV. 
Karacs metsz. : [Kun László király 1273. évi 
oklevele a Ják nembéli Sitkei Nemeseknek] 
Nagyságos Fölső Kubini és Deménfalvai 
Kubinyi Péter Tsász. Királyi Tanátsos Urnák 
kegyes Jótevőjének ajánlja Horvát István. 
K 90. 1834. V. 
Karacs metsz. : [Nagy Lajos király 1369. évi 
oklevele Benedek Bolgár Országi Bánnak] 
Nagy Méltóságú Sárvári Felső Vidéki 
Széchényi Lajos gróf ő Excellentiájának, Fel-
séges Sophia Ts. K. Fő Hertzeg Asszony Fő 
Údvar Mesterének, kegyes Jótevőjének és 
Pártfogójának mély alázatosságal ajánlja 
Horvát István. 
K 91. 1834. VI. 
- : [Kún László király oklevele Belusfi Belus 
bírónak; Péter soproni szerzetes és Gergely 
soproni plébános 1300. évi osztálylevele a 
Guthkeled nemzetségnek] Tiszteletes, Tudós 
Gamauf Theophilnak, a Sopronyi Ágostai 
Vallású Gyülekezet Prédikátorának, jeles 
tudományu Férfiúnak ajánlja Horvát István. 
K 92. 1834. VII. 
Karacs metsz. : [Károly Róbert magyar király 
1327. évi oklevele a Ják nembéli Sitkei 
Lőrintzfi Koposznak] Tekéntetes Tudós 
Károlyi István Hites Ügyvéd és egy érdemes 
Könyvnyomtató Intézet Tulajdonosának, 
hazafiúi törekedései eránt sziveitető 
tiszteletből ajánlja Horvát István. 
K 93. 1834. VIII. 
Karacs metsz. : [A Győri Káptalan 1363. évi 
oklevele a Kisfaludi nemeseknek] Tekéntetes 
Tudós Neichel Ferentz, jeles Deák Költőnek, 
's egykor a Székes Fehérvári Gymnázium 
Igazgatójának, kitől négy évig feledhetetlen 
oktatást nyert, tanítványi érzékeny hálából 
ajánlja Horvát István. 
K 94. 1834 IX. 
Karacs metsz. : [Károly Róbert 1315. évi okle-
vele Gecchei Jánosfi Simonnak] Tekéntets 
Tudós Székes Fehérvári Reseta János 
Urnák, a Pesti Fő Oskolánál a' Német Nyelv 
és Literatura, nemkülönben a' magosabb 
Paedagogia munkás Tanítójának, kedves 
Földijének Barátsága és Szeretete Zálogáúl 
ajánlja Horvát István. 
K 95. 1834 X. 
- - : [A Vasvári Káptalan 1348. évi osztálylevele 
a Peduri nemeseknek] Tekintetes Tudós 
Nemes Csói Sztrokai Antalnak, hites Ügyvéd-
nek,több Tekintetes Nemes Vármegye Tábla-
birájának ajánlja Horvát István. 
K 96. 1834 X. 
- : 1663. Aug. 29-dikén költ Nádorispányi 
Pátensen rajzolt veres nyárs. Gy. pag. 82. 
(82-83.p.között, színes nyomat) 
K 97. 1834.X. 
- - : [Ketskemét régi szab. kir. Városnak hajdani 
Petsétnyomója.] 126. p. 
K 98. 1834. XI. 
- - : [A Somogyvári Szent Egyed Monostor 
1421. évi tudósítása Zsigmond királynak] 
Nagytiszteletü Tudós Horvát Endrének, Páz-
mándi Plébánus és Ts. Ns. Győr Vármegye 
Táblabirájának, fényes érdemű Hazafiúnak, 
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Barátsága és Szeretete Jeléül ajánlja Horvát 
István. 
K 99. 1834. XII. 
- - : [Zsigmond király 1399. évi egyességlevele 
Pogaan Mihályfi Domonkossal.] Tekéntetes 
Ittebei Kis Antal Urnák, Királyi Udvarnoknak 
és több Ts. Ns. Vármegye Előkelő 
Táblabirájának, a' Magyar Nemzeti Museum 
Gyarapítójának háláadásul szenteli Horvát 
István. 
K 100. 1835 I. 
1833-ban Karacs metsz. : [A Halotti Beszéd] A' 
Nagy Révai Miklós Emlékezetének szenteli 
Horvát István. 
K 101. 1835 II. 
[Karacs Ferenc] : [A1 Mária Királyné' alatt 
fordíttatott Ó-Testamentomi Töredékek] A' 
Tudós Denis Mihály Emlékezetének szenteli 
Horvát István. 
K 102. 1835 III. 
[Karacs Ferenc] : [Elmélkedések a' Pokol 
Kínyáról, a' Rágalmasságról, 's a' t. - részlet a 
Guary-kódexből?] Tekéntetes Guari és Felső 
Szelestei Guary Miklós Urnák, Királyi Udvar-
noknak, ajánlja Horvát István. 
K 103. 1835. IV. 
[Horvát István] II. Ulászló király 1502. évi 
oklevele a Thakaró család számára - Thakaró 
Gergely püspöki címere] 
K 104. 1835 V. 
[rajz Révai Miklós, rajzolatot metszette Horvát 
István] : [Szent Elek és Remete Szent Pál 
Élete...] Boldogúlt Tiszt. Tudós Peer Jakab 
Emlékezetének szenteli Horvát István. 
K 105. 1835 VI. 
- - : [1506-ból származó imakönyv lapja] 
Nagytudományu Cornides Dániel Emlékeze-
tének szenteli Horvát István. 
K 106. 1835 VII. 
- - : [Elmélkedéskönyv és Legendárium 1508.] 
Főtiszteletü Winkler Mihály tzímes Pétsi 
Kanonok, Gödri Esperest és Plebánus Em-
lékezetének szenteli Horvát István, 
[színezett] 
K 107. 1835 VIII. 
- - : [Prédikáció és Szent Bonaventura elmél-
kedése, 1. levél] A' munkás és derék 
Weszprémi István, volt Debretzeni Orvos 
Emlékezetének szenteli Horvát István. 
K 108. 1835 VIII. 
[Májer István] : [Új betűk rajza a kettős betűk 
helyett] 
K 109. 1835 IX. 
- - : [II. Géza magyar király pecsétje] 
Felséges Jósef Ts. K. Austriai Fő Hertzegnek, 
Magyar Ország Nádor Ispánnak 's a' t. mint 
ezen ősz Régiség Megmentőjének és 
Ajándékozójának hódoló tisztelettel szenteli 
Horvát István. 
K 110. 1835 IX. 
- - : [II. Géza és III. István magyar királyok 
kettős pecsétje] A' Főtiszteletü és Tekéntets 
Győri Káptalan Hazafiúi Figyelme Emlé-
kezetének hálából szenteli Horvát István. 
K 111. 1835 IX. 
- - : [Szalkay László deák 1510. évi levele 
Bánffy Ferenchez - pecséttel Méltóságos 
Nagy Károlyi Károlyi Grófoknak, hazafiúi 
tudományos közléseikért, forró hálából 
szenteli Horvát István. 
K 112. 1835 X. 
- - : [1516. évi kéziratos imádságos könyv 30. 
levele] Nemes Nemzetes Gömöry Károly 
Urnák, Pesti Századosnak és Patikáriusnak 
ajánlja Horvát István. 
K 113. 1835 XI. 
[m. Májer I.] : [Kápolnai emlékkő] Tekéntetes 
Brünek Jósef Urnák, Ts. Ns. Tsanád és 
Tsongrád Vármegye Táblabirájának ajánlja 
Horvát István. 
K 114. 1835. XII. 
m. M.l. [Májer István] [Új betűkre javaslat.] 
K 115. 1836. I. 
--: [Szent István 1001. évi pannonhalmi alapító 
oklevele - hátán pecséttel] Felséges I. 
Ferentz Austriai Tsászár és Apostoli Magyar 
Király 's. a' t. ditső és atya Országlása Em-
lékezetének e' leg régiebb hazai deák Okle-
velet, a Magyar Első Szent Király eránt 
viseltető tisztelete fejedelmi kegyelméből uj 
életet adni méltóztatott, leg mélyebb jobbágyi 
hódolattal szenteli Horvát István. 
K 116. 1836. II. 
Szakmáry lith.: [Méhkasok] 
K 117. 1836. III. 
- - : [Ó és Új Testamentomi Bibliai Töredékek 
1516-1519-dikbői] Tekéntetes Tudós Vadasi 
és Jeszenitzei Jankovich Miklós Urnák, több 
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Tek. Nemes Vármegye előkelő Tábla Birá-
jának, mint számtalan hazai és külföldi 
Régiség mentőjének tisztelete jeléül szenteli 
Horvát István. 
K 118. 1836 IV. 
m. Majer István : [A Várhelyi régi Lovag] 
K 119. 1836 V. 
- - : [Szent Domonkos Élete 1517-dik évből] 
Boldogult emlekezetü Nyitra-Zerdahelyi Zer-
dahelyi Gábor Besztertze Bányai Püspök 
hazafiúi figyelmének szenteli Horvát István, 
[színezett] 
K 120. 1836 VI. 
- - : [Boldog Margit élete] A' halhatatlan érdemű, 
Práy György Emlékezetének szenteli Horvát 
István. 
K 121. 1836 VII. 
- : A' Tanátskozási Ház Karlovitzban, 1699-
ben. 73. p. 
K 122. 1836 VII. 
- - : [A' Debretzeni Prédikátziós és Legendás 
Könyv 1519-dikből.] A' szép izlésü Kazinczy 
Ferentz nemes Barátsága kedves Emléke-
zetének szenteli Horvát István. 
K 123. 1836 VIII. 
- - [Elmélkedések Szűz Máriáról és Szent 
Bernárd szavai a szerzetesi életről 1522-ből] 
A' nyomos tudományu Koller Jósef Pétsi 
Nagy Prépost ditső Emlékezetének szenteli 
Horvát István 
K 124. 1836. IX. 
- - : [Szent Brigida Imádságai] A' fáradhatatlan 
munkásságu Senkvitzi Kovachich Márton 
fényes Emlékezetének szenteli Horvát István, 
[színezett] 
K 125. 1836.X. 
- - : [Kesserrew Mihály Boznai Püspök békülés-
levele Kristina testvérével 1523-ból] Tekén-
tetes Paulányi Jósef Úrnak, e' Régiség gon-
dos Megmentőjének szenteli Horvát István, 
[kétoldalas] 
K 126. 1836. XI. 
- - : Pécz Nemzetség l-ső Fő-ágozattyának 
nemszármazási Lajstroma. Óklevelek szerint 
előadja Gyurikovits György. Tud. Gyűjt. 1836. 
XI. köt. lap. 7. [nyomtatott melléklet] 
K 127. 1836. XI. 
m. Majer István : [Új Szerzetesek Regulája 
1525-ből] Boldogúlt Vitkovits Mihály hoszszas 
nemes barátsága Emlékezetének szenteli 
Horvát István. 
K 128. 1836. XII. 
m. Majer István. : [Prédikáció 1526-ból Szűz 
Mária haláláról] Nagytiszteletük Kiss János 
Soproni Evangelicus Prédikátor és Super-
intendens sokféle hazafiúi ditső érdemeinek 
szenteli Horvát István. 
K 129. 1837 I. 
- - : [Három érem rajza a Váci Kegyes Oskolai 
Szerzetesrend Pénzgyűjteményéből] 
K 130. 1837. IV. 
- - : Shawl kecskék. 93. p. 
K 131. 1840 I. 
[Geometriai ábrák a matematika 
tanításához.] 
A szakirodalomból ismert, de az átnézett 
sorozatokban meg nem talált illusztrációk: 
[1817. IV. Karacs Mappa exhibens 
Inundationes eruptione Chrysu Velocis per 
Kutask Begyer et Csíkét. Ér. Causatas. -
Patakyból] 
[1827. IX. Lehnhardt [írásminták]] 
[1931. II. Szakhmáry lith. Magyar öltözet.] 
[1831. X. Szakhmári lith. [Magyar viselet] ] 
1837. IV. - : Pénzérme a templomosok 
rendjétől. [Id. 3504. tétel] 
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